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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democratica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes harmed det tidligere vesttyske omrade fra 
ffZJr den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse harmed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts-
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
Irn.aavtaKfl avaKolvwon 
An6 TOV 0KTW~pto TOU 1990, OTI<; El..tnOPIKB<; OUVOA· 
A.ayt<; JlETO~U Til<; 0JJOOnov6tOKti<; LlllJJOKPOT(O<; 
Til<; fEPJlOVia<; Kat T<.UV AOtnWV KPOTWV JlEAWV nept-
AOJl~OVETat TO t6aq>O<; Til<; npWilV /\aoKpOTIKti<; 
LlllJJOKpatia<; Til<; fEPJlOVia<;, neptAOJl~OVOJlBVOU Kat 
TOU AvatOAIKOU BepoA.ivou. AvTi8ETO, TO EJJn6pto Til<; 
0JJOOnov6tOKJi<; LlllJJOKpOTiO<; Til<; fEpJJOViO<; acpopa 
anOKAEIOTIKO KOI JJ6VO TO t6acpo<; 6nc.u<; EiXE nptV 
an6 Tl<; 3 0KT<.U~piou 1990 Kat 6ev neptAOJl~OVEI, 
6nc.u<; Kata TO napeA.86v, n<; EJJnoptKt<; ouvaMayt<; 
JJE TllV npWilV /\OOKpOTIKJi LlllJJOKpatia Til<; fEpJJO· 
via<;. To KOIVOTIKO OnOTEAeOJJOTO KOTOpTi~OVTat OKO· 
A.ou8wvTa<; TllV npoavacpep8eioa 6teuKpivtoll. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contra, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comma par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell' ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercio della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con l'ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa9ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Oeel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comercio externo 
A publicat;ao e composta por: 
Volumes A-L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. 0, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortit;a 
Vol. F, Cap. 5D-67: texteis, calt;ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e at;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 9D-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Palses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto Kat6 npo'i6vta 
KOTOVEIJTJIJE:VO KOTO XWPO OVTOAAOyJic; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
Ortgtn / Consign•ent 
- Pays d6cl ar ant Or t g t ne / Provenance Report fng country 
Coeb. Hol:tnclature Itol to "•dtrland Portugal Homanclatura coeb. EUR-12 lei g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland U.K. 
3901.10 POLYETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY< 0,94, IN PRII'IARY FORMS 
3901.10-10 LINEAR POLYETHYLENE, IN PRII'IARY FDRI'IS 
UK• FRDI'I Dl/10/90 • CONFIDENTIAL EC-CDUNTRJES REGROUPED AS INTRA-EUR 12. CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
• EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 144599 19699 869 31175 187 5123 
27222 
630 40052 4I81 1317 40766 ~ 
002 BELG.-LUXIG. 120308 
5ss55 
529 38953 682 1405 136 15935 17258 1468 16720' 
003 NETHERLANDS 257436 4738 53513 1717 3014 37479 536 56591 663a 
5327 38966: 
004 FR GERI'IANY 55100 11448 1306 
955:i 
72 1225 4481 1881 aa1s 25 19149! 
DDS JTAL Y 21511 1122 408 2023 711 2705 432 114 
94 516 3948 
006 UTD. KJNGODI'I 5062 1523 67 418 39 841 1097 926 37 
3i ooa DEHI'IARK 1462 42 928 
124 
3 146 312 
OlD PORTUGAL 2315 57 894 779 
76 1895 24i 
186 217 
1457 
sa 
011 SPAIN 20635 870 1265 929 2114 3456 8353 
D2a NORWAY 10427 291 132 a HB 24 136 47 112 1371 8377 030 SWEDEN 667a2 15a 21DD9 13280 985 18213 5514 
12l 
7324 
032 FINLAND 16915 344 9023 546 123 40 1139 3793 1784 
036 SWITZERLAND 914 56 2 221 
13a 
59 2 291 116 1 186 
038 AUSTRIA 15767 1056 271 296 1436 861 1393 10316 
048 YUGOSLAVIA 23069 
1757 
3613 249 329 18526 82 
u:i 
27D 
052 TURKEY 2H9 433 67 
1815 26 058 GERMAN DEI'I.R 1857 16 
1006 197i 060 POLAND 4106 
15; 2287 
613 120 
1723 
389 
064 HUNGARY 15965 
1; 
7197 
156 
2767 
116 2736 3 1852 400 USA 4305 927 92 
lSi 
44 22 190 
404 CANADA 2374a 1174 4100 ana 260 2044 79 517 5701 59 65a 
412 I'IEXICD 15398 5943 174 
13oi 
82Da 1073 
501 BRAZIL 12497 10015 99 
5i 
1075 
97l S2a ARGENTINA laa42 10769 171 
352:i 2144i 
687a 
632 SAUDI ARABIA 156648 104384 2270 148 1786 23290 
732 JAPAN 816 521 104 2 11 1 177 
975 SECR. EUR 12 372a5 37285 
976 SECRoEXTRA12 23543 23543 
lOODWDRLD 1Da3245 228468 44632 175754 8129 17102 106652 5356 166044 72186 10999 247923 
1010 INTRA-EC 665977 90316 10076 136846 4757 11641 74625 4951 124013 33106 10127 165519 
lOll EXTRA-EC 417268 138152 34556 38909 3372 5460 32028 405 42031 39080 a71 82404 
1020 CLASS 1 165997 6797 H556 27590 860 569 5166 285 396ao 2D71a 492 29284 
1021 EFTA CDUNTRo 11Da18 1866 30437 14352 386 24 2739 90 20615 12197 125 27987 
1030 CLASS 2 204975 131180 2729 70 4892 21476 
120 
535 17947 379 25767 
1040 CLASS 3 22754 175 a59D 2442 5386 1815 415 1 3810 
3901.10-90 POLYETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY < 0 o 94 I EXCL. LINEAR!. IN PRIIIARY FDRIIS 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUP ED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 299500 34311 7736 lll55a 8152 34350 
8507; 
2712 72204 25295 3182 
002 BELGo-LUXBG. 390726 
1a01i 
15655 136425 aa38 9556 6166 65066 59061 <S73 
003 NETHERLANDS 413296 18993 174713 4015 9811 79820 2459 44203 
38920 
1264 
004 FR GERI'IANY 234149 43204 1saao 
3185S 
4U5 9243 59546 3863 56404 2204 
005 ITALY 86386 1113 354 22348 7323 19a92 446 
32i 
2853 199 
006 UTDo KJNGDDI'I 25647 3350 4a3 3069 289 436 5656 6715 4577 751 
DDS DENMARK 66a 72 
:i 
341 41 1 41 1 74 97 
DID PORTUGAL 3638D 4578 7152 1829 10732 4542 
u6 
6461 1DS4 
14D57 Dll SPAIN aal68 6186 11a7 164D9 8059 2192a 16190 3336 
D2a NORWAY 47579 ao4 14922 18651 25 
1294 
7075 1003 3963 1136 
11l 030 SWEDEN 5aa70 531 232 12355 4310 29861 302 1589 7aas 
032 FINLAND 21049 344 6252 9346 986 6D6 1033 19 167 2135 161 
036 SWITZERLAND 3561 125 
1389i 
1754 176 111 427 1 821 75 71 
DSa AUSTRIA 117450 1206 39731 5209 1937 13572 40025 1877 2 
D4a YUGOSLAVIA 49UD 231 25 17007 8185 
875 
2098 21797 537 
9; 052 TURKEY 20222 430 
2ai 
sas 8329 9406 498 
056 SDYJET UNION 3436 53 246 21 
12284 
106 2727 
DSS GERI'IAN DEI'IoR 23521 1D63D 203 
16907 625 235 127 
4D4 
D6D POLAND 35430 347a 1049 3393 9616 
D62 CZECHOSLOVAK 9426 2425 1995 2656 334 681 592 743 
D64 HUHGARY 2219 1460 157 69 184 149 200 
D68 BULGARIA 131a 360 
:i 
100 as a 
1ai Hi 297 32; 400 USA 1252a 8443 858 57 1015 
4D4 CAHADA as76 2141 1111 649 250 1227 40 1830 162a 
412 I'IEXICD 9032 2041 25 
2104 
21 
ssi 
6945 
484 YEHEZUELA 5539 2176 
760 
728 
5Da BRAZIL 24632 13404 2360 1241 6266 6 01 
52a ARGENTINA 5993 3071 29 748 249 1896 
612 IRAQ 6255 6255 
6l 4565 1644 9a 83o 2li 624 ISRAEL 17038 324 7850 14'12 
632 SAUDI ARABIA 977 so a 52 417 
3; 275 732 JAPAN 709 2a2 104 
304737 975 SECRo EUR 12 304737 
976 SECRo EXTRA12 a3755 83755 
lDDO W 0 R L D 24515Da 233537 100257 603639 93264 94387 349057 25689 352231 181330 29626 388491 
1010 INTRA-EC 1879690 171532 60290 481559 58456 81453 276503 2247a 260922 135229 265! 1 304737 
lOll EXTRA-EC 571785 62005 39967 122079 3480a 12934 72553 3211 9127S 46101 3DH 83755 
1020 CLASS 1 341267 15256 36435 101040 27526 5630 55872 2382 79971 16104 lDSl 
1021 EFTA COUNTRo 248509 3010 35296 81837 10706 3949 51961 1325 46364 13107 947 
ID30 CLASS 2 70627 28343 4 932 5019 7069 139 830 10147 16101 2043 
lii'tl CLASS l 76137 lt4:6 3527 ::OlD$ 2Z6l 2'. 1,5'12 1159 13!97 
3901.20 PDL YETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY>= 0,94, IN PRIPIARY FORI'IS 
390lo2D-DD POLYETHYLENE HAYING A SPECIFIC GRAVITY>= Oo94, IN PRIPIARY FDRP'IS 
UK• CDHFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
on FRANCE ll4046 25117 967 39167 656 17813 
9325i 
1262 23422 5124 515 
002 BELGo-LUXBGo 3653S6 
2676i 
13833 1243ll 18872 7116 2533 62060 42390 950 
003 NETHERLANDS 138336 4589 55480 8029 14569 19191 2598 6010 
11o4s 
llC 9 
004 FR GERI'IANY 232345 54052 9755 
494Di 
6331 27861 50202 1670 62976 2446 
005 ITALY 105561 13502 667 10414 5888 19078 383 
44s5 
3278 2950 
006 UTDo KINGDDI'I 57381 3584 391 16192 535 429 27205 3482 885 223 
DDS DEHI'IARK 725 46 405 11 
14476 
223 S9 1 
si OlD PORTUGAL 27444 363 
8Di 
7323 612 553 
i 
4066 
Dll SPAIN 21374 2279 2576 2866 2238 6400 280 3926 
028 HORWAY 3S323 382 6541 16565 
143:i l79:i 
7a96 577 5ll2 1250 
030 SWEDEH 66998 967 13332 30134 5539 409 10416 1912 1065 
032 FIHLAND 1562 lOS 7 522 5 223 28 61 353 262 036 SWITZERLAND 2553 236 1292 42 95 241 22 523 94 
038 AUSTRIA 50007 2076 586 17133 2127 405 6281 14648 6751 
04S YUGOSLAVIA 19410 203 62 7002 3098 182 5343 3407 113 
052 TURKEY 2052 529 7aD 510 
120 
40 120 73 
056 SOVIET UNION ll734 5061 
15:i 
5381 20 484 661 
058 GERMAN DEI'I. R 6642 3594 
66i 7:i 
2827 
124 
69 
060 POLAND 1092 134 
25 
71 23 
062 CZECHOSLOVAK 26904 901 757 11940 217 3361 1019 1677 
064 HUHGARY 21664 4259 787 8492 455 
2295 
3595 
111l 
3510 566 2 400 USA 125S7 5964 169 1429 4 341 849 421 
404 CAHADA 6611 527 35 1899 208 3S 198 978 2711 10 
412 MEXICO 39SB9 143S4 1237 1 
4596 
24267 
4S4 YEHEZUELA 12524 179 
10660 
7285 464 
150 508 BRAZIL 18903 4913 1150 2030 
612 IRAQ 1613 1611 2 
14 6636 154 624 ISRAEL 7200 so 
12, 156 
122 224 
632 SAUDI ARABIA 127365 72867 3997 20980 17843 11126 272 
610 THAILAND 1054 
19:i 122 
204 aso 
720 CHINA 814 
2; 7; s7 
500 
732 JAPAN 291 67 46 10 
191156 975 SECR o EUR 12 19ll56 
976 SECR.EXTRA12 76901 76901 
lDDD W D R L D 1810483 244943 53579 417142 61080 123623 265513 14346 234036 ll4439 13725 268057 
1010 INTRA-EC 1254025 125749 31011 294879 48326 S8228 211939 11965 1694ll 69240 12121 191156 
lOll EXTRA-EC 556446 1191S4 22568 122262 12754 35396 53573 2311 64625 45198 1604 76901 
1020 CLASS 1 200607 10641 20748 76568 7718 5595 25749 2381 36407 13650 ll5D 
1021 EFTA CDUNTRo 159590 38BD 20480 65646 3607 2515 199a5 1069 31074 10261 1066 
1030 CLASS 2 209871 94386 124 12074 4119 29756 17843 25062 28053 454 
1040 CLASS 3 69071 14158 1696 33620 918 45 9981 5157 3496 
2 
1990 Value - Valours• 1000 ECU !•port 
Origin / Conslgnaant 
Orlglna / Provenance Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noatnclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hdlas Espagna France Irolond Ito I fo Htduland Portugo1 U.K. 
3901.10 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE < 0,94, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3901.10-10 POLYETHYLENE LINEAIRE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
UK• A PARTIR DU OU10190 • PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES so us INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS 
I EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 116762 15983 719 25291 173 4473 
22523 
504 32274 4112 1256 31917 
002 BELG.-LUXBG. 103498 
50599 
532 31259 604 1294 117 12851 16975 1251 16092 
003 PAYS-US 227389 4602 474&1 1&61 26&1 34110 5H 47716 5753 
4991 32794 
004 RF ALLEIIAGNE 50578 11562 1402 
as3i 
70 1315 4194 1&35 8627 35 15785 
005 ITALIE 19337 1244 383 1&47 704 2429 4Sl 19; 
tD 527 3101 
006 ROYAUME-UHI 6464 2253 78 462 so 1009 1360 9U 40 2i DOS DANEMARK 120 43 
11i 
413 
122 
7 123 206 
010 PORTUGAL 2272 49 854 
7; 1665 276 
112 212 
13o4 
52 
011 ESPAGHE 16774 au 1254 860 1352 2486 66Sl 
028 HORVEGE 8503 217 56 5 
303 27 
95 
46 
103 1024 7003 
030 SUEDE 69S51 176 19939 15110 lOSS 19486 5187 12i 
1219 
032 FIHLANDE 13719 261 7408 503 126 42 1043 2866 1411 
036 SUISSE 1092 52 17 231 9; 
123 3 276 207 4 179 
038 AUTRICHE 12507 110 225 ISS 1167 510 1179 1259 
048 YOUGOSLAVIE 16749 
1212 
zan 201 230 13125 u 
177 
220 
052 TURQUIE 1745 311 45 
uoi 2i 051 RD.ALLEIIANDE 1236 7 
z5i ,; 1297 060 POLOGNE ZlSl 
1aai 
368 
1420 
139 
064 HONGRIE 12763 101 
,; 5715 170 2263 133 1592 ; 1313 400 ETATS-UNIS 3311 791 19 
u7 
77 43 462 
404 CANADA 1&713 661 3709 1052 226 1420 92 462 3264 so sao 
412 IIEXIQUE 9828 4289 115 
&73 
4704 720 
50S BRESIL 7263 5652 65 37 
673 
544 528 ARGENTINE 11331 US3 74 
2303 1620; 
3793 
632 ARABIE SADUD 110190 75362 1399 151 1178 136&5 
732 JAPOH 1071 5aa 262 12 59 11 219 
975 SECR. EUR 12 37571 37571 
976 SECR.EXTRA12 19611 19611 
1000 II 0 N D E 905177 179990 41290 150603 7419 14515 90523 5530 140120 56648 11130 201339 
1010 INTRA-CE 511755 82552 9920 11SlSD 4630 10671 65937 5127 103255 30117 9405 144291 
1011 EXT RA-CE 323424 97438 31370 354S3 2159 3144 24SS6 404 36165 25131 725 64049 
1020 CLASSE 1 147551 5094 31370 27635 822 522 4355 31S 35DSD 15421 410 265S7 
1021 A E L E 105452 1517 27646 16037 402 27 2S69 90 21419 10471 133 25071 
1030 CLASSE 2 139570 92236 1691 55 3322 16250 ,; 328 10249 316 15123 lHD CLASSE 3 16615 lOS 6121 1912 39&1 1417 160 Z6SD 
3901.10-90 POLYETHYLENE D'UHE DENSITE < 0,94, ISAUF POLYETHYLENE LINEAIREl, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 23Sl06 26512 6233 19719 76Sl 26713 76470 
2414 54742 20996 2957 69 
002 BELG.-LUXBG. 329924 
64590 
13456 111500 7005 10117 5SSS 51612 41342 5734 
003 PAYS-BAS 324803 16022 135777 3438 7736 60078 216S 3362S 31325 
1066 
004 RF ALLEMAGNE 202746 33979 13729 
25604 
4438 1213 S475l 3592 499QS 2811 
DDS ITA LIE 71012 1032 301 19516 6165 15431 319 412 
2375 199 
006 ROYAUI'IE-UNI 27S26 3070 1060 3SU 462 631 6302 6DSS U02 1064 
DOS DANEMARK S09 78 ; 257 27 1 30 5 43 65 OlD PORTUGAL 29667 3749 5922 1558 9051 3452 94 5107 763 1215; 011 ESPAGNE 71396 5394 1038 14596 6772 16236 12592 2515 
025 NORVEGE 36796 564 12465 13465 27 
152i 
5565 913 2860 937 
19Z 030 SUEDE 71359 434 231 19451 4450 35144 462 1301 7466 
032 FINLAHDE 18300 us 5181 1497 943 646 1017 20 160 1478 190 
036 SUISSE 6095 lSl 4 3295 121 208 119 5 1199 124 132 
038 AUTRICHE 94272 1095 11423 32690 3147 1511 11048 31153 1426 2 
048 YOUOOSLAVIE 36&32 126 22 11932 5154 
653 
1701 16745 452 
70 052 TURQUIE 14710 453 
173 
411 6151 6693 279 
056 U.R.S.S. 1127 20 111 16 771; 
57 1310 
051 RD.ALLEI'IANDE 14606 6401 137 
102li 316 14; 104 
276 
060 POLOGNE 21769 22QS 693 2101 5914 
062 TCHECOSLDVAQ 5572 1455 1234 1556 228 422 230 447 
064 HONGRIE 1590 1004 116 54 134 17 195 
OU BULGARIE 697 253 ; 74 370 732 106; 453 296 400 ETATS-UNIS 12669 5076 llll 65 853 
404 CANADA 6712 1660 1022 327 171 981 43 1562 1002 
412 !'lEXIQUE 5631 1436 15 
1357 
16 
257 
4164 
484 VENEZUELA 3S22 14ll 
43i 
497 
SQS BRESIL 1S267 1274 1454 969 3751 3Sl 
528 ARGENTINE 3573 1774 13 471 231 1014 
612 IRAQ 3337 3337 ; ,; 3630 1254 so u2 6173 u7 1173 624 ISRAEL 13SOD 247 
6 32 ARABIE SAOUD 717 453 37 296 
i 12 
1 
44 732 JAPOH 1621 140 169 412 254370 975 SECR. EUR 12 2S437D 
976 SECR. EXTRA12 75258 75251 
lDDDIIONDE 2018313 1Sl351 14476 491402 77124 78961 300421 23599 279197 142527 21139 329702 
1010 INTRA-CE 1550092 138703 51874 317271 50924 61635 232710 20405 20Sl71 llOSII 25990 254444 
lOll EXTRA-CE 4612DS 42641 32602 104124 26900 10334 67648 3195 71001 31639 2849 75251 
1020 CLASSE 1 299914 14054 30360 91355 21642 5495 57014 2512 62613 13504 1295 
1021 A E L E 22612S 2442 29305 77405 9396 3963 53592 1400 36674 11432 1216 
1030 CLASSE 2 46405 17246 5 596 3952 4692 122 612 7153 9702 1555 
lG.fi.. CLASSt j 4G62$ 11347 :!,!7 1'!1:'! ~ ~"" 14~ , 0441 If.& :'I A411:4 
3901.20 POLYETHYLENE D'UHE DENSITE >= 0,94, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3901. 20-0D POLYETHYLENE D'UNE DEN SITE >= O, 94, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 107436 26705 864 36362 614 15012 8667; 
1335 20173 4951 650 
002 BELG.-LUXBG. 343157 
24HZ 
16275 ll6271 1Sl27 7261 2Sl4 60169 34719 962 
003 PAYS-BAS 119534 4391 45325 6958 ll552 16151 3327 5669 1543i 
lll2 
004 RF ALLEMAGHE 227628 49456 10901 
42172 
6513 28331 50190 1754 62390 2655 
005 ITALIE 94292 12943 611 9524 5791 16065 373 4872 
2977 3059 
006 ROYAUI'IE-UNI 65587 5797 522 18129 663 410 29152 3171 1057 344 
001 DAHEMARK 714 50 245 a 1314i 
445 34 1 1 
010 PORTUGAL 25487 3ll 6715 571 462 3532 41 3626 Dll ESPAGNE 20141 2164 144 2582 2642 i 
1905 
436 
6014 294 
028 NDRVEGE 33465 264 6290 13737 l42i 
6915 4513 1309 
126i 030 SUEDE 71151 959 12999 33304 1936 6274 442 11256 1999 
032 FINLAHDE 1404 91 
zi 
571 4 154 19 63 212 220 i 036 SUISSE 2101 203 1317 34 117 399 29 S40 61 
031 AUTRICHE 41843 1831 542 14544 1807 347 5571 11131 5370 
041 YDUGOSLAVIE 16485 151 49 6076 2544 164 4401 3001 92 5; 052 TURQUIE 1522 1 370 572 406 
u6 
44 74 
056 U.R.S.S. 6103 2104 
u6 
3069 15 232 577 
051 RD.ALLEIIANDE 3674 1551 
3Di 40 
1946 
ll; 
64 
060 POLOGNE 612 74 
5oi 17 
56 14 
062 TCHECOSLOVAQ 17464 516 11920 160 2548 737 1065 
064 HONGRIE 16872 3407 644 5171 403 1614 
3102 
lSD; 
3036 402 li 400 ETATS-UNIS 14090 5315 305 3079 4 314 1131 501 
404 CANADA 4311 326 47 1235 225 5I 210 661 1541 a 
412 IIEXIQUE 25367 9531 735 1 3D4i 
15100 
414 VENEZUELA 1756 125 667l 
5262 321 ll; 501 BRESIL 12048 3135 774 1347 
612 IRAQ ass SS7 1 
u5 ; 5217 10; 11i 624 ISRAEL 5721 40 10; 13i l4na 632 ARABIE SAOUD 100331 51135 2910 16061 1617 170 
UO THAILANDE 736 
116 133 
160 576 
720 CHINE 528 30 1a 9i 
279 
732 JAPOH 506 196 61 35 192313 975 SECR. EUR 12 192313 
976 SECR.EXTRA12 69SS4 69114 
1000 II 0 N D E 1655875 2ll776 56ll4 372501 56045 109549 247671 16199 218671 90952 14122 262261 
1010 INTRA-CE 1196570 121815 34485 269249 4S69D 82295 201746 13207 163600 59692 12401 192383 
lOll EXTRA-CE 459294 19954 21629 103259 10356 27253 45925 2991 55070 31259 1714 69814 
1020 CLASSE 1 118463 9421 20270 74379 6629 4159 23970 2991 33389 ll217 1331 
1021 A E L E 151476 342S 19164 63S43 3267 2555 19177 969 21446 1966 1264 
1030 CLASSE 2 154859 72055 109 7559 3015 22362 14198 17543 17642 376 
1040 CLASSE 3 46017 1478 1250 21321 711 32 7757 4131 2400 
3 
1990 Quantity - Quant it6s = lODO kg !aport 
Orf g t n / Cons I gn•tnt 
Ortgint / Provenance Rtportfng country - Pays d6clarant Coeb. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho•enclaturt co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Htdtrland Portugal U.K. 1 
3901.30 ETHYlENE-VINYL ACETATE COPOL Yl'IERS, IN PRIMARY FORMS 
3901.30-00 ETHYlENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
40269 
72958 
291S 
26423 
5368 
1199 
4691 
341 
804 
22673 
5769 
18508S 
153894 
31192 
29961 
1487 
931 
3014 
128l 
2236 
81 
365 
438 
46 
17S65 
4817 
30070 
7441 
22629 
22477 
95 
S92 
222 
153 
160 
7S 
1 
1429 
1231 
198 
198 
198 
11827 
2482S 
5S8 
3912 
67 
68 
120 
ls3i 
164 
43249 
412S7 
1992 
1887 
163 
106 
297 
S30 
1 
6S4 
22 
15 
208 
1727 
1727 
3901.90 POLYPIERS OF ETHYlENE IEXCL. 3901.10 TO 3901.301, IN PRIMARY FORMS 
3901.90-00 POLYI'IERS OF ETHYlENE IEXCL. 3901.10-lO TO 3901.30-001, IN PRII'IARY FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11871 
26571 
39421 
46468 
7719 
2758 
3432 
S93 
667 
1133 
42101 
442 
1956 
3300 
190359 
138463 
S1900 
49116 
2659 
2246 
1481 
1027 
9600 
806 
202 
81 
33 
138 
23 
19749 
286 
154i 
3S242 
13307 
21936 
21772 
194 
137 
3902.10 POLYPROPYlENE, IN PRIMARY FORMS 
3902.10-00 POLYPROPYlENE, IN PRII'IARY FORMS 
384 
353 
462 
5865 
133 
43 
6 
177 
41 
7513 
7246 
267 
267 
263 
5587 
9717 
8541 
4412 
592 
759 
51 
69 
267 
549 
24 
aoi 
31890 
29643 
2248 
1882 
468 
6 
1 
64 
7 
42 
7 
1 
4l 
2i 
a 
239 
121 
118 
ll8 
111 
1227 
8689 
7 
233S 
32S 
14 
2i 
1o3z 
614 
14309 
12S96 
1713 
1713 
67 
as a 
1294 
24DS7 
5oo 
1064 
24 
68 
218 
554 
2074 
132 
1956 
36 
33166 
28129 
5038 
3081 
840 
1956 
1381i 
84 
S671 
378 
339 
477 
78 
726 
363 
131 
22255 
20782 
1H3 
745 
251 
726 
6853 
28D9 
20969 
1036 
341 
112 
31 
67 
76 
84 
s4 
33100 
32119 
981 
858 
181 
3 
44 
10 
4 
123 
9 
145 
539 
873 
873 
22 
11 
63 
376 
24 
982 
468 
1 
1946 
1945 
1 
1 
1 
8470 
9602 
51 
10538 
186 
2421 
28 
52 
1 
3155S 
31268 
287 
287 
204 
3087 
3113 
1295 
2351 
12i 
827 
19 
15 
" 72 
136 
11355 
10804 
552 
378 
128 
144 
UK• FROI'I 01/10190: CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
: EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
065 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
SOB BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
97S SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl li-lA CCUNlR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
402064 
473991 
318134 
185410 
63966 
43611 
890 
12712 
78915 
48809 
4505 
57876 
8224 
99314 
964 
2990 
8650 
10850 
17218 
4352 
18805 
3120 
4780 
1345 
BOll 
56354 
9141 
1949751 
1636565 
313038 
253143 
215726 
8180 
42576 
134448 
10159; 
28394 
2678 
9417 
419 
140 
4555 
2115 
102 
3234 
253 
6840 
695 
1584 
2577 
2914 
7317 
186i 
785 
2299 
314869 
281650 
33219 
22987 
1ZH4 
2926 
7307 
3902.20 POL YISOBUTYlENE, IN PRIMARY FORMS 
3902.20-00 POLYISOBUTYlENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
400 USA 
S2B ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
25575 
12932 
1694 
45750 
505 
5979 
13511 
3217 
513 
110290 
92604 
17686 
14433 
3235 
7299 
1322 
10320 
41 
2106 
8561 
1255 
30972 
21156 
9815 
8561 
1255 
3902.30 PROPYlENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORPIS 
3902.30-00 PROPYlENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
OZB NORWAY 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4 
70269 
181289 
43170 
39122 
78577 
9650 
152 
6187 
10861 
3797 
39490 
7149 
2168 
2314 
496014 
428892 
67122 
64586 
54680 
2315 
7709 
3047 
7637 
15866 
325 
3i 
185 
ao4 
2057 
918 
38587 
34614 
3972 
3053 
996 
919 
1439 
40203 
12397 
14437 
109 
159 
2s 
331 
3613 
1442 
1906 
5 
850 
160 
li 
1i 
77137 
69109 
8028 
7826 
7815 
42 
160 
67 
21 
as 
47 
9l 
53 
2 
185 
sao 
311 
269 
267 
2 
3367 
1892 
488 
2521 
795 
17 
12 
5316 
1407 
16161 
9092 
7069 
7043 
7043 
75274 
115708 
71119 
342ll 
6763 
332 
807 
9136 
14812 
1840 
11737 
419 
53377 
2 
9 
H96 
3914 
2106 
167 
1187 
5 
58 
4 
98 
408629 
313379 
95250 
83491 
~2186 
97 
11662 
3453 
1247 
40 
23i 
1560 
64 
37 
6666 
6538 
128 
125 
5992 
83530 
10877 
66oi 
33S3 
14 
3339 
2667 
2148 
4526 
669 
227 
124227 
113516 
l04ll 
10353 
9483 
8025 
4366 
2027 
2688 
3640 
46 
25 
1341 
3014 
i 
1454 
48 
1965 
105 
46 
628 
1179 
118 
1875 
32665 
25223 
7443 
3624 
H72 
381; 
397 
397 
aao 
26 
11 
250 
565 
6; 
1821 
1801 
20 
20 
15 
17810 
11861 
2577 
3812 
1665 
2459 
353a 
6 
1 
1939 
60 
794 
47149 
43724 
3424 
3310 
2791 
36 
78 
520 
152 
zli 
3 
32 
96 
24 
177 
1234 
920 
314 
273 
42 
8967 
7517 
2422 
6209 
7151 
1163 
1516 
742 
7 
35702 
33436 
2266 
2266 
2259 
624Bi 
43904 
28324 
7303 
6025 
2 
819 
21282 
4645 
228 
11477 
500 
9541 
2az 
219 
2018 
lHO 
1 
200603 
17 0143 
30460 
27867 
~6390 
65 
2529 
936a 
130 
3621 
223 
1060 
1409 
1865 
27 
17838 
14404 
3434 
1546 
1865 
263li 
5324 
6700 
29362 
977 
23 
58 
393 
6915 
1186 
77467 
68778 
8689 
8674 
7326 
15 
556 
991 
2006 
499 
42~8 
1761 
11i 
24 
10685 
10060 
625 
625 
HZ 
4 
31 
2 
306 
58 
1410 
24 
494 
396 
6 
2975 
S365 
5305 
60 
60 
45 
125941 
123302 
20603 
7~H5 
728; 
44 
6019 
27580 
8155 
345 
13176 
6034 
18831 
857 
2240 
1098 
2621 
8695 
2287 
5300 
3091 
2365 
536 
4500 
467767 
385123 
82497 
62924 
4E542 
3754 
15819 
4235 
1001 
48 
17718 
35l 
100 
a6 
23687 
23458 
230 
230 
14582 
12976 
1870 
619~ 
z32 
45 
1159 
24 
9157 
35 
ui 
46694 
37058 
9636 
9576 
9185 
60 
2197 
3461 
uo5 
189 
59 
83 
25 
76 
218 
9204 
8494 
710 
525 
307 
76 
266 
2842 
6017 
191 
422 
ao5 
170 
118 
96 
16107 
37i 
27517 
10573 
16944 
16944 
467 
6494 
46213 
11022 
471 
9643 
22 
12 
1609 
819 
190 
3764 
69 
4560 
3zi 
253 
201 
23 
545 
19 
20 
~68 
87514 
75530 
11983 
10432 
9~01 
699 
852 
722 
265 
u7 
226 
1430 
31~3 
1700 
1443 
1443 
3570 
25196 
3935 
2407 
557 
1 
1 
23 
2 
6414 
91 
690 
42982 
35666 
7316 
7220 
6439 
96 
971 
257 
5 
179 
106 
a 
278 
7i 
42 
<D79 
1803 
276 
276 
163 
3 
29 
53 
' zi 
s 
l'iO 
121 
19 
l9 
1419 
2011 
159 
lOS 
~21 
4~ 
7192 
6 
475 
30 
160 
106 0 
I 
13095 
11361 
1734 
1731 
~? 1 
1 
2 
37 
a 
45 
45 
3244 
1644 
1215 
415 
2480 
51 
1560 
74 
711 
67 
11542 
10605 
934 
855 
787 
10930 
11551 
739 
2722 ' 
271 
17; 
23 
2 
1804 
28335 
26422 
1914 
1853 
39 
23 
182 
2295 
1107 
439 
46 
366 
354 
8251 
4455 
3796 
3796 
6 
30655 
66855 
61743 
21783 
9213 
46 
11 
4209 
14526 
324 
8714 
806 
2393 
a4 
264 
n5 
3 
467 
614 
56354 
9141 
289638 
251263 
38375 
28326 
26764 
560 
348 
9145 
870 
3B 
13280 
1740 
68 
1 
25327 
23332 
1995 
1927 
68 
20541 
22173 
17422 
4865 
13337 
z7 
2232 
33 
8814 
3017 
1250 
1293 
95~66 
78718 
16749 
15436 
11102 
1295 
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No•tnclature co•b. EUR-12 Balg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Irolond Ito! fo Hodorlond Portugol U.K. 
3901.30 COPOLYf'IERES D' ETHYLENE ET D' ACETATE DE YINYLE, SOUS FORf'IES PRif'IAIRES 
3901.30-01 COPOLYf'IERES D'ETHYLENE ET D'ACETATE DE YINYLE, SOUS FORf'IES PRlf'IAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEf'IANDE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
46292 
84781 
3766 
31423 
4831 
1808 
4749 
636 
717 
24886 
6185 
211657 
177758 
33903 
32800 
1686 
795 
4072 
1746 
2179 
59 
491 
490 
51 
18540 
4772 
32612 
9069 
23544 
23415 
102 
652 
300 
220 
185 
86 
1 
1620 
1444 
177 
177 
177 
14303 
31027 
578 
324i 
147 
73 
243 
16a4 
251 
51687 
49370 
2318 
2244 
293 
70 
456 
567 
1 
696 
30 
33 
244 
2027 
2027 
1611 
8993 
18 
3318 
331 
25 
2i 
lOBi 
648 
16104 
14297 
1807 
1807 
70 
3901.90 POLYIIERES DE L'ETHYLENE, NON REPR. SOUS 3901.10 A 3901.30, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
15721 
as 
8834 
302 
477 
591 
193 
645 
569 
424 
28024 
26051 
1974 
1326 
333 
645 
3901.90-00 POLYIIERES DE L'ETHYLENE !NON REPR. SOUS 3901.10-10 A 3901.30-00), SOUS FORI!ES PRif'IAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEf'IAGNE 
005 ITAliE 
006 ROYAU11E-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 f'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12913 
50935 
46194 
57201 
14087 
4512 
2993 
834 
1091 
1251 
62357 
617 
1531 
10173 
268568 
189131 
79436 
77190 
3502 
1950 
1616 
1494 
12223 
1248 
417 
aa 
42 
129 
19 
30994 
468 
540l 
54557 
17197 
37360 
37059 
190 
281 
3902.10 POLYPROPYLENE, SOUS FORMES PRif'IAIRES 
607 
732 
1064 
7210 
270 
ao 
1 
363 
132 
11 
10559 
9967 
592 
592 
579 
5653 
193U 
13116 
Bl6i 
1198 
ao2 
64 
ll5 
507 
968 
24 
189i 
52499 
48598 
3901 
3704 
785 
21 
3 
92 
19 
ao 
14 
2 
20 
2i 
12 
296 
210 
86 
86 
74 
1168 
2880 
21127 
1585 
1973 
117 
150 
384 
480 
4078 
125 
1531 
130 
35760 
2aaaz 
6877 
5347 
1014 
1531 
13354 
4816 
23323 
1844 
486 
168 2a 
64 
a a 
259 
257 
45243 
43991 
1252 
ll64 
199 
3 
59 
7 
7 
184 
12 
266 
542 
1075 
1075 
18 
10 
106 
784 
as 
1075 
449 
5 
2532 
2527 
5 
5 
5 
8676 
10481 
79 
10702 
254 
2268 
41 
17i 
34 
32857 
32459 
398 
398 
193 
3281 
5705 
2471 
3890 
24i 
602 
38 
52 
65 
339 
440 
17320 
16201 
1119 
990 
155 
113 
3902.10-00 POLYPROPYLENE, SOUS FORf'IES PRif'IAIRES 
UK• A PARTIR DU Ol/10190 1 PAYS CE CONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS 
I EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME-UHI 
0 OS DAHEf'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lU~l A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
294518 
335015 
243927 
151540 
64338 
42092 
725 
B869 
56635 
32545 
3811 
43088 
8745 
73637 
614 
1202 
4722 
5133 
9751 
1846 
13231 
ll53 
2466 
714 
5151 
51438 
8295 
1467936 
1249577 
218268 
183319 
1618<4 
4508 
22146 
100081 
12aai 
19540 
2244 
6827 
258 
81 
3119 
897 
111 
1702 
198 
5233 
202 
810 
1331 
1291 
3977 
835 
3H 
1185 
223500 
205031 
18468 
13539 
8142 
1377 
3552 
3902.20 POLYISOBUTYLENE, SOUS FORI'IES PRif'IAIRES 
3902.20-00 POL YISOBUTYLENE, SOUS FORI'IES PRif'IAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEf'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
19694 
9086 
1757 
35112 
502 
5904 
8795 
1899 
607 
83954 
72223 
11732 
9808 
1912 
4803 
1235 
7995 
32 
1927 
5650 
671 
22362 
16040 
6321 
5650 
671 
ll84 
27479 
9911 
10823 
123 
348 
li 
236 
2576 
920 
1449 
9 
656 
9i 
22 
20 
55 a as 
50127 
5758 
5631 
5610 
36 
91 
77 
30 
125 
89 
lOl 
67 
2 
309 
861 
428 
433 
431 
2 
3902.30 COPOLYf'IERES DE PROPYLENE, SOUS FORI!ES PRif'IAIRES 
3902.30-00 COPOLYf'IERES DE PROPYLENE, SOUS FORf'IES PRlf'IAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 lF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEf'IARK 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 f'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
68959 
172706 
38987 
42311 
76180 
9939 
1456 
4577 
8534 
3127 
32242 
9030 
1160 
4350 
475410 
415672 
59740 
58301 
4'615 
1324 
8692 
390i 
7982 
14801 
599 
42 
168 
693 
2705 
455 
4 
40083 
36023 
4060 
3604 
895 
456 
2847 
1473 
498 
2363 
788 
34 
14 
4263 
114; 
13776 
8015 
5761 
5739 
5739 
59927 
83571 
56622 
H60l 
6070 
374 
701 
8313 
9610 
1608 
9276 
584 
42101 
5 
19 
2838 
1629 
1697 
ao 
12H 
11 
35 
2 
289 
321363 
250240 
71124 
64758 
63!8(1 
93 
6273 
3204 
1568 
49 
Zli 
1737 
95 
3i 
6969 
6775 
194 
lH 
7155 
16571 
9097 
5asi 
3306 
13 
2198 
1723 
1710 
4172 
589 
Hoi 
124lll 
114295 
9816 
9799 
7804 
5733 
3293 
1443 
2101 
3050 
55 
16 
857 
1978 
4 
936 
35 
1572 
62 
34 
340 
692 
ao 
908 
1 
23222 
18554 
4669 
2643 
~~45 
202s 
101 
444 
444 
751 2a 
21 
227 
594 
5i 
1706 
1671 
35 
35 
30 
11894 
9144 
2411 
3514 
1526 
5809 
2530 
10 
3 
1346 
83 
762 
20 
1 
24 
30i 
2i 
64 
39488 
36831 
2657 
2576 
22~4 
35 
46 
551 
159 
517 
26 
31 
115 
18 
141 
1570 
1284 
287 
256 
31 
7807 
6918 2na 
8304 
8892 
1780 
12ai 
685 
1a 
38525 
36537 
1988 
1988 
1970 
45146 
36118 
25233 
7704 
6416 
5 
699 
15613 
3470 
284 
8973 
1661 
6370 
15; 
181 
1233 
1274 
1 
2 
54 
160832 
137014 
23Bl8 
22087 
~0'7~7 
149 
1584 
529; 
184 
3554 
226 
799 
977 
1174 
45 
12344 
10067 
2278 
1092 
1174 
2218i 
5302 
7070 
27819 
943 
29 
68 
293 
577i 
1818 
71517 
63433 
8084 
8068 
6126 
16 
458 
806 
1823 
671 
3106 
1754 
ai 
13 
ssi 
9266 
8620 
646 
645 
94 
5 
6i 
4 
39i 
155 
623 
468 
155 
155 
1267 
42 
481 
lllO 
13 
2385 
5339 
5297 
42 
42 
31 
83642 
83525 
15799 
60074 
4640 
18 
3926 
18143 
5311 
272 
9940 
4573 
12043 
547 
944 
376 
1106 
5087 
839 
3179 
ll25 
1254 
302 
2170 
319903 
269768 
50042 
40206 
:J~l '" 1937 
7899 
3936 
1130 
46 
13311 
384 
64 
70 
19016 
18920 
166 
166 
12603 
10956 
1116 
5186 
136 
1361 
810 
li 
7031 
74 
50 
39573 
32168 
7406 
7341 
7060 
65 
3259 
4370 
2145 
197 
81 
as 
55 
69 
823 
1 
11387 
10138 
1249 
1097 
272 
69 
356 
4496 
6917 
232 
844 
522 
124 
214 
69 
21072 
797 
35749 
13393 
22357 
22357 
ua 
5059 
34831 
886i 
481 
i0016 
13 22 
1097 
634 
140 
2593 
96 
2952 
178 
150 
62 
19 
614 
6 
14 
336 
68797 
60463 
8335 
7371 
1.4115 
520 
444 
705 
247 
555 
290 
640 
2467 
1798 
669 
669 
3104 
23921 
3550 
2000 
541 
1 
4 
18 
7 
4648 
144 
946 
38943 
33121 
5822 
5764 
4674 
sa 
sao 
267 
15 
206 
175 
33 
292 
9i 
54 
1914 
1567 
347 
347 
194 
12 
74 
41 
23 
1 
50 
15 
252 
215 
36 
36 
1127 
1629 
127 
125 
319 
87 
653 
2 
9450 
8204 
1246 
1239 
••• 5 
2 
46 
15 
62 
62 
3289 
1426 11oa 
427 
2237 
215 
13ai 
7i 
649 
37 
10909 
10087 
823 
767 
729 
12624 
13048 
1017 
2974 
398 
164 
32 
3 
1912 
1 
32350 
30261 
2089 
1989 
52 
11 
199 
4204 
1940 
1166 
59 
346 
4588 
1250 
13801 
7950 
5851 
5850 
13 
1 
25414 
45591 
46790 
20591 
11179 
4i 
34 
3347 
9956 
45, 
6468 
1464 
1820 
43 
186 
Hoi 
a 
301 
1052 
51438 
8295 
236230 
204725 
31505 
22624 
'-0111;7 
356 
229 
6266 
638 
50 
8982 
1032 
34 
3 
17166 
15937 
1229 
1195 
34 
21444 
19190 
14628 
6092 
13185 
i 
55 
2038 
31 
7444 
3630 
705 
1942 
90928 
75025 
15903 
15154 
9557 
729 
5 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Iaport 
Or tg f n / Cons lgnaent Or ~:!b~ ~o==~~i=:~~= I---------------------......:R::•:.:P;.;•;;.r..:.t.:.;tn~g:..;:c;,;•..:.";;."t:.;r..:y......:-....:..P•::Y:.:•:.....:d..:.6.:.cl:.;•::r..:•::•..:.t ____________________ --l 
Homencletur• coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalh Htdtrlend Portugal U.k. 
3902.90 POLYIIERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFIHS IEXCL. 3902.10 TO 3902.301, IH PRIIIARY FORIIS 
3902. 90-00 POLYIIERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFIHS I EXCL. 3902 .!D-OD TO 3902. 30-DD I, IH PRIMARY FORIIS 
D • FRDII Dl/05188• BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERIIIH 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
10 90 IIISCELLAHEDU 
13058 
24076 
4559 
14570 
19\5 
7287 
1267 
275 
19295 
lOll 
1299 
9290 
99613 
66846 
23368 
21902 
1134 
1401 
9400 
300 
774 
3687 
175 
140 
23 
2 
7022 
; 
9280 
21560 
5136 
7145 
7126 
as 
9280 
101 
133 
82 
227 
61 
13 
3 
9 
379 
1070 
621 
449 
449 
70 
3903.11 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IH PRIIIARY FDRPIS 
3903.11-00 EXPANSIBLE POL YSTYREHE, IH PRIIIARY FDRIIS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
06\ HUNGARY 
400 USA 
412 PIEXICD 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
80691 
46739 
46909 
99230 
8716 
13413 
751 
441& 
2126 
4275 
477 
7196 
635 
1441 
577 
1118 
1019 
321047 
296827 
23202 
19974 
18489 
1716 
1514 
1019 
2160 
3327 
10207 
313 
655 
22 
liD 
I 
426 
338 
17697 
16789 
908 
897 
559 
11 
2400 
1362 
2925 
2718 
132 
519 
22ll 
68 
212 
12574 
10081 
2493 
2493 
2493 
3903.19 POLYSTYRENE IEXCL. EXPANSIBLE!, IH PRI11ARY FDRIIS 
3903.19-00 POLYSTYRENE IEXCL. EXPANSIBLE!, IH PRIIIARY FDRIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
632 SAUDI ARABIA 
72~ SOUTH KDRFA 
I J~ JA,AH 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERIIIH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
216936 
269059 
128068 
140006 
37804 
80027 
1091 
31451 
958 
33232 
3488 
3118 
4577 
25405 
3335 
9\2 
6027 
2688 
9995 
1905 
15728 
7901 
7169 
1133 
9232 
843 
ua• 
950 
672 
1047041 
90"31 
141245 
84190 
45369 
43434 
13622 
866 
20341 
16396 
25557 
4777 
2181 
9 
38 
644 
16 
39 
383 
982 
58 
460 
283 
737 
2B5l 
211i 
21' 
2753 
323 
u 
550 
82052 
69299 
12753 
1830 
699 
8854 
2069 
2946 
4183 
4436 
4472 
1730 
2579 
77 
387 
1333 
1320 
2 
322 
23826 
21'22 
3404 
3386 
3042 
17 
9759 
11506 
2534 
427 
4335 
448 
88 
6634 
247 
36262 
29033 
7119 
7097 
215 
no 
28302 
8961 
31823 
332; 
"22 
122 
635 
45 
1129 
322 
4100 
n 
4l 
5 
83897 
77510 
6387 
6358 
6231 
a 
22 
71793 
101359 
33142 
10026 
27060 
39 
2036 
114 
11000 
55 
1037 
99 
3860 
596 
870 
3206 
1497 
873 
23 
69i 
54 
1V 
19 
269747 
245652 
24096 
17070 
12305 
857 
6169 
3903.20 STYRENE-ACRYLONITRILE CDPDLYI'IERS, IH PRIPIARY FDRIIS 
3903.20-00 STYREHE-ACRYLDHITRILE COPOLYIIERS, IH PRII1ARY FORI1S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
4 DO USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
728 
6792 
18729 
26550 
5208 
4847 
9770 
1019 
1032 
795 
76546 
63088 
13329 
11390 
1833 
24 
2003 
1904 
706 
5356 
2 
364 
10773 
4646 
6127 
6087 
20 
30 
158 
312 
26 
1 
527 
527 
459 
2006 
5649 
1666 
1737 
813 
68 
1 
520 
13149 
11553 
1596 
922 
588 
3903.30 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE CDPDL YI1ERS, IH PRIIIARY FDRI1S 
3903.30-00 ACRYLDHITRILE-BUTADIEHE-STYRENE CDPDLY11ERS, IN PRI11ARY FDRIIS 
HL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICO 
6 
13712 
59655 
139492 
55414 
34227 
22451 
333 
364 
15587 
1901 
696 
5090 
3764 
350 
5ss2 
2667 
278 
559 
14 
61 
I 
164 
348 
2629 
193 
419 
3787 
4503 
1734 
as a 
a 
ai 
179 
206 
4650 
23505 
64616 
13724 
4442 
270 
2640 
an 
172 
751 
43 
4 
; 
15 
2 
72 
69 
3 
2 
284 
zoi 
3121 
551 
li 
4220 
4164 
56 
11 
z7 
lB 
1543 
212 
1314 
1690 
1653 
92 
266 
14 
84 
741 
8040 
6770 
1270 
858 
97 
210 
202 
a2 
30 
98 
64 
65 
340 
340 
3 
156 
856 
114 
172 
63 
100 
325 
2541 
70 
194 
36 
1279 
5108 
4444 
663 
661 
5661 
190 
172 
3368 
1111 
62 
a2 
101i 
11664 
10563 
82 
82 
82 
11509 
7750 
3164 
6420 
4862 
1697 
6622 
2 
10 
271 
li 
zi 
114 
1880 
6739 
200 
23i 
ui 
672 
52620 
35448 
16306 
7038 
6633 
9249 
19 
866 
56 
382 
1332 
2651 
391 
93i 
37 
5909 
4812 
968 
931 
37 
2447 
1182 
1681 
3353 
1359 
623 
4 
2 
3 
216 
23 
5aai 
423 
6640 
1042 
32 
54 
2 
1601 
970 
lOB 
17105 
14075 
3030 
2057 
196 
972 
919l 
2042 
33202 
2057 
lOBI 
14 
69 
2ai 
28 
1303 
1 
49367 
47677 
1690 
1690 
1688 
59537 
23933 
28982 
7749 
13257 
39 
16243 
2037 
1675 
388 
5 
473 
1031 
977 
I 
838 
72 
200 
31 
6452 
zai 
164282 
149822 
14460 
5697 
4104 
6754 
2009 
132a 
3291 
4941 
949 
23 
10 
36a 
32 
10943 
10533 
410 
378 
32 
12954 
22308 
15039 
8470 
5544 
315; 
607 
12 
693 
51 
52 
67 
116 
21 
1119 
1427 
1427 
2aoi 
162 
679 
28 
2019 
5691 
5691 
2339 
2835 
4129 
2118 
656 
6873 
66 
u2 
20 
4 
163 
19333 
19016 
317 
313 
130 
4 
4 
421 
26 
5; 
571 
514 
57 
57 
32 
1156 
943 
367 
ua7 
100 
1657 
2295 
480 
2173 
ui 
440 
162 
186 
41 
98 
10 
8025 
7174 
842 
658 
373 
184 
10 
17922 
8336 
2185 
18477 
175i 
620 
656 
169 
1188 
125 
1178 
23 
990 
65 
22 
54080 
49290 
4790 
3548 
3316 
231 
lOll 
46691 
48945 
25570 
34202 
s612 
5704 
252 
3275 
132 
938 
4030 
15872 
685 
574 
907 
327 
U7 
3375 
354 
101 
612 
25 
6sS 
19 
199252 
166784 
32468 
25654 
8627 
4506 
2308 
67 
1223 
3248 
6762 
1712 
320 
104 
152 
13671 
13030 
641 
489 
152 
2945 
6921 
16798 
10U3 
37Bi 
5; 
7353 
61 
110 
520 
44 
670 
1279 
ua7 
156 
226 
164 
6 
946 
60 
4974 
3700 
1274 
1126 
120 
148 
16938 
8911 
16Doi 
471 
2381 
53l 
1681 
1257 
1 
188 
124 
9i 
1091 
49944 
44741 
5203 
3893 
3659 
1309 
1 
19993 
23196 
11256 
1111 
20442 
6 
58 
115 
4528 
284 
189 
212 
1020 
i 
584 
3438 
13 
3737 
512 
2795 
305 
2 
212 
1~0 
39 
94339 
76108 
18231 
9959 
5328 
7687 
585 
86 
46 
aaai 
82 
1204 
2255 
949 
20 
20 
13627 
10372 
3255 
2285 
970 
2227 
1877 
781; 
903 
3391 
2 
125 
60 
29 
10; 
10 
3 
3 
13 
10 
12 
126 
121 
5 
5 
5 
525 
600 
607 
2474 
lOI 
23 
I 
467 9 
4531 
145 
a 
5 
141 
4653 
1924 
962 
1325 
2322 
234 
6392 
16i 
96 
IUD 
19392 
17812 
1580 
124 
1457 
2 
200 
124 
41 
130 
105 
608 
602 
6 
6 
58 
24 
464 
497 
us 
1298 
2i 
713 
4 
I7 
142 
382 
126 
258 
2 
135 
6 
2249 
40i 
3884 
1046 
2838 
2721 
70 
97 
6499 
6383 
3458 
8981 
423 
1 
312 
133 
8 
6s 
451 
367 
27234 
25790 
1445 
994 
453 
45i 
35128 
19118 
15022 
23984 
2918 
92i 
648 
90 
3657 
22 
538 
98 
2463 
41 
13 
207 
373; 
1638 
3650 
12 
IS 
1 
124 
ll4158 
97798 
16360 
12261 
4404 
3839 
261 
30 
1074 
2868 
958 
1194 
28 
175 
34 
6428 
6159 
269 
235 
34 
807 
11461 
22487 
10146 
6899 
32i 
125i 
lC$ 
2545 
963 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
U.K. 
Orlgtn / Constgn•tnt 
Or~:!b~ ~o:~~~r:;:~=~--------------------------------------~R~op~o~r~t~in~g~c=ou~n~t~r~y--~P=•~ys~d=f=cl~o~r~o~nt:_ ____________________________________ ~ 
EUR-12 hlg. -Lux. Donaark Deutschland Hoi las Espagna Ireland Itel io Hodorlond Portugal Holtnclaturt co11b. France 
3902.90 POL Y11ERES DE PROPYLENE OU D' AUTRES OLEOFIHES, NOH REPR. SOUS 3902.10 A 3902.30, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3902.90-01 POLYI1ERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFIHES, CHON REPR. SOUS 3902.10-00 A 3902.30-00), SOUS FORI'IES PRIPIAIRES 
D • A PARTIR DU Ol/05/18 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPOH 
951 NOH DETERMIN 
1000 PI 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
13581 
40178 
5773 
19362 
4107 
1486 
1785 
605 
33253 
591 
3570 
10397 
143989 
93397 
39979 
38630 
1627 
1284 
10612 
474 
101i 
5928 
312 
373 
Zl 
7 
13032 
2i 
103U 
31756 
8150 
13215 
13199 
19 
l039l 
146 
172 
176 
805 
283 
33 
3 
17 
562 
2257 
1645 
612 
612 
50 
3903.11 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, 50US FORI'IES PRII'IAIRES 
3903.ll-OO POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
412 !'lEXIQUE 
951 NON DETERI'IIN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1090 DIVERS H.CL. 
106964 
57395 
57621 
141316 
ll916 
17583 
1013 
5553 
2292 
5654 
617 
9777 
579 
ll94 
802 
1009 
1281 
424064 
394427 
28355 
25552 
23893 
1553 
1252 
1281 
2122 
393t 
13509 
465 
&88 
26 
127 
3 
564 
296 
22747 
21725 
1022 
1016 
720 
1 
5 
3093 
1632 
3535 
3912 
164 
929 
3146 
as 
291 
16811 
13291 
3527 
3527 
3527 
9054 
18661 
2573 
84l 
3609 
640 
130 
9777 
Ut 
46402 
35409 
10771 
10771 
309 
215 
39714 
11609 
38963 
440; 
6371 
154 
701 
56 
1533 
415 
5524 
91 
5i 
6 
109740 
101317 
8423 
8379 
8229 
14 
30 
3903.19 POLYSTYRENE NOH EXPANSIBLE, SOUS FDRI'IES PRIIIAIRES 
3903.19-00 PDL YSTYRENE CHON EXPANSIBLE!, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAIIDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
632 ARABIE SAOUD 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPCH 
736 T' AI -WAN 
951 NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERs H.CL. 
231715 
254265 
129904 
166649 
43329 
16001 
1744 
32038 
ll53 
21771 
4789 
3990 
5170 
23943 
2104 
1049 
4670 
1869 
lll99 
2379 
13220 
6751 
5731 
925 
7407 
114 
Ul& 
1030 
925 
1071911 
946251 
131513 
14991 
44571 
36506 
lOOll 
1210 
22180 
U16; 
29148 
5407 
2206 
6 
75 
2 
762 
1; 
36 
324 
491 
51 
354 
124 
737 
206i 
16at 
173 
2623 
455 
32 
647 
14901 
74192 
10716 
1911 
au 
7651 
ll54 
3229 
4510 
4177 
6031 
2222 
2114 
171 
56l 
1569 
1815 
a 
26l 
28259 
23995 
4264 
4246 
3955 
11 
76030 
85736 
34575 
1077.5 
21160 
51 
2ll7 
135 
10996 
81 
106 
llO 
3417 
401 
983 
2581 
1201 
1321 
24 
2 
49i 
4:i 
21 
29 
260521 
237730 
22798 
16919 
12127 
706 
5173 
51 
10 
3t 
44 
7 
157 
145 
12 
7 
3 
376 
26i 
4079 
724 
5498 
5444 
53 
a 
3i 
11 
1559 
224 
1452 
1937 
1926 
97 
212 
2i 
7i 
761 
1677 
7475 
1202 
ISO 
92 
212 
lll 
3903.20 COPOL Y11ERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE •sAN•, SOUS FORI'IES PRIPIAIRES 
3903.20-00 COPOLYI'IERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE •sAN•, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UNIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAS5E 1 
1030 CLAS5E 2 
ll07 
10009 
26138 
44743 
7354 
6048 
10441 
179 
2537 
au 
lll485 
95689 
15525 
13671 
1783 
18 
2676 
3575 
1061 
527:i 
2 
1027 
14073 
7H7 
6726 
6694 
19 
4i 
257 
511 
36 
2 
161 
161 
661 
3316 
7665 
235i 
2043 
ll56 
57 
540 
18020 
16106 
1914 
1260 
596 
12i 
45 
217 
106 
97 
591 
591 
697 
5619 
143 
416 
71 
2742 
795 
13:i 
11404 
9751 
1645 
1643 
1213 
216 
216 
4135 
1414 
ll2 
us 
12ai 
16542 
15146 
ll5 
ll5 
115 
121i 
12283 
7625 
3822 
7837 
4924 
1620 
2ooi 
i 
30 
254 
16 
6i 
95 
1391 
5746 
195 
19.5 
172 
925 
49564 
31156 
10191 
2476 
2035 
7706 
16 
1210 
104 
509 
1842 
3051 
511 
lo9:i 
40 
7433 
6031 
ll32 
1092 
40 
3903.30 COPOLYI'IERES D' ACRYLONITRILE-IUTAOIENE-STYRENE "A IS", SOUS FORI'IES PRII'IAIRES 
3903.30-00 COPOLYIIERES D' ACRYLOHITRILE-IUTADIENE-sTYRENE "ABS", SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 !'lEXIQUE 
25040 
110572 
245416 
100914 
60631 
41503 
519 
549 
27374 
2940 
1201 
6722 
4517 
607 
93si 
5855 
663 
1119 
3i 
lGI 
7 
326 
1296 
3413 
541 
Ill 
1651 
10512 
2944 
1915 
21 
132 
440 
416 
2 
1672 
42291 
116614 
25Ut 
1370 
415 
5014 
1241 
204 
1231 
7 
214 
1412 
215 
334 
lG6 
161 
5356 
2150 
2920 
4120 
2376 
1427 
10 
1 
6 
351 
30 
9765 
703 
5304 
2164 
121 
125 
21 
2597 
572 
501 
22231 
11203 
4035 
3445 
245 
571 
12600 
2559 
46365 
2114 
1415 
22 
61 
4o5 
37 
1753 
1 
65254 
66027 
2257 
2257 
2256 
51205 
22ll0 
33781 
9069 
14614 
59 
16221 
2013 
2375 
311 
10 
461 
714 
67i 
1 
1142 
1 
63 
145 
13 
4756 
344 
167349 
15U50 
13099 
6736 
4779 
4977 
1316 
217i 
5045 
5703 
1219 
49 
30 
Ht 
36 
11069 
17259 
uo 
774 
36 
2565; 
36910 
21103 
14564 
11751 
sui 
963 
21 
765 
156 
73 
52 
214 
14 
1063 
1576 
1572 
4 
4 
326i 
241 
Sl4 
43 
2503 
7240 
7240 
2717 
2951 
4714 
3246 
1071 
1150 
a2 
u7 
36 
5i 
24152 
23639 
513 
509 
173 
4 
43 
293 
11 
130 
544 
414 
130 
130 
16 
2331 
2397 
774 
3170 
1159 
3522 
Sl2 
4145 
11l 
702 
381 
410 
26 
167 
4 
12776 
11294 
1475 
1309 
654 
169 
4 
22944 
9753 
2736 
27150 
2006 
134 
605 
111 
1593 
159 
1753 
22 
166 
122 
27 
71014 
65423 
5661 
4554 
4291 
230 
177 
45553 
49166 
25174 
31661 
5ssa 
562:i 
211 
2969 
140 
2056 
5279 
15229 
455 
u2 
543 
302 
as 
3311 
425 
104 
519 
27 
O?S 
14 
205919 
172792 
33197 
27204 
10662 
4493 
1501 
72 
1475 
4275 
1ll34 
2ui 
177 
ui 
216 
19765 
19119 
646 
430 
216 
4107 
11927 
21263 
19316 
596.5 
5i 
12167 
53 
120 
164 
61 
975 
1721 
175i 
343 
326 
114 
17 
1700 
106 
7510 
5331 
2250 
1959 
153 
291 
20751 
9103 
23792 
564 
3021 
64i 
1746 
1510 
3 
112 
103 
100 
976 
63509 
57914 
5525 
4371 
4151 
1146 
1 
21420 
24091 
13630 
1241 
21745 
16 
91 
145 
44SI 
344 
151 
191 
1000 
i 
459 
319; 
15 
3054 
356 
2257 
227 
1 
170 
'14 
31 
994SI 
12291 
17197 
10557 
5330 
6110 
460 
154 
103 
u167 
115 
1560 
2524 
120 
51 
21 
21640 
lllSI 
3452 
26ll 
141 
3121 
3432 
1227i 
1317 
4217 
i 
206 
84 
31 
lDi 
u 
5 
10 
167 
20 
22 
1 
247 
240 
6 
6 
6 
759 
715 
999 
3913 
511 
31 
7215 
7075 
140 
14 
14 
127 
5473 
2117 
ll64 
1621 
2711 
224 
665i 
u7 
79 
917 
21405 
20040 
1365 
122 
124i 
3 
334 
114 
75 
211 
142 
960 
941 
12 
12 
ll6 
40 
955 
1026 
1414 
2623 
42 
1356 
6 
2i 
161 
623 
223 
521 
13 
ID; 
29 
4306 
1244 
7596 
1651 
5946 
5672 
115 
245 
1222 
7799 
4110 
12107 
661 
i 
399 
174 
10 
66 
328 
521 
35357 
33755 
1632 
1304 
583 
szi 
35271 
19556 
16147 
30743 
3199 
143t 
195 
17 
3115 
34 
523 
143 
2190 
36 
14 
160 
437t 
2159 
3090 
li 
~~ 
136 
121662 
111691 
16964 
13435 
4600 
3316 
21G 
52 
1635 
4121 
1296 
1660 
6i 
56:i 
35 
9529 
5125 
703 
u1 
35 
1720 
21647 
37792 
11722 
11212 
55i 
1 
2320 
139 
211i 
135 
7 
1990 Quant It~ - Quant iUs • 1000 kg 
U.K. 
Origin I Constgnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R~a~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~~~-~P·~~~·~d~i~c~la=r~a~n~t----------------------------------------__, 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Den11ark Dtutschl and Hell as Espagna France Irtl and ltelia Htderl and Per tugal 
3903 0 30-00 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERI'IIN 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IUSCELLAHEOU 
5256 
4281 
7852 
950 
4709 
378275 
341249 
31368 
12609 
2944 
17344 
1417 
5659 
149 
618 
95 
14433 
9480 
4953 
1302 
165 
2892 
759 
12007 
11590 
417 
391 
391 
4 
22 
2237 
175 
3979 
122623 
113848 
8775 
2122 
1196 
6219 
435 
16 
32 
1512 
1464 
48 
16 
32 
3903 0 90 POLYI'IERS OF STYRENE IEXCL. 3903.11 TO 3903.30), IN PRIIIARY FORI'IS 
3903.90-00 POLYI'IERS OF STYRENE IEXCL. 3903.11-00 TO 3903.30-00), IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. I:INGDOII 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
15053 
33850 
42384 
77478 
4682 
22927 
704 
6268 
3702 
259 
385 
22711 
3209 
1586 
1349 
323 
2389 
240957 
203442 
37503 
33643 
5001 
3541 
371 
3o3a 
10093 
105 
453 
1 
1041 
49 
11 
1287 
91i 
17367 
15101 
2265 
2264 
64 
404 
29 
1147 
1023 
3 
52 
310 
5 
32i 
3339 
2657 
682 
639 
319 
42 
8171 
10375 
24533 
1494 
6098 
17i 
1088 
113 
11 
2099 
4i 
127 
54646 
50847 
3798 
3664 
1416 
81 
360 
112 
144 
237 
321 
57 
1233 
1231 
2 
2 
330 
98 
857 
950 
13144 
10648 
1547 
337 
6 
1209 
1 
950 
415 
349 
460 
2967 
451 
1136 
7545 
5798 
1745 
929 
1 
816 
3904.10 POLYVINYL CHLORIDE, !NOT IIIXED WITH ANY OTHER SUBSTANCES!, IN PRIIIARY FORIIS 
3904.10-00 POL YVIHYL CHLORIDE, !NOT III XED WITH ANY OTHER SUBSTANCES!, IN PRIIIARY FORIIS 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
0 58 GERIIAH DEll. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
400 USA 
412 I'IEXICO 
480 COLOI'IBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
JOOOWORLD 
llilil ir41RA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
271229 
214206 
243912 
320826 
53708 
15526 
8851 
18443 
49522 
15641 
30150 
6429 
3472 
118" 
98796 
22138 
20411 
59221 
38843 
27387 
1815 
11259 
1080 
24454 
27126 
10347 
1800 
17384 
18763 
38944 
7172 
45399 
12870 
190446 
1941766 
1C:12lft0 
509000 
213492 
67539 
134160 
148481 
190617 
24467 
25447 
53843 
2848 
409 
1 
959 
743 
170 
10 
174 
1603 
1719 
340 
1945 
3394 
894 
87 
30 
52o2 
7864 
5323 
1800 
5ooo 
1723 
1416 
150939 
107970 
42899 
10377 
2699 
26172 
6349 
50 
353 
1518 
12314 
9160 
484 
331 
928; 
3672 
3925 
293 
424 
26 
1828 
1957 
45633 
24160 
21473 
17239 
17179 
4234 
66897 
75547 
132160 
za5ai 
2094 
450 
2471 
563 
13256 
2057 
653 
4666 
6226 
207 
33asa 
30052 
6083 
43 
276 
7260 
2383 
21 
80S 
46 
9674 
426637 
3.8337 
118250 
34921 
21195 
13245 
70085 
4714 
329 
24 
2608 
2423 
17 
5207 
2 
72 
20 
2 
7391 
4053 
26 
697 
1958 
350 
1114 
31851 
15;~;: 
16529 
12653 
96 
845 
3031 
41492 
4887 
1806 
8524 
13217 
339 
524 
16084 
182S 
996 
Hi 
388 
133i 
103i 
40; 
2321 
2727 
500 
1500 
2272 
102432 
369:1'• 
15529 
3819 
2824 
10379 
1331 
3904.21 NOH-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE I'IIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORIIS 
3904.21-00 NOH-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE IIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 IIEXICO 
480 COLOMBIA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
68949 
12005 
21751 
50174 
20862 
5126 
1151 
2181 
5060 
2642 
1405 
10735 
747 
2307 
1411 
4803 
3490 
7737 
8884 
2375 
4844 
7446 
3241 
246 
251771 
187517 
64252 
24430 
15530 
12080 
27741 
10184 
55; 
3237 
852 
678 
19 
21 
17 
73 
1950 
1074 
70 
327 
500 
90 
19655 
15555 
4100 
507 
90 
500 
3093 
978 
13 
19 
848 
79 
67 
348 
597 
134 
3097 
2002 
1095 
1079 
1079 
a 
9 
24055 
1780 
2755 
314a 
1451 
21 
218 
" 142 153 
5473 
382 
151 
482 
10i 
6489 
7027 
50 
125 
2 
54827 
34073 
20754 
6870 
6150 
176 
13708 
3968 
14 
485 
739 
1 
11oz 
7733 
5338 
2393 
343 
2050 
6181 
29 
164 
3915 
761 
62 
1932 
44; 
i 
47 
200 
26 
13787 
13044 
743 
717 
497 
26 
3904.22 PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE IIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORII5 
3904.22-00 PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE IIIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIIIARY FORIIS 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
8 
20900 
6194 
6511 258 
25 
4198 
1351 
547 
51 
3609 
183 
530 
650 
70199 
67470 
2729 
1858 
628 
851 
20 
1112i 
5968 
23365 
1356 
10772 
21 
1452 
702 
41 
9 
1824 
4i 
232 
57072 
54059 
3013 
2836 
780 
42 
65703 
48532 
101301 
3812 
1271 
5528 
48 
10401 
938 
9152 
21 
908 
1081 
10348 
41 
17668 
5459 
1243 
2143 
15 
347 
910 
174 
HZ 
776 
1285 
5519 
295147 
23,~;.2 
58504 
23413 
12100 
BHO 
26552 
5063 
123 
8296 
10057 
1013 
2 
1 
1720 
1665 
400 
951 
78 
250 
23 
ui 
29835 
26276 
3559 
3265 
3094 
20 
274 
307i 
4965 
4486 
480 
480 
1098 
124 
182 
360 
18 
773 
40 
1 
1s 
4; 
2664 
2600 
65 
65 
1 
5770 
255 
806 
6124 
28 
4296 
n4 
181 
1585 
157 
3545 
230 
18i 
888 
24381 
17772 
6609 
1929 
1745 
907 
3775 
19 
38 
8358 
2925 
124 
613 
17 
1203 
1329B 
12078 
1220 
1220 
17 
708 
3 
228 
68 
536 
50642 
48785 
1857 
889 
232 
843 
125 
1234 
6415 
3257 
11711 
1616 
2 
1045 
396 
1 
263 
2039 
29; 
51 
240 
54 
29422 
25280 
4132 
3400 
1046 
602 
98626 
30128 
22443 
91685 
393; 
2543 
1546 
14587 
97 
147 
2 
888 
4358 
66527 
14166 
147 
2123 
535 
9704 
1257 
9879 
703 
1126 
287 
526 
5735 
7456 
22506 
237 
414954 
Z65SS3 
149180 
87330 
5491 
47350 
14499 
121 
8906 
359 
600 
2635 
112s 
24 
118 
24 
58 
4016 
133 
1676 
197 
260 
72 
154 
20 
160 
2 
20589 
13768 
6821 
6069 
4231 
33 
719 
2721 
84 
470; 
22062 
16340 
1012 
699 
179 
308 
5 
4709 
739 
2586 
14789 
77 
1629 
16; 
1101 
71 
60 
10420 
270 
200 
94; 
33302 
19988 
13315 
12647 
1255 
668 
17536 
33200 
45267 
408 
2468 
255 
1 
274 
508 
2392 
342 
533 
93 
5501 
1004 
227 
9127 
3012 
5435 
730; 
12859 
1750 
156952 
99501 
57450 
17707 
386B 
21943 
17801 
1098 
3829 
969i 
661 
116 
147 
26 
137 
2399 
2004 
191 
i 
91 
1736 
2341 
18 
25624 
15401 
10223 
419 
173 
5209 
4595 
2037 
1607 
3550 
3764 
86 
22 
4 
64 
675 
577 
1062 
14~5 
330 
341 
124i 
2 
26 
37 
ISS 
1098 
17 
!042 
!671 
1371 
82 
25 
1290 
11374 
2639 
380 
2314 
1907 
362 
15442 
90 
186 
46 
941 
1939 
llZ 
J52 
20 
120 
10i 
869 
J50 
44t91 
!4' ll 
9! 73 
4t71 
322 
47 79 
!24 
195 
1 
116 
215 
I 00 
30 09 
I 0 
36 71 
36~8 
13 
12 
10 
311 
2 
2125 
1777 
1639 
62838 
53374 
9~64 
4493 
143 
4922 
50 
1586 
2160 
2593 
11488 
527 
680 
109 
55 
26 
5 
3739 
3209 
48 
26325 
19210 
7115 
7115 
91 
20 
45399 
12870 
190446 
248749 
45399 
12904 
34 
20 
13362 
893 
9043 
17907 
3741 
1109 
1s 
14 
23 
143 
8 
72; 
913 
2354 
2977 
5085 
900 
11 
59655 
46324 
13331 
3929 
189 
6134 
3267 
1990 Value .. Yaleurs: 1000 ECU 
Orfgtn / Canstan•ent 
U.K. 
Origin• ' Provenance Reporting countr!l - Pa!IIS d6darant Comb. No•enclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~--~~~~------------------------------------------
I tal fa Nederland Portugal Ho•enclature coab. 
3903.30-01 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
958 HOH DETERMIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
EUR-12 Bolg. -lux. Danoark Doutschhnd 
6063 
8965 
9271 
2116 
6835 
663364 
612699 
41713 
20848 
4695 
20189 
676 
8951 
170 
949 
106 
24547 
17738 
6509 
2174 
333 
3790 
145 
26604 
256ll 
993 
937 
935 
7 
49 
2393 
480 
4662 
211111 
207330 
10718 
3390 
1671 
7060 
331 
Hell as 
2673 
2594 
79 
33 
46 
401 
306 
990 
2ll6 
22511 
11361 
2104 
682 
9 
1422 
2116 
3903.90 POLYIIERES DU STYRENE, NOH REPR. SOUS 3903.ll 3903.30, SOUS FORMES PRIMAIRES 
France 
241 
962 
759 
126491 
122672 
3819 
2787 
1015 
1021 
ll 
3903.90-DD POLYIIERES DU STYRENE, (NOH REPR. SOUS 3903.ll-OO A 3903.30-001, SOUS FORI1ES PRIIIAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17750 
70544 
61738 
91llD 
8522 
38317 
597 
7476 
4061 
563 
568 
42660 
1130 
1338 
ll63 
545 
4376 
355257 
296229 
59003 
55391 
6016 
3364 
433 
345i 
105ll 
205 
653 
3 
2149 
61 
4i 
3270 
1330 
22131 
17407 
4724 
4722 
122 
429 
59 
1652 
1549 
14 
49 
250 
5091 
3752 
1339 
1088 
416 
250 
7276 
22037 
35266 
3044 
9121 
324 
ll62 
261 
19 
5254 
3; 
377 
85260 
77717 
7473 
7324 
1671 
133 
483 
286 
177 
431 
564 
95 
2043 
2037 
6 
6 
912 
733 
630 
4977 
350 
ll13 
1 
2105 
675 
ll66D 
1168 
2784 
2108 
3 
675 
3904.10 POLYCNLORURE DE VINYLE, HOH MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, SOUS FORMES PR1MAIRES 
23905 
10112 
28021 
2452 
20377 
23 
1271 
701 
116 
49 
3366 
9a 
474 
9lll3 
86237 
4946 
4725 
186 
99 
3904.10-00 POLYCNLORURE DE VIHYLE, <HOH IIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES), SOUS FORMES PRIIIAIRES 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.AllEIIANDE 
060 POLOGNE 
062 TCNECOSLOVAQ 
064 NONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
216 liBYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
414 VENEZUELA 
5Da BRESIL 
52a ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
I 0 I~ HITRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
204471 
1462a3 
171523 
264059 
41956 
11911 
5166 
13304 
35a45 
12aa7 
24537 
4102 
36a2 
10472 
57715 
13654 
11691 
32151 
21766 
16228 
1063 
6550 
53! 
14591 
14654 
5944 
971 
91a2 
11233 
25439 
5284 
38095 
al42 
155745 
1404772 
~ ~29':8 
315911 
142115 
56380 
a0350 
a3973 
155a45 
20454 
17334 
46904 
2664 
409 
1 
112 
750 
208 
90 
269 
15a7 
787 
426 
1021 
1861 
490 
52 
14 
2732 
4088 
2904 
971 
4135 
953 
2100 
114313 
8!516 
25767 
7127 
2903 
15195 
3445 
30 
344 
1142 
9442 
7397 
644 
413 
7334 
2908 
2909 
433 
364 
14 
1059 
1256 
56 
35714 
19!!2 
16332 
13639 
13584 
2693 
52852 
46251 
94354 
22834 
1369 
2si 
1761 
365 
10508 
1502 
673 
4138 
3480 
130 
11925 
16584 
3674 
29 
116 
4267 
1516 
15 
40; 
23 
6521 
292793 
21979~ 
72997 
25105 
17187 
a655 
39239 
3320 
228 
25 
1993 
197a 
27 
3500 
i 
86 
12 
2 
4592 
2448 
14 
5ll 
1168 
262 
610 
51 a 
21363 
11 ~70 
10293 
7752 
101 
588 
1953 
28992 
3448 
1227 
7713 
8305 
229 
332 
ll549 
1256 
846 
i 
98 
209 
69a 
1 
61i 
29i 
1554 
1795 
243 
893 
1477 
71872 
61~43 
10030 
2743 
21" 
658a 
691 
46672 
32657 
77925 
3357 
1116 
2a79 
35 
7576 
712 
7260 
26 
1033 
1040 
5741 
25 
10066 
3130 
786 
1314 
7 
198 
901 
86 
2a4 
414 
797 
3023 
209154 
17,,4'7 
36907 
16763 
10071 
4821 
15322 
3904.21 POLYCHLORURE DE VINYLE IIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NON PLASTIFIE, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
3904.21-00 POLYCHLORURE DE VINYLE IIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NON PLASTIFIE, SOU$ FORtiES PRIMAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
DO\ RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DDB DANEPIARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEOE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
05a RD.AlLEIIANDE 
060 POLOGNE 
062 TCNECOSLOVAQ 
064 NDNGRIE 
066 RDUI'IAHIE 
400 ETATS-UNIS 
412 PIEXIQUE 
410 COLOI'IBIE 
732 JAPDN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
74793 
ll42a 
17619 
57450 
19712 
4510 
1421 
2357 
4584 
2746 
2065 
12D6a 
137 
1473 
132 
2981 
1116 
4334 
5594 
1109 
5699 
3959 
1798 
540 
242B16 
194040 
4a77a 
26326 
17716 
6499 
15951 
12992 
SIS 
3390 
994 
927 
43 
21 
1na 
531 
63 
345 
277 
ui 
21677 
laaaa 
2790 
600 
123 
27a 
1912 
1205 
2 
4a 
119a 
14a 
12a 
410 
1273 
183 
4697 
2729 
1961 
1936 
1936 
25 
a 
20406 
1117 
2340 
3774 
996 
21 
115 
42 
92 
139 
71H 
45a 
91 
291 
46 
3577 
4326 
60 
101 
a 
45aa2 
29514 
16369 
a261 
7ao2 
134 
7967 
4194 
20 
705 
925 
6 
15a 
7445 
6009 
1435 
179 
614a 
19 
110 
4601 
a6a 
73 
2197 
472 
4 
1 
7a 
u6 
1a 
14808 
14015 
793 
775 
556 
1a 
4412 
92 
9171 
8014 
770 
7 
1 
1114 
1672 
354 
1221 
71 
153 
13 
257 
2a2oa 
24354 
3154 
3675 
3311 
12 
167 
3904.22 PDLYCHLORURE DE VIHYLE MELANGE D'AUTRES SUISTAHCES, PLASTIFIE, SDUS FDRI1ES PRII'IAIRES 
3904.22-00 PDLYCHLDRURE DE VIHYLE IIELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SOUS FORI1ES PRII'IAIRES 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
21617 
74la 
6401 314 
11 
5090 
1174 
630 
63 
3aoo 
369i 
Ireland 
ll2a 
l073a 
9606 
ll32 
ll32 
1495 
139 
283 
867 
5 
a7a 
si 
1 
7; 
190 
4000 
3729 
271 
271 
1 
5019 
204 
625 
6383 
as 
3440 
21i 
194 
1113 
ll2 
221i 
147 
446 
740 
21761 
16'31 
5529 
2403 
1929 
766 
2360 
27 
59 
7059 
2315 
333 
798 
155i 
1215a 
10592 
1566 
1566 
16 
594 
4 
213 
86 
717 
a5D25 
82597 
242a 
1246 
220 
lll1 
71 
1454 
12223 
4465 
14163 
271; 
29 
814 
431 
3 
316 
3312 
2 
263 
47 
197 
160 
41652 
35166 
5769 
5145 
1317 
51 a 
7D3a1 
215B2 
15561 
73443 
2ua 
1104 
1257 
1D3a5 
14 
155 
3 
au 
3519 
31954 
a652 
95 
116a 
314 
5654 
614 
6041 
364 
670 
146 
327 
3o9a 
4136 
14541 
161 
217503 
191\47A 
90754 
52981 
4699 
29535 
a231 
70 
10509 
245 
414 
1161 
693 
21 
101 
10 
27 
332a 
aa 
1086 
ll2 
12a 
3a 
91 
13 
257 
3l 
19253 
13919 
5314 
4129 
3453 
a3 
401 
2316 
62 
6835 
32600 
24642 
ll22 
955 
215 
15a 
9 
6835 
1463 
5970 
14692 
131 
1129 
uo 
lla4 
105 
47 
19617 
20; 
167 
164i 
47476 
24273 
23203 
22649 
136a 
554 
14133 
24al9 
39882 
632 
2364 
150 
1 
226 
510 
2352 
186 
3a7 
a2 
3539 
553 
145 
4641 
1677 
3194 
4100 
6302 
903 
114914 
A'~'n 
32646 
ll727 
3517 
11360 
955a 
1430 
4037 
9484 
703 
11a 
17 
20; 
3 
24 
ll7 
Uti 
1080 
126 
i 
4a 
990 
1266 
42 
21624 
15790 
5835 
443 
237 
2793 
259a 
2201 
2400 
767a 
7572 
106 
30 
6 
76 
1134 
1272 
lll2 
1673 
453 
783 
249; 
5 
60 
57 
156 
949 
2; 
10212 
1926 
1216 
151 
65 
ll35 
8900 
1167 
215 
2419 
1457 
306 
ll49i 
63 
167 
34 
524 
1241 
117 
197 
16 
67 
sa 
511 
222 
32575 ,,.,,., 
sa so 
2541 
265 
2a42 
467 
370 
1 
ao 
416 
119 
1 
3413 
3391 
22 
22 
16 
326 
6 
2561 
4354 
1915 
106309 
93976 
12333 
6712 
221 
5491 
53 
2601 
3920 
4511 
14226 
1297 
54i 
116 
59 
59 
36 
4991 
112a 
175 
34549 
27347 
7202 
7202 
167 
13 
li 
20 
3aot5 
8842 
155745 
202740 
lA1'0 
a8/6 
34 
20 
155745 
17512 
766 
6171 
24309 
3134 
1350 
la 
20 
27 
112 
31 
405 
52; 
1095 
3294 
2591 
532 
69 
63671 
54a39 
8a32 
4033 
259 
3174 
1625 
9 
. ·' 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Ortgin / Consignaent 
Dr~:!b~ 'o=~~~:~::~=~------------------------------------------R=o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~a~r~•=n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal Ia Htdtrland Portugal Hoatnclature coab. 
390~.22-00 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
400 USA 
951 HOT DETERI'IIN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
EUR-12 Btlg.-Lux. Donurk Deutschland 
571 
27666 
14350 
9042 
750 
469 
1191 
5151 
1006 
711 
162 
1006 
12157 
10669~ 
79111 
12951 
10~~3 
1~65 
2429 
13863 
ll5 
2165 
2553 
219 
as 
100 
12~73 
12264 
209 
191 
91 
6 
3971 
646 
299 
467 
667 
3305 
52 
19 
9976 
5205 
4772 
4459 
4439 
312 
uo 
173i 
330 
2 
2 
90 
1702 
915 
412 
77 
11212 
7137 
3445 
2092 
1910 
1350 
390~. 30 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYI'IERS, IN PRII'IARY FORI'IS 
3904.30-00 VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYI'IERS, IN PRII'IARY FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
29191 
~991 
765 
250U 
1215 
142 
175~ 
5U 
12302 
117 
6113 
16150 
64641 
21503 
19627 
12177 
1512 
6124 
; 
3760 
274 
16 
4o3i 
1~995 
10112 
4ll2 
4112 
23 
5 
3 
71 
3 
13 
27 
1 
122 
94 
29 
29 
27 
152~ 
1071 
134 
33i 
Ill 
41 
II 
10136 
107 
27 
15609 
S321 
12211 
11009 
10161 
1272 
Htllas 
36 
441 
542 
22 
116 
2 
210 
2150 
1125 
1025 
745 
4 
210 
242 
4 
256 
27 
1171 
529 
642 
211 
Espagna 
93 
297 
352 
17 
6; 
~67 
4 
1006 
6221 
4663 
553 
550 
547 
1006 
U15 
1 
2 
1740 
2~6 
22 
24i 
3579 
3303 
276 
276 
25 
France 
104 
l07U 
1067 
2071 
77 
930 
175 
2641~ 
2~U3 
2351 
1911 
1127 
410 
u92 
334 
2410 
160 
235 
561 
ni 
ui 
51~3 
5~70 
374 
374 
193 
61 
955 
49 
"" 
5750 
5616 
134 
13~ 
30 
133 
5 
263 
365 
zo 
716 
766 
20 
20 
20 
19 
5537 
12oi 
310 
64 
73 
11 
z2 
10225 
9172 
352 
265 
234 
56 
5920 
1032 
47 
7306 
5 
366 
525 
20 
10 
152~1 
14673 
561 
5~1 
523 
20 
390~.~0 VINYL CHLORIDE COPOLYI'IERS I EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOL YI'IERSl, IN PRII'IARY FORI'IS 
390~. ~0-00 VINYL CHLORIDE COPOL YI'IERS I EXCL. POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOL YI'IERSl, IN PRII'IARY FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
503 
1436 
4027 
31191 
740 
1599 
1001 
4094 
59929 
47474 
12~57 
H17 
1001 
lSI 
5 
2063 
130 
313 
2127 
4166 
2731 
2121 
2121 
20 
36 
36 
4161 
3i 
4302 
4254 
41 
41 
390~. 50 VINYLIDENE CHLORIDE POLYI'IERS, IN PRII'IARY FORI!S 
3904.50-00 VINYLIDENE CHLORIDE POLYI'IERS, IN PRII'IARY FORI'IS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
7100 
1512 
16711 
129~ 
310 
40U 
1374 
33772 
27755 
6016 
59~3 
410 
1704 
503 
2145 
33 
6 
2 
4419 
4~31 
5I 
a 
6 
371 
325 
~9 
11 
771 
752 
19 
19 
19 
390~. 61 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, IN PRII!ARY FORI'IS 
65 
59 
116 
430 
136 
7973 
1127 
10745 
1592 
9153 
uao 
7973 
2101 
303 
366 
10 
267 
76 
4016 
3563 
523 
523 
13~ 
7 
21 
2 
40 
5 
21 
6 
2~3 
193 
50 
6 
za 
li 
5 
2 
27 
25 
2 
2 
2 
3 
6 
157 
226 
204 
367 
1693 
U20 
374 
370 
275 
1 
112 
329 
6 
1 
114 
716 
21 
7 
6 
410 
762 
7566 
Ill 
92 
27 
1993 
1941 
45 
43 
110 
9146 
59 
5I 
171 
10392 
10099 
293 
293 
93 
65 
37 
177 
li 
296 
271 
19 
11 
101 
414 
1219 
10341 
435 
35 
12710 
12571 
132 
132 
1000 
47 
1724 
265 
77 
121 
3277 
3074 
202 
200 
77 
3904.61-00 POI.YTHRAFLUOROHHYLEHE, IN PRII!ARY FORI'IS 
HL' IIKi:AllJIJS..H b 1 ~OUrO IU~~ lH\.'-!11t U;l c 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12• CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAIZ 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
195 
160 
3012 
1195 
1992 
1123 
71 
101 
215 
357 
949 
1100 
1650 
297 
14ll2 
10219 
3527 
1350 
101 
457 
297 
10 
30:i 
ao 
a 
17 
411 
416 
65 
65 
175 
92 
62 
136 
465 
463 
2 
2 
2 
103 
17 
914 
56; 
462 
4 
" Ill 229 
2660 
2230 
431 
312 
20 lla 
390~.69 FLUORO-POL YI'IERS I EXCL. POL YTETRAFLUOROETHYLENEl, IN PRII!ARY FORI'IS 
3904.69-00 FLUORO-POLYI'IERS tEXCL. POLYTETRAFLUOROETHYLENEl, IN PRII!ARY FORI'IS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 I!ISCELLANEOU 
10 
649 
2120 
2274 
3077 
555 
319 
201 
944 
573 
U09 
12242 
9103 
1132 
1761 
239 
1309 
39 
20s 
965 
2 
27 
67 
Ill 
1423 
1231 
115 
115 
a 
75 
1 
2 
15 
14 
2 
2 
1 
394 
1939 
au 
57 
liZ 
32 
276 
245 
3999 
ua5 
614 
561 
40 
52 
6 
4 
122 
160 
49 
25 
435 
393 
-'12 
37 
25 
41 
1 
4 
I 
15 
52 
I20 
61 
52 
52 
52 
45 
467 
992 
lOU 
504 
2 
61 
140 
3275 
3031 
237 
2ll 
3 
~~ 
602 
75 
257 
Ill 
1 
31 
57 
1266 
1155 
111 
111 
23 
11i 
41 
17 
103 
11 
506 
411 
19 
17 
3 
14 
17 
540 
li 
zo 
613 
593 
20 
20 
27 
16 
964 
ua 
30i 
37 
101 
45 
141 
153 
2319 
1791 
521 
261 
55 
241 
1173 
112 
291 
291 
6 
2102 
270 
194 
39 
6271 
6251 
20 
20 
II 
4127 
727 
6o62 
13 
22 
1 
4~7 
52 
~o2 
12659 
11663 
996 
993 
501 
57 
221 
632; 
24 
169 
6135 
6101 
35 
35 
190 
53; 
175 
40 
2176 
1291 
5131 
914 
4224 
4224 
50 
75 
19 
249 
3 
9i 
371 
297 
1211 
423 
490 
375 
3 
91 
297 
21 
4 
2~ 
6 
36 
12 
12 
1309 
1432 
91 
26 
26 
14 
1309 
715 
133 
141 
136 
4i 
2~ 
21 
2305 
2215 
90 
69 
65 
21 
14 
3 
zoi 
221 
450 
sz 
1101 
890 
211 
sa 
160 
26 
31 
114 
1o 
119 
171 
10 
10 
11 
2 
74 
7 
95 
95 
• ! 
12157 ' 
12157 
9092 
465 
231 
2174 
3 
32i 
1 
675 
60 
1230 
15037 
13050 
1917 
1927 
690 
60 
20 
243 
222 
1014 
31 
335 
9057 
1594 
463 
447 
1441 
546 
1165 
9J 
561 
4676 
4010 
667 
667 
93 
1100 
1650 
2750 
1100 
1650 
71 
71 
197 
1020 
215 
10i 
294 
ll5 
2130 
1599 
531 
513 
103 
1990 Value - Yaleursr 1000 ECU Ioport 
Origin / Consfgn•ent 
U.K. 
Dr~:!b~ ~a:~~~i::~~=r---~--~----~~------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o:u~nt~r~y~-~P•:y~s~d:i:cl~•:r~o~n:t ________________________________________ ~ 
Hocenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Irolond Italla Hodorland Portugal 
3904.22-00 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
95a HOM DETERI'IIH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
676 
34430 
14a40 
12156 
67a 
643 
2186 
7564 
525 
521 
1456 
1399 
17719 
126134 
92284 
14731 
13187 
10692 
1451 
19lla 
126 
3a36 
2710 
344 
2 
ll5 
Hi 
13735 
13425 
310 
303 
131 
19 
4423 
917 
392 
63a 
1056 
3969 
34 
65 
12002 
60a2 
5920 
56al 
5663 
239 
256 
2360 
533 
2 
5 
a2 
2447 
418 
2a3 
143 
13252 
9475 
3776 
3007 
2729 
766 
23 
614 
633 
43 
181 
2842 
218a 
655 
481 
14 
173 
66 
4H 
342 
35 
22i 
53a 
li 
1399 
7197 
5003 
795 
788 
775 
139; 
3904.30 CDPDL YMERES DU CHLDRURE DE VIHYLE ET D' ACETATE DE VIHYLE, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
3904.30-00 CDPDLYI'IERES DU CHLDRURE DE VIHYLE ET D'ACETATE DE YINYLE, SDUS FORMES PRII'IAIRES 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
26483 
13520 
1030 
26995 
2134 
93a 
165a 
5" 
10947 
773 
16296 
103441 
73005 
30436 
2aa49 
ll633 
1206 
3033 
25 
4136 
306 
37 
10715 
18406 
753a 
10a69 
10a69 
23 
10 
17 
163 
12 
26 
76 
2 
313 
232 
al 
81 
7a 
1705 
3027 
220 
71i 
251 
92 
a 
9373 
539 
131 
165aa 
6072 
10516 
9672 
9410 
a44 
306 
la 
317 
41 
1372 
6a2 
691 
318 
136a 
3 
7 
2ll5 
272 
2 
10 
74; 
4551 
3768 
783 
783 
12 
lla 
13964 
7347 
2443 
54 
733 
254 
30221 
27637 
2583 
2340 
1010 
226 
4677 
401 
3094 
241 
225 
611 
355 
400 
10002 
9248 
754 
754 
355 
61 
1642 
25 
5472 
20 
7965 
779a 
167 
166 
20 
947 
929 
la 
18 
la 
7 
5567 
150~ 
242 
45 
16a 
10 
46 
10109 
9705 
404 
313 
261 
34 
5299 
2946 
40 
7240 
2 
269 
510 
195 
45 
16627 
15796 
a31 
636 
510 
195 
Z66i 
40a 
za4 
52 
a064 
a01a 
46 
46 
34 
565a 
1240 
5963 
27 
43 
6 
486 
113 
10ao 
14889 
12974 
1915 
1906 
609 
3904.40 CDPDL YMERES DU CHLDRURE DE VINYL£ ISAUF CDPOL YMERES DU CHLDRURE DE VIHYLE ET D' ACETATE DE VINYLEJ, SDUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3904.40-00 COPDLYMERES DU CHLDRURE DE VIHYLE ISAUF COPDLYMERES DU CHLORURE DE YIHYLE ET D'ACETATE DE VINYLEJ, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1040 CLASSE 3 
666 
4473 
4a70 
49571 
761 
4002 
4200 
ll200 
a0673 
64676 
15999 
ll755 
4200 
136 
32 
3566 
209 
900 
7a36 
12687 
4a43 
7a44 
7a44 
47 
140 
60 
5966 
137 
6405 
6213 
192 
192 
ll7 
189 
1418 
32; 
377 
4186 
663 
7422 
2465 
4957 
771 
ua6 
3904.50 POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLIDEHE, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3904.50-00 POL YMERES DU CHLORURE DE VIHYLIDENE, SOUS FORPIES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
13a24 
3653 
19172 
2719 
1483 
8303 
482a 
55054 
40130 
14925 
147aa 
1602 
2192 
1319 
2796 
59 
35 
7 
1 
6500 
6429 
71 
45 
37 
a7a 
445 
91 
45 
1463 
1414 
49 
49 
49 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLEHE, SOUS FORI'IES PRIPIAIRES 
5652 
775 
753 
459 
755 
605 
9237 
7334 
1903 
1902 
518 
9 
92 
' 82
5 
14 
13 
317 
273 
45 
13 
14 
2 
24 
10 
10 
50 
41 
10 
10 
10 
10 
25 
961 
507 
79a 
1345 
3681 
232a 
1353 
1349 
526 
3 
279 
792 
35 
13 
l75a 
1600 
15a 
49 
35 
121a 
940 
9681 
ll6 
127 
37 
12262 
12144 
ua 
ll6 
227 
9327 
140 
224 
325 
10420 
9a2D 
601 
601 
261 
a7 
46 
315 
36 
4a6 
44a 
3a 
36 
14 
13 
1 
1 
39Q4.61-00 POLYTETRAFLUOROETHYLENE, SDUS FORPIES PRIIIAIRES 
HL: :;EiHILATlGH PAR FAYS iHCOi1FLETE 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGRDUPES SOU$ IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOU$ EXTRA-EUR 12 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
061 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
721 CHIME 
732 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
1407 
2339 
3430a 
1699a 
l7a69 
18955 
713 
no 
2a06 
2651 
10155 
10193 
3325 
2a32 
126761 
102629 
21300 
14050 
1052 
34a2 
2a32 
121 
3ua 
1516 
108 
253 
ui 
1393 
6922 
5ll7 
1804 
la04 
24 
1988 
ll61 
723 
1293 
5200 
5189 
ll 
7 
7 
435 
1219 
13526 
6463 
5971 
33 
946 
792 
2400 
32331 
2a021 
4310 
3516 
170 
792 
55 
40 
5 
102 
100 
2 
2 
2 
3904.69 POLYI'IERES FLUOR£$, ISAUF POLYTETRAFLUORDETHYLENEJ, SOU$ FORMES PRIPIAIRES 
3904.69-00 POLYPIERES FLUORES, ISAUF POLYTETRAFLUDRDETHYLEHEJ, SOU$ FORI'IES PRIPIAIRES 
NL: VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS H.Cl. 
7318 
20442 
48341 
12900 
5a54 
2al3 
2135 
1323a 
10872 
20755 
145370 
9772a 
268a6 
26827 
2702 
20755 
603 
3605 
3474 
60 
15a 
2 
1611 
2275 
117a9 
7900 
3a90 
3a90 
4 
107 
2 
432 
22 
67 
651 
630 
20 
20 
3 
4798 
17449 
la435 
13a7 
2ll9 
199 
4071 
5275 
53920 
44Jaa 
9732 
9703 
354 
536 
142 
62 
1526 
1767 
566 
292 
5053 
4601 
452 
422 
295 
251 
a 
24 
170 
364 
3 
1465 
12 
229a 
a2D 
147a 
147a 
1465 
59a 
5212 
6475 
7303 
4374 
42 
765 
2 
1502 
26631 
24085 
2546 
2311 
45 
2 
1550 
142a6 
9a7 
2al6 
9a 
5 
526 
1531 
22130 
19761 
2370 
2370 
313 
1095 
335 
488 
656 
2912 
2575 
337 
329 
7 
55 
124 
2139 
60 
219 
2603 
23a4 
219 
219 
86 
1553 
ll46 
ll468 
1254 
54 
15747 
15557 
191 
191 
1456 
7a 
35al 
525 
216 
au 
6113 
5729 
10a4 
1083 
2la 
286 
233 
9307 
4921 
354; 
344 
a30 
351 
1139 
1429 
22694 
18304 
4390 
2340 
531 
1970 
779 
16 
7a4a 
4a76 
a5 
37 
4160 
429 
18296 
13625 
4670 
4669 
75 
124 
6a6 
7215 
23 
226 
22 
a323 
1273 
50 
50 
515 
60i 
321 
211 
522a 
4222 
11161 
1491 
9677 
9677 
226 
29 
123 
1006 
977 
22a2 
2 
ni 
330a 
2a32 
11374 
4419 
4123 
3319 
2 
718 
2832 
298 
51 
420 
143 
290 
141 
136 
20755 
22256 
1202 
299 
299 
163 
20755 
126; 
9a 
1106 
147 
27 
2a 
13 
3D2a 
2953 
75 
62 
55 
13 
23 
a 
297 
51 a 
2 
436 
137 
1553 
1283 
269 
142 
l2i 
4i 
66 
2aO 
2; 
420 
390 
30 
30 
15 
6 
105 
a 
136 
136 
25 
25 
16 
la 
17 
1771; 
17719 
a no 
1591 
307 
3226 
6 
244 
6 
5a4 
39 
3033 
la193 
14483 
3709 
3670 
618 
39 
50 
469 
23a 
10760 
84 
1D2i 
12923 
11742 
1181 
1163 
2590 
1243 
2000 
24a 
1111 
7495 
6123 
1371 
1371 
248 
10193 
3325 
13517 
10193 
3325 
475 
1311 
3569 
a11 
1016 
2a6 
2622 
1226 
11406 
719a 
420a 
4179 
325 
11 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg I 11 p o r t 
Origin I Constgneent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bol g. -lux. Danaerk Deutschland Espagna France 
3904.90 POLYI'IERS OF HALOGENATED OLEFIHS IEXCL. 3904.10 TO 3904.691, IH PRII'IARY FORI1S 
3904.90-DD POLYI'IERS OF HALOGENATED OLEFINS IEXCL. 3904.10-00 TO 3904.69-001, IH PRII1ARY FORI1S 
Nl • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
0 30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3171 
4631 
3000 
5888 
995 
1786 
430 
396 
2829 
273 
25524 
19896 
5599 
4596 
ll\6 
320 
934 
ll67 
72 
675 
6 
34 
1193 
220 
4650 
3167 
1483 
1483 
48 
1 
116 
9 
152 
23 
157 
56 
37 
716 
458 
257 
257 
257 
534 
1514 
93 
48 
224 
46 
1 
1075 
10 
3667 
2468 
ll99 
1146 
61 
61 
60 
2 
2 
1 
3905.ll POL YI'IERS OF VIHYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRI11ARY FORI1S 
3905.ll-DD POLYI'IERS OF VIHYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IH PRII1ARY FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8779 
1070 
33727 
81447 
21772 
23496 
3015 
7438 
2573 
1293 
755 
186554 
17ll37 
15418 
15321 
14391 
3097 
3156 
21395 
1978 
148 
400 
2 
10 
161 
30348 
29774 
574 
574 
413 
293 
18 
901 
3033 
617 
273 
60 
3566 
1 
1 
8825 
5135 
3690 
3689 
3689 
2204 
lla 
10345 
6o9i 
4245 
2385 
2676 
1705 
159 
206 
30218 
23077 
7141 
7141 
6932 
60 
465 
1790 
780 
3285 
3098 
187 
95 
42 
14 
320 
a 
a 
I 
165 
sa 
26 
644 
392 
252 
252 
168 
430 
97 
525 
778 
ll75 
1326 
4848 
4845 
4 
3 
1 
3905.19 POLY11ERS OF VINYL ACETATE IEXCL. IH AQUEOUS DISPERSION!, IH PRII1ARY FORI1S 
3905.19-00 POLY11ERS OF VINYL ACETATE IEXCL. IN AQUEOUS DISPERSION), IN PRI11ARY FORI1S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4809 
3485 
962 
15760 
18!8 
1957 
333 
554 
9473 
ll39 
2642 
43898 
29205 
14694 
14276 
10328 
397 
67 
1832 
35 
ll 
23 
77 
52 
1463 
3959 
2364 
1595 
1595 
129 
129 
722 
178 
1487 
55 
2 
33 
234 
35 
2962 
2574 
388 
388 
353 
1037 
364 
479 
a3 
179 
191 
4 
7241 
23 
27 
9698 
2334 
7364 
7333 
7269 
2 
194 
188 
7 
7 
5 
412 
10 
777 
11 
25 
13; 
1398 
1234 
164 
145 
6 
3905.20 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR HOT COHTAIHIHG UHHYDROLYZED ACETATE GROUPS 
3905.20-00 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR NOT COHTAIHING UNHYDROLYZED ACETATE GROUPS 
Hl' BREAKDOWN 1Y COUNTRIES IHCOMPLETE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
ua7 
299 
721 
633 
225 
95 
152 
285 
6 
4288 
3096 
1192 
596 
305 
526 
15499 
15077 
7868 
6387 
28 
265 
102 
3 
32 
45872 
45442 
430 
430 
398 
10DZ 
43 
3227 
1294 
612 
20 
2 
1510 
21 
112 
7908 
6198 
1710 
1710 
1577 
Ireland 
57 
3 
35 
10 
151 
20 
372 
352 
21 
21 
20 
25 
1 
71 
216 
108 
3766 
4258 
4187 
72 
72 
69 
17 
1312 
1295 
17 
17 
Ital ia Hedtrland Portugal 
1101 
644 
422 
2la3 
257 
121 
6 
103 
4899 
4643 
256 
249 
134 
1063 
44 
549 
8307 
87; 
13 
2 
91 
465 
4 
ll488 
ID903 
586 
586 
571 
773 
llU 
ll6 
3786 
215 
65 
1 
281 
1094 
251 
7892 
6097 
1795 
1774 
282 
314 
462 
1066 
57 
45 
2110 
1935 
144 
144 
93 
1109 
107 
241B7 
1236 
5376 
529 
183 
580 
651 
16 
33997 
32037 
1959 
1959 
1944 
187 
168 
1582 
100 
785 
14 
303 
3269 
2835 
434 
434 
131 
7 
126 
260 
89 
24 
566 
565 
1 
1 
1 
1 
183 
838 
224 
316 
216 
1923 
1640 
283 
283 
216 
3 
28 
5 
68 
a 
4 
10 
2i 
151 
127 
24 
24 
21 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUHTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI1 
Dll SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
977 SECRET COUHT 
!UGUI-iuii.Li.l 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 11ISCELLANEOU 
816 
1667 
2404 
ll202 
2045 
5356 
7245 
3222 
7936 
4599 
4368 
5326 
2615 
JH,a 
28068 
29038 
15394 
5019 
3300 
2615 
53 
57 
1391 
317 
1189 
3117 
118 
462 
(,i/5 
3036 
3739 
3579 
42 
118 
s;1 
38 
593 
593 
169 
163 
1509 
629 
1616 
889 
141i 
4228 
390 
lll8C 
4122 
6667 
2349 
4318 
390 
1 
10 
ISS 
57 
49 
81 
37 
'L~S 
303 
183 
lla 
65 
47 
60 
14 
299 
28 
986 
209 
262 
20~1 
555 
1506 
1255 
42 
209 
554 
535 
4746 
570 
656 
455 
599 
2163 
371 
107 ~~ 
7092 
3664 
2686 
379 
599 
3905.90 VINYL POLY11ERS OR POLYMERS OF VIHYL ESTERS IEXCL. 3905.11 TO 3905.201, IN PRII1ARY FORI1S 
3905.90-00 VIHYL POLYI'IERS OR POLYMERS OF VIHYL ESTERS IEXCL. 3905.11-00 TO 3905.20-001, IH PRII1ARY FORMS 
Hl' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
775 
5686 
886 
21897 
811 
978 
402 
346 
547 
13267 
1163 
47925 
31575 
16323 
15942 
1403 
51 
83 
2095 
IS 
29 
1 
8553 
77 
10951 
2276 
8676 
8676 
2 
33 
68 
42 
456 
3 
20 
4i 
59 
833 
626 
207 
178 
78 
3906.10 POL Y11ETHYL 11ETHACRYLATE, IH PRII1ARY FORI'IS 
3906.10-00 POLYIIETHYL 11ETHACRYLATE, IH PRII1ARY FORMS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12 
2133 
2052 
6902 
25897 
6793 
6044 
407 
601 
520 
1713 
676 
54553 
50569 
3985 
3288 
868 
342 
1748 
2942 
85 
154 
99; 
236 
6595 
5341 
1254 
1241 
7 
220 
21 
5 
601 
633 
1547 
1481 
67 
65 
47 
324 
2373 
344 
25; 
ll5 
314 
69 
160 
3372 
631 
7987 
3730 
4257 
4252 
250 
140 
245 
1033 
5816 
1272 
405 
229 
19 
121 
402 
9888 
8912 
976 
936 
414 
277 
261 
16 
16 
l 
1 
1 
16 
la7 
24 
ll 
240 
240 
100 
147 
1 
2656 
23 
226 
50 
59; 
54 
3868 
3165 
703 
703 
50 
32 
34 
348 
860 
256 
364 
2 
3 
13 
15 
1925 
la94 
31 
31 
3 
1203 
203 
4822 
370 
28 
7 
67 
2s:i 
26 
7203 
6632 
571 
571 
292 
395 
522 
4833 
374 
2128 
291 
14 
300 
7 
8905 
8256 
649 
615 
308 
4i 
7 
23 
30 
!01 
101 
li 
94 
504 
609 
609 
2 
5 
45 
123 
178 
178 
294 
388 
248 
1874 
156 
1737 
1384 
230 
ll02 
75~3 
4696 
2807 
25ll 
54 
243 
17 
602 
47 
3934 
50 
27 
37 
3 
84 
54 
5135 
4678 
457 
178 
40 
175 
130 
631 
9315 
767 
5i 
487 
7 
2 
ll61t 
llOH 
570 
83 
6t 
2066 
1845 
222s 
9519 
3155 
4139 
1889 
184 
2066 
2225 
68 
136 
4898 
32 
16 
384 
9i 
5738 
5169 
540 
526 
384 
114 
27 
652 
468 
1358 
1308 
50 
50 
6 
51 
34 
405 
2 
109 
333 
ai 
28 
38 
1 
545 
2 
16 
634 
618 
16 
16 
84 
26 
618 
104 
124 
ll41 
ll03 
38 
38 
U.K. 
852 
487 
980 
143 
185 
40 
ll3 
ll 
3551 
2760 
792 
445 
59 
554 
158 
2438 
7151 
678 
130 
22 
4 
331 
11492 
10999 
492 
489 
158 
1871 
57 
64 
1678 
216 
1i 
437 
ll5 
1 
289 
5155 
3959 
1196 
849 
555 
436i 
5326. 
961]': 
4368 
5326 
154 
1092 
154 
2164 
122 
,; 
ll3 
34; 
171 
4690 
3811 
880 
826 
306 
1025 
ll97 
2568 
5844 
134 
li 
201 
14 
11157 
10807 
350 
229 
14 
1990 Valuo - Volours: 1DDD ECU I • ,. o r t 
Or tg in / Cons I gn1ent 
Ortgine / Provenance Rtporttng country - Pays d6clarant ~~=~~cr:;~~~~:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-!~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_•_a_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~u~=P•~g~n~a~~~F~r~a~n=co~~:I=ro-l-a-n-d-----I-t-.-1-la---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_l _______ u_.-K-l. 
3904.90 POLYIIERES D'DLEFIHES HALOGEHES, NOH REPR. SUUS 3904.10 3904.69, SUUS FORMES PRIMAIRES 
3904. 90-DO POL YMERES D'DLEFIHES HALDGEHES, CHON REPR. SUUS 3904 .10-DD A 3904. 69-DD l, SUUS FORMES PRIMAIRES 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
12875 
13330 
4753 
10692 
1571 
3923 
llDB 
981 
7174 
967 
59608 
47774 
ll722 
llla9 
2565 
431 
1219 
1242 
82 
1505 
17 
74 
2967 
642 
8231 
4480 
3751 
3751 
126 
7 
322 
24 
544 
32 
298 
100 
46 
1571 
1221 
350 
350 
350 
3736 
4567 
123 
17; 
555 
IDB 
7 
2623 
145 
12173 
9239 
2934 
2901 
133 
4 
26 
42 
20 
16 
16 
2 
125 
IDB 
18 
18 
16 
24 
45 
2 
1070 
7 
26 
2 
494 
372 
64 
2146 
ll74 
972 
972 
535 
3905 .ll POLYMERES D'ACETATE DE VlHYLE EH DISPERSION AQUEUSE, SUUS FORMES PRIMAIRES 
39D5.ll-DO POLYIIERES D'ACETATE DE VlHYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SUUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7161 
1493 
29054 
79016 
15420 
20754 
2656 
7161 
3609 
1434 
ll24 
170594 
154306 
16214 
16210 
14925 
2ll9 
2116 
2DDB7 
1315 
173 
414 
3 
ll 
265 
27273 
26579 
694 
694 
421 
436 
25 
152 
2951 
535 
274 
69 
3894 
1 
1 
9091 
5076 
4021 
4011 
4011 
1591 
190 
9047 
3300 
4065 
2081 
2ll4 
1981 
197 
159 
241U 
11239 
6573 
6573 
6381 
12 
50 
530 
1523 
654 
2907 
2769 
137 
74 
751 
154 
457 
900 
1413 
1256 
5325 
5311 
7 
6 
2 
3905.19 POLYMERES D'ACETATE DE VIHYLE, ISAUF EN DISPERSION AQUEUSEl, SUUS FORMES PRIMAIRES 
3905.19-DO POLYI'IERES D'ACETATE DE YIHYLE, ISAUF EH DISPERSION AQUEUSEl, SUUS FORMES PRII'IAIRES 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll4ll 
7717 
1914 
32515 
3490 
3532 
701 
an 
21926 
516 
6111 
92272 
61637 
30635 
30380 
23240 
910 
14S 
3641 
41 
42 
22 
351 
137 
3016 
1412 
4117 
3525 
3525 
489 
191 
616 
274 
2614 
45 
10 
3; 
557 
si 
4514 
3125 
759 
759 
701 
3905.20 ALCOOLS POL YVINYLIQUES, SDUS FORMES PRII'IAIRES 
3905.20-00 ALCODLS PDLYVINYLIQUES, SDUS FORMES PRIMAIRES 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
2696 
ll34 
616 
18S 
379 
462 
16 
16972 
24 
ll6 
22691 
5473 
17218 
17119 
17013 
32 
18S 
35 
132 
22 
12 
422 
311 
35 
35 
22 
1040 
4 
12 
1514 
16 
13 
t1 
31; 
3097 
2739 
359 
334 
17 
3563 
132 
2562 
789 
621 
222 
271 
476 
20 
9157 
1474 
1382 
1061 
572 
653 
12771 
14669 
5404 
5271 
17 
251 
174 
6 
40 
39351 
31869 
489 
419 
441 
asi 
ll2 
6140 
1854 
1616 
31 
4 
3317 
24 
222 
15084 
11373 
37ll 
37ll 
3465 
135 
a 
61 
17 
276 
26 
593 
563 
30 
30 
26 
63 
1 
17 
319 
76 
3451 
134 
36 
4177 
4006 
170 
170 
134 
si 
2902 
2151 
51 
51 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAYS CE COHFIDEHTIELS REGRDUPES SUUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGROUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
lOUU i~ U N il C 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
2192 
4372 
4167 
21501 
6902 
13939 
14354 
4133 
19601 
1916 
9372 
9410 
5167 
134953 
70551 
51537 
34330 
9124 
4967 
5167 
ao 
17; 
1517 
1071 
3131 
5211 
160 
1179 
126&0 
6064 
6617 
6397 
59 
160 
us 
1 
1319 
116 
1202 
1202 
469 
490 
2972 
2oli 
4063 
1915 
316; 
1199 
sa; 
21217 
10116 
13514 
5234 
1350 
51; 
3 
41 
6Di 
223 
120 
162 
75 
Li29 
911 
341 
236 
104 
245 
215 
44 
770 
101 
209; 
213 
659 
4510 
1479 
3132 
2771 
77 
213 
1426 
1063 
12717 
2071 
1815 
1085 
122 
5569 
717 
1?5~~ 
19197 
1315 
6760 
102 
122 
ai 
14 
63 
17 
245 
245 
3905.90 POLYI'IERES DE VINYLE OU D'ESTERS DE YIHYLE, NOH REPR. SUUS 3905.ll A 3905.20 , SDUS FORMES PRIMAIRES 
6276 
2673 
676 
3010 
465 
324 
66 
320 
13967 
132ll 
756 
744 
404 
1371 
50 
533 
8129 
105i 
15 
27 
ll5 
562 
15 
ll941 
ll203 
744 
744 
719 
1359 
4591 
561 
7597 
500 
117 
3 
516 
532 
536 
16671 
14725 
1952 
1904 
590 
679 
958 
497 
5301 
571 
4500 
3055 
577 
3229 
19~~8 
12514 
6174 
6341 
125 
407 
3905.90-00 POLYMERES DE VIHYLE DU D'ESTERS DE VIHYLE, CHON REPR. SUUS 3905.11-00 A 3905.20-00l, SUUS FORMES PRIMAIRES 
NL: VEHTILA TIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
410 ETATS-UHIS 
7 32 JAPDH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L 
2931 
29106 
2560 
56354 
2071 
2244 
1101 
1911 
6ll 
45381 
4430 
150627 
96668 
53180 
53279 
32ll 
176 
zai 
6231 
si 
14 
6 
33233 
284 
40506 
6124 
33612 
33612 
11 
171 
117 
415 
2511 
12 
21 
1 
136 
3 
317 
270 
4901 
4035 
173 
121 
242 
471 
11435 
959 
nsi 
229 
Ill 
250 
174 
5265 
2526 
23359 
15067 
1293 
1278 
487 
3906.10 POL YIIETHACRYLATE DE I'IETHYLE, SUUS FORMES PRIMA IRES 
3906.10-00 POLYIIETHACRYLATE DE I'IETHYLE, SUUS FORMES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
056 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1100 M 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
ID21 A E L E 
5225 
4957 
13606 
50008 
ll43B 
13070 
1178 
2956 
625 
4269 
1654 
110294 
100009 
10215 
9385 
3397 
763 
3340 
4999 
BB 
440 
231 
1197 
706 
12574 
9722 
2853 
2834 
231 
500 
49 
9 
ll77 
t64a 
3416 
3382 
104 
102 
55 
1177 
162 
2049 
ID02i 
3243 
1170 
752 
26 
671 
792 
21115 
11566 
2619 
2562 
1098 
6a 
2 
1082 
2 
2 
24 
5 
1204 
1157 
47 
47 
31 
i 
55 
357 
53 
43 
520 
517 
3 
3 
159 
440 
5 
6240 
99 
220 
145 
3353 
246 
ll610 
7114 
3726 
5726 
145 
12 
143 
566 
1798 
308 
719 
7 
206 
9; 
46 
4041 
3694 
554 
350 
206 
6463 
351 
11743 
521 
52 
12 
734 
2060 
125 
22286 
19150 
3136 
3136 
950 
1204 
1277 
11289 
538 
3997 
1 
71 
25 
956 
14 
19479 
11356 
1124 
1067 
97 
31 
528 
t47a 
2037 
2037 
a 
17 
214 
24i 
417 
417 
9B 
3439 
14 
10351 
15a 
77 
173 
ll 
295 
145 
15254 
14207 
1047 
623 
114 
239 
483 
1135 
17BBO 
1542 
1392 
574 
106 
a 
23460 
21357 
2103 
1529 
1407 
1601 
707 
1350 
IDS 
207 
4278 
3117 
279 
279 
241 
966 
137 
23162 
993 
4242 
474 
156 
1157 
653 
31 
31999 
29527 
2472 
2472 
2441 
346 
285 
3790 
151 
633 
31 
1; 
77t 
6171 
5244 
927 
927 
153 
563 
1161 
61&2 
744 
319i 
4424 
5210 
'2"'' 8662 
8016 
4483 
411 
3191 
5280 
109 
365 
749i 
29 
33 
42i 
275 
1944 
1049 
115 
716 
423 
2989 
2760 
228 
228 
141 
13 
230 
366 
161 
si 
to 
1 
164 
153 
11 
11 
1 
3 
146 
931 
119 
301 
175 
1162 
1646 
216 
216 
175 
21 
34 
27 
202 
21 
II 
20 
ss 
d 
416 
343 
72 
72 
55 
153 
9a 
1255 
6 
505 
750 
156 
?704 
1798 
906 
906 
326 
273 
2 
1429 
6 
65 
a5 
2185 
2099 
16 
15 
229 
4 
71 
1235 
193 
280 
12 
66 
2157 
2079 
71 
71 
12 
776 
1062 
1503 
566 
447 
102 
400 
95 
5796 
4557 
1259 
1065 
155 
551 
280 
2211 
7331 
602 
uo 
42 
4 
574 
11134 
11074 
761 
754 
179 
4771 
240 
234 
3250 
1121 
IS 
478 
244 
6 
1076 
lll15 
9719 
2026 
1173 
721 
9372 
9410 
U1~> 
9372 
9410 
721 
5736 
430 
8748 
249 
s3 
520 
7BB 
559 
11334 
16159 
2175 
2011 
738 
1951 
2086 
5082 
9585 
237 
14t 
39i 
a a 
19909 
19089 
119 
632 
150 
13 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I II p o r t 
U.K. 
Origin' Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt=r~~~-~P·~~~·~d~t~cl=•=r~o=n~t------------------------------------------1 
Ira land Ital Ia Htdarland Portugal Ho••nclatura co•b. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as 
527 2 
3906.10-00 
1040 CLASS 
3906.90 ACRYLIC POL Y11ERS IEXCL. POL YMETHYL METHACRYLATE!, IN PRII!ARY FDRI!S 
3906.90-00 ACRYLIC POLYMERS IEXCL. PDLYMETHYL METHACRYLATE!, IN PRIMARY FDRI!S 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
- 55741 
25779 
56729 
239765 
31513 
62969 
13515 
1035 
14172 
5169 
6H6 
4001 
40609 
1662 
320 
17936 
612137 
520003 
92120 
91274 
26955 
703 
9309 
7742 
25466 
3752 
5122 
197 
447 
557 
7 
529i 
lS 
1 
155 
64123 
57615 
6504 
6503 
1040 
1 
3907.10 PDLYACETALS, IN PRII!ARY FDRI'IS 
3907.10-00 PDLYACETALS, IN PRII'IARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
455 
1941 
25015 
25325 
267 
1409 
1527 
641 
13120 
545 
3245 
735 
11560 
60506 
20956 
19122 
2670 
1740 
ao 
714 
1375 
56 
4 
9 
275 
lS 
240 
2535 
2229 
606 
525 
10 
lS 
1043 
95 
1631 
10295 
76 
1944 
15 
771 
5931 
2 
19 
2ti 
45 
30 
22162 
15102 
7059 
7021 
6762 
30 
11 
23a 
1136 
3 
21 
1437 
1415 
22 
22 
22 
3907.20 POL YETHERS I EXCL. POL YACETALSl, IN PRII!ARY FORMS 
3907.20-11 POLYETHYLENE GLYCOLS, IN PRII'IARY FDRI'IS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIH 
060 POLAND 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
531 
795 
3252 
6535 
552 
614 
775 
276 
15017 
12906 
2105 
556 
775 
77 
266 
uaa 
70 
750 
3 
2453 
1H3 
940 
191 
750 
17 
237 
57 
157 
sa 
606 
555 
50 
50 
35530 
6640 
21745 
1206i 
16SIO 
3317 
32 
4597 
29Sl 
5336 
1194; 
1236 
1 
11565 
137703 
99539 
35164 
35135 
13060 
9 
152 
500 
10315 
12 
636 
2 
597 
4303 
394 
1557 
659 
19722 
11615 
5004 
6669 
743 
1301 
23 
2a 
775 
37 
36 
25 
1 
1059 
957 
102 
76 
25 
237 
65 
496 
1590 
1455 
513 
6 
ll 
53 
52 
5a7 
5153 
4367 
516 
751 
97 
64 
60 
,; 
154 
6 
17 
306 
306 
i 
43 
144 
33 
262 
259 
2 
2 
3907.20-19 POL YET HER ALCOHOLS I EXCL. POLYETHYLENE GL YCDLSl, IN PRII'IARY FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
055 GERI'IAN DEI'I.R 
06U iUi..Alili 
400 USA 
50S BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23352 
196430 
202056 
54555 
6330 
6493 
23976 
455 
10552 
6710 
4769 
12102 
1365 
265 
550961 
543827 
37131 
24152 
792 
1468 
11479 
4594 
2736; 
a us 
6Sl 
733 
994 
43 
2H 
2474 
10430 
15 
1 
55905 
42572 
13329 
10837 
77 
15 
2474 
346 
2405 
5694 
5400 
ui 
16 
17156 
17005 
551 
144 
143 
707 
5209 
65739 
56566 
2150 
1779 
1651 
76 
3771 
lH3 
371 
20 
31 
141014 
133196 
7515 
4313 
133 
62 
3443 
349 
961 
4392 
590 
474 
3 
117 
6967 
6962 
5 
5 
1 
Espagna 
4635 
229 
2039 
9227 
4256 
2227 
; 
147 
7 
610 
2i 
1756 
2S25S 
22676 
2582 
2559 
163 
23 
55 
77; 
3022 
l 
7 
1705 
5a5 
154 
16 
6324 
3566 
2"9 
2443 
1705 
16 
6 
31 
223 
612 
221 
1574 
1137 
437 
6 
3640 
7944 
9830 
1599 
511 
576 
55 
24595 
24751 
145 
103 
9 
41 
3907.20-90 PDLYETHERS, IEXCL. PDLYACETALS AND PDLYETHER ALCOHOLS!, IN PRII'IARY FOR/IS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DOS DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 I'IISCELLANEOU 
1582 
4907 
43532 
9077 
994 
3732 
536 
754 
414 
750 
164 
10590 
499 
au 
79415 
65459 
13146 
12786 
1353 
au 
46 
924 
2004 
ll 
30 
1 
1 
49 
I 
5 
6435 
279 
9545 
3037 
6809 
6508 
69 
3907.30 EPOXIDE RESINS, IN PRII'IARY FORI!S 
3907.30-00 EPOXIDE RESINS, IN PRII'IARY FORKS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
14 
12745 
5099 
43334 
44233 
10590 
5917 
260 
9852 
519 
597 
724 
lasi 
2527 
286 
305 
4 
141 
2 
5 
1 
75 
SOl 
314 
10 
11 
i 
334 
1 
22 
1576 
1216 
360 
360 
335 
10 
292 
1595 
l 
122 
15 
42; 
159 
107 
1544 
16997 
45 
ao5 
522 
4 
15 
171 
40 
2175 
ni 
23824 
20327 
2656 
2665 
229 
au 
3754 
1703 
11695 
45!3 
3044 
43 
1311 
31 
57 
20 
31 
150 
IS 
455 
19 
696 
696 
93 
2 
190 
91 
909 
110 
16 
20 
2150 
266 
4 
l 
75 
u2 
12 
2699 
2459 
240 
240 
76 
947 
29 
1166 
2562 
395 
236 
Franca 
6576 
asa5 
53509 
5849 
9444 
976 
1736 
llS 
345 
S47a 
66 
255 
254 
96557 
S49SS 
11569 
11222 
2424 
335 
aoi 
5705 
7403 
65 
171 
6 
733 
102 
447 
32 
15UO 
17157 
1324 
1190 
10 
134 
134 
632 
995 
55 
ti 
1967 
1947 
20 
20 
26930 
37751 
15657 
1479 
849 
4496 
245 
360 
1493 
565 55 
a; 
93062 
90226 
2536 
775 
271 
206i 
760 
6941 
980 
127 
2445 
1 
l 
123 
245 
17 
11750 
11260 
490 
410 
126 
19a4 
12771 
10009 
2295 
2726 
1 
3900 
152 
195 
Sl 
59 
1053 
11 
3336 
4513 
4735 
75 
75 
a 
5i 
101 
d 
165 
165 
ti 
l 
44 
2 
136 
203 
67 
136 
136 
63 
1357 
4013 
397 
ni 
130 
2 
6352 
6250 
132 
132 
562 
556 
6 
6 
t2 
162 
103 
37 
1149 
457 
15216 
1435 
6454 
65954 
13316 
4037 
179 
421 
787 
516 
3953 
1992 
126 
7 
125 
114703 
106439 
1265 
1165 
1903 
15 
67 
49 
3716 
9215 
475 
90 
22 
903 
20i 
14804 
13549 
1255 
1253 
142 
2 
323 
66 
70S 
1479 
23 
400 
3062 
2999 
63 
47 
2548 
33753 
22891 
25215 
945 
8819 
53 
6135 
11~ 
54 
12i 
103733 
97202 
6531 
6401 
53 
16 
114 
261 
146 
9136 
2555 
ui 
ai 
1 
2U 
2 
122 
44 
13025 
12332 
693 
453 
287 
595 
72 
8310 
9216 
341 
IS 
1754 
1 
45 
4311 
6629 
30210 
735 
6455 
2095 
1 
611 
109 
22 
4462 
12 
2754 
55547 
50521 
5027 
5006 
745 
9 
6 
277 
1337 
20 
50 
2 
16 
1752 
3 
14 
3715 
1705 
2007 
1795 
19 
211 
72 
12 
566 
344 
43 
10~ 
1296 
1036 
260 
260 
1369 
19522 
65&6 
546 
965 
3921 
26 
22 
2464 
~z 
562 
1330 
2 
35076 
33234 
4542 
1006 
54 
1330 
2506 
150 
1301 
1466 
52 
36 
7 
101 
11 
54 
13 
952 
72 
4239 
3123 
1116 
1116 
Sl 
353 
549 
7567 
2085 
500 
20 
91 
l 
29 
713 
56 
1042 
3706 
1650 
769 
2579 
26 
9; 
2 
66 
2 
62 
10506 
10535 
257 
255 
125 
2 
1 
73 
13 
356 
t5 
ao 
43 
657 
533 
124 
124 
157 
156 
135 
1955 
595 
2121 
91 
109 
3061 
1072 
5071 
1 
1 
256 
a 
230 
930 
99 
10 
140 
1711 
1702 
9 
9 
6 
125 
20 
296 
377 
16 
354 
590 
32 
14252 
3970 
6933 
35755 
1905 
593 
29 
415 
100 
79 
15 
7431 
156 
31i 
72252 
63450 
aaoz 
5579 
625 
212 
53 
234 
3342 
4223 
102 
1; 
445; 
34 
593 
17 
13115 
7960 
5155 
5101 
19 
51 
13 
271 
512 
1289 
n5 
ti 
2315 
2220 
98 
95 
5099 
35791 
29955 
12505 
6S 
ali 
17~ 
409 
54999 
84355 
641 
465 
51 
1 
174 
645 
975 
5692 
506 
166 
5 
451 
1 
64 
104 
475 
75 
usa 
5451 
737 
719 
169 
6154 
415 
4601 
9556 
345 
159 
2095 
52 
86 
1990 Valuo - YaltuJ :s:: lOCO l.IJ 
Origin ' Conslgn•ent 
Origin• ' Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Coob. Hoooncloturo~------------------------------------------~----~----~--~~~~~--------------------------------------------~ 
No••ncl ature co•b. EUR-12 Balg.-Lux. Donurk Doutschlond Hellos Espagna 
644 2 
3906 .lD-DD 
1D4D CLASSE 
3906. 9D POLYI'IERES ACRYLIQUES, ISAUF POLYIIETHACRYLATE DE IIETHYLEl, SOUS FDRIIES PRIIIAIRES 
3906. 9D-OD POLYIIERES ACRYLIQUES, ISAUF POL YI'IETHACRYLATE DE IIETHYLE>, SDUS FDRIIES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGIIE 
DZ8 NDRVEGE 
030 SUEDE 
D36 SUISSi: 
D38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
139032 
50392 
108825 
319119 
3H26 
101396 
15524 
2ll5 
17203 
8966 
7978 
3528 
97133 
1525 
2916 
45749 
958298 
769519 
188725 
184766 
36623 
3699 
12736 
13532 
34190 
3553 
94ll 
275 
52 a 
1016 
19 
14753 
65 
17 
873 
90971 
73698 
17273 
17255 
1564 
17 
3907.10 POL YACETALS, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3907.10-DD POLYACETALS, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
74 D HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1074 
4897 
71975 
81339 
676 
3lll 
8204 
1638 
31436 
1140 
7039 
1541 
216056 
163212 
52650 
48959 
10312 
3589 
106 
1470 
3968 
69 
15 
27 
675 
35 
546 
6948 
5627 
1322 
1250 
29 
35 
1722 
259 
3077 
12793 
142 
4505 
29 
1259 
6910 
5 
50 
1097 
123 
30 
32096 
22527 
9569 
9491 
8271 
30 
24 
572 
3515 
8 
54 
4236 
4187 
49 
49 
49 
57429 
13708 
41235 
11653 
27319 
3840 
34 
5287 
4531 
5792 
27270 
896 
15 
29219 
228859 
155449 
73410 
73340 
15926 
39 
378 
1696 
27722 
56 
1647 
12 
1518 
9305 
826 
3147 
1380 
48929 
31506 
17228 
14482 
1870 
2693 
3907.20 POL YETHERS, SAUF POL YACETALS, SDUS FORIIES PRIIIAIRES 
3907. 20-ll POL YETHYLENEGL YCOLS, SOUS FORMES PRIMAl RES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
060 POLOGNE 
41D ETATS-UNIS 
lOID II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
629 
1072 
2907 
8041 
1007 
502 
731 
959 
175ll 
14706 
2805 
1751 
731 
78 
25; 
1473 
99 
705 
l5D 
3031 
1960 
1071 
366 
7D5 
20 
299 
123 
296 
63 
896 
8DD 
96 
96 
56 
78 
697 
44 
34 
26 
ll 
1234 
1065 
169 
142 
26 
488 
115 
788 
2928 
2442 
1064 
15 
84 
206 
17; 
1U6 
9929 
7850 
2178 
1968 
290 
106 
166 
20; 
472 
10 
52 
910 
910 
3 
56 
169 
39 
2 
355 
347 
I 
8 
3917.20-19 POL YETHER-ALCOOLS, I SAUF POL YETHYLENEGL YCOLSl, SDUS FORIIES PRIIIAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD. AllEIIANDE 
0011 f'Ol.UvliE 
40D ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
lDOO 1'1 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lD4D CLASSE 3 
29754 
228501 
237082 
129434 
8129 
HD6 
25019 
906 
10339 
6251 
44~6 
18333 
ll79 
840 
7ll6D5 
668213 
43388 
31368 
1473 
1332 
10687 
5482 
3oo3z 
11236 
675 
1066 
1190 
90 
307 
2286 
14616 
56 
6 
67197 
49703 
17490 
15145 
135 
59 
2286 
488 
3220 
10364 
8202 
214 
23 
26i 
430 
4 
23443 
22510 
934 
242 
239 
69i 
6158 
74567 
63506 
219z 
2391 
1986 
177 
3583 
3232 
531 
59 
232 
158917 
150897 
1020 
4660 
314 
128 
3232 
352 
ll85 
4357 
975 
706 
5 
380 
25 
7990 
7960 
29 
29 
4 
6560 
510 
3990 
20552 
4027 
4412 
45 
190 
22 
2651 
213 
4715 
47937 
40092 
7144 
7624 
258 
220 
95 
z135 
9556 
9 
25 
7675 
1563 
295 
34 
21386 
ll821 
9565 
9531 
7675 
34 
41 
31 
179 
619 
220 
1458 
1133 
326 
15 
4662 
9293 
12215 
3787 
854 
887 
37 
257 
32481 
32085 
396 
347 
37 
49 
3907.20-90 POL YETHERS, IS AUF POL YACETALS ET POL YETHER-ALCOOLSl, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I021AELE 
10 90 DIVERS N. CL. 
4630 
13561 
155619 
23391 
2819 
6690 
3521 
1384 
575 
1659 
152 
26828 
2240 
3309 
247916 
2ll688 
32922 
32520 
3136 
3309 
90 
3051 
4740 
66 
106 
2 
l 
55 
3 
7 
15202 
ll28 
24502 
1057 
16446 
16442 
87 
3907 .3D RESINES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907 .30-DO RESINES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS lULIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
31240 
18371 
98231 
116353 
23035 
17321 
1614 
21883 
2006 
1520 
2879 
936; 
7847 
584 
1218 
34 
323 
l 
12 
ll 
272 
2786 
689 
34 
61 
a 
350 
14 
32 
4264 
3862 
403 
403 
371 
1 
54 
620 
5875 
10 
233 
45 
1&3i 
565 
299 
4829 
64452 
a7 
1739 
3479 
9 
ID 
208 
169 
5693 
330; 
84651 
74939 
6403 
6386 
457 
3309 
8524 
5667 
25769 
10175 
3Dll 
401 
2714 
64 
235 
19 
34 
244 
70 
819 
4D 
1227 
1226 
1 
1 
340 
9 
574 
341 
2892 
255 
103 
41 
7547 
891 
11 
14 
9598 
8606 
992 
991 
89 
3383 
285 
2504 
8061 
1381 
830 
France 
25 
10ozz 
17381 
72768 
7059 
13382 
1504 
2D7i 
967 
616 
212ai 
67 
2609 
745 
150765 
122262 
28504 
25689 
3670 
2791 
1776 
22026 
21703 
134 
492 
2 
31 
2025 
209 
1059 
7D 
49544 
46135 
3409 
3130 
46 
279 
zo3 
634 
1303 
114 
26 
2492 
2460 
32 
32 
32a6a 
38111 
26977 
1933 
1213 
4446 
475 
337 
1391 
••4 
572 
23; 
109173 
105607 
3566 
1662 
514 
1904 
1980 
24489 
2543 
592 
3544 
3 
11 
134 
840 
109 
34333 
33161 
1172 
1106 
144 
4464 
27331 
27010 
4823 
6209 
9 
8773 
183 
Irohnd 
689 
116 
168 
1928 
10 
5444 
; 
70 
12! 
8565 
8355 
206 
206 
79 
ui 
305 
3i 
477 
477 
zi 
lD 
48 
13 
uz 
705 
92 
612 
612 
33 
1515 
4305 
578 
490 
524 
52 
7496 
6920 
576 
576 
39 
51 
1593 
164 
534 
2412 
2381 
31 
31 
33 
1124 
301 
147 
2522 
Ito! io Hodorlond Portugal 
574 
25422 
3426 
13823 
87H2 
2259; 
3426 
659 
839 
1258 
957 
3499 
4903 
87 
10 
551 
169606 
156668 
12938 
12805 
3719 
29 
68 
95 
9539 
26627 
602 
418 
19 
2403 
444 
40309 
36957 
3352 
3348 
499 
4 
327 
115 
539 
1726 
56 
313 
3191 
3076 
122 
111 
4714 
38303 
24150 
43419 
1353 
8513 
96 
6092 
11)7 
201 
257 
127305 
120522 
67U 
6647 
96 
29 
107 
1457 
844 
31398 
7904 
47a 
l 
117 
2 
910 
77 
256 
539 
44278 
42198 
2081 
1714 
989 
2536 
858 
18807 
22266 
136; 
86 
4086 
2 
45 
6394 
13729 
40105 
1101 
11071 
2193 
2 
954 
195 
31 
914i 
22 
699a 
92155 
74734 
17422 
17361 
1189 
39 
36 
587 
3960 
67 
140 
8 
70 
5132 
z5 
26 
10540 
4841 
5699 
5251 
82 
443 
80 
82 
620 
346 
51 
11; 
1442 
1178 
264 
264 
2326 
22816 
11z5i 
1488 
1544 
4076 
31 
20 
2306 
., 
828 
1064 
1 
48111 
43537 
4574 
1163 
61 
1064 
2347 
501 
2687 
2524 
94 
124 
22 
133 
32 
200 
44 
1742 
270 
8438 
6097 
2341 
2341 
287 
1180 
3243 
19964 
2220 
1009 
99 
259 
13 
84 
1162 
1D2 
1807 
5823 
1873 
2189 
3579 
113 
186 
2 
300 
z2 
108 
17352 
16571 
731 
708 
301 
22 
5 
205 
206 
980 
2 
53 
202 
a2 
1752 
1468 
284 
284 
292 
291 
1 
1 
168 
2554 
725 
5120 
144 
243 
3518 
12477 
12474 
3 
3 
107 
45 
762 
2247 
154 
50 
266 
zi 
4359 
4329 
30 
30 
9 
509 
116 
597 
1107 
45 
669 
us; 
75 
U.K. 
26430 
8405 
13024 
40090 
2566 
663 
48 
560 
464 
zu 
29 
15499 
265 
1053 
110063 
91313 
18750 
18319 
1356 
406 
196 
538 
7955 
10253 
321 
6Z 
1D13i 
70 
1441 
31 
31025 
19283 
11742 
11634 
62 
101 
27 
240 
410 
1523 
u4 
30 
2408 
2304 
104 
1D4 
5301 
42180 
49310 
17882 
137 
aa7 
1 ,. 
712 
49 
117015 
115998 
1017 
894 
73 
3 
120 
1304 
2785 
19297 
1619 
962 
14 
839 
56 
92 
555 
2151 
151 
29854 
26832 
3022 
3005 
703 
11888 
3642 
11536 
23581 
758 
940 
4343 
90 
311 
15 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Cons ign•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~:::~;=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·=·n~g~c~ou=n=t=r~y---~P~a~y~s_:d~ic=l~a=•~•=n~t------------------------------~------~~ 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark D•utschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Heduland Portugal U.K. 
3907 .30-DD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36400 
802 
1252 
516 
1000 
8329 
295 
604 
317 
1820 
188725 
135593 
53127 
48780 
38329 
2121 
2226 
2681 
300 
763 
12 
100 
34 
ll750 
7838 
3912 
3485 
2689 
127 
300 
3907.40 POLYCARBOHATES, IN PRII'IARY FORPIS 
3907.40-00 POL YCARBOHATES, IN PRIPIARY FORPIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
SOB BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
74 0 HOHG KONG 
958 HOT DETERI'IIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 PIISCELLANEOU 
769 
25355 
6ll13 
55017 
3916 
905 
323 
234 
519 
670 
570 
23543 
1637 
213 
7056 
545 
557 
183364 
147637 
35169 
32556 
1802 
2574 
557 
50 
6917 
1730 
135 
6 
i 
5 
9 
287 
9140 
8837 
302 
302 
15 
3907.50 ALKYD RESINS, IN PRIPIARY FORI'IS 
3907.50-00 ALKYD RESINS, IN PRIPIARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0 58 GERMAN DEl!. R 
064 HUNGARY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2756 
20159 
18982 
31435 
6069 
14056 
4247 
2599 
734 
5260 
1071 
7500 
1315 
739 
291 
1816 
270 
792 
121516 
100483 
21033 
16210 
14879 
2765 
2058 
191 
2827 
3341 
82 
1420 
3691 
30 
22 
53 
sa 
1816 
792 
14346 
ll605 
2741 
133 
76 
2608 
335 
6 
207 
s7 
3713 
2341 
1371 
1017 
960 
354 
1 
29 
1635 
1069 
34 
126 
3 
16 
2916 
2769 
147 
147 
130 
100 
425 
406 
4035 
5 
412 
8 
356 
1861 
104 
34 
861 
8907 
5391 
3517 
2655 
2655 
861 
3907.60 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRIIIARY FORPIS 
3907.60-00 POL YETHYLEHE TEREPHTHALATE, IN PRIIIARY FORMS 
DOl FRANCE 
t'"' ~:-:..c. :_~'{~C. 
D03 NETHERLANDS 
D04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDOM 
DDS DENI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
389 NAMIBIA 
40D USA 
412 PIEXICD 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D2l EFTA COUHTR. 
lUD CLASS 2 
8594 
6611 
64879 
24603 
32347 
29189 
391 
66D 
824 
6872 
2673 
1048 
68616 
6752 
1925 
1246 
27598 
1464 
29685 
317495 
168228 
148953 
80240 
6969 
68582 
1763 
13D7i 
3515 
3772 
1856 
1s 
3 
42 
1471 
338 
2265 
184 
3438 
31799 
24001 
7777 
1702 
5 
6075 
20 
72 
5004 
70 
795 
12 
3i 
18 
6052 
5972 
ao 
62 
31 
18 
18535 
632 
1 
265 
llBi 
lD 
14 
1154 
4B2D6 
26091 
22ll5 
216D3 
19256 
55 
456 
147 
20109 
16918 
486 
328 
1 
48 
175 
410 
3D 
14574 
2DD 
28 
2400 
378 
278 
56987 
38047 
18662 
17890 
615 
768 
278 
351 
1683 
6ll4 
3DB6 
1648 
26 
97 
76 
744 
672 
60" 
680 
2D 
21502 
13D29 
8473 
7767 
7557 
24 
682 
24 )U 
2924 
1510 
2903 
a 
12 
343 
s314 
ll2 
224 
18 
2 
13536 
7477 
6059 
5681 
349 
352 
Bl 
40 
152D 
1394 
125 
124 
122 
18 
154 
45 
12 
4 
234 
232 
2 
2 
1 
15 
32 
1171 
846 
487 
401 
1 
37 
221 
3506 
2956 
550 
419 
264 
131 
49~ 
89 
1221 
648 
3024 
64 
72 
5686 
2454 
3233 
136 
3096 
3907 0 91 UNSATURATED POLYESTERS, IN PRIPIARY FORPIS <EXCL. 3907.40 TO 3907.60) 
423 
1 
280 
32 
6533 
5791 
742 
735 
424 
7 
55 
736 
3511 
3961 
674 
2s 
139 
160 
152 
279 
9697 
8943 
475 
315 
25 
160 
279 
261 
348 
485 
389 
153 
278 
89 
6 
264 
22 
136 
2531 
2014 
517 
252 
95 
264 
a 
mi 
2D26 
3359 
1770 
660 
3i 
uoi 
2004 
1328 
468 
4179 
21216 
9365 
ll557 
3316 
39 
B2ll 
3907.91-10 <UNSATURATED> LIQUID POLYESTERS, IN PRIPIARY FORPIS <EXCL. 3907.40-00 TO 39D7.60-DOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. KINGOOPI 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
03D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
40D USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
16 
14041 
1582 
14631 
22658 
28044 
5245 
2109 
5120 
10840 
676 
2252 
3449 
202D 
1917 
937 
563 
530 
116934 
93479 
23456 
21699 
1072 
2600 
2528 
852 
1024 
8617 
8076 
541 
520 
128 
9 
195 
1381 
141 
13 
2586 
635 
182 
5408 
1867 
3540 
3407 
51D2 
163 
8959 
14658 
449 
21 
2597 
2855 
16 
3144 
1390 
1184 
2DO 
40745 
31952 
8793 
8791 
BO 
113 
346 
218 
183 
94D 
757 
183 
183 
1931 
38 
241 
4DB1 
2D24 
145 
2086 
asi 
16 
533 
31 
ll991 
10560 
1432 
899 
7482 
16 
595 
1000 
1886 
3 
26 
42 
44901 
33685 
ll215 
9585 
7652 
1D35 
595 
1252 
9943 
18627 
1698 
39 
122 
10 
1 
7 
37 
490 
374 
34 
32676 
316BD 
996 
451 
18 
524 
260i 
4685 
10619 
1661 
3107 
334 
93 
182D 
39 
204 
190 
a3 
25435 
23DD7 
2429 
2239 
2156 
190 
~?l~ 
14953 
8442 
5196 
3391 
498 
6225 
20 
5796 
414 
3 
91; 
272 
6414 
55475 
35413 
20062 
12313 
6225 
7749 
i 
1828 
3178 
7684 
574 
1 
1364 
996 
lOB 
109 
2 
98 
832 
3 
35 
16821 
14637 
2184 
1349 
31 
zs 
1650 
1462 
lBB 
187 
33 
1 
45 
3 
310 
798 
ai 
1248 
1237 
ll 
9 
9 
zoi 
26 
16 
2346 
1415 
4012 
4012 
lCl 
2028 
41 
10D5 
2382 
li 
617 
571 
B7i 
8401 
5563 
2838 
1144 
1674 
li 
2 
106 
73 
782 
180 
ll53 
973 
180 
180 
4397 
106 
281 
n8 
1 
llD 
130 
25830 
2D34B 
5480 
5068 
455D 
131 
281 
266 
1416 
15034 
1674D 
3s5 
li 
48 
138 
506 
160 
526 
148 
280 
35100 
33850 
1950 
1276 
715 
674 
938 
326 
1263 
627 
2oai 
u5 
20 
54 
870 
,; 
44 
6672 
5385 
1287 
1228 
944 
1 
59 
5668 
717 
8337 
2217 
ani 
66 
a 
2180 
1804i 
1875 
1922 
908 
10667 
219 
67D4 
67881 
25279 
42602 
20469 
28 
22079 
2017 
6 
60 
4991 
1B3Z 
1 
682 
868 
5 
169 
406 
396 
20 
11453 
9589 
1864 
1864 
1094 
1 
2077 
280 
1 
253 
153ll 
11466 
3845 
3737 
1127 
98 
11 
178 
1226 
166i 
260 
81 
9 
22 
52 
2 
6956 
37 
2967 
20 
13515 
3423 
10092 
10023 
86 
57 
299 
13347 
9244 
386 
1954 
190 
Sli 
67 
5 
26127 
25432 
695 
695 
614 
703 
Z!Z' 
ts5 
9339 
7548 
20077 
1358 
6sa7 
19 
2723 
50850 
20073 
30777 
20101 
4 
1D676 
1927 
1252 
3BOZ 
1836 
145 
84 
ll32 
13 
139 
22 
239 
1D5 
27 
10763 
9047 
1716 
1553 
2818 
1810 
1008 
405 
326 
554 
49 
5 
44 
634 
424 
26 
11 
16 
i 
20 
ll91 
ll5B 
33 
13 
6 
2D 
129 
23 
660 
249 
140 
409 
zsi 
7 
1 
95 
2142 
1863 
277 
276 
105 
1 
3 
3 
176 
152 
487 
1D61 
1059 
2 
2 
1 
25 
268 
365 
307 
63 
393 
96 
1545 
1443 
103 
103 
1D47 
75 
36 
14&i 
12 
20 
67 
149 
26493 
23367 
3126 
2834 
1190 
ll3 
179 
4 
540 
6057 
9954 
591 
315 
137 
3D 
15 
1073 
241 
873 
ll3 
1996D 
17461 
2499 
2128 
182 
371 
472 
1165 
1345 
2069 
69 
529 
127 
180 
222 
9 
1 
6336 
5789 
547 
546 
413 
1 
407 
"' um 
7872 
5998 
3Bl 
253 
420 
1048 
14387 
418 
zsa4 
22D 
4564 
~5538 
31572 
2 3966 
15314 
287 
8652 
1838 
95 
398 
2113 
123 
1064 
12 
1677 
2 
34 
59 
7498 
4571 
2 920 
2~50 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Consignaent 
Ortgfnl I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--~--~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co1b. EUR-12 Bol g. -Lux. Dan .. rk Deutschland 
3907 0 30-00 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
216 LIBYE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
706 SIHGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll9369 
3273 
2166 
1051 
521 
32567 
701 
2903 
605 
12502 
509471 
321691 
110772 
172050 
126226 
4613 
4lll 
1461 
1 
371 
2116 
6i 
196 
190 
34427 
22262 
12166 
11412 
1475 
307 
371 
3907.40 POLYCARBOHATES, SOUS FORl'IES PRIMAIRES 
3907.40-00 POLYCARBOHATES, SOUS FORl'IES PRIMA IRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
74 0 HOHG-KOHO 
951 NOH DETERPIIH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
2043 
73121 
221613 
173619 
12499 
2699 
1072 
SH 
15" 
2534 
113 
47103 
4351 
lOU 
19097 
lll4 
1632 
561946 
411091 
79220 
72156 
5048 
6996 
1632 
139 
23025 
4924 
555 
25 
3 
30 
37 
659 
29400 
21661 
732 
732 
70 
3907.50 RESIHES ALKYDES, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
3907.50-00 RESIHES ALKYDES, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOJ PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
051 RD.ALLEMAHDE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOJO CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4170 
25435 
27671 
39497 
9533 
16315 
10141 
2067 
1173 
5157 
2017 
16921 
794 
551 
769 
1191 
616 
710 
161162 
135196 
32166 
21666 
26467 
21'9 
1351 
299 
3700 
4390 
125 
1631 
9151 
50 
17 
59 
16; 
1191 
77; 
23006 
20015 
2922 
245 
76 
2676 
1299 
26 
435 
163 
ll444 
6152 
4592 
3195 
3732 
4 
693 
2 
120 
6519 
4556 
156 
10 
21:! 
14 
21 
ll795 
ll433 
362 
362 
297 
113 
703 
515 
4431 
I 
540 
IS 
510 
2123 
262 
71 
502 
10424 
6476 
3941 
3446 
34" 
so:! 
3907.60 POL YETHYLEHE TEREPHTALATE, SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
3907.60-00 POL YETHYLEHE TEREPHTALATE, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 
o;z BEL. G.· LliXBG. 
003 PAYS-BAS 
on RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI. 
001 DAHEPIARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
319 HAMUIE 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
501 BRESIL 
7DO IHDOHESIE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1100 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
9112 
HS13 
16335 
31768 
39635 
36403 
196 
147 
140 
7171 
3253 
543 
79131 
7551 
2276 
113 
26939 
2364 
29943 
379721 
217141 
162150 
93795 
1034 
68251 
2D22 
174li 
4653 
4317 
2502 
27 
4 
51 
2165 
259 
22D2 
204 
3336 
392DI 
30932 
1254 
2431 
ll 
5122 
31 
159 
1332 
422 
ll21 
54 
1s 
22 
10294 
1Dl26 
161 
145 
61 
22 
55949 
2756 
2 
532 
46oa 
6a 
31 
6211 
127370 
56336 
71034 
69142 
59006 
231 
954 
421 
57316 
63405 
1540 
ll39 
2 
12 
739 
1567 
ll3 
21244 
540 
171 
6677 
946 
716 
164074 
123937 
39420 
37341 
2411 
2076 
716 
512 
3047 
90ll 
479i 
2075 
39 
174 
156 
716 
lOll 
12020 
5H 
56 
3; 
34561 
19760 
14101 
14262 
13975 
32 
501 
99 
310 
3731 
1520 
4269 
33 
26 
116 
7423 
Ill 
21i 
20 
7 
11021 
99n 
1034 
7656 
210 
366 
Hallas 
273 
119 
4121 
4412 
413 
412 
396 
66 
562 
171 
43 
17 
167 
151 
9 
9 
7 
Zl 
50 
1661 
1334 
759 
453 
6 
3 
,5 
337 
4957 
4295 
662 
532 
420 
130 
6 
722 
ll6 
1644 
952 
90 
3217 
76 
73 
6905 
3440 
3463 
172 
6 
3291 
Espagna 
20H 
3 
1773 
29 
243 
21026 
16913 
4ll3 
4061 
2052 
45 
214 
1962 
11121 
14339 
2110 
9 
21 
123 
433 
414 
397 
916 
39135 
37552 
1367 
953 
123 
414 
916 
411 
492 
750 
695 
103 
391 
272 
11 
176 
7l 
363 
1 
4603 
3700 
904 
726 
216 
2 
176 
11 
4 
2019 
1142 
4179 
1995 
147 
ll7 
343a 
1170 
1275 
471 
54D3 
23909 
10195 
12606 
4033 
ll7 
1549 
3907 0 91 POLYESTERS, NOH REPR. SOUS 3907.40 A 3907.60, NOH SATURES, SOUS FORI'IES PRIMAIRES 
3907.91-10 POLYESTERS IHOH REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907 .60-00l, I NOH SATURESl, LIQUIDES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
D30 SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
lDDO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
23017 
3159 
22714 
37424 
39271 
9223 
2511 
7017 
11041 
ll71 
3112 
4965 
3410 
2216 
llOO 
634 
105D 
110141 
144554 
36216 
34245 
1751 
3912 
4411 
1145 
2411 
663 
u3 
11 
14661 
13783 
115 
160 
223 
16 
373 
3239 
231 
36 
39a2 
1016 
361 
33 
9731 
4124 
5607 
5462 
7007 
301 
13991 
2o2ts 
771 
24 
3910 
4614 
26 
4446 
2106 
1497 
366 
59311 
46316 
13065 
13062 
2 
140 
257 
534 
316 
1625 
1250 
375 
375 
3177 
2H 
331 
5322 
3127 
275 
2416 
1114 
23 
616 
72 
16111 
14912 
1127 
1211 
France 
23510 
13 
1096 
52a 
4761 
15 
47 
517 
1 D9499 
71619 
30110 
29112 
23161 
602 
1096 
4130 
36574 
57992 
5592 
147 
323 
34 
7 
II 
174 
1365 
1265 
13 
107739 
104757 
2911 
1522 
59 
1447 
3297 
7070 
12956 
2262 
3909 
2 
419 
196 
2D26 
71 
515 
116 
2o4 
33119 
29914 
3134 
3019 
2115 
u6 
611..6. 
19933 
10191 
6966 
4107 
644 
7393 
25 
6196 
547 
11 
135 
907 
6651 
70195 
46915 
23210 
15221 
7393 
1059 
20 
2919 
51DD 
10291 
1293 
4 
1669 
1660 
157 
177 
6 
117 
913 
3 
47 
25164 
21997 
3167 
2110 
Ireland 
326 
5029 
4126 
902 
9DD 
47 
3 
94 
14 
lllO 
2511 
24i 
4031 
3979 
59 
49 
33 
11a 
56 
72 
2074 
24i 
2630 
2630 
ti 
1355 
II 
555 
2019 
SIS 
776 
42i 
6236 
4031 
2191 
191 
121; 
3 
5 
237 
131 
1059 
322 
1764 
1442 
322 
322 
Ita I fa Nederland Portugal 
16069 
277 
542 
2335 
1 
12 
215 
1391 
71003 
50051 
2D9H 
20121 
16394 
211 
545 
501 
3771 
47714 
51041 
91i 
50 
75 
391 
614 
312 
1337 
729 
610 
1 
101425 
103993 
4431 
2364 
ll62 
2061 
1130 
571 
2274 
1054 
25s2 
2oi 
2S 
97 
3765 
47 
61 
12061 
7103 
4251 
4210 
3190 
1 
47 
6ll4 
~~·] 
9169 
5338 
911; 
64 
I 
2642 
11973 
2192 
2251 
554 
10259 
421 
6515 
77112 
33219 
43193 
22057 
16 
21712 
4111 
10 
" 7511 
2517 
3 
BOD 
1279 
I 
213 
749 
396 
ss 
11677 
15904 
2773 
2773 
4321 
6 
12 
5493 
663 
5 
2190 
40997 
27911 
13016 
12779 
4430 
215 
22 
570 
4591 
su:! 
279 
174 
36 
70 
207 
7 
15391 
u5 
7379 
45 
34634 
11213 
23351 
23141 
326 
160 
399 
15062 
10640 
445 
2276 
21S 
757 
131 
ll 
30176 
29121 
1041 
1047 
911 
152 ,,,.. 
211 
ll542 
9422 
23513 
1565 
623a 
31 
26ll 
59046 
25001 
34045 
23623 
I 
10421 
3110 
2403 
645; 
2137 
251 
1 
114 
liD I 
21 
206 
33 
276 
117 
15 
17717 
15252 
2535 
2363 
1175 
1 
215 
2670 
Ii 
1731 
4431 
4300 
1547 
1251 
2670 
12 
16 
149 
2212 
1467 
71 
26 
5Z 
2s 
4 
55 
15 
4170 
4070 
lDD 
45 
25 
55 
276 
27 
921 
319 
217 
414 
35i 
9 
2 
u3 
20 
3009 
2670 
337 
336 
196 
5 , 
4 
293 
214 
564 
1192 
1117 
5 
5 
3 
73 
1 
375 
526 
406 
133 
524 
140 
a 
16 
2 
2236 
2070 
166 
166 
U.K. 
6144 
1 
141 
67 
9714 
29 
55 
116 
1423 
75124 
56715 
11409 
17122 
6512 
241 
339 
13 
1775 
21601 
31049 
2076 
1042 
1 
342 
170 
17 
2466 
640 
263a 
109 
63969 
57561 
6401 
5631 
521 
776 
162 
1991 
1643 
3529 
123 
943 
252 
214 
146 
21 
1 
10216 
9365 
152 
143 
452 
a 
672 
l\f11 
22952 
1677 
7577 
163 
16i 
530 
543 
16519 
490 
21o:! 
227 
4197 
67533 
41331 
26204 
17554 
209 
1650 
2779 
151 
569 
3655 
259 
21ts 
34 
2241 
4 
221 
15i 
12991 
7434 
5564 
5471 
17 
1990 Quantity - Quontitfss 1000 kg 
Or tg tn / Cons lgn•ent 
Orb:!;~ ~0=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~,~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~ic~l~•~•~•~n~t~~----~~~~~~--~~~~~------~~ 
Moaenclature co•b. EUR-12 Btl g. -lux. Deneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tall a Nederland Portugal U .lt. 
3907.91-10 
lOZl EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
19235 
1554 
519 
21 
3402 7405 
2 
183 868 
533 
3907.91-90 !UNSATURATED) POLYESTERS, IN PUIIARY FDRIIS IEXCL. 3907.40-00 TO 3907.91-101 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICD 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7189 
5768 
6865 
1S168 
2483 
3131 
1861 
4081 
2175 
1942 
1781 
810 
55257 
42662 
12596 
10656 
a"a 
1353 
587 
119 
142 
850 
69 
158 
15 
10 
6 
727 
2099 
1339 
760 
760 
33 
3 
5 
156 
490 
33 
106 
25 
1384 
1341 
3632 
819 
2a13 
2a13 
zaiO 
764 
2109 
1546 
43i 
296 
13 
24 
1392 
249 
7157 
5341 
1816 
1762 
1512 
19 
34 
3907.99 POLYESTERS IEXCL. 3907.40 TO 3907.91 I, IN PRIIIARY FORI'IS 
20 
2; 
10 
22 
25 
13a 
105 
32 
30 
29 
3 
3907.99-DO SATURATED POLYESTERS IEXCL. 3907.40-00 TO 3907.60-00), IN PRII'IARY FDRPIS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
007 IRELAND 
GOa DENMARK 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
05a GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
400 USA 
412 I'IEXICO 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11226 
22897 
a7125 
66573 
26372 
20096 
342 
196 
5603 
1431 
265 
574 
ll44a 
1699 
18Da 
15a7 
2511 
24902 
952 
72" 
412 
4313 
300706 
240572 
60139 
42a34 
15415 
13004 
4301 
2696 
15626 
4754 
1380 
563 
14 
4 
69 
53 
zi 
96 
2 
55a 
26 
2671 
2594 
a 
1227 
3237a 
25106 
7272 
za52 
174 
3a37 
583 
20 
112 
413 
1655 
50 
116 
a 
552 
118 
34 
182 
3639 
2375 
1264 
1264 
a as 
2963 
7697 
29729 
14944 
6977 
20 
102 
122a 
127 
27 
137 
5684 
420 
3a 
345 
1979 
133 
125 
72 
1461 
74752 
63659 
11092 
a5aa 
6394 
2039 
465 
134 
150 
1074 
861 
1105 
439 
i 
404 
23 
235 
25 
438 
1a 
378 
17 
216 
5522 
3763 
1761 
1167 
1126 
594 
390a.10 POLYAIIIDE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 OR -6,12, IN PRII'IARY FDRIIS 
390a.I0-00 POLYAI'IIDE -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 DR -6,12, IN PRIIIARY FDRIIS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
ODS DENI'IARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
DlS AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
G~1 I'::~.~ct 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
95a HOT DETERI'IIN 
1DDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEDU 
19a26 
44427 
51705 
98716 
36662 
15593 
34a 
2097 
654 
17676 
562 
465 
1257 
611 
1051 
972 
367 
299a4 
1165 
2a29 
3867 
1357 
1891 
354 
335732 
269514 
65a66 
52680 
18937 
a440 
474a 
354 
536 
322i 
11084 
365 
2a6 
1 
32 
35 
131 
2 
10 
76 
12245 
19 
540 
l6 
40a 
ua 
29316 
15527 
13789 
12720 
16a 
984 
a6 
325 
105 
1037 
4912 
333 
83 
5 
125 
252 
22 
7355 
6800 
555 
555 
402 
39Da. 90 POLYAIIIDES !EXCL. 39Da.1DI, IH PRII'IARY FORMS 
390a. 90-DO POL YAIIIDES !EXCL. 3908.10-DDI, IN PRIIIARY FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
4DD USA 
732 JAPAN 
1DDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9013 
3617 
76473 
19652 
16823 
18907 
164 
480 
284 
5579 
411 
702 
4172 
479 
157506 
145186 
12321 
11021 
6310 
337 
965 
743 
654 
2311 
74a 
134 
4 
22 
103 
13 
1740 
182 
6659 
4593 
2067 
2060 
139 
6 
240 
49 
7 
541 
124 
337 
1360 
1298 
62 
59 
59 
4 
3909.10 UREA RESINS! THIOUREA RESINS, IN PRII'IARY FDRIIS 
3909.10-DD UREA RESINS! THIOUREA RESINS, IN PRIPIARY FDRIIS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENIIARK 
18 
48543 
3480 
139142 
150772 
58834 
17490 
5381 
42289 
60510 
45713 
10162 
1863 
63 
3 
31 
1018 
777 
7448 
18508 
14156 
19262 
2341 
327 
1109 
39 
6881 
495 
315 
221 
611 
574 
951 
362 
1943 
457 
197 
ua 
700 
1190 
144 
79539 
63237 
16158 
11403 
7452 
1997 
2759 
144 
1859 
711 
72814 
12112 
16293 
133 
50 
202 
1469 
348 
702 
464 
97 
107620 
104025 
3595 
2627 
2037 
146 
822 
1764 
2722 
71275 
36807 
2162 
5370 
941 
4 
195 
1812 
219 
26 
3221 
3196 
25 
25 
18 
6 
2 
5 
168 
148 
48 
379 
377 
3 
3 
1 
2 
155 
1305 
940 
i 
16 
2229 
2197 
31 
17 
2 
14 
1658 
577 
1297 
2984 
2385 
504 
3 
1 
105 
11604 
9426 
Zl78 
1979 
887 
19; 
1954 
765 
2578 
1D2U 
1854 
399 
2774 
1 
2098 
17 
3 
ZlD 
22907 
17791 
4907 
4877 
2775 
3D 
uo 
379 
73 
27 
2670 
346 
236 
54 
z7 
1 
3812 
3730 
82 
82 
54 
1433 
ui 
877 
447 
257 
1214 
835 
186; 
4584 
8345 
1611 
512 
519 
1196 
510 
48 
154 
19a44 
17439 
2405 
2136 
1775 
199 
70 
377; 
7473 
11437 
3042 
1978 
102 
1 
481 
1 
,; 
1878 
45 
22 
197 
663 
2229 
3; 
66 
33542 
28292 
5250 
4327 
2003 
39 
884 
810l 
7867 
18836 
8612 
1244 
673 
5 
3610 
i 
24 
49586 
45337 
4249 
3932 
3615 
293 
24 
1296 
148 
6692 
2941 
641 
19 
42 
44 
367 
7 
91i 
54 
13359 
11782 
1577 
139a 
421 
120 
60 
230 
6814 
65506 
9064 
702 
21 
30 
23 
162 
43 
1694 
i 
a 
810 
2792 
1973 
820 
9 
1 
SID 
6 
353 
1169 
379 
79 
2390 
20 
111 
79l 
au 
36 
3 
6208 
4380 
1829 
925 
131 
904 
177 
20 
689 
928 
5 
1232 
3 
51 
ao 
3201 
3105 
95 
95 
au 
a 
22 
11a 
426 
3 
336 
5 
928 
916 
13 
13 
16 
i 
117 
9478 
1448 
3590 
Zl7 
92 
1812 
u6 
1189 
63 
427 
90 
7833 
7087 
747 
670 
513 
18 
59 
1767 
4704 
1D95a 
20159 
412i 
1; 
1721 
12 
47 
924 
514 
1725 
87i 
717 
1 
3961 
36 
1267 
53598 
43515 
10084 
3984 
1497 
5228 
a72 
5910 
6346 
a375 
2889a 
1505 
52 
13 
715 
27 
149 
550 
3a6 
20 
3 
7593 
44a 
1DD 
~52Z 
51 
107 
64273 
51096 
13176 
9144 
825 
2696 
1337 
2882 
365 
1609 
2279 
4a4 
24 
22aD 
37 
39; 
41 
1D4a7 
7642 
2a44 
2763 
2317 
a2 
1275 
47 
122 
10781 
sui 
1305 
163 
1409 
194 
119i 
77 
63 
1 
909 
313 
11 
27 
47Sa 
2941 
1817 
1394 
1239 
424 
a5D 
3568 
15D2l 
1046 
2877 
20 
~3 
1325 
34 
16 
~6 
44a 
5 
23 
671 
12875 
10; 
22 
2 
39094 
24752 
14343 
13~68 
5~8 
I a~ 
690 
1205 
5716 
988i 
1020 
8277 
1 
116 
97 
511 
13 
Hi 
5 
2 
2215 
1372 
1 
17 
19 
31068 
26219 
4a51 
2927 
624 
1393 
531 
aH 
539 
zu2 
142 
178 
6 
4 
1 
11a1 
112 
5219 
3925 
129~ 
129~ 
11a2 
247 
186 
2400~ 
7a 
372 
a 
102 
9 
3 
1 
21 
10 
3 
68 
3D 
10 
H7 
359 
157 
576 
887 
131 
190 
a 
1 
17 
2696 
2647 
50 
za 
I 
22 
1 
86 
234 
272 
1480 
165 
200 
30 
1 
133 
1 
69 
6DD 
47 
210 
3573 
2~67 
1107 
414 
135 
692 
46 
2 
236 
52 
220 
290 
z2 
52 
923 
846 
76 
75 
H 
361 
3 
165 
9 
43a 
2789 
761 
1341 
255 
862 
2~ 
46 
490 
1 
26 
495 
4615 
3305 
1311 
1021 
520 
290 
785 
159a 
19229 
a745 
145~ 
ui 
22 
579 
248 
3~ 
1 
1205 
274 
606 
2241 
ai 
123 
37673 
32657 
5016 
4252 
1762 
157 
607 
1244 
4626 
13313 
10643 
~a27 
16 
29 
269 
2572 
10 
1 
3737 
20 
1 ?l 
66 
7 
41693 
34739 
6954 
65aa 
2a43 
355 
11 
1976 
560 
1Da9 
2147 
207 
1 
66 
2 
57 
5 
50~ 
52 
6760 
6052 
7Da 
647 
76 
61 
I 095 
292 
2H 
2552 
845 
1991 Yoluo - Yolours• 1000 ECU loport 
Or t gin / Cons t gn•ent 
U.K. 
Origine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•oncleturor-----~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nocenclature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Irolend Itelle Hodorlend Portugal 
3907.91-10 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
30847 
1803 
857 
26 
5429 11192 
3 
375 1139 
616 
2000 
986 
2320 
3907.91-90 POLYESTERS !NOH REPR. SDUS 3907.40·00 3907.60-001, !NON SATURESl, SDUS FORMES PRIMAIRES !SAUF LIQUIDESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
028 NDRYEGE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
1001 M D H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
12150 
14933 
18573 
26833 
4515 
4905 
2455 
7409 
3610 
5299 
6026 
1162 
110574 
84743 
25831 
23705 
16916 
1497 
632 
187 
350 
1777 
131 
274 
s9 
16 
16 
3065 
59Da 
2721 
3188 
3188 
120 
7 
27 
233 
932 
73 
275 
25 
2821 
2393 
6922 
1573 
5349 
5349 
5340 
lUI 
5886 
3682 
10a6 
691 
28 
44 
4366 
706 
18311 
12886 
5425 
5392 
4683 
19 
14 
20 
49 
39 
59 
41 
280 
208 
72 
64 
61 
a 
3907.99 POLYESTERS, HDH REPR. SDUS 3907.40 A 3907.91, SDUS FORMES PRIMAIRES 
728 
1 
134 
2216 
403 
185 
3 
176 
3a7D 
3667 
203 
182 
5 
22 
3787 
12217 
13544 
2450 
ll7a 
au 
1900 
742 
121 
305 
37501 
33989 
35ll 
33a3 
2791 
64 
65 
3907.99-00 POLYESTERS SATURES !HDH REPR. SDUS 3907.40-00 A 3907.60-001, SDUS FORMES PRIMAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ooa DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
OSa RD.ALLE11AHDE 
060 PDLDGHE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24770 
63536 
203734 
151064 
52ll0 
4231a 
93a 
939 
9657 
4647 
697 
912 
32088 
4546 
172a 
2079 
1767 
51719 
1259 
6997 
1694 
4568 
665334 
549320 
116012 
9a392 
42a9D 
13558 
4059 
4808 
30819 
132aO 
2a54 
1371 
2a 
23 
141 
134 
32 
245 
ll 
71S 
33 
6442 
248l 
55 
1236 
64760 
53324 
11437 
6923 
422 
3762 
751 
77 
297 
!l62 
463a 
168 
315 
1 
39 
2800 
250 
a a 
474 
2 
UD37 
6697 
4339 
4339 
3614 
6596 
2HD4 
87266 
2947i 
1488a 
444 
614 
2327 
191 
ua 
223 
16Sa5 
1870 
17 
173 
4152 
233 
213 
62a 
1832 
193017 
1662ll 
26806 
23861 
189a7 
2695 
250 
271 
309 
1567 
1416 
2HD 
768 
i 
817 
25 
326 
109 
892 
3i 
442 
27 
229 
9717 
6804 
2913 
2243 
2169 
670 
4061 
2052 
4307 
9598 
4772 
1284 
3 
1 
3099 
3 
us 
265a 
13i 
32257 
26131 
6126 
5891 
3102 
235 
390a.1D POLYAMIDE -6, -ll, -12, -6,6, -6,9, -6,10 OU •6,12, SDUS FORMES PRIMAIRES 
390a.lO-DO POLYAMIDE -6, -ll, -12, -6,6, -6,9, -6,10 DU -6,12, SDUS FORMES PRIMAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DOS DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
066 RDUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 MEXIQUE 
&C:-t I:iRAtL 
72a COREE DU SUO 
732 JAPDH 
9Sa NOH DETERMIN 
1000 M D N D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA·CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
66237 
100566 
uaasa 
252757 
asa45 
3lla2 
723 
4a43 
124a 
642a5 
ILD 
507 
1412 
834 
1017 
1631 
52 a 
55448 
1326 
4348 
33;7 
2160 
5535 
797 
813373 
661265 
151313 
129656 
66464 
15564 
6090 
797 
1517 
7644 
24837 
763 
972 
2 
55 
165 
418 
10 
ti 
49 
16880 
57 
713 
89 
568 
68a 
5559a 
35789 
19809 
18377 
593 
1370 
62 
1264 
303 
3292 
14571 
862 
285 
ti 
334 
1004 
19 
32a 
22282 
20588 
1694 
1694 
1365 
29a7D 
43360 
33746 
43972 
6197 
613 
2430 
54 
26349 
719 
396 
260 
a34 
550 
1609 
519 
3055 
67a 
314 
1941 
!l5D 
3460 
230 
203042 
16029a 
42514 
34a86 
27222 
3a01 
3a27 
230 
3908.90 POL YAMIDES, NOH REPR. SDUS 3908.10, SOUS FORMES PRIMA IRES 
39Da.9D-DD PDLYAMIDES (NOH REPR. SDUS 3908.10-001, SDUS FORMES PRIMAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
DOS DANEMARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 PDLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
1000 M 0 H D E 
!DID IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
40239 
15607 
135864 
55134 
3aau 
33449 
700 
835 
543 
22324 
556 
557 
17140 
2541 
365923 
320905 
45018 
43427 
23547 
774 
816 
2314 
4os2 
7588 
2156 
3ao 
9 
20 
366 
12 
7300 
943 
25261 
1649a 
8763 
8646 
403 
117 
1993 
220 
22 
1416 
303 
660 
si 
277 
4949 
4614 
336 
330 
330 
6 
7060 
2842 
127253 
2aaza 
27761 
614 
96 
271 
7490 
437 
557 
1501 
394 
205766 
194662 
11104 
10190 
8233 
253 
660 
3909.10 RESIHES UREIQUESl RESINES DE THIDUREE, SDUS FORMES PRIMAIRES 
3909.10·00 RESIHES UREIQUESJ RESINES DE THIDUREE, SDUS FORMES PRIMAIRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME·UHI 
DOS DAHEI1ARK 
14947 
2429 
34053 
44688 
26177 
11863 
1114 
10131 
15024 
1178l 
20S7 
1805 
67 
5 
57 
615 
1142 
1150 
1598 
16944 
16590 
23S6 
1105 
2184 
29 
536 
3871 
487 
74 
66 
1 
7314 
7181 
133 
133 
67 
55 
6 
ll 
491 
325 
105 
24 
1024 
994 
30 
30 
6 
2 
120 
1199 
531 
aaoa 
1920 
6899 
29194 
4039 
1089 
a424 
1 
42Dl 
27 
20 
567 
65230 
51949 
12715 
12649 
8425 
65 
567 
1511 
221 
liS 
6623 
a96 
623 
77 
7 
10321 
9992 
329 
328 
244 
2 
25a 
2 
168 
1142 
477 
205 
10895 
19529 
31812 
6095 
6212 
17a 
10 
1012 
4 
2 
118 
3977 
129 
23 
259 
459 
5397 
6l 
216 
86463 
75743 
10717 
9890 
4230 
63 
763 
20239 
uas7 
54163 
21691 
3269 
1112 
42 
13763 
1 
2 
54 
200 
335 
,,j 
90 
a 
tsao3a 
122994 
15044 
14351 
!Sao6 
639 
54 
4867 
403 
17462 
5337 
1470 
62 
100 
184 
2507 
43 
4747 
165 
37a13 
2971a 
8095 
7763 
2750 
262 
70 
5S 
1641 
1Sa66 
4635 
436 
7 
17 
27 
133 
51 
!Sal 
i 
so 
1162 
3015 
1816 
ll99 
3a 
4 
1162 
46 
134 
1855 
1524 
49 
3553 
5S 
5 
6l 
57 
1479 
1025 
" 20 
9927 
7221 
2706 
1619 
120 
lOU 
148 
51 
1176 
2163 
12 
1601 
10 
27 
lSi 
5356 
5189 
167 
167 
151 
7 
46 
365 
1474 
a 
735 
17 
2745 
2651 
94 
94 
ta 
i 
191 
3987 
5a43 
603 
624 
3995 
530 
1362 
89 
Hi 
101 
13954 
12960 
994 
916 
687 
17 
61 
3796 
10704 
16764 
34346 
7932 
3 
83 
1860 
76 
129 
2272 
826 
165a 
735 
1237 
1 
3596 
40 
969 
a7141 
75575 
ll566 
6263 
3303 
4566 
736 
15503 
1422a 
16516 
6954a 
314i 
142 
97 
1668 
35 
109 
511 
390 
18 
5 
12094 
256 
155 
"'~~ 10i 
264 
14Da75 
ll9104 
21772 
145Sa 
1801 
5764 
1449 
13666 
1298 
2461 
6116 
860 
69 
971l 
31 
1039 
426 
35776 
24469 
11307 
ll222 
9744 
as 
1577 
u 
51 
5007 
ssi 
2069 
172 
2627 
355 
2413 
160 
142 
1 
1410 
452 
37 
123 
852a 
5698 
2830 
233a 
1906 
492 
1608 
8992 
26420 
2264 
562a 
29 
9a 
292a 
76 
49 
61 
!Sa a 
3a 
30 
887 
22B7i 
14i 
112 
a 
73888 
47967 
25922 
24626 
1612 
342 
953 
2446 
9272 
22776 
2500 
14133 
3 
277 
84 
1854 
21 
574 
t7 
4 
2967 
2212 
• 25 
74 
59462 
51423 
8039 
5111 
1967 
2244 
683 
1805 
3424 
6939 
243 
3a7 
3 
12 
3 
ll73 
269 
3 
14262 
12814 
1448 
1448 
ll76 
196 
104 
7147 
117 
316 
5 
164 
33 
17 
3 
61 
24 
a 
159 
16i 
17 
495 
306 
189 
189 
172 
848 
901 
340 
1559 
2255 
367 
si 
2 
47 
10 
4l 
6a04 
6634 
170 
116 
57 
54 
282 
695 
725 
3746 
305 
421 
72 
1 
443 
3 
l7l 
923 
84 
620 
asa7 
6247 
2340 
1239 
447 
1101 
303 
3 
4 
654 
195 
468 
24i 
us 
142 
2133 
1869 
262 
261 
119 
498 
; 
357 
12 
554 
5302 
1517 
U4D 
1254 
1723 
7a 
69 
1086 
7 
46 
1491 
11790 
a919 
2a71 
2666 
1147 
205 
2659 
464a 
40125 
26471 
1712 
252 
55 
98l 
549 
123 
1 
3a27 
773 
367 
6680 
6 
465 
251 
90323 
77013 
13310 
12621 
5274 
318 
371 
4215 
10469 
26447 
27&aa 
11214 
,; 
57 
471 
10145 
li 
4 
15ao4 
3i 
HD 
115 
63 
107589 
80503 
27Da6 
26491 
10621 
sao 
15 
11525 
2680 
1175 
6371 
52a 
4 
3D a 
12 
437 
29 
zoa9 
461 
25873 
22624 
3250 
3115 
542 
134 
1052 
347 
161 
2650 
869 
19 
1990 Quentity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consignaent Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R~o=p~o~r~t~in~g~c=o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal Noaenclature coab. 
3909.10-DD 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
373 MAURITIUS 
624 ISRAEL 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
48!9 
29670 
3173 
15908 
6909 
410 
89701 
20630 
34434 
11684 
18727 
29329 
700 
3638 
698623 
458263 
239037 
171724 
116104 
4532 
700 
62784 
10 
u 
135 
6821 
45 
25 
167683 
16 0551 
7132 
7041 
7016 
3909.20 MELAMINE RESINS, IN PRIMARY FORIIS 
3909.20-DD MELAMINE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2432 
2272 
21356 
66347 
9408 
2258 
942 
7852 
1203 
15865 
2289 
387 
1564 
622 
135355 
105140 
30217 
29407 
25081 
642 
147 
953i 
12773 
81 
130 
19 
2 
22941 
22669 
272 
272 
46 
470 
3797 
6161 
1191 
4270 
4270 
4270 
3 
a 
7 
446 
42a 
a 
191 
16 
10 
112a 
901 
227 
227 
227 
32DS 
446 
6369 
42 
336 
82203 
11810 
1 
18727 
29329 
700 
622 
274107 
123315 
150792 
101272 
89394 
1324 
700 
48197 
1921 
143 
7451 
646~ 
362 
a3 
900 
369 
10067 
2233 
15 
46 
144 
30492 
16444 
14041 
13735 
11313 
144 
27 
12573 
2630 
9942 
7121 
94 
27 
2795 
6 
11 
132 
U2 
103 
5 
15 
2i 
20 
i 
367 
a36 
399 
437 
71 
50 
367 
a3 
4i 
22 
2uas 
7a 
26199 
3209 
21665 
215a2 
66 
a3 
53 
9 
337 
1332 
276 
152 
25~ 
50 
2503 
2199 
305 
305 
255 
4806 
11627 
545 
16H 
41 
13 
3070 1211 
5a26 
11684 
35 
123014 
91749 
24265 
12437 
5322 
145 
11684 
351 
1915 
36117 
2395 
444 
123 
524 
91 
5426 
362 
5 
30 
47784 
41344 
6440 
6410 
6040 
30 
3909.30 AMINO-RESINS ( EXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND PIELAMINE RESINS), IN PRIIIARY FORMS 
3909.30-DD AMINO-RESINS <EXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND IIELAIIINE RESINS), IN PRIIIARY FORIIS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
D5a GERPIAN DEII.R 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2273 
1116 
11230 
1977 
2571 
6017 
2191 
406 
3907 
15431 
16961 
523 
65936 
203Da 
4562a 
2a595 
12552 
16961 
413 
53 
9076 
1584 
99 
5397 
15431 
16961 
49067 
11225 
37143 
2Da34 
5402 
16961 
3909.40 PHENOLIC RESINS, IN PRIIIARY FORIIS 
3909.40-DD PHENOLIC RESINS, IN PRII'IARY FORIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
OlD PORTUGAL 
:111 5~:.r~: 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
19174 
15809 
aS32 
69259 
15842 
11407 
688 
330~ 
3164 
2229 
973 
4859 
5521 
939 
317 
164299 
144429 
19874 
19153 
12010 
510 
1398 
797 
4594 
a4 
1623 
2s 
44 
1 
137 
16 
9427 
8503 
924 
924 
71 
3909.50 POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
3909.50-DD POLYURETHANES, IN PRII'IARY FORMS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6815 
33156 
21586 
64576 
11333 
8597 
1793 
3237 
1927 
204 
234 
11864 
1056 
1929 
3lal 
216 
32a 
179548 
160065 
19484 
17153 
13394 
34a 
1982 
3910.00 SILICONES IN PRIMARY FORMS 
3910.00-DD SILICONES IN PRIMARY FORI'IS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
20 
20692 
22923 
115 
4079 
9337 
787 
319 
2 
as 
17 
a7 
2 
1705 
652 
65 
18043 
15511 
2532 
a22 
89 
5 
1705 
1452 
31 
870 
104 
' 256 91 
1369 
1021 
341 
348 
348 
149 
206 
205 
1165 
25 
836 
s5 
2334 
1755 
232 
3 
32 
6996 
2640 
4357 
4356 
4322 
1 
130 
1004 
446 
1726 
463 
269 
4 
2 
74 
97 
46 
13 
32 
4323 
4045 
278 
272 
239 
135 
330 
1613 
654 
13, 
23 
139 
2050 
Ill 
3878 
76 
8747 
2434 
6312 
6312 
6179 
4557 
3652 
3711 
7149 
2687 
38 
181 
951 
285 
3508 
134 
7 
62 
27228 
22019 
5210 
5046 
4823 
162 
2902 
14391 
1626 
434i 
lHD 
27 
2103 
736 
5 
51 
8137 
670 
1136 
14 
114 
44952 
34777 
10175 
10131 
8866 
13 
31 
6969 
6123 
1 
a 
454 
42 
94 
184 
782 
597 
115 
185 
184 
114 
78 
32 
2a2 
797 2aa 
s 
150 
2i 
33 
1815 
1595 
220 
220 
173 
22 
25 
59 
1003 
449 
17 
6 
a 
1 12 
1603 
1589 
14 
14 
13 
90 
64 
2 
82 
142 
28 
58 
3 
33 
63 
430 
331 
99 
99 
36 
1067 
335 
96 
2177 
2318 
271 
36 
7 
20 
266 
93 
6898 
6298 
600 
386 
2a 
162 
772 
329 
155 
2963 
au 
117 
2D9 
55H 
5319 
22a 
226 
209 
2 
2774 
1378 
2i 
548 
50 
36 
2 
134 
ai 
1158 
895 
263 
244 
163 
4B5i 
1385 
20593 
3414 
1999 
43 
15\1 
35 
598 
422 
735 
40 
35813 
33826 
1987 
1840 
1060 
51 
6DDi 
2494 
14323 
1400 
1071 
42 
304 
2547 
2 
48 
839 
9 
203 
129 
43 
39 
29533 
28198 
1335 
1116 
897 
10 
209 
9866 
9612 
254 
254 
47 
3i 
189 
79 
2 
330 
647 
299 
348 
348 
332 
2121 
2154 
2124 
30 
30 
3 
96 
4 
636 
652 
1130 
a5 
2606 
2522 
as 
as 
6 
35 
32 
259 
23 
1727 
i 
2900 
5111 
4982 
129 
129 
20 
102 
646 
27 
204 
3 
54 
43BD 
7539 
60 
1s2s 
27217 
13374 
13844 
12319 
4668 
1525 
63 
74 
1485 
11478 
l7i 
26 
1153 
517 
36 
36 
15365 
13562 
1803 
1767 
1731 
36 
ao 
62 
485 
a5 
29 
841 
724 
117 
117 
87 
6407 
1099 
1275 
9201 
1415 
. ~! 
w .. z 
Bl 
6 
299 
207 
21060 
20057 
1003 
926 
388 
31 
850 
3350 
2542 
21338 
229i 
16i 
901 
1 
7 
775 
125 
1 
72 
I7 
32494 
31451 
1043 
1016 
922 
17 
10 
2201 
4430 
ssi 
1769 
27383 
24895 
2489 
2465 
2330 
7 
I7 
123 
1252 
uoi 
35 
lOB 
664 
3134 
6 
7967 
3683 
4284 
4279 
3147 
5 
46 
133 
66 
25 
20 
19 
322 
275 
47 
47 2a 
3502 
2247 
23516 
618 
941 
251 
190 
1 
2a 
2 
310 
31714 
31103 
612 
540 
221 
72 
692 
4934 
5060 
602 
795 
s7 
253 
122 
29 
247 
84 
20 
409 
4 
19 
13344 
12392 
952 
917 
485 
14 
20 
2913 
1146 
30 
14965 
14901 
64 
34 
34 
3D 
52 
225 
3 
81 
27 21 
452 
389 
63 
63 
24 
26 
14 
101 
26 
1 
260 
258 
2 
2 
2 
526 
34 
14 
612 
210 
217 
na 
27 
162 
2597 
2400 
196 
191 
28 
6 
269 
96 
116 
936 
435 
204 
j 
661 
li 
2794 
2725 
69 
69 
50 
44 
59 
30 
1013 
1847 
2 
132i 
9455 
5136 
4320 
2929 
2863 
1391 
121 
429 
529 
2154 12 
6 
1632 
202 
9 
10 
66 
45 
5240 
3251 
1990 
1930 
1846 
60 
61 
52 
184 
73 
20 
45 
45 
13 
2si 
806 
424 
382 
377 
123 
1451 
3211 
1313 
6483 
575 
27i 
l:t 
209 
332 
4 
352 
2749 
932 
59 
18145 
13466 
4680 
4639 
196 
25 
357 
2984 
3037 
7631 
1945 
171i 
SOD 
902 
2 
1523 
92 
612 
!55 
49 
21805 
19076 
2729 
'2441 
1624 
287 
1 
4094 
5528 
1990 Value - Velours' 1000 ECU 
Origin / Consign1111nt 
U.K. 
Ortgtne / Provtnanct Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturer-----~----------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_-----------------------------------------l 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danaark Dtutschl and Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Htdtrland Portugal 
3909.10-00 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
373 PIAURICE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1120 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
1007 
11561 
4136 
15330 
1523 
515 
l99H 
3300 
5406 
1985 
3230 
4100 
1164 
4024 
21H51 
147956 
66209 
50964 
41451 
5351 
1164 
9895 
a 
21 
208 
1456 
20 
42594 
40843 
1751 
1712 
1705 
7099 
lU6 
5212 
5212 
5212 
3909.20 RESINES PIELAMINIQUES, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
3909.20-00 RESINES I'IELAIUNIQUES, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1531 
2894 
20ll9 
46944 
7024 
3369 
1265 
12931 
1548 
12282 
2273 
661 
3213 
948 
118286 
83509 
34775 
33756 
27342 
980 
120 
5820 
7990 
35 
209 
40 
3 
14654 
14174 
479 
479 
57 
4 
21 
21 
282 
ao7 
16 
293 
27 
21 
1491 
ll51 
347 
347 
346 
3764 
753 
5105 
4 
399 
15395 
1729 
l 
3230 
4100 
1164 
70S 
10310 
43820 
36490 
27191 
25360 
1572 
1164 
7427 
au 
340 
6938 
4770 
452 
102 
1774 
721 
7835 
2195 
17 
137 
216 
26917 
13704 
13213 
12957 
10424 
216 
262 
33 
78 
z4 
3701 
2114 
1587 
1140 
112 
24 
423 
lJ 
25 
266 
208 
114 
9 
17 
35 
30 
2 
585 
1331 
639 
692 
107 
75 
585 
74 
33 
17 
l 
7 
a2 
6251 
2327 
3609 
3520 
57 
59 
aa 
11 
664 
2367 
266 
231 
514 
150 
4353 
3650 
673 
673 
517 
933 
3263 
745 
1525 
55 
19 
645 
232 
1002 
1985 
39 
33427 
26521 
6599 
455\ 
3289 
60 
19&5 
53i 
2417 
21039 
1700 
572 
82 
913 
197 
3960 
u6 
20 
39 
32190 
26340 
5150 
5Sll 
5140 
39 
3909.30 RESINES AMINIQUES ISAUF RESINES UREIQUES, DE THIOUREE ET PIELAIIINIQUESl, SOUS FORPIES PRIIIAIRES 
3909.30-00 RESINES APIIHIQUES ISAUF RESINES UREIQUES, DE THIOUREE ET PIELAIIINIQUESl, SDUS FORPIES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2143 
2192 
5702 
ll27 
1567 
1707 
1209 
1300 
2295 
2404 
3441 
ll04 
26947 
13132 
13113 
10232 
6565 
3441 
201 
S5 
2358 
436 
79 
1015 
2i 
l 
2404 
3441 
10101 
3160 
6940 
3440 
1037 
3441 
46 
847 
131 
13 
137 
102 
1297 
1051 
239 
239 
239 
3909.40 RESINES PHENOLIQUES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3909.40-00 RESINES PHENOLIQUES, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
0 1n PORTUGAL 
" ~:'" !'AC~IE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23854 
32150 
15521 
69993 
15905 
17997 
940 
~6!0 
5710 
2421 
1151 
6095 
10693 
1003 
1572 
214355 
134068 
30286 
29321 
15684 
302 
1586 
1754 
5606 
201 
2448 
233 
106 
4 
zan 
3J 
14885 
ll619 
3265 
3265 
344 
3909.50 POLYURETHANES, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES 
3909.50-00 POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIPIAIRES 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DOS DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
058 RD.AllEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15159 
99038 
55318 
114883 
29674 
20501 
3865 
11296 
15791 
591 
551 
31061 
2646 
2930 
ll524 
571 
2002 
497527 
437662 
59865 
56215 
41917 
646 
3005 
2047 
9735 
21234 
1941 
1000 
6 
121 
25 
4 
415 
7 
2596 
2009 
472 
41738 
36124 
5614 
2991 
430 
21 
2596 
3910.00 SILICONES SOUS FORPIES PRIIIAIRES 
3910.00-00 SILICONES SOUS FORPIES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
32212 
98242 
5990 
224 
474 
316 
1357 
38 
1279 
IC3 
2692 
1576 
266 
a 
62 
U97 
4291 
4606 
4605 
4535 
1 
891 
2694 
1626 
5333 
1409 
1130 
14 
4 
368 
276 
112 
36 
1s2 
2 
14165 
13101 
1056 
1036 
aa2 
20 
752 
1449 
1403 
570 
26i 
33 
299 
1052 
279 
2228 
9i 
6347 
2283 
4064 
4064 
3858 
6733 
9523 
6419 
a a 57 
5086 
51 
20! 
2109 
35; 
3798 
401 
14 
699 
44796 
36593 
7903 
7650 
6525 
251 
7011 
37924 
21424 
12662 
3980 
12 
7374 
2009 
16 
92 
25107 
1334 
344i 
59 
370 
123478 
92509 
30969 
30922 
27051 
44 
3 
292ll 
30334 
l 
30 
515 
39 
103 
207 
199 
689 
210 
210 
207 
216 
132 
61 
449 
158 
351 
4 
161 
44 
69 
2356 
2072 
214 
214 
205 
63 
153 
173 
2971 
944 
47 
lJ 
27 
5 
24 
4442 
4413 
29 
29 
29 
613 
394 
7 
151 
214 
ll4 
241 
2 
92 
51 
1009 
151 
150 
150 
94 
1542 
689 
148 
4232 
2114 
415 
43 
45 
62 
513 
193 
ll379 
10322 
1057 
114 
109 
204 
2409 
ll96 
463 
5274 
2335 
486 
43 
i 
644 
76 
34 
16073 
153ll 
767 
762 
645 
4 
S040 
4HO 
ll7 
759 
S7 
96 
3 
493 
235 
2001 
1165 
136 
771 
536 
a746 
2556 
15123 
3637 
3063 
61 
2ft~7 
9S 
593 
676 
1527 
74 
41448 
33239 
3209 
2982 
1351 
159 
20356 
5143 
42565 
3575 
4242 
149 
967 
6244 
24 
119 
2997 
34 
3ll 
511 
164 
343 
91470 
56763 
4707 
4304 
3174 
91 
312 
5i 
4397 
4199 
193 
193 
51 
831 
400 
431 
431 
415 
725 
701 
25 
25 
10 
305 
7 
634 
669 
1503 
353 
15 
3506 
3134 
372 
372 
194 
154 
60 
755 
30 
1430 
5 
511 
40; 
3597 
3151 
409 
409 
75 
246 
5sa 
4 
134 
4 
63 
901 
1339 
39 
1566 
11323 
7744 
4079 
2512 
1114 
1561 
71 
91 
3225 
9471 
624 
19 
1901 
557 
4i 
1 
55 
16252 
13579 
2673 
2611 
2567 
55 
143 
227 
916 
240 
265 
42 
ll5 
2025 
1597 
428 
421 
310 
6135 
2675 
2187 
16113 
2506 
67 
lPll 
4 
114 
13 
669 
446 
12 
32229 
30523 
1701 
1607 
aoo 
54 
2453 
10529 
6040 
63830 
5252 
1 
3SS 
2771 
4 
15 
2365 
251 
3 
415 
9; 
94965 
91510 
3315 
3214 
2690 
56 
46 
12254 
19420 
524 
606 
i 
3 
9199 
7U5 
1314 
1212 
1133 
11 
2i 
191 
1009 
1515 
15 
142 
987 
5009 
10 
11189 
3861 
7327 
7320 
5048 
a 
26 
222 
51 
39 
lO 
26 
76 
479 
361 
111 
111 
35 
3784 
3037 
14236 
954 
1044 
3SO 
310 
2 
43 
10 
306 
15 
24723 
23445 
1278 
1116 
365 
92 
1311 
13059 
13672 
1351 
2457 
160 
462 
183 
56 
689 
195 
19 
1561 
12 
113 
35331 
32450 
2152 
2117 
1131 
16 
19 
9175 
5610 
3675 
32 
32 
5167 
5102 
65 
33 
32 
32 
130 
439 
7 
119 
43 
26 
917 
731 
179 
179 
33 
189 
41 
228 
3 
35 
1 
2 
538 
533 
5 
5 
4 
1020 
54 
46 
1343 
214 
227 
1Dt~ 
33 
4366 
4029 
337 
331 
37 
5 
697 
423 
359 
3380 
1096 
427 
55 
1572 
11; 
l 
5 
14; 
3213 
aooa 
275 
274 
120 
326 
275 
3i 
1356 
2047 
3 
6 
1573 
10513 
5203 
5305 
36B 
3411 
1695 
200 
167 
532 
3314 
20 
10 
2370 
333 
13 
i 
69 
53 
5154 
5243 
2911 
2834 
2720 
77 
127 
94 
276 
129 
3i 
50 
122 
24 
532 
1526 
720 
aos 
719 
245 
2404 
6315 
2034 
"" 593 
33i 
HD 
391 
405 
14 
566 
3313 
919 
461 
25770 
19496 
6274 
6225 
1313 
36 
1069 
11745 
7290 
22162 
4274 
36li 
1159 
2159 
3 
15 
5654 
146 
2Hi 
336 
415 
63980 
54171 
9102 
9317 
5135 
407 
a 
15813 
21179 
21 
1990 Quantity- Quontlth• !DOD kg 
Origin ' Consign•tnt 
Or~:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o_r_t_in~g~c~o-un_t_r~y __ -_P_•~Y~•--d_ic_l_•_r_•_n_t ________________________________________ --1 
Ho•tnc:lature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal 
3910. D0-00 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
055 GERMAN DEI!.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10" CLASS 3 
5074 
34557 
2279 
36557 
95 
1217 
3253 
650 
210 
554 
12620 
1593 
146762 
127053 
19675 
IS6H 
4312 
132 
902 
322 
4254 
722 
25259 
6 
as 
15 
I 
66 
1349 
65 
33656 
32044 
1642 
1574 
!50 
68 
!52 
759 
~ 
169 
IS 
74 
4 
16 
II 
102 
1777 
L5n 
213 
202 
100 
Li 
1766 
~90 
5055 
10 
196 
2554 
161 
101 
75\ 
470 
25020 
20629 
4391 
~379 
3145 
a 
5 
26 
344 
33 
54 
655 
640 
IS 
17 
10 
I 
54 
4145 
246 
1377 
I 
397 
210 
10617 
9975 
641 
636 
25 
I 
5 
1390 
~512 
255 
1537 
295 
lSI 
107 
4 
!51 
169 
50 
13196 
12395 
SOl 
577 
332 
47 
176 
75 
357 
45 
350 
Li 
1022 
993 
29 
29 
3911.10 PETROLEUM RESINS, COUI'IAROHE, !HOENE OR COUMAROHE-INDEHE RESINS AND POLYTERPEHES, IN PRIMARY FORI'IS 
3911.10-00 PETROLEUI'I RESINS, COUI'IAROHE, INDEHE OR COUMARONE-IHDEHE RESINS AND POLYTERPEHES, IN PRIMARY FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
505 BRAZIL 
732 JAPAN 
!ODD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
45579 
707 
26571 
11220 
492 
3329 
12065 
791 
2546 
I 05337 
91225 
17106 
15253 
1529 
1252 
129\ 
227 
37 
205 
539 
47 
3956 
3019 
936 
552 
55 
125 
17 
354 
73 
I 
634 
13l 
1367 
572 
1n 
791 
16291 
251 
6630 
120 
1529 
~55 
192 
319 
26354 
24553 
1531 
522 
710 
167 
194 
61 
51 
2 
521 
521 
4157 
36 
1656 
1415 
77 
232 
517 
28 
5611 
7746 
565 
5~5 
320 
144 
3105 
2463 
112 
600 
3909 
ao2 
11363 
6435 
~925 
~791 
134 
29 
15 
70 
2 
65 
452 
637 
184 
452 
~52 
1556 
9224 
1565 
161 
252 
72 
7i 
IS 
19951 
19437 
514 
~52 
361 
61 
I 
14404 
126 
9325 
~547 
555 
1512 
64 
720 
31664 
29301 
2363 
2255 
55 
3327 
102 
745 
15 
224 
~a 
14 
a 
430 
7044 
123 
16200 
5\71 
7729 
7295 
72 
I 
430 
2626 
65 
~6 
24 
127 
951 
315 
4155 
2901 
1257 
1257 
3911.90 PDLYSULPHIDES, PDLYSULPHONES AHD OTHER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 39 H.E.S., IEXCL. 3901.10 TO 3911.10), IH 
PRIMARY FORI'IS 
3911.90-10 CDHDEHSATIDH DR REARRANGEMENT PDLYI"'ERIZATIDN PRODUCTS WHETHER DR HOT CHEMICALLY MODIFIED, IH PRIMARY FDRI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
6905 
2957 
3057 
35050 
732 
1569 
~OS 
556 
5959 
114 
476 
64502 
53556 
10647 
10253 
635 
177 
55 
zs6 
1217 
145 
75 
~ 
9 
2160 
3i 
3975 
1757 
2215 
2201 
9 
15 
35 
u 
54 
1054 
15 
55 
33 
1379 
1319 
60 
41 
9 
3055 
1690 
1042 
240 
526 
149 
41 
1442 
Hi 
5642 
6743 
1899 
1599 
47 
16 
37 
20 
433 
5 
10 
525 
520 
5 
5 
545 
20 
61 
3422 
110 
22~ 
2s 
159 
~740 
~405 
332 
332 
25 
22i 
394 
696~ 
52 
154 
16 
1~2 
2256 
26 
10393 
7511 
2552 
2525 
151 
i 
5 
2 
14 
25 
25 
1577 
471 
533 
12044 
156 
19 
315 
63 
15522 
15105 
418 
390 
327 
25 
502 
127 
1ui 
36 
33~ 
7 
~3 
2375 
67 
a 
11197 
565~ 
2513 
2427 
~3 
57 
3911.90-90 PDLYSULPHIDES, PDLYSULPHOHES AHD OTHER PRODUCTS SPECIFIED IH MOTE 3 TO THIS CHAPTER IEXCL. 3901.10-10 TO 3911.90-10), IH 
PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1 a :-t r~r A ~ctmr::. 
5726 
2104 
12304 
11247 
3236 
2529 
730 
353 
5675 
1844 
46675 
35395 
5145 
5051 
ltfe~ 
311 
5lt 
295 
56 
52 
~~ 
I 
2579 
I 
3937 
1291 
2645 
2603 
43 
29 
20 
260 
as 
6 
6 
i 
115 
532 
~OS 
124 
124 
9 
3325 
455 
5971 
1743 
1054 
261 
lSI 
663 
630 
17335 
15532 
1502 
1450 
107 
3912.11 HOM-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRII'IARY FORI'!$ 
3912.11-00 HOM-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
IDDOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
25440 
3195 
224 
~512 
6502 
32545 
73514 
40474 
33041 
32955 
4l 
!Do 
57 
13 
21373 
21646 
253 
21393 
21373 
25 
3 
26 
26 
3912.12 PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IH PRII'IARY FORI'!S 
3912.12-00 PLASTICIED CELLULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORI'IS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~MAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
146 
1576 
617 
192 
1556 
2494 
402 
7139 
7001 
136 
z5 
62 
5 
144 
140 
4 
ai 
19 
19 
17047 
47 
325 
1940 
30 
19405 
19359 
46 
~6 
1 
771 
22 
624 
1195 
2616 
2615 
3912 0 20 CELLULOSE NITRATES, IHCLUOIHG COLLODIONS, IH PRII'!ARY FORMS 
3912.20-11 COLLDOIOHS AHD CELLOIDIN, IH PRIMARY FORI'IS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
~25 
2055 
2671 
2556 
115 
19 
3 
22 
22 
129 
140 
271 
269 
2 
70 
105 
104 
I 
34 
123 
947 
1527 
925 
~4 
3 
2i 
3632 
3605 
27 
21 
1 
20 
; 
3 
13 
42 
41 
1 
14 
14 
352 
159 
417 
1092 
54 
191 
52 
ISO 
2730 
2366 
232 
232 
;~ 
4290 
65 
10 
ui 
4454 
~365 
119 
119 
1 
36 
189 
19 
2~6 
245 
1 
1~ 
13 
27 
27 
a~4 
495 
1212 
247 
153 
203 
19 
207 
~ 
3405 
3155 
250 
234 
~~ 
390 
34 
154 
45 
46 
699 
65~ 
46 
46 
ui 
3 
IS 
232 
454 
1354 
1345 
5 
57 
5 
52 
3912.20-19 HOM-PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES IEXCL. COLLODIONS AHD COLLOIDIHl, IN PRII'IARY FORMS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
22 
3900 
4617 
393 
555 
333 
651 
62~ 
19 
15 
4 
336 
72~ 
152 
IS 
4 
205 
19 
14 
555 
H3 
56 
62 
~92 
16 
92 
655 
192 
~97 
~97 
13 
25 
5 
24 
20 
17 
28 
323 
192 
452 
6141 
277 
160 
123 
1261 
1154 
10337 
7696 
2641 
2633 
123 
3959 
2637 
37 
4294 
4314 
15324 
10955 
4366 
4351 
20 
23 
106 
59i 
755 
739 
19 
65 
1706 
1534 
1774 
60 
546 
72~ 
195 
126 
~li 
35 
549 
6 
135 
2 
11n 
1617 
175 
175 
H 
1 
a 
5os 
a 
525 
517 
10 
10 
~ 
19 
34 
4 
25 
55 
55 
3 
214 
217 
217 
356 
559 
34 
21 
506 
37 
56 
!57 
IS 
16 
3 
957 
922 
35 
35 
15 
475 
309 
u 
7 
5 
112 
1007 
519 
liS 
6 
112 
5 
1 
160 
346 
10 
18 
190 
I 
7 
739 
729 
10 
10 
3 
1 
1\ 
14 
40 
21 
35 
55 
ISO 
180 
3 
II 
26 
43 
83 
83 
358 
169 
131 
305 
333 
U.K. 
2709 
7129 
312 
69 
!52 
a 
52 
196 
2653 
65~ 
23675 
20013 
3665 
3446 
96 
14 
206 
9047 
20 
3631 
1999 
~I 
279i 
376 
526 
15639 
14504 
3535 
3452 
353 
785 
375 
532 
4900 
116 
zi 
10 
429 
47 
'365 
6 755 
610 
453 
24 
\7 
1152 
135 
196 
419 
116 
27 
23 
2102 
~ l53 
49 
49 
73 
55 
30 
3912 
6 949 
lll66 
4l55 
7 010 
6 916 
51 
85 
572 
4 
ttl6 
4t2 
16 76 
!57 D 
I C6 
115 
119 
119 
1990 Voluo -Velours: 1000 ECU 
Or fg t n / Cons t gn•tnt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:t~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~t~l-g-.--~Lu-x-.--~Do_n_•_•_r~k-D~o-u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-ta---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--j. 
UlO. 00-00 
013 PAYS-US 
0" RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
017 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
48931 
164251 
8385 
112759 
712 
3601 
4507 
4584 
1095 
2377 
61'29 
9592 
605037 
519472 
85562 
82398 
10806 
652 
2513 
1972 
19039 
2919 
60942 
a 
9 
52 
101 
4 
246 
4836 
615 
96980 
90881 
6099 
5843 
357 
256 
ll32 
3820 
32 
lOla 
13 
51 
307 
70 
30 
32 
361 
6 
9168 
8297 
871 
839 
472 
32 
9467 
174z 
20016 
lOB 
692 
3821 
1069 
489 
4450 
2721 
104U3 
91730 
12683 
12618 
5404 
48 
18 
78 
1832 
164 
362 
13 
77 
54 
3597 
3447 
149 
144 
90 
5 
1294 
17942 
623 
5375 
6 
278 
3 
281; 
2014 
43193 
38023 
5168 
5131 
295 
12 
25 
8732 
24760 
1873 
8829 
I 
512 
267 
434 
21 
360 
1558 
995 
63624 
59347 
4278 
3623 
959 
257 
398 
431 
1325 
106 
1748 
46 
464 
1 
4452 
3980 
471 
471 
1 
7753 
44781 
9672 
126 
505 
2060 
439 
5a3 
360 
98304 
94520 
3784 
3490 
2528 
282 
12 
18274 
204 
4420 
166 
788 
45 
181 
32 
1254 
25784 
882 
67067 
38643 
28424 
27165 
276 
5 
1254 
3911.10 RESIHES DE PETROLE, RESIHES DE COUIIAROHE, RESIHES D'IHDEHE, RESIHES DE COUI'IAROHE-IHDEHE ET POLYTERPEHES, SOU$ FORIIES 
PRIIIAlRES 
3911.10-00 RESINES DE PETROLE, RESINES DE COUIIARONE, RESIHES D'IHDEHE, RESIHES DE COUIIAROHE-IHDENE ET POLYTERPEHES, SOUS FORIIES 
PRIIIAIRES 
I 01 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
104 RF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
5U69 
1032 
30193 
9081 
517 
3497 
13237 
519 
3885 
117476 
98833 
18641 
17470 
1160 
1821 
1639 
275 
11 
182 
1337 
32 
4 
5340 
3929 
14ll 
1357 
54 
laD 
18 
371 
81 
i 
581 
253 
1508 
652 
856 
854 
18244 
504 
7522 
130 
l438 
766 
142 
534 
29668 
27842 
1825 
1344 
482 
183 
252 
74 
69 
5 
600 
600 
4519 
39 
1844 
1217 
82 
259 
685 
4; 
9008 
8101 
906 
732 
174 
130 
3460 
1868 
94 
673 
3898 
1096 
11420 
6245 
5175 
5094 
ao 
23 
16 
60 
7 
a; 
570 
763 
193 
570 
570 
15354 
190 
10871 
3414 
65i 
1651 
46 
709 
32972 
30532 
2441 
2370 
62 
3911.90 POLYSULFURES, POLYSULFOHES ET AUTRE$ PRODUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N. D. A., HON REPR. SOU$ 3901.10 
3911.10, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
39ll. 90-10 PRDDUITS DE POLYMERISATIOH DE REORGAHISATIOH OU DE COHDEHSATIOH, SOUS FORMES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10702 
24781 
2ll68 
115378 
9389 
20348 
591 
2980 
46224 
560 
2730 
255909 
202538 
53373 
52440 
3154 
736 
ll2 
71; 
3746 
2001 
486 
5 
171 
14715 
19i 
22253 
7071 
15183 
15077 
171 
103 
72 
381 
702 
2455 
112 
453 
196 
4440 
4175 
265 
247 
51 
4370 
16812 
10627 
3345 
6667 
362 
482 
14874 
2020 
59599 
42199 
17400 
17400 
506 
20 
1098 
39 
1088 
25 
14 
2300 
2284 
16 
16 
1376 
123 
88 
10239 
1194 
986 
5s 
513 
14855 
14014 
841 
841 
55 
11si 
3468 
22692 
687 
908 
32 
208 
5186 
474 
35568 
29569 
5999 
5939 
221 
173 
169 
4 
4 
2605 
2323 
1252 
44743 
38; 
67 
1866 
169 
53528 
51415 
2114 
2087 
1917 
27 
3101 
78 
120 
54 
185 
1090 
u4 
5317 
3548 
1769 
1769 
754 
753 
18a54 
283 
10322 
35 
46 
9379 
529 
45 
41120 
31074 
10046 
9471 
47 
575 
3911.90-90 POLYSULFURES, POLYSULFOHES ET AUTRE$ PRODUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N.D.A., !NOH REPR. SOUS 3901.10-00 ET 
3911.90-101, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l,C.,. A ~ L t 
14193 
5711 
19425 
19909 
5931 
6302 
1053 
1400 
9418 
2268 
86555 
72836 
13424 
13HI 
1571 
1974 
756 
679 
377 
101 
54 
2 
3158 
5 
7173 
3952 
3222 
3190 
28 
90 
55 
484 
239 
100 
a 
Ii 
190 
1191 
977 
215 
215 
25 
6880 
2059 
12553 
2412 
1773 
432 
775 
2682 
1184 
30863 
26139 
4724 
4713 
S'il 
3912.11 ACETATES DE CELLULOSE HOH PLASTIFIES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3912.11-00 ACETATES DE CELLULOSE HOH PLASTIFIES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
51295 
9747 
505 
8708 
17943 
60125 
149255 
88717 
60537 
60451 
129 
110 
261 
33 
38772 
39391 
578 
38812 
38772 
Ii 
4 
5 
50 
15 
35 
35 
34126 
138 
652 
5514 
84 
40636 
40430 
206 
205 
3912.12 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
3912.12-00 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
565 
4568 
585 
686 
3072 
7185 
1406 
18534 
18110 
424 
59 
144 
193 
11 
7 
427 
4H 
13 
37 
31a 
361 
361 
2 
2441 
65 
123z 
3526 
7269 
7266 
3 
133 
301 
1582 
4170 
1855 
91 
lD 
1 
68 
8217 
8141 
76 
70 
3 
15 
14 
1 
1 
66 
2s 
10 
52 
166 
152 
14 
3912.20 NITRATE DE CELLULOSE, Y COI'IPRIS LE5 COLLODIONS, SOUS FORMES PRII'IAIRES 
3912.20-11 COLLODIONS ET CELLOIDIHE, SOUS FORIIES PRII'IAIRES 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1210 
4692 
6229 
6015 
214 
40 
a 
49 
49 
227 
236 
476 
463 
13 
262 
347 
341 
6 
14 
13 
55 
53 
2 
653 
712 
678 
3083 
102 
660 
163 
398 
3 
6853 
5989 
564 
564 
H3 
8745 
203 
56 
222 
9228 
9005 
223 
222 
45 
48 
415 
411 
4 
51 
27 
78 
78 
1446 
813 
1899 
361 
312 
186 
63 
964 
29 
6121 
5023 
1098 
lOBO 
"' 
1314 
84 
412 
121 
165 
2099 
1932 
167 
167 
1ui 
10 
30 
405 
1252 
3332 
3314 
u 
96 
II 
as 
3912.20-19 NITRATES DE CELLULOSE HOH PLASTIFIES, !SAUF COLLODIONS ET CELLOIDIHEl, SOUS FORIIES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
8791 
11514 
776 
1463 
699 
1739 
2126 
37 
73 
9 
789 
zz 
1574 
302 
151 
15 
16 
424 
39 
31 
1220 
1246 
139 
124 
1163 
33 
424 
798 
421 
378 
375 
4 
i 
1 
7 
44 
104 
16 
89 
79 
150 
210 
210 
2oi 
3i 
1143 
414 
2058 
7027 
102; 
291 
312 
1190 
768 
14453 
12DB7 
2367 
2351 
'?8 
8107 
7962 
70 
11132 
8815 
36203 
27280 
8923 
8909 
113 
65 
1 
267 
1710 
2212 
2157 
54 
212 
3871 
4184 
4083 
101 
1106 
1816 
368 
434 
1296 
79 
2009 
70 
268 
89 
4647 
4187 
46D 
460 
A' 
2 
22 
1132 
26 
1188 
1157 
3D 
30 
10 
70 
192 
9 
92 
374 
374 
lD 
521 
531 
531 
823 
2038 
si 
106 
2839 
131 
377 
7 
739 
a; 
18; 
32 
5174 
4859 
315 
314 
91 
I 
522 
306 
131 
; 
12 
83 
1083 
980 
102 
17 
85 
31 
16 
236 
963 
18 
55 
72 
1 
89 
1486 
1390 
96 
96 
7 
9 
22 
42 
77 
134 
122 
72 
3 
482 
479 
3 
3 
~ 
IS 
20 
1 
19 
19 
23 
33 
66 
119 
241 
240 
1 
14 
9 
24 
24 
763 
312 
226 
549 
684 
17966 
29639 
591 
27; 
259 
15 
29D 
485 
20331 
1966 
109065 
85745 
23320 
22760 
333 
42 
518 
10222 
57 
3869 
1894 
77 
264i 
216 
628 
19797 
16211 
3586 
3363 
223 
1362 
1484 
3976 
10590 
1724 
u 
151 
1DB3 
31 
20587 
19178 
1409 
1262 
179 
31 
2783 
263 
459 
1383 
511 
i 
126 
190 
5757 
5441 
317 
317 
188 
126 
144 
7371 
1197; 
20321 
8289 
12032 
12012 
126 
227 
509 
21 
884 
139; 
3527 
3211 
317 
380 
I 
382 
382 
1541 
1392 
23 
1990 Quantit!l - QuantU6s: 1000 kg 
Origin / Constgnaant 
Or~~!b~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~o~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t--------------------~~--~------------~ 
Homanc:l ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hall as Espagna Franca Ireland ltalta Hadar land Portugal U.K. 
3912.20-19 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
505 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
495 
365 
425 
556 
551 
12727 
9929 
2795 
lll7 
551 
an 
355 
1712 
1355 
355 
355 
399 
360 
39 
4 
35 
3912.20-90 PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES, IN PRIIIARY FORIIS 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
193 
69 
279 
2135 
241 
276 
122 
3707 
3164 
546 
202 
276 
45 
90 
359 
100 
651 
552 
100 
100 
i 
3 
269 
190 
467 
273 
194 
4 
190 
10 
272 
5 
507 
2075 
930 
ll45 
57 
507 
252 
6 
3 
167 
24 
29 
335 
225 
llD 
13 
29 
3912. n CARBOXYIIETHYLCELLUL05E AND ITS SALTS, IN PRIIIARY FORIIS 
3912.n-oo CARBOXYMETHYLCELLUL05E AND ITS SALTS, IN PRIIIARY FORIIS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
97 7 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1090 IIISCELLANEOU 
3574 
7335 
6573 
2653 
3445 
3759 
14132 
701 
316 
2900 
46649 
24506 
19246 
19229 
15183 
2900 
166 
604 
1567 
21 
133 
469 
666 
4 
1 
3931 
2791 
ll4D 
ll4D 
1135 
45 )56 
165 
2 
551 
11 
2 
943 
350 
564 
564 
562 
3912.39 CELLULOSE ETHERS IEXCL. 3912.3ll, IN PRIIIARY FORMS 
3912.39-10 ETHYLCELLULOSE, IN PRIIIARY FORIIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll7 
95 
661 
499 
977 
2491 
1420 
1072 
1036 
6 
14 
10 
34 
21 
13 
13 
ll4 
9 
63 
21 
1 
205 
207 
1 
1 
962 
2033 
us 
329 
1600 
77 
213 
2900 
5419 
3593 
1927 
1924 
1634 
2900 
50 
277 
77 
410 
333 
77 
77 
246 
246 
li 
97 
47 
14 
159 
176 
14 
14 
7 
37 
ao 
a 
201 
73 
299 
3 
717 
332 
355 
355 
373 
z6 
5 
6 
2 
53 
40 
13 
13 
3912.39-90 CELLULOSE ETHERS I EXCL. 3912. n-OD AND 3912.39-10 l, IN PRIIIARY FORIIS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
U21 ErT.\ ~OUIITR. 
1090 IIISCELLANEOU 
344 
1605 
5713 
14439 
1560 
2527 
107 
3615 
333 
2645 
33596 
24249 
6696 
6660 
2653 
2649 
40 
222 
1300 
55 
46i 
64 
2175 
1645 
526 
526 
1 
1 
6 
94 
125 
20 
24 
2aa 
253 
35 
35 
" 
69 
1255 
550 
295 
9 
1575 
124 
2645 
6920 
1953 
2319 
2319 
.l';J 
2645 
2 
55 
26 
239 
16 
55 
1 
1 
404 
344 
60 
57 
5' 
1323 
1320 
3 
56 
33a 
1 
29 
425 
396 
29 
2; 
447 
443 
499 
357 
1700 
521 
1245 
10 
12 
5297 
3499 
1795 
1795 
1776 
5 
51 
21 
107 
56 
21 
21 
22 
373 
544 
2761 
54 
224 
154 
ll 
4175 
3756 
419 
m 
... 
21 
631 
610 
21 
21 
26 
2 
324 
55 
14 
455 
419 
16 
2 
14 
tn5 
1599 
53 
656 
455 
1225 
ll9 
2 
5912 
4050 
1532 
15n 
1709 
a 
154 
74 
61 
na 
250 
65 
65 
6755 
5599 
555 
555 
ll~ 
3912.90 CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES IN. E. S .I IEXCL. 3912 .ll TO 3912. 39l, IN PRIIIARY FORIIS 
3912.90-10 CELLULOSE ESTERS, IN PRIIIARY FORIIS 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
165 
1004 
10695 
12036 
1272 
10766 
10751 
6 
3 
219 
225 
9 
219 
219 
31 
66 
101 
31 
70 
70 
67 
465i 
4765 
79 
4655 
4655 
14 
12 
2 
2 
7s2 
747 
1507 
757 
750 
750 
34 
96 
1512 
1975 
147 
1530 
1522 
120 
120 
43 
20 
63 
43 
20 
20 
123 
21 
107 
126 
5 
257 
671 
375 
293 
293 
6 
5 
41 
1 
75 
94 
53 
300 
295 
1 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
3912.90-90 CELLULOSE AND ITS CHEIIICAL DERIVATIVES IN.E.S.l 
D t BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
IEXCL. 3912.ll-DD TO 3912.90-10), IN PRIIIARY FORIIS 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
140 
229 
2146 
ll49 
217 
3149 
263 
345 
361 
554 
35 
395 
9756 
7417 
2277 
1534 
914 
431 
56 
125 
45 
25 
1 
50 
335 
255 
51 
25 
26 
50 
2 
16 
67 
22 
45 
140 
32 
3 
356 
151 
175 
175 
173 
36 
23 
25 
62 
701 
55 
97 
10 
22 
220 
1470 
547 
555 
300 
267 
254 
3913.10 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRIIIARY FORIIS 
3913.10-00 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRII'IARY FORMS 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOII 
025 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
24 
1959 
416 
435 
2316 
3319 
74 
612 
127 
51 
i 
106 
25 
462 
1 
54 
34 
671 
22 
1030 
729 
7 
4 
1 
3 
59 
3 
12 
29 
2 
4 
133 
123 
10 
9 
a 
1 
2 
463 
33 
206 
i 
32 
52 
3 
75 
569 
704 
165 
aa 
32 
75 
162 
1 
45 
145 
176 
13 
95 
zi 
92 
274 
3 
644 
159 
65 
94 
74 
1465 
1232 
236 
234 
160 
2 
Hi 
242 
332 
691 
5 
51 
1 
6 
10 
6 
45 
2Z 
; 
352 
453 
93 
360 
360 
9 
15 
i 
45 
22 
495 
u6 
1946 
1295 
651 
495 
156 
12 
1 
5 
375 
32 
455 
424 
n 
n 
330 
1216 
1167 
22 
667 
1661 
30 
3 
5355 
2524 
zsn 
25n 
2495 
77 
207 
4 
307 
256 
21 
21 
n 
295 
635 
4059 
226 
275 
9 
51 
4 
5742 
5337 
405 
403 
~~1 
22 
44 
1226 
1305 
74 
12n 
1226 
17 
15 
1247 
22 
516 
37 
25 
49 
34 
5 
46 
2069 
1903 
167 
120 
51 
46 
353 
105 
395 
502 
54 
6; 
1300 
1256 
14 
6 
a 
i 
ao 
15 
123 
123 
1 
1 
292 
27i 
ll65 
147 
251 
2757 
79 
5192 
1963 
3230 
3217 
n22 
43 
673 
791 
62 
729 
693 
ll 
175 
451 
275 
316 
514 
1770 
917 
553 
an 
317 
39 
753 
564 
ao 
755 
755 
ai 
2 
5 
195 
4 
2 
5 
39 
361 
306 
55 
55 
16 
140 
51 
29 
ll6 
222 
33 
1359 
1326 
33 
33 
62 
1 
21 
179 
179 
306 
30 
ao 
3 
99 
452 
139 
ll25 
537 
591 
591 
590 
a 
a 
1 
97 
194 
353 
6 
167 
1 
1i 
aao 
702 
175 
175 
165 
5 
40 
50 
9 
42 
40 
12 
7 
9 
27 
9 
67 
66 
1 
1 
4 
56 
45 
524 
l6l6 
1051 
534 
534 
6 
30 
1 
265 
355 
324 
31 
31 
1193 
1450 
733 
715 
2ai 
4496 
90 
as 
9054 
4129 
4955 
4955 
4751 
4 
72 
42 
125 
246 
na 
129 
129 
126 
251 
1694 
957 
Hl 
79 
455 
9 
4157 
n42 
1045 
1036 
5':: 
3 
60 
1147 
1219 
7J 
1147 
1147 
15 
7 
65 
307 
7!3 
20 
4l 
317 
5 
2112 
17 04 
"' 464 
)42 
62 
I 
3 
573 
495 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Or tgin / Cons ign•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr:~~~~ 1 :!~~~r---~E-UR--~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k~Do_u_t_s_c_h_la_n_d----~H-.~~~~-.-.~~E~s~pa-g~n~.--~~F~r-a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-1-ta---H-o-do-r-l-•-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
3912.20-19 
048 YOUGDSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
~DO ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
897 
965 
701 
ll93 
1292 
29053 
23644 
5409 
2386 
1292 
1730 
4954 
4000 
953 
953 
9~0 
865 
76 
11 
64 
12 
449 
22 
1218 
4066 
2156 
1909 
230 
1218 
461 
3912.20-90 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FDRI!ES PRII!AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
liDO 11 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
!Ill EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
505 
790 
840 
5697 
832 
507 
929 
10971 
9250 
1719 
lllO 
507 
148 
265 
lll9 
a 53 
2494 
1642 
853 
853 
3 
11 
725 
352 
1!10 
738 
371 
19 
352 
ll 
45 
505 
Hi 
44 
42 
120l 
982 
219 
73 
44 
3912.31 CARBOXYI1ETHYLCElLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.31-00 CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET SES SELS. SOUS FORMES PRIMAIRES 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS N.Cl. 
!1236 
12639 
14228 
4351 
4484 
6057 
215~8 
2926 
2063 
6193 
87368 
480~5 
33132 
33091 
28066 
6193 
592 
lll3 
2609 
61 
180 
595 
817 
16 
7 
5991 
4555 
1436 
1436 
1412 
194 
306 
669 
2 
877 
13 
13 
2096 
ll94 
903 
903 
890 
2705 
3398 
325 
812 
340; 
209 
1023 
6193 
18144 
7253 
4698 
4684 
3452 
6193 
510 
510 
3l 
256 
112 
30 
475 
445 
30 
30 
37 
as 
223 
29 
204 
164 
302 
17 
1074 
577 
497 
497 
471 
3912.39 ETHERS DE CEllULOSE, NON REPR. SOUS 3912.31, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.39-10 ETHYLCELLULDSE, SOUS FORMES PRII!AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
400 ETATS-UNIS 
l000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
557 
501 
5636 
2226 
8701 
18267 
9278 
8990 
8909 
12 
74 
68 
ll2 
302 
166 
136 
136 
513 
96 
572 
95 
10 
1286 
1277 
10 
10 
112 
2545 
aa2 
3536 
2734 
802 
802 
12s 
30 
33 
14 
264 
203 
61 
61 
2737 
2731 
6 
141 
870 
2 
56 
1097 
1040 
56 
56 
1349 
737 
1223 
976 
1612 
981 
1809 
67 
78 
a us 
5944 
2951 
2951 
2806 
66 
409 
272 
759 
487 
272 
272 
54 
1695 
1641 
54 
H 
18l 
12 
803 
167 
25 
4 
1240 
1202 
38 
13 
25 
2104 
2906 
141 
979 
949 
1696 
315 
26 
9494 
6499 
2995 
2991 
2650 
8l 
1032 
336 
470 
2054 
1557 
497 
497 
3912.39-90 ETHERS DE CELLULOSE (NON REPR. SOUS 3912.31-00 ET 3912.39-10 ), SOUS FORMES PRII!AIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNI S 
732 JAPDN 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l~'l"Clt 
1090 DIVERS H.Cl. 
1613 
8432 
27484 
70176 
6091 
10102 
1204 
24710 
4581 
10815 
166272 
ll4392 
41062 
40886 
11377 
10816 
239 
llai 
6299 
632 
559i 
804 
14754 
8356 
6398 
6398 
3 
17 
ll2 
530 
Bll 
177 
9 
36 
20 
1758 
1666 
91 
91 
35 
365 
619.5 
90l 
1215 
47 
9083 
2056 
10815 
30797 
7542 
12440 
12440 
1301 
10815 
16 
306 
122 
1169 
119 
222 
9 
16 
2033 
1770 
263 
247 
:!!! 
130 
1902 
2795 
13328 
340 
lOBO 
4 
1520 
139 
21251 
18506 
2744 
2744 
H!5 
2154 
4869 
19488 
938 
2767 
132 
327 
1269 
32070 
27575 
4495 
4495 
2099 
240 
240 
76 
li 
95 
82 
13 
I3 
2743 
1284 
1459 
1459 
22 
70 
70 
142 
12 
271 
318 
389 
ll62 
1157 
4 
4 
3912.90 CELLULOSE ET SES DERIVES CHII!IQUES H. D. A., HOH REPR. SDUS 3912.ll A 3912.39, SDUS FORMES PRII!AIRES 
3912.90-10 ESTERS DE LA CELLULOSE, SDUS FORMES PRII!AIRES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 I! D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
937 
2775 
44705 
4962~ 
4200 
45426 
45382 
19 
16 
1050 
1085 
35 
1050 
1050 
149 
a 
306 
503 
157 
347 
347 
333 
1825.5 
19047 
423 
18624 
18616 
13 
13 
20 
78 
54 
24 
24 
2 
1571 
3106 
4861 
1684 
3177 
3177 
314 
520 
7875 
8963 
898 
8065 
8058 
3912.90-90 CELLULOSEl DERIVES CHII'IIQUES <NON REPR. SOUS 3912.ll-OO 3912.90-101, SDUS FDMES PRII!AIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
558 
2069 
5883 
1784 
655 
13482 
901 
1448 
ll31 
sou 
586 
958 
35847 
25887 
9691 
8619 
3023 
10~2 
103 
826 
145 
72 
2 
1; 
120 
1316 
ll49 
168 
43 
24 
120 
15 
ll7 
109 
96 
229 
2oi 
111 
18 
1030 
691 
338 
338 
320 
242 
315 
62 
176 
2973 
17; 
280 
203 
453 
543 
6083 
3771 
2047 
1405 
741 
623 
3913.10 ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET ESTERS, SDUS FDMES PRII1AIRES 
3913.10-00 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SDUS FDMES PRIMAIRES 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
028 NDRVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
ll707 
678 
2058 
16177 
24825 
649 
5830 
595 
446 
4 
639 
170 
1 
9 
2838 
; 
748 
330 
42 
4094 
121 
6935 
5368 
38 
45 
10 
22 
146 
30 
60 
137 
22 
15 
2 
a 
1 
3 
566 
504 
62 
59 
sa 
3 
39 
1 
ll 
40 
24 
714 
4i 
lOU 
2 
90 
367 
46 
176 
2555 
1873 
682 
505 
92 
177 
1033 
14 
326 
1144 
1328 
114 
ll44 
22i 
324 
695 
38 
2802 
730 
273 
309 
363 
a 
5785 
4823 
962 
961 
590 
1 
173 
1302 
2104 
5313 
38 
252 
20 
23 
4 
20 
20 
14 
263 
46 
9 
150 
16 
2; 
1853 
2386 
498 
1882 
1882 
29 
150 
; 
361 
246 
1 
897 
z5i 
4200 
3053 
ll48 
897 
Z5i 
49 
27 
11 
979 
73 
1218 
ll39 
78 
71 
1026 
1758 
3147 
50 
ll88 
2427 
151 
16 
10305 
6217 
4088 
4088 
3917 
1ts 
970 
68 
1932 
1796 
136 
136 
240 
15ll 
3076 
18727 
1205 
1063 
570 
561 
81 
27292 
24794 
2498 
2493 
1<33 
87 
259 
5051 
5457 
380 
5077 
5056 
69 
269 
3561 
42 
1564 
105 
59 
139 
163 
a 
116 
6293 
5802 
492 
374 
203 
118 
2006 
224 
2738 
4089 
494 
33; 
li 
16 
2974 
2940 
34 
18 
16 
112 
202 
24 
357 
355 
2 
2 
755 
64; 
1642 
184 
453 
4925 
156 
9182 
3522 
5660 
5637 
5459 
13 
13 
lBi 
5822 
6271 
349 
5922 
5841 
53 
854 
253; 
1305 
1376 
4 
3875 
10143 
4756 
5387 
5256 
~~~" 
112 
3890 
4110 
213 
3897 
3897 
15 
46i 
15 
20 
977 
10 
6 
21 
558 
2154 
1551 
604 
604 
45 
609 
351 
92 
968 
1715 
1 
74 
4 
52 
2586 
2534 
52 
52 
127 
2 
37 
399 
399 
883 
76 
306 
7 
96 
445 
149 
2 
4 
2015 
1415 
600 
600 
595 
1; 
21 
2 
50 
46 
4 
4 
15 
449 
875 
2024 
85 
706 
70 
7 
86 
4400 
3530 
870 
870 
771 
24 
173 
226 
41 
185 
177 
7 
9 
46 
14 
30 
116 
18 
251 
239 
11 
11 
47 
5i 
500 
293 
1 
1099 
4151 
2974 
1177 
1176 
15 
420 
3 
741 
1; 
1285 
1226 
59 
59 
3209 
2994 
2136 
1170 
38; 
6003 
544 
909 
17429 
9585 
7845 
7845 
6392 
1 
13 
503 
76 
1129 
1743 
593 
llSO 
1150 
396 
ll32 
7570 
5475 
1664 
368 
3690 
126 
20612 
14740 
5872 
5848 
,.~, 
20 
252 
4959 
5271 
311 
4960 
4960 
59 
20 
324 
887 
3595 
1os 
150 
1438 
70 
7428 
4986 
2443 
2437 
929 
25 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg l•port 
U.K. 
Origin / Conslgnaent Or~:!b~ ~o:~~~i:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
3913.10-00 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
EUR-12 Bolg. -Lux. 
354 
931 
!Oaa4 
53a3 
4571 
4385 
3415 
127 
931 
251 
224 
27 
27 
25 
92 
677 
548 
130 
130 
34 
1 
931 
3434 
1752 
752 
740 
736 
93i 
13 
12 
672 
3ao 
292 
292 
191 
1817 
1025 
792 
701 
692 
51 
90 
67 
23 
23 
23 
54 
1571 
a74 
69a 
622 
56 a 
69 
3913.90 NATURAL POLYMERS <EXCL. ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS), HARDENED PROTEINS, CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
AND OTHER IIODIFIED NATURAL POLYMERS N.E.S., IN PRIMARY FORMS 
3913.90-lD CHEIIICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, IN PRIIIARY FDRIIS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
450 
267 
1412 
1092 
35Ba 
3335 
254 
150 
423 
107 
159 
52 
748 
748 
14 
126 
207 
366 
356 
lD 
9; 
1 
128 
123 
5 
5 
a4 
a 
92 
92 
3D 
267 
455 
836 
796 
40 
3D 
6 
233 
145 
408 
395 
13 
13 
3913.90-90 NATURAL AND IIODIFIED NATURAL POLYMERS <EXCL. 3913.10-DD AND 3913.90-10), N.E.S., IN PRIMARY FORIIS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1365 
486 
335 
481 
492 
1521 
123 
453 
492 
19 
476 
!Oas 
63 
7618 
4855 
2761 
2659 
1500 
91 
a2 
12 
77 
69 
2a 
15 
i 
17 
215 
515 
2a2 
233 
232 
17 
23 
3D 
101 
62 
25 
5 
41 
lD 
44 
Ia 
1 
390 
241 
149 
lla 
lDD 
31 
531 
72 
liS 
173 
406 
23 
391 
362 
3 
ll4 
14 
2 
2244 
1322 
922 
921 
905 
1 
1i 
20 
lD 
lD 
lD 
2S 
7 
1 
ll9 
5 
51 
1 
7 
3 
26 
2 
1 
252 
213 
39 
39 
37 
3914.00 ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADINGS N 3901 TO 3913, IN PRIPIARY FORMS 
3914.00-DO ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS DF HEADING 39.01 TO 39.13, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9133 
564 
236 
5319 
44ll 
5407 
36 
51 
959 
1640 
2190 
190 
193 
30725 
25135 
5589 
2561 
153 
205 
2a24 
ll39 
2z 
606 
457 
126 
108 
2462 
2349 
ll3 
ll3 
250 
22 
2 
24a 
53 
29 
a 
5 
618 
603 
15 
15 
13 
3915.10 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
3915.10-DO WASTE, PARINGS AND SCRAP, DF POLYMERS DF ETHYLENE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
oo• UTD. KINGDOI'I 
U.&l SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA- EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
32555 
18518 
22420 
54480 
1962 
197a 
7748 
2193 
3171 
6872 
2539 
160644 
13389a 
2674S 
21779 
20583 
4532 
3536 
ll26l 
752a 
348 
~~ 
19 
u 
23351 
22784 
567 
33 
33 
535 
20 
68 
512 
902 
162 
965 
2706 
1665 
1042 
1042 
1042 
3915.20 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYI'IERS OF STYRENE 
3915.20-DD WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF STYRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
a515 
2710 
6045 
3733 
1445 
1018 
26835 
22104 
4715 
2689 
26ll 
1865 
94 
3as5 
34 
3988 
3988 
36 
36 
36 
36 
2031 
20 
7 
1260 
1544 
3 
22 
447 
2 
457 
li 
5830 
4862 
968 
51 a 
27 
450 
702 
3736 
5223 
174 
21 
2102 
2144 
639 
a72 
2209 
19156 
10879 
az77 
5942 
5842 
2335 
258 
40 
1398 
ui 
775 
3221 
1810 
l4ll 
347 
346 
1065 
3915. 3D WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE 
3915.30-DD WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
ODS DENI'IARK 
036 SWITZERLAND 
04S YUGOSLAVIA 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26 
12619 
8274 
10527 
23951 
9453 
1744 
4031 
2016 
soooa 
6SD90 
ll917 
10410 
7483 
2267 
293i 
6320 
Ha 
ll930 
11926 
5 
5 
4 
3D 
i 
42 
36a 
72 
296 
296 
296 
2061 
1730 
5513 
1666 
lOSS 
1785 
16360 
12373 
39S7 
2979 
2912 
46 
; 
74 
51 
ZD 
200 
2DD 
25 
990 
154 
5D2a 
21 
Zll 
40i 
104 
7491 
6368 
1122 
768 
646 
355 
23 
sa 
106 
1 
273 
217 
55 
19 
19 
714 
12 
499 
336 
247 
21 
1834 
1807 
27 
27 
6017 
448 
258 
1527 
175 
256 
22 
40 
250 
9367 
a424 
943 
778 
715 
2744 
290 
2i 
Ia 
3372 
3296 
60 
IS 
IS 
1812 
40 
545 
3S 
2907 
22 
5662 
5469 
192 
192 
47 
3; 
14 
34 
66 
226 
ll 
li 
2 
190 
55 
2S 
720 
395 
325 
290 
20a 
25 
22 
7 
855 
1847 
1357 
5 
183 
209 
328 
5045 
4091 
954 
337 
5 
617 
1295 
1349 
671 
72 
2oi 
405 
25 
4364 
36S4 
681 
60S 
608 
25 
37l 
42 
9 
141 
a 56 
690 
166 
146 
146 
344 
166 
382 
224 
liS 
1772 
1401 
372 
290 
140 
17 
1 
499 
226 
4 
749 
518 
230 
230 
77 
2 
1 
134 
216 
214 
2 
2 
12 
79 
16a 
52 
3ll 
311 
a 
62 
83 
83 
s7 
57 
57 
4i 
li 
51 
51 
79 
51 
45 
21 
sa 
61 
z7 
4 
a6 
9 
481 
314 
167 
163 
57 
4 
1961 
36 
23 
2027 
uo2 
li 
263 
ISS 
6291 
5856 
435 
420 
1 
!6 
152as 
2809 
2820 
l4S36 
570 
·~ 2209 
23 
2232 
4607 
201 
47135 
36414 
10721 
9416 
9071 
1101 
5177 
2Sl 
742 
1857 
1041 
22 
10450 
S423 
2027 
1699 
1654 
zza 
5074 
483 
990 
3995 
2418 
521 
1934 
1964 
19337 
13514 
5S23 
5669 
3292 
lD 
4 
l9S 
11 
260 
245 
15 
76 
238 
3a 
17 
216 
1 
57 
12 
1i 
133 
1 
S26 
6ll 
215 
213 
79 
2 
354 
406 
59i 
IDS 
74 
1532 
1530 
2 
2 
65S7 
8677 
23458 
460 
71 
19S6 
4 
44 
293 
42294 
39459 
2S35 
2739 
2582 
75 
239 
1726 
172; 
64 
221 
4668 
3747 
922 
443 
4ll 
479 
1124 
4a7B 
1285S 
1727 
Ul 
190 
52 
22313 
21256 
1057 
147 
758 
129 
a4 
45 
45 
45 
4 
21 
194 
226 
226 
i 
3 
5 
a 
43 
22 
20 
3 
2 
17 
130 
3i 
12 
74 
291 
289 
1 
1 
364 
252 
1 
313 
17!5 
24 
2670 
2645 
25 
25 
24 
220 
162 
37 
23 
442 
442 
194 
1648 
a2 
1566 
1565 
a74 
16 
60 
218 
464 
294 
171 
102 
541 
49 
29 
126 
155 
li 
27 
6; 
326 
17 
l37S 
927 
451 
440 
95 
ll 
2431 
58 
154 
387 
289 
2s 
u 
329 
1413 
1001 
190 
18 
6406 
3334 
3072 
1126 
117 
205 
1741 
16 
231 
761 
49 
2i 
1199 
1265 
535 
421 
21 
:o6 
161 
67 
93 
93 
11 
1414 
1363 
l ~ 0 
1!3 
15 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Ioport 
OrigIn / Cons I gn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~==~~cr:~~~; 1 :!~~~r---:E:U:R-~1~2~-:Bo~l~g-.--7Lu-x-.---:D-an-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c7h7la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-fa---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-1. 
3913.10-00 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
3434 
4626 
71111 
3H30 
35749 
34962 
25611 
595 
4626 
24 
1352 
1146 
205 
205 
171 
1165 
5132 
3595 
1537 
1537 
330 
6 
4626 
21427 
11H5 
5416 
5458 
5406 
4626 
112 
109 
2 
2 
63 
5399 
2725 
2674 
2674 
1467 
9349 
3640 
5708 
5357 
5317 
252 
765 
517 
247 
247 
247 
306 
10511 
5104 
5406 
5005 
4702 
339 
69 
3910 
2019 
1590 
1U7 
1744 
4 
3913.90 POLYIIERES HATURELS, SAUF ACIDE ALGIHIQUE, SES SELS ET SES ESTERS, PROTEIHES DURCIES, DERIVES CHI11IQUES DU CAOUTCHOUC 
HATUREL ET AUTRES POLYMERES HATURELS PIODIFIES H. D. A., SOUS FORPIES PRI11AIRES 
3913.90-10 DERIVES CHIIIIQUES DU CAOUTCHOUC HATURELo SOUS FORI1ES PRIIIAIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
592 
536 
3758 
3157 
9U3 
9021 
162 
615 
517 
360 
270 
151 
1614 
1612 
1 
43 
354 
601 
1045 
1019 
26 
10 
HZ 
4 
362 
339 
23 
22 
2si 
17 
261 
261 
9i 
739 
1279 
2465 
2306 
159 
133 
21 
650 
473 
1301 
1153 
115 
118 
21 
27 
27 
1z 
90 
162 
162 
31 
19 
532 
47 
713 
708 
5 
3913.90-90 POLYPIERES HATURELS CSAUF ACIDE ALOIHIQUE, SES SELS ET ESTERS), PROTEIHES DURCIES ET AUTRES POLYIIERES HATURELS PIODIFIES 
CSAUF DERIVES CHIPIIQUES DU CAOUTCHOUC HATURELlo H.D.A., SDUS FORPIES PRI11AIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEIIARK 
025 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12143 
1940 
1922 
4445 
1243 
9034 
2750 
720 
6365 
918 
3391 
6508 
1959 
54524 
33880 
20935 
20243 
11439 
669 
660 
7i 
259 
153 
228 
101 
2 
133 
633 
2251 
1510 
771 
765 
135 
193 
203 
567 
226 
1 
103 
s5 
1924 
34 
335 
33 
11 
3774 
12n 
2480 
2392 
2348 
59 
6402 
134 
319 
43i 
2873 
400 
130 
904 
216 
732 
922 
192 
13501 
10575 
3225 
HS7 
2073 
39 
i 
3 
53 
11~ 
227 
113 
114 
114 
333 
a 
21 
1936 
76 
445 
11 
lsi 
124 
234 
37 
40 
3629 
2129 
SOD 
794 
717 
6 
3914.00 ECHAHGEURS D'IOHS A BASE DE POLY11ERES DES H 39.01 A 39.13, SOUS FDRPIES PRIPIAIRES 
3914.00-00 ECHAHGEURS D'IOHS A BASE DE POLYI1ERES DES H 39.01 A 39.13, SDUS FORMES PRIPIAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 D 6 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
33947 
2280 
749 
17115 
11777 
13124 
1042 
698 
658 
3387 
10260 
504 
1320 
98261 
79851 
15390 
13411 
1517 
570 
4405 
3366 
s6 
1477 
744 
279 
1576 
8i 
7585 
5921 
1664 
1664 
482 
28 
6 
967 
106 
109 
51 
10 
2s 
2i 
1513 
1698 
115 
115 
67 
10716 
274 
26 
3616 
3932 
517 
516 
323 
39 
3059 
Hi 
23695 
15577 
5118 
4756 
1339 
362 
3915.10 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POL YI1ERES DE L' ETHYLENE 
3915.10-00 DECHETS, ROGHURES ET DE8RIS DE POLYMERES DE L'ETHYLEHE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 E~PACNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11110 
7050 
6711 
13846 
711 
593 
28H 
1210 
1147 
1722 
753 
50551 
41554 
9295 
7773 
7059 
1321 
1524 
2356 
1501 
90 
30 
10 
6295 
6160 
134 
12 
12 
122 
12 
20 
94 
151 
95 
30; 
700 
373 
327 
327 
327 
257 
1575 
2497 
1i 
6 
901 
1152 
309 
278 
663 
8570 
5141 
3429 
2743 
2653 
615 
3915.20 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE PDLYIIERES DU STYRENE 
3915.20-00 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE PDLYMERES DU STYRENE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4538 
1126 
2445 
1623 
896 
501 
12995 
11467 
2521 
1515 
1460 
822 
75 
101i 
22 
1111 
1118 
5 
5 
5 
5 
154 
13 
1025 
96 
399 
2140 
1429 
711 
156 
155 
525 
114 
IZ 
200 
117 
48 
493 
492 
I 
I 
1 
14 
352 
u 
2159 
I 
9; 
227 
70 
3322 
2772 
550 
400 
342 
150 
3915,30 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE PDLYMERES DU CHLORURE DE VIHYLE 
3915.30-DD DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE PDLYI1ERES DU CHLORURE DE VIHYLE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DDS DAHEMARK 
036 SUISSE 
048 YDUGOSLAVIE 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4714 
1974 
3160 
5457 
3617 
666 
1335 
876 
23957 
20105 
3884 
3446 
2299 
434 
s6i 
1435 
73 
2567 
2563 
4 
4 
1 
65 
2 
18 
136 
85 
51 
51 
51 
910 
544 
1771 
720 
418 
280 
5394 
4478 
915 
640 
627 
2 
2i 
50 
99 
52 
15 
6 
6 
2957 
34 
1743 
965 
675 
2ai 
li 
6682 
6374 
301 
301 
1 
2107 
224 
123 
251 
67 
15S 
51 
5 
90 
3207 
2772 
434 
374 
347 
1327 
153 
s 
4 
1594 
1560 
26 
4 
4 
663 
22 
190 
5 
1012 
11 
2051 
2016 
66 
66 
14 
6i 
541 
495 
225 
1930 
120 
117i 
353 
1376 
395 
190 
7159 
3530 
3629 
3535 
2902 
72 
200 
99 
3438 
5317 
3391 
2 
42 
121 
419 
1900 
67 
15361 
12456 
2912 
2010 
44 
9oz 
lOS 
256 
174 
~' 
zi 
94 
3 
1017 
876 
141 
122 
122 
3 
10s 
15 
4 
61 
401 
328 
74 
62 
62 
166 
57 
124 
82 
!3 
653 
558 
125 
72 
20 
36; 
38 
1172 
762 
406 
406 
236 
i 
10 
7 
733 
2; 
1016 
957 
29 
29 
i 
36 
72 
46 
162 
162 
; 
48 
18 
15 
620 
228 
254 
1207 
672 
2DU 
2s 
119 
37 
274 
1115 
6745 
5075 
1670 
1624 
204 
46 
6749 
u 
195 
5869 
l41i 
li 
1422 
u5 
18507 
16413 
2094 
2056 
6 
li 
5420 
1186 
1055 
4598 
125 
43 
1001 
6 
787 
955 
47 
15811 
12470 
3341 
2917 
2749 
303 
2872 
133 
381 
770 
710 
9 
5646 
4H3 
1333 
1097 
1058 
89 
2307 
228 
452 
1518 
1095 
215 
lOU 
843 
1293 
5833 
z"o 
2405 
1465 
7U 
1237 
10 
53 
1134 
3 
535 
558 
73 
534 
242 
5979 
4035 
1944 
1942 
1166 
2 
1041 
1448 
201z 
343 
268 
24 
2 
5199 
5171 
29 
29 
3 
2054 
2749 
4515 
192 
IJ 
356 
1 
16 
67 
10160 
9581 
579 
557 
496 
19 
93 
722 
725 
25 
93 
1187 
1549 
338 
157 
146 
181 
223 
840 
2257 
497 
16 
30 
33 
4124 
3938 
187 
149 
108 
940 
645 
295 
295 
293 
li 
92 
498 
608 
608 
15 
a 
49 
14 
198 
4 
408 
340 
64 
15 
11 
49 
382 
11~ 
35 
211 
8H 
810 
21 
21 
2 
118 
157 
1 
49 
u; 
i 
802 
792 
10 
10 
8 
80 
36 
15 
6 
138 
131 
1801 
12914 
615 
12299 
12292 
6011 
34 
198 
558 
IHI 
789 
530 
342 
3079 
69 
90 
143 
280 
IS 
1422 
46i 
3195 
161 
9649 
3817 
5832 
5H6 
1183 
366 
7904 
242 
317 
1925 
527 
172 
118 
214 
2891 
1189 
504 
177 
17079 
10982 
6099 
2422 
354 
570 
3106 
4 
144 
175 
46 
805 
455 
350 
311 
3 
39 
17 
140 
106 
34 
7 
21 
32 
136 
105 
66 
454 
396 
58 
53 
7 
27 
1990 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg I a p o ,.. t 
Origin / Consign111nt 
Origine / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co11b. Hoaenclature~------------------------------------------~~~~~~~----~--~----------------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hederl and Portugal 
3915.90 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF PLASTICS IEXCL. 3915.10 TO 3915.30) 
3915.90-ll WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYIIERS DF PROPYLENE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
ll833 
10277 
4522 
15776 
2365 
2762 
1885 
57414 
45192 
12221 
4219 
2061 
7596 
134 
295:! 
561 
3684 
3672 
12 
12 
6 
17 
28 
120 
45 
75 
75 
75 
3915.90-13 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ACRYLIC POLYIIERS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1382 
3214 
6705 
6195 
5ll 
816 
5 
873 
873 
190 
665 
284 
2445 
4 
3854 
1268 
2585 
140 
117 
2445 
30 
334 
301 
34 
96 
230 
917 
326 
591 
147 
147 
444 
859 
29 
438 
259 
ll67 
1833 
1818 
15 
2162 
2162 
231 
207 
24 
28 
27 
1 
I 
I 
3915.90-19 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ADDITION POLYMERIZATION PRODUCTS IEXCL. 3915.10-00 TO 3915.90-131 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4464 
1530 
6134 
10093 
1240 
513 
595 
1150 
476 
30549 
24619 
5930 
4050 
2445 
1064 
1301 
1294 
7 
7 
7 
5 
60 
70 
324 
137 
187 
187 
187 
3915.90-91 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF EPOXIDE RESINS 
IDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1993 
1895 
98 
12 
9 
3 
481 
162 
4919 
lSi 
109 
240 
107 
90 
7069 
5956 
1114 
736 
591 
20 
26 
26 
2i 
24 
23 
1 
3915.90-93 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF CELLULOSE AND ITS CHEPIICAL DERIVATIVES 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
lDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1477 
684 
530 
6646 
4068 
2576 
2054 
1140 
62 
640 
640 
126 
2!1 
667 
126 
541 
541 
541 
60 
21 
625 
568 
57 
57 
57 
10 
3915.90-99 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS ( EXCL. 3915.10-00 TO 3915.90-931 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1U~i ct-oA l.loUrilk. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16456 
10613 
lll24 
17875 
2700 
7706 
767 
812 
1330 
2276 
3366 
1924 
983 
4578 
2316 
92262 
69H7 
22786 
14438 
a247 
5379 
2970 
2888 
2916 
3861 
86 
560 
77 
436 
10 
71 
380 
380 
847 
12979 
10824 
2156 
1587 
461 
18 
55! 
18 
97 
133 
720 
22 
I 
37 
302 
1918 
1028 
890 
890 
Ui 
1114 
1878 
2311 
499 
101 
I 
393 
276 
671 
1030 
335 
109 
57 
9765 
6606 
3159 
2251 
2Q.f~ 
908 
93 
89 
3 
3 
3 
547 
23 
676 
575 
101 
lDi 
70 
70 
223 
33 
6l 
15 
56 
60 
1031 
417 
614 
61 
554 
219 
23 
4776 
101 
17 
32 
5236 
5158 
79 
79 
17 
179 
331 
637 
607 
31 
31 
31 
IllS 
630 
282 
401 
215 
3215 
2680 
535 
476 
47, 
59 
66 
15 
18 
&57 
98 
66 
ll20 
1053 
66 
66 
776 
252 
3852 
1459 
1547 
46U 
470 
2 
240 
475 
2256 
2316 
22390 
13044 
9346 
3159 
2~1 
4745 
1442 
10057 
6DBB 
1189 
9876 
2365 
317 
1874 
37792 
28939 
8853 
3766 
1638 
4707 
52 
971 
1253 
1253 
2899 
296 
252 
2707 
178 
321 
960 
262 
10694 
6580 
4111 
2837 
1530 
940 
210 
182 
28 
312 
287 
278 
2374 
1068 
1306 
1306 
422 
10600 
1077 
838 
6199 
786 
14 
45 
lOBO 
1317 
1135 
644 
24099 
19593 
4506 
4483 
356C 
23 
54 
2567 
2338 
5308 
5267 
41 
41 
40 
72 
349 
341 
a 
222 
838 
2204 
55 
126 
17 
76 
22 
3761 
3540 
222 
134 
113 
1608 
1608 
793 
6 
14 
1214 
978 
235 
89 
89 
765 
5962 
5oo4 
116 
1278 
60 
77 
22 
67 
232 
74 
692 
14579 
13286 
1294 
1274 
't33 
20 
3916.10 PIONDFILAIIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIDH > 1 1111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PDL YIIERS OF ETHYLENE, 
WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED <BUT NOT OTHERWISE WDRKEDI 
3916.10-00 MDNDFILAIIEHT OF HHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 I'll!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYIIERS OF ETHYLENE, 
WHETHER DR NOT SURFACE-WORKED <BUT NOT OTHERWISE WORKED! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
207 
5284 
408 
1391 
599 
491 
534 
9364 
8614 
751 
680 
146 
61 
lli 
213 
61 
25 
93 
608 
471 
138 
94 
1 
120 
15 
167 
12 
3BB 
315 
73 
73 
73 
32 
202 
231 
12i 
20 
13 
721 
662 
59 
58 
43 
16 
46 
58 
61 
7 
I 
200 
188 
12 
6 
5 
1746 
48 
221 
275 
44 
6 
2348 
2340 
B 
a 
3 
278 
22 
29 
358 
5 
691 
686 
5 
5 
22 
372 
36 
12 
224 
614 
441 
243 
241 
17 
3916.20 i'IDHDFILAMEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 I'll!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER DR HOT SURFACE-WORKED (BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
3916.20-00 I'IDHDFILAI'IEHT DF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > I 1'111, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER DR NOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
28 
6763 
29842 
2793 
85446 
3982 
2733 
!57 
572 
4ll 
1639 
319 
2495 
2495 
625 
474 
141056 
134360 
6694 
6092 
5388 
538 
1370 
1499 
9863 
31 
675 
6 
17 
9 
3 
6 
159 
239 
13878 
13470 
408 
408 
168 
45 
48 
21 
1893 
39 
93 
94 
10 
68 
2340 
2140 
200 
200 
195 
3419 
633 
630 
546 
1069 
4 
30 
780 
35 
2176 
1873 
6 
308 
11577 
7116 
4461 
4115 
4088 
319 
7 
25 
890 
845 
45 
44 
33 
1129 
2064 
44 
7457 
1082 
165 
262 
IS 
276 
12495 
12203 
292 
292 
292 
4154 
147 
14833 
595 
180 
131 
2 
148 
700 
25 
85 
25 
16i 
21208 
20889 
318 
145 
135 
173 
26 
517 
32 
366 
2&7 
2i 
32a 
1584 
1251 
333 
333 
6 
2 
126 
13 
1934 
1758 
176 
!54 
141 
22 
7 
2482 
299 
14 
25 
a 
2997 
2986 
ll 
ll 
3 
333 
11275 
ID99l 
21 
lll 
I 
I 
6 
6 
12 
54 
9 
22866 
22740 
126 
126 
102 
i 
196 
213 
213 
194 
722 
1442 
1054 
388 
62 
62 
37 
37 
50 
10 
75 
68 
7 
7 
121 
116 
1 
124 
207 
10 
95 
I 
22 
2 
17 
718 
675 
42 
42 
25 
U.K. 
531 
64 
7l 
811 
174.? 
16 71 
6l 
31 
31 
~5 
~3 
27 
~2 
2~2 
241 
42 
~ 
125 
6~ 
65 
~ 0 
II 
30 
3D 
71 
!53 
4~4 
209 
32 
705 
251 
! 
141 
22 
2156 
1873 
20 
254 
1'1 
19 
10 
19 
;a 
3 
3! 7 
a 
177 
618 
~53 
ns 
177 
I 
277 
ll0<4 3n 
375H 
1~< 2 
16 
495 
'5 
1:! 
'5 
515 
512 
2 
2 
2 
;6 
5 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Consignment 
Origint / Provenance Reporting country - P•ys d6c:larant ~:==~c~:::~~ 1 ~!~~~~--:E~U:R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--:D-a-no_a_r~k-:D-ou~t~s-c~h~l-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n=c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K~. 
3915.90 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE IIATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3915.10 A 3915.30 
3915.90-11 DECHETS, ROGHURES ET DEBRIS DE POLYMERES DU PROPYLENE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4742 
3523 
1461 
5567 
689 
620 
777 
20406 
16411 
3995 
1659 
BOB 
2126 
45 
695 
136 
890 
ass 
1 
1 
1 
125 
38 
87 
87 
86 
51 
353 
134 
i 
55! 
4 
118! 
589 
599 
40 
31 
559 
3915.90-13 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE POL YIIERES ACRYLIQUES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
lODOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
620 
1708 
3352 
3044 
307 
252 
1 
271 
271 
2 
2 
10 
178 
141 
37 
321 
128 
194 
77 
77 
117 
317 
15 
a2 
529 
529 
143 
632 
982 
974 
9 
846 
846 
110 
100 
10 
12 
9 
3 
3 
3 
4133 
2290 
591 
3859 
68a 
62 
771 
14621 
11628 
2993 
1402 
563 
1450 
51 
468 
667 
667 
3915.90-19 DECHETS, RDGHURES ET DEBRIS DE PRDDUITS DE PDLYI'IERISATIOH D'ADDITIDN !HDH REPR. SDUS 3915.10-00 A 3915.90-131 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2338 
5" 
5928 
2676 
698 
500 
650 
638 
922 
17279 
13099 
4169 
3282 
1667 
590 
89 
ui 
73 
79 
422 
418 
4 
4 
4 
279 
189 
90 
90 
90 
3915.90-91 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS, DE RESINES EPOXYDES 
lODOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
475 
380 
93 
30 
29 
1 
12 
11 
1 
217 
77 
5503 
77 
283 
116 
36 
248 
7100 
6268 
832 
626 
322 
72 
53 
50 
3 
17 
9 
a 
3915.90-93 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE CELLULOSE ET DE SES DERIVES CHIIIIQUES 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
616 
742 
2700 
6007 
2532 
3473 
3213 
298! 
13 
287 
287 
119 
252 
483 
119 
364 
364 
364 
22 
10 
508 
477 
32 
32 
32 
139 
190 
142 
47 
18 
18 
70 
9 
209 42 
132 
9S 
583 
347 
236 
236 
132 
17 
15 
1 
1 
632 
832 
780 
51 
51 
51 
3915.90-99 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE IIATIERES PLASTIQUES <HOH REPR. SOUS 3915.10-00 3915.90-931 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 PDLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lD<l A E L E 
1030 CLA55E 2 
1040 CLASSE 3 
7451 
5641 
5431 
9837 
2156 
5990 
655 
542 
945 
1581 
2230 
835 
633 
3626 
1355 
52872 
38694 
14177 
9527 
497~ 
2896 
1752 
1294 
1o3i 
3096 
200 
93 
37 
295 
7 
120 
86 
226 
533 
7351 
6052 
1299 
952 
iHl 
12 
334 
15 
51 
86 
279 
22 
20 
14l 
897 
474 
423 
423 
ltZ2 
614 
1154 
1528 
580 
75 
1 
276 
211 
493 
792 
162 
159 
43 
6603 
4451 
2152 
1600 
1454 
1 
550 
17 
7 
31 
30 
1 
1 
1 
97 
15 
ti 
31 
61 
571 
311 
260 
31 
22; 
42; 
127 
liD 
448 
192 
1398 
1326 
72 
34 
J3 
3i 
52 
600 
548 
52 
52 
410 
83 
2006 
746 
728 
4517 
247 
3 
128 
22; 
2038 
1355 
14658 
8738 
5920 
2493 
13, 
2608 
819 
1719 
141 
160 
2012 
ao 
394 
583 
503 
7053 
4253 
2790 
2225 
1091 
462 
248 
202 
45 
114 
78 
2423 
3100 
396 
2704 
2704 
2490 
4536 
549 
359 
3672 
546 
14 
51 
570 
1066 
565 
422 
12499 
9743 
2756 
2748 
2226 
a 
12 
556 
497 
1143 
1137 
6 
6 
5 
22 
82 
81 
1 
94 
255 
2oi 
16 
68 
a 
15 
3 
760 
678 
82 
31 
28 
362 
10 
15 
533 
439 
94 
51 
51 
334 
2942 
u2i 
106 
484 
29 
13 
3 
16 
91 22 
46i 
6187 
5434 
752 
717 
141 
35 
3916.10 MOHOFILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 i'U'I, "MONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, MEllE OUVRES EN SURFACE IIAIS NON AUTREIIENT TRAVAILLES 
3916.10-00 MOHOFILAMENTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 i'U'I, "MONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POL YMERES DE L' ETHYLENE, MEllE OUVRES EH SURFACE IIAIS HON AUTREIIEHT TRAVAILLES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
4DD ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
764 
10196 
2167 
5953 
1558 
3782 
948 
26469 
24712 
1754 
1494 
511 
135 
SIS 
955 
144 
118 
158 
2114 
1870 
243 
169 
9 
23s 
102 
566 
79 
1113 
986 
127 
127 
125 
90 
854 
1361 
349 
508 
65 
3494 
3237 
257 
244 
171 
10 
13 
12 
1 
84 
166 
2 
374 
252 
44 
6 
1005 
921 
84 
61 
55 
323; 
166 
823 
539 
1875 
10 
6675 
6653 
22 
22 
12 
541 
3 
a2 
56 
763 
36 
1481 
1444 
36 
36 
102 
684 
2 
206 
3a2 
267 
1845 
1375 
470 
374 
102 
42 
4382 
185; 
50 
92 
lD 
6618 
6587 
31 
30 
20 
3916.20 MOHOFILAIIENTS DDHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 i'll'l "IIONOFILS"o JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POL YIIERES DU CHLORURE DE VINYLE, MEllE OUVRE$ EN SURFACE IIAIS NON AUTREIIENT TRAVAILLES 
3916.20-0D IIOHOFILAIIENTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 i'll'l, "IIONOFILS", JOHCS, IATOHS ET PROFILES, 
EN POL YI'IERES DU CHLORURE DE VINYL Eo MEllE OUVRES EH SURFACE IIAIS NON AUTREIIEHT TRAVAILLES 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
0 08 OAHEMARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16986 
66139 
7600 
233568 
10921 
6965 
618 
1644 
1066 
3409 
1114 
5624 
7397 
1394 
1454 
36696 0 
341974 
17981 
16244 
14386 
1579 
2590 
362l 
30042 
69 
1025 
24 
114 
2i 
10 
80 
693 
383 
38682 
37516 
1166 
1166 
783 
127 
103 
32 
5583 
85 
203 
26i 
32 
298 
6879 
6134 
745 
745 
678 
8724 
1434 
1840 
1367 
2902 
26 
166 
1843 
138 
4525 
4761 
55 
1081 
29078 
18314 
10764 
9590 
9440 
1107 
64 
2 
2678 
128 
2 
36 
li 
97 
3064 
2910 
154 
153 
115 
2794 
4415 
136 
20509 
3162 
305 
2 
627 
as 
3 
986 
33024 
31949 
1075 
1075 
!075 
12498 
546 
39091 
1773 
464 
524 
12 
436 
992 
94 
390 
160 
6 
359 
57445 
56337 
1107 
716 
644 
392 
59 
1456 
103 
1125 
860 
40 
17 
648 
4308 
3643 
665 
665 
17 
170 
36 
48 
6423 
70i 
2 
9 
296 
38 
21 
7811 
7379 
432 
404 
342 
27 
1166 
19720 
3441; 
87 
429 
1 
I 
3 
26 
21 
56 
327 
26 
56473 
55852 
621 
621 
477 
i 
32 
40 
40 
121 
438 
843 
600 
242 
2 
27 
34 
34 
2 
2 
2i 
23 
23 
236 
52 
37 
a 
2i 
381 
345 
35 
35 
469 
347 
9 
694 
612 
74 
377 
9 
54 
36 
59 
2755 
2586 
165 
164 
105 
1 
184 
20 
36 
293 
691 
579 
112 
43 
42 
43 
147 
213 
209 
4 
35 
2i 
49 
31 
IS 
241 
213 
28 
18 
98 
57 
41 
25 
14 
11 
11 
151 
412 
287 
280 
57 
us 
202 
98 
350 
90 
2654 
2112 
542 
528 
350 
3 
11 
73 
43 
13 
1041 
u 
374 
1730 
1282 
448 
396 
17 
887 
26066 
1261 
93004 
3638 
4i 
1306 
10s 
487 
153 
I 
196 
14 
127441 
126354 
1087 
945 
710 
52 
29 
1910 Quantit~ - Quantit6s: 1000 kg 
Or igtn / Cons i gn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R-•~p_o_rt_,_·n~g~c-ou_n_t_r~v __ -_P_•~v_s __ d,_c_l_•_r_•_n_t ________________________________________ _, 
Ho••nclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Htdnland Portugal 
3916.90 I'IOHOFILAMEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF PLASTICS <EXCL. 3916.10 
AND 3916.201 
3916.90-11 PIOHOFILAPIEHT OF WHICH AMY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYESTERS, WHETHER OR 
HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
!DOD WORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
300 
263 
1531 
585 
944 
4002 
3729 
273 
210 
118 
7 
11 
15 
6 
3 
49 
41 
a 
a 
a 
z32 
28 
1 
14 
281 
275 
6 
6 
6 
183 
H 
29~ 
456 
1030 
992 
38 
28 
25 
a 
a 
7i 
57 
94 
238 
231 
7 
\ 
3 
5 
56 
151 
232 
543 
457 
86 
77 
76 
i 
a 
a 
71 
126 
ID4 
3DI 
301 
uz 
a 
17 
181 
ISO 
I 
3916.90-13 MOHOFILAPIEHT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > I roM, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYAIUDES, WHETHER OR 
HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
62\ ISRAEL 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
665 
1400 
109 
2161 
508 
133 
124 
191 
136 
170 
38 
49 
5792 
5104 
686 
465 
283 
220 
16 
272 
30 
4 
I 
54 
390 
324 
66 
63 
197 
194 
2 
2 
I 
408 
357 
62 
ni 
4 
60 
li 
170 
20 
23 
1257 
1009 
247 
54 
22 
194 
zi 
40 
39 
I 
1 
1 
30 
73 
19 
352 
171 
56 
21 
766 
720 
46 
45 
43 
I 
529 
2 
366 
29 
2 
6 
3i 
9 ID 
999 
942 
57 
47 
7 
ID 
168 
liD 
1 
686 
z6 
36 
190 
6 
1226 
1028 
198 
197 
190 
3 
31 
24l 
141 
27 
4 
12 
481 
444 
37 
25 
15 
12 
3916.90-15 I'IOHOFILAI'IEHT OF WHICH AMY CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 1 I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER 
OR HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
58 
574 
135 
859 
67\ 
186 
168 
27 
27 
3 
17 
20 
3 
17 
17 
22 
2 
21 
21 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
564 
107 
677 
565 
112 
112 
55 
3 
1 
73 
64 
9 
9 
3916.90-19 PIOHOFILAI'IEHT OF WHICH AMY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 1 1'11'1, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF COHOEHSATIOH OR 
REARRAHGEPIEHT POLYI'IERIZATIOH PRODUCTS IEXCL. POLYESTERS, POLYAI'IIDES AND EPOXIDE RESINS), WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
<BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDID lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
98 
868 
98 
131 
77 
213 
41 
1794 
1417 
376 
342 
272 
41 
195 
2 
1 
t3 
1 
279 
256 
23 
19 
18 
50 
74 
50 
24 
24 
24 
47 
s4 
57 
30 
22 
277 
181 
96 
71 
36 
18 
9 
9 
a 
3J 
5 
10 
lDD 
97 
3 
3 
3 
3 
126 
16 
22 
183 
167 
16 
14 
6 
23 
38 
37 
zai 
IDi 
429 
311 
118 
118 
118 
166 
133 
33 
31 
30 
3916.90-51 PIOHOFILAI'IEHT OF WHICH AMY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 1 I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYI'IERS OF PROPYLENE, 
WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
lOODWORLD 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1133 
622 
325 
157 
405 
3208 
3006 
202 
187 
43 
40 
32 
20 
222 
220 
2 
2 
27 
1i 
59 
46 
13 
13 
874 
59 
249 
1356 
1256 
100 
100 
116 
10 
26 
344 
333 
11 
4 
19 
18 
79 
117 
117 
86 
IDS 
94 
15 
15 
\3 
594 
25 
I 
26 
739 
691 
47 
47 
3916.90-59 I'IOHOFILAI'IEHT OF WHICH AMY CROSS-SECTIONAL OII'IEHSIOH > 1 I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF ADDITION POLYI'IERIZATIOH 
PRODUCTS IEXCL. 3916.10-0D, 3916.20-00 AND 3916.90-511, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DDS DENMARK 
036 SWITZERLAND 
\DO USA 
!DOD W 0 R L D 
lDID lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
223 
605 
1349 
363 
61 
50 
2929 
2764 
164 
164 
IDS 
45 
31 
13 
13 
13 
!55 
I 
IB5 
181 
4 
\ 
4 
123l 
I 
a 
3 
1275 
1256 
19 
19 
16 
42 
71 
23 
I 
a 
I 
1B9 
180 
ID 
ID 
a 
21i 
9 
339 
33 
7 
620 
550 
40 
40 33 
2s 
29 
3 
25 
25 
34 
22 
9 
11 
99 
57 
41 
41 
30 
3916.90-90 MOHOFILAI'IEHT OF WHICH AMY CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > I I'll'!, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PLASTICS IEXCL. 
3916.1D-DD TO 3916.90-591, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
621 
1727 
3077 
3624 
426 
96 
763 
1434 
86 
72 
12615 
10051 
2565 
2533 
2318 
183 
162 
61 
17 
2 
7 
451 
50 
966 
426 
540 
540 
490 
189 
25 
41 
26 
18 
9 
336 
258 
78 
78 
78 
226 
634 
2960 
49 
36 
253 
200 
23 
4613 
\061 
552 
54B 
519 
j 
31 
7 
49 
47 
3 
3 
2 
ID 
7 
197 
12 
249 
242 
7 
7 
6 
3917.10 ARTIFICIAL GUTS -SAUSAGE CASINGS- OF HARDENED PROTEIN OR OF CELLULOSIC IIATERIALS 
3917.10-10 SAUSAGE CASINGS OF HARDENED PROTEIN 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
\00 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
30 
129 
103 
65 
972 
332 
1007 
45 
116 
175 
33 
44 
31\7 
16 
li 
1\4 
6 
55\ 
4 
5 
24 
5 
812 
i 
125 
47 
184 
ID 
29 
46 
3i 
1 
5 
!9 
I 
153 
23 
45 
3Di 
475 
213 
124 
ID 
67 
19 
31 
1391 
1251 
140 
126 
95 
2s 
I 
201 
46 
166 
13 
50 
505 
29 
6 
507 
5 
142 
5 
7 
704 
690 
H 
14 
12 
185 
89 
42 
557 
20 
10 
268 
605 
1 
1674 
737 
937 
927 
B53 
16 
4 
I 
176 
6 
136 
2 
25 
\01 
136 
71 
26 
22 
3 
351 
347 
5 
5 
4 
a 
565 
179 
11 
19 
2 
17 
35 
923 
855 
68 
67 
58 
54 
26 
100 
19 ,, 
I 
65 
7 
336 
4 
45 
a 
61 
61 
\3 
15 
z2 
6 
12 
102 
99 
3 
3 
3 
13 
11 
2 
2 
2 
14 
1\ 
13 
9 
4 
4 
i 
42 
7 
62 
59 
2 
2 
2 
u9 
132 
U.K. 
32 
I 
1119 
23 
13C2 
II 75 
127 
17 
10 
125 
2 
149 
a 
I 
26 
325 
296 
29 
25 
I 
1 
21 
2 
19 
1 
2 
56 
11 
71 
32 
15 
217 
165 
52 
52 
35 
60 
H 
1 
163 
156 
6 
6 
52 
54 
116 
Ill 
3 
3 
75 
172 
795 
264 
10 
92 
11 
30 
18 
1648 
14£5 
224 
221 
173 
I 
174 
41 
I 
44 
3J9 
1990 Valuo - Valours' 1000 ECU 
Or igfn ' Cans I gn•tnt 
Origin• I Provenance Reporting country - Peys d6clerent ~~==~cr:~:~!1 :!~b~~--~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:o-.n-•_•_r~k~D.-u~t-.-c~h~la_n_d _____ H~o~l~l-a-s~~E-s-pa-g-n~a~--~F~r-a-n-co~~~I~ro-l-•-n-d-----I-t-•-l-lo---H-o-d-or-l-o-n_d ___ P_o_r_t_u_go-l-------U-.-K-1. 
3916.90 I'IONOFILAI'IENTS DOMT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE M "PIONOFILS•, JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN PIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3916.10 ET 3916.20 
3916. 90-ll PIONOFILAPIENTS DONT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1111, "I'IOHOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POLYESTERS, I'IEI'IE OUVRES EN SURFACE PIAIS NOH AUTREI'IENT TRAVAILLES 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1555 
74\ 
5716 
2585 
3241 
15631 
14247 
1383 
9ll 
512 
40 
59 
130 
23 
27 
325 
2aO 
45 
45 
42 
56i 
226 
2 
15a 
980 
94a 
32 
32 
29 
960 
61 
124; 
1392 
405a 
3765 
293 
177 
l2a 
3a 
3a 
3a 
4 
4 
693 
222 
339 
1354 
1304 
50 
21 
19 
26 
66\ 
a25 
713 
2699 
236\ 
335 
32\ 
237 
3i 
33 
31 
1 
1 
331 
9 
2674 
331 
3399 
3395 
4 
4 
4 
10 
756 
42 
129 
1066 
1060 
6 
2 
3916.90-13 PIONOFILAMENTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE l 1111, "I'IONOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYAPIIDES, I'IEPIE OUVRES EN SURFACE PIAIS NOH AUTREMENT TRAVAILLES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
62\ ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lOODPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3213 
6714 
772 
13441 
1816 
661 
73a 
64a 
1777 
620 
1560 
10H 
3373a 
27432 
6307 
4643 
ll49 
1660 
15 
15:i 
1939 
17 
74 
u 
726 
95 
120 
3309 
22U 
1091 
971 
2 
120 
636 
19 
446 
10 
16 
4 
ll40 
llll 
29 
25 
5 
4 
U36 
1611 
362 
41:i 
39 
373 
512 
620 
1069 
630 
7670 
4656 
3014 
175a 
17a 
1255 
209 
202 
7 
5 
5 
1 
320 
237 
104 
zaza 
722 
237 
HI 
40 
1 
23 
4a7a 
4631 
239 
Zll 
165 
za 
242i 
\Q 
2\68 
97 
16 
42 
7 
191 
zoi 
ll7 
5686 
5123 
563 
446 
\9 
ll7 
17 
u 
46 
44 
l 
1 
755 
627 
25 
3223 
136 
164 
62a 
47 
5622 
\931 
691 
686 
629 
4 
21 
213 
1610 
465 
101 
:i 
32 
152 
124 
zao5 
2410 
395 
271 
a7 
124 
3916.90-15 I'IONOFILAPIENTS DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE l 1111, "PIONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN RESINES EPOXYDES, PIEI'IE OUVRES EN SURFACE PIAIS NOH AUTREI'IENT TRAVAILLES 
002 BELG.-LUXBG. 
DO\ RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
52 a 
1975 
Ull 
4663 
2892 
1769 
173a 
265 
265 
73 
185 
263 
73 
189 
189 
53 
161 
19 
141 
141 
z:i 
7 
57 
50 
7 
7 
1 
1814 
1017 
2949 
1831 
llla 
llU 
36 
36 
u 
14 
4 
4 
90 
35 
7 
170 
136 
34 
34 
3916.90-19 MONOFILAI'IEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE l I'll'!, "I'IONOFILS"o JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EN PRODUITS DE POLYMERISATIOH DE REORGANISATION OU DE COHDENSATIOH (SAUF POLYESTERS, POLYAPIIDES ET RESINES EPOXYDESI, 
PIEI'IE OUVRES EN SURFACE PIAIS NON AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
033 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
76a 
5356 
543 
au 
523 
1065 
1502 
12506 
a913 
3591 
3309 
1495 
367 
1356 
6 
11 
73 
131 
2132 
1836 
295 
276 
145 
372 
264 
lOa 
107 
107 
316 
300 
3a9 
125 
273 
2047 
1191 
a 56 
6\9 
171 
4 
16 
2' 
:i 
73 
47 
26 
16 
2 
435 
53 
53 
a 
356 
a31 
24 
22 
a 
55 
1237 
123 
149 
a 
123 
1301 
1567 
234 
209 
35 
20 
44 
9Z 
156 
156 
1017 
36 
475 
54 
U95 
1224 
671 
670 
615 
640 
25 
61 
ui 
3 
taa 
809 
179 
164 
15a 
3916.90-51 I'IONOFILAPIEHTS DOHT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE l I'll'!, "MOHOFILS", JOHCS, BATONS ET PROFILES, 
EH POLYI'IERES DE PROPYLENE, PIEME OUVRES EN SURFACE PIAIS HOM AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
1000 PI G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2532 
96a 
llU 
626 
a 57 
7482 
6799 
683 
626 
131 
100 
ua 
65 
62\ 
621 
2 
2 
60 
6i 
5 
214 
126 
aa 
aa 
1726 
245 
529 
2772 
25aO 
192 
191 
li 
14 
11 
3 
3 
a5 
98 
16 
240 
212 
za 
2 
i 
299 
43 
75 
897 
a 56 
42 
12 
46 
65 
lli 
221 
221 
332 
317 
65 
65 
a7 
912 
143 
6 
46 
1325 
1198 
127 
127 
3916.90-59 PIONOFILAPIENTS DOHT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 I'll'!, "PIOHOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN PRODUITS DE POLYPIERISATIOH D'ADDITION CHON REPR. SOUS 3916.10-QO, 3916.20-00 ET 3916.90-511, PIEI'IE OUVRES EN SURFACE 
i'iAl:i liON AlJTRUitHT Hi.AVAILLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
OOa DAHEI'IARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIGNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
727 
3486 
5a4a 
2106 
752 
62\ 
15043 
13337 
1697 
1667 
983 
36 
100 
359 
2a1 
7a 
7a 
73 
2 
61a 
1 
5 
757 
741 
16 
16 
10 
44 
5z7:i 
35 
126 
65 
5733 
5431 
257 
23a 
167 
15 
9 
46 
40 
5 
202 
677 
159 
102 
84 
33 
1499 
1372 
127 
126 
a7 
722 
sa 
1952 
34a 
uo 
3370 
2a33 
537 
532 
34a 
9; 
121 
22 
99 
99 
137 
250 
178 
145 
826 
393 
424 
424 
277 
303 
463 
142 
17 
a 
2 
1173 
1156 
17 17 
13 
3916.90-90 PIONOFILAI'IEHTS DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 1111, "PIONOFILS", JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN PIATIERES PLASTIQUES, (NOH REPR. SOUS 3916.11-0D A 3916.90-591, PIEI'IE OUVRES EN SURFACE PIAIS NOH AUTREI'IEHT TRAVAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2212 
5\77 
16526 
6073 
1941 
517 
5657 
6797 
1054 
702 
4aao7 
33671 
15133 
14aa2 
l3Q4a 
413 
75; 
l5a 
163 
u 
24 
2494 
6 
502 
4533 
1529 
3053 
3044 
2536 
68, 
103 
174 
144 
101 
55 
6 
1355 
984 
371 
370 
364 
1021 
1794 
3957 
153 
152 
3162 
940 
230 
4 
12059 
7421 
4637 
4523 
4256 
4 
3 
64 
17a 
30 
a 
11 
304 
235 
19 
19 
a 
59 
36 
699 
89 
20 
7 
31 
1 
7 
27 
1003 
927 
76 
H 
39 
3917.10 BOYAUX ARTIFICIELS EH PRGTEINES DURCIES OU EN PIATIERES PLASTIQUES CELLULOSIQUES 
3917.10-10 BOYAUX ARTIFICIELS EH PROTEINES DURCIES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
aOO AUSTRALIE 
1000 PI 0 N 0 E 
1634 
1625 
1433 
16444 
915a 
7512 
597 
953 
33ao 
525 
as a 
45257 
272 
79 
2391 
16 
35ao 
60 
27 
605 
74 
7186 
a 
20a6 
1270 
4i 
23 
3431 
105 
701 
12aa 
55~ 
4 
75 
Hi 
14 
3494 
5:i 
478 
221 
27 
32a 
210 
1352 376 
1521 
1730 
a22 
5H 
65 
436 
109 
160 
24 
5684 
4a5o 
334 
795 
610 
363 
14 
4632 
1339 
1333 
129 
3a2 
5; 
9305 
63 
34 
611a 
9 
663 
3; 
46 
16 
6998 
6395 
103 
103 
a7 
173 
23 
4 
450a 
a 
IS 
34 
4783 
HZ 
164 
2620 
5:i 
70 
1550 
244a 
36 
7495 
3336 
4159 
4121 
4068 
156 
HD 
17 
2371 
181 
390 
37 
122 
3a 
l 
4108 
37 
397 
1661 
33 
96 
9 
101 
211 
9 
17 
3194 
2793 
400 
331 
330 
1070 
125 
15a5 
479 
22i 
a 
1512 
100 
5301 
26 
2; 
170 
33 
259 
259 
17a 
77 
1 
104 
23 
49 
469 
447 
23 
22 
14 
17 
17 
96 
a2 
14 
14 
14 
; 
14 
10 
34 
34 
3 
27 
12 
129 
92 
33 
33 
z7 
121 
44 
i 
49 
1 
317 
266 
51 
51 
51 
1263 
184 
24 
544 
52 
1420 
ao3 
617 
305 
3 
aa 
696 
52 
772 
50 
i 
221 
10 
7 
1912 
1659 
254 
247 
15 
7 
437 
ll 
179 
66a 
451 
217 
136 
4 
290 
32 
523 
216 
916 
2090 
906 
1184 
1182 
242 
265 
291 
41 
759 
623 
136 
136 
60~ 
195 
a 
91 
1025 
926 
99 
99 
a 
183 
1023 
2164 
593 
5:i 
212 
436 
583 
112 
5al5 
43a5 
1430 
1401 
699 
31 
71 
4 
2563 
76:i 
ll 
357 
4653 
31 
1990 Quantity - Ouantitis: 1000 kg 
Origin I Consign•tnt 
Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p=o~rt~i~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:df=c~l~a~r=•~nt~~~---:~~--~:-~-:--~~--~-----:~~ 
Ho•tnclaturt co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan turk Deutsch! and Hell as Espagna Franc:• Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
3917.10-10 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2664 
482 
359 
89 
125 
774 
38 
33 
4 
5 
3917.10-90 SAUSAGE CASINGS OF CELLULOSIC MATERIALS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2416 
2534 
1010 
1329 
244 
497 
539 
142 
120 
86 
463 
169 
9790 
8639 
ll49 
684 
425 
463 
109 
287 
76 
12 
20 
6 
7 
18 
548 
512 
37 
37 
19 
177 
7 
3 
3 
5 
128 
97 
73 
205 
1 
1 
77 
14 
48 
668 
582 
86 
86 
38 
126 
27 
27 
a 
902 
HB 
589 
!5 
5 
59 
32 
109 
12 
2209 
2047 
162 
162 
144 
3917.21 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
48 
37 
15 
3 
23 
32 
42 
ll4 
9 
16 
22 
235 
213 
22 
22 
22 
21 
24 
24 
139 
48 
18 
ll 
2 
229 
225 
3 
3 
3 
439 
66 
16 
13 
50 
215 
21 
302 
67 
2H 
274 
6 
1 
27 
10 
ll77 
ll27 
49 
49 
12 
181 
4 
3 
25 
9 
26 
185 
3 
254 
248 
6 
6 
s 
343 
58 
25 
22 
33 
656 
llB 
5 
62 
17 
55 
28 
3 
2 
463 
1433 
918 
514 
51 
49 
463 
3917.21-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF ETHYLENE, SEAMLESS AND OF A LENGTH> THE IIAXII'IUH CROSS-SECTIONAL 
DIMENSION, WHETHER OR HDT THE SURFACE WORKED, <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1034 
4470 
ll69 
5346 
ll86 
1009 
1255 
2319 
603 
2668 
192 
2338 
469 
59 
25232 
18ll5 
7118 
6412 
6271 
579 
610 
266 
1396 
50 
199 
20 
2 
i 
3 
32 
9 
28 
2618 
2542 
76 
75 
44 
148 
260 
206 
2 
5 
57; 
ll37 
99 
1 
10 
2740 
628 
2ll2 
1826 
1826 
272 
39 
877 
166 
22i 
77 
2 
826 
143a 
20 
97 
262 
2 
4056 
22ll 
1845 
1820 
1818 
2 
155 
420 
1 
591 
578 
13 
210 
si 
440 
107 
6 
66a 
20 
7 
30 
16 
7 
1 
1902 
1757 
146 
a a 
80 
2656 
412 
1037 
98 
24 
llB 
9 
1; 
5 
1 
4399 
4374 
25 
25 
24 
62a 
87 
IS 
749 
731 
18 
18 
18 
3917.21-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS DF ETHYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FDR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
20 
13 
7 
13 
6 
7 
3917.21-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF ETHYLENE, WORKED <EXCL. FDR USE IN CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
722 
658 
300 
2315 
1263 
ll52 
1498 
780 
390 
1572 
126 
2364 
551 
53 
140 
14419 
8920 
5503 
5150 
5007 
317 
489 
17 
300 
55 
1 
9 
i 
10 
94 
4 
1001 
872 
129 
124 
Ill 
5 
1 
7 
13 
98 
14 
28 
1 
7~ 
1378 
58 
2 
7 
a 
17ll 
161 
1550 
1526 
1518 
64 
248 
45 
420 
183 
1 
672 
a 
20 
726 
329 
ll 
21 
2763 
1636 
ll27 
ll04 
1084 
22 
3917.22 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYIIERS OF PROPYLENE 
90 
58 
a 
163 
158 
6 
6 
6 
16 
10 
i 
4 
5 
121 
45 
76 
76 
12a 
107 
255 
5ll 
149 
a 
7 
1 
56 
10 
237 
150 
2 
17 
1732 
ll96 
536 
456 
454 
69 
1 
33 
1 
56 
73; 
865 
830 
36 
16 
13 
20 
69 
1 
2 
61 
2i 
13 
~ 
1886 
2081 
171 
1910 
1908 
1890 
39 
99 
1 
129 
i 
2 
1232 
2 
50 
1783 
451 
1333 
1283 
1238 
50 
229 
107 
106 
16 
1 
75 
1407 
125 
2 
21 
13 
~~ 
91 
1763 
1643 
ll9 
ll9 
14 
44 
925 
169; 
a 
49 
68 
79 
4 
12 
36 
258 
ll4 
10 
3354 
2872 
482 
469 
424 
45 
39 
1282 
68 
32 
38 
1 
10 
26 
27 
50 
13 
ll 
1649 
1505 
144 
131 
ll4 
13 
3917.22-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, DF POLYMERS OF PROPYLENE, SEAMLESS AND OF LENGTH> THE MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION, 
WHETHER OR HOT THE SURFACE WORKED, <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2529 
930 
137 
4080 
3750 
333 
233 
207 
100 
130 
li 
182 
164 
19 
19 
18 
14 
2 
5 
30 
21 
9 
9 
a 
n\ 
35 
937 
878 
60 
51 
51 
a 
109 
10 
ll9 
119 
333 
72 
32 
526 
438 
89 
33 
33 
56 
32 
30 
2 
2 
2 
40 
39 
1 
1 
I 
1785 
1795 
1793 
2 
2 
2 
3917.22-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF PROPYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
15 
17 
3 
15 
15 
15 
15 
1 
15 
15 
3917.22-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF PROPYLENE, WORKED <EXCL. USE IN CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
147 
412 
1093 
465 
210 
65 
50 
99 
3059 
2635 
424 
232 
17a 
17a 
29 
150 
13 
24 
\ 
20 
257 
221 
36 
16 
ll 
20 
190 
167 
23 
23 
23 
6 
227 
34:! 
39 
1 
2 
751 
693 
58 
55 
54 
3 
3917.23 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
2a 
7 
Ii 
47 
36 
ll 
32 
255 
69 
19 
4 
15 
441 
4DS 
33 
Ia 
15 
15 
91 
72 
Ia 
18 
1 
106 
37 
325 
24 
547 
500 
48 
5 
5 
43 
3917.23-10 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS DF VINYL CHLORIDE, SEAMLESS AND OF LENGTH> MAXII'IUM CROSS-SECTIONAL 
Dli'IEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED <BUT HOT OTHERWISE WORKED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
32 
5779 
l3ll 
1695a 
933 
ll470 
85 
3 
129 
2515 
102 
1680 
657 
10 
194 
a1:! 
1432 
23 
s6 
300 
ll4 
6 
35 
254 
130 
124 
H 
77 
31 
1 
53 
105 
32 
5 
ll 
3 
2a7 
193 
H 
3a 
27 
42 
1Da5 
270 
123 
9 
2 
42 
36 
Ia 
ll 
1 
36 
144 
144 
22 
40 
69 
3 
179 
174 
5 
5 
5 
a 
5 
95 
l 
56 
100 
270 
166 
105 
105 
105 
5 
a 
sa 
sa 
i 
14 
15 
15 
203 
ICS 
ICS 
20 
3J3 
78 
a 
390 
125 
<D 
12 
13 
11JD 
c; ~I) 
151 
1'9 
119 
24 
11 
to 
2 ~ 3 
71 
10'2 
625 
51 
29 
~ 2 
12 
25~3 
2c;7 
486 
1 ;a 
1'2 
307 
" f6 L6 
99 
3a 
1479 
6 
3:4 
3 
32 
17 
15 
I 07 
eo 
27 
22 
15 
5 
5 
'3 
65 ;o 
41 
13 
40 
43l 
3~ 9 
I 03 
59 
'2 
44 
134 
54 
19;a 
199D Value - Valours• 1000 ECU Ioport 
Or t g t n I Cons igneent 
Orfgtne I Provenance Reportfng countr~ -Pays d6clarant 
~:==~cr::~~= 1 ~!~b~r---~E~UR~-~1~2---B~o~1-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-r-k-D~o-u_t_s_c_h~lo_n_d _____ H_o~l-l-as--~-E-sp-o-g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-io---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
3917.10-10 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
38367 
6889 
5863 
900 
!ODS 
"20 
766 
739 
60 
27 
3363 
67 
" 41 
23 
2882 
612 
612 
137 
3917.10-90 BOYAUX ARTIFICIELS EH PIATIERES PLASTIQUES CELLULOSIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26346 
28961 
11359 
14256 
932 
4124 
7101 
1502 
2481 
735 
1197 
1408 
101493 
93424 
8069 
6B41 
4622 
1209 
lOBB 
3037 
lOBI 
56 
56 
61 
4i 
125 
5666 
5385 
280 
280 
155 
1589 
1836 
8oa 
2645 
a 
9 
1137 
152 
303 
8617 
8033 
584 
584 
281 
10506 
6736 
6921 
32 
50 
7" 
428 
2376 
87 
1 
40 
28002 
25038 
2964 
2956 
2820 
a 
3917.21 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYPIERES DE L'ETHYLEHE 
751 
600 
261 
46 
339 
426 
563 
131; 
27 
206 
278 
2822 
2542 
280 
280 
278 
363 
a 
a 
7 
la61 
500 
261 
137 
41 
2942 
2a90 
53 
53 
39 
8735 
570 
188 
129 
382 
3lli 
101 
3a99 
384 
267a 
3544 
65 
9 
2a4 
7; 
14233 
13730 
503 
500 
137 
2 
4716 
66 
39 
4 
18 
173 
as 
100 
972 
33 
1 
10 
1407 
1375 
31 
31 
12 
3808 
301 
134 
95 
166 
6835 
1238 
38 
799 
293 
639 
259 
43 
18 
1193 
2 
11503 
9865 
1638 
446 
388 
ll93 
924 
13271 
133i 
29 
55 
218 
5 
aa 
846 
16875 
15841 
1035 
1032 
97 
3 
3917.21-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYPIERES DE L'ETHYLEHE, OBTEHUS SAHS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS 
GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHOH TRAVAILLE51 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3061 
7784 
2602 
13346 
3776 
2297 
1905 
"04 
llll 
10772 
816 
5987 
970 
836 
62083 
39892 
22193 
21057 
19660 
667 
ll48 
72; 
3067 
ll9 
3ll 
31 
12 
13 
23 
61 
48 
328 
5900 
5417 
483 
479 
146 
37 
223 
1444 
424 
13 
9 
1067 
2948 
247 
9 
33 
6a53 
2149 
4705 
4305 
4305 
3a6 
177 
1440 
387 
56i 
343 
26 
1508 
1 
7595 
125 
390 
486 
31 
13200 
4449 
a751 
a635 
859a 
2 
4 
789 
1573 
a 
2429 
2376 
54 
al4 
6 
lBO 
1760 
532 
a6 
1403 
37 
41 
154 
73 
57 
30 
6077 
5234 
a43 
645 
362 
4477 
612 
1939 
186 
137 
173 
31 
52 
13 
2a 
7717 
7610 
107 
104 
65 
3917.21-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYPIERES DE L'ETHYLEHE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIYIL5 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
186 
95 
92 
39 
14 
24 
64 
3 
62 
3917.21-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYI'IERES DE L'ETHYLEHE, TRAVAILLES, ISAUF POUR AEROHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
OOa DAHEPIARK 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2215 
1824 
767 
6862 
317a 
3595 
2234 
1480 
BIB 
4148 
757 
7846 
1681 
666 
510 
40149 
22757 
17391 
16393 
15249 
967 
ll30 
a7 
945 
102 
13 
12 
23 
67 
227 
37 
6 
2685 
2290 
396 
380 
354 
15 
4 
22 
35 
361 
16 
132 
24 
140 
2864 
223 
7 
46 
33 
1 
3926 
593 
3332 
3313 
3280 
1 
3917.22 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YPIERE5 DU PROPYLENE 
273 
622 
177 
830 
387 
60 
1214 
365 
132 
3667 
593 
200 
92 
8700 
3596 
5104 
"" 4756 104 
a 
467 
165 
49 
838 
689 
a9 
lU 
149 
32 
20 
li 
25 
37 
4 
376 
158 
217 
1 
1 
217 
2a6 
170 
1792 
1368 
641 
16 
21 
19 
60 
130 
an 
873 
25 
121 
6571 
4384 
2188 
1946 
1913 
231 
16 
2 
ll7a 
ll64 
a 
14 
12 
13 
259 
7 
122 
zoli 
2796 
2449 
347 
299 
4a 
48 
445 
132 
17 
221 
255 
13i 
; 
18 
4589 
23 
5886 
1208 
4678 
4675 
4616 
33 
31 
3 
190 
202 
12 
403 
7i 
6 
3 
12 
12 
2666 
9 
12 
195 
4328 
1299 
3029 
2834 
2700 
195 
170 
1680 
3396 
35 
179 
98 
178 
6 
" 245 452 
203 
317 
7245 
5746 
1499 
IUD 
956 
126 
165 
uoi 
178 
183 
93 
10 
128 
190 
102 
90 
sa 
38 
3184 
2550 
634 
583 
519 
51 
3917.22-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYPIERES DU PROPYLENE, OBTEHUS SAHS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NOH TRAVAILLESI 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll903 
3489 
549 
17980 
16500 
1480 
931 
775 
54 a 
546 
33 
723 
675 
48 
48 
46 
50 
18 
ll 
133 
ao 
53 
53 
51 
Hsi 
164 
3567 
3284 
282 
253 
2U 
29 
501 
52 
552 
552 
1068 
250 
90 
1908 
1449 
459 
104 
100 
354 
45 
2 
129 
121 
a 
a 
a 
3917.22-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH PDLYPIERES DU PROPYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIVILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
578 
606 
21 
585 
585 
2 
2 
578 
581 
3 
578 
578 
3917.22-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYPIERES DU PROPYLENE, TRAVAILLES, <SAUF POUR AEROHEFS CIYILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
552 
1437 
5129 
1282 
1026 
6al 
661 
551 
1326a 
10432 
2835 
1930 
1247 
a71 
87 
1248 
30 
59 
22 
a7 
1630 
1462 
169 
Bl 
58 
a7 
i 
354 
782 
372 
410 
410 
410 
32 
7a7 
921 
154 
2 
10 
16 
2581 
2337 
245 
227 
213 
18 
3917.23 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POL YPIERES DU CHLDRURE DE VIHYLE 
19i 
47 
24 
262 
238 
24 
2-i 
13; 
1064 
114 
134 
1 
124 
79 
1865 
1529 
336 
254 
131 
Bl 
131 
119 
13 
10 
9 
3 
404 
17a 
225 
225 
3 
93" 
9439 
9433 
6 
5 
4 
1 
39a 
131 
1439 
306 
3 
Ia 
2544 
2322 
221 
41 
3a 
laO 
230 
10 
202 
759 
307 
452 
341 
263 
111 
6 
189 
so a 
190 
12 
40 
22 
1233 
924 
309 
135 
94 
142 
3917.23-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EH POLYMERES DU CHLDRURE DE VIHYLE, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UNE LONGUEUR EXCEDAHT 
LA PLUS GRANDE DIMEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHOH TRAVAILLESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
12126 
1852 
21436 
19a9 
13143 
255 
7 
201 
4882 
346 
2458 
15 1380 
27 
400 
925 
1744 
74 
1 
81 
572 2561 
489 
1208 
60 
15 
45 
4aa 
537 
7 
219 
64 
11 
518 
la45 
1844 
1 
1 
142 
220 
161 
13 
6 
20 
21 
765 
741 
24 
23 
23 
5 
27 
2 
97 
260 
37 
134 
564 
66 
1198 
566 
631 
631 
631 
Ia 
36 
219 
219 
i 
106 
2 
113 
109 
4 
4 
2863 
1790 
1783 
153 
2629 
996 
101 
2719 
291 
i 
319 
11i 
3 
126 
7581 
6881 
700 
678 
415 
3 
112 
49 
230 
548 
333 
u6i 
951 
a4 
4 
359 
130 
77 
4833 
3798 
1035 
747 
577 
279 
38 
3a 
434 
221 
277 
856 
234 
2112 
15 
649 
84 
3 
136 
27 
271 
63 
5547 
4183 
1364 
1259 
898 
105 
80 
63 
45 
420 
261 
159 
109 
45 
50 
29 
189 
322 
64 
298 
244 
305 
1848 
955 
892 
553 
300 
339 
314 
57 
3372 
33 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Ortgtn / Constgneent 
Or~:!b~ ~o:~~~::;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o~un~t=r~y~--P~o~y~s~d~lc~l~a=r~a~n~t~~~--~~~-:~~~~~~:-~~----~~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Heder land Portugal U.K. 
3917.23-10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DOa DEHI'IARK 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
D3a AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
lODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9968 
2189 
453 
437 
1816 
910 
aoa 
625 
225 
42aD2 
3a96D 
3a45 
2881 
2154 
7Da 
1097 
150 
64 
15 
13779 
13734 
45 
45 
37 
275 
48 
4 
aoi 
2 
1411 
543 
a69 
a68 
a5a 
91l 
a 
55 
2 
22 
687 
15 
6101 
52 a a 
813 
7a5 
756 
2 
45 
a 
1 
224 
59 
165 
165 
4 
300 
51 
3 
180; 
3071 
3031 
39 
27 
27 
13 
5082 
7a3 
61 
64 
5 
1 
a 
625 
9175 
a3Da 
867 
22 
21 
627 
11 
277 
173 
565 
368 
19a 
19a 
14 
349 
5 
10 
a71 
66a 
204 
204 
1 
3917.23-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYPIERS OF VINYL CHLORIDE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
134 
134 
45 
45 
3917.23-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, WORKED IEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1576 
4871 
U3 
6139 
7691 
1722 
2187 
302 
407 
385 
167 
27111 
252Da 
1905 
1536 
1156 
725 
226 
900 
494 
6 
4; 
11 
1 
2414 
2352 
62 
61 
59 
14 
47 
549 
23 
3 
142 
1 
3 
a42 
635 
207 
169 
169 
411 
102 
443 
24a7 
14 
3 
99 
33 
252 
3 
4014 
3516 
498 
409 
3a4 
2i 
2 
3 
137 
25 
112 
59 
3917.29 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS IEXCL. 3917.21 TO 3917.23) 
30 
i 
3 
1 
4 
2045 
2117 
2014 
33 
2 
1 
4542 
as 
1801 
4176 
67 
13a 
2 
193 
11096 
10a3D 
266 
199 
195 
6 
3 
6 
39 
31 
1422 
50 
1519 
15Da 
al 
81 
79 
i 
41 
44 
2 
1632 
1442 
191 
186 
94 
2537 
61 
18 
147 
62 
10 
4343 
4122 
221 
laD 
77 
30 
130 
220 
1220 
310 
185 
1 
2 
76 
39 
15 
2351 
2197 
154 
140 
125 
3917.29-11 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER OR 
HOT CHEMICALLY MODIFIED SEAMLESS AND OF LENGTH > MAXII'IUM CROSS-SECTIONAL DIMEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT 
OT OTHERWISE WORKEDlJ 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDOM 
D3a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
768 
141 
51 
99 
54 
1251 
1067 
185 
184 
131 
112 
4 
7 
132 
130 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
239 
li 
15 
9 
327 
277 
50 
49 
40 
143 
2 
70 
233 1n 
70 
70 
70 
161 
53 
2 
235 
234 
1 
1 
12 
10 
3 
3 
24 
18 
10 
54 
54 
20 
6 
14 
40 
105 
49 
56 
56 
17 
3917.29-13 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, DF CONDENSATION OR REARRAGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, IEXCL. EPOXIDE RESINS), WHETHER 
OR NOT CHEMICALLY MODIFIED, SEAMLESS AND OF A LENGTH > P!AXIPIUPI CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
BUT HOT OTHERWISE WORKED> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOa DEHi'IARK 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
91 
219 
306 
361 
105 
466 
35 
l96a 
1345 
624 
622 
5a5 
10 
149 
12 
191 
laD 
10 
10 
7 
i 
4 
14 
49 
19 
31 
31 
31 
26 
47 
2o5 
47 
432 
4 
au 
337 
474 
472 
468 
12 
12 
50 
s5 
30 
2 
11 
295 
2a2 
13 
13 
12 
li 
113 
96 
14 
2a7 
274 
13 
13 
12 
2i 
34 
34 
4 
4 
24 
51 
35 
17 
17 
16 
42 
6 
6 
18 
11 
106 
65 
41 
41 
29 
3917.29-15 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF ADDITION POLYMERISATIOH PRODUCTS IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.23-991 SEAMLESS AND CUT TO 
A LENGTH > P!AXII'IUM CROSS-SECTIONAL DIPIEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 
004 FR GERl'IAHY 
006 UTD. KIHGDOP! 
oo': G~rrct 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
as 
261 
624 
291 
103 
1651 
1452 
197 
171 
156 
1 
5 
36 
49 
41 
1 
20 
68 
61 
7 
7 
7 
126 
60 
269 
182 
a a 
a7 
a7 
77 
68 
9 
4 
4 
1 
2 
3 
37 
24 
12 
12 
12 
55 
13a 
211 
214 
4 
4 
4 
1~ 
55 
6a 
6a 
3 
6 
196 
221 
204 
17 
6 
64 
79 
70 
3l 
2a5 
244 
40 
40 
40 
3917.29-19 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS, SEAMLESS AND OF A LENGTH > PIAXII'IUP! CROSS-SECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED IBUT HOT OTHERWISE WORKED) IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.29-15) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'i 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
209 
us 
93 
357 
422 
163 
22 
2017 
1S95 
421 
381 
3S5 
262 
239 
22 
22 
22 
22 
4 
17 
17 
17 
114 
17 
124 
18 
23 
2 
452 
292 
161 
159 
157 
12 
4 
I 
I 
I 
11 
17 
15 
3 
3 
1 
395 
47 
72 
4 
1 
2 
S77 
562 
15 
4 
2 
292 
295 
294 
i 
2i 
81 
111 
36 
az 
a2 
81 
3917.29-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT, OF PLASTICS IEXCL. 3917.21-10 TO 
3917 .23-99) 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3a 
37 
27 
26 
3917.29-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.23-99), WORKED IEXCL. FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERP!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOP! 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
34 
137 
201 
156 
474 
2512 
477 
253 
44 
1100 
412 
H 
373 
6461 
4043 
2419 
23 
34 
a a 
22 
49 
40 
20 
1 
214 
222 
62 
; 
40 
17 
36 
17 
a 
1; 
211 
lOa 
111 
53 
91 
99 
14li 
192 
226 
s 
HZ 
191 
10 
2771 
1865 
907 
16 
303 
319 
319 
5 
21 
2a 
2a 
1; 
1 
146 
431 
23 
22 
11 
35 
a 
717 
641 
76 
i 
2 
9 
6 
135 
154 
152 
2 
I 
424 
97 
9 
353 
972 
aa 
884 
5 
12 
11 
1 
14 
I 
187 
117 
70 
43 
42 
6 
82 
104 
72 
22 
7 
4 
135 
106 
1 
543 
219 
254 
13 
6 
12 
126 
96 
31 
92 
4 
i 
4 
11 
169 
124 
46 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
14 
13 
10 
1 
2 
9 
4 
2a 
27 
1 
259 
1!2 
146 
12 
31 
21 
31 ~6 
214 3 
313 
317 
35 9 
6 
H 
25 
264 
13 
4 
7 
35 
139 
750 
495 
255 
221 
50 
eo 
42 
135 
134 
4 
4 
3 
47 
5 
4 
15 
121 
97 
24 
24 
9 
16 
a 
2 
345 
326 
19 
15 
2 
11 
15 
25 
IS 
71 
25 
43 
43 
25 
21 
II 
31 
221 
3 
5 
45 
32 
23 
1 
42! 
304 
122 
1990 Voluo - Valours• 1000 ECU 
Origin / Conslgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~:=~~c~:~~~~~~:~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da-n_o_a_r_k-:Do_u_t_s_c_h~la-n-d----~H=o~l=l~•~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~~~l~ro-l-•-n-d-----I-t-a-l-lo---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--l. 
3917.23-10 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOa DANEMARK 
010 PORTUGAL 
a30 SUEDE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
15348 
4238 
1329 
a35 
2136 
HOD 
1513 
687 
1200 
66636 
59472 
716a 
6004 
3840 
922 
2425 
47a 
122 
27 
i 
27 
ll3 
18432 
18199 
233 
231 
100 
3 
5a5 
97 
25 
llOS 
3 
2557 
ll69 
1389 1saa 
1240 
1 
u2a 
195 
173 
6 
33 
ll03 
183 
ll295 
9643 
1652 
1610 
1325 
6 
244 
10 
4 
2i 
447 
273 
174 
174 
23 
905 
223 
14 
2 
20ao 
i 
5175 
5041 
135 
lOa 
107 
26 
4545 
ll96 
154 
ll3 
50 
12 22 
687 
32 
9747 
8756 
992 
97 
47 
697 
327 
677 
69i 
2007 
1161 
a47 
a47 
39 
3917.23-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYPIERES DU CHLORURE DE VINYLE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CIVILS 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA .. CE 
lOll EXTRA-CE 
273 
266 
6 
a2 
a2 
a 
1 
6 
ll2 
ll2 
3917.23-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYPIERES DU CHLORURE DE VINYLE, TRAVAILLES, ISAUF POUR AERDNEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
Oa3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 I 0 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
osa AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3646 
6151 
2673 
12470 
13443 
4712 
2623 
591 
ID96 
994 
745 
50901 
46219 
4681 
4039 
2861 
1257 
57 a 
2297 
au 
11 
az 
3a 
a 
5120 
4983 
136 
129 
ll9 
52 
77 
1190 
61 
4 
233 
20 
10 
1726 
13a5 
341 
303 
303 
1253 
193 
1774 
579; 
130 
11 
231 
173 
493 
a a 
10441 
9250 
1191 
10a2 
906 
179 
as 
94 
53 
1 
41 
; 
a 
3 
34 
2400 
1 
1 
1 
12 
2594 
2493 
102 
19 
3 
3917.29 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PIATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3917.21 A 3917.23 
s49a 
ll7 
3315 
5792 
269 
210 
9 
292 
a\ 
15736 
15260 
476 
3a7 
3a3 
20 
22 
27 
96 
47 
2494 
6; 
1 
4 
31 
2934 
2723 
2ll 
2ll 
ll9 
97a 
47 
13 
5 
1851 
161a 
233 
233 
9 
21 
21 
223 
2 
2605 
212 
a 
157 
145 
9 
3594 
3125 
469 
432 
310 
4522 
115 
37 
23a 
227 
4; 
a521 
79a4 
537 
453 
285 
75 
lZ 
12 
325 
420 
1673 
653 
140a 
2 
5 
356 
221 
as 
5396 
4650 
746 
715 
630 
3917 .29-ll TUBES ET TUYAUX RIGIDES, EN RESINES EPOXYDES, OBTENUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UNE LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE 
DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, IKON TRAVAILLESl 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5699 
1499 
770 
786 
599 
10771 
8931 
1840 
1832 
1231 
961 
209 
47 
1290 
1275 
15 
15 
15 
10 
26 
65 
ll9 
ll9 
1567 
18a 
128 
ll3 
2764 
2140 
624 
621 
506 
847 
la 
625 
1684 
ID58 
626 
626 
626 
1218 
441 
43 
206 
1944 
1729 
215 
210 
4 
a 
30 
1s 
53 
sa 
15 
15 
239 
257 
173 
686 
686 
3917.29-13 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLYPIERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, ISAUF RESINES EPOXYDESl, 
OBTENUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UNE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NON 
TRAVAILLESl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
694 
ID54 
2140 
1533 
752 
1080 
673 
9906 
7376 
2526 
2508 
1812 
13 
624 
154 
36 
a6 
962 
a64 
97 
97 
ll 
4 
45 
42 
266 
93 
172 
172 
163 
127 
298 
a a; 
431 
aa3 
52 
3090 
1984 
ll06 
1095 
1042 
a 
18 
18 
22 
1 
69 
69 
477 
2 
529 
289 
19 
146 
11 
1951 
1761 
190 
190 
158 
a; 
38a 
252 
149 
1 
5 
1298 
1094 
203 
203 
197 
; 
17 
63 
102 
102 
58 
7 
220 
IZ 
4 
431 
305 
126 
126 
122 
297 
139 
27 
243 
832 
557 
275 
275 
32 
330 
a 
3a 
26 
156 
687 
451 
236 
233 
77 
3917.29-15 TUBES ET TUYAUX RIGIDE5 EN PRODUITS DE POLYPIERISATIDN D'ADDITIOH IKON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.23-99), OBTENUS SANS 
SOUOURE HI COLLAGE ET D'UNE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, IKON TRAVAILLESl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
QY; GR~CE 
036 SUISSE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1320 
1339 
4925 
640 
754 
10501 
8941 
1563 
14a6 
949 
39 
a 
201 
296 
286 
10 
157 
26 
279 
267 
12 
12 
12 
956 
5os 
1846 
1188 
659 
651 
614 
339 
309 
30 
14 
14 
42 
33 
47 
as 
375 
230 
146 
146 
122 
2s\ 
717 
43 
1115 
1056 
60 
60 
45 
55 
395 
449 
449 
134 
31 
2094 
i 
2426 
2272 
154 
ll5 
a 
3917.29-19 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN MATIERES PLASTIQUES IKON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.29-15), OBTENUS SANS SOUDURE HI 
COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NOH TRAVAILLESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1223 
1330 
au 
930 
10a4 
695 
az4 
a282 
5937 
2343 
2114 
1219 
162 
100 
472 
z7 
1 
844 
799 
45 
45 
44 
zz 
3 
5 
2 
68 
30 
sa 
sa 
sa 
a 55 
462 
zzi 
219 
201 
34 
2646 
2021 
625 
619 
583 
72 
37 
35 
35 
35 
za 
2 
a a 
3 
2 
1s 
152 
124 
28 
28 
13 
aoa 
334 
129 
40 
a 
60 
1604 
1449 
154 
97 
18 
676 
664 
11 
9 
14 
2 
58 
26 
25a 
9 
366 
99 
267 
267 
25a 
879 
422 
487 
84 
1951 
1852 
99 
99 
97 
so 
46 
165 
17 
154 
29 
6 
76a 
474 
294 
131 
93 
3917.29-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PIATIERES PLASTIQUES IKON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.23-99), AVEC ACCESSDIRES, POUR AERONEFS 
CIVILS 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
91 
87 
6 
50 
50 
21 
21 
2 
2 
3917.29-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PIATIERES PLASTIQUES !NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.23-99), TRAVAILLES, ISAUF POUR AERONEFS 
CIVILS l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
608 
1309 
709 
2906 
5200 
2573 
565 
535 
4713 
1553 
3608 
937 
26417 
13878 
12538 
174 
107 
49D 
56 
141 
ua 
74 
2183 
3374 
1010 
2365 
24 
si 
172 
54 
204 
50 
40 
2 
7 
19 
62 
933 
486 
447 
234 
638 
429 
za96 
1237 
477 
23 
2177 
581 
270 
9312 
5551 
376D 
a5 
567 
2 
2 
659 
654 
6 
a 
zi 
100 
2 
143 
138 
4 
300 
22 
a7o 
691 
176 
6 
404 
Zll 
a7 
151 
3150 
2285 
865 
4 
12 
29 
64 
13 
448 
zi 
590 
569 
21 
34 
2 
5 
298 
1si 
; 
1330 
348 
ll4 
a68 
3274 
577 
2697 
14 
246 
u5 
221 
186 
20 
25 
zaz 
215 
18 
1866 
1299 
567 
40 
14 
54 
334 
246 
aa 
1 
1 
a7 
323 
15 
s5 
34 
7a 
675 
527 
148 
1 
54 
a5 
145 
145 
155 
149 
6 
6 
6 
1 
40 
2 
89 
81 
a 
a 
a 
li 
21 
33 
33 
43 
3 
1 
46 
36 
26 
3 
179 
169 
9 
777 
577 
26; 
210 
92 
126 
6270 
53a2 
aaa 
a62 
664 
27 
28 
28 
147 
1 
95 
1189 
231 
s5 
14 
81 
428 
2506 
17Sa 
767 
707 
167 
793 
251 
6 
22 
1252 
1182 
70 
70 
48 
4 
3 
410 
29 
7 
350 
a95 
504 
390 
3a6 
36 
223 
55 
UD 
29 
1336 
951 
385 
381 
29 
130 
7 
53 
136 
690 
1053 
207 
846 
a45 
137 
73 
108 
84 
238 
566 
7 
29 
593 
241 
831 
7 
2937 
1140 
1797 
35 
1990 Quantity - Ouantit6s1 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~6c~1~·-•~·-n~t------------------------------~~------~ 
Ho1enclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch I end Hell as Espagna Fr a nee I rei and I tal ia Hedtrl and Portugal U.K. 
3917.29-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2016 
1939 
387 
62 
61 
92 
79 
19 
aao 
863 
11 
3917.31 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES OF PLASTICS, IIIHIMUM BURST PRESSURE>= 27,6 MPA 
76 
69 
532 
520 
353 
3917.31-10 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE>= 27.6 MPA, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN 
CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
63 
63 
23 
23 
3917.31-90 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE>= 27.6 MPA, CEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT> 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
976 
270 
768 
1929 
2054 
975 
4H 
281 
253 
69 
337 
HI 
497 
73 
10008 
8119 
1889 
1350 
779 
517 
73 
2a 
281 
95 
35 
a 
17 
23 
14 
594 
519 
76 
59 
44 
17 
1 
11 
106 
as 
18 
22 
426 
246 
179 
179 
178 
99 
78 
111 
996 
248 
50 
1 
42 
3 
158 
73 
54 
12 
2051 
1686 
371 
327 
261 
23 
381 
339 
42 
2 
2 
40 
17 
1 
IS 
25 
15 
3 
6 
288 
117 
171 
9 
163 
66 
341 
517 
506 
160 
9 
11 
117 
17 
4 
17 
27 
1931 
IS42 
59 
a a 
45 
2 
11 
a 
299 
9 
3H 
335 
a 
a 
2 
594 
21 
68 
494 
57 
7 
124 
5 
82 
24 
1670 
1365 
305 
114 
112 
191 
3917.32 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS CEXCL. 3917.10 TO 3917.31), HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
IIATERIALS, WITHOUT FITTINGS 
2S4 
253 
50 
51 
300 
39 
132 
15 
61 
17 
14 
2 
1 
736 
saa 
148 
96 
93 
51 
3917.32-11 TUBES, PIPES AND HOSES CEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), OF EPOXIDE RESINS, CNOT REINFORCED OR OTHERWISE 
COMBINED WITH OTHER IIATERIALS, WITHOUT FITTINGS), OF CONDENSATION DR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, WHETHER OR 
HOT CHEMICALLY MODIFIED 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
43 
75 
308 
211 
99 
99 
11 
9 
3 
3 
31 
12 
19 
19 
2z 
38 
3a 
1 
1 
14 
12 
2 
2 
40 
13 
59 
53 
6 
6 
3917.32-19 TUBES, PIPES AND HOSES CEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AND 3917.31-90), CHOT REINFORCED DR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
IIATERIALS, WITHOUT FITTIHGl, SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > IIAXIMUII CROSS-SECTIONAL DIMEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED CBUT NOT OTHERWISE WORKED), OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCT, CEXCL. OF EPOXYDE 
RESINS), WHETHER DR HOT CHEMICALLY MODIFIED 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
199 
291 
310 
102 
25 
54 
1355 
1055 
300 
255 
172 
27 
46 
35 
4 
129 
123 
5 
5 
5 
1 
43 
114 
55 
59 
25 
25 
19 
i 
35 
10 
96 
46 
51 
47 
36 
14 
2 
59 
56 
3 
141 
44 
46 
37 
1 
22 
390 
302 
as 
87 
H 
65 
122 
15 
251 
233 
IS 
15 
15 
15 
15 
21 
7 
14 
14 
12 
3917.32-31 TUBES, PIPES AND HOSES CEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AND 3917.31-90), CHDT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS, WITHOUT FITTING>, SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > IIAXIMUII CROSS-SECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED CBUT NOT OTHERWISE WORKED), OF POLYMERS OF ETHYL ENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
GZI I~~!.rL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
593 
3887 
5020 
7814 
279 
5a9 
295 
65 
251 
4140 
214 
51~ 
71 
51 
245a6 
IS967 
5621 
49a2 
4517 
626 
37 
227i 
1337 
a 
1 
19 
3730 
3673 
57 
17 
16 
40 
24 
5 
51 
312 
6 
3 
; 
4 
416 
392 
24 
24 
21 
143 
970 
921 
36 
179 
61 
13 
117 
4123 
84 
~ 
1 
6832 
2462 
4370 
4349 
4259 
9 
4 
4 
1 
296 
ua 
2 
2 
2 
9 
~ 'il 
aa4 
425 
459 
IS 
9 
442 
353 
23 
21 
133 
29 
46 
aoo 
743 
57 
9 
2 
48 
746 
1064 
2149 
53 
6 
171 
5 
1 
2a 
62 
7 
4339 
4236 
103 
40 
5 
62 
4 
2la 
43 
66 
331 
331 
11 
11 
23 
264 
112 
ua 
12 
856 
595 
261 
261 
11a 
3917.32-35 TUBES, PIPES AND HOSES CEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AND 3917.31-90), CNDT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
IIATERIALS, WITHOUT FITTING), SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIPIUII CROSS-SECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED CBUT NOT OTHERWISE WORKED), OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ODa DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1046 
1365 
135a 
4097 
ISO a 
a so 
91 
a24 
4462 
515 
306 
28a 
416 
331 
134 
56 
18175 
16718 
1461 
1342 
1058 
4a 
453 
792 
a a 
2 
i 
4 
24 
5 
1427 
1391 
37 
35 
5 
1 
2 
15 
liB 
87 
520 
231 
2a9 
2a7 
2U 
278 
349 
604 
41i 
41 
7 
614 
1596 
I 
a 
4 
357 
174 
45 
44 
4552 
3909 
643 
635 
53 a 
34 
2 
32 
a 
6 
325 
20 
58 
170 
102 
11 
' 352 485 
1611 
1586 
25 
15 
14 
a36 
36 
a39 
963 
114 
u; 
1123 
2 
163 
3 
10 
1 
10 
3 
4222 
4194 
29 
27 
14 
4 
6 
7 
143 
ui 
345 
329 
16 
16 
9a 
9 
1 
319 
Ii 
In3 
25 
159a 
1506 
93 
93 
3 
34 
al 
1 
a 
32 
164 
121 
43 
43 
3 
10 
1900 
2643 
4 
111 
2; 
4 
1 
1~ 
4769 
46a2 
a a 
11 
42 
11 
282 
56 
113, 
117 
426 
a3 
255 
2 
5 
5 
46 
83 
3 
1 
2535 
2359 
176 
141 
137 
3917.32-39 TUBES, PIPES AND HOSES CEXCL. RIGID DR 3917.31-10 AND 3917.31-90), CNOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
IIATERIALS, WITHOUT FITTING), SEAMLESS AND OF LENGTH > IIAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIDN, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED 
CBUT DT OTHERWISE WORKED>, OF ADDITION POLYMERIZATION PRODUCTS CEXCL. POLYMERS OF ETHYLENE OR VINYL CHLORIDE> 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
36 
2740 
409 
2a95 
510 
1165 
475 
206 
92 
138 
205 
65 
IS 55 12 
1 
2 
20 
2350 
6 
2,5 
1119 
19 
32 
9 
57 
116 
274 3a 
4 
6 
16 
43 
45 
781 
208 
9 
2aa 
9 
1 
1 
32 
45 
2 
62 
1 
23 
1 
a4 
a 
49 
1 
17 
15 
4 
1 
54 
IS 
4 
4 
ao 
192 
180 
12 
4 
3 
a 
20 
20 
1 
4 
17 
39 
20 
3 
44 
151 
134 
18 
3 
14 
9 
12 
12 
395 
40 
23 
7 
1 
6 
130 
49 
1 
1; 
707 
634 
74 
74 
55 
7 
7 
17 
2 
118 
94 
4 
22 
22 
1.~2 
38 
51 
101 
77 
3.17 
133 
;3 
29 
2 
403 
22 
9 
33 
<2 
1 
6 
16 
77 
19 
19 
12 
10 
22a 
447 
518 
5 
14 
60 
l6 
H7B 
12H 
IH 
1!4 
45 
1 
75 
172 
B6 
77 
3 
63 
624 
577 
47 
11 
2 
25 
2 
6 2 
33 
163 
31 
l7 
1990 Value - Valeurs~ 1000 ECU !aport 
Origin / Cons t gnaent 
Or tgtne I Provenance Report fng countr~t - Pays d6clarant ~~==~c~:~~~~~~!~b~r---=EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D=.-n-.-.-.-k-D_o_u_t_s-ch_l_a_n_d----~H=o~l=l~as~~=E:sp:a~g~n~o--~~F~r-a:nc:o~:;:Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_a_I•-.•---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
3917.29-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3917.31 
11477 
763' 
1008 
2365 
lll 
385 
305 
62 
3655 
3265 
52 
' 3 
TUBES ET TUYAUX SOUPLES EH IIATIERES PLASTIQUES, SUPPORTAHT UHE PRESSION >= 27,6 IIPA 
a65 
714 
21 la29 
16a7 
a68 
3917.31-lD TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN IIATIERES PLASTIQUES, SUPPORTAHT UHE PRESSION>= 27,6 I'IPA, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS 
CIVILS 
lDDDIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
307 
258 
'7 
17 
17 
'6 
20 
26 
51 
51 
11 
5 
' 
3917.31-90 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EH IIATIERES PLASTIQUES, SUPPORTAHT UHE PRESSION>= 27,6 IIPA, IHOH REPR. SOUS 3917.31-lDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
OOa DAHEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
,113 
3441 
5239 
12413 
'125 
575a 
1636 
62a 
l59D 
501 
2968 
715 
3568 
839 
5072a 
40076 
10651 
94D2 
4982 
120a 
269 
202 
1381 
311 
161 
I~ 
112 
107 
168 
' 
2a73 
2337 
536 
463 
291 
73 
16 
52 a 
66a 
471 
59 
230 
i 
1 
137 
3a 
247a 
1975 
503 
503 
,65 
694 
945 
1440 
222i 
1452 
396 
1 
336 
42 
lUI 
liS 
599 
11a 
10097 
7502 
2593 
2497 
177a 
57 
293 
12 
3 
31a 
661 
15 
1439 
1310 
129 
41 
39 
aa 
a3 
20 
4 
2D3 
17a 
243 
3 
1 
19 
27 
1231 
aa2 
429 
51 
' 37a 
66; 
ll59 
4743 
954 
773 
sa 
19 
533 
276 
37 
594 
294 
11220 
9866 
135, 
1330 
439 
24 
13 
35 
68 
29 
946 
43 
i 
4 
45 
5 
1193 
1136 
sa 
56 
5 
1 
2D55 
218 
477 
2861 
673 
45 
305 
57 
53a 
325 
10 
9D 
a125 
665a 
1467 
1068 
968 
399 
567 
541 
52 
51 
1 
254 
567 
1195 
97 
1206 
u 
6 
397 
147 
'5 
42 
19 
,200 
33ao 
a20 
686 
625 
132 
3917.32 TUBES ET TUYAUX EH IIATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, HOM RENFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIEHT 
ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, SANS ACCESSOIRES 
3917.32-11 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-ID ET 3917.31-901, EN RESIHES EPOXYDES, !NOH REHFORCES D'AUTRES 
IIATIERES HI AUTREIIEHT ASSOCIES A O'AUTRES IIATIERES, SANS ACCESSOIRESI, OBTEHUS SAHS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE 
LONGUEUR EXCEDAHT LA PLUS GRANDE DIIIEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHOH TRAVAILLESI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
544 
1334 
293' 
2256 
676 
676 
9 
97 
138 
113 
24 
24 
3; 
46 
41 
5 
5 
16 
284 
153 
131 
131 
373 
,32 
,14 
18 
18 
li 
355 
a7 
268 
268 
518 
as 
776 
606 
170 
170 
694 
695 
695 
3917.32-19 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EH PRDDUITS DE POLYIIERISATIOH DE REORGAHISATIOH 
OU DE CONDENSATION, ISAUF RESINES EPOXYDES, IHOH REHFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIEHT ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, 
SANS ACCESSOIRESI, OBTENUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEOAHT LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, !NOH TRAVAILLESI 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
40D ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOGO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSF. 1 
1021 A E L E 
1332 
3505 
967 
849 
901 
890 
10786 
7455 
3328 
3245 
1452 
252 
491 
S2 
37 
1039 
997 
42 
42 
42 
1 
776 
983 
an 
172 
137 
137 
372 
; 
239 
599 
11 
1509 
572 
937 
923 
314 
37 
11 
2 
229 
217 
11 
2 
2 
632 
568 
464 
396 
14 
245 
3084 
2081 
1003 
995 
737 
7 
892 
224 
25 
1507 
1462 
45 
28 
27 
4 
39 
132 
94 
38 
38 
20 
I 
46 
10~ 
220 
106 
112 
112 
109 
3917.32-31 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EH POLYIIERES DE L'ETHYLEHE, IHOH REHFORCES 
D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIEHT ASSOCIES A D'AUTRES IIATIERES, SANS ACCESSOIRESI, OBTEHUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET 
D'UHE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, IHON TRAVAILLESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
6.21 .i,jP..\El 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2199 
6796 
13305 
22093 
1060 
4390 
593 
503 
919 
548S 
2061 
1179 
636 
1574 
64911 
51386 
13523 
11605 
7239 
1902 
119 
4487 
4098 
54 
20 
u 
2 
1D4 
15 
219 
lD 
2 
usa 
aa2o 
368 
128 
111 
239 
97 
273 
141 
679 
38 
7' 
23 
IS 
2 
4D5 
ISDa 
13ll 
489 
489 
54 
2SD 
1682 
3618 
102 
1089 
68 
92 
417 
5363 
733 
3! 
3 
11 
13817 
71D4 
6713 
6656 
5904 
45 
9 
22 
27 
16D7 
494 
9 
7 
a 
15 
746 
2972 
216a 
SD4 
57 
'2 
746 
1555 
93 
346 
682 
IDS 
1474 
26 
6; 
~5 
66 
,749 
4421 
328 
liD 
42 
149 
1520 
31D7 
57D9 
121 
177 
337 
74 
7 
143 
576 
145 
12015 
11067 
948 
368 
S1 
576 
723 
723 
29 
36 
154 
1461 
sa3 
53 
3434 
255' 
sao 
879 
336 
1 
3917.32-35 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-ID ET 3917.31-9DI, EH POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE, IHOH 
REHFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREIIEHT ASSOCIES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS ACCESSDIRESI, OBTEHUS SANS SQUOURE HI 
COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEOAHT LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NON TRAVAILLESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHDE 
0 OS DANEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPON 
!DOD II 0 N D E 
101D IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 02D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
3041 
4064 
4133 
12902 
3817 
2495 
597 
1658 
9213 
730 
974 
723 
1091 
1162 
1626 
531 
49353 
43630 
5722 
5433 
3120 
1D6 
934 
2137 
275 
41 
li 
54 
192 
3D 
3SID 
3509 
3D I 
293 
72 
12 
23 
27 
,11 
159 
1 
2s 
31; 
136 
35 
2 
1157 
659 
498 
493 
'56 
765 
1253 
2D43 
S4B 
294 
2DD 
1222 
37D6 
I 
23 
28 
853 
801 
647 
398 
13183 
1D356 
2827 
2787 
1719 
li 
li 
93 
11 
52 
29 
IS 
1215 
115 
219 
555 
384 
36 
; 
743 
681 
li 
3 
,044 
3958 
56 
sa 
54 
17a6 
331 
2764 
1744 
499 
256 
2217 
7 
476 
49 
9D 
4 
241 
41 
1D549 
10D79 
47D 
442 
143 
40 
165 
56 
2a7 
294 
1D32 
857 
175 
175 
187 
ao 
9 
847 
138 
1762 
36 
; 
77 
6 
3268 
3D 59 
2D9 
2D9 
9 
292 
131 
27 
136 
620 
1303 
514 
789 
789 
33 
35 
2821 
nli 
12 
663 
34; 
38 
I 
77 
.. 
1D595 
9SSS 
7D7 
645 
448 
62 
522 
139 
364i 
234 
1D73 
140 
584 
5 
17 
121 
96 
140 
94 
17 
693' 
6355 
579 
51D 
'DO 
3917.32-39 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31-lD ET 3917.31-9DI, EH PRODUITS DE POLYIIERISATION D'ADDITION ISAUF 
POLYIIERES DE L'ETHYLENE OU DU CHLORURE DE VINYLEI, !NOH RENFORCES D'AUTRES IIATIERES HI AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES 
IIATIERES, SANS ACCESSOIRESI, OBTENUS SANS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UNE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DII'IEHSION DE LA 
COUPE TRANSVERSALE. !NOH TRAVAILLESI 
D01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OD9 GRECE 
036 SUISSE 
40D ETATS-UNIS 
732 JAPDH 
a773 
3319 
6306 
2120 
5516 
900 
695 
1612 
2D46 
365 
24D 
2222 24 
2 
13 
50 
ni 
7651 
54 
163D 
5162 
36 
175 
176 
1267 
528 
2698 
194 
16 
31 
75 
438 
11i 
2191 
463 
61 
531 
45 
14 
1 
3D 
4 
100 
122 
45\ 
32 
107 
21 
236 
36 
275 
a2 
103 
6 
5 
177 
49 
51 
3 
323 
73 
59 
2 
7 
412 
l 
l 
1 
2 
1026 
983 
43 
21 
IS 
22 
ID 
10 
10 
102 
7 
5 
176 
171 
5 
5 
IS 
26 
251 
329 
ID6 
56 
147 
1 
lD71 
956 
115 
32 
6 
84 
42 
aa 
46 
1605 
172 
115 
305 
2D 
19 
457 
195 
13 
6i 
3165 
2869 
295 
294 
225 
37 
129 
99 
9 
3D 
1 
3 
12 
1771 
926 
26 
123 
113 
lD 
387 
,31 
54 a 
a5D 
235 
1D5i 
252 
291 
3 
304 
a 
2D5D 
2SD 
6846 
4127 
2719 
2686 
350 
3' 
l 
2D 
198 
137 
6D 
6D 
63 
262 
39 
17 
129 
14 
6D4 
43D 
174 
174 
31 
57 
294 
829 
1111 
25 
us; 
4539 
2367 
2171 
2171 
ISS 
151 
415 
468 
65D 
1 
92 
11 
129 
li 
,, 
25 
2118 
1918 
2DO 
143 
24 
63 
57 
843 
66 
447 
316 
IDS 
37 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
OrIgin / Cons ignaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clerant Coab. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaencl eture coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland !tal h Nederland Portugal 
3917.32-39 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 ClASS 2 
90a7 
a3al 
706 
460 
22a 
205 
2180 
2129 
51 
3 
3 
4a 
54 
34 
20 
6 
I 
4146 
3a86 
259 
107 
42 
!33 
502 
443 
59 
59 
I 
1403 
1391 
12 
10 
9 
2 
32 
30 
2 
2 
171 
142 
30 
29 
6 
I 
180 
160 
20 
19 
2 
I 
3917.32-51 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCl. RIGID OR 3917.31-10 AHD 3917.31-901, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
11ATERIALS, WITHOUT FITTING!, SEA11LESS AHD OF A lENGTH > 11AXIMUM CROSS-SECTIONAl DIMEHSIOH, WHETHER OR HOT SURFACE-WORKED 
!BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF PLASTICS IEXCL. 3917.32-11 TO 3917.32-391 
001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI1 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
250 
151 
125 
45 
182 
32 
1249 
911 
33a 
2a7 
250 
47 
3l 
1 
I 
101 
94 
7 
2 
2 
33 
18 
15 
15 
11 
aa 
62 
IS 
34 
9 
309 
208 
101 
101 
a7 
3917.32-91 ARTIFICIAl SAUSAGE CASINGS ( EXCL. 3917 .I 0-10 AHD 3917.10-90 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI1 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1244 
406 
421 
455 
131 
51 
619 
3625 
2a02 
a21 
a13 
56 
12 
11; 
72 
I 
43a 
649 
209 
439 
439 
I 
36 
4 
11 
4 
62 
55 
6 
6 
26 
180 
242 
18 
10 
7 
7 
1 
ai 
19 
3 
35 
250 
207 
43 
37 
36 
10 
24 
H 
125 
3 
423 
318 
105 
105 
62 
60 
2 
2 
4 
5 
3 
2 
1a 
32 
14 
Ia 
Ia 
16 
35 
11 
106 
229 
123 
106 
106 
106 
10aa 
2 
2 
60 
1156 
1155 
1 
1 
3917.32-99 TUBES, PIPES AHD HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31-10 AHD 3917.31-901, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
11ATERIALS, WITHOUT FITTING!, WORKED, (EXCL. 3917.32-11 TO 3917.32-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI1 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
160 
2018 
1809 
1159 
102 
86 
176 
137 
26 
6344 
5450 
an 
573 
394 
315 
45 
491 
a 
1 
17 
5a5 
556 
29 
22 
22 
7 
62 
87 
62 
25 
25 
24 
1 
23 
68 
21i 
IB 
17 
103 
14 
4 
670 
363 
307 
211 
187 
94 
29 
12 
17 
16 
39 
19 
20 
20 
4 
17Bi 
84 
733 
26 
14 
25 
17 
2839 
2714 
125 
58 
41 
67 
i 
4 
10 
28 
3 
3a 
1 
BB 
43 
45 
45 
6 
282 
10 
6 
11 
29 
4 
399 
313 
83 
82 
50 
1 
3917.33 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS IEXCL. 3917.10 TO 3917.31), HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
11ATERIALS, WITH FITTINGS 
4 
6 
16 
u 
50 
19 
I 
I 
10 
241 
222 
19 
12 
2 
6 
148 
783 
36 
4 
2 
19 
1 
1130 
995 
135 
41 
21 
94 
3917.33-10 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PlASTICS, !HOT 3917.31-10 AHD 3917.31-901, !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
11ATERIALS OR RIGID!, IEXCL. 3917.31-10 AND 3917 .31-90), WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIl AIRCRAFT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
a 
a 
3917.33-90 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS, !HOT 3917.31-10 AHD 3917.31-90), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
11ATERIAl5 DR RIGID!, IEXCL. 3917.31-10 AHD 3917,31-901, WITH FITTINGS IEXCL. 3917.33-101 
001 FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
10~0 W 0 R L D 
J.UJ.U .U~ I KA-cC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
177 
1805 
118 
3415 
aao 
180 
28 
831 
67 
7877 
''"" 1259 1237 
1036 
a7 
12 
436 
I 
7 
551 
)tftf 
a 
4 
3 
i 
14 
112 
199 
7 
385 
~it~ 
40 
39 
38 
49 
794 
28 
11; 
17 
122 
14 
1200 
hC.l 
179 
17a 
163 
3917.39 TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PlASTICS IEXCL. 3917.10 TO 3917.331 
16 
• a 
7 
7 
15 
I 
24 
... 
182 
40 
1803 
112 
a 
28 
2 
26 
222a 
.tJ..Jl 
77 
67 
37 
4 
2 
lOB 
117 
Ul 
9 
207 
9 
503 
ui 
1518 
I ~2 
787 
787 
661 
5 
571 
so; 
415 
24 
1577 
H:J 
57 
56 
54 
3917,39-11 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAIILESS AHD OF A lENGTH > 11AXIIIUM CROSS-SECTIONAl DIMENSION, WHETHER DR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED! OF COHDEHSATIOH OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, OF EPDXIDE RESINS, 
WHETHER DR HOT CHEMICAllY MODIFIED IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-901 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDDI1 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
80 
127 
330 
308 
20 
2 
18 
27 
19 
a 
34 
54 
100 
93 
7 
22 
4 
33 
32 
1 
20 
90 
89 
I 
3; 
43 
40 
2 
3917.39-13 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCl. RIGID!, SEAMLESS AHD OF A lENGTH> 11AXIMUII CROSS-SECTIONAl DIMEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKED!, OF CDHDEHSATIDH DR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS, IEXCL. 3917.39-111 
002 BELG.-lUXBG. 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000WDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
37 
130 
60 
124 
1056 
810 
245 
241 
103 
10 
9 
1 
I 
26 
30 
29 
1 
1 
1 
113 
101 
13 
11 
9 
20 
a a 
535 
438 
97 
96 
7 
35 
as 
45 
40 
40 
5 
18 
18 
53 
51 
I 
1 
1 
3917.39-15 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID!, SEAMLESS AHD Of A lENGTH> I!AXIIIUM CROSS-SECTIONAL DIMEHSIOH, WHETHER DR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT ORTHERWISE WORKED! OR ADDITION POLYMERIZATION PRODUCTS IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITAlY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
38 
1603 
919 
2430 
3371 
716 
417 
142 
10144 
9487 
658 
458 
225 
248 
324 
59 
I 
I 
2 
653 
636 
18 
11 
5 
I 
26 
1 
60 
3; 
142 
123 
19 
16 
16 
496 
411 
1584 
244 
24 
57 
2983 
2761 
222 
212 
153 
13 
5 
a 
a 
• 
701 
107 
I 
365 
240 
165 
39 
1626 
1582 
44 
39 
97 
4a7 
113 
166 
21 
16 
911 
893 
18 
18 
I 
39 
39 
39 
89 
36 
10 
236 
10l 
I 
476 
473 
2 
1 
3 
31 
53 
131 
46 
as 
84 
74 
59 
212 
112s 
56 
22 
4 
1542 
1490 
52 
52 
40 
41 
39 
2 
2 
13 
13 
2 
4 
6 
24 
40 
35 
4 
4 
6 
19 
5 
45 
37 
a 
2 
1 
5 
4 
1 
2 
5 
22 
.z;: 
22 
71 
70 
15 
15 
U.K. 
373 
127 
216 
223 
154 
l5 
6 
lO 
165 
127 
3! 
:6 
6 
12 
ll 
H 
115 
" 9 
37 9 
3!7 
42 
42 
5 
71 
20 
!5 
147 
20 
16 
17 
4JJ 
3J6 
97 
67 
l! 
29 
I 
41 
ll 
4'• 
2l 
2l' 
iii 
99 
7 J 
22 
21 
1 
9 
22 
2J 
1410 
7 
2l 
1744 
1470 
275 
101 
2 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Or i g tn / Cons fgn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~::~~~~~~~~~~--~E~U~R--1~2~~8-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-a-no_a_r_k~D-ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~o~l~l-a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_o_l_ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K--. 
3917.32-39 
!ODD PI 0 N D 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
33143 
275H 
5551 
4685 
948 
759 
3074 
2839 
235 
12 
a 
223 
852 
90 
763 
749 
7 
16860 
14683 
2177 
1691 
248 
416 
22 
2i 
7 
1~ 
4032 
3514 
518 
518 
5 
3772 
3689 
84 
64 
49 
19 
206 
134 
72 
72 
1046 
725 
321 
317 
45 
4 
3917.32-51 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES DU REPR. SDUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EN PIATIERES PLASTIQUES IHDH REPR. SDUS 
3917.32-11 A 3917.32-391, !NON RENFDRCES D'AUTRES PIATIERES Nl AUTREI'IENT ASSDCIES A D'AUTRES PIATIERES, SANS 
ACCESSDIRESI, DBTENUS SANS SDUDURE Nl COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DIPIEHSIDN DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, !NOH TRAVAILLESI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
IDDDPIDNDE 
!DID INTRA-CE 
1 D II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
116! 
2260 
3205 
501 
993 
753 
10732 
8271 
2461 
2264 
1444 
120 
lSi 
18 
14 
445 
412 
33 
19 
18 
i 
53 
31 
10 
so 
313 
119 
194 
194 
144 
160 
1960 
225 
227 
321 
3415 
2521 
894 
876 
496 
3917.32-91 BDYAUX ARTIFICIELS !NOH REPR. SDUS 3917.10-10 ET 3917.10-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
732 JAPDH 
!ODD PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4644 
7883 
7770 
5297 
555 
579 
5973 
34799 
27292 
7507 
7477 
802 
179 
232i 
1005 
16 
6 
3648 
7229 
3573 
3657 
3657 
6 
577 
58 
141 
86 
s5 
918 
862 
55 
55 
358 
2946 
4627 
,; 
1620 
10381 
8044 
2337 
2328 
694 
15 
15 
15 
2334 
4 
21i 
2638 
2354 
284 
284 
6 
14 
14 
16i 
193 
39 
193 
7 
872 
628 
244 
223 
211 
10; 
205 
1477 
417 
36 
3051 
2692 
358 
358 
; 
47 
3; 
270 
231 
39 
39 
35 
31 
40 
27 
358 
494 
134 
359 
358 
147 
5 
193 
124 
511 
1227 
707 
520 
520 
518 
3074 
12 
41 
973 
2i 
6 
4130 
4123 
7 
7 
2 
711 
SID 
2Dl 
198 
15 
3 
12 
119 
126 
1 
3 
2 
377 
3D7 
7D 
17 
15 
1 
4392 
ss5 
140 
5136 
4951 
186 
166 
26 
3917.32-99 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES DU REPR. SDUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EH PIATIERES PLASTIQUES, !NON RENFDRCES D'AUTRES 
MATIERES HI AUTREI'IENT ASSDCIES A D'AUTRES PIATIERES, SANS ACCESSDIRESI, TRAVAILLES, ISAUF BOYAUX ARTIFICIELSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
IDDO PI D H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
846 
3323 
7207 
2611 
1972 
1012 
1969 
1444 
627 
23603 
16583 
6991 
5877 
3773 
1105 
94 
2146 
1 
17 
20 
78 
2494 
2347 
147 
105 
105 
42 
t85 
1 
2 
137 
11 
4 
5 
442 
193 
248 
241 
232 
B 
169 
207 
710 
709 
432 
1150 
357 
255 
4955 
1923 
3030 
2589 
1965 
434 
36 
4i 
3 
189 
87 
101 
18 
5 
56 
1 
283 
3 
; 
217 
615 
388 
227 
227 
3 
261; 
393 
1189 
190 
99 
208 
47 
4 
5090 
4548 
541 
385 
331 
157 
; 
40 
14 
lOB 
B 
54; 
23 
764 
180 
585 
585 
14 
67 
5 
954 
642 
21 
248 
104 
97 
2335 
1713 
597 
584 
383 
12 
22 
342 
2725 
lOB 
6 
151 
54 
201 
26 
4062 
3249 
813 
545 
316 
268 
3917.33 TUBES ET TUYAUX EN PIATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SDUS 3917.10 A 3917.31, HDN RENFDRCES D'AUTRES PIATIERES HI AUTREPIEHT 
ASSDCIES A D'AUTRES PIATIERES, AVEC ACCESSDIRES 
3917.33-10 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES DU REPR. SDUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, EN IIATIERES PLASTIQUES, (NOH RENFDRCES D'AUTRES 
PIATIERES HI AUTREMENT ASSDCIES A D'AUTRES IIATIERESI, AVEC ACCESSDIRES, POUR AERDNEFS CIVILS 
lODOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
37 
33 
4 
20 
20 
5 
1 
4 
3917.33-90 TUBES ET TUYAUX !SAUF RIGIDES DU REPR. SDUS 3917.31-10 ET 3917.31-901, !NOH REHFDRCES D'AUTRES IIATIERES NI AUTREMENT 
ASSDCIES A D'AUTRES IIATIERESI, AVEC ACCESSDIRES, ISAUF POUR AERDHEFS CIVILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
!DOD II D H D E 
lUlu lHIRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
892 
6931 
645 
7085 
2009 
985 
575 
3499 
1021 
25171 
1D1C::i 
6446 
6297 
5027 
216 
45 
974 
2 
41 
9 
10 
5 
1328 
12&; 
48 
24 
19 
4 
3 
32 
240 
536 
27 
7 
10 
1014 
859 
155 
148 
139 
490 
3288 
198 
312 
195 
96 
1433 
584 
7230 
~571 
2659 
2632 
1975 
i 
36 
82 
35 
46 
42 
42 
3917.39 TUBES ET TUYAUX EH PIATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SDUS 3917.10 A 3917.33 
136 
1~-!o 
1 
1 
1 
8o6 
234 
2601 
193 
16D 
399 
27 
269 
4848 
4010 
838 
786 
509 
i 
14 
5 
384 
1 
i 
425 
414 
1D 
1D 
1 
23 
552 
1D3 
1064 
34 
36 
1819 
1 
3918 
170? 
2126 
2126 
1974 
37 
1915 
196i 
853 
86 
1; 
12 
4995 
·~~9 
137 
118 
1D3 
3917.39-11 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SDUS 3917.21-10 A 3917.33-9DI, EN RESINES EPDXYDES, DBTEHUS SANS SDUDURE HI COLLAGE ET D'UNE 
LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DIIIENSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE, INDN TRAVAILLESI 
003 PAYS-BAS 
0 06 RDYAUME-UNI 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
510 
822 
2417 
2066 
349 
6 
48 
63 
59 
4 
B 
63 
89 
71 
lB 
230 
54D 
1068 
BD6 
262 
127 
31 
221 
21ft 
7 
139 
1 
672 
651 
21 
3; 
49 
39 
lD 
3917.39-13 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SDUS 3917.21-ID A 3917.39-111, EN PRDDUITS DE PDLYPIERISATIDH DE REORGANISATION DUDE 
CONDENSATION, DBTENUS SANS SDUDURE Nl COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DIIIENSIDH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, (NOH TRAVAILLESI 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
038 AUTRICHE 
732 JAPDH 
lDDO II 0 N D E 
lDIO INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
711 
797 
582 
1252 
5503 
2995 
2307 
2269 
919 
54 
44 
9 
9 
1 
162 
240 
174 
66 
66 
66 
7DB 
1306 
1133 
173 
154 
91 
5 
5 
25; 
5 
1D42 
2026 
878 
lHB 
1140 
92 
3; 
7 
183 
391 
157 
234 
234 
48 
25 
23 
1 
1 
1 
211 
191 
21 
21 
B 
3917.39-15 TUBES ET TUYAUX !NON REPR. SDUS 3917.21-lD A 3917.39-111, EN PRDDUITS DE PDLYMERISATIDN D'ADDITION, OBTENUS SANS 
SOUDURE NI COLLAGE ET D'UNE LDHGUEUR EXCEDANT LA PLUS GRANDE DII1EHSIDN DE LA COUPE TRANSVERSALE, !NOH TRAVAILLESI 
Oal FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
OD6 RDYAUME-UNI 
4DO ETATS-UNIS 
lODO II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
I 021 A E L E 
5140 
6475 
9496 
7192 
2311 
1996 
1736 
36508 
33224 
3282 
2891 
943 
477 
183i 
435 
4 
15 
22 
2944 
2813 
131 
76 
43 
17 
lBD 
3 
347 
u5 
708 
652 
56 
51 
51 
1325 
2475 
5757 
755 
330 
1198 
12955 
11112 
1843 
1815 
602 
2i 
31 
12 
125 
7D 
55 
55 
55 
2763 
636 
2 
62 
1125 
866 
87 
5597 
5465 
132 
91 
3 
&3i 
1655 
537 
242 
68 
97 
3318 
3173 
144 
143 
25 
16; 
1 
168 
167 
1 
1 
181 
528 
66 
557 
300 
3D 
l68D 
1633 
47 
37 
7 
9D 
104 
100 
3 
3 
174 
545 
836 
219 
617 
6D6 
592 
354 
1872 
244i 
134 
117 
181 
5311 
4975 
335 
335 
137 
356 
341 
16 
16 
1 
ti 
12 
BD 
BD 
1 
49 
77 
135 
26:i 
532 
524 
9 
9 
8i 
214 
15 
1 
11 
5 
425 
390 
35 
17 
12 
18 
41 
lD 
11 
lD 
41 
17 
150 ,., 
27 
27 
22 
B 
6 
2 
9i 
160 
16D 
5a 
5 
3 
16 
3 
as 
82 
3 
3 
2212 
1069 
1143 
1041 
570 
BD 
7D9 
12; 
35 
56 
1D92 
909 
183 
92 
36 
454 
282 
325 
1D04 
2sz 
146 
2899 
236D 
539 
539 
74 
434 
136 
577 
37D 
140 
209 
172 
2232 
1565 
667 
599 
412 
66 
13 
364 
22 
172 
62 
10 
193 
128 
1D45 
•u 
399 
383 
242 
139 
116 
22 
IS 
18 
49 
11 
38 
38 
20 
2D 
BB 
17D 
2788 
17 
u7 
3617 
3DB2 
535 
284 
2D 
39 
1990 Quantity- Quontitis• 1000 kg 
Origin / Cons t gn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·=·n~g~c~ou=n=t=r~y---~P~o~y~s_:df~c=l~•=•~•=n~t ________________________________________ _, 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hader land Portugal Noaenclature co•b. 
3917.39-19 TUBES, PIPES AHD HOSES, tEXCL. RIGID I, SEAMLESS AHD OF A LEHGTH > I'IAXII'IUI'I CRDSS-SECTIOHAL DII'IEHSIOH, WHETHER OR HOT 
SURFACE-WORKED !BUT HOT OTHERWISE WORKEDI OF PLASTICS tEXCL. 3917.21-10 TO 3917.39-151 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
032 FIHLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
282 
180 
77 
ll56 
806 
3H 
307 
239 
43 
35 
8 
8 
7 
143 
14 
275 
172 
103 
93 
93 
lli 
42 
255 
157 
98 
87 
71 
20 
19 
103 
2 
161 
160 
1 
1 
1 
59 
1 
73 
70 
2 
2 
1 
15 
5 
12 
85 
46 
38 
38 
38 
54 
25 
29 
28 
28 
3917.39-91 TUBES, PIPES AHD HOSES, IEXCL. RIGID), OF PLASTICS, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT tEXCL. 3917.21-10 
TO 3917.33-90 I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
48 
48 
16 
16 
8 
8 
3917.39-99 TUBES, PIPES AHD HOSES, tEXCL. RIGID), OF PLASTICS, WORKED IEXCL. 3917.21-10 TO 3917.33-901 tEXCL. FOR USE IH CIVIL 
AIRCRAFT I 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DEHMARK 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1025 
ll47 
1209 
2327 
4563 
460 
437 
271 
183 
605 
622 
386 
35 
14078 
ll547 
2531 
2347 
1731 
173 
225 
40 
426 
805 
ll 
5 
144 
32 
47 
57 
8 
1872 
1517 
355 
289 
223 
62 
9 
18 
15 
73 
71 
40 
4a 
100 
1 
1 
9 
526 
337 
188 
188 
180 
238 
200 
489 
931 
75 
107 
15 
34 
184 
309 
10 
6 
2648 
2065 
583 
578 
541 
1 
8 
2 
l6 
327 
2 
378 
355 
24 
13 
6 
10 
l6 
2i 
25 
ll 
1 
160 
149 
ll 
ll 
4 
3917.40 JOIHTS, ELBOWS, FLANGES AHD OTHER FITTINGS OF PLASTICS FOR TUBES, PIPES AHD HOSES 
3917.40-10 FITTINGS FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT, FOR TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
52 
49 
3 
3917.40-90 FITTINGS IEXCL. FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT) FOR TUBES, PIPES AHD HOSES, OF PLASTICS 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDCI'I 
007 IRELAitD 
008 DEHMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIH 
021 CANARY ISLAH 
030 SWEDEH 
032 FIHLAitD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAH 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2662 
634 
7093 
7007 
5787 
2583 
920 
654 
365 
402 
260 
635 
535 
3755 
2212 
157 
627 
2101 
178 
227 
304 
39494 
28128 
ll357 
8446 
7278 
2852 
938 
3466 
2104 
146 
106 
3 
5 
24 
ll 
z7a 
61 
20 
7176 
6805 
371 
368 
346 
2 
27 
4 
207 
377 
86 
69 
424 
149 
47 
137 
3 
5 
11 
1669 
773 
896 
885 
876 
11 
366 
59 
1459 
2127 
276 
55 
332 
4 
51 
104 
10 
2071 
1510 
129 
85 
276 
77 
9106 
4741 
4366 
3942 
3713 
366 
18 
8 
37 
180 
24 
351 
320 
31 
29 
4 
2 
41 
7 
68 
75 
113 
14 
1 
229 
25i 
882 
548 
333 
80 
79 
254 
25i 
603 
408 
1372 
27 
274 
4 
25 
15 
7 
19 
1 
3040 
2951 
89 
76 
50 
13 
27 
27 
108 
1263 
1101 
2387 
212 
12i 
80 
217 
1 
25 
3 
279 
35 
10 
121 
533 
2i 
6560 
5491 
1060 
474 
342 
585 
4 
19 
2 
20 
210 
2 
18 
1 
3 
289 
256 
33 
33 
31 
18 
20 
50 
52 
33 
1566 
16 
5 
3 
8 
12 
35 
1 
1833 
1745 
89 
43 
31 
46 
409 
18 
l6 
960 
46 
13 
3 
27i 
136 
95 
1 
2225 
1509 
715 
685 
423 
30 
887 
5 
168 
1829 
80 
1 
11 
7 
29 
6 
1 
400 
38 
15 
98 
ll44 
20 
1 
4756 
3017 
1739 
565 
438 
ll74 
35 
590 
305 
666 
33 
30 
8 
18 
50 
115 
7 
1 
1904 
1660 
244 
198 
191 
46 
296 
'21 
954 
210 
220 
1 
131 
7 
2 
; 
6 
484 
201 
7i 
90 
143 
a 
3272 
2240 
1031 
789 
703 
242 
3918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE, IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILIHG COVERINGS DEFIHED IH MOTE 9 TO CHAPTER 
39, OF POL YI'IERS OF VINYL CHLORIDE 
3
m .lc ·lo ~~mi~~v~m~~T~~GR~~ll suPi>o~f'ii'I~~~~"~M~·~~~~E~c~~~~~~~R~o·-m~ ~~L ~~i~Yi ~~L~~m;r.w~~fH~~ ~i~~~i;.iEt~-i5~~;IYE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAHD 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17907 
54979 
19Hl 
ll469 
817 
15279 
1838 
985 
5607 
2443 
748 
1434 
389 
986 
260 
1080 
1032 
137925 
121913 
15865 
12699 
9964 
2458 
708 
581 
2280 
375 
2 
1238 
ll 
39 
74 
4 
zs 
107 
4812 
4555 
257 
150 
125 
107 
43 
ll9 
471 
1460 
3 
264 
46 
201 
831 
111 
3i 
3604 
2407 
1197 
1194 
1161 
4 
8309 
12714 
9161 
7i 
4432 
13 
127 
391 
681 
230 
66 
316 
35 
133 
36919 
34718 
2076 
1771 
1220 
185 
120 
1333 
125 
34 
193 
15 
938 
12 
87 
57 
27 
2893 
2649 
245 
200 
144 
44 
2152 
lll3 
116 
1814 
346 
381 
57 
84 
62 
228 
9 
6481 
6093 
388 
388 
383 
2773; 
4823 
1087 
130 
2938 
64 
242 
1931 
180 
41 
21 
72 
17 
15 
476 
40090 
36827 
3264 
2514 
2393 
653 
97 
409 
628 
240 
131 
792 
5i 
18 
26 
1 
2297 
2201 
96 
96 
69 
495 
2065 
26 
2014 
62i 
24 
26 
646 
1264 
7 
1060 
126 
29 
2 
86ll 
5262 
3326 
3ll4 
2021 
212 
3918.10-90 FLOOR COVERING IH ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH MOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE IEXCL. 3918.10-101 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CAHADA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAH 
977 SECRET COUHT 
40 
17759 
12429 
1945 
24368 
ll72 
7905 
14397 
1981 
1438 
522 
3099 
1461 
709 
766 
1292 
1076 
1987 
2935 
250 
3441 
18 
655 
533 
35 
10 
ll2 
135 
10 
290 
615 
8 
109 
26 
102 
28 
17 
2060 
166 
276 
130 
1520 
5070 
7 
326 
1248 
412 
78 
12 
270 
425 
1987 
672 
255 
274 
991 
19 
179 
138 
56 
148 
4 
406 
29 
93 
108 
76 
1602 
48 
43 
695 
708 
388 
64 
142 
186 
11150 
171 
7366 
141 
1106 
3287 
17 
348 
1s 
49 
590 
261 
3 
126 
10 
43 
307 
56 a 
10 
2 
2i 
3 
6971 
319 
103 
5H5 
2856 
4l 
222 
53 
53 
1297 
420 
28 
2ss 
34 
1509 
5907 
uoa 
12 
3590 
607 
100 
65 
1 
21 
142 
162 
16 
528 
14351 
13237 
1114 
397 
185 
528 
190 
682 
253 
427; 
43 
174 
185 
6 
293 
24 
96 
6i 
1 
328 
65 
15 
12 
3 
3 
46 
3 
6 
27 
H 
5 
1 
179 
173 
7 
7 
3 
24 
3 
9 
2' 162 
16 
i 
5 
2 
3 
295 
282 
14 
10 
8 
3 
507 
1115 
246 
68 
20 
85 
17a 
9 
108 
5 
29 
55 
l 
52 
16 
2630 
2041 
589 
334 
301 
199 
55 
900 
9 
139 
630 
350 
92 
64 
11 
U.K. 
175 
lllt 
65 
47 
1 
35 
46 
36 
91 
3 03 
4 
31 
s 
36 
6 
177 
12 
857 
575 
282 
269 
79 
ll 
15 
16 
2 
47 
7 
395 
454 
3\3 
5 so 
44 
17 
50 
352 
ltS 
1-30 
211 
42 
18 
301 
3594 
2166 
1427 
12o I 
7 3.! 
167 
2569 
34 ~ 4 
l9'ft 
27l9 
216 
10" 
I 
1846 
l4 
4 
3Jl 
224 
343 
380 
15237 
ll923 
3313 
2541 
1962 
738 
34 
1676 
2H 
356 
699 
I 05 
502l 
15!l 
382 
81 
1B 
H 
te5•t 
65 
35 
461 
1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU loport 
Or-igin / Consignment 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar---~--~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutsch I and Htll as Espagna france Ireland Italla Hodorland Portugal 
3917.39-19 TUBES ET TUYAUX !NOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-901, EH I'IATIERES PLASTIQUES IAUTRES QUE YISEES SOUS 3917.39-11 A 
3917.39-151, OBTEHUS SAHS SOUDURE HI COLLAGE ET D'UHE LONGUEUR EXCEOAHT LA PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, HOH TRAYAILLESI 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
600 
870 
1622 
5589 
2589 
3D01 
2942 
2474 
31 
7 
149 
125 
24 
24 
22 
246 
ui 
672 
284 
388 
379 
379 
681 
1268 
280\ 
931 
1873 
1853 
1671 
20 
1 
96 
82 
14 
9 
5 
164 
5 
10 
306 
278 
28 
25 
25 
13 
147 
4 
207 
195 
12 
12 
4 
84 
19 
83 
517 
223 
295 
295 
282 
17 
10 
39 
139 
64 
75 
74 
74 
3917.39-91 TUBES ET TUYAUX IHOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-901, EH I'IATIERES PLASTIQUES, AVEC ACCESSOIRES, POUR AEROHEFS CIYILS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
420 
133 
287 
17 
13 
4 
49 
11 
38 
27 
27 
202 
17 
185 
27 
27 
3917.39-99 TUBES ET TUYAUX !HOH REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-901, EH I'IATIERES PLASTIQUES, TRAYAILLES, ISAUF POUR AEROHEFS 
CIYILSI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4808 
3770 
3112 
10967 
13483 
2810 
1370 
1947 
1601 
3508 
3387 
3487 
764 
57350 
41225 
16121 
15286 
JD689 
802 
801 
ni 
2341 
2621 
65 
62 
1334 
2 
139 
144 
289 
197 
8585 
6039 
2546 
2105 
1619 
428 
31 
460 
90 
350 
209 
124 
134 
541 
11 
6 
54 
5 
2424 
1508 
916 
916 
857 
1632 
931 
1090 
n52 
873 
164 
79 
227 
971 
2035 
501 
225 
12247 
8105 
4141 
4118 
3313 
10 
66 
!3 
117 
717 
a 
a2 
10 
3 
21 
1067 
922 
145 
120 
91 
25 
67 
5 
4 
171 
178 
181 
4 
59 
2 
231 
1029 
727 
302 
292 
61 
9 
810 
1553 
2200 
3430 
172 
854 
116 
342 
417 
70 
695 
a 
10800 
9102 
1698 
1663 
945 
34 
3917.40 JOINTS, COUOES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EH I'IATIERES PLASTIQUES 
14 
165 
9 
1 
40 
595 
5 
59 
122 
7 
1 
84 
39 
1160 
831 
329 
329 
206 
1498 
81 
65 
3648 
617 
134 
39 
68 
1255 
737 
592 
57 
9244 
6125 
3118 
3033 
2154 
82 
3917.40-10 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN I'IATIERES PLASTIQUES, POUR AEROHEFS CIYILS 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
413 
262 
152 
29 
29 
21 
12 
9 
38 
29 
10 
123 
113 
10 
168 
1080 
142l 
1733 
127 
112 
116 
152 
167 
292 
94 
20 
5645 
4648 
996 
841 
727 
155 
3917.40-90 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EH PIATIERES PLASTIQUES, (SAUF POUR AEROHEFS CIYILSI 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13167 
3458 
32455 
39078 
29827 
15527 
3019 
3840 
1223 
1977 
796 
3688 
2041 
42214 
15796 
H9 
7911 
14080 
1592 
1372 
2837 
231613 
143652 
94189 
76167 
64138 
18608 
3742 
1463l 
6145 
680 
730 
3i 
62 
76 
,2 
4 
3420 
514 
197 
2 
18 
18 
31091 
26111 
4251 
4261 
4029 
20 
129 
50 
1027 
2114 
110 
949 
i 
22 
1654 
655 
735 
10" 
23 
230 
100 
10595 
5103 
4795 
4694 
4437 
101 
1845 
635 
7350 
9694 
4011 
504 
2304 
51 
165 
7a7 
125 
21863 
9522 
437 
2668 
2315 
4 
549 
1 
65920 
26511 
39339 
35994 
32607 
3246 
101 
4l 
461 
1100 
237 
9 
57 
142 
20 
26 
7 
10 
9 
2273 
2150 
123 
111 
47 
12 
469 
17 
547 
681 
611 
255 
1 
6 
696 
749 
3 
2 
721 
471 
5340 
3354 
1986 
1229 
1222 
757 
49i 
5075 
1614 
11457 
2432 
6 
617 
301 
1047 
5 
237 
36 
3675 
260 
21 
973 
3317 
200 
39122 
30100 
1947 
5246 
4209 
3688 
1476 
81 
216 
199 
137 
4100 
35 
44 
39 
26 
23 
13i 
55 
1 
7311 
6944 
368 
271 
133 
96 
3750 
30 
951 
9709 
61S 
a 
105 
33 
230 
37 
21 
4 
3965 
291 
61 
497 
7318 
81 
26 
27519 
15438 
12351 
4598 
4281 
7413 
1272 
1885 
654l 
1249 
1371 
1 
452 
21 
15 
5 
87 
50 
5652 
1912 
94i 
735 
1530 
55 
24017 
12810 
11207 
8856 
7797 
2351 
3918.10 REYETEI'IEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU OE DALLES, REYETEI'IENTS DE MURS OU DE PLAFONDSDEFIHIS DAHS 
LA HOlE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EH POLYPIERES DU CHLORURE DE YINYLE 
~7i..O • .i.U-1U AH,H::ra:::H5 il~ :iULS U' RDULEnUX OU ~~J:; fORr.rS DE CARRCI.UX OU ::: • ,.,:,.:;,:;, RI:'.'~TF:M;.r;rs l.'IF. f'!UR! OU DE Pl,IFt'ltlns ['IEFil'T~ nAJ4S 
LA HOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, COHSISTANT EH UN SUPPORT IIIPREGHE, EHDUIT OU RECOUYERT DE POLYCHLORURE DE VIHYLE 
D ' YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
736 T' AI -WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
35215 
95531 
52055 
35614 
2097 
32494 
3355 
1139 
15589 
7474 
2547 
1589 
630 
4515 
661 
121 
1606 
293294 
257215 
35627 
31978 
25D5B 
2715 
934 
1461 
7549 
1171 
17 
3164 
21 
37 
157 
28 
68 
a6 
13901 
13516 
392 
306 
238 
16 
167 
236 
1035 
3220 
9 
533 
137 
451 
2721 
262 
52 
1172 
5336 
3536 
3524 
3472 
12 
17735 
23256 
22530 
us 
10545 
49 
143 
1547 
2338 
321 
110 
1662 
22 
177 
11120 
74328 
6404 
6061 
4061 
211 
133 
931 
151 
47 
234 
~· 544 
13 
53 
69 
2 
20 
27 
3a 
2186 
1969 
217 
170 
123 
48 
3597 
1906 
272 
8971 
499 
617 
172 
76 
172 
509 
22 
1724D 
16417 
823 
823 
779 
459Di 
15161 
3196 
322 
5291 
123 
194 
4624 
725 
104 
31 
44; 
~5 
25 
791 
77399 
70136 
7263 
6200 
5646 
915 
149 
921 
1161 
518 
303 
1852 
120 
52 
5i 
7 
5018 
4759 
259 
259 
172 
1054 
2970 
117 
6855 
1362 
16 
24 
1787 
3785 
34 
1076 
182 
as 
5 
19622 
12395 
7163 
6925 
5754 
237 
3405 
12137 
4545 
52 
1385 
1559 
22i 
173 
3 
41 
240 
889 
23 
311 
32204 
30105 
2099 
1430 
440 
311 
281 
3918.10-90 REYETEI'IEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORI'!ES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEIIENTS DE IIURS OU DE PLAFOHDS OEFINIS DANS 
LA HOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POLYIIERES DU CHLORURE DE YIHYLE, (SAUF POLYCHLORURE DE YIHYLE SUR SUPPORT> 
D • YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
728 COREE OU SUD 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
29419 
11591 
4149 
57770 
3357 
16107 
24537 
2357 
3329 
853 
7921 
1627 
2499 
1149 
920 
1417 
4886 
5849 
541 
8745 
54 
1384 
1279 
92 
13 
241 
22 
31 
362 
26 
622 
2039 
16 
306 
92 
243 
47 
63 
4416 
448 
182 
464 
6234 
10114 
12 
52i 
3740 
715 
387 
77 
175 
586 
4886 
906 
320 
332 
1399 
56 
212 
209 
40 
180 
i 
292 
22 
83 
76 
90 
2559 
107 
156 
2190 
1831 
1119 
17D 
4Di 
156 
2 
20 
9336 
533 
17054 
498 
2051 
5001 
13 
894 
a5 
246 
851 
231 
5 
135 
17 
113 
705 
996 
10 
4 
9244 
222 
427 
13523 
261; 
55 
477 
199 
87 
2736 
388 
171 
17l 
37 
1482 
676 
9794 
115 
730 
450 
10 
613 
47 
216 
420 
5 
214 
77 
103 
74 
29 
29 
2 
179 
12 
17 
165 
243 
41 
6 
12 
11 
26 
10 
2 
910 
141 
61 
61 
59 
191 
25 
107 
332 
1001 
124 
1 
29 
22l 
4 
4 
50 
61 
3i 
36 
2249 
2063 
186 
150 
119 
36 
1076 
1681 
273 
357 
35 
201 
15l 
16 
202 
23 
41 
98 
4 
45 
12 
4382 
3631 
751 
464 
396 
181 
98 
1241 
16 
332 
919 
2 
456 
145 
58 
33 
1 
21 
595 
332 
263 
242 
10 
91 
31 
6D 
352 
226 
140 
551 
960 
2; 
58 
136 
374 
ao 
942 
192 
4239 
2370 
1169 
1101 
657 
59 
199 
76 
123 
185 
167 
2506 
2880 
3051 
249i 
245 
1 
57 
75; 
1119 
2077 
1294 
2217 
241 
3 
464 
2792 
22173 
11591 
11276 
10457 
5257 
au 
4938 
6125 
4553 
6762 
930 
U5i 
1 
3702 
191 
21 
1206 
581 
255 
588 
31343 
24623 
6720 
5816 
3977 
167 
36 
3225 
423 
911 
1402 
321 
7192 
1737 
901 
137 
431 
38 
1175 
113 
20 
615 
41 
1990 Quantity - Quanttt6sl 1000 kg 
Orfgtn / Consign•ent 
Or~:~b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t-------------------------------------------
Ho••nc:l ature co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutsch) end Hell as Espagna Fr a nee Ire! and It alia Hederl and Portugal U.K. 
3918.10-90 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFT A COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
96878 
80288 
14606 
10311 
7209 
3692 
601 
1989 
8037 
7831 
206 
171 
158 
35 
1380 
1197 
184 
180 
180 
4 
14138 
9228 
2923 
2145 
1642 
712 
66 
1987 
4112 
25" 
1548 
816 
208 
613 
119 
3939 
3523 
417 
415 
224 
1 
252U 
23260 
1953 
1059 
414 
894 
1095 
1055 
40 
38 
11 
2 
18484 
15802 
2681 
2119 
1642 
300 
262 
2 
6644 
5622 
1023 
513 
419 
445 
64 
3918.90 FLOOR COVERINGS IH ROLLS OR TILES, WALL DR CEILING CDVERIHGSDF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER GR HOT SELF-ADHESIVE IEXCL. 
OF POL YI'IERS OF VIHYL CHLORIDE I 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IH ROLLS OR TILES,WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TG CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT 
SELF-ADHESIVE IEXCL. OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1118 
799 
216 
1497 
292 
1348 
2795 
246 
535 
236 
576 
714 
494 
11740 
8385 
3356 
2321 
1425 
au 
320 
5 
247 
z; 
78 
814 
684 
130 
17 
16 
113 
2 
5 
39 
62 
45 
21 
198 
115 
84 
84 
66 
359 
188 
79 
56 
403 
79 
11 
213 
9 
119 
153 
63 
1867 
1188 
679 
586 
341 
63 
274 
225 
23 
155 
24 
7 
2a 
787 
708 
79 
79 
30 
14 
1 
2 
1 
1 
66 
102 
95 
7 
7 
4 
321 
42 
501 
36 
135 
17 
67 
6 
3 
3 
10 
1261 
1131 
130 
38 
12 
76 
19 
7 
515 
22 
7 
18 
1; 
a 
619 
562 
57 
44 
25 
13 
19 
6 
a 
102 
1 
1 
54 
as 
412 
388 
18 
1149 
193 
956 
892 
504 
18 
26 
34 
22i 
1 
181 
4i 
57 
83 
2 
6 
2 
702 
524 
179 
174 
161 
4 
3919.10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, IN ROLLS DEFINED IH MOTE TO CHAPTER 39, 
=< 20 Cl'l, OF PLASTICS 
3919.10-10 STRIPS OF PLASTICS IN ROLLS DEFINED IH MOTE 9 TO CHAPTER 39, =< 20 Cll, THE COATING OF WHICH CONSISTS OF UNVULCAHIZED 
NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2721 
3939 
5404 
8147 
39305 
4846 
265 
119 
1456 
1832 
ao 
1578 
957 
3204 
22a 
851 
289 
1675 
77325 
68066 
9258 
6532 
2631 
2683 
122 
2695 
1558 
1107 
203 
4 
150 
13 
22 
21 
59 
594 
36 
182 
34 
6820 
5852 
966 
893 
105 
73 
61 
78 
198 
890 
916 
335 
2 
22 
28 
32 
36 
54 
12 
1 
13 
2693 
2502 
191 
158 
103 
32 
1000 
659 
397 
13262 
1687 
61 
54 
aoi 
9 
364 
470 
746 
a 
a 
619 
20176 
17923 
2254 
1619 
845 
634 
70 
67 
22 
120 
211 
6 
i 
22 
39 
2s 
3 
105 
698 
497 
201 
71 
23 
130 
680 
133 
99 
350 
2657 
71 
124 
s2 
14 
333 
9 
165 
4719 
4008 
711 
199 
124 
497 
1074 
844 
1491 
8878 
1025 
21 
9 
607 
788 
12 
11 
18 
221 
1. 
69 
15107 
14738 
369 
275 
41 
69 
19 
7 
108 
66 
319 
857 
1~ 
1456 
1378 
79 
62 
13 
16 
170 
634 
105 
1071 
126 
1 
14 
30 
31 
3 
10 
1 
704 
69 
412 
1 
206 
3598 
2181 
1416 
798 
14 
619 
211 
lOll 
156; 
2265 
491 
5 
28 
1 
3 
295 
305 
473 
6 
31 
58 
264 
7089 
5581 
1508 
1210 
606 
297 
3919.10-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF POLYESTERS, IH ROLLS OF A WIDTH =< 20 Cll 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
Jll.Ll. C:XTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3305 
339 
556 
1256 
244 
138 
884 
1067 
102 
422 
139 
8741 
6823 
192~ 
1867 
1289 
37 
20 
H 
ao 
4 
12 
1 
2 
28 
5 
242 
207 
J!i 
35 
2 
3 
94 
25 
84 
2 
1o1s 
13 
2 
1240 
207 
H3l 
1033 
1031 
3133 
92 
ao 
25 
14 
551 
49 
14 
69 
7 
4085 
3925 
160 
147 
70 
16 
16 
49 
69 
70 
47 
a 
46 
2 
309 
238 
7~ 
57 
a 
z6 
67 
68 
36 
5 
10 
z6 
35 
101 
390 
223 
;.t5 
167 
28 
6 
9 
69 
24 
70 
35 
2 
167 
1 
1 
10 
2 
354 
298 
36 
28 
15 
37 
313 
18 
13 
81 
zi 
9 
612 
494 
11t 
115 
106 
3919.10-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIOE RESINS, IH ROLLS OF A WIDTH =< 
20 Cl'l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
171 
aa 
83 
49 
39 
10 
29 
25 
5 
52 
5 
47 
3919.10-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF COHDENSATIOH OR REARRANGEMENT 
POLYIIERIZATIOH PRODUCTS, WHETHER DR HOT CHEI'IICALLY I'IDDIFIED IEXCL. POLYESTERS AHD EPOXYOE RESIHSI, IH ROLLS OF A WIDTH 
=< 20 Cll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
198 
104 
222 
578 
1028 
383 
171 
100 
102 
276 
3812 
2968 
843 
710 
203 
18 
7 
65 
345 
19 
2 
2 
1 
495 
485 
10 
10 
3 
21 
3 
48 
229 
36 
6 
348 
343 
' 
' 3 
42 
38 
60 
ui 
103 
73 
16 
38 
12 
569 
453 
116 
107 
58 
15 
24 
2 
53 
49 
4 
1 
1 
15 
4 
1 
21 
6 
18 
2s 
3 
1 
267 
1\7 
120 
29 
26 
31 
19 
71 
97 
119 
i 
14 
2 
386 
362 
23 
18 
1 
2 
1 
2 
27 
14 
91 
145 
136 
9 
6 
1 
21 
3 
2 
26 
• 251 
429 
67 
363 
363 
17 
a 
15 
a; 
42 
20 
215 
174 
41 
31 
25 
3919.10-51 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FIUI, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYMERS OF VIHYL CHLORIDE, IH ROLLS OF 
A WIDTH =< 20 CM 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
42 
746 
474 
1274 
4428 
3736 
2045 
290 
550 
566 
419 
506 
916 
364 
471 
253 
330 
53 
as 
48 
34 
174 
2 
18 
4 
16 
3 
2 
133 
222 
152 
32 
11i 
3 
109 
50 
71 
ni 
752 
5 
55 
30 
105 
232 
133 
ai 
22 
77 
238 
6 
138 
4 
860 
864 
425 
416 
107 
3~ 
26 
29 
9 
367 
50 
248 
866 
168 
12~ 
51 
22a 
a 
5 
40 
14a 
24 
1 
65 
1 
2 
18 
12 
17 
2263 
2120 
143 
82 
ao 
61 
13 
9 
zs 
86 
5 
li 
15 
210 
142 
68 
68 
68 
89 
5 
27 
74 
1213 
45 
2i 
2 
1479 
1476 
3 
3 
2 
3 
72 
5 
79 
3 
1 
150 
176 
1 
1 
3 
1 
50 
6 
20 
202 
199 
3 
1 
1 
114 
3 
21 
109 
382 
27 
130 
4 
2 
14 
11573 
8086 
3488 
2773 
2231 
627 
85 
91 
10 
15 
164 
51 
2620 
47 
173 
5 
15 
107 
403 
4lll 
3143 
n1 
332 
195 
554 
2 99 
271 
919 
9 55 
54 77 
171 
13 
619 
lSl 
I 
7 J7 
;6 
2 74 
lH 
2 
13 
136 
13<10 
11910 
156 0 
l2·t4 
7 55 
316 
'•5 35 
215 
4oS 
91 
'4 
2 
:7 
2:5 
22 
2eo 
29 
14 
13 
!0 
27 
15 
25CO 
817 
10 
2J2 
IH 
H6 
916 
101 
451 
112 
Ill 
1990 Yaluo - Yoloursr 1000 ECU 
Or fg in / Cons i gnaent 
Origtne 'Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:::~:~~!~b~~--~E~U~R--1~2~~8-ol~g-.--~L-ux--.--~D-a-no_•_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an-d-----H~o~l~l~•~•~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
3918.10-90 
1DDD 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 D~D CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
177613 
148312 
24410 
20507 
14905 
3291 
612 
4891 
18270 
17853 
417 
385 
348 
31 
2 
3912 
3475 
437 
430 
425 
7 
33861 
22589 
6386 
5586 
4397 
773 
27 
4886 
4626 
3497 
1129 
666 
228 
362 
100 
8900 
8098 
802 
789 
611 
13 
37400 
34580 
2821 
2220 
1091 
601 
2062 
1969 
92 
85 
14 
a 
31110 
26373 
4732 
4184 
3579 
244 
304 
5 
15091 
13262 
1829 
1438 
885 
329 
62 
3918.90 REYETEI'IENTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEI'IENTS DE I!URS OU DE PLAFOHDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN I!ATIERES PLASTIQUES, ISAUF PDLYI!ERES DU CHLDRURE DE YINYLEl 
3918.90-00 REYETEI!ENTS DE SOLS EN ROULEAUX DU SOUS FDRI!ES DE CARREAUX OU DE DALLES, REYETEI'IENTS DE I!URS OU DE PLAFONDS DEFINIS DAHS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EH 11ATIERES PLASTIQUES, ISAUF POLYI!ERES DU CHLORURE DE YINYLEl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
2508 
1412 
726 
4997 
646 
3278 
2715 
574 
1445 
714 
1839 
3067 
701 
26022 
17134 
8889 
7576 
4094 
1054 
833 
44 
948 
Hz 
185 
Ii 
2 
10 
2261 
2161 
100 
44 
35 
56 
8 
13 
111 
242 
1; 
ui 
75 
1 
608 
394 
213 
213 
192 
846 
321 
248 
173 
759 
118 
29 
590 
52 
199 
475 
108 
4206 
2568 
1638 
1500 
846 
108 
277 
250 
38 
254 
60 
19 
1075 
899 
176 
176 
49 
44 
1 
9 
9 
35 
116 
u5 
103 
466 
246 
221 
221 
115 
666 
173 
1670 
85 
526 
46 
151 
18 
12 
11 
70 
2 
3669 
3350 
319 
127 
40 
167 
i 
66 
30 
1217 
10 
18 
u 
100 
13 
1528 
1325 
203 
167 
66 
36 
74 
13 
19 
495 
1z 
5 
91 
22; 
1308 
1737 
33 
4108 
720 
3389 
3280 
1544 
33 
68 
76 
,,; 
7 
457 
3 
128 
93 
240 
5 
40 
6 
2004 
1538 
466 
448 
372 
17 
3919.10 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI1ES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR =< 20 
CM, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
3919.10-10 &ANDES EN 11ATIERES PLASTIQUES, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cl1, AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC HDN YULCAHISE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
706 SlHGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
100011DNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
14660 
25696 
18398 
50280 
110269 
28812 
2264 
525 
4247 
5755 
768 
7634 
3494 
24473 
937 
2133 
5288 
4553 
311627 
260956 
50604 
43315 
12054 
7193 
591 
6656 
8800 
3144 
1149 
73 
1 
475 
108 
392 
147 
178 
2832 
78 
3999 
123 
28893 
20996 
7832 
7616 
731 
212 
551 
857 
670 
4584 
2779 
2469 
25 
71 
IH 
213 
155 
571 
30 
19 
38 
13224 
12006 
1218 
1122 
532 
95 
5194 
5371 
1729 
37097 
12304 
1521 
214 
2447 
52 
2071 
1686 
4800 
19 
4 
202 
1542 
76565 
65876 
10689 
9042 
3901 
1637 
461 
232 
155 
1084 
622 
53 
; 
123 
181 
65 
16 
273 
3295 
2608 
686 
349 
132 
338 
2499 
904 
396 
2425 
7311 
231 
z 
i 
50 
12 
659 
72 
784 
286 
419 
16121 
13812 
2310 
lOBO 
63 
1204 
5953 
3724 
10695 
25974 
4701 
82 
121 
1780 
2298 
89 
102 
31 
2237 
174 
277 
58307 
55337 
2970 
2632 
222 
285 
73 
94 
399 
268 
811 
3722 
i 
42 
5742 
5375 
366 
302 
40 
64 
1604 
4651 
920 
8116 
622 
47 
37 
90 
276 
10 
80 
17 
5120 
348 
1097 
10 
525 
23610 
16362 
7247 
5625 
Ill 
1622 
1273 
4991 
7510 
6458 
3311 
40 
97 
16 
70 
1665 
1118 
5445 
34 
70 
436 
767 
33525 
23696 
9828 
8975 
2874 
850 
3919.10-31 PLAQUES, FEUILLES, &ANDES, RUBAHS, PELLICULES ET AUTRES FDRI1ES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cl1, 
EN POLYESTERS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
i11H CAfri.ii.-.;C 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19350 
3744 
6976 
3929 
3103 
3353 
4178 
2607 
1167 
4058 
1695 
55596 
45238 
lill~i 
10056 
4115 
235 
181 
524 
244 
63 
183 
2 
6 
453 
43 
1936 
1~32 
o04 
502 
6 
34 
105 
226 
256 
35 
243z 
46 
38 
1 
3184 
656 
25:0& 
2528 
2490 
17915 
2087 
25; 
574 
333 
2419 
135 
586 
593 
191 
25398 
23745 
1653 
1547 
760 
z 
23 
21 
41 
88 
87 
49~ 
6 
767 
516 
531 
1 
12s 
602 
74 
3205 
2335 
870 
801 
125 
ni 
612 
334 
1230 
174 
99 
15; 
560 
776 
4419 
2885 
1514 
1530 
164 
5 
3 
82 
26 
215 
4 
17 
363 
333 
30 
22 
5 
231 
7 
526 
210 
79 
732 
30 
6 
147 
45 
2180 
1860 
320 
267 
72 
73 
286 
724 
181 
248 
517 
1 
68 
91 
10 
2564 
2147 
417 
399 
298 
3919.10-35 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI1E5 PLATES, AUTO-ADHESIFS, EH ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cl1, 
EH RESINES EPOXYDES 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
865 
350 
516 
55 
55 
201 
144 
58 
2 29 
1 
28 
Ill 
92 
19 
17 
17 
286 
32 
254 
24 
24 
3919.10-39 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBAN$, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cl1, 
EN PRDDUITS OE POLYI1ERISATIOH DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION ISAUF POLYESTERS ET RESINES EPOXYDESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
727 
517 
1756 
30~0 
3394 
2398 
4179 
1199 
1700 
1604 
22602 
16846 
5757 
5198 
1581 
53 
46 
358 
1038 
162 
28 
15 
16 
1791 
1747 
43 
43 
21 
38 
8 
140 
425 
106 
41 
IS 
17 
2 
803 
761 
42 
41 
23 
89 
70 
661 
406 
1442 
2443 
211 
615 
208 
6346 
5135 
1211 
1173 
351 
41 
12 
3 
52 
97 
7 
229 
212 
17 
9 
8 
306 
19 
4 
353 
55 
136 
2 
606 
86 
7 
1898 
1010 
889 
704 
611 
18S 
408 
630 
318 
209 
9 
26 
158 
102 
2324 
1853 
471 
288 
27 
12 
57 
30 
172 
30 
288 
205 
15 
825 
590 
235 
221 
3 
50 
32 
29 
228 
16 
44 
5 
107 
1205 
2040 
441 
1600 
1600 
128 
24 
73 
586 
131 
93 
23 
23 
1024 
908 
116 
96 
49 
3919.10-51 PLAQUES, FEUILLES, BAHDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI1E5 PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cl1, 
EN POL YI'IERES DU CHLORURE DE YINYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
736 T' AI-WAH 
3077 
3286 
6003 
13195 
9731 
9386 
653 
1692 
2517 
1134 
652 
1157 
3884 
lOBO 
705 
1096 
274 
43a 
323 
96 
555 
6 
70 
15 
27 
31 
244 
671 
440 
150 
u5 
13 
58 
802 
264 
299 
146; 
3997 
18 
177 
399 
294 
276 
1 
1099 
34 
8S 
275 
537 
46 
16 
26 
494 
22 
4393 
2951 
1284 
1708 
271 
18i 
u\ 
8Z 
45 
2833 
301 
13U 
1897 
806 
353 
412 
417 
104 
137 
18 
9 
369 
36 
585 
22 
40 
140 
59; 
as 
7 
278 
19 
6 
23z 
55 
53 
74 
32 
945 
826 
995 
254 
267 
308 
370 
224 
33 
5; 
3343 
3116 
227 
132 
115 
95 
60 
27 
2 
102 
74 
11 
10 
3z 
149 
2 
506 
287 
220 
220 
217 
426 
117 
131 
613 
3680 
250 
9a 
2 
a 
i 
2 
1 
5333 
5315 
18 
16 
2 
2 
34 
439 
57 
371 
23 
38 
3 
1 
2 
19 
1062 
1031 
~1 
21 
2 
33 
33 
17 
27 
151 
54 
92 
4 
764 
753 
11 
7 
4 
396 
12 
86 
376 
1218 
161 
603 
16 
19038 
13500 
5538 
4592 
3212 
836 
109 
298 
45 
81 
452 
182 
235a 
155 
548 
24 
41 
448 
537 
5591 
3646 
1944 
1180 
618 
637 
1988 
2526 
3618 
6185 
22393 
476 
49 
1900 
437 
8 
3257 
174 
2375 
464 
4 
143 
546 
47012 
39573 
74~0 
6556 
3446 
884 
329 
583 
3873 
1178 
2297 
406 
8 
165 
1538 
555 
11197 
8727 
24'0 
2439 
193 
102 
3 
" 
97 
31 
284 
182 
1121 
1653 
318 
468 
42 
4558 
3436 
1122 
1016 
356 
391 
70 
" 6157 
1964 
2s 
530 
679 
485 
1156 
1441 
992 
514 
422 
43 
•• •• u Iaport 
U.K. 
Origin / Consignment 
Or~:!~~ ~o:~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~•~·~·~n~t------------------------------------------1 
France Ireland Ita I i a Haded end Portugal Ho11tencl ature comb. 
3919.10-51 
lODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
l 040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg.-Lux. 
17704 
13630 
4062 
1920 
1016 
1097 
1043 
479 
402 
76 
3a 
22 
3a 
Dan•ark Deutsch I and 
6a2 
544 
l3a 
130 
127 
a 
2177 
l5a7 
590 
506 
134 
a4 
Hell as 
365 
353 
11 
2 
Espagna 
2915 
2a13 
102 
63 
3a 
3a 
2020 
la64 
156 
a3 
52 
73 
114 
110 
4 
3 
5al 
454 
117 
a a 
67 
29 
1559 
1022 
537 
505 
196 
25 
7 
3919.10-59 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF ADDITION PDLYPIERIZATIDH PRODUCTS IEXCL. 
OF POLYMERS OF VIHYL CHLORIDE> IH ROLLS OF A WIDTH =< 20 Cl'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
569 
1395 
3133 
1940 
7221 
621 
1344 
7a2 
615 
264 
535 
1200 
205aO 
17146 
3434 
217a 
414 
729 
527 
20 
1296 
131 
319 
10 
I 
1316 
1796 
20 
19 
l3 
I 
27a 
15 
70 
20a 
130 
171 
; 
30 
924 
875 
49 
47 
17 
2 
83 
20 
914 
2059 
70 
1037 
14 
' 
31 
3 
4280 
4197 
84 
80 
47 
4 
i 
6 
21 
2 
36 
35 
lOa 
163 
51 
334 
549 
154 
u 
u5 
21 
118 
2478 
1719 
759 
140 
22 
615 
2 
457 
254 
198 
1613 
55 
' 524 
162 
250 
5 
3630 
3182 
445 
443 
us 
5 
2 
26 
129 
131 
52 
l 
345 
340 
5 
l 
5 
55 
l; 
10 
i 
40 
759 
941 
96 
545 
514 
12 
30 
46 
624 
520 
772 
47 
9 
2i 
8 
2114 
2020 
94 
69 
41 
l5 
9 
3919.10-90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, IH ROLLS OF A WIDTH =< 20 CPI 
IEXCL. 3919.10-31 TO 3919.10-591 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1971 
395 
597 
4542 
6549 
1945 
592 
292 
170 
276 
935 
269 
651 
81 
20300 
17660 
2629 
2455 
1695 
121 
215 
13 
167 
352 
51 
I 
6 
9 
12 
22 
l 
850 
835 
45 
43 
21 
2 
2 
2 
135 
1016 
85 
10 
i 
107 
28 
i 
1445 
1305 
140 
138 
135 
2 
333 
74 
275 
1747 
44 
25 
27 
16 
254 
55 
69 
90 
43 
3DH 
2533 
561 
548 
394 
13 
2 
2 
l 
2 
29 
42 
38 
3 
3 
3 
104 
l 
6 
127 
30 
56 
350 
323 
57 
54 
7 
3 
101 
47 
2105 
1612 
136 
650 
126 
8 
l2l 
22 
u 
7 
5042 
4789 
253 
20\ 
178 
49 
500 
2i 
93 
138 
1561 
2i 
6 
2 
li 
2394 
2328 
66 
55 
32 
11 
3919.90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, IEXCL. 3919.10), OF PLASTICS 
395 
5 
17 
237 
3; 
38 
20 
l 
16 
519 
23 
4 
1342 
756 
576 
576 
572 
3919.90-10 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, FURTHER WORKED THAH 
SURFACE-WORKED, WHETHER OR HOT IH ROLLS OF A WIDTH > 20 CPI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAH 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
117 
196 
3673 
5746 
1464 
616 
145 
445 
134 
178 
354 
90 
13613 
12116 
l49a 
1373 
750 
16 
89 
179 
4 
4a 
355 
346 
40 
9 
2 
9 
11 
7 
130 
192 
10 
u 
12 
14 
431 
362 
69 
69 
53 
21 
9 
3490 
93~ 
30 
122 
42 
62 
65 
ll 
20 
4955 
4597 
361 
324 
225 
26 
5 
2 
36 
34 
2 
2 
102 
l 
6 
10 
130 
118 
11 
11 
6 
28 
1059 
141 
12 
2z 
1316 
1286 
30 
28 
22 
l 
43 
33i 
381 
376 
5 
5 
2 
35 
14 
1122 
27 
1275 
1220 
55 
37 
2 
75 
163 
zoi 
362 
12 
173 
16 
64 
8 
24 
9 
1113 
1012 
106 
105 
72 
2 
5 
144 
1015 
11 
164 
4 
29 
24 
10 
z 
1502 
1433 
69 
69 
56 
3919.90-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PDLYCARBDHATES, ALKYD RESINS, PDLYALLYL 
ESTERS DR OTHER POLYESTERS, WHETHER DR MDT IH ROLLS OF A WIDTH > 20 CPI 
(hu rf\AHC.E 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
005 DEHI'IARK 
Oll SPAIH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
l 030 CLASS 2 
65U 
1232 
1174 
775 
685 
500 
35 
50 
123 
65 
1144 
111 
771 
935 
5457 
5156 
3301 
2360 
232 
907 
57i 
35 
2 
3 
' 1 10 
19 
45 
27 
24 
11 
1090 
932 
159 
107 
49 
51 
• 4 
70 
139 
14 
15 
2 
2 
36 
iO 
212 
250 
uz 
27 
37 
8 
37 
40 
247 
3 
733 
690 
2537 
746 
1791 
1025 
92 
737 
47 
3a 
' 9 2 
1;2 
35 
25 
45 
87 
56 
14 
4 
56 
5 
29 
574 
455 
119 
102 
17 
10 
265 
52 
152 
304 
34 
34 
33 
55 
964 
537 
127 
90 
l 
37 
3l 
4 
297 
337 
334 
3 
3 
1 
I~ 
64 
2 
57 
10 
l 
l 
16 
8z 
1 
13i 
355 
147 
240 
236 
16 
4 
l; 
486 
8a 
19 
u 
15 
6 
u 
l 
49a 
46 
2 
2 
1230 
651 
579 
524 
24 
55 
3919.90-35 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPDXIDE RESINS, WHETHER DR HOT IH ROLLS 
OF A WIDTH > 20 CPI 
400 USA 
IOODWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
37 
170 
76 
94 
71 
39 
31 
a 
8 
57 
11 
46 
23 
21 
31 
10 
21 
21 
22 
19 
3 
3 
3919. 90-39 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILPI, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF CDHDEHSA TIDH DR REARRAHGEI'IEHT 
PDLYI'IERIZATIDH PRODUCTS, WHETHER OR HOT IH ROLLS OF A WIDTH> 20 CPI IEXCL. 3919.90-31 AND 3919.90-351 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDPI 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
44 
146 
1750 
633 
612 
1349 
352 
225 
5447 
5052 
395 
391 
Hl 
523 
23 
l 
2 
l 
555 
551 
7 
7 
6 
14 
20 
26 
66 
60 
6 
6 
6 
36 
1063 
17 
21; 
333 
14 
1750 
1705 
72 
72 
54 
1 
21 
75 
31 
44 
44 
44 
102 
. 26 
2 
135 
132 
4 
3 
2 
254 
14 
130 
522 
3 
6 
1243 
1227 
16 
16 
11 
25 
4 
19 
4 
52 
52 
31 
l 
30 
21 
93 
82 
10 
' 5
5 
l 
4 
4 
67 
460 
234 
52 
10 
171 
1045 
552 
193 
192 
13 
517 
755 
32 
10 
9 
22 
2 
114 
15 
93 
241 
a 
11i 
17 
5 
671 
646 
25 
22 
17 
1 
2 
45 
2 
2 
22 
177 
6 
42 
l 
2 
3 
302 
296 
6 
5 
l 
i 
l 
11 
16 
16 
l 
1 
l 
:1 
i 
59 
16 
6 
101 
100 
1 
1 
116 
116 
5995 
3696 
2299 
492 
371 
770 
1036 
21 
465 
266 
1086 
26; 
59 
22 
46 
433 
3345 
2240 
1105 
543 
57 
49 
514 
297 
45 
27 
565 
2314 
5 
54 
14 
125 
135 
456 
15 
4261 
3445 
816 
754 
283 
39 
23 
24 
44 
2039 
175 
I 
340 
46 
66 
343 
22 
3133 
2328 
855 
815 
387 
166 
126 
154 
130 
20 
26 
26 
13i 
I 
7 
59 
903 
671 
232 
219 
26 
13 
10 
10 
10 
10 
I 
2 
7 
16 
114 
36 
284 
241 
43 
42 
1990 Yaluo - Yalours• 1000 ECU Iaport 
Origin I Consign•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays djclarant ~~=~~c~:~:~~ 1 :!~b~r---:E~U~R--1~2~~Bo~l~g-.--~L-ux-.---:D-an-a-a-r~k~Do_u_t_s_c~h~la_n_d _____ H_o~l-l_a_s~~E-s~p.-g~n~.--~~F~r-.-n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
3919.10-51 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
60627 
~7366 
13206 
8856 
3812 
3020 
1330 
2039 
170~ 
335 
220 
85 
115 
1958 
1565 
393 
361 
291 
32 
9658 
7168 
2~90 
2221 
697 
268 
1 
1036 
992 
~~ 
18 
26 
11672 
11121 
549 
423 
210 
126 
8822 
7666 
1156 
892 
438 
250 
14 
~~3 
396 
47 
~3 
2193 
1479 
661 
551 
297 
110 
4503 
3127 
1376 
1276 
590 
92 
8 
3919.10-59 PLAQUES, FEUILLES, BANOES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< 20 Cl1, 
EN PRODUITS DE POLYMERISATION D'AODITION ISAUF POLYMERES DU CHLORURE DE YINYLEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGH 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
~00 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
IOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
2167 
5081 
7687 
10081 
18097 
4125 
3116 
2790 
834 
1618 
5847 
4320 
67713 
53439 
14274 
12388 
2104 
1376 
511 
117 
2334 
1260 
674 
36 
6 
112 
4633 
4466 
167 
151 
38 
16 
836 
85 
280 
932 
486 
721 
ll 
164 
1 
3602 
3353 
249 
221 
55 
28 
550 
252 
21SS 
505a 
528 
2357 
47 
84 
637 
81 
11952 
10950 
1002 
964 
245 
38 
11 
4 
67 
64 
8 
162 
160 
1 
39~ 
1226 
405 
1174 
2502 
1371 
59 
n4 
149 
2503 
1 
10796 
7255 
3542 
266~ 
159 
850 
28 
153a 
964 
1213 
4496 
815 
~5 
2069 
ll5i 
1128 
61 
13657 
11168 
2488 
2415 
1225 
73 
14 
96 
276 
276 
330 
3 
z6 
5 
1041 
998 
~3 
31 
1z 
41 
40 
374 
72 
10 
i 
471 
2371 
3492 
537 
2956 
2881 
31 
75 
105 
1776 
145i 
1602 
193 
38 
uz 
3~ 
3 
5~59 
5170 
289 
233 
153 
50 
7 
3919.10-90 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR =< ZO Cl1, 
EN i'IATIERES PLASTIQUES !NON REPR. SOUS 3919.10-31 A 3919.10-59) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEIIARK 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
5715 
2368 
2077 
16599 
19085 
6083 
3324 
886 
642 
924 
5297 
952 
4705 
1228 
71370 
56695 
14610 
13913 
7928 
637 
549 
51 
105~ 
921 
272 
2 
46 
3 
2i 
23 
69 
58 
3087 
2903 
184 
181 
55 
3 
zz 
29 
362 
2211 
2~4 
93 
i 
3Za 
•i 
3 
16 
24 
34~3 
2972 
~70 
~61 
~Zl 
9 
823 
335 
1159 
469i 
370 
81 
so 
107 
733 
595 
324 
593 
516 
10539 
7576 
2962 
za97 
1760 
64 
14 
22 
9 
30 
123 
6 
10 
7 
2 
223 
204 
19 
19 
17 
566 
22 
92 
703 
103 
310 
2354 
1795 
559 
550 
66 
9 
586 
209 
8137 
5072 
1089 
2257 
373 
37 
I 
829 
55 
428 
143 
19463 
1775a 
1705 
1519 
948 
183 
1590 
~2 
449 
405 
347a 
3 
1 
34 
1a 
10 
2oz 
4 
6304 
5986 
318 
219 
64 
29 
835 
71 
47 
1979 
310 
185 
74 
5 
81 
2891 
129 
119 
13 
6933 
3523 
3347 
3340 
3134 
7 
3919.90 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, NON REPR. SOUS 3919.10, EN 
MATIERES PLASTIQUES 
3919.90-10 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI1ES PLATES, AUTO-ADHESIFS, OUYRES, ISAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 till, EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
~04 CANADA 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
638 
2343 
12a32 
21021 
6654 
2147 
560 
2421 
2057 
2365 
826 
1795 
57489 
46805 
10686 
10122 
5135 
1761 
1535 
226 
154 
38 
30 
59 
44 
481 
544 
58 
85 
76 
50 
19 
1543 
1224 
319 
319 
250 
248 
90 
10783 
5277 
601 
~3~ 
281 
1871 
954 
298 
580 
22289 
17566 
~723 
~~20 
25a6 
22 
i 
126 
28 
14 
15 
211 
192 
19 
19 
4 
25 
41 
2 
626 
40 
40 
3i 
~02 
1222 
780 
~~2 
~42 
2 
130 
831 
6421 
329 
178 
2 
193 
7 
1 
142 
8321 
7951 
370 
345 
196 
i 
17 
148 
4 
702 
1 
30 
923 
882 
42 
42 
3 
139 
4 
86 
2516 
5i 
2i 
7 
109 
341 
3490 
2966 
524 
478 
27 
165 
1071 
a~9 
984 
101 
757 
3a 
6 
237 
33 
254 
269 
4771 
3968 
803 
799 
276 
4 
9 
1836 
4236 
33 
337 
15 
100 
85 
180 
64 
7097 
6651 
H7 
~44 
200 
3919.90-31 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, !NOH OUYRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 till, EN POLYCARBONATES, RESINES ALKYDES, POLYESTERS ALLYLIQUES OU AUTRES POLYESTERS 
OH i f!.".NCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2524 
9245 
10407 
7310 
2530 
3127 
661 
510 
806 
591 
16500 
911 
2184 
8623 
66425 
36332 
30069 
26699 
1551 
3314 
5!9 
3408 
592 
11 
31 
13 
a 
30 
347 
919 
55 
57 
132 
6205 
4627 
1579 
1467 
416 
112 
24 
35 
291 
1069 
88 
261 
i 
15 
4 
523 
zi 
2355 
1776 
579 
579 
33 
51?. 
1448 
3916 
3s5 
342 
382 
52 
176 
187 
4128 
48 
2059 
3416 
17148 
7046 
10102 
7949 
403 
2136 
~~ 
16a 
242 
4 
33 
1z 
141 
662 
509 
153 
153 
12 
9~7 
277 
360 
524 
494 
616 
1 
147 
22 
1430 
zi 
525 
5396 
3182 
221~ 
212~ 
169 
53 
2142 
629 
596 
1010 
583 
20 
18 
5 
717 
156 
ni 
6767 
4982 
1784 
1598 
50 
185 
3 
152 
3 
26 
706 
3 
9~3 
192 
51 
51 
13 
•a 
690 
39 
1249 
307 
36 
26 
206 
2 
1347 
13 
2926 
6971 
2~36 
4512 
4481 
208 
31 
<n 
3629 
556 
58 
189 
a6 
39 
98 
9 
5258 
631 
9 
50 
10789 
461a 
6171 
5~34 
125 
737 
3919.90-35 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-AOHESIFS, !NON OUYRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 Cl1l, EN RESINES EPOXYDES 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
67a 
1373 
455 
919 
a~o 
30 
154 
91 
63 
63 
35 
za5 
78 
207 
1~3 
19 
13 
6 
6 
69 
221 
151 
70 
70 
12 
36 
25 
12 
12 
229 
303 
60 
242 
229 
31 
23 
a 
a 
3919.90-39 PLAQUES, FEUILLES, BANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORIIES PLATES, AUTO-ADHESIFS, !NON OUYRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 C11l, EN PRODUITS DE POLYI1ERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, !NOH REPR. SOUS 3919.90-31 ET 
3919. 90-35) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
~00 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
506 
6121 
2832 
2630 
387a 
883 
2506 
208~7 
17469 
3378 
3332 
553 
13 
1660 
130 
z 
20 
56 
1896 
laZ4 
72 
72 
15 
129 
160 
1 
1'3 
503 
434 
69 
69 
69 
181 
3747 
73 
734 
604 
170 
5989 
5483 
505 
505 
zzz 
2 
38 
105 
307 
169 
138 
13a 
13a 
46 
i 
560 
119 
14 
3 
806 
747 
59 
33 
20 
1o4i 
144 
510 
2292 
24 
202 
4281 
4033 
248 
241 
46 
15i 
3a 
25 
14 
22a 
Z2a 
56 
15 
493 
120 
7 
15 
827 
692 
135 
132 
31 
170 
1298 
627 
159 
50 
1608 
3973 
230a 
1665 
1652 
9 
2971 
2856 
115 
61 
33 
54 
19 
182 
53 
431 
619 
51 
1 
519 
~; 
53 
2010 
1875 
135 
121 
68 
z 
12 
26~ 
25 
I~ 
135 
460 
5~ 
3 
130 
9 
1 
11 
8 
35 
54 
1211 
IOa5 
126 
123 
34 
14 
3 
3 
24 
14 
61 
3 
3 
144 
138 
6 
6 
6 
A7 
,; 
105 
62 
59 
29~ 
zi 
a 
663 
626 
36 
36 
11 
4 
7 
7 
28 
67 
395 
210 
7 
729 
729 
1 
1 
15332 
9292 
6040 
2790 
1171 
19~3 
1307 
94 
a 
1353 
2903 
2320 
607 
134 
57 
719 
1797 
10909 
7507 
3402 
2707 
130 
231 
464 
887 
207 
92 
1052 
6074 
36 
143 
Ill 
90 
531 
370 
2~32 
147 
13042 
8925 
4117 
3735 
1153 
329 
lOB 
177 
555 
5659 
356 
20 
1709 
92 
866 
527 
238 
104Sa 
6920 
356a 
3453 
1823 
214 
1021 
1425 
2374 
392 
140 
63 
116 
3 
1971 
8 
36 
712 
852~ 
5638 
2888 
2827 
122 
60 
297 
313 
10 
304 
302 
7 
13 
105 
52 
231 
452 
1308 
822 
486 
412 
3 
45 
1990 Quantity- Quanttt6s' 1000 kg 
U.K. 
Origin/ Consign•ent Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R-•~P_•_•_t_in~g~c_o_un_t_r~y __ -_P_a~y~s __ d_fc_1~•-•_•_n_t ________________________________________ _, 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ire) and I tali a Neder 1 and Portugal No•enc:lature co•b. 
3919.90-50 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM. FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF ADDITION POLYIIERIZATIOH PRODUCTS, 
WHETHER OR HOT IH ROLLS OF A WIDTH > 20 CM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
001 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
031 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
124 ISRAEL 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2514 
14241 
13091 
94ll 
5836 
1973 
ll06 
293 
131 
751 
ll30 
3630 
350 
479 
10470 
53759 
6713 
1190 
2028 
455 
161 
107; 
315 
176 
lS7 
505 
1i 
i 
425 
,; 
2945 
2447 
499 
497 
13 
2 
25 
387 
978 
589 
24 
141 
2 
2 
3 
35 
2199 
2646 
54 
53 
18 
ll9 
4783 
3490 
764 
1187 
141 
14 
96 
108 
1148 
240 
12155 
11002 
1682 
1635 
201 
28 
74 
47 
51 
639 
6 
17 
ll 
22 
819 
817 
52 
50 
28 
2 
595 
560 
57 
la97 
1894 
198 
19 
26 
7 
128 
2 
66 
4678 
4431 
247 
221 
32 
21 
331l 
3823 
1128 
1253 
703 
10 
293 
73 
331 
10Ji 
89 
12111 
10151 
1461 
1459 
355 
7 
1073 
4 
190 
28 
32 
2902 
d 
12 
4261 
4232 
29 
29 
17 
132 
1240 
1085 
972 
33a 
336 
; 
25 
u6 
10 
3 
4412 
4167 
245 
218 
28 
27 
62 
1215 
uaz 
621 
219 
4 
201 
253 
317 
a 
14 
4263 
3323 
940 
876 
537 
64 
3919.90-9a SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AHD OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT IH ROLLS OF A 
WIDTH OF > 20 CM IEXCL. 3919.90-31 TO 3919.90-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
a 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
a07 IRELAND 
008 OENMA~K 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
40a USA 
7 32 JAPAN 
731 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 all EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7053 
2025 
1271 
2639 
1551 
1407 
204 
151 
266 
342 
269 
1938 
3416 
ll31 
954 
77 
170 
30512 
21945 
8518 
8243 
1056 
283 
1483 
140 
277 
331 
49 
a 
5 
2 
4 
12 
79 
22 
1 
10 
9 
2461 
2300 
161 
150 
129 
ll 
211 
110 
158 
363 
599 
89 
1 
t42 
97 
57 
1889 
1529 
360 
333 
321 
2 
2197 
378 
380 
1576 
3ll 
44 
77 
46 
19 
49 
782 
123 
582 
15 
6 
2 
1681 
5046 
1136 
1125 
973 
6 
" 23 
2 
61 
108 
6 
424 
243 
lSI 
lSI 
169 
105 
7 
1 
45 
328 
14 
504 
500 
4 
2 
1 
3 
a3a 
250 
773 
1190 
250 
52 
16 
79 
5 
25 
316 
31 
99 
6 
4 
4558 
3970 
588 
484 
377 
91 
67 
3 3a 
57 
57 
578 
a 
10 
817 
801 
16 
15 
4 
1 
1436 
197 
13 
545 
66 
19 
IS 
33 
83 
19 
193 
44 
542 
614 
1 
3834 
2326 
1507 
1507 
341 
3920.10 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF PDLYIIERS OF ETHYLENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
21 
38 
105 
61 
41 
5 
2 
a 
13 
5; 
3 
360 
273 
a a 
85 
23 
3 
3920.10-ll PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS :< 0.10 I'll! AHD DF A SPECIFIC GRAVITY OF < 
0.94, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
aas ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
Ola PORTUGAL 
all SPAIN 
az1 CANARY ISLAH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
a10 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lli~G CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14062 
85939 
19795 
51S12 
35598 
7868 
309 
10793 
2692 
3148 
1941 
474 
15908 
2592 
5905 
17266 
777 
913 
1513 
5751 
401 
1488 
169 
288821 
232064 
56755 
'i&6~o 
42146 
4102 
4048 
5949 
3316 
6829 
2007 
1235 
IS 
333 
48 
35 
a 
566 
22 
20 
94 
354 
64 
130 
1933 
136 
4 
23303 
19770 
3530 
266a 
710 
143 
727 
201 
312 
215 
1631 
50 
103 
26 
384 
1828 
138 
11 
136 
303 
290 
46 
3 
12 
5692 
2537 
3155 
<512 
2497 
4 
639 
3061 
16902 
lliSZ 
13930 
157 
ll9 
3336 
1 
27 
42 
50ll 
335 
3451 
14047 
ZIS 
1186 
1051 
15 
77 
109 
75624 
49745 
25879 
<!4WI3 
22886 
289 
1527 
431 
12 
21 
347 
sa a 
20 
,; 
as 
1825 
1345 
480 
~6'i 
335 
101 
ll 
953 
14" 
57 
1433 
3904 
191 
9 
2054 
194i 
21i 
44 
1 
zi 
,; 
6 
12249 
10004 
2245 
2Vj 
257 
1961 
uu7 
2817 
14875 
10101 
2775 
21 
lS21 
1 
1591 
i 
4375 
136 
288 
1514 
120 
1027 
101; 
3 
61198 
52618 
8581 
7~50 
6317 
liOB 
123 
liS 
490 
331 
680 
300 
1277 
50 
344 
20 
4 
3 
83 
16 
3728 
3590 
138 
1~, 
110 
11 
1 
1040 
5797 
136 
2694 
11s 
liD 
10 
988 
so 
250 
253 
11636 
9851 
1785 
llll 
ll89 
51 
23 
1225 
32539 
19aoi 
2954 
1313 
44 
1224 
26 
840 
25 
1123 
23 
497 
1008 
146 
331 
78 
46 
3 
63567 
59968 
3599 
~i'~ 
120 
390 
3920.la-19 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYIIERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS •< 0.10 I'll! AHD OF A SPECIFIC GRAVITY DF >• 
0.94 , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
a05 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4aO USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1a10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1467 
14094 
740 
17486 
4060 
6987 
1068 
2947 
5135 
Ins 
1750 
293 
121 
59654 
46261 
13395 
12ll0 
10106 
972 
346 
29i 
1622 
61 
512 
198 
48 
26 
38 
62 
3314 
3085 
229 
lSI 
ll5 
10 
16 
143 
5 
608 
ll5 
34 
81; 
12 
13 
1793 
921 
872 
859 
859 
353 
1146 
76 
727 
79 
229 
154 
1027 
822 
lS2 
57 
99 
5320 
2716 
2604 
2330 
2048 
83 
22 
123 
80 
39 
96 
20 
us 
14 
524 
358 
166 
148 
20 
17 
129 
2282 
16 
496 
1262 
102 
305 
1005 
3 
211 
5839 
4295 
1544 
1543 
1331 
322i 
129 
7295 
1032 
3430 
130 
580 
624 
682 
24 
77 
2 
17930 
15319 
2612 
1960 
1904 
602 
158 
23 
43 
217 
2 
1751 
4 
12 
2294 
2199 
95 
13 
12 
82 
17 
2563 
55 
558 
873 
7 
209 
2366 
12 
317 
7032 
4087 
2945 
2943 
2587 
1 
3920.10-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS •< 0.10 I'll! , IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
a08 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
a10 POLAND 
a62 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
46 
21958 
7170 
9363 
67144 
12090 
8713 
552 
5079 
273 
1364 
616 
4063 
827 
4746 
8142 
328 
4235 
5173 
7085 
1314 
2300 
7703 
1155 
630 
109 
33 
43 
7 
35 
63 
u4 
14 
505 
867 
1034 
5671 
3 
777 
256 
553 
148 
2 
497 
3aa 
847 
59 
9735 
1158 
3017 
4964 
424 
36 
3570 
11 
245 
136 
266 
50 
3799 
4100 
19 
2865 
3052 
1522 
669 
2 
1 
86 
28 
2 
Ii 
822 
139 
209 
968 
454 
96 
2s 
49 
96 
23 
2 
so7 
zaaz 
692 
16972 
4193 
2627 
19 
319 
217 
230 
25 
893 
119 
197 
1490 
39 
1600 
1321 
55 
1236 
1083 
114 
2673 
i 
7 
31 
50 
1 
53 
18 
152 
1650 
128 
102 
6542 
820 
43 
5 
743 
10 
607 
70 
407 
965 
246 
1 
96 
123 
2827 
3600 
83 
61 
245 
34 
42 
249 
363 
20 
16 
7750 
6938 
812 
770 
380 
20 
2913 
1583 
Z193l 
774 
595 
148 
197 
2s 
2 
243 
13! 
110 
601 
; 
1234 
2452 
205 
11 
99 
98 
64 
42 
Ii 
13 
551 
532 
19 
19 
13 
so 
14 
13 
80 
168 
3 
i 
46 
2i 
428 
405 
23 
23 
21 
69 
181 
50 
191 
51 
152 
61 
,,; 
26 
1311 
1274 
37 
ii 
51 
178 
2 
95 
58 
49 
Ii 
533 
462 
71 
11 
11 
60 
165 
11 
14 
216 
57 
69 
as 
63 
2678 
2243 
4051 
364 
95 
5 
23 
747 
340 
330 
a 
10991 
9511 
1480 
1128 
778 
334 
1413 
417 
284 
333 
1928 
75 
24 
60 
a a 
67 
309 
3233 
6 
75 
52 
162 
8556 
4552 
4004 
3838 
3697 
166 
1015 
9685 
1170 
3329 
1793 
107 
3955 
192 
118 
tz 
2611 
1924 
334 
268 
29i 
5 
1074 
55 
" 26 
28688 
21362 
7326 
6'1 c ~ 
5158 
314 
607 
252 
1588 
123 
2915 
681 
2ss 
775 
13 
26 
462 
65 
3 
7325 
5881 
1445 
1347 
839 
97 
2864 
345 
75! 
5970 
34! 
ui 
943 
45 
34 
1!0 
1402 
196 
97 
247 
43 
519 
10 
67! 
1990 Valuo - Volours' 1000 ECU 
Origin / Consignmant 
Or I Dint I Prov•nence Reporting country - Pays d6cl a rant 
Co1111b. Ho•enclaturer---~~~--~--------~----~--------------~----~~--~----~~~~--------------------------------------------4 
No•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France lrtl and Ital ia Nederland Portugal 
3919.90-50 PLAQUES, FEUILLES, !ANDES, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, <NON OUVRES, $AUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 20 Cl'll, EN PRODUITS DE POL Yl'IERISATION D' ADDITION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
9515 
57607 
67939 
"905 
14161 
21994 
5475 
774 
534 
\635 
2939 
32571 
740 
8065 
274753 
224494 
50260 
48997 
8181 
1225 
731 
5975 
ll37 
325 
590 
2680 
42 
I 
5 
2448 
47a 
14545 
ll528 
3017 
2999 
70 
18 
81 
1878 
\669 
3455 
ll4 
2256 
a 
15 
a 
658 
13302 
12\60 
842 
840 
181 
2 
HI 
17231 
18292 
1842 
7485 
ll71 
s2 
568 
785 
9965 
3964 
62553 
47039 
15515 
15397 
1364 
102 
569 
1 
225 
334 
1770 
\6 
50 
86 
14\ 
3246 
2944 
302 
280 
136 
22 
3953 
2331 
215 
4550 
4938 
1200 
69 
1 
9~ 
29 
ll7a 
6 
ll73 
l982B 
17289 
2539 
2477 
126 
61 
1309~ 
17693 
9302 
2839 
2797 
23 
773 
3ll 
2691 
6925 
205l 
58727 
46854 
llB73 
ll758 
2752 
ll5 
lll4 
36 
977 
130 
\3 
4461 
6861 
6768 
94 
94 
31 
683 
7231 
6184 
6189 
1367 
1323 
44 
102 
\ 
3335 
28 
56 
26852 
23250 
3601 
3544 
l\6 
57 
250 
5415 
53ai 
1294 
1545 
3 
li 
9U 
5aa 
3106 
62 
256 
19327 
14005 
5322 
5145 
1761 
176 
3919.90-90 PLAQUES, FEUILLES, BANDE5, RUBANS, PELLICULES ET AUTRES FORI'IES PLATES, AUTO-ADHESIFS, <NON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR =< 21 CI'IJ, EN PIATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3919.90-31 A 3919.90-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
\00 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
21485 
8231 
4880 
ll459 
17679 
5869 
BB7 
667 
900 
1099 
1059 
9372 
14551 
1824 
7173 
1304 
571 
109964 
72380 
37522 
36606 
26189 
878 
3907 
998 
ll59 
ll87 
253 
63 
16 
3 
30 
46 
420 
169 
2 
ll3 
101 
8505 
7587 
919 
906 
690 
13 
730 
402 
393 
894 
1630 
ua 
6 
27; 
390 
148 
3 
90 
5494 
4473 
1021 
986 
890 
19 
6816 
1937 
1259 
3694 
1773 
ll& 
342 
21\ 
134 
185 
4171 
707 
700 
1319 
63 
25 
23706 
16321 
7385 
7285 
5200 
96 
174 
95 
13 
217 
315 
56 
693 
10; 
1 
1681 
877 
803 
803 
693 
517 
27 
ll 
295 
894 
103 
i 
2 
1910 
1859 
51 
39 
6 
12 
2947 
726 
3661 
4197 
ll87 
92 
56 
248 
85 
105 
1332 
70 
taoi 
162 
18 
16121 
13186 
2934 
2742 
1592 
178 
167 
21 
103 
121 
165 
1478 
1a 
23 
" 5 5 
2171 
2081 
90 
84 
23 
5 
4162 
914 
171 
2280 
\08 
91 
59 
49 
169 
81 
828 
223 
1093 
2810 
157 
1 
13585 
813\ 
5389 
5387 
13ll 
2 
120 
155 
466 
147 
15\ 
a 
l9 
1o 
3a 
\3 
65i 
67 
1924 
1099 
826 
aoa 
90 
u 
3920.10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, EN POLYPIERES DE L'ETHYLENE, (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES PIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.10-11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, EN POLYPIERES DE L'ETHYLENE, (SAUF AUTO-ADHESIVES>, <HON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCEES NI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR :< 0,10 m, DENSITE 
0,94 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
058 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lC'Il Ci.ll:i:iE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31012 
134478 
42426 
ll7224 
64057 
15902 
1364 
37296 
4148 
5539 
2639 
806 
28198 
7285 
12202 
26356 
628 
806 
ll97 
15587 
661 
3081 
lUI 
556741 
453556 
103178 
7Z74t. 
74849 
6886 
3545 
10724 
aa92 
14406 
3024 
233B 
31 
942 
58 
133 
14 
ll36 
37 
90 
21\ 
286 
68 
135 
4186 
196 
21 
47188 
40547 
6635 
5750 
1491 
215 
671 
273 
649 
526 
2447 
105 
348 
25 
19 
5a2 
3266 
380 
25 
220 
242 
269 
34 
47 
116 
9582 
\390 
5192 
4636 
4473 
ll 
544 
6593 
27530 
24396 
26526 
1\97 
960 
5701 
2 
71 
107 
8249 
773 
6508 
20529 
22; 
927 
2938 
29 
190 
717 
134808 
93276 
41532 
398~~ 
36166 
415 
1262 
622 
22 
98 
713 
763 
71 
25 
ui 
3027 
2297 
731 
~72 
525 
149 
9 
2967 
2454 
120 
4500 
6764 
509 
\o 
2632 
263; 
390 
96 
1 
49 
3o 
30 
23223 
19985 
3237 
56~ 
487 
2671 
32925 
4639 
37208 
17109 
5107 
70 
7929 
1 
3099 
Ii 
7647 
240 
944 
2904 
100 
2922 
2250 
\5 
125426 
uaoaa 
17338 
1471. Q 
11749 
2512 
108 
162 
912 
5ll 
ll46 
573 
2760 
95 
901 
3i 
u 
7 
129 
ai 
17 
7363 
7059 
303 
269 
181 
33 
1 
3028 
7713 
278 
6365 
2ai 
12 
40 
224 
22 
2181 
163 
926 
373 
1 
51 
21948 
17832 
411\ 
~n~ 
2590 
121 
17 
4140 
44746 
3&892 
\402 
2709 
49 
3183 
65 
1134 
5; 
2245 
74 
901 
1637 
97 
638 
115 
79 
16 
105612 
99321 
6292 
~;~•n 
4916 
243 
359 
3920.10-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAI'IES, EN POLYI'IERES DE L'ETHYLENE, <SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NDN 
RENFORCEES NI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR =< 0,10 l'!M, DENSITE 
>= 0' 9~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
I OlD INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2B31 
25236 
1854 
40591 
8512 
13ll7 
3065 
5108 
ll042 
3674 
4836 
678 
1504 
124544 
96170 
2!372 
26779 
20225 
1297 
718 
57l 
4045 
90 
971 
543 
102 
61 
ao 
278 
7621 
7030 
590 
543 
247 
9 
46 
278 
22 
1303 
227 
134 
IUS 
33 
20 
3275 
2025 
1250 
1237 
1237 
642 
2169 
220 
147; 
306 
477 
\29 
1994 
1536 
1323 
133 
999 
12346 
5615 
6731 
6364 
4040 
208 
34 
214 
207 
98 
20\ 
i 
68 
177 
21 
1035 
756 
279 
246 
69 
27 
332 
\374 
35 
1471 
3148 
362 
5a4 
1952 
6 
ll59 
!5 
13612 
9741 
3571 
3865 
2694 
2 
5177 
260 
13259 
1756 
6155 
410 
950 
1235 
1275 
103 
155 
9 
31492 
27290 
4202 
3695 
3551 
471 
167 
39 
59 
315 
16 
2971 
7 
52 
3 
3762 
3573 
1!9 
61 
55 
128 
63 
5545 
141 
12\7 
16oi 
17 
447 
5510 
54 
\65 
15212 
8676 
6535 
6532 
6011 
3 
21! 
\13. 
a96i 
151 
237 
803 
55 
122 
643 
523 
121 
458 
16536 
14505 
2031 
1568 
577 
121 
3920.10-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH POLYPIERES DE L'ETHYLENE, (SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCEES NI STRATIFIEES, NI PAREILLEPIENT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT>, EPAISSEUR =< 0,10 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
005 DANEMARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
04! YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
37355 
13424 
1!605 
132432 
32775 
15620 
989 
9236 
565 
190\ 
1078 
9513 
2049 
9152 
18235 
561 
3609 
375! 
13501 
2!72 
3997 
132.0 
1372 
777 
142 
43 
IOD 
15 
144 
165 
37a 
ui 
416 
1052 
1746 
11619 
a 
679 
37l 
905 
261 
9 
1153 
350 
616 
123 
14246 
3252 
5066 
1!360 
1259 
115 
457\ 
l9 
395 
245 
845 
103 
6103 
5827 
l9 
2392 
2258 
4318 
1106 
a 
5 
326 
61 
6 
34 
5 
5 
1890 
433 
320 
2201 
954 
230 
2 
49 
109 
300 
60 
6 
1122 
4425 
5!9 
27951 
9690 
5760 
35 
1144 
440 
477 
50 
1425 
3!4 
723 
7103 
30 
2705 
1661 
125 
1783 
2295 
274 
6153 
i 
; 
10 
53 
111 
14 
89 
27 
557 
3191 
329 
319 
17377 
2275 
155 
14 
67i 
30 
1296 
255 
1152 
2029 
\61 
I 
37l 
3479 
2994 
3735i 
1126 
1330 
206 
624 
2o 
5 
506 
460 
359 
1427 
6 
876 
2457 
595 
64 
753 
511 
210 
247 
5S 
51 
126 
2939 
2755 
154 
1!4 
55 
559 
151 
60 
\50 
\50 
39 
7 
2\9 
\ 
96 
3 
27 
\ 
2125 
1995 
133 
133 
103 
225 
260 
97 
514 
15! 
250 
22 
52; 
25 
1; 
2505 
2385 
121 ,. 
44 
102 
342 
\1 
201 
106 
169 
15 
i 
95 
ll56 
1041 
115 
16 
15 
98 
647 
\4 
\9 
697 
120 
151 
U.K. 
295 
10326 
12956 
l\916 
756 
206 
i 
91 
143\ 
4623 
6\\ 
81 
46573 
39602 
6971 
6279 
1559 
672 
\303 
1552 
1146 
1916 
5000 
50; 
150 
137 
384 
252 
1622 
13331 
29 
1010 
73! 
510 
32739 
14765 
17971 
17433 
15591 
535 
2278 
17267 
2569 
11033 
4633 
25~ 
19372 
\6\ 
207 
31 
4925 
5745 
101\ 
5ll 
240 
\ 
3693 
144 
210 
185 
76059 
58376 
176!3 
16§93 
12227 
516 
574 
509 
2961 
503 
9552 
1411 
aoi 
1292 
31 
60 
aoo 
150 
22 
1!497 
15915 
2579 
2346 
1429 
230 
7877 
762 
1434 
19372 
810 
336 
2495 
106 
55 
360 
4295 
350 
3ll 
370 
45 
\52 
B 
171\ 
47 
1990 Quantity - Quanttt's' 1000 kg Iaport 
Or tgin / Cons tgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~~i:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~y--~P~a~y~s-d~·~c~1~•-•~•n_t ____________ ~--~~~----~~--~----~~, 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3920.10-90 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
332 
353 
4292 
175256 
133923 
41303 
30365 
18295 
968 
9974 
11704 
8877 
zaza 
1516 
1456 
1312 
198 
2 
2748 
42026 
23170 
15856 
12645 
8352 
206 
6004 
815 
799 
17 
3 
3 
14 
247 
3953 
2813 
IHD 
1140 
193 
1 
a 
255 
33233 
28157 
5075 
4587 
2724 
131 
358 
46 
6598 
6538 
360 
358 
142 
2 
78 
42 
II 
12631 
10033 
2596 
24H 
2060 
137 
16 
35 
za 
75 
33172 
za16a 
5004 
3662 
1094 
64 
1278 
3920.20 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF PROPYLENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAIUHATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.20-10 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS 
NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATEO, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBIHED WITH 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10049 1355 24 2350 3 635 
61772 371 16997 178 3859 
5074 1558 616 1187 1 238 
~m~ :m ~~~~ m7 ~~~~ m: 
32123 6010 1019 43Dl 957 2661 
356 3 H 36 3m ~~ i m 
352 24 324 1 
251 4D a 23 
1057 7 15 393 
357 18 14 112 
3137 119 91 !DH 
497 447 
1405 37 
m: 7i m~ 
2797 1486 567 
388 356 
231 
444 
400 
2559 
202247 
151113 
21134 
12827 
5154 
2242 
6066 
23536 
21408 
2128 
2052 
207 
5 
71 
4246 
3785 
461 
452 
452 
a 
1 
230 
177 
44 
716 
39118 
3!BD3 
7316 
3330 
1563 
1050 
2936 
2 
148 
2 
214 
1 
3648 
3260 
388 
151 
151 
5 
232 
37 
30 
30 
17 
512 
15984 
146" 
1343 
1047 
97 
296 
OF < 0.05 I'IM , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 
OTHER I'IATERIALSI 
11097 
327 
5955 
9085 
7323 
97 
458 
9l 
521 
23 
106 
17l 
2Dl 
384 
46 
9t 
53 
424 
36606 
34342 
2263 
1386 
743 
259 
5aa 
41 
629 
44 
201 
476 
1542 
.5 
2i 
3271 
3237 
34 
32 
28 
2 
1442 
5961 
220 
9496 
2538 
5 
1933 
Ii 
15 
6 
965 
31 
14 
64 16 
32 
a5 
166 
23025 
21614 
1412 
1241 
997 
93 
78 
3920.20-50 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS >= 0.05 I'IM BUT =< 0.10 I'IM , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1354 
459 
696 
6610 
3780 
899 
523 
330 
713 
506 
543 
2769 
1154 
258 
21120 
14700 
6423 
5991 
4535 
179 
4Da 
26\ 
116 
43 
4 
36 
403 
a 
1469 
1010 
459 
451 
40 
99 
13 
106 
669 
24 
159 
i 
402 
51 
47 
1647 
1100 
548 
504 
504 
361 
164 
44 
755 
60 
74 
3 
299 
59 
281 
1240 
40 
93 
3624 
1460 
ZIH 
201B 
IBBZ 
26 
15 
1 
595 33 
9 
722 
678 
44 
1 
1 
125 
2 
12 
177 
310 
309 
20 
s2 
35 
3 
3 
1049 
954 
95 
93 
87 
43 
72 
1093 
1644 
123 
56 
70 
345 
32 
28 
334 
53 
103 
4114 
3111 
1003 
896 
739 
31 
26 
a 
27 
93 
91 
2 
39 
42 
a 
567 
95 
277 
30 
10 
2 
92 
24 
It 
1527 
1358 
169 
147 
128 
1288 
6139 
4326 
3456 
4391 
15 
204 
3 
17 
7 
65 
342 
19 
1531 
323 
5 
22415 
19850 
2565 
459 
434 
69 
2038 
103 
79 
1742 
226 
33 
i 
31 
2 
15 
167 
28 
10 
2436 
2184 
252 
252 
215 
3920.20-71 DECORATIVE STRIP OF POLYMERS OF PROPYLENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAPIIHATED, SUPPORTED OR 
SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSI, OF A THICKNESS > 0.10 I'!M, WIDTH > 5 1111 BUT =< 20 I'!M, FOR PACKING 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
100DWORLD 
"'lO IKTRA f:C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
142 
1401 
418 
2222 
212! 
101 
a a 
27 
1 
33 
150 
Hi 
1 
1 
5 
2 
10 
22 
IS 
4 
4 
44 
15l 
222 
218 
4 
3 
9 
28 
68 
136 
H~ 
30 
20 
Ii 
46 
as 
H 
3 
1 
14 
280 
300 
~n 
2 
2 
29 
894 
32 
960 
76~ 
3920.20-79 STRIP IEXCL. DECORATIVE!, OF POLYPIERS OF PROPYLENE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAIIIHATED, 
SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER PIATERIALSI, OF A THICKNESS> 0.10 Ml'l, OF A WIDTH> 5 I'IM BUT =< 20 l'ol'l, FOR 
PACKING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. K!HGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
606 
7172 
2049 
677 
1682 
1609 
591 
610 
16243 
12734 
3509 
3067 
2355 
117 
523 
43 
44 
90 
19 
16 
851 
817 
34 
34 
34 
31 
361 
444 
1 
246 
16 
18 
1 
1158 
1082 
76 
74 
73 
85 
2074 
72 
254 
1368 
368 
94 
4491 
2508 
1983 
1972 
1792 
39 
411 
23 
48 
47 
581 
567 
14 
39 
50 
189 
28 
24 
25 
1 
358 
332 
26 
26 
26 
1897 
632 
346 
657 
136 
25 
II 
3990 
3703 
287 
187 
175 
250 
170 
ao 
ao 
ao 
46 
525 
42 
a2 
zs 
11 
1076 
733 
343 
56 
31 
67 
231 
5 
118 
43 
3 
363 
908 
482 
427 
421 
56 
3920.20-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP OF POLYMERS, OF PROPYLENE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR IHOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIIIILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALSI, OF A THICKNESS > 0.10 Ml'l, IEXCL. 3920.20-71 AND 
3920.20-791 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
412 PIEXICO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
48 
4917 
5039 
6907 
13028 
3516 
3144 
196 
510 
zao 
1560 
2113 
2660 
2616 
365 
403 
896 
49408 
37413 
11996 
8160 
4409 
846 
2989 
721 
1684 
1039 
167 
304 
zs 
7 
4 
307 
21 
as6 
5293 
3944 
1350 
1179 
323 
l7i 
65 
121 
506 
803 
26 
145 
za 
5 
31 
a 
3 
1767 
1667 
100 
a a 
as 
1 
11 
2262 
2924 
284 
89t 
530 
37 
47 
15 
1273 
700 
52 
49 
43 
21 
9433 
6983 
2450 
2182 
2007 
57 
211 
5 
1 
56 
110 
98 
39 
331 
309 
22 
4 
2 
3 
15 
324 
17 
99 
271 
221 
76 
25 
3 
a 
i 
1 
20 
3 
1110 
1038 
71 
15 
11 
56 
46a 
2512 
2341 
962 
774 
59 
119 
24 
249 
460 
1 
42 
10i 
a 
8159 
7236 
923 
814 
748 
101 
a 
6 
26 
133 
20 
16 
659 
Ii 
876 
874 
3 
3 
1 
436 
197 
43 
4351 
130 
24 
43 
87 
315 
28 
20 
10 
5786 
5182 
604 
562 
505 
12 
30 
306 
918 
1457 
145 
394 
51 
48 
14 
114 
109 
1060 
130 
4813 
3323 
1490 
1341 
272 
149 
641 
616 
25 
10 
2 
15 
85 
1111 
13 
268 
716 
lOBI 
21 
ui 
3431 
3425 
6 
5 
5 
1 
43 
9 
307 
114 
11 
95 
184 
26 
797 
768 
30 
30 
27 
a 
1 
37 
52 
s;: 
10 
120 
29 
49 
56 
a 
460 
~51 
a 
a 
a 
73 
4l 
!B3 
41 
93 
66 
20 
1 
521 
499 
zz 
22 
21 
13 
267 
909 
161B4 
11507 
4677 
3752 
2121 
397 
529 
2826 
15430 
870 
1308 
2733 
282 
7 
286 
3a 
62 
15 
292 
119s 
58 
236 
i 
152 
190 
735 
26967 
23749 
32IB 
2672 
477 
424 
122 
348 
92 
19 
896 
550 
1 
41 
9 
19 
a as 
654 
22 
3642 
1986 
1657 
1599 
912 
6 
181 
38 
zaa 
Z31 
57 
57 
169 
1167 
411 
84 
2 
47 
130 
2120 
IBB9 
231 
209 
ao 
719 
367 
1547 
2453 
941 
z4 
168 
149 
104 
lSD 
2543 
1437 
357 
lOB 
2 
11319 
6358 
4961 
1950 
~34 
467 
2543 
1990 Valwe - Yaleurs: 1000 ECU 
Orfgtn / Constgn1ant 
Origin• / Provenence Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homtnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~~~~--------------------------------------------~ 
Ho•encl aturt comb. EUR-12 811 g. -lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadtrl and Portugal 
3920.10-90 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
690 
592 
6885 
337404 
266294 
71082 
61492 
40030 
1728 
7863 
23563 
22449 
1099 
666 
425 
1 
432 
19399 
15539 
3859 
2825 
2700 
103, 
464 
4 
4078 
77390 
50605 
26785 
21548 
13126 
526 
4711 
49 
1608 
1546 
61 
12 
12 
" 
161 
8218 
6196 
2022 
2019 
521 
3 
31 
855 
6H17 
50822 
13795 
13283 
9689 
215 
297 
727 
14075 
12446 
1629 
1620 
307 
9 
110 
87 
49 
30333 
24337 
5986 
5729 
4792 
242 
16 
32 
56 
245 
53674 
47130 
6543 
5538 
2759 
93 
912 
3920 0 20 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI'IES, EN POLYI'IERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, NOH 
RENFDRCEES NI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.20-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN PDLYI'IERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), INCH ALVEDLAIRES, NOH 
REHFORCEES NI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT>. EPAISSEUR < 0,05 Ml'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
33186 
176 986 
16631 
111598 
78917 
75433 
1842 
951 
5630 
732 
579 
3223 
1502 
8242 
745 
2412 
3751 
3172 
11336 
930 
925 
1072 
1323 
10608 
554180 
501434 
52743 
40393 
14278 
4923 
7425 
4781 
7409 
15341 
17846 
15276 
9 
100 
246 
51 
89 
6 
120 
494 
110 
4121 
aao 
Ii 
52 
66945 
61008 
5937 
5814 
762 
13 
110 
63 
1191 
1929 
5206 
390 
2644 
49 
2 
673 
27 
22 
u 
175 
15 
12440 
11475 
965 
940 
939 
23 
2 
6755 
46897 
3303 
14277 
9271 
795 
232 
481 
2 
65 
831 
422 
3656 
650 
154 
1119 
1667 
3375 
922 
634 
247 
3244 
100530 
82031 
18498 
12400 
4975 
2552 
3545 
15 
599 
a 
3312 
2121 
2523 
i 
344 
5 
27 
9436 
8642 
795 
407 
402 
27 
361 
2454 
11203 
638 
11474 
8338 
5427 
2oi 
239 
76 
55 
1599 
43888 
39629 
4258 
3794 
516 
464 
32162 
772 
24063 
21179 
15748 
1 
389 
903 
156 
1778 
214 
186 
1 
277 
246 
544 
1007 
167 
74 
1638 
101705 
95217 
6488 
5256 
2333 
438 
794 
81 
1735 
145 
934 
1094 
4626 
i 
8731 
8622 
108 
103 
42 
5 
7060 
13437 
439 
32138 
5549 
ai 
2826 
3' 96 
31 
2043 
59 
19 
86 
97 
50 
322 
1036 
65508 
61581 
3926 
3448 
2204 
373 
105 
3178 
21232 
1431i 
6597 
11888 
11i 
274 
6 
59 
12 
175 
615 
35 
1700 
421 
19 
2i 
10 
61099 
57720 
3379 
930 
867 
115 
2334 
3920.20-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN PDLYI'IERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IKON ALVEOLAIRES, NOH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI!EHT ASSDCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR >= 0,05 I'IM I'IAIS < 
0,10 I'IM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3234 
1797 
1687 
18569 
10991 
2725 
1934 
996 
2038 
1079 
1524 
5537 
2697 
4135 
59660 
42029 
17630 
17054 
10198 
377 
930 
570 
286 
85 
42 
75 
876 
172 
3425 
2248 
1177 
1165 
118 
218 
24 
175 
1364 
171 
554 
s 
674 
119 
81 
3432 
2506 
926 
886 
886 
1008 
950 
129 
2584 
217 
122 
a 
989 
238 
769 
2883 
284 
1959 
12309 
5020 
7289 
7139 
4889 
78 
46 
10 
1055 
157 
64 
1506 
1410 
96 
10 
10 
274 
19 
78 
H6 
932 
820 
32 
152 
144 
15 
26 
2947 
2606 
341 
337 
296 
10l 
220 
2702 
4474 
488 
93 
127 
593 
140 
182 
762 
239 
1638 
11955 
8218 
3137 
3555 
1678 
81 
69 
1 
12 
82 
250 
245 
5 
1 
114 
229 
31 
2185 
319 
920 
51 
30 
10 
181 
42 
3 
199 
4348 
3849 
499 
466 
263 
246 
261 
46oa 
763 
53 
6 
151 
4 
50 
300 
79 
63 
6585 
5938 
647 
647 
505 
3920.20-71 BAHDES DECORATIVES EN POLYI'IERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHON ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI 
PAREILLEMEHT ASSOCIEES D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR > 0,10 I'll'!, LARGEUR > 5 1'11'1 IIAIS =< 20 I'IM, POUR 
L' EI!BALLAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 D H D E 
lOlG lriii\A-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
851 
2861 
2883 
7988 
713G 
799 
686 
114 
20 
340 
754 
724 
29 
29 
61 
24 
80 
ISO 
165 
15 
15 
262 
1000 
1424 
1336 
a a 
70 
i 
10 
11 
1! 
37 
130 
500 
871 
6!5 
185 
100 
66 
66 
95 
472 
603 
57' 
24 
24 
201 
1727 
116 
2085 ?nA-. 
3920.20-79 BAHDES IAUTRES QUE DECORATIVESl, EN POLYIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTD-ADHESIVESl, IKON ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR > 0,10 I'll'!, LARGEUR > 5 1'11'1 I'IAIS =< 
20 I'll'!, PDUR L'EMBALLAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSF. 1 
I021AELE 
1480 
12350 
4261 
1624 
3722 
3073 
1373 
1066 
31429 
24468 
6958 
6262 
4969 
198 
IOU 
112 
99 
199 
40 
28 
1699 
1630 
68 
68 
68 
55 
599 
891 
7 
755 
39 
33 
3 
2479 
2307 
172 
169 
164 
278 
3738 
22s 
506 
2572 
679 
190 
8609 
4809 
3801 
3161 
3456 
64 
743 
79 
93 
103 
I 
1108 
1083 
25 
1 
1 
278 
112 
435 
123 
57 
43 
u 
17 
1101 
1020 
ao 
ao 
61 
333i 
1155 
829 
1260 
283 
50 
43 
7520 
6847 
673 
405 
356 
1 
79 
18 
238 
us 
4 
496 
357 
139 
139 
135 
102 
961 
81 
237 
4' 
46 
1948 
1433 
515 
192 
59 
224 
616 
29 
288 
88 
15 
388 
1870 
1340 
529 
516 
120 
3920.20-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EN POLYIIERES DU PROPYLENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IKON ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI!EHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, EPAISSEUR > 0,10 I'IM, IKON REPR. 
SOUS 3920.20-71 ET 3920.20-791 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAG~E 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11569 
13916 
12293 
28080 
10457 
6917 
664 
1002 
834 
5274 
4801 
1915 
4615 
813 
1172 
3375 
109276 
85173 
24103 
19645 
11278 
2173 
2288 
1240 
334, 
1932 
313 
568 
4 
40 
16 
16 
751 
30 
2 
3156 
11626 
7503 
4123 
3955 
797 
169 
140 
361 
899 
2178 
71 
327 
68 
33 
57 
18 
18 
2 
4232 
3987 
246 
218 
199 
4 
23 
5304 
7369 
622 
300, 
1123 
85 
124 
50 
3118 
1807 
68 
172 
16, 
58 
23525 
17631 
5894 
5421 
5056 
217 
257 
11 
7 
93 
256 
374 
123 
4 
3 
12 
u 
2 
1 
921 
864 
57 
26 
6 
7 
24 
115 
40 
179 
1091 
573 
233 
55 
11 
27 
IS 
7 
39 
25 
3090 
2911 
178 
79 
39 
100 
2137 
3804 
4974 
3262 
1547 
171 
266 
41 
740 
980 
I 
195 
214 
33 
18451 
16160 
2291 
2066 
1803 
214 
11 
26 
26 
436 
53 
72 
1640 
38 
4 
10 
2312 
2291 
21 
21 
a 
1150 
871 
101 
8198 
36i 
lSi 
283 
266 
597 
32 
70 
44 
56 
12378 
10835 
1543 
1441 
1273 
52 
50 
837 
1750 
3124 
447 
795 
234 
89 
23 
345 
248 
1102 
490 
9 
9611 
7285 
2326 
1799 
671 
527 
2019 
1971 
48 
34 
10 
14 
301 
2466 
63 
604 
1516 
2481 
58 
314 
i 
13 
7830 
7804 
26 
21 
21 
4 
125 
35 
3247 
395 
43 
764 
690 
265 
I 
2 
23 
5596 
5305 
291 
291 
268 
29 
9 
294 
349 
.. , 
2 
2 
21 
228 
17 
103 
79 
10 
839 
828 
11 
11 
11 
258 
a2 
333 
247 
200 
Ill 
69 
3 
1323 
1238 
85 
84 
74 
I 
U.K. 
53 
396 
766 
42508 
33253 
9255 
8218 
5689 
576 
461 
8498 
46064 
1925 
4095 
5559 
930 
24 
580 
ui 
277 
235 
587 
uai 
62 
914 
i 
230 
581 
3027 
76068 
67705 
8363 
7280 
1217 
909 
114 
713 
130 
45 
2391 
1217 
i 
113 
d 
24 
1248 
1177 
78 
7307 
4684 
2622 
2557 
1285 
52 
413 
224 
1187 
747 
440 
438 
259 
1541 
797 
116 
7 
361 
375 
3760 
2814 
945 
920 
538 
1888 
1355 
2733 
5941 
2028 
ns 
177 
349 
672 
324 
1754 
3007 
762 
263 
28 
21807 
14468 
7339 
4535 
1346 
1051 
1754 
49 
I I 10 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Or fgin / Cons tgnaent Or~:!b~ ~o:~~~i~t:~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~6~cl=•=r~o~n~t------------------~~----~--~~----~~ 
Hoaenclatur• co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland It alia Heded and Portugal U .K • 
3920.30 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF PDLYI'IERS OF STYRENE, IEXCL. SELF-ADHESIVE> NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED DR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.30-DD PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYI'IERS DF STYRENE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED DR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
Oil SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
15525 
23306 
ll715 
13955 
5137 
1297 
6559 
2659 
410 
1261 
3991 
14924 
3132 
465 
97 
108257 
53484 
24804 
24035 
20677 
7S9 
4377 
327i 
ll47 
95 
208 
li 
228 
ll 
6 
IS 
148 
9530 
91l7 
413 
413 
263 
34 
224 
458 
1259 
1 
43 
lB 
2i 
296 
6 
553 
1 
2921 
2036 
aas 
aas 
&&3 
3232 
BDD9 
4103 
3124 
187 
440 
1626 
ll 
611 
2096 
7125 
226 
163 
29 
noaa 
20799 
10289 
10!19 
9863 
170 
15 
2 
i 
21 
7 
6D 
54 
7 
7 
1 
2695 
173 
442 
49 
3 
269 
' 71 41 
4D56 
3656 
400 
122 
76 
278 
65Bi 
2099 
2669 
1662 
244 
7 
660 
5 
15 
1734 
llB4 
llU 
10 
18100 
13965 
4135 
4129 
2938 
6 
89 
257 
136 
IDOl 
49i 
1540 
2232 
442 
271 
50 
43 
22 
41 
3338 
39 
8023 
4578 
3445 
3445 
3403 
3920.41 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYPIERS OF VINYL CHLORIDE !EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
342 
2700 
643S 
ll2 
H 
15 
145 
64 
66 
122 
1276 
ll444 
9837 
1607 
1607 
252 
3920.41-ll RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, NOH-PLASTICIZED, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< 1 MM, 
!EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOP1 
OOS DEHMARK 
Oil SPAIH 
028 HDRWAY 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
4DD USA 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6992 
6144 
7543 
545SS 
42925 
2150 
175 
607 
5105 
6541 
255 
227 
328 
578 
135075 
121222 
13553 
12650 
12193 
651 
491 
1299 
1D7S 
3390 
2059 
251 
2s 
3i 
22 
4 
8162 
8075 
84 
83 
79 
292 
21 
315 
2660 
2262 
814 
3i 
440 
142 
12 
4s 
7045 
6395 
650 
595 
595 
45 
10 
1342 
6&6 
121 
4232 
345 
10 
10 
91 
12 
102 
254 
31 
7345 
6751 
594 
463 
205 
46 
" 
3 
19 
12 
123 
69 
1 
247 
227 
20 
20 
214 
182 
91 
as a 
UD6 
36 
281l 
2757 
54 
21 
21 
34 
uoi 
283 
17409 
21445 
194 
31 
a a 
314 
69 
38 
a 
2 
41554 
41252 
603 
475 
440 
2 
125 
; 
437 
aa 
281 
815 
814 
1 
1 
1 
1070 
2872 
364 
ll877 
126 
29 
21 
6l 
31 
20 
1667D 
16366 
3D4 
185 
98 
u; 
141 
34 
n2i 
2497 
98 
15 
19 
29 
66 
21 
30 
10 
6421 
6207 
214 
187 
157 
12 
15 
3920.41-19 RIGID PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, NOH-PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF VIHYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 MM, 
<EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
D 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3770 
1605 
827 
ll818 
4472 
858 
Ia& 
937 
447 
1039 
26643 
23579 
3063 
1504 
1410 
1065 
494 
576 
520 
697 
465 
120 
52 
2441 
2379 
62 
62 
62 
68 
7 
51 
1707 
169 
ll4 
4 
lD 
2225 
2137 
a a 
84 
84 
4 
2642 
72 
69 
177l 
194 
105 
500 
378 
4 
5916 
4815 
1097 
670 
666 
4 
423 
10 
46 
2 
58 
58 
6 
38 
3 
408 
273 
6 
ll 
750 
733 
17 
17 
14 
101 
92 
5975 
l07D 
101 
17 
59 
22 
7514 
7356 
158 
136 
lU 
22 
; 
53 
20 
252 
343 
335 
a 
4 
4 
4 
23 
1215 
ll 
1583 
li 
123 
2976 
2552 
124 
124 
123 
92 
99 
66i 
163 
sa 
2 
119 
1339 
llD5 
234 
234 
201 
3920.41-91 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS=< 1 MM, !EXCL. 
SELF-ADHESIVE>. HDH-CELLULAR !NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
DOl FRAHCE 
DG3 nclnEJ\LAh&S 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIH 
028 HORWAY 
036 SHITZERLAHD 
048 YUGOSLAVIA 
624 ISRAEL 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
241 
H6 
2912 
2328 
659 
54 
lOU 
238 
959 
237 
9820 
6846 
2976 
2543 
1536 
303 
100 
62 
84 
3 
155 
407 
4D4 
3 
3 
2 
9 
II 
215 
9 
26 
a' 31 
ISS 
643 
357 
286 
130 
125 
156 
27 
lJt 
212 
291 
as 
86 
19 
lDH 
701 
331 
300 
276 
1 
16 
2s1 
145 
458 
440 
IS 
IS 
IS 
5 
1261 
1756 
74 
4D 
433 
61 I' 
3845 
32DI 
645 
556 
556 
57 
16 
16 
30 
13 
82 
73 
9 
9 
9 
33 
431 
8S 
92 
805 
779 
27 
27 
26 
3920.41-99 RIGID PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 MM, !EXCL. 
SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
028 HORWAY 
030 SWEDEH 
D36 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2459 
1778 
363 
7125 
2770 
151l 
415 
1162 
845 
358 
19260 
16170 
3088 
2625 
2571 
371 
1444 
si 
466 
584 
70 
1 
2s 
2662 
2624 
37 
26 
26 
' 
185 
3 
2 
97 
5 
4 
llD 
412 
194 
215 
107 
106 
110 
68 
167 
277 
95i 
426 
73 
1 
ua 
2171 
1908 
262 
262 
262 
22 
9 
12 
54 
1 
102 
65 
349 
222 
127 
127 
126 
122; 
7 
3050 
838 
252 
132 
57 
5 
11 
5670 
5454 
216 
204 
204 
12 
i 
1 
56 
6 
144 
22 
235 
215 
23 
23 
22 
226 
67 
6 
215 
ll6 
1 
344 
5 
1062 
652 
41l 
406 
393 
5 
410 
176 
974 
44 
496 
23 
20 
lU 
2319 
2125 
194 
193 
lSI 
3920.42 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, DF PDLYI'IERS OF VIHYL CHLORIDE IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIPI!LARL Y COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.42-11 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, NOH-PLASTICIZED, DF POLYMERS OF VIHYL CHLORIDE, OF A THICKNESS =< I MM, 
<EXCL. SELF-ADHESIVE>, NOH-CELLULAR IHDT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
50 
12139 
9700 
42462 
31164 
22609 
6345 
2139 
10as 
3462 
692 
295 
166 
81 
684 
1672 
Ill 
324 
753 
1674 
31423 
551; 
1651 
92 
23 
21 
222 
678 
99 
935 
137 
306 
2431 
3325 
134 
242l 
3790 
6721 
5595 
856 
89 
137 
79 
59 
lD 
224 
706 
140 
1593 
2854 
920 
5003 
3475 
10556 
usa 
1575 
724 
259 
1 
55 
110 
1 
22 
1171 
1148 
23 
23 
22 
6 
37 
44 
217 
149 
1 
206 
2 
21 
1 
a 
693 
660 
32 
32 
24 
45 
2 
6 
a 
7D 
61 
9 
9 
5 
si 
1 
12 
71 
6S 
2 
2 
26 
26 
250 
1065 
261 
857 
1277 
267 
5477 
2569 
1205 
698 
73 
5Sli 
87 
143 
223 
31 
2490 
205 
302 
3 
19530 
16321 
3509 
3194 
2952 
305 
2625 
492 
5226 
14194 
SS21 
9i 
251 
4307 
6207 
u 
42 
11 
492 
43012 
31715 
11297 
10618 
10573 
542 
138 
318 
65 
72 
711 
455 
6i 
60 
47 
1031 
3D11 
1745 
1266 
164 
120 
1053 
49 
53 
71 
575 
au 
2 
416 
16 
970 
68 
2455 
SD3 
1655 
1495 
524 
89 
257 
127 
16 
2058 
267 
a; 
1D56 
37 
232 
4329 
2741 
1558 
1277 
1251 
232 
2006 
545 
3220 
2330 
3514 
1990 Value - Valeurs• 1000 ECU 
Orfgtn / Consignment 
Ortgtne / Provenence Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~~~~~~r---~E-UR~-~l~Z~~Bt_l_g-.---Lu-.-.----D-an-.-.-.-k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~l~o~s~~~~P•~o~n~o--~~F~r~a~n~ct~~~I~rt-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-d-tr-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K~. 
3920.30 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYMERES DU STYREHE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTPES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.30-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYIIERES DU STYRENE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORTI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
34593 
54050 
22072 
27880 
10973 
2566 
15677 
4732 
957 
3458 
8267 
30661 
8103 
809 
909 
227314 
173080 
54235 
52892 
43587 
1311 
8856 
5644 
2514 
292 
380 
47 
475 
27 
48 
43 
365 
18701 
17737 
965 
965 
592 
128 
611 
869 
2171 
2 
166 
38 
44 
604 
59 
IOH 
6 
5762 
3984 
1778 
1778 
1767 
6370 
19974 
7314 
5928 
358 
1902 
2540 
32 
1465 
4925 
13763 
1013 
274 
212 
66256 
44488 
21768 
21452 
20226 
316 
38 
9 
35 
78 
20 
5 
30 
216 
181 
35 
35 
5 
4520 
457 
7 
1365 
127 
9 
833 
35 
127 
87 
40 
8088 
7369 
718 
289 
162 
429 
13759 
3449 
6866 
4016 
455 
13 
1325 
9 
43 
2627 
2066 
2692 
I 
72 
37590 
30002 
7588 
7575 
4745 
14 
143 
813 
283 
1889 
I 
926 
12 
9 
3~ 
513 
4623 
4055 
568 
568 
21 
3448 
5354 
1091 
844 
10i 
130 
6:i 
193 
6028 
171 
17466 
10970 
6497 
6494 
6295 
1074 
6128 
9890 
349 
149 
35 
307 
3 
158 
152 
223 
3208 
42 
21870 
17973 
3897 
3897 
536 
3920.41 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYMERES DU CHLORURE DE YIHYLE RIGIOES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH 
ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.41-11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES IHOH PLASTIFIEESI, EH POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES (SAUF AUTO-
ADHESIVES), !NOH ALYEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT l, EPAISSEUR =< 1 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14604 
13572 
13444 
116755 
83855 
4205 
612 
1389 
7872 
9505 
12S3 
554 
810 
1043 
271183 
248698 
22485 
20601 
19273 
1264 
619 
3251 
2093 
6994 
4078 
480 
46 
152 
46 
23 
171U 
16895 
268 
267 
244 
I 
795 
32 
58\ 
5603 
4146 
1357 
79 
774 
400 
38 
9i 
13910 
12596 
1314 
1212 
1212 
91 
11 
3001 
1737 
282 
826i 
744 
26 
24 
!50 
126 
267 
419 
66 
15259 
14081 
1178 
975 
542 
103 
100 
7 
2 
11 
318 
189 
11 
551 
539 
12 
12 
535 
407 
213 
1975 
2853 
83 
6393 
6279 
114 
71 
71 
43 
4079 
407 
36569 
41453 
505 
175 
262 
542 
119 
228 
20 
32 
84839 
83454 
1385 
1226 
927 
8 
151 
3i 
990 
162 
504 
1689 
1687 
3 
3 
3 
2504 
5923 
792 
26236 
36i 
58 
36 
19i 
77 
4 
36486 
35928 
558 
3M 
268 
174 
345 
121 
7140 
4685 
155 
27 
3i 
48 
202 
59 
229 
8 
13142 
12473 
669 
640 
409 
11 
18 
3920.41-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES IHOH PLASTIFIEESI, EH POLYMERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES ISAUF AUTO-
ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRESI, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT), EPAISSEUR > 1 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
624 ISRAEL 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7278 
3578 
1853 
29596 
8413 
1881 
750 
2897 
545 
2373 
60978 
53158 
7822 
4774 
4230 
2447 
599 
1682 
1018 
1905 
835 
255 
179 
5895 
5696 
200 
200 
199 
138 
19 
106 
4044 
320 
219 
11 
35 
li 
5066 
4889 
177 
166 
166 
11 
4446 
255 
296 
3174 
421 
358 
1506 
460 
9 
11252 
8725 
2527 
2005 
1951 
11 
511 
21 
156 
8 
191 
191 
12 
49 
12 
1007 
543 
51 
us 
1807 
1675 
133 
133 
122 
234 
204 
15158 
2069 
277 
60 
210 
28 
18411 
17983 
428 
398 
382 
2 
28 
16 
137 
40 
507 
712 
699 
13 
8 
7 
5 
81 
2547 
27 
3435 
IS 
364 
6506 
6132 
374 
372 
364 
I 
3920.41-91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, PLASTIFIEES, EH POLYIIERES DU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES ISAUF AUTO-
ADHESIYESI, IHOH ALYEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT), EPAISSEUR =< I P"d'l 
001 FRANCE 
~;~ rAY~ 8,\5 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
028 HORYEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAYIE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
555 
10"9 
7529 
4491 
1509 
1123 
1681 
748 
1166 
534 
22306 
16764 
5HZ 
4718 
3319 
667 
256 
165 
150 
7 
266 
860 
844 
16 
16 
8 
19 
182 
631 
25 
68 
14; 
62 
36i 
1630 
926 
704 
335 
282 
369 
40 
'ilf7 
50i 
723 
3 
126 
399 
27 
2602 
1783 
819 
781 
738 
5 
12 
12 
54 
50 
595 
389 
2 
1170 
1092 
78 
78 
78 
,i 
2645 
3206 
142 
1095 
697 
139 
3a 
8273 
7155 
1119 
955 
955 
125 
z6 
3 
23 
57 
52 
5 
5 
215 
194 
21 
21 
21 
3920.41-99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, PLASTIFIEES, EH POLYIIERES OU CHLORURE DE VIHYLE RIGIDES ISAUF AUTO-
ADHESIYESl, !NOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT!, EPAISSEUR > 1 11M 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
5361 
3919 
1098 
18559 
5488 
2871 
716 
3791 
3413 
774 
47646 
37848 
9798 
8865 
8406 
822 
2822 
23i 
1299 
1130 
120 
3 
6a 
5774 
5689 
85 
71 
71 
37 
566 
7 
6 
184 
69 
38 
326 
1248 
621 
628 
302 
292 
326 
235 
496 
727 
2o2i 
827 
liD 
3 
1509 
5982 
4342 
1640 
1640 
1638 
2 
1 
18 
11 
1 
70 
33 
37 
131 
2 
3 
237 
147 
1 
966 
521 
445 
445 
436 
230i 
39 
7602 
1592 
463 
221 
122 
13 
25 
12699 
12252 
447 
411 
406 
36 
li 
4 
242 
12 
414 
30 
750 
685 
65 
65 
30 
562 
130 
17 
718 
219 
i 
996 
17 
2874 
1675 
1199 
1183 
1168 
17 
199 
220 
1954 
320 
125 
6 
295 
3632 
2851 
780 
780 
520 
n 
1993 
179 
207 
2a 
2851 
2752 
98 
98 
88 
983 
693 
2498 
109 
810 
41 
50 
286 
5671 
5134 
537 
534 
423 
3920.42 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EH POLYMERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.42-11 PLAQUES, FEUillES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES !NOH PLASTIFIEESI, EN POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES ISAUF AUTO-
ADHESIYESI, !NOH ALYEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT), EPAISSEUR =< 1 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
25056 
18497 
81384 
85676 
49439 
15494 
4257 
2493 
9725 
1640 
1105 
453 
234 
1440 
4638 
221 
698 
2565 
3903 
61920 
12810 
4727 
199 
93 
52 
563 
1471 
204 
2506 
206 
711 
6737 
7380 
297 
4850 
7386 
17618 
12731 
2045 
524 
227 
141 
148 
21 
505 
1561 
283 
3242 
6780 
271; 
8525 
7043 
29446 
4011 
2649 
1313 
575 
3 
153 
2 
25i 
6 
47 
2354 
2297 
57 
57 
54 
18 
75 
89 
592 
305 
3 
412 
2 
109 
12 
1618 
1495 
123 
123 
Ill 
115 
12 
17 
40 
212 
184 
28 
27 
15 
1 
129 
3 
3 
19 
180 
169 
11 
11 
107 
106 
1 
1 
545 
372 
585 
2400 
3027 
545 
8703 
6370 
3412 
2153 
178 
12856 
132 
394 
1087 
213 
7315 
497 
534 
15 
44388 
340H 
10364 
9782 
9184 
552 
4148 
1196 
8942 
30338 
17721 
326 
576 
6479 
8783 
139 
85 
91 
878 
80132 
63271 
16861 
15688 
15486 
1007 
165 
605 
242 
174 
1912 
916 
315 
189 
57 
2353 
7294 
4133 
3162 
685 
504 
2416 
60 
Ill 
1§5 
1266 
170 
6 
709 
20 
1139 
133 
4456 
1785 
2671 
2418 
1149 
168 
628 
268 
39 
5332 
459 
157 
3516 
77 
406 
11505 
6791 
4714 
4211 
3942 
406 
3921 
1286 
3414 
7621 
6127 
51 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Or t gin / Cons i gnaent Dr~~!~~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~•~·~·~n~t------------------------------------------4 
Denaark Deutsch I and Hdlas Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal Hor:~encl eture comb. 
3920.42-11 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06' HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg.-Lux. 
1115 
420 
2066 
5556 
1716 
5102 
3035 
5019 
1774 
911 
1153 
2265 
411 
311 
495 
1047 
157236 
128074 
29159 
23105 
20423 
1534 
4522 
10 
u 
4 
a 
60 
48 
44 
7 
!56 
10 
52 
141 
8256 
7726 
530 
222 
160 
145 
163 
28 
385 
109 
2145 
21 
2 
17 
5766 
3065 
2701 
2670 
2662 
7 
24 
566 
145 
11 
1401 
720 
2350 
1059 
2613 
39 
63 
391 
162 
106 
75 
~86 
51269 
41761 
9508 
8418 
8142 
634 
456 
2 
11 
1 
21 
45 
1 
37 
1279 
1138 
141 
35 
13 
55 
21 
6~ 
197 
a9 
200 
52 
15~ 
a 
11 
90 
S135 
7527 
607 
594 
495 
14 
44 
18 
907 
348 
353 
6 
755 
4~3 
145 
517 
12 
15 
103 
101 
23268 
20352 
2914 
2019 
190~ 
117 
778 
10 
23 
23 
~ 
663 
607 
56 
56 
49 
14 
74 
35 
6 
335 
56 
597 
1039 
21 
8389 
6301 
2088 
IOU 
~31 
2 
1039 
55 
I 
376 
388 
115 
120 
311 
1712 
22 
858 
319 
162 
36 
41 
21 
27133 
22978 
4155 
2747 
26~6 
22 
1386 
3920.42-19 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, NOH-PLASTICIZED, OF PDLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > I 1'1!1, 
IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'UHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBIHED WITH OTHER I'IATERIALSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
616 
2582 
952 
9252 
2693 
2385 
189 
221 
1799 
4~~ 
2073 
165 
274 
24551 
18935 
5615 
~830 
4593 
392 
391 
160 
247 
1477 
233 
lOB 
9 
20 
2 
15 
35 
2319 
2246 
73 
73 
73 
7 
14 
73 
232 
16 
25 
3 
7 
62 
1 
11 
457 
371 
86 
86 
75 
156 
145 
449 
B6S 
1547 
132 
17 
45 
lOB 
124 
a 
191 
4140 
3472 
668 
332 
299 
201 
135 
20 
a 
3 
31 
31 
30 
12 
16 
137 
59 
7 
351 
297 
54 
53 
49 
23i 
26 
1450 
982 
125 
a 
146 
11 
89 
96 
18 
3249 
2824 
425 
402 
364 
20 
3 
5 
13 
36 
39 
36 
372 
510 
500 
9 
9 
2 
59 
90 
33 
!ODD 
6a 
12 
3 
3~ 
1427 
1261 
165 
48 
37 
10 
106 
125 
1893 
!313 
126 
129 
17 
21 
23 
48 
25 
76 
3979 
3618 
361 
194 
117 
21 
146 
3920.42-91 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF PDLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, DF A THICKNESS =< 1 1'1!1, 
IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
!011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9564 
16UB 
11199 
18227 
7915 
2913 
1762 
930 
1312 
2638 
4466 
2459 
1026 
510 
589 
667 
311 
84896 
69500 
15396 
13815 
11017 
650 
931 
3324 
6686 
2613 
243 
104 
6 
5 
46 
20 
380 
39 
13467 
12982 
485 
447 
67 
39 
46 
14 
99 
2002 
667 
704 
66 
140 
118 
411 
7 
29 
4353 
3639 
714 
704 
675 
6 
4 
1130 
32U 
2314 
266i 
501 
1025 
24 
95 
58 
643 
616 
1 
34 
1 
29 
71 
13043 
10990 
2053 
1487 
1423 
125 
440 
16 
6 
35 
140 
236 
23 
1000 
2 
sa 
1755 
454 
1301 
1012 
10 
85 
203 
119 
10 
22 
306 
622 
16 
2 
56 
1186 
1120 
66 
66 
58 
10935 
363 
5633 
2132 
619 
218 
74 
954 
2082 
1777 
1286 
23 
202 
19 
S1 
26723 
20031 
6692 
6371 
6120 
!56 
165 
23 
5 
19 
54 
13 
49 
!59 
164 
25 
25 
25 
454 
599 
946 
2906 
91 
15 
517 
144 
1 
5 
75 
5774 
5012 
762 
742 
662 
20 
3270 
611 
3105 
601 
721 
73 
564 
36 
29 
779 
212 
ua 
14 
151 
53 
10660 
8945 
1715 
1528 
1064 
59 
99 
3920.42-99 FLEXIBLE PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, PLASTICIZED, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE, OF A THICKNESS > 1 1'1!1, IEXCL. 
SELF-ADHESIVE), HOM-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBIHED WITH OTHER I'IATERIALSl 
0 Ql rRANCt 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
312l 
3859 
598 
10869 
2951 
1339 
384 
402 
478 
542 
1572 
552 
329 
27649 
23585 
4065 
3664 
3221 
305 
a a 
1220 
448 
84 
2 
6 
7 
u 
71 
14 
I 
2579 
2428 
!52 
!52 
133 
l4 
9 
95 
672 
41 
!58 
7 
174 
5 
6 
' 
1257 
1019 
238 
226 
217 
12 
966 
579 
227 
1462 
371 
265 
129 
15 
22 
464 
152 
23 
4733 
4016 
716 
682 
653 
21 
1 
39 
22 
105 
44 
10 
295 
220 
75 
20 
20 
54 
16~ 
285 
281 
5 
4 
4 
235i 
62 
1834 
599 
246 
22 
164 
78 
36 
198 
66 
5 
5872 
5287 
585 
406 
394 
143 
'.5 
15 
138 
9 
132 
a a 
41 
14 
486 
342 
144 
144 
142 
!~i 
29 
1723 
12~ 
1 
33 
2 
22 
288 
67 
5 
2696 
2307 
389 
384 
379 
4 
~·:a 
H5 
2692 
173 
185 
48 
29 
27 
182 
53 
101 
4497 
4091 
406 
402 
301 
3920.51 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AHD STRIP, OF POLYI'IETHYL I'IETHACRYLATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.51-DD PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF POLYI'IETHYL I'IETHACRYLATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
!OODWORLD 
!010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
52 
12577 
4054 
12665 
23743 
13903 
11757 
475 
255 
2594 
254 
246 
2880 
3024 
460 
293 
1324 
90728 
82042 
8690 
7521 
3449 
851 
580 
1833 
3379 
387 
50 
a5 
1896 
11 
90l 
9176 
6344 
2832 
2800 
I 
32 
190 
17 
302 
119~ 
909 
5 
4~ 
12 
4 
2704 
2625 
ao 
75 
58 
4 
6116 
1303 
3454 
5Hi 
IDBD 
20 
62 
890 
67 
142 
232~ 
120 
90 
37~ 
21545 
18367 
3178 
3069 
2556 
90 
1 
4 
77 
36 
25 
IS 
125 
283 
283 
217 
183 
559 
788 
1012 
55 
165 
17 
7 
48 
3091 
3027 
65 
55 
7 
10 
629 
3967 
7503 
4421 
750 
26 
296 
11 
" 53 
102 
82 
16 
17936 
17603 
333 
236 
134 
98 
15 
9 
2 
324 
6 
556 
1 
913 
913 
1899 
106 
1571 
2360 
377 
99 
607 
17 
391 
12 
~D 
7483 
7019 
~64 
~23 
410 
42 
1590 
777 
3749 
628 
8678 
4 
7 
179 
I 
I 
30 
64 
10 
~3 
15777 
15619 
159 
149 
~2 
10 
602 
100 
26 
168 
17 
74 
4974 
4579 
395 
387 
385 
a 
4 
39 
102 
1 
4 
206 
!53 
53 
3 
3 
50 
518 
710 
370 
830 
512 
55 
a 
125 
75 
42 
54 
7 
2i 
3357 
3158 
199 
199 
177 
173 
208 
1 
21 
9 
21 
2 
21 
34 
35 
183 
16 
727 
455 
272 
272 
256 
3 
6 
160 
46 
68 
121 
161 
4 
30 
598 
565 
34 
34 
34 
336 
6i 
2345 
127 
170 
320 
74 
1095 
53 
602 
160 
127 
liB 
260 
18104 
12040 
6064 
4909 
3536 
500 
655 
71 
184 
68 
35~5 
266 
4 
6 
1656 
115 
1793 
45 
53 
7882 
4162 
3721 
3630 
3574 
90 
964 
287 
345 
638 
228 
432 
57 
12 
306 
lSI 
167 
24 
90 
37Z 
12 
3 
4389 
3005 
1384 
1234 
736 
150 
25:' 
IB2 
59 
2391 
147 
H 
42 
51 
341 
311 
2 
167 
4222 
3139 
1083 
972 
722 
71 
1967 
1023 
B13 
4323 
995 
160 
!54 
242 
175 
17 
I 
770 
223 
277 
I 
11222 
9677 
1545 
980 
207 
565 
1990 Value - Valours: 1000 ECU 
Origin I Consignunt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays diclarant ~:::~c~:;~~~ 1 ~!~b~~--:EU:R~-~1:2~~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_a_a_r~k-D~o-u~t-s-ch~l~a-n~d~--~H~o~l~l~as~~~E=sp=a~g~n~a--~~F~r-a=nc=o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
3920.42-11 
0 OS DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2309 
1061 
4484 
9269 
3816 
9390 
7322 
10262 
2489 
1001 
1226 
3348 
3421 
699 
3048 
2311 
341770 
283542 
58226 
49102 
40059 
3322 
5800 
17 
53 
23 
17 
111 
186 
126 
a 
222 
279 
14; 
278 
20696 
19314 
1383 
867 
439 
286 
230 
45 
714 
328 
3836 
138 
a 
20 
10 
15 
IS 
12826 
7727 
5098 
5051 
5023 
15 
33 
904 
373 
37 
2031 
1717 
4292 
2691 
5963 
54 
59 
573 
1094 
325 
484 
1219 
107959 
a73oo 
20660 
IS393 
16693 
1632 
634 
5 
57 
2 
23 
10a 
2 
70 
2890 
2590 
300 
90 
64 
190 
20 
120 
533 
174 
311 
96 
249 
2 
93 
22 
282 
1 
19729 
18491 
123a 
120a 
832 
30 
275 
72 
1790 
584 
626 
31 
lll01 
772 
IS9 
845 
128 
51 
607 
223 
52776 
46772 
5999 
4552 
3815 
277 
1169 
22 
23 
43 
31 
1752 
1588 
164 
164 
9a 
3 
20 
137 
a3 
11 
692 
138 
908 
IS17S 
14747 
3432 
2021 
925 
4 
1407 
268 
2 
azl 
743 
324 
337 
7a7 
2946 
32 
939 
364 
301 
228 
163 
52 
60076 
52796 
7281 
5566 
5137 
54 
1660 
3920.42-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES IHOH PLASTIFIEESl, EH POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, ISAUF AUTO 
-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIELS, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS 
SUPPORT), EPAISSEUR > 1 1'11'1 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1867 
5272 
2342 
26033 
6780 
4750 
5aa 
557 
3473 
1417 
6125 
au 
616 
62392 
4S2a5 
14105 
12774 
11692 
au 
513 
346 
474 
3557 
514 
222 
41 
38 
4 
34 
62 
5326 
51S7 
140 
140 
140 
16 
39 
254 
642 
39 
45 
10 
46 
115 
6 
46 
1271 
1047 
224 
224 
17a 
479 
429 
1075 
3a6a 
2942 
425 
64 
80 
346 
379 
103 
425 
10506 
aazo 
1686 
1060 
SS6 
456 
170 
55 
30 
a 
93 
93 
240 
29 
77 
437 
231 
17 
1330 
1119 
211 
197 
165 
1 
13 
529 
63 
45lll 
1674 
332 
20 
302 
Ill 
268 
166 
64 
ao77 
7146 
931 
900 
795 
26 
5 
12 
25 
63 
77 
57 
569 
a 
5i 
865 
802 
62 
62 
12 
141 
130 
76 
3265 
266 
23 
Ill 
a7 
4202 
3903 
297 
120 
104 
28 
149 
301 
3641 
337; 
287 
340 
39 
67 
42 
160 
4S 
111 
8679 
aD40 
638 
436 
317 
26 
176 
3920.42-91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 8AHDES ET LAMES, PLASTIFIEES, EH POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, ISAUF AUTO-
ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS 
SUPPORT!, EPAISSEUR =< 1 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
DOS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHAOA 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17457 
l909a 
25375 
50819 
IS997 
6522 
3861 
1921 
2211 
5118 
10273 
5300 
1094 
3694 
90S 
2120 
643 
1711210 
144786 
33426 
30997 
23170 
1417 
1009 
4643 
15746 
9553 
575 
269 
14 
17 
248 
51 
SS3 
53 
32056 
30320 
1236 
1183 
300 
53 
133 
45 
249 
5142 
1207 
1274 
152 
230 
660 
957 
17 
70i 
3 
40 
10894 
127a 
2617 
2569 
la65 
40 
7 
2757 
6781 
4936 
7046 
1497 
Ill 59 
47 
149 
310 
1581 
1307 
2 
209 
9 
120 
174 
29814 
25214 
4530 
3714 
3373 
342 
474 
45 
25 
5a 
401 
6lll 
41 
li 
1057 
7 
2 
al 
2723 
1252 
1471 
1093 
27 
153 
224 
313 
IS 
40 
132 
1436 
54 
3 
202 
2 
17 
296a 
2743 
225 
225 
207 
3265 
159 
13594 
4862 
1076 
191 
201 
1583 
3314 
4105 
2540 
473 
405 
202 
194 
43075 
29a76 
13200 
12667 
11513 
344 
lll9 
33 
10 
35 
167 
25 
135 
455 
405 
49 
49 
49 
1071 
1122 
1920 
7909 
3oa 
3i 
3 
1132 
546 
3 
122 
363 
14551 
12361 
2190 
216a 
1680 
22 
5713 
1050 
8934 
1492 
1419 
148 
1037 
61 
38 
1493 
373 
la27 
22 
509 
93 
24442 
19793 
4649 
4338 
19ao 
217 
93 
3920.42-99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, PLASTIFIEES, EN POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLE SOUPLES, ISAUF AUTO-
ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS 
SUPPORT), EPAISSEUR > I roll 
OUl fKftHtC 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOl DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
7805 
5927 
1547 
33232 
7122 
290a 
730 
1162 
1636 
1040 
5174 
1443 
2045 
73492 
60695 
12797 
11920 
9490 
716 
lU15 
295 
3562 
1116 
163 
9 
17 
34 
90 
200 
56 
5 
6615 
6177 
438 
438 
311 
.i.v.S 
26 
200 
1670 
32 
285 
2i 
160 
zi 
14 
31 
3445 
2401 
1044 
1016 
985 
za 
3:i74 
1510 
617 
3732 
109 
405 
427 
42 
41 
1732 
472 
134 
13686 
11122 
2563 
2457 
221a 
51 
~ 
96 
24 
292 
131 
25 
23 
3i 
780 
572 
207 
59 
59 
14a 
2!! 
2 
327 
62 
31 
16 
710 
760 
21 
19 
16 
2 
2101 
163 
5591 
1230 
549 
89 
447 
155 
73 
689 
175 
117 
12505 
10906 
1599 
1293 
1120 
262 
51 
35 
443 
31 
293 
242 
7a 
25 
12 
1250 
an 
357 
357 
345 
!25 
95 
75 
5667 
362 
1 
91 
10 
45 
1379 
169 
64 
aa23 
7124 
1700 
1671 
1603 
26 
1053 
ao6 
7620 
364 
344 
77 
74 
49 
400 
142 
63a 
11630 
10295 
1335 
1332 
689 
3920.51 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN POLYI'IETHACRYLATE DE I'IETHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.51-0D PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAI'IES, EN PDLYMETHACRYLATE DE METHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, 
NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS SUPPORT! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
34633 
13985 
41681 
a3145 
33215 
30421 
1511 
a21 
7939 
a60 
lllll 
9549 
7327 
1256 
623 
3371 
272320 
2475Da 
24a09 
22623 
11154 
2145 
1432 
6226 
11873 
961 
142 
206 
3111 
31 
1533 
25577 
20140 
4736 
4651 
6 
a6 
4a6 
52 
892 
3774 
1923 
11 
2i 
i 
107 
60 
10 
15 
7421 
7160 
260 
250 
160 
10 
17671 
3667 
11516 
13130 
3520 
131 
lll2 
2545 
197 
650 
7910 
929 
202 
1705 
6415a 
52391 
11767 
11516 
aa33 
209 
5 
14 
272 
119 
94 
56 
429 
989 
989 
519 
846 
1609 
2414 
2a36 
396 
40a 
56 
2i 
94 
2 
9227 
9084 
144 
116 
23 
27 
2200 
13031 
25241 
10191 
3358 
129 
914 
32 
311 
173 
520 
270 
36 
56473 
55102 
1371 
1064 
542 
307 
42 
16 
5 
au 
20 
1704 
1 
ll 
2661 
2661 
5279 
474 
5090 
a645 
1312 
322 
2070 
55 
113a 
laD 
192 
247a3 
23192 
1590 
13a4 
1204 
206 
409a 
3104 
1291i 
1517 
19425 
13 
13 
493 
2 
3 
105 
2a3 
50 
ui 
42191 
41595 
596 
547 
153 
50 
1491 
157 
42 
324 
71 
152 
36 
5 
9aD9 
11964 
145 
119 
777 
26 
17 
16 
130 
217 
9 
17 
534 
406 
129 
50 
43 
79 
1071 
1212 
670 
2008 
1211 
449 
19 
341 
146 
91 
213 
16 
7a 
7535 
6989 
547 
547 
466 
l?~ 
156 
2 
77 
27 
47 
5 
a3 
65 
117 
355 
25 
113a 
569 
569 
569 
544 
10 
22 
411 
lDD 
116 
459 
52; 
26 
ao 
1824 
1717 
106 
106 
106 
700 
140 
4a36 
345 
304 
619 
153 
1472 
62 
5a6 
uai 
17a 
1255 
H3 
35079 
23253 
11a26 
10371 
6256 
aoa 
647 
315 
450 
244 
9973 
663 
li 
II 
3214 
352 
5449 
434 
191 
21509 
11722 
97a7 
95a5 
9047 
202 
167a 
570 
a62 
2279 
455 
92l 
95 
42 
695 
331 
441 
32 
260 
472 
35 
a 
9697 
69a5 
2712 
2444 
1640 
268 
734 
437 
134 
7976 
347 
144 
74 
154 
636 
593 
29 
1016 
12a4D 
9a76 
2964 
2709 
1460 
199 
5096 
3599 
2aS7 
17054 
2402 
5o7 
514 
717 
629 
129 
13 
2150 
499 
5a7 
7 
37016 
32777 
4239 
29a9 
a27 
1250 
53 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
U.K. 
Origin ; Conslgn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pe~y~s~d~i~c~le~r~e~n~t------------------------------------------1 
EUR-12 Bela. -Lux. Oan11erk Deutschland Espagna Fr anc• lrel and Ital ia H•derlend Portugal Ho••nclature co•b. 
3920.59 PLATES, SHEETS, FILP!, FOIL AHD STRIP, OF ACRYLIC POLYMERS, (EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR <HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIP!ILARLY COMBINED WITH OTHER P!ATERIALS <EXCL. 3920.511 
3920.59-00 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF ACRYLIC POLYMERS , (EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! <EXCL. 3920.51-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
338 
176 
1053 
1978 
6663 
177 
322 
122 
1081 
786 
au 
14428 
10969 
3462 
3059 
1255 
~04 
~0 
7 
466 
46 
36 
6 
1 
29 
6 
2 
640 
602 
39 
39 
30 
32 
1 
63 
266 
3 
57 
4S7 
~22 
3S 
35 
3S 
39 
87 
544 
2sai 
17 
195 
55 
93 
61 
312 
4125 
3507 
617 
542 
149 
75 
3 
3 
11 
18 
18 
3 
180 
185 
183 
2 
2 
2 
31 
9 
860 
2739 
27 
44 
14 
~25 
97 
a 
4455 
3746 
709 
548 
443 
162 
1 
217 
322 
105 
218 
218 
70 
a 
sa 
216 
IS 
~ 
29 
2 
lB 
194 
632 
371 
261 
261 
39 
65 
31 
ui 
226 
lD 
9 
3 
SZ6 
314 
121 
1676 
'91 
llB6 
1070 
533 
116 
3920. u· PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYCARBOHATES, <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.61-00 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYCARBOHATES , (EXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR <HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
436 
1758 
9792 
7775 
1325 
34S 
190 
2137 
Z7S6 
2347 
1537 
161 
30633 
21465 
9164 
7622 
S099 
1S42 
54 
379 
247 
98 
a 
1 
210 
zoo 
19 
143 
1358 
7BS 
572 
~29 
HO 
143 
za 
94 
358 
181 
a6 
32 
H 
6 
3 
20 
678 
1896 
467 
Bl 
122 
538 
908 
190 
372 
4 
S304 
3149 
2155 
1777 
1569 
377 
9 
a 
1 
ll 
ll3 
254 
33~ 
143 
19 
52 
251 
20 
61 
1257 
874 
383 
322 
302 
61 
426 
2226 
2486 
312 
41 
34; 
403 
68 
122 
6439 
5495 
944 
822 
752 
122 
319 
277 
H 
23 
18 
18 
83 
162 
1586 
ll29 
36 
5o2 
731 
14 
25 
ll6 
4383 
2995 
1388 
1363 
1233 
25 
3920.62 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, <EXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR <HOT 
REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.62-00 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE , <EXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR (HOT 
REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOM 
007 IRELAND 
008 DEHMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
SOB BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLAHEOU 
15281 
356H 
8944 
9563 
79ll 
12047 
308 
1371 
218 
732 
1651 
1342 
12056 
2994 
697 
1552 
3376 
14446 
136 
130540 
91301 
39102 
30327 
3751 
8703 
136 
718 
lSSi 
834 
241 
a7S 
36 
12a 
329 
13H 
ll 
9i 
658 
6a19 
~254 
2565 
2461 
458 
lH 
1545 
789 
327 
1066 
5 
685 
20 
6 
310 
10 
z7 
20 
Ul2 
~H7 
395 
34a 
33a 
45 
~348 
15457 
3366 
377 
3165 
254 
429 
6 
546 
H6 
3013 
~5 
866 
nan 
44156 
27404 
16781 
15567 
963 
911 
a 
14 
39 
31 
a 
1 
1 
7 
lOH 
4185 
264 
562 
139 
120~ 
173 
332 
70 
5 
94 
17 
192 
339 
8641 
7529 
lll2 
859 
408 
236 
4193 
388 
2361 
2422 
2293 
6 
369 
a4 
48 
2S5 
77 
1330 
29ll 
516 
152 
a33 
722 
19030 
12116 
6914 
2435 
380 
4462 
19 
686 
201 
37a 
~ 
219 
10 
i 
23 
29S 
1917 
1517 
~00 
~00 
25 
2032 
2674 
227 
686 
236a 
20 
39 
74 
172 
18 
1493 
1400 
538 
352 
136 
12296 
ao65 
4095 
2122 
271 
1940 
136 
129 
119 
409 
75 
20 
s 
87 
126 
1753 
114 
30 
2a70 
753 
2116 
2002 
219 
114 
937 
3639 
1790 
3760 
10a6 
35a 
3 
323 
110 
1632 
65 
33i 
laO 
14217 
11569 
2648 
22~9 
436 
397 
rt,'\'!'~5, ~llF.("!'5, !=lLM, ~Oit M·m sn:.u~, Of UN:Alli::Ai:.:D POt.Y[STtR.:, ~t:::X::... S[Lf-ADI!CSIVC), !'I:!H-CEt.LULt.P. <:~CT P.EI!.fi)?.CED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER IIATERIALS 
3920.63-00 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF UNSATURATED POLYESTERS , <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED DR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
344 
14a 
104a 
154 
763 
237~ 
295 
407 
551 
6766 
2754 
4014 
37as 
26al 
229 
1 
42 
94 
4 
18 
3 
175 
140 
35 
22 
21 
13 
32 
30 
6 
25 
~ 
109 
63 
47 
47 
lB 
301 
63 
2 
760 
2114 
246 
44 
92 
3868 
1269 
2599 
2597 
2360 
2 
2 
5 
32 
23 
63 
21 
150 
66 
as 
as 
1 
342 
a4 
59 
Hi 
72 
962 
509 
453 
zal 
59 
172 
i 
s 
26 
14 
29 
76 
32 
~4 
44 
13 
135 
22 
16 
254 
19 
236 
208 
135 
28 
3920.69 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP OF POLYESTERS, <EXCL. SELF-ADHESIVE!, HOM-CELLULAR <HOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPORTED DR SIP!ILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS <EXCL. 3920.61 TO 3920.631 
~7; 
14 
3i 
40 
36 
27 
639 
505 
13~ 
134 
71 
3920.69-00 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AHD STRIP, OF POLYESTERS , <EXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPORTED DR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS! <EXCL. 3920.61-00 TO 3920.63-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
54 
1426 
2113 
2957 
2794 
4245 
zsas 
426 
730 
353 
3114 
309 
635 
1139 
3157 
523 
2683a 
16373 
10463 
7a34 
1520 
2623 
147 
197 
630 
767 
165 
3 
lOB 
45 
512 
26 
577 
55 
495 
3729 
1905 
1821 
722 
156 
1095 
1 
11 
~ 
273 
17 
46 
140 
12 
5 
4 
516 
352 
165 
165 
160 
199 
344 
Its 
1630 
312 
137 
187 
271 
102 
163 
316 
2370 
24 
6362 
2773 
3586 
3068 
Sts 
515 
16 
13 
25 
6 
112 
1 
a 
16 
26 
223 
173 
50 
24 
a 
26 
112 
4 
2 
42 
IS 
s 
10 
42 
242 
180 
61 
53 
10 
9 
127 
32 
459 
1013 
1206 
91 
27 
12 
4a5 
23 
3679 
2899 
751 
756 
133 
2~ 
s; 
1 
3 
321 
135 
521 
519 
3 
3 
379 
1490 
96 
265 
474 
1 
230 
53 
22 
635 
13 
3 
2 
3694 
2721 
973 
295 
233 
673 
497 
53 
76i 
126 
203 
3 
124 
2D 
1102 
~s 
3~ 
3H 
2 
33a6 
1708 
1677 
1596 
150 
51 
16 
1 
4 
4 
I 
2 
10 
3a 
25 
I~ 
14 
3 
2 
42 
11 
6 
2 
a 
67 
2 
139 
60 
79 
79 
77 
33 
49 
63 
21 
~~ 
14~ 
20 
3ao 
370 
10 
7 
2 
3 
" 50 3 
3 
1 
6a 
4 
273 
s 
3a 
432 
395 
37 
36 
1 
I 
73 
15 
~35 
171 
620 
3 
17 
~ 
279 
27 
1880 
1499 
381 
330 
21 
51 
111 
131 
2979 
za61 
223 
25 
304 
49 
273 
681 
11 
7669 
6323 
1345 
665 
352 
681 
~637 
395S 
2557 
1864 
923 
~a 
12 
33 
255 
149 
53 
2844 
a3 
7 
so2 
239 
1a2D3 
14029 
4174 
3578 
~69 
595 
13 
s 
S9 
3 
15 
61 
287 
~79 
101 
375 
364 
IS 
14 
7 
12 
2~31 
52 
239 
51 
23 
793 
~ 
u; 
247 
405~ 
274S 
1309 
1116 
74 
193 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU loport 
Origin / Consignllent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~------------------------------------------1 
Homenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Ireland I tal Ia Nederland Portugal France 
3920.59 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYMERES ACRYLIQUES ISAUF POLYMETHACRYLATE DE I'IETHYLEl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSOClEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920.59-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYI'IERES ACRYLIQUES ISAUF POLYMETHACRYLATE DE I'IETHYLEl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS 
SUPPORT! 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1484 
628 
2816 
7947 
12656 
627 
866 
1138 
3661 
7989 
8475 
50669 
27901 
22766 
21777 
4944 
988 
al 
3i 
1822 
113 
180 
14 
5 
109 
H9 
16 
2523 
2242 
281 
281 
116 
77 
5 
6 
240 
501 
17 
155 
1106 
1002 
104 
104 
104 
310 
172 
1040 
429; 
83 
496 
495 
353 
619 
3104 
11298 
6501 
4798 
4629 
853 
168 
a 
12 
22 
41 
83 
83 
5 
32 
454 
2 
23 
2 
517 
492 
25 
25 
23 
104 
93 
3109 
5254 
124 
130 
86 
1249 
1093 
194 
1206\ 
9006 
3056 
2630 
1342 
426 
; 
2688 
2985 
288 
2697 
2697 
434 
120 
184 
1138 
73 
11 
305 
10 
329 
2015 
4709 
1961 
2748 
2743 
333 
5 
3920.61 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH POLYCARBOHATES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.61-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH POLYCARBOHATES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3757 
9331 
56248 
49726 
6864 
2008 
959 
11202 
H78D 
H592 
8107 
907 
178902 
128141 
50764 
42627 
27043 
8140 
164 
246a 
1775 
565 
33 
2 
1112 
1072 
165 
739 
8095 
5005 
3090 
2351 
2186 
739 
la9 
551 
2152 
1161 
335 
201 
473 
42 
29 
5224 
4388 
836 
836 
807 
123 
3328 
9923 
2422 
517 
630 
2747 
4971 
1048 
1851 
159 
27841 
16346 
11495 
9612 
8351 
1884 
2i 
20 
20 
a 
77 
69 
a 
3 
as 
721 
1500 
2146 
805 
109 
3Di 
1616 
216 
342 
7842 
5367 
2475 
2134 
1917 
342 
231i 
13148 
15469 
1737 
485 
5 
1863 
2000 
547 
611 
3a217 
33172 
5045 
4434 
3569 
611 
164 
456 
802 
190 
i 
22 
146 
as 
1902 
1641 
261 
176 
30 
85 
2130 
945 
a65D 
7489 
232 
254i 
3793 
17a 
132 
495 
26621 
19476 
7146 
7014 
6340 
132 
127 
104 
737 
390 
39 
33 
32 
1919 
4373 
359 
a619 
1430 
7189 
6927 
1960 
262 
476 
625 
23li 
332 
107 
4 
432 
504 
11D3a 
5a4 
173 
16598 
3a56 
12743 
12159 
947 
5a4 
3920.62 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYETHYLENE TEREPHTALATE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEOLAIRES, 
NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
3920.62-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH POLYETHYLENE TEREPHTALATE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SAHS SUPPORT! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
958 HOH DETERMIH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
63676 
156399 
33578 
46H6 
21147 
57605 
6985 
4057 
1083 
3198 
11095 
7378 
54764 
7337 
3109 
3619 
9602 
61741 
650 
554571 
391302 
162588 
138507 
21770 
23987 
680 
2814 
623; 
5077 
555 
4912 
73 
4 
1162 
1179 
6145 
100 
232 
2531 
31045 
19673 
11372 
11040 
2344 
332 
556a 
2535 
1034 
32a1 
26 
3085 
90 
55 
695 
73 
67 
43 
1 
16556 
15530 
1027 
916 
a42 
110 
la481 
63258 
11214 
1o4s 
15705 
6792 
1047 
a 
1 
3581 
4675 
11469 
430 
2655 
50420 
190834 
117556 
73248 
70147 
8257 
3085 
41 
136 
7 
4 
68 
27 
293 
255 
37 
6 
6 
31 
5797 
19967 
1126 
2831 
904 
5164 
1024 
214i 
535 
20 
814 
11 
96 
7Di 
1431 
42806 
36813 
5993 
5044 
2729 
928 
2376i 
1496 
13192 
a37a 
10541 
18 
1195 
442 
103 
1839 
110 
6339 
7091 
2124 
352 
2444 
3880 
a3494 
59025 
24469 
12297 
2052 
12155 
36 
1039 
789 
4505 
9 
a45 
loi 
14 
34 
1166 
uz 
8695 
7246 
1449 
1449 
48 
a31D 
11301 
951 
4131 
10112 
57 
306 
135 
867 
75 
5394 
3267 
1242 
1455 
680 
41508 
35340 
12488 
7953 
1096 
4521 
680 
5076 
19244 
6573 
5265 
6407 
1 
693 
1 
10 
1731 
398 
6760 
209 
90; 
880 
54196 
43260 
10935 
9a01 
2145 
1123 
.:iiZil .6l J"LA~iJ[:i, fi:UIU.[~, rtLLICULES, EAHDE:i CT LAMES, EU rotYC~i~l'~ CHt'M !.~TU't~S), (~IUF AtJT(I-A!'HEt;IVfS), Nnlrr4 AI.V~C11.4TIU:'!'t;, t~nN 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.63-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EH POLYESTERS IHOH SATURES), ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAIRES, 
HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT! 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1187 
691 
4463 
809 
2184 
6453 
8" 
3801 
3409 
26410 
10461 
15948 
15016 
7333 
932 
a 
321 
535 
22 
66 
10 
5 
a 
1012 
au 
124 
90 
77 
34 
a; 
62 
5 
i 
16 
358 
34 
596 
156 
440 
440 
~' 
a9a 
149 
2i 
215a 
5585 
644 
643 
654 
11525 
3641 
7884 
7875 
6229 
a 
16 
55 
88 
121 
364 
652 
1336 
313 
1023 
1023 
7 
4 
2078 
444 
20 
231 
ll4a 
676 
5454 
2920 
2534 
2085 
231 
449 
3 
a 
53 
122 
4 
114 
lOa 
412 
186 
226 
226 
4 
162 
6 
16 
354 
128 
106 
1184 
197 
986 
655 
354 
302 
36 
u2i 
56 
76 
176 
269 
74 
2035 
1440 
595 
595 
253 
3920.69 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH POLYESTERS, HOH REPR. SOUS 3920.61 A 3920.63, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, 
NOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.69-DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYESTERS IHOH REPR. SOUS 3920.61-00 A 3920.63-DOl, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS 
SUPPORT! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7413 
6902 
20193 
25050 
9713 
9ll2 
1159 
376! 
1770 
27179 
1130 
1587 
2207 
17165 
526 
135584 
79ll4 
56755 
51241 
6739 
5493 
514 
1221 
2510 
1957 
510 
13 
675 
37 
a68 
60 
686 
621 
~39 
10121 
6719 
3400 
2215 
725 
1185 
11 
34 
29 
638 
54 
295 
320 
a a 
15 
45 
1531 
1062 
476 
476 
431 
1523 
1150 
135ll 
339i 
1956 
475 
1148 
1608 
1020 
442 
810 
12166 
55 
39633 
21860 
17763 
16425 
3230 
1339 
60 
44 
102 
35 
405 
13 
3 
3a 
8i 
109 
a" 658 
237 
127 
41 
109 
679 
63 
21 
299 
91 
35 
,2 
6os 
28 
45 
1964 
ll90 
774 
745 
92 
29 
544 
160 
9365 
2254 
3353 
175 
159 
25 
2141 
59 
i 
717 
19097 
15799 
3298 
3230 
363 
60 
1 
339 
9 
9 
165 
373 
26 
929 
a96 
33 
33 
1322 
4204 
U6 
1062 
1513 
7 
834 
5 
526 
2la 
1557 
42 
105 
22 
11959 
a564 
3395 
1501 
852 
1879 
2a87 
237 
4293 
363 
SOD 
15 
598 
79 
17777 
201 
100 
2147 
10 
29691 
8743 
20947 
20636 
7GB 
311 
51 
7 
4 
17 
17 
10 
11 
72 
191 
97 
94 
94 
21 
d 
326 
647 
41 
d 
57 
474 
19 
1587 
1026 
562 
562 
542 
217 
703 
496 
155 
80 
706 
161 
7 
14 
35 
loi 
33 
2623 
2518 
105 
90 
21 
16 
32 
4 
21 
11 
1a 
14 
269 
233 
36 
36 
4 
354 
24 
6527 
34 
264 
5 
19 
7339 
7252 
87 
82 
7 
5 
374 
98 
1462 
656 
1618 
10 
182 
10 
1343 
99 
6574 
4799 
1774 
1647 
192 
127 
590 
654 
17575 
17906 
954 
uoi 
1661 
286 
1203 
3757 
50 
44898 
37795 
7103 
3346 
2054 
3757 
17336 
14425 
10233 
6891 
4881 
174 
25 
92 
714 
1300 
175 
16569 
235 
56 
1360 
an 
75521 
54056 
21465 
19764 
2230 
1683 
32 
55 
282 
6 
125 
754 
1083 
2587 
487 
2100 
1961 
125 
139 
62 
287 
4700 
312 
992 
1si 
137 
1 
4085 
41 
535 
1333 
12719 
6371 
6348 
5771 
290 
576 
55 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin ' Consign•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R~•~P_•_•_t_in~g~c_o_un_t_r~y---_P_a~y~s __ d_ic_l_•_•_•_n_t ________________________________________ _, 
Ho•encl ature coeb. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ir·eland Ita I ia Heder I end Portugal 
3920 0 71 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP OF REGENERATED CELLULOSE IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAIHHATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.71-ll SHEETS, FILM OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 I'll'!, HOT PRINTED , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
4701 
747 
2671 
334 
12365 
3090 
484 
894 
218 
635 
26792 
24113 
2679 
16S4 
882 
73 
177 
6 
562 
515 
12 
236 
1631 
1377 
254 
19 
236 
57 
1 
15 
n5 
1 
5 
858 
851 
7 
5 
1 
1948 
305 
71 
1424 
139 
328 
72 
2 
255 
4650 
3889 
761 
442 
257 
33 
1 
ll 
36 
822 
281 
20 
35 
1290 llaa 
102 
21 
36 
21 
7i 
7 
628 
78 
847 
738 
109 
107 
2 
1804 
358 
136 
2337 
45 
35 
14 
4730 
4679 
51 
37 
14 
i 
17i 
179 
178 
1 
1 
106 
329 
646 
4085 
1548 
73 
378 
67 
7418 
6748 
669 
566 
67 
3920.71-19 SHEETS, FILM OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 l'!l'l, PRINTED , IEXCL. 
SELF-ADHESIVE I, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBIHED WITH OTHER MATERIALS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
228 
918 
78 
133 
989 
431 
43 
3098 
2925 
174 
171 
1\4 
53 
22 
221 
220 
1 
39 
36 
3 
3 
22 
337 
14 
677 
238 
43 
1363 
1289 
74 
74 
6 
215 
1 
223 
223 
2 
170 
24 
79 
66 
415 
395 
20 
19 
72 
44 
52 
51 
1 
1 
3920.71-90 SHEETS, FILM OR STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE, COILED OR HOT, OF A THICXHESS >= 0.75 Ml1, IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COI'IBIHED WITH OTHER MATERIALS) IEXCL. 3920.71-ll AND 
3920.71-19) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
696 
155 
235 
1758 
1437 
321 
305 
223 
34 
36 
12 
95 
92 
3 
3 
1 
37 
5 
32 
30 
30 
634 
12 
729 
723 
6 
4 
2 
10 
37 
37 
2; 
45 
169 
156 
13 
2 
22 
21 
1 
1 
1 
71 
139 
73 
66 
65 
12 
3920 0 72 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF VULCANIZED FIBRE, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.72-00 PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL AND STRIP, OF VULCANISED FIBRE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !NOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SII'!ILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) 
0 04 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2619 
203 
386 
502 
3922 
2949 
976 
898 
10 
34 
61 
126 
24 
103 
103 
35 
3 
38 
38 
814 
121 
63 
66 
1090 
960 
131 
130 
1222 
66 
242 
70 
1640 
1328 
312 
312 
3920.73 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE ACETATE, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIHHATED, SUPPORTED OR SII'!ILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS 
3920.73-10 FILM IN ROLLS OR IN STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), 
NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KIHGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
637 
183 
3608 
284 
4809 
896 
3913 
3913 
ll 
11 
274 
275 
274 
1 
1 
190 
153 
2361 
2713 
HS 
2368 
2368 
18 
18 
18 
39?.0.73-50 SHEETS, FILII OR STRIP, COILED OR HOT, OF A THICKNESS< 0.75 I'll!, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, 
hun-"c.i.LU~Ar\ \nu, i\t..a.ri• ur.""~u. LA.iilliAIL~, s~~·;·un.rLD C.t :iltill.:\RLY CGMI:IMED Wl!!: Cfl:tR MAT!::RIALS> 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
795 
136 
1029 
1926 
226 
4409 
4071 
338 
282 
12 
20 
39 
102 
233 
75 
158 
102 
1 
1 
47 
12 
61 
61 
660 
26 
170 
87 
1022 
914 
lOB 
108 
10 
1 
16 
27 
27 
26l 
160 
6 
445 
438 
6 
6 
38 
543 
1172 
3 
1794 
1787 
7 
7 
10 
9 
115 
145 
U4 
11 
11 
31 
3 
a 
218 
261 
261 
3920.73-90 PLATES, SHEETS, FILl'!, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE ACETATE , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SII'!ILARLY COMBINED WITH OTHER I'!ATERIALSl IEXCL. 3920.73-10 AND 3920.73-501 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
7S 
125 
2975 
285 
105 
59 
3776 
3572 
204 
193 
116 
6 
59 
33 
2 
159 
159 
2 
25 
29 
27 
2 
2 
2 
626 
45 
37 
6 
741 
652 
59 
58 
39 
i 
17 
18 
18 
22 
299 
33 
5 
a 
369 
357 
13 
13 
5 
14 
1421 
31 
23 
14 
1526 
1457 
39 
39 
24 
53 
50 
3 
1 
62 
10 
94 
1 
29 
213 
167 
46 
35 
7 
3920.79 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES, IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIHHATED, SUPPORTED OR ~IMILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS IEXCL. 3920.71 TO 3920.731 
3920.79-00 PLATES, SHEETS, FILl!, FOIL AND STRIP, OF CELLULOSE DERIVATIVES , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR (HOT REINFORCED, 
LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl IEXCL. 3920.71-11 TO 3920.73-901 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 07 IRELAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
56 
13 
46 
55 
15 
149 
574 
335 
236 
236 
n 
i 
3 
H 
12 
2 
2 
12 
57 
34 
23 
23 
22 
17 
16 
39 
37 
2 
2 
1 
13 
2 
6 
18 
27 
117 
78 
39 
39 
12 
24 
20 
4 
4 
10 
120 
29 
91 
91 
9 
683 
122s 
4 
U77 
10 
83 
177 
216 
28 
3835 
3311 
525 
281 
244 
12 
216 
7l 
15 
15 
331 
331 
15 
18 
416 
10 
452 
417 
65 
10 
2az 
291 
6 
285 
255 
84 
29 
14 
4 
135 
131 
4 
4 
1 
5 
11 
22 
5 
51 
44 
7 
7 
5 
34 
4 
30 
30 
10 
569 
543 
26 
26 
12 
12 
59 
3 
n 
64 
2i 
10 
i 
57 
1 
61 
60 
17 
17 
U.K. 
49 
35 
149 
65 
206 
90 
755 
611 
174 
149 
25 
2 
155 
7 
4 
3 
353 
279 
75 
74 
26 
15 
147 
510 
310 
199 
199 
175 
67 
34 
304 
457 
98 
360 
339 
166 
1246 
2 
1486 
229 
1255 
1258 
a 
46 
aa 
24 
244 
201 
44 
44 
1 
16 
462 
34 
1 
526 
491 
35 
35 
34 
10 
21 
30 
ll2 
74 
35 
35 
a 
1990 Va1uo - Valours' 1000 ECU !•port 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------
Nolllenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. DanRark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3920.71 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH CELLULOSE REGEHEREE, !SAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.71-11 FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAMES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 MM, EN CELLULOSE REGEHEREE, (SAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON 
~~~~~~~~~~S, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT!, CHON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
04a YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
SOa BRESIL 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1835a 
167a 
10a53 
a49 
43a31 
10665 
946 
2661 
524 
1484 
93776 
a6885 
6892 
4562 
2059 
226 
670 
16 
2140 
2a7a 
47 
432 
6529 
6022 
507 
76 
432 
243 
5 
56 
25a7 
3 
16 
2920 
2902 
19 
16 
2 
6946 
655 
175 
4384 
407 
687 
238 
a 
656 
14484 
1257a 
1906 
1136 
664 
95 
11 
45 
89 
2451 
a75 
si 
91 
381a 
3581 
237 
61 
95 
65 
265 
19 
10646 
250 
ll417 
ll002 
415 
409 
6 
7489 
1 
1639 
364 
7a25 
173 
103 
15 
17654 
17496 
158 
143 
15 
a 
620 
612 
a 
a 
40a 
65a 
40a7 
985a 
4635 
54 
1096 
199 
21644 
19a5o 
1795 
1512 
199 
2906 
3495 
16 
27a6 
42 
205 
329 
516 
91 
10456 
9292 
1164 
557 
607 
3920.71-19 FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAMES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 Ml'l, EN CELLULOSE REGEHEREE, !SAUF AUTO-ADHESIVES), (NOH 
ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT!, IMPRIMEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
732 JAPOH 
1000MDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1084 
6035 
505 
1209 
6726 
3ll4 
997 
21317 
19380 
1933 
1909 
383 
3a9 
130 
921 
907 
14 
4 
192 
164 
27 
27 
154 
1960 
43 
484a 
1626 
997 
9872 
a632 
1240 
1240 
12 
34 
1281 
6 
1333 
1333 
13 
13 
li 
45 
41 
1 
1 
1252 
201 
462 
513 
2a72 
2767 
105 
101 
633 
633 
501 
2 
15 
23 
ll 
560 
553 
7 
7 
a 
1554 
77l 
114 
259 
2716 
2709 
7 
6 
3920.71-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EN CELLULOSE REGEHEREE, CHON REPR. SOUS 3920.71-11 ET 3920.71-19), ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS 
SUPPORT! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2521 
9283 
ll36 
15000 
14016 
9a3 
94S 
653 
60a 
4650 
70 
5370 
5348 
22 
22 
12 
298 
11 
2a7 
282 
2a2 
1797 
ao 
2339 
2256 
a3 
77 
23 
4a 
140 
140 
26 
9 
17 
17 
1 
63 
163 
487 
441 
46 
21 
3 
92 
72 
20 
20 
1 
6 
4476 
4640 
4517 
123 
121 
26 
3920.72 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EN FIBRE VULCAHISEE, !SAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEOLAIRES, NOH 
RENFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES I'IATIERES, SANS SUPPORT 
3920.72-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, EN FIBRE VULCAHISEE, (SAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEOLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEPIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES "ATIERES, SANS SUPPORT! 
004 RF ALLEMAGNE 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 
9402 
503 
1206 
159a 
13356 
10289 
3065 
2857 
41 
24 
17 
13 
5 
99 
134 
2a 
105 
105 
24 
96 
207 
431 
90 
341 
341 
ll7 
7 
124 
124 
21 2a62 
318 
265 
189 
3693 
3224 
469 
461 
16 
14 
1 
1 
417a 
146 
653 
19a 
5281 
4430 
a 51 
a 51 
3920.73 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LA .. ES, EN ACETATE DE CELLULOSE, !SAUF AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEDLAIRES, NOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES "ATIERES, SANS SUPPORT 
3920.73-10 PELLICULES EN ROULEAUX OU EN BAHDES, POUR LA CIHEMATOGRAPHIE OU LA PHOTOGRAPH IE, EN ACETATE DE CELLULOSE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3939 
1031 
19969 
2764 
28471 
5582 
22890 
22890 
102 
102 
1s 
4 
22 
18 
4 
4 
1471 
3 
2 
1509 
1491 
19 
19 
63 
29 
95 
66 
29 
29 
a65 
a76 
ll193 
13173 
1906 
ll267 
11267 
47 
47 
22 
34 
107 
107 
1655 
32 
1 
la34 
1658 
176 
34 
3 
6 
13 
2717 
2781 
35 
2746 
2746 
3920.73-50 FEUILLES, PELLICULES, BAHDES OU LAMES, D'UHE EPAISSEUR < 0,75 MM, EN ACETATE DE CELLULOSE, !SAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON 
ftLVEOLAlRE~~ UOtt REUrCI\.CtE5 ti! SlP.ATiflt..:s, ~~ P.~R~Ilt~:~.D'T ".sc:.,rp:Ec:. t. nt.&IIT~t:c:. JIIITTF'PF't; .• ~·Nt; C:.IIPPnDT) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2124 
1006 
6473 
10174 
3a51 
24920 
20490 
4430 
4365 
a3 
17a 
222 
244 
837 
527 
309 
244 
3 
13 
347 
70 
1 
435 
434 
1 
1 
1652 
257 
ll6i 
2927 
6484 
3362 
3122 
3122 
21 
10 
71 
102 
102 
3 
5 
1480 
963 
239 
2762 
2517 
245 
245 
2 
235 
3032 
5679 
33 
9198 
9108 
91 
91 
22 
10 
755 
4 
826 
788 
38 
38 
59 
15 
ll5 
lll9 
1474 
1310 
163 
163 
341 
629 
87 
90 
1166 
1077 
90 
90 
3920.73-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EN ACETATE DE CELLULOSE, CHON REPR. SDUS 3920.73-10 ET 3920.73-50), 
<SAUF AUTO-ADHESIVES!, CHON ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, NI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES "ATIERES, 
SANS SUPPORT! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
10001'1DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
548 
831 
27513 
1772 
810 
739 
33206 
31205 
2001 
1946 
88a 
B1 
330 
121 
20 
2 
al4 
812 
2 
2 
2 
3 
7 
25 
90 
a 
138 
126 
13 
13 
4 
32 
7070 
289 
305 
223 
a223 
7432 
791 
783 
326 
6 
119 
125 
125 
13a 
3083 
535 
42 
63 
3865 
3759 
106 
106 
42 
61 
14752 
502 
280 
298 
16014 
15419 
595 
595 
296 
77 
ll9 
95 
13 
31a 
294 
23 
13 
401 
131 
170 
9 
87 
907 
712 
195 
15a 
46 
3920.79 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EN DERIVES DE LA CELLULOSE !SAUF ACETATE DE CELLULOSE!, !SAUF 
AUTO-ADHESIVES), NOH ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES "ATIERES, SANS 
SUPPORT 
3920.79-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EN DERIVES DE LA CELLULOSE ISAUF ACETATE DE CELLULOSE), (SAUF 
AUTO-ADHESIVES), CHON ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS 
SUPPORT! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
700 
1051 
620 
1395 
2017 
7560 
4816 
2674 
2674 
583 
35 
9 
41 
90 
49 
41 
41 
1 
2 
53 
1a 
173 
135 
38 
3a 
20 
163 
42 
899 
602 
297 
297 
2S3 
16 
13 
2 
2 
2 
163 
300 
502 
486 
16 
16 
3 
698 
42 
ll 
1395 
971 
3334 
2242 
1092 
1092 
121 
290 
553 
llO 
373 
373 
66 
16 
41 
118 
64 
64 
11 
414 
282 
133 
133 
54 
123 
24 
99 
99 
50 
19 
22 
577 
1176 
77 
1875 
1795 
80 
ao 
37 
37 
242 
8 
262 
262 
12 
3 
40 
37 
3 
3 
4 
2 
158 
47 
3 
25a 
254 
4 
4 
1 
11 
648 
7 
li 
696 
679 
16 
16 
21 
57 
57 
206 
122 
542 
148 
Hi 
ua 
2359 
1755 
603 
564 
39 
13 
1189 
56 
14 
21 
2136 
1604 
532 
523 
101 
71 
728 
1495 
1109 
385 
385 
305 
303 
147 
904 
1499 
394 
1105 
1051 
1537 
8727 
45 
10698 
1876 
8822 
8822 
39 
374 
514 
310 
1378 
1011 
367 
367 
14 
29 
145a 
us 
20 
1692 
1565 
127 
127 
10a 
706 
133 
173 
1201 
965 
236 
236 
63 
57 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
Or I g ;n / Cons t gnaent 
Or~~!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou=n~t=r~y __ -_P~a~y~s~d6=c=l~•=•=•~nt=-----------~--~~~~--~----------~~~ 
Ho•encl ature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Damrark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ita I ill Hederl and Portugal U.K. 
3920.91 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.91-00 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYVINYL BUTYRAL , IEXCL. SELF-ADHESIVEJ, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSJ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00. FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
330 
21184 
441 
5739 
457 
748 
9662 
434 
39540 
29123 
10416 
10313 
195 
106 
17 
3104 
268 
339 
7756 
11881 
3928 
7953 
7903 
140 
3 
4814 
382 
39 
4 
22 
420 
5697 
5242 
456 
449 
7 
86 
106 
90 
16 
16 
29 
2263 
208 
1187 
3694 
2500 
1194 
1187 
4095 
2 
1618 
25 
350 
6151 
6151 
22 
5i 
73 
73 
161 
6602 
73 
i 
27 
12 
6915 
6837 
78 
46 
7 
3920.92 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYAIUDES, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, 
SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
n2 
614 
3 
3 
3920.92-DO PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYAI'IIDES , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, 
SUPPORTED DR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSJ 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
567 
2055 
258 
5198 
4184 
185 
112 
153 
1576 
2520 
17034 
12498 
4539 
4446 
310 
89 
40 
501 
118 
3 
7 
852 
232 
1773 
667 
1106 
1091 
8 
15 
69 
45 
154 
61 
1 
16 
44 
57 
506 
331 
176 
129 
73 
46 
31 
657 
119 
uo9 
7 
54 
59 
341 
1369 
4518 
2653 
1866 
1860 
120 
2 
36 
35 
12 
97 
14 
527 
444 
64 
2 
16 
62 
128 
1381 
1161 
220 
213 
22 
8 
724 
12 
1543 
1278 
51 
8 
3 
37 
625 
4282 
3608 
674 
674 
12 
1 
3 
56 
36 
95 
95 
60 
26 
3 
368 
5 
5 
18 
16 
71 
600 
464 
137 
126 
29 
10 
15 
359 
uo6 
281 
18 
6 
11 
7 
27 
2242 
2188 
55 
55 
21 
3920.93 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS, (EXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPORTED DR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.93-0D PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS , IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NON-cELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATEO, 
SUPPORTED OR SII'IILARLY COI'IBIHEO WITH OTHER MATERIALS! 
004 FR GERI'IAHY 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6135 
556 
383 
7335 
6902 
438 
436 
435 
3275 
3280 
3280 
37l 
382 
10 
373 
373 
373 
12i 
156 
150 
6 
6 
6 
38 
86 
a2 
5 
5 
5 
93 
93 
93 
218 
408 
685 
660 
26 
26 
26 
19 
68 
68 
a71 
913 
905 
a 
a 
a 
3920.94 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, IEXCL. SELF-ADHESIVE!, NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAI'IINATEO, SUPPORTED DR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.94-DO PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS , IEXCL. SELF-AOHESIVEJ, NON-CELLULAR !HOT REINFORCED, 
LAIUNATEO, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATER!ALSl 
D 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 
1040 CLASS 
573 
lOU 
909 
3773 
2593 
1183 
229 
784 
16 
355 
242 
730 
64a 
82 
a2 
18 
4 
15 
33 
72 
319 
114 
205 
54 
151 
42 
6 
36 
16 
9 
22 
22 
22 
73 
515 
387 
1048 
975 
73 
52 
22 
167 
167 
167 
72 
27 
45 
6 
21 
116 
130 
liB 
13 
11 
10 
225 
32 
30 
421 
2a7 
135 
us 
3920.99 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3920.10 TO 3920.94), IEXCL. SELF-AOHESIVEJ, NOH-CELLULAR (HOT 
REINFORCED, LAI'IINATEO, SUPPORTED OR SII'IILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALS 
3920.99-11 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF EPOXIOE RESINS, ( EXCL. SELF-ADHESIVE!, WHETHER OR NOT THE SURFACE WORKED 
NON-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATEO, SUPPORTED OR SIMILARY COMBINED WITH OTHER I'IATER!ALSl 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTO. UNGDOI'I 
lt"l,t U!JA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
180 
126 
44 
liD 
271 
a41 
42a 
412 
412 
252 
312 
60 
252 
252 
2 
1 
1 
1 
41 
6 
1 
18 
75 
48 
27 
27 
19 
2 
22 
21 
1 
1 
85 
10 
23 
ll 
163 
124 
39 
39 
a 
3 1: 
26 
12 
15 
15 
25 
15 
10 
Z3 
1 
74 
49 
24 
24 
3920.99-19 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF CONDENSATION DR REARRAHGEI'IENT POLYI'IERIZATION PRODUCTS, !EXCL. SELF-ADHESIVE>, 
WETHER OR NOT CHEMICALLY MODIFIED, !NOH CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAI'IIHATEO, SUPPORTED OR SII'IILARY COMBINED WITH 
OTHER I'IATERIALSJ, IEXCL. 3920.61-00 TO 3920.69-00 AND 3920.92-00 TO 3920.99-111 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
47 
52 
1780 
521 
335 
541 
44 
3425 
2809 
618 6la 
i 
504 
41 
4 
214 
798 
583 
215 
215 
110 
110 
1 
1 
a 
5 
i 
2 
28 
25 
84 
19 
65 
65 
21 
41 
99 
174 
171 
3 
3 
5 
13 
61 
1 
7 
17 
118 
101 
17 
17 
15 
524 
338 
4 
13 
4 
911 
886 
25 
25 
2 
143 
217 
3 
365 
362 
3 
3 
3 
4 
140 
3i 
3 
198 
163 
36 
36 
148 
18 
1 
59 
235 
171 
64 
64 
3920.99-50 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF ADDITION PDLYI'IERIZATIDH PRODUCTS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT 
REINFORCED, LAI'IIHATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS) !EXCL. 3920.10-11 TO 3920.59-00 AND 
3920.91-00J 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
0 08 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
7 32 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
58 
2643 
593 
362 
1950 
872 
1288 
136 
241 
345 
990 
195 
792 
10710 
7902 
2808 
2523 
704 
253 
12s 
41 
13 
4 
2 
1 
271 
474 
191 
283 
283 
12 
4 
a 
43 
93 
Ii 
12 
3 
la3 
159 
24 
24 
22 
16 
251 
131 
137 
72 
39 
19 
67 
299 
310 
1398 
649 
750 
750 
141 
i 
4 
9 
18 
2 
48 
34 
14 
a 
2 
5 
23 
5 
5 
176 
22 
2 
2 
11 
252 
232 
20 
16 
4 
4 
76 
1 
275 
26 
37 
i 
107 
97 
u9 
757 
415 
342 
324 
lOB 
17 
4 
2 
260 
19i 
465 
464 
1 
1 
70 
45 
3 
470 
aa.5 
10 
53 
2\ 
195 
13 
1813 
1497 
316 
91 
53 
208 
171 
191 
647 
34a 
55 
64 
135 
165 
65 
93 
2018 
1510 
507 
484 
325 
11 
156 
149 
6 
6 
3 
3 
2 
131 
46 
i 
2 
201 
192 
9 
9 
9 
2 
2 
10 
29 
29 
4 
4 
1 
10 
9 
1 
1 
31 
2983 
37 
116 
116 
66l 
2 
3991 
3301 
689 
682 
17 
441 
112 
23 
453 
75 
26i 
11 
1400 
1104 
296 
289 
16 
7 
1501 
20 
7 
1542 
1536 
7 
7 
7 
246 
59 
905 
314 
592 
101 
364 
29 
74 
167 
113 
53 
53 
14 
4 
136 
77 
176 
11 
422 
234 
188 
188 
2352 
12 
53 
148 
153 
23 
13 
221 
248 
3295 
2747 
548 
539 
34 
a 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU I1port 
Or t gin I Cons tgnaent 
Origin• I Provenanc• Reporting country -Pays d6clarent ~~=~~c~:::~~~~!~~~t---:E~U=R-~1~2~-=Bo~J~g-.--7L-ux-.---:D-an_•_•_r7k-:Do-u~t-s-c7h7Ja_n_d~--~H~o~J~J~a~s~~E~s~po~g~n~a~~~F~r~o~n~c~o~~I~ro-J-o-n_d _____ I_t_o_l_io---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K-1. 
3920.91 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH BUTYRAL DE POLYVIHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), HOH ALVEDLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920.91•00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH BUTYRAL DE PDLYVIHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEOLAIRES, HOH 
REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEIIEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
40D ETATS·UHIS 
732 JAPDH 
lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 
1239 
145694 
2940 
34195 
7D2 
1D62 
59Hl 
2ll7 
248834 
186466 
62367 
62157 
551 
ll7 
2l 
16952 
188 
316 
474ll 
65714 
17919 
47794 
47759 
341 
5 
16 
25 
21 
4 
4 
4 
18 
35743 
276D 
13i 
49 
18D 
2051 
4D995 
38701 
2294 
2249 
19 
724 
28 
2 
ao4 
753 
51 
51 
2 
165 
15618 
2461 
16 
86Di 
3 
269D2 
18260 
8642 
8604 
28040 
lD 
9321 
133 
468 
38D82 
38D82 
22 
2li 
1 
234 
233 
1 
1 
886 
425ll 
367 
5 
148 
" 
44104 
43769 
335 
269 
75 
6091 
6043 
48 
46 
" 3920.92 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH POLYAIIIDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, HOH ALVEDLAIRES, NOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
392D.92·DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH PDLYAMIDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), !NOH ALVEOLAIRES, NOH REHFDRCEES 
HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT! 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.·LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
OD6 RDYAUME·UHI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
!ODD II 0 H D E 
lDlO IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 
1D3D CLASSE 2 
861 
8D69 
937 
26966 
19235 
IDOl 
898 
654 
7935 
129D6 
aD708 
57275 
23431 
22826 
18Dl 
578 
43 
98 
3679 
5D7 
16 
91 
2 
2983 
753 
a328 
4345 
3983 
3828 
93 
154 
337 
167 
639 
363 
lD 
97 
IDS 
2D 
276 
2330 
1516 
814 
577 
281 
237 
73 
2764 
456 
8112 
9D 
291 
357 
2D33 
7159 
22216 
12212 
1DDD4 
998D 
68D 
5 
3l 
73 
104 
216 
210 
6 
6 
66 
386 
75 
2873 
2DD9 
3D5 
43 
67 
326 
758 
7Dl5 
5733 
1282 
1214 
130 
68 
3177 
60 
7658 
6DD8 
222 
87 
12 
69D 
30ll 
20979 
17127 
3852 
3848 
101 
4 
7 
3 
12 
319 
121 
466 
461 
5 
5 
lBD 
144 
22 
l52a 
2i 
57 
42 
267 
635 
3059 
1912 
1147 
lll4 
181 
26 
392D.93 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, AIIIHIQUES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEDLAIRES, HOH REHFORCEES HI 
STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT 
392D.93·DD PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH RESIHES AIIIHIQUES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), IHOH ALVEDLAIRES, HDH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT! 
DD4 RF ALLEMAGHE 
Dll ESPAGHE 
D30 SUEDE 
lDDD II 0 H D E 
lDlO IHTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
1D20 CLASSE 1 
1021 A E l E 
17199 
1533 
839 
2D353 
19350 
!DOS 
lODl 
981 
8D85 
8136 
8136 
24 
814 
a 53 
39 
814 
814 
814 
45D 
410 
4D 
40 
38 
144 
291 
276 
16 
16 
16 
228 
228 
228 
856 
ll53 
2199 
2171 
28 
28 
26 
35 
57 
57 
3187 
3332 
3299 
34 
34 
34 
3920.94 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES PHENDLIQUES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEDLAIRES, NOH 
REHFDRCEES NI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IENT ASSDCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT 
3920. 94·00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH RESIHES PHENOLIQUES, ISAUF AUTO-ADHESIVES I, IHON ALVEOLAIRES, NON 
RENFDRCEES HI STRATIFIEES, NI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT! 
DD4 RF AllEIIAGNE 
ODS ITALIE 
OD6 RDYAUME·UNI 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lDll EXTRA·CE 
102D CLASSE l 
104D CLASSE 3 
1945 
2340 
3298 
1D484 
7953 
2532 
903 
127D 
66 
946 
728 
2D41 
1892 
149 
14; 
19 
2 
18 
a7 
39 
48 
1 
82 
451 
1054 
558 
496 
226 
269 
105 
12 
93 
44 
29 
76 
5 
a4 
81 
3 
3 
238 
978 
1662 
3279 
2894 
385 
354 
32 
147 
147 
147 
43 
d 
3D9 
ll9 
190 
12D 
31 
3920.99 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, EH IIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 392D.l0 A 3920.94, ISAUF 
AUTO-ADHESIVES!, NOH ALVEOLAIRES, HDH REHFORCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SAHS 
SUPPORT 
3920.99-ll PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAIIES, EH RESIHES EPOXYDES, ISAUF AUTO-ADHESIVES!, IHOH ALVEDLAIRES, HOH 
REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEI'IEHT ASSDCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SAHS SUPPORT! 
OD2 
OD4 
OD6 
732 
BELG.·LUXBG. 
RF AllEMAGHE 
RDYAUME·UHI 
liMT~ UfHS 
JAPOH 
1000 II 0 N D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
5423 
1514 
1369 
140:3 
13Dl 
ll596 
8685 
291D 
291D 
ll7i 
1446 
269 
1178 
1178 
17 
a 
9 
9 
251 
24i 
a 
116 
769 
531 
23a 
23a 
2li 
10 
? 
236 
220 
16 
16 
4872 
34 
92a 
"5" 
6509 
5854 
656 
656 
2 
66 
12a 
•• 
2aD 
195 
a4 
a4 
87 
713 
759; 
724 
214 
57 
47 
103 
163 
9758 
9374 
384 
384 
118 
481 
539 
487 
52 
48 
32 
738 
61 
217 
1201 
1D19 
183 
1 
181 
119 
449 
49 ,., 
7 
912 
617 
294 
294 
392D. 99·19 PLAQUES, FEUILLES, PElllCULES, BAHDES ET LAMES, EH PRODUITS DE POL YIIERlSATION DE REORGANISATION OU DE CONDEHSATION, !NON 
REPR. SOUS 3920.61·00 A 3920.69-DO ET 392D.92·00 A 3920.99·11), ISAUF AUTO-ADHESIVES!, !NOH ALVEOLAlRES, NON RENFORCEES 
NI STRATIFlEES, HI PAREILLEI'IENT ASSOCIEES A D'AUTRES IIATIERES, SANS SUPPORT! 
OD2 BELG.·LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DD5 lTAllE 
DD6 ROYAUI1E·UH1 
40D ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOD II 0 H D E 
1D10 lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
2957 
636 
1D613 
2137 
2999 
2D824 
1895 
42730 
197a7 
22944 
22922 
a3 
2563 
151 
179 
1230a 
9 
15398 
3065 
12333 
12333 
221 
524 
17 
10 
780 
766 
14 
14 
28a 
126 
10 
188 
223a 
934 
387D 
634 
3236 
3228 
ui 
81 
1852 
2099 
2081 
18 
18 
316 
17 
572 
7 
50 
21D 
1 
14D6 
1121 
286 
286 
773 
4 
2580 
1475 
40 
618 
444 
60D1 
4898 
11D3 
1103 
16D5 
1358 
246 
246 
294 
83 
1332 
noi 
315 
29ll 
1755 
1153 
1153 
113 
u2 
54 
143 
72D 
3 
1916 
1175 
741 
741 
392D.99·5D PLAQUES, FEUILLES, PElllCULES, &ANDES ET LAIIES, EH PRODUITS DE POLYMERlSATIOH D'ADDITIOH, !NOH REPR. SOUS 3920.10-ll A 
3920.59-0D ET 392D.91·00l, ISAUF AUTO·ADHESlYESl, IHOH ALYEOLAlRES, HOH REHFORCEES HI STRATIFlEES, Nl PARElLLEI'IENT 
ASSOClEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT! 
DDl FRANCE 
DD2 8ELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 HAllE 
006 RDYAUME·UHl 
008 DAHEI'IARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
40D ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPOH 
1000 II 0 N D E 
!OlD lNTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E l E 
103D CLASSE 2 
5581 
9159 
2051 
ll77D 
4482 
4823 
1341 
1066 
1627 
21581 
57 a 
9361 
749D8 
39814 
35D92 
34ll9 
3088 
879 
113 
637 
244 
28 
21 
6 
5 
51D7 
6194 
1051 
5143 
5142 
32 
1 
77 
23 
221 
439 
12; 
2l 
10 
57 
12 
1013 
aaa 
125 
12S 
57 
67 
5587 
751 
56i 
981 
1092 
99 
73D 
6398 
4332 
2131D 
9551 
11829 
11827 
lD95 
1 
3 
3 
31 
74 
133 
10 
ai 
373 
255 
118 
93 
5 
20 
367 
1D6 
1 
86 
1174 
366 
42 
15 
3D9 
10 
25ll 
2103 
408 
376 
57 
32 
91l 
36 
1645 
193 
215 
36 
586 
2181 
810 
6692 
3003 
3689 
3635 
623 
54 
12 
26 
1477 
u7 
3i 
2450 
2412 
37 
37 
1196 
1227 
24 
3492 
1889 
5D 
167 
4 
1239 
578 
641 
10713 
7927 
2786 
2D59 
171 
662 
726 
761 
3212 
1342 
305 
157 
517 
276 
1064 
112i 
9797 
6664 
3133 
3021 
834 
91 
85Z 
27 
2; 
29 
1029 
100D 
29 
29 
32 
12 
27 
575 
191 
2 
106 
22 
914 
851 
132 
129 
129 
3 
26 
17 
57 
161 
161 
2 
2 
47 
17 
a 
4; 
135 
73 
63 
53 
12 
24 
7 
10 
28 
1 
2 
96 
64 
31 
31 
29 
53 
20689 
115 
594 
189 
3064 
17 
24854 
21685 
3169 
3145 
64 
380 
496 
29 
2330 
298 
6; 
15DZ 
151 
5357 
3534 
1822 
1741 
88 
81 
4159 
41 
21 
4268 
4247 
21 
21 
21 
815 
171 
2016 
1031 
985 
154 
579 
179 
747 
3A} 
1422 
988 
434 
434 
1173 
101 
1187 
342 
3590 
136 
66D9 
2858 
3751 
3747 
3D2D 
227 
324 
1007 
1037 
42 
143 
521l 
231i 
13689 
5896 
7793 
7773 
185 
18 
59 
1990 Quantity - Quanti tis: 1000 kg 
Origin / Consignment 
Dr~:!b~ ~o:~~~~~~~~=~------------------------------------------R-•~•-••_t~i-n~g~c~ou_n_t_r~y __ -_P_a~y_s __ di_c~l_a_r~a_nt __________________________________________ ~ 
Ho•enclature coeb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutschlft.,d Hell as Espagna France Ireland I tali a Hader land Portugal 
3920.99-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS , IEXCL. SELF-ADHESIVE), NOH-CELLULAR !HOT REINFORCED, LAI'IIHATED, 
SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER I'IATERIALSl IEXCL. 3920.10-11 TO 3920.99-501 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. KIHGDOI'I 
D07 IRELAND 
DDS DENMARK 
D11 SPAIN 
D30 SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
~DO USA 
732 JAPAN 
lDOO W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D30 CLASS 2 
2~5D 
79a 
1126 
5342 
30a5 
965 
117 
417 
146 
9a3 
~97 
2139 
529 
47 
19S55 
14555 
499a 
~665 
3a32 
3D a 
353 
6 
567 
939 
aJ 
2 
67 
4 
11 
145 
67 
19 
2271 
2019 
251 
241 
222 
11 
13 
5 
43 
250 
12 
43 
2 
502 
370 
132 
132 
121 
aD3 
HO 
305 
629 
76 
2 
4 
3 
71 
214 
1D2 
13 
2a02 
2290 
512 
437 
30D 
62 
3 
13 
3 
37 
5~ 
5 
i 
3 
9D 
2la 
115 
103 
lOD 
9~ 
3 
3921.11 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 
3921.11-DD CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
DOa DENMARK 
011 SPAIN 
03D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
JOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5992 
9197 
Ja2~3 
19510 
JOa2 
79a 
~16 
1303 
3293 
374 
933 
1095 
1053 
64217 
59a37 
43a2 
4230 
255D 
336 
35" 
1964 
432 
29 
2i 
53 
7 
9 
2 
2a 
6606 
6399 
2D7 
196 
18 
12 
1 
71 
141 
26 
3 
si 
273 
581 
30~ 
277 
277 
277 
~D3D 
3393 
12590 
ni 
a3 
55 
121D 
90 
36 
sa9 
605 
11 
23D55 
21568 
1488 
1401 
1355 
1za 
27 
202 
158 
~4 
2 
17 
1 
92 
70 
a 
222 
194 
27 
5 
5 
22 
132 
177 
9 
1057 
243 
13 
2335 
2077 
Z5a 
251 
243 
3921.12 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYI'IERS OF VINYL CHLORIDE 
3921.12-00 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POL YI'IERS OF VINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
D11 SPAIN 
03D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
199D 
3267 
1602 
13455 
3245 
3918 
1222 
55 a 
4" 
13871 
~09 
395 
520 
2169 
830 
212 
196 
49654 
29418 
2D240 
15980 
14981 
3224 
1034 
101 
180 
518 
99 
584 
12 
22 
228 
1 
2i 
486 
2276 
15D8 
768 
282 
25a 
4a6 
1 
7 
4 
241 
27 
54 
10 
7 
64 
55 
3 
18 
495 
350 
146 
J2a 
J2a 
18 
1131 
7D5 
317 
n8i 
675 
3 
ao 
243 
9135 
239 
10 
39 
677 
752 
51 
70 
15679 
4111 
11569 
9918 
9696 
1505 
146 
1 
4 
10 
13 
106 
1 
139 
139 
3921.13 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 
3921.13-DD CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
cc1 ~~ cr::~:o:.•.t!r 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4126 
26570 
15113 
n11 
1771 
2352 
974 
214 
269 
247 
1239 
2120 
174 
1039 
26 
67921 
61399 
6511 
533a 
4231 
1068 
463 
3063 
llH 
61 
616 
4 
31 
Ji 12 
I 
210 
944 
6595 
5366 
1229 
230 
20 
945 
1 
17 
77 
lJ7 
11 
25 
316 
268 
111 
111 
117 
2302 
6660 
9141 
11a 
69 
165 
2 
32 
400 
2415 
115 
93 
24 
23064 
19173 
3191 
3077 
2137 
100 
90 
2 
35 
145 
144 
1 
1 
1 
3921.14 CELLULAR PLATES, SHEETS, Fill'!, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
3921.14-00 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
3900 
392 
730 
731 
218 
120 
898 
7476 
6226 
1249 
1199 
295 
10 
31i 
14 
250 
517 
335 
252 
250 
24 
17 
7 
7 
3 
1145 
292 
6 
s7 
I 
14 
1750 
1575 
175 
132 
117 
123 
10 
65 
I 
116 
323 
2D5 
111 
116 
116 
3921.19 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP IEXCL. 3921.11 TO 3921.141 
3921.19-10 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF EPOXIDE RESINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
40D USA 
!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
60 
334 
40 
365 
239 
a6 
1311 
1101 
217 
207 
46 
39 
10 
100 
96 
5 
5 
41 
11 
122 
1 
262 
232 
30 
30 
149 
186 
28 
1207 
136 
32 
102 
3 
18Sa 
1752 
106 
106 
105 
996 
206 
J4a 
JC;~ 
Zla 
a 
267 
4 
1 
49 
2901 
2a47 
54 
54 
6 
i 
13 
Ia 
18 
11s 
34 
1407 
690 
97 
9 
254 
59 
21 
52 
181 
lSI 
4 
3362 
2729 
633 
502 
337 
132 
3506 
1677 
7205 
361 
51 
23 
2605 
20 
169 
39 
2 
15679 
15427 
252 
251 
230 
967 
97 
3586 
1178 
1209 
52 
47 
1574 
10 
20 
67 
404 
13 
I 
5 
9471 
7099 
2379 
Ja37 
l"a 
424 
na 
uooi 
711 
!G ':'1 
575 
218 
17009 
16302 
707 
703 
644 
2 
94 
116 
15 
10 
439 
700 
240 
459 
459 
20 
j 
151 
16 
2 
253 
233 
20 
20 
49 
2 
23 
140 
6 
558 
14 
2 
19 
BIZ 
791 
21 
21 
2 
20 
64 
150 
24 
519 
16 
16 
z4 
a35 
793 
42 
42 
17 
a 
5 
I 
16 
18 
523 
14 
2 
69 
692 
603 
a9 
ao 
70 
9 
527 
509 
Ia 
10 
I 
9 
10 
127 
117 
10 
10 
52 
53 
53 
904 
21 
496 
1779 
55 
5 
32 
6 
156 
194 
a 
3a37 
3301 
529 
529 
36' 
101 
514 
65 
2661 
2 
233 
si 
59 
I 
8 
4117 
3705 
412 
412 
62 
204 
939 
30 
4544 
IS 
1 
34 
15 
360 
39 
41 
4 
a9 
44 
5 
6373 
5769 
605 
424 
414 
132 
4a 
114 
975 
29 
SIC 
zo6 
i 
191 
156 
30 
2376 
1900 
473 
450 
347 
209a 
4 
233 
464 
147 
180 
3167 
2945 
222 
222 
36 
36 
21 
52 
26 
71 
212 
137 
74 
74 
18 
12 
144 
61 
I 
5 
2 
21 
9 
302 
241 
61 
61 
52 
336 
1395 
529i 
40 
87 
27 
33 
7 
49 
182 
2 
7468 
7201 
260 
249 
242 
32 
361 
1146 
102 
765 
21 
9 
293 
75 
317 
17 
.; 
IS 
3262 
2472 
790 
432 
397 
23 
335 
58 
6073 
2:fz 
48 
780 
23 
4 
12 
64 
110 
94 
2 
9467 
9159 
308 
284 
190 
4 
60 
2 
16 
I 
101 
Ill 
40 
13 
I 
123 
61 
62 
62 
zi 
20 
43 
41 
i 
2 
13a 
137 
I 
I 
4 
11 
5 
65 
12 
6 
317 
12 
29 
10 
471 
419 
52 
52 
52 
27 
i 
127 
127 
60 
275 
I 
47 
I 
668 
616 
53 
52 
52 
a9 
5 
5 
., 
; 
I 
4i 
12 
253 
239 
13 
12 
12 
1 
62 
11 
26 
2 
105 
102 
3 
2 
2 
U.K. 
211 
130 
194 
906 
581 
97 
72 
46 
891 
34 
1357 
203 
29 
5089 
23Gl 
2728 
2636 
2335 
71 
331 
110 
191 
841 
75 
125 
9i 
19 
13 
13 
963 
2798 
1779 
1020 
1020 
54 
336 
93 
934 
2057 
269 
1zoa 
60 
61 
2001 
31 
36i 
416 
21 
135 
106 
8734 
4999 
3735 
2721 
2213 
627 
317 
so 
1536 
1230 
991 
33 
947 
4 
2 
11 
44 
308 
2 
5191 
4792 
406 
399 
56 
7 
~74 
571 
3 
3 
3 
196 
1 
82 
Ji 
311 
285 
26 
16 
1990 Yalut - Yahurs• 1000 ECU l•port 
Origin I Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Homencl eture comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch I and Hellos Espagna France Ireland Ita! h Htdtr land Portugal 
3920.99-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, EH 1'1ATIERES PLASTIQUES, !HDH REPR. SDUS 3920.10-ll A 3920.99-50), !SAUF 
AUTO-ADHESIVES>, !HDH ALYEDLAlRES, HDH REHFDRCEES HI STRATIFIEES, HI PAREILLEMEHT ASSDCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS 
SUPPORT> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7571 
2725 
3530 
21463 
7482 
3052 
905 
1256 
516 
1619 
2493 
6517 
7072 
1221 
70303 
49496 
20al0 
19964 
11250 
7U 
863 
16 
21&2 
1732 
214 
5 
249 
55 
25 
478 
149 
119 
2 
6120 
5316 
805 
777 
656 
25 
121 
20 
224 
1006 
34 
175 
ISO 
18 
117 
5 
158 
6 
2248 
1763 
455 
455 
321 
2073 
1225 
1061 
1&6~ 
400 
26 
14 
9 
6 
763 
570 
1043 
236 
9912 
6754 
3155 
29&6 
1673 
142 
u 
25 
9 
150 
236 
27 
li 
37 
220 
753 
469 
284 
277 
267 
7 
71 
6 
7 
833 
248 
63 
2 
28 
90 
1501 
1253 
248 
135 
43 
ll2 
713 
197 
3791 
1774 
468 
571 
65a 
205 
83 
247 
237 
4171 
73 
13665 
8427 
5239 
5021 
759 
21& 
3921.11 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, SAHDES ET LAMES, ALYEDLAIRES, EH POL YI'IERES DU STYRENE 
3921.11-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, ALYEDLAIRES, EH PDLYMERES DU STYRENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
0 OS DAHEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
19007 
24019 
45062 
51155 
331& 
2173 
1729 
1635 
6345 
994 
3351 
2206 
21&1 
165011 
154519 
10491 
10113 
7041 
913 
111&0 
4707 
1256 
61 
13 
230 
13 
26 
7 
71 
18731 
18359 
371 
324 
46 
49 
7 
159 
374 
53 
5 
55 
716 
1 
1430 
702 
725 
725 
725 
14526 
9033 
25617 
2&3 
243 
456 
1460 
175 
49 
1779 
1303 
30 
55603 
51522 
3751 
3636 
3538 
a 
405 
33 
557 
446 
111 
9 
1350 
375 
45 
3447 
a 
3 
363 
38 
5642 
5234 
40a 
408 
363 
956a 
6935 
21909 
1354 
217 
6; 
4462 
5 
810 
78 
23 
45816 
44al6 
999 
996 
597 
526 
5 
21 
512 
17 
1138 
60 
13 
336 
5 
2635 
2281 
355 
355 
13 
zi 
126 
151 
64 
1357 
.; 
159 
357 
2322 
1799 
524 
524 
162 
3921.12 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, lANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, EN PDLYI'IERES DU CHLGRURE DE YIHYLE 
3921.12-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, ALYEDLAIRES, EH PDLYMERES DU CHLDRURE DE YIHYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
725 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'Al-WAN 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4767 
11762 
3951 
55459 
5379 
10455 
6077 
1976 
3233 
42424 
1302 
715 
3252 
4512 
1255 
1241 
507 
163900 
103307 
60595 
52741 
47795 
6462 
1392 
257 
663 
235a 
244 
1077 
100 
55 
a42 
2 
136 
937 
6753 
4752 
2001 
1062 
923 
939 
4 
16 
62 
1722 
92 
179 
21 
15 
933 
171 
a 
3292 
2111 
lUI 
113a 
1135 
43 
2456 
3550 
764 
2870 
2572 
25 
394 
1467 
27504 
652 
u 
520 
1457 
1073 
509 
174 
46945 
13025 
33920 
31068 
29557 
27U 
134 
a 
16 
52 
73 
365 
10 
li 
537 
536 
I 
I 
516 
622 
147 
4719 
343 
268 
7115 
6761 
354 
353 
350 
I 
3921.13 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEDLAIRES, EH POLYURETHANES 
3921.13-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEDLAIRES, EH POLYURETHANES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
UU" Rf ALLEi•u\Gi1~ 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
005 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
!ODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13360 
51&50 
45363 
4l:Sl,~ 
7306 
al67 
2044 
743 
701 
744 
3923 
10910 
7061 
4774 
576 
232925 
203707 
29207 
23579 
15562 
50S3 
2235 
9755 
4611 
178 
1207 
6 
59 
42 
55 
52 
1352 
1940 
21552 
11101 
3451 
1459 
107 
1944 
3 
181 
650 7a 
38 
78 
2383 
1&97 
456 
484 
472 
2 
6026 
19639 
27717 
2456 
197 
632 
9 
125 
1328 
9271 
1165 
2801 
527 
73237 
57556 
15651 
127H 
10682 
2874 
562 
a 
.... q 
255 
1 
5 
11 
3350 
700 
323 
S'it'll 
964 
29 
692 
106 
13 
462 
12049 
11459 
590 
581 
119 
9 
337~ 
443 
13820 
3066 
3159 
I 
140 
236 
5024 
62 
26 
421 
917 
53 
19 
22 
31295 
24040 
7255 
6055 
5373 
999 
200 
33934 
2522 
14~?0 
3096 
2338 
377 
1489 
508 
497 
~~ 
59823 
57160 
2663 
2601 
2090 
59 
3921.14 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, EH CELLULOSE REGEHEREE 
3921.14-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEDLAIRES, EN CELLULOSE REGEHEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
13461 
2631 
3253 
8323 
1075 
1467 
2535 
34135 
29475 
4663 
4565 
1975 
775 
2355 
1578 
778 
775 
72 
10 
5 
17 
106 
84 
22 
22 
5 
4543 
2199 
52 
165 
4 
223 
8146 
7457 
690 
610 
357 
2&73 
1405 
1468 
1462 
1462 
13 
4 
90 
120 
120 
395 
540 
55 
41 
1016 
2119 
1061 
1058 
1056 
39 
3921.19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, NOH REPR. SDUS 3921.11 A 3921.14 
3921.19-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALYEOLAIRES, EN RESIHES EPDXYDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1462 
958 
3308 
1255 
ua 
9036 
7631 
1406 
1355 
170 
350 
50 
1 
605 
576 
29 
29 
5 
3 
2 
2 
267 
42 
915 
29 
1500 
1554 
216 
215 
17 
17 
16 
964 
94 
35 
1373 
1270 
103 
103 
16 
22 
4 
74 
34 
1084 
2s 
7 
122 
96 
21 
12 
1550 
1292 
258 
237 
129 
21 
95 
47 
ui 
4 
1356 
106 
1773 
1612 
161 
111 
5 
49 
263 
257 
7 
7 
9i 
96 
95 
I 
I 
3296 
117 
1215 
5643 
362 
10 
2 
121 
33 
623 
745 
152 
2 
15615 
13835 
1783 
1782 
1433 
331 
1681 
308 
8116 
20 
855 
145 
I 
226 
2 
43 
12163 
11455 
705 
705 
239 
468 
2486 
109 
20782 
73 
2 
14a 
38 
1093 
ISO 
62 
47 
196 
86 
94 
25572 
24076 
1796 
1453 
13ll 
282 
62 
564 
3979 
132 
~~~~~ 
580 
li 
11 
498 
608 
343 
10636 
S&33 
1792 
1680 
1107 
6440 
22 
957 
5978 
830 
48a 
14850 
14228 
622 
622 
109 
169 
915 
815 
30 
661 
2629 
1940 
689 
689 
70 
35 
613 
117 
16 
3i 
i 
7 
45 
83 
2 
1103 
U2 
221 
221 
136 
910 
2721 
U4Z 
74 
IU 
z5 
52 
42 
154 
319 
9 
13493 
12al2 
6al 
602 
521 
95 
1228 
3246 
273 
1511 
60 
28 
867 
196 
609 
436 
45 
54 
1951 
6529 
2430 
1626 
1144 
161 
643 
257 
18300 
A].; 
197 
1670 
63 
15 
36 
320 
319 
561 
33 
30080 
28707 
1373 
1281 
719 
74 
262 
15 
IS 
6 
327 
327 
34 
46\ 
69 
5 
785 
566 
219 
219 
36 
2 
206 
109 
272 
219 
5 
27 
3 
I 
22 
919 
876 
43 
39 
17 
4 
14 
30 
19 
277 
43 
I 
I; 
1134 
90 
145 
79 
1852 
1538 
314 
314 
314 
83 
13 
540 
359 
225 
a27 
IS 
494 
9 
2 
2583 
2048 
536 
534 
532 
2 
470 
27 
56 
.. 1 
45 
11 
ui 
53 
4 
2 
1468 
1402 
65 
61 
58 
5 
221 
4; 
224 
27 
526 
522 
4 
11 
11 
I 
I 
U.K. 
797 
574 
874 
3624 
usa 
ui 
207 
99 
1363 
192 
4246 
920 
173 
15829 
7640 
8189 
7856 
5962 
277 
906 
280 
667 
2957 
203 
413 
92 
7a 
Sl 
55 
1601 
7402 
5533 
1869 
1867 
233 
804 
448 
1694 
805~ 
733 
6025 
256 
448 
5973 
148 
162i 
941 
46 
559 
252 
29000 
18137 
10863 
9214 
70oa 
1296 
353 
357 
4511 
4170 
.,..., 
73 
1975 
22 
17 
66 
Ill 
2573 
34 
18942 
16022 
2921 
2853 
179 
67 
1119 
193 
960 
12 
2450 
2436 
14 
14 
3 
a15 
13 
709 
a4 
1715 
1569 
146 
126 
61 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Or fg in / Cons t gn11ent 
Or~:!b~ ~o:~~~~~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t_n~g~c-ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~s~di~c~l~•-·~•-•t ________________________________ ~----~~~ 
Ho•tnclaturt comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hall as Espagna France Ire I and Ita I ia Htdtrlend Portugal U.K. 
3921.19-10 
1021 EFTA COUNTR. 119 29 IS 
3921.19-90 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, IEXCL. 3921.11-0D TO 3921.19-IDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 0 ~ FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DOS DENI'IARK 
Dll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
DU HUNGARY 
~DD USA 
62' ISRAEL 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
74~, 
~867 
3896 
5356 
2823 
2826 
205 
393 
2292 
1965 
~21 
275 
968 
746 
IDO 
374 
310 
59 
396 
35996 
30110 
5885 
2950 
2478 
2735 
ZDD 
874 
306 
377 
222 
122 
5 
59 
i 
13 
a 
70 
34 
5 
a 
2107 
1965 
142 
136 
93 
6 
146 
!3D 
26 
149 
75 
24 
6a 
123 
5 
41 
48 
13 
914 
619 
295 
295 
281 
2287 
1797 
1521 
387 
476 
15 
54 
244 
12 
49 
675 
294 
87 
27 
51 
32 
2 
8353 
7085 
1268 
1090 
1031 
54 
125 
11 
6 
74 
7 
26 
3 
183 
171 
ll 
1 
10 
296 
85 
39 
531 
351 
22 
3377 
1328 
2050 
86 
58 
1963 
3921.90 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3919.10 TO 3921.191 
3921.90-11 CORRUGATED SHEET AND PLATES, OF POLYESTERS IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
942 
247 
761 
623 
11301 
260 
199 
179 
15058 
14246 
815 
6'9 
588 
408 
3a2 
76 
2663 
87 
124 
5 
3747 
3615 
130 
130 
130 
a 
'6 
26 
22 
5 
liD 
1D2 
a 
a 
7 
106 
a a 
270 
5159 
15 
14 
169 
5923 
565D 
273 
25D 
246 
120 
2 
126 
122 
3 
3D 
24 
49 
573 
680 
679 
2 
I 
1 
1699 
812 
2489 
1353 
1243 
28 
276 
963 
77 
92 
20 
a 
31 
1D6 
1 
3 
9226 
8862 
36' 
233 
2DD 
110 
21 
36 
15 
312 
1606 
6 
3 
2105 
204, 
62 
46 
4 
3921.90-19 PLATES, SHEETS, FILI'I, FOIL AND STRIP, OF POLYESTERS I EXCL. 3919.10-10 TO 3921. 9D-lll 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS !TAL Y 
DD6 UTD. KINGDOII 
DOS DENI'IARK 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
'DD USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5185 
1703 
3125 
BD21 
1717 
1211 
1228 
284 
16DD 
1140 
135D 
2425 
228 
161 
232 
3DD73 
22553 
7522 
6983 
'268 
504 
82D 
314 
635 
ll' 
70 
367 
2 
29 
16i 
4 
17 
2536 
2320 
216 
211 
33 
5 
13 
15 
312 
198 
175 
33 
,j 
23 
168 
I 
4 
2 
IllS 
751 
368 
363 
360 
4 
1724 
305 
1790 
,,9 
155 
579 
40 
HZ 4n 
650 
770 
44 
50 
59 
8130 
5D96 
3Dn 
29D4 
2072 
98 
2 
si 
53 
ll5 
109 
7 
7 
3DD 
3 
I 
393 
89 
210 
i 
13 
' H 
55 
si 
1220 
1025 
195 
117 
19 
78 
zs9 
103 
2801 
386 
260 
189 
39 
358 
16 
n 
276 
102 
76 
31 
4989 
4052 
938 
721 
413 
216 
3921.90-ZD PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, DF EXPOXIDE RESINS IEXCL. 3919.10-ID TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 
OD4 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
OD6 UTD. KINGDOII 
Dll ~PAIN 
a36 :i"ITZCIU.Af1i) 
038 AUSTRIA 
4DO USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
211 
H6 
249 
441 
!58 
&J~ 
1362 
132 
25 
3584 
15D3 
2082 
1850 
16H 
63 
17 
I 
I 
I 
H 
189 
87 
102 
95 
95 
ai 
2 
146 
82 
65 
65 
65 
65 
ISO 
lSD 
132 
1.;; 
315 
20 
17 
1325 
573 
751 
527 
463 
4 
10 
a 
15 
38 
15 
2' 2' a 
66 
27 
19 
a 
3 
47 
58 
6 
295 
lSD 
115 
115 
51 
3921.90-30 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, I EXCL. 3919 .!D-ID TO 3921.19-90 l 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
ODS DENMARK 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
058 GERI'!AII DEl'!. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
IDOO W D R L D 
IDIO INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2706 
2891 
6DB 
90 
260 
2322 
921 
544 
261 
1450 
855 
1134 
561 
15619 
6820 
BSDD 
3851 
2766 
1262 
3688 
230S 
2D2 
23 
2 
1 
9 
lOS 
'a 
2719 
25,5 
175 
IS 
9 
157 
732 
28 
1017 
759 
258 
35 
34 
18' 
39 
52 
163 
3D 
lSD 
2229 
662 
127 
1338 
207 
247 
407 
5779 
5DD 
5279 
2926 
2263 
261 
2091 
173 
155 
18 
18 
ll 
133 
3D 
40 
a 
13 
36 
304 
243 
61 
52 
52 
a 
1 
207 
651 
22 
12 
13 
6 
226 
94 
18 
562 
32 
199\ 
914 
lDSD 
72 
56 
639 
37D 
63 
143 
25 
34 
9 
291 
2 
20 
595 
568 
27 
26 
21 
1 
ui 
140 
139 
1 
1 
s5 
16 
72 
1 
263 
1 
1 
12 
Ii 
3 
,37 
,09 
28 
2a 
25 
224 
224 
224 
4 
93 
Ii 
110 
liD 
1287 
74 
546 
884 
,81 
5 
317 
z5 
116 
1D9 
52 
3 
157 
12 
1 
13 
,110 
3595 
515 
487 
301 
25 
3 
45 
15 
22 
I 
36 
2 
136 
97 
'D 38 
38 
461 
75 
142 
929 
a5 
29 
2 
a 
85 
255 
73 
1 
10 
2229 
1729 
,99 
467 
HB 
31 
36 
18 
si 
11 
134 
56 
78 
78 
51 
14 
7 
12 
1 
243 
69 
5D5 
53 
'52 
382 
13D 
2 
69 
3921.90-41 HIGH PRESSURE LAIIIHATES WITH A DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES, OF AIIINO-RESINS, IEXCL. 3919.10-lD TO 
3921.19-90) 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD' FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
604 LEBANON 
62 
6555 
923 
1824 
95D4 
25070 
4628 
1454 
5928 
192 
3U 
1122 
372 
337 
1496 
381 
796 
4153 
113 
15 
1 
35 
124 
164 
,64 
1 
1777 
137 
2 
97 
71 
15 
1630 
809 
13 
1592 
254 
764 
68 
663 
63 
348 
305 
356 
38 
9i 
z6 
529 
6 
97 
2776 
285 
s5 
64 
92 
1851 
4H6 
533 
501 
184 
62 
3 
148 
' 29 
59 
280 
31i 
61 
lOS! 
674 
36i 
128 
137 
19 
14 
2 
lD 
4 
191 
14 
2643 
2413 
229 
22' 
205 
3 
2 
156 
113 
ai 
lDBB 
24 
lD 
3 
1521 
1460 
61 
61 
61 
537 
an 
1779 
71 
121 
27 
u7 
483 
as 
772 
6 
4914 
3403 
1511 
15Dl 
728 
lD 
29 
128 
Ii 
ll4 
367 
186 
lSI 
180 
177 
1403 
ll39 2n 
50 
50 
137 
77 
115 
177 
4s6i 
6581 
1807 
634 
21 
38 
114 
372 
'4 
31 
lD 
123 
9 
27 
307 
273 
34 
z4 
10 
22 
18 
4 
4 
91, 
3 
4 
22 
5 
14 
18i 
4 
4 
1153 
1141 
12 
8 
3 
4 
9 
5 
' 4 
4 
2 
3 
6 
11 
11 
103 
61 
'2 ~2 
42 
a 
a 
254 
'o7 
1355 
228 
237 
'01 
263 
162 
34 
551 
149 
s7 
79 
79 
136 
I 
377 
4181 
3231 
95D 
372 
288 
539 
39 
175 
5 
32 
37 
66 
548 
317 
231 
110 
101 
~~~ 
124 
~43 
ll39 
32~ 
36 
21 
99 
2~ 
138 
316 
2D 
23 
55 
3232 
2518 
714 
656 
267 
58 
ID 
27 
39 
IS 
7 
723 
2a 
857 
95 
762 
762 
733 
u4 
Ill 
n4 
648 
4 
122 
1512 
341 
1171 
256 
119 
31 
884 
339\ 
2 
1306 
1S83 
4660 
176 
1668 
34 
32 
47 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
Origin ' Cons i gnaent 
Orfgtne / Provanance Reporting country -Pays d6clarant Co•b· Homenclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~~----------------------------------------4 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Heduland Portugal 
3921.19-10 
1021 A E L E 533 21 116 6~ 16 
3921.19-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 8ANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 392l.ll-OD 
3921.19-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
DOl DANEMARK 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2727\ 
21677 
26200 
29024 
10725 
14922 
57\ 
1812 
5501 
2666 
164 
166 
4400 
2264 
505 
2814 
1134 
756 
HI 
155671 
137826 
17847 
12402 
1657 
4799 
643 
1668 
114i 
1903 
1079 
961 
a 
206 
12 
37 
37 
249 
167 
25 
123 
1327 
7669 
651 
625 
335 
33 
501 
536 
131 
500 
151 
50 
114 
335 
30 
95 
273 
3075 
1915 
1190 
1090 
975 
9051 
1771 
13571 
1142 
266~ 
102 
370 
577 
66 
105 
30~3 
905 
~43 
336 
232 
362 
37 
41849 
36269 
5579 
4119 
H21 
274 
~16 
70 
53 
221 
49 
165 
22 
100 
711 
688 
26 
1 
24 
1511 
444 
299 
1817 
1801 
121 
266i 
14 
1 
290 
12 
21i 
20 
9229 
6019 
3210 
549 
317 
2661 
6466 
5213 
13330 
5259 
6336 
116 
1343 
1710 
134 
323 
151 
63 
385 
552 
90 
13 
41597 
39771 
1826 
115~ 
677 
645 
26 
401 
569 
125 
16 
" 114 
a 
zi 
31 
2149 
2075 
7\ 
69 
33 
5 
5325 
585 
3005 
46~2 
3000 
15 
1519 
50 
359 
~04 
131 
10 
632 
31 
27 
29 
19159 
18095 
1764 
1690 
950 
" 10 
3921.90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAMES, AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10 3921.19, EN I!ATIERES PLASTIQUES 
3921.90-11 FEUILLES ET PLAQUES OHDULEES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90 l, EN POLYESTERS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2544 
741 
2655 
1615 
26773 
154 
1335 
506 
38705 
35436 
3266 
2931 
2547 
1217 
1270 
172 
5324 
365 
956 
35 
9926 
1926 
1000 
999 
991 
56 
i 
142 
61 
37 
43 
363 
305 
sa 
sa 
50 
211 
181 
947 
11675 
147 
142 
~51 
14185 
13262 
923 
170 
105 
321 
301 
20 
103 
55 
200 
147D 
~ 
2 
1175 
1146 
29 
27 
11 
5749 
5503 
246 
211 
15 
2n 
260 
22 
22 
104 
62 
6 
16 
18 
117 
9 
442 
305 
136 
134 
126 
211 
2462 
2683 
2493 
410 
131 
38 
64 
5 
35 
23 
495 
222 
4 
16 
9174 
1911 
886 
162 
554 
21 
3 
503 
339 
266 
2UD 
76 
~0 
a 
4240 
4040 
199 
199 
196 
3921.90-19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI!ES, ISAUF FEUILLES ET PLAQUES OHDULEESl, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 
A 3921.19-90), EN POLYESTERS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOl DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
17066 
9996 
14475 
48752 
6286 
6030 
4686 
123 
5116 
5522 
5959 
23845 
1431 
550 
4023 
157282 
101615 
41664 
46ll9 
11035 
2409 
2306 
2024 
2155 
321 
270 
1222 
1 
5 
203 
1742 
2 
15 
219 
10571 
1309 
2261 
2243 
213 
u 
33 
62 
711 
625 
566 
224 
2li 
134 
1017 
34 
15 
71 
4351 
2311 
2040 
2020 
1915 
20 
4710 
1941 
6137 
1595 
1511 
2407 
156 
2983 
1905 
2274 
9779 
226 
142 
619 
36135 
usn 
11251 
17730 
7229 
400 
29 
4 
326 
322 
1 
i 
4 
1 
30 
4i 
751 
681 
77 
77 
5 
3176 
29 
10 
5767 
524 
912 
16 
62 
45 
522 
291 
288 
12001 
10696 
1312 
937 
127 
375 
Uti 
515 
ll019 
1317 
1635 
736 
174 
1216 
130 
133 
2047 
720 
257 
176 
22380 
16821 
5559 
4492 
1565 
1062 
27i 
69 
494 
3 
591 
5 
1 
39 
1a 
30 
a 
1544 
1441 
95 
95 
57 
1701 
342 
132 
15691 
442 
44 
13 
41 
294 
1731 
814 
23 
136 
22303 
19115 
3189 
3016 
2073 
94 
1346 
5472 
6716 
212 
372 
142 
456 
2659 
291 
5241 
64 
46 
23201 
14338 
8870 
1771 
3476 
99 
3921.90-20 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAH DES ET LAI!ES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90 l, EN RESIHES EPOXYDES 
DOl FRAHCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
Gl6 SUl:;st 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
lDDDI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2292 
3640 
1143 
10401 
921 
131'; 
2351 
2120 
519 
27413 
19044 
1371 
7757 
4140 
566 
263 
3 
12 
1 
16 
88 
40 
1072 
190 
183 
145 
104 
256 
4 
537 
260 
277 
217 
277 
1000 
to2 
9636 
721 
1727 
1106 
706 
66 
16156 
12449 
4407 
3133 
2883 
39 
90 
1 
1 
a2 
69 
218 
137 
151 
151 
12 
774 
136 
510 
41 
13 
191 
617 
512 
3151 
1113 
1331 
1337 
201 
39 
39 
351 
131 
40 
216 
202 
1011 
570 
511 
511 
216 
147 
1617 
15a 
lll 
11 
2263 
1946 
317 
316 
305 
3921.90-30 PLAQUES, FEUILLES, PElliCULES, 8ANDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EN RESIHES PHENOLIQUES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
DOl DAHEI'IARK 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
051 RD.ALLEI'IANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5552 
1747 
1557 
531 
1549 
5220 
2329 
lOll 
549 
2410 
1257 
2071 
15ll 
37Hl 
18716 
11953 
966D 
6536 
2534 
6751 
4774 
141 
39 
17 
5 
3 
36 
203 
92 
6095 
5725 
370 
75 
34 
295 
913 
69 
lSi 
1741 
1052 
681 
152 
112 
317 
159 
16 
392 
115 
1115 
4971 
1799 
2li 
2189 
444 
384 
1121 
13411 
2046 
ll365 
6962 
5151 
423 
3979 
157 
357 
i 
29 
572 
516 
56 
55 
25 
254 
119 
77 
32 
52 
105 
159 
650 
209 
173 
173 
27 
9 
418 
2171 
62 
126 
139 
31 
447 
170 
33 
1056 
71 
6019 
3650 
2368 
250 
213 
1390 
729 
311 
311 
1 
19 
36 
31 
24 
465 
115 
1268 
242 
1026 
199 
331 
11 
115 
2126 
141 
H 
111 
74 
ui 
95 
257 
3175 
3318 
557 
97 
94 
257 
203 
3921.90-41 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 8ANDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EN RESINES AI!INIQUES 
STRATIFIEES, SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE SUR UHE OU DEUX FACES 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
381 AFR. DU SUD 
60' LIBAN 
17637 
2446 
3941 
32760 
53209 
19585 
4419 
19171 
5'0 
1714 
3130 
692 
521 
4463 
lOO:i 
2642 
9913 
350 
90 
3 
14 
353 
406 
1790 
2 
6190 
450 
9 
253 
224 
33 
3t6a 
2365 
25 
4331 
780 
2641 
210 
192, 
n2 
1147 
1191 
1072 
99 
1923 
li 
462 
7322 
4753 
ai 
75 
211 
6325 
1347 
1142 
1331 
568 
301 
11 
417 
1 
7 
141 
113 
1106 
1150 
3 
1505 
lDi 
17 
371 
475 
268 
400 
16230 
1091' 
6017 
242l 
9 
75 
222 
692 
217 
136 
62 
Ill 
73 
109 
140 
1813 
1611 
195 
4 
4 
142 
48 
42 
:i 
4 
56 
51 
5 
5 
1143 
9 
13 
372 
15 
51 
447 
l:i 
1 
23 
22 
20 
2140 
276D 
ao 
57 
14 
22 
53 
6 
4 
I 
25 
92 
64 
29 
29 
29 
9 
21 
21 
51 
62 
346 
241 
105 
105 
105 
39 
U.K. 
2~ 
6068 
1434 
1723 
3323 
574 
356 
106 
1063 
195 
11 
3\7 
129 
4 
121 
294 
17 
510 
17181 
14649 
2539 
1539 
691 
930 
70 
161 
25 
227 
127 
90 
z4 
3 
1265 
637 
621 
406 
339 
1145 
556 
4090 
54H 
1404 
130 
31 
763 
119 
448 
3576 
91 
99 
1629 
20484 
13553 
6930 
6611 
1361 
319 
129 
502 
97 
140 
" 401 
416 
2024 
876 
1141 
1148 
663 
493 
392 
27 
4 
14i 
ui 
4 
312 
3237 
1021 
2209 
892 
291 
49 
1268 
1013 
7 
2629 
4743 
10511 
451 
6171 
11 
S32 
116 
63 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Consign•tnt 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s~di=c=l~o~r~o~nt~------------------------------~-----:~~ 
Ho•encleture co11b. EUR-12 Btlg.-lux. Dansark Deutschland Htllas Espagna Frence Ireland Ital h Htdtrland Portugal U.K. 
3921.90-41 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 MISCELLANEOU 
336 
4771 
64315 
50099 
9446 
8320 
7726 
834 
4771 
6945 
6941 
4 
4 
4 
2910 
803 
2107 
2107 
2107 
477i 
10295 
2538 
2987 
2701 
2610 
ll 
4771 
1978 
1803 
175 
149 
129 
26 
3867 
3815 
52 
36 
35 
1 
7824 
7486 
337 
250 
249 
87 
548 
520 
28 
28 
1450 
1132 
318 
5 
5 
313 
3921.90-43 LAMINATED PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-90 AND 3921.90-411 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2584 
1416 
723 
1084 
255 
549 
2H 
448 
7986 
6799 
ll87 
1072 
401 
795 
326 
a 
ll51 
ll51 
2 
2 
31 
50 
36 
15 
15 
14 
27 
448 
13 
1 
6 
110 
3 
764 
536 
228 
228 
172 
li 
138 
37 
231 
194 
37 
37 
37 
2 
37 
5 
53 
53 
769 
69 
793 
149 
9 
1 
1926 
1805 
121 
35 
12 
1 
27 
34 
62 
61 
1 
3921.90-49 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901 IEXCL. LAMINATEDI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
450 
1204 
5262 
650 
104 
1065 
244 
73 
77 
9654 
8820 
834 
619 
497 
16i 
16 
1 
195 
190 
5 
159 
273 
ll2 
161 
161 
161 
71 
16 
26 
180 
ll5 
66 
66 
65 
350 
766 
153 
534 
1007 
2863 
2810 
53 
53 
13 
4 
17 
41 
66 
62 
3 
3 
3 
1 
3353 
50 
20 
36 
44 
20 
3 
3533 
3466 
67 
67 
64 
10 
5 
40 
17 
147 
84 
63 
60 
59 
210 
5i 
269 
269 
184 
184 
14476 
13248 
1229 
1178 
806 
49 
4 
23 
5 
35 
16 
83 
67 
16 
16 
16 
2 
403 
174 
14 
• 
624 
601 
23 
22 
22 
3921.90-50 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901, OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION 
PRODUCTS, WHETHER OR HOT CHEI'IICALLY MODIFIED 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
328 
121 
354 
4073 
1507 
598 
372 
6548 
713 
257 
644 
324 
515 
235 
182 
17235 
13964 
3272 
2793 
2056 
424 
a4 
ll27 
7 
119 
2 
454 
18 
ll 
1829 
1799 
30 
30 
29 
34 
3 
142 
71 
1 
2 
u4 
4 
17 
1049 
252 
797 
796 
776 
1 
120 
100 
31 
156 
12 
4 
7 
3 
63 
438 
246 
61 
1295 
428 
867 
814 
749 
47 
102 
2 
4 
14 
625 
49 
3 
5 
20 
2 
960 
822 
138 
22 
13 
86 
5 
64 
255 
302 
164 
806 
801 
5 
5 
1 
a 
181 
Zll 
139 
22 
1 
923 
32 
32 
3i 
212 
4 
1845 
1488 
357 
99 
64 
258 
i 
12 
61 
86 
79 
7 
7 
2 
5 
44 
950 
i 
2 
303 
145 
1519 
1020 
499 
487 
3 
2 
3921.90-60 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901. OF ADDITION POLYPIERIZATIOH PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OuJ ... "Nj'I1ARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
4267 
1903 
5923 
8038 
3966 
1788 
" 42;1 191 
1769 
287 
345 
1458 
2024 
2167 
225 
2664 
385 
282 
42432 
32153 
10280 
9469 
6279 
756 
135 
1212 
276 
184 
92 
t~ 
60 
5 
IS 
279 
2,5 
69 
2752 
2048 
704 
660 
296 
44 
10 
4 
40 
106 
53 
57 
5 
274 
29 
583 
275 
308 
308 
304 
1290 
42 
1958 
53i 
177 
ll 
ll7 
1 
383 
68 
46 
1134 
921 
1 
277 
25 
7020 
4530 
2491 
2480 
2168 
ll 
119 
191 
12 
185 
236 
77 
10 
26 
939 
872 
67 
14 
4 
47 
606 
1 
30 
624 
603 
295 
5 
130 
3 
252 
2752 
2295 
458 
396 
254 
62 
3921.90-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS IEXCL. 3919.10-10 TO 3921.19-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINODOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
64 
2104 
4268 
1517 
8883 
10916 
2495 
216 
1503 
380 
873 
251 
2910 
3841 
9737 
3455 
825 
llB 
109 
54889 
33158 
21729 
21348 
20196 
320 
781 
57 
1602 
545 
171 
10l 
zoi 
38l 
16 
lOB 
621 
14 
58 
4668 
3459 
1209 
1199 
1127 
6 
41 
35 
117 
467 
496 
137 
207 
1475 
584 
246 
64 
22 
1 
3895 
1293 
2602 
2598 
2576 
4 
306 
785 
740 
291i 
238 
26 
334 
2 
64 
2 
15 
770 
3402 
1088 
96 
11 
4 
11020 
5405 
5615 
5547 
5277 
40 
18 
37 
2 
70 
113 
63 
s 
12 
5 
I 
4 
10 
357 
306 
51 
26 
22 
25 
48 
a 
2 
85 
105 
7 
i 
186 
469 
450 
19 
19 
9 
460 
880 
1400 
824 
129 
I~ 
104i 
15 
147 
186 
6l 
40 
24 
5240 
4750 
489 
436 
349 
40 
1216 
56 
3282 
5486 
350 
2 
554 
2 
402 
9 
358 
1040 
717 
121 
41 
4 
4 
13719 
11354 
2365 
2295 
2245 
69 
1 
4 
20 
20 
21 
92 
6 ~ 
2z 
253 
244 
9 
9 
3 
4 
6 
16 
160 
140 
1160 
214 
3 
13 
15 
17 
25 
32 
55 
1860 
1716 
144 
144 
89 
1056 
32 
441 
870 
435 
12 
3! 
9i 
44 
14 
3 
189 
104 
104 
4 
11 
3455 
2974 
482 
473 
250 
a 
254 
732 
73 
1932 
244 
3i 
137 
2 
236 
353 
3440 
561 
341 
24 
8373 
3403 
4969 
4958 
4594 
11 
27 
5 
230 
73 
16 
3 
1991 
17 
123 
157 
66 
23 
2746 
2349 
398 
388 
364 
236 
1012 
3530 
819 
421 
14 
" .. ., 
33 
13 
186 
1247 
383 
770 
120 
1600 
17 
110 
11167 
6542 
4624 
4431 
2599 
158 
61 
631 
352 
99 
69 
17 
i 
189 
225 
17 
880 
18 
1 
2582 
1229 
1352 
1333 
1313 
6 
677 
677 
22 
14 
27i 
3 
317 
314 
3 
3 
3 
2 
80 
4 
13 
124 
104 
20 
7 
li 
" 37 
141 
20 
13 
439 
436 
3 
3 
2 
13 
14 
9 
72 
84 
56 
2i 
16 
17 
5 
1 
2 
311 
270 
41 
39 
38 
2 
335 
13345 
11136 
2209 
1862 
1781 
347 
1552 
177 
82 
148 
255 
77 
445 
3080 
2313 
766 
738 
147 
7 
1 
lll1 
30 
2z 
24 
9 
73 
1585 
1192 
393 
187 
110 
29 
1 
1254 
165 
360 
2998 
11 
24 
16 
6 
79 
3 
2 
4976 
4822 
154 
138 
57 
17 
715 
157 
1293 
886 
675 
44 
3~?~ 
li 
1 
1 
46 
2 
163 
253 
43 
7832 
7187 
645 
259 
50 
386 
578 
804 
445 
861 
937 
18i 
241 
185 
34 
28 
234 
BIB 
1749 
78 
230 
15 
89 
7635 
4273 
3362 
3190 
2~0~ 
157 
1990 Value - Yaleurs: lOUD ECU !apart 
Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Dautschland Hellos Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
3921.90-41 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
617 
10614 
174aoa 
1344a3 
29710 
27527 
26260 
1412 
10614 
18392 
1837a 
14 
14 
14 
9922 
2719 
7203 
7202 
7201 
l 
10614 
258Da 
6626 
8567 
8103 
7752 
46 
10614 
6312 
5932 
3aD 
334 
293 
46 
149U 
l4a51 
137 
87 
81 
1 
19163 
1813a 
1026 
903 
aa6 
123 
1941 
1863 
78 
78 
4336 
3458 
875 
397 
396 
480 
37474 
33971 
3503 
3426 
2729 
73 
3921.90-43 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAI'IES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 3921.19-90), EN RESIHES AI'IINIQUES 
STRATIFIEES IHON REPR. SOUS 3921.90-41) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6453 
4477 
2754 
2603 
645 
1355 
1044 
700 
22126 
18804 
3321 
3042 
1825 
2U7 
1503 
38 
1 
4 
i 
6 
70 
163 
84 
79 
79 
71 
123 
2ll9 
66 
13 
43 
763 
12 
3856 
2446 
1409 
1409 
ll56 
63 
200 
90 
i 
42 
396 
355 
42 
42 
42 
1 
109 
32 
170 
169 
l 
1838 
274 
1821 
324 
45 
2 
4701 
4348 
352 
190 
102 
4 
39 
ll5 
162 
158 
4 
3 
so a 
2a4 
793 
793 
19 
120 
29 
90 
31 
290 
zsa 
32 
32 
32 
3921.90-49 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EN RESINES AIIINIQUES 
!NON STRATIFIEESl 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
!ODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1471 
4026 
20176 
1469 
503 
2971 
a23 
504 
1633 
35251 
30924 
4329 
3891 
1850 
42 
699 
37 
za 
893 
824 
69 
3 
1 
so2 
2 
554 
1069 
509 
560 
560 
560 
152 
545 
122 
6 
ll93 
a22 
371 
370 
362 
llU 
2338 
669 
123a 
2672 
8175 
8105 
70 
70 
25 
32 
41 
252 
365 
329 
36 
33 
33 
16 
ll533 
lDD 
122 
169 
135 
159 
7 
12253 
ll953 
301 
301 
294 
1 
4 
38 
a 
150 
6i 
5 
396 
276 
120 
ll6 
Ill 
22 
5 
685 
148 
a 59 
a 59 
3921.90-50 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-10 A 3921.19-90), EN PRODU!TS DE 
POL YMERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, ISAUF POLYESTERS, RESINES EPOXYDES, RESINES PHENOLIQUES ET 
AMINIQUESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DAHEIIARK 
030 SUEDE 
D 32 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
llll 
2012 
3530 
17064 
10815 
2404 
1215 
28059 
1247 
863 
2397 
1213 
ll782 
ao2 
1052 
87231 
66530 
20701 
19029 
6080 
1554 
13 
3Zi 
3ll7 
23 
129 
6 
1517 
75 
26 
5276 
5128 
149 
147 
101 
2 
71 
21 
608 
219 
9 
5 
105.5 
12 
67 
89 
2520 
933 
1587 
1581 
1425 
6 
432 
1752 
2466 
94i 
430 
201 
38 
ll 
172 
1276 
985 
1879 
7 
202 
10995 
6265 
4730 
4552 
2444 
158 
280 
9 
12 
103 
7467 
169 
i 
22 
5 
14 
25 
56 
37 
8589 
8186 
402 
ll3 
41 
220 
71 
3i 
223 
845 
952 
744 
3 
26 
41 
29 
3D DB 
2908 
100 
100 
29 
23 
571 
1375 
606 
126 
49 
4106 
106 
167 
1 
369 
735 
81 
8422 
6870 
1552 
724 
274 
a2a 
3 
48 
ZH 
z3 
4U 
341 
147 
147 
107 
142 
94 
3767 
150 
ll 
41 
10 
5 
7269 
492 
12283 
4375 
7908 
7a51 
15 
46 
3921.90-60 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, !ANDES ET LAI1ES, <AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-lD A 3921.19-90), EN PRODU!TS DE 
POL YMERISATION D' ADDITION 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
oii ~a~~ua~t 
Dll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18959 
8920 
25630 
33551 
15193 
5940 
1248 
~l!tt~C 
21!9 
4430 
ll4l 
ll89 
4921 
8536 
7aD3 
5ll 
14781 
920 
2249 
17Da41 
127616 
43224 
41238 
23589 
1!97 
524 
5399 
1229 
443 
241 
ZJS 
66 
21 
a 
1 
70 
988 
1234 
272 
10875 
8159 
2716 
2573 
1067 
143 
61 
6 
342 
341 
139 
150 
li 
1095 
103 
22 
22a2 
1056 
1226 
1226 
1204 
4531 
179 
7897 
3557 
925 
255 
s:~ 
647 
396 
154 
3833 
4689 
2 
2890 
472 
31049 
U5D6 
12543 
12484 
9071 
59 
2az 
540 
46 
ll09 
1330 
333 
lli 
; 
17 
LD4 
66 
4031 
3774 
255 
130 
26 
ll2 
4176 
15 
150 
3140 
2553 
1216 
148 
1 
2ll5 
2i 
1302 
12a5 
302 
16519 
13516 
3003 
2609 
1323 
394 
1930 
3342 
7069 
3372 
537 
403 
i 
2130 
2; 
606 
1038 
996 
aD 
130 
2177a 
taaao 
za9a 
2799 
1673 
83 
u 
29 
87 
63 
61 
386 
n; 
3l 
taa 
907 
az 
az 
l! 
6594 
216 
1799 
3434 
9Di 
380 
1" 
201 
65 
53 
57 
499 
199 
825 
17 
lla 
15605 
13695 
1909 
La46 
674 
sa 
6 
1069 
aa2 
24 
45 
25 
2095 
2027 
68 
45 
45 
71 
23 
769 
215 
128 
7 
7825 
42 
406 
837 
154 
196 
10710 
9052 
1658 
1640 
1439 
630 
5366 
12929 
2012 
1201 
19 
16 .. 
7; 
22 
585 
4082 
1461 
1573 
310 
4666 
38 
972 
37903 
23841 
14062 
13677 
7722 
331 
3921.90-90 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BAHDES ET LAMES, IAUTRES QUE VISEES SOUS 3919.10-lD 3921.19-90), EN MATIERES PLASTIQUES 
!NON REPR. SOUS 3921. 90-ll A 3921. 90-6 D l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
DDS DANEMARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 l'Al-WAN 
lDDD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6362 
1!399 
"40 
412a2 
31771 
8133 
1160 
62aD 
ll47 
1990 
lOll 
6460 
13139 
33683 
12019 
5757 
1296 
512 
196516 
12Ha4 
75026 
73797 
66307 
llll 
1695 
140 
5972 
1476 
553 
·Sa a 
323 
lUi 
57 
449 
2139 
162 
522 
15270 
10746 
4524 
4461 
3776 
55 
95 
124 
126 
1320 
1369 
246 
.5 
aza 
2353 
2166 
472 
218 
178 
a 
9519 
3285 
6234 
6222 
6036 
12 
1274 
41!9 
2321 
9515 
Hal 
702 
1415 
5 
134 
12 
94 
2608 
l26ll 
4900 
2035 
245 
39 
43949 
21037 
22912 
22720 
20224 
124 
84 
ll6 
10 
313 
755 
274 
12 
l3 
38 
76 
24 
a 
12 
23 
UD6 
1575 
231 
15a 
138 
72 
190 
44 
a 
706 
516 
42 
3i 
479 
15 
3 
14 
21 
4 
41 
5 
2155 
2023 
132 
132 
57 
4683 
432 
La296 
139a7 
1429 
31 
2068 
12 
1079 
19 
956 
34ll 
2752 
662 
a36 
90 
33 
509a7 
42030 
8955 
8755 
7800 
199 
13 
22 
73 
379 
257 
27Da 
47i 
16 
21 
22 
53 
46 
66 
243 
5 
4397 
3960 
437 
437 
l!a 
967 
2295 
151 
aa24 
n2 
572 
232 
a 
264 
1475 
10646 
1833 
7az 
l!a 
29190 
13958 
l522a 
15195 
14225 
33 
ll1 
4101 
162l 
272 
227 
100 
2 
4 
709 
767 
74 
1690 
79 
ll 
1 
9819 
6435 
3384 
3335 
3243 
za 
2109 
2109 
ll7 
52 
755 
7 
931 
924 
7 
7 
7 
20 
24 
21 
4 
4 
7 
476 
za 
47 
,; 
702 
585 
ll7 
9l 
2 
26 
487 
2 
217 
906 
67 
43 
702 
12 
3577 
zas3 
725 
724 
10 
67 
77 
90 
5ll 
363 
261 
1 
7 
91 
s.5 
61 
a 
l3 
ll 
a 
1634 
1474 
160 
14a 
123 
a 
U.K. 
616 
34363 
2643a 
7924 
72a3 
69Da 
642 
2933 
43a 
237 
353 
537 
199 
68a 
6140 
4745 
1395 
12aD 
415 
2a 
a 
4a96 
55 
130 
73 
165 
1611 
7929 
5199 
2730 
23a9 
419 
57 
63 
6620 
423 
936 
13762 
39 
139 
102 
2a 
1744 
4 
2a 
24235 
21aa7 
2351 
2083 
310 
268 
1661 
637 
6351 
3331 
1659 
43 
860? 
53 
24 
3 
4 
742 
2a 
1996 
417 
270 
26234 
22429 
3aos 
3D a a 
an 
717 
la66 
274a 
15a9 
3338 
3261 
426 
1021 
623 
a4 
125 
no 
2533 
6475 
475 
13aD 
199 
408 
27790 
14961 
12a29 
12234 
10497 
sao 
65 
1990 Quantity - Quant iUs: 1000 .:k.!; ______________________ __;I:__•....:...P_•:__r-,t 
Or fg tn / Cons tgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=~--------------------~R=•~p~o~r~t=in~g~c.:•.:un~t~r~y~--P~a~y~s~d.:ic~l~a~r.:•~n.:t~-~-~~~-:~~~~~~:-~~--~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Denmark Deutsch I and Hd las Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
3922o10 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
3922 o10-00 BATHS, SHOWER-BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1499 
903 
1900 
3605 
2325 
2357 
313 
311 
194 
618 
547 
270 
192 
222 
15572 
13330 
2243 
1931 
1364 
291 
384 
22i 
1091 
104 
178 
75 
7 
1 
1 
2 
77 
2146 
2060 
87 
81 
4 
1 
3922 0 20 LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
3922o2D-DD LAVATORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1407 
158 
543 
7459 
195 
1325 
1530 
216 
422 
539 
14364 
12914 
1452 
1264 
547 
364 
a 
118 
307 
13 
183 
86 
1129 
1079 
50 
6 
4 
17 
1 
a 
27 
100 
11 
2 
67 
2 
238 
165 
73 
70 
69 
2 
IZ 
56 
I 
127 
77 
50 
4a 
48 
768 
578 
1032 
492 
681 
I 
14 
89 
467 
311 
za 
16 
23 
4593 
3577 
1016 
960 
au 
46 
652 
17 
5345 
17 
697 
412 
17 
7306 
6734 
572 
560 
450 
5 
36 
149 
44 
10 
6 
266 
256 
10 
4 
4 
6 
26 
37 
27 
10 
10 
17 
a 
4 
6 
37 
18 
1 
1; 
145 
118 
27 
19 
1 
a 
13 
3 
4 
3 
44 
41 
3 
2 
2 
140 
559 
1153 
774 
558 
91 
198 
7 
12 
193 
31 
91 
67 
·3961 
3529 
432 
321 
213 
111 
u2 
at 
995 
27 
13; 
sa 
9 
15 
1514 
1420 
95 
47 
14 
I 
20 
17 
338 
378 
377 
I 
6 
3 
10 
105 
148 
124 
25 
5 
171 
a 
18 
433 
ni 
37 
2 
22 
25 
101 
7 
3 
1183 
1020 
163 
!54 
49 
a 
27 
209 
171 
38 
19 
19 
3922 0 90 BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIIIILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS IEXCL. 3922o10 AND 3922o2Dl 
3922o90-DD BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIIIILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS !EXCL. 3922ol0-DD AND 3922o2D-D0l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
' OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1880 
608 
4426 
7808 
2588 
3719 
885 
1285 
228 
188 
57 
460 
3788 
868 
599 
1130 
100 
166 
31119 
23610 
7507 
7064 
5214 
353 
759 
246 
522 
125 
!56 
56 
10 
3l 
565 
36 
28 
2555 
1877 
677 
663 
634 
a 
28 
I 
23 
167 
110 
76 
57 
; 
1 
9 
a3 
36 
1 
615 
467 
148 
145 
143 
1 
278 
123 
1916 
76; 
343 
103 
739 
22 
17 
16 
113 
!685 
664 
476 
720 
12 
9 
8109 
4310 
3798 
3727 
2503 
41 
3923o10 BOXES, CASES, CRATES AHD SIIIILAR ARTICLES, OF PLASTICS 
3923o10-00 BOXES, CASES, CRATES AND SII'IILAR ARTICLES, Of PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELOo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
U~S Ii"LY 
006 UTDo KIHGDOI! 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HOMO KOHO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26664 
24977 
33400 
49343 
l ?120 
14911 
909 
6814 
628 
3233 
159 
1483 
8981 
1973 
7024 
3825 
116 
725 
5429 
350 
1222 
418 
1614 
1774 
644 
1042 
2468 
221738 
180871 
40860 
30284 
23444 
7365 
3217 
8252 
64a5 
8775 
':':.:. 
864 
4 
138 
37 
92 
2 
5 
321 
44 
44 
92 
1 
91 
498 
13 
48 
ID 
14 
57 
10 
86 
9 
27008 
25616 
1393 
1029 
507 
209 
154 
239 
37 
311 
1238 
1.! 
115 
10 
10 
5 
550 
1132 
48 
75 
84 
2 
5 
10 
25 
16 
3i 
4 
29 
270 
4445 
2091 
2354 
1927 
1894 
372 
55 
6779 
4498 
18736 
~i6U 
1272 
20 
2620 
71 
98 
27 
411 
1892 
122 
2607 
1561 
5 
601 
2184 
a 
234 
81 
77 
128 
a a 
154 
204 
47851 
37060 
10791 
9009 
6621 
813 
969 
3923 0 21 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
3923o2l-OO SACKS AHD BAGS -INCLUDING COMES-, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIOo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTDo KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
66 
11427 
49370 
39854 
55834 
25574 
8187 
2732 
4580 
2181 
4369 
697 
1691 
2111 
1756 
1959 
8491 
4739 
12397 
8882 
410 
309 
7 
203 
94 
116 
26 
95 
126 
9 
71 
122 
527 
1590 
83 
190 
5 
26 
315 
1599 
533 
38 
180 
1169 
14904 
10466 
4167 
990 
72 
1949 
45 
149 
7i 
63 
249 
azz 
5110 
5l 
176 
192 
650 
6 
22 
1 
1l 
95 
6 
i 
1223 
1102 
121 
113 
13 
a 
51 
32 
36 
201 
o:..Jl 
28 
6 
2 
651 
608 
43 
26 
15 
14 
3 
48 
2 
234 
298 
497 
22 
4l 
72 
58 
12 
126 
32 
12 
66 
i 
12 
332 
319 
12 
9 
6 
4 
701 
66 
208 
~23 
445 
a 
a 
296 
47 
9 
55 
a 
2 
26 
4 
5 
4 
10 
6 
2686 
2489 
196 
!50 
119 
40 
7 
158 
35 
28 
347 
89 
44 
i 
1346 
697 
I 
i 
11 
13i 
1313 
1012 
635 
1251 
264 
326 
48 
115 
4 
1289 
66 
25 
82 
15 
12 
6643 
5095 
1548 
1482 
1359 
42 
755; 
3910 
~~m 
.2ii9 
27 
741 
109 
1998 
19; 
2675 
117 
2882 
244 
31 
28 
549 
17 
39 
21 
293 
108 
317 
307 
447 
47372 
38863 
8504 
7089 
6117 
1218 
197 
1164; 
6696 
10979 
16173 
2525 
40 
444 
559 
2534 
34 
77 
276 
277 
928 
12 
a 
3 
18 
14 
655 
2 
715 
712 
4 
2 
287 
41 
212 
2~~ 
686i 
u7 
17 
i 
135 
27 
20 
366 
I 
46 
6 
6 
23 
2 
3 
8444 
7785 
659 
580 
190 
74 
6 
376 
78 
1822 
452 
110 
3319 
6 
3 
97 
203 
24 
319 
3974 
122 
4 
91 
5 
2 
7 
41 
54 
3 
53 
7 
34 
4959 
4742 
217 
167 
103 
49 
3196 
66 
315 
1716 
214 
20 
2 
51 
97 
9 
202 
543 
75 
157 
2 
14 
24 
17; 
18 
28 
132 
7135 
5599 
1535 
1126 
851 
200 
210 
634 
17 
328 
1444 
96 
77 
297 
3 
176 
217 
603 
65 
69 
63i 
180 
185 
as 
7 
110 
78 
5 
1439 
1138 
301 
222 
92 
79 
213 
257 
629 
27 
163 
288 
1673 
1628 
45 
7 
3 
383 
254 
1ui 
383 
390 
13 
188 
1 
1 
u 
It 
143 
46 
14 
6 
39 
3529 
3225 
304 
246 
225 
43 
3076 
11283 
2330l 
m~ 
6 
668 
46 
312 
18 
a a 
804 
97 
207 
1157 
i 
564 
53 
139 
15 
6 
393 
50 
180 
475 
47036 
42474 
4562 
3054 
2370 
853 
656 
3151 
18775 
2123i 
709 
633 
34 
400 
!56 
!56 
273 
166 
508 
99 
97 
2 
1 
a 
i 
2 
1 
86 
86 
50 
10 
13 
5 
29 
10 
162 
154 
a 
a 
2 
475 
61 
43 
95 
~7 
53 
4 
3 
322 
!4 
2 
10 
3 
7 
4 
3 
2 
1195 
1141 
53 
45 
36 
4 
4 
94 
18 
134 
233 
55 
59 
2 
56 
854 
54 
98 
51 
198 
441 
u5 
28 
21 
7 
26 
1124 
993 
131 
" 64 30 
58 
11 
22 
86 
1ui 
188 
495 
2091 
1527 
564 
560 
7 
106 
45 
414 
290 
319 
386 
15 
27 
6 
14 
201 
a 
I 
219 
55 
55 
2277 
1607 
670 
502 
226 
155 
3608 
1334 
3144 
3011 
ZJZI 
830 
2479 
58 
333 
107 
208 
1876 
1488 
920 
125 
2 
107l 
246 
670 
295 
1220 
860 
127 
238 
920 
27915 
17145 
10770 
6249 
4724 
3568 
956 
987 
3770 
7222 
4371 
3281 
2577 
1394 
129 68 
1270 
163 
143 
286 
1130 
1990 Value - Valeurst 1000 ECU 
Origin / Consign•ent 
U.K. 
Origine / Provenance Raporting country - Pa!ils d6clarant Co•b. Hoaenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_-----------------------------------------J 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hall as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
3922.10 BAIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EN IIATIERES PLASTIQUES 
3922.10-DD BAIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EN 11ATIERES PLASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0'8 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10562 
8827 
21084 
27668 
13309 
10484 
1154 
2335 
1783 
4182 
5213 
1314 
594 
1232 
111439 
96086 
15352 
IU50 
11211 
110' 
2891 
2726 
6473 
532 
856 
369 
83 
15 
20 
20 
270 
14312 
13934 
378 
327 
56 
15 
123 
9 
60 
190 
390 
86 
26 
,84 
2 
16 
1405 
884 
520 
515 
498 
6 
4889 
5623 
11768 
33aa 
3026 
3 
185 
981 
3492 
2873 
161 
97 
251 
37262 
28987 
8275 
7950 
7347 
278 
55 
7i 
411 
2157 
331 
86 
75 
4 
28 
5 
3267 
3187 
ao 
37 
37 
43 
3922.20 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D'AISANCE, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3922.20-00 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D'AISAHCE, EN IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
00, RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
4667 
1048 
2737 
27812 
aoa 
5043 
13648 
848 
1729 
882 
61358 
57046 
4311 
3826 
2539 
1147 
66 
629 
1220 
19 
1556 
327 
14 
5092 
4966 
126 
42 
28 
34 
50 
223 
7 
585 
318 
267 
251 
258 
2225 
123 
19386 
123 
664; 
1696 
35 
30899 
28534 
2365 
2313 
2022 
2 
a 
5 
164 
3 
204 
185 
18 
18 
I 
173 
98 
35 
76 
454 
129 
12 
55 
1185 
1101 
14 
62 
7 
22 
83 
35 
16 
23 
5 
9i 
292 
271 
14 
5 
5 
173; 
6085 
8990 
4468 
2144 
286 
1154 
97 
92 
1905 
183 
278 
347 
28218 
251H 
3074 
2713 
2097 
361 
676 
518 
4031 
114 
2 
843 
189 
22 
84 
6823 
6401 
422 
276 
102 
1a 
154 
96 
1416 
1691 
1687 
4 
3 
3 
1 
53 
9 
29 
376 
560 
469 
91 
38 
II 
1297 
101 
106 
4263 
1565 
394 
50 
92 
312 
522 
23 
15 
1819 
7795 
1024 
991 
453 
33 
993 
912 
81 
40 
40 
3922.90 BIDETS, CUYETTES D'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR USAGES SAHITAIRES OU HYGIEHIQUES, EH 
IIATIERES PLASTIQUES, NOH REPR. SOUS 3922.10 ET 3922.20 
3922.90-DD BIDETS, CUYETTES O'AISAHCE, RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIEHIQUES .. EH 
IIATIERES PLASTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3922.10-00 ET 3922.20-00) 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0'8 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CAHADA 
62, ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11309 
5255 
34027 
73370 
14856 
19781 
5601 
14202 
1305 
1218 
529 
4190 
35450 
8620 
1933 
6126 
752 
1353 
242036 
180935 
61099 
5831' 
49199 
2347 
4371 
190; 
4506 
709 
974 
309 
95 
1 
57 
132 
5028 
177 
164 
60 
18522 
12930 
5591 
5510 
5337 
62 
154 
I 
209 
1680 
541 
471 
305 
si 
7 
140 
609 
490 
17 
si 
4844 
3414 
1431 
1395 
1358 
6 
2117 
963 
143U 
470; 
3185 
2506 
10503 
106 
98 
266 
1258 
19242 
6990 
1374 
3882 
102 
273 
72857 
38604 
34253 
33682 
28025 
442 
32 
44i 
1313 
1249 
3845 
37 
14; 
17 
II; 
455 
13 
4a 
7719 
7082 
637 
511 
119 
48 
3923.10 BOITES, CAISSE5, CASIERS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EH PIATIERES PLASTIQUES 
3923.10-00 BOITES, CAISSES, CASIERS ET ARTICLES SIPIILAIRES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
0' ~F ALLEIIAGHE 
{; .. ) i TilLIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 PIAL TE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
4n CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000PIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
79037 
72439 
83387 
161412 
!iii'!.i:l 
41909 
2511 
25931 
1568 
8181 
641 
4106 
29879 
9979 
27567 
7809 
528 
646 
24382 
1287 
3772 
2719 
3372 
6433 
5127 
3921 
6267 
678345 
536396 
141923 
111990 
79977 
21811 
8125 
18461 
16966 
29134 
2721 
4165 
15 
596 
130 
373 
7 
17 
1210 
278 
211 
228 
11 
117 
5648 
65 
198 
44 
40 
Ill 
127 
289 
40 
81442 
72561 
aaa2 
7804 
1950 
760 
317 
1752 
131 
999 
4462 
3GD 
470 
16 
42 
18 
1482 
3684 
257 
284 
213 
28 
54 
25 
106 
47 
78 
53 
12, 
630 
15452 
8232 
7220 
6148 
5938 
966 
106 
20357 
12006 
41608 
909l 
4486 
95 
6567 
208 
3H 
132 
1074 
6263 
696 
9298 
3529 
35 
485 
6292 
23 
988 
317 
211 
467 
1187 
705 
508 
127875 
94818 
33056 
28763 
20992 
2952 
1341 
370 
125 
113 
828 
906 
146 
33 
1 
26 
75 
17 
25 
II 
i 
25 
3 
28 
14 
2766 
2523 
243 
154 
120 
64 
25 
3923.21 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EN POLYPIERES DE L'ETHYLEHE 
3923.21-0 0 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EN POL YMERES DE L' ETHYLENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
29941 
86039 
84008 
144950 
43066 
22203 
7411 
13231 
3636 
11733 
1080 
3592 
4985 
6919 
6657 
13133 
8703 
24456 
22843 
1145 
1172 
28 
692 
396 
257 
i 
92 
315 
364 
24 
215 
127 
1581 
3922 
325 
792 
4 
21 
30 
532 
3283 
1730 
325 
307 
3384 
26060 
21605 
6610 
2629 
473 
4508 
141 
537 
154 
133 
1331 
2536 
7476 
209 
II 
1578 
1290 
1485 
190 
36; 
295 
362 
93 
1158 
345 
130 
479 
2i 
49 
56 
2723 
2636 
17 
67 
56 
20 
2142 
133 
114 
716 
!6~7 
809 
100 
55 
612 
6 
170 
25 
199 
22 
i 
216 
s5 
14 
46 
49 
48 
45 
7514 
6487 
1027 
751 
422 
223 
47 
415 
95 
100 
1100 
292 
377 
1 
54 
2006 
1080 
; 
19 
42 
2 
lOBi 
8890 
6915 
3643 
6791 
1326 
1999 
244 
558 
35 
1947 
257 
82 
541 
129 
49 
41747 
31453 
10293 
10001 
9240 
191 
25772 
11210 
42847 
32H~ 
8788 
215 
3422 
346 
4515 
1 
535 
10452 
1252 
12082 
698 
409 
24 
3447 
99 
184 
156 
78' 
393 
2118 
1087 
13U 
165910 
130065 
35128 
31313 
25019 
3986 
529 
22215 
12829 
30745 
25072 
7117 
69 
1455 
197 
6206 
5Z 
225 
1044 
1051 
1646 
17 
16 
44 
102 
17 
2170 
22 
2539 
2528 
10 
a 
2214 
171 
659 
931 
!15 
15'19 
525 
31 
42 
471 
90 
103 
242i 
4 
148 
14 
1; 
284 
26 
13 
23112 
20135 
3677 
3422 
712 
239 
17 
529 
115 
2944 
1744 
211 
6740 
20 
5 
279 
44 
31 
40 
31 
1094 
262 
3171 
44811 
u; 
4i 
519 
48 
7 
54 
567 
687 
22 
367 
103 
123 
52524 
50506 
2011 
1122 
1314 
196 
9339 
156 
1198 
6922 
1138 
96 
5 
167 
309 
ao 
1000 
844 
21 
429 
20 
50 
324 
53 a 
160 
169 
406 
23510 
19068 
4433 
2901 
2233 
961 
571 
1605 
144 
1102 
6137 
672 
282 
1024 
i 
1014 
640 
951 
525 
645 
5621 
740 
192 
2 
3 
240 
44 
448 
196 
71 
9506 
1444 
1062 
861 
219 
202 
675 
109l 
2445 
135 
969 
2409 
1132 
8013 
119 
42 
29 
2186 
2348 
11ni 
1929 
1219 
83 
1361 
II 
16 
15 
121 
857 
"5 
Ia 
45 
532 
23456 
21163 
2294 
1673 
1539 
55' 
1476 
26422 
6137i 
I :ll 
6201 
34 
2377 
121 
574 
87 
301 
2842 
411 
932 
2006 
I; 
1139 
112 
395 
96 
23 
1080 
201 
565 
1124 
123033 
110553 
12480 
1761 
6578 
2306 
1U3 
11412 
30444 
6164; 
1991 
2217 
77 
1711 
5!3 
760 
891 
525 
875 
225 
5 
16 
60 
307 
39 
406 
3 
1073 
1057 
16 
13 
7 
I 
46 
17 
4 
7 
2 
330 
408 
407 
1 
1 
371 
73 
86 
91 
238 
90 
329 
2 
25 
9 
1362 
1291 
71 
71 
37 
1920 
149 
14' 
415 
"9 
2i7 
19 
3 
98; 
57 
13 
39 
28 
17 
1; 
20 
13 
3 
4492 
4214 
278 
234 
154 
25 
19 
282 
62 
524 
902 
361 
227 
5 
187 
2204 
5 
7 
3 
II 
6 
381 
609 
199 
1423 
777 
59 a 
10 
146 
213 
43 
206 
4701 
3866 
135 
671 
417 
143 
148 
17 
101 
217 
4072 
1166 
730 
7370 
6563 
807 
793 
36 
458 
406 
3780 
1666 
1614 
1035 
154 
127 
81 
31 
1979 
119 
18 
101a 
340 
265 
13743 
9321 
4414 
3567 
2174 
82J 
14006 
7374 
10306 
13716 
6~U 
201; 
12290 
113 
1027 
396 
590 
4458 
6825 
3355 
235 
17 
3aa2 
939 
1657 
1791 
2227 
3512 
925 
867 
2135 
102539 
67740 
34799 
21732 
15859 
9329 
3740 
3187 
6766 
16589 
14611 
5504 
6754 
3953 
170 
381 
214a 
419 
541 
1104 
1114 
67 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin ' Consignaent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6c:larant Coab. Homenclature~------------------------------------------~----~~--~~--~----~---------------------------------------------1 
Espagna Fr a nee Ireland I tal h Nederland Portugal Hoaenclatur• coab. 
3923.21-00 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKE'I 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANAD.4 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
7 01 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg.-Lux. 
3936 
1211 
1968 
2799 
2763 
5160 
2342 
924 
173 
2085 
674 
978 
543 
20206 
2028 
17686 
5434 
3087 
25527 
611 
179 
437 
3914 
327474 
204224 
123212 
23138 
16014 
61012 
39067 
13 
453 
233 
518 
73 
20 
98 
16 
111 
448 
1781 
140 
2185 
812 
15 
235 
400 
3 
15 
82 
35102 
27157 
7945 
744 
256 
6122 
1079 
Danaark Deutschland 
154 
4 
70 
100 
80 
zo5 
13o"0 
3 
2 
13 
17 
7468 
2613 
4855 
3029 
2665 
H 
1785 
2235 
131 
1012 
1344 
1718 
1573 
49 
I 
417 
108 
12 
3131 
1029 
784 
353 
57 
8976 
23 
51 
177 
378 
63846 
33933 
29907 
3789 
6315 
6469 
14650 
Hell as 
I 
32 
1468 
1215 
228 
45 
11 
109 
75 
.~ 
2799 
2055 
743 
30 
15 
699 
13 
3923.29 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES, OF PLASTICS (EXCL. OF POLYI'IERS OF ETHYLENE) 
3923.29-10 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYVINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
003 DENMARK 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
650 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 03C CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1257 
4472 
1209 
2447 
4165 
2595 
257 
au 
507 
395 
291 
253 
739 
300 
724 
376 
465 
492 
513 
119 
23267 
17885 
5385 
2346 
1763 
2468 
571 
486 
128 
87 
185 
40 
4 
15 
6 
16 
2 
12 
2 
1001 
942 
59 
6 
51 
2 
56 
1 
134 
668 
4 
373 
i 
1 
62 
5 
2 
61 
3 
44 
6 
1 
1440 
1237 
204 
150 
84 
9 
44 
156 
45 
674 
607 
57 
9 
417 
3 
25 
20 
64 
78 
136 
64 
77 
65 
117 
117 
u 
2890 
1969 
921 
365 
190 
433 
123 
20 
70 
51 
20 
20 
31 
18 
1 
16 
23 
6 
115 
105 
10 
5 
3 
4 
1 
3923.29-90 SACKS AHD BAGS -INCLUDING COHES-, OF PLASTICS !EXCL. 3923.21-00 AND 3923.29-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
n1.4 HtiNGAitY 
UbD I\U,iiU11A 
400 USA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
701 11ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7492 
5933 
6703 
13325 
22220 
10942 
2034 
2294 
2422 
1515 
216 
2169 
552 
1167 
1737 
1029 
358 
332 
,,. 
1191 
509 
1534 
993 
685 
1675 
384 
290 
423 
92653 
74893 
17760 
8985 
5842 
5669 
3110 
2004 
1112 
2392 
1104 
459 
20 
sa 
121 
13 
9 
54 
111 
35 
41 
,.iS 
72 
151 
254 
176 
41 
I 
10 
2 
9085 
7314 
1770 
273 
210 
733 
765 
61 
104 
278 
347 
13 
144 
3 
; 
38 
24 
860 
22 
6 
22 
2103 
996 
1107 
1002 
934 
27 
78 
1789 
340 
2962 
2985 
660 
10 
271 
40 
126 
52 
104 
9 
212 
701 
123 
36 
283 
;6 
45 
297 
133 
106 
247 
45 
so 
60 
12038 
9191 
2847 
1377 
1078 
335 
635 
3923.30 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SII'IILARS ARTICLES, OF PLASTICS 
15 
16 
39 
155 
411 
29 
1 
2 
i 
26 
735 
692 
94 
53 
3 
35 
6 
69 
22 
44 
68 
74 
51 
19 
1 
304 
2 
710 
653 
57 
12 
10 
3 
42 
79 
11 
97 
117 
2563 
16~ 
17 
47 
579 
93 
3534 
196 
5996 
1654 
162 
1514 
65 
16 
102 
86 
71577 
51607 
19970 
2545 
1597 
12554 
4873 
11i 
96 
876 
2234 
334 
6 
234 
415 
14l 
73 
364 
48 
136 
114 
96 
38 
187 
10 
5708 
4362 
1346 
669 
608 
627 
50 
2119 
909 
1019 
11302 
1608 
12 
615 
1901 
354 
10 
181 
71 
265 
189 
1 
20 
18 
2so 
7 
242 
100 
26 
184 
117 
80 
9 
21768 
19840 
1928 
1132 
716 
524 
272 
3923.30-10 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SII'IILAR ARTICLES, OF PLASTICS, OF A CAPACITY =< LITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
650 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
68 
9444 
14456 
18714 
24137 
7991 
13040 
1775 
1530 
357 
3566 
382 
445 
2016 
3810 
7057 
266 
447 
116 
215 
110475 
95106 
15370 
14071 
6699 
769 
534 
4303 
3oz5 
5753 
678 
2017 
4 
114 
1 
16 
li 
399 
76 
1541 
7 
i 
12 
17992 
15940 
2052 
2032 
490 
20 
22 
378 
84 
627 
14 
191 
I 
290 
287 
4 
23 
2 
6 
1950 
1318 
632 
622 
620 
11 
1611 
538 
4832 
1762 
1320 
10 
365 
s5 
2 
34 
835 
1968 
178 
49 
15 
52 
13699 
10492 
3207 
3044 
2840 
ll5 
48 
58 
71 
37 
705 
155 
IS 
16 
9 
1168 
1034 
134 
49 
34 
85 
994 
378 
192 
172 
105 
144 
3 
3 
280 
i 
2 
11 
2 
26 
2338 
2274 
64 
51 
22 
13 
7400 
8984 
5050 
4124 
1524 
19 
244 
259\ 
26 
456 
149 
183 
76 
14 
5 
63 
31033 
29991 
1042 
836 
640 
178 
29 
292 
156 
53 
590 
11 
583 
372 
66 
979 
50 
54 
9540 
6262 
3278 
55 
53 
1952 
1271 
54 
37 
32 
2 
1676 
2 
24 
2 
7 
4 
18 
48 
14 
20 
7 
1952 
1828 
124 
17 
a 
87 
20 
130 
63 
250 
230 
187 
6379 
274 
6 
72 
20 
39 
9 
6 
163 
76 
10 
a2 
146 
1 
7 
10 
8206 
7592 
614 
327 
238 
288 
1 
269 
105 
14 
112 
37 
5455 
16 
z7 
~ 
157 
32 
2 
6237 
6012 
226 
224 
31 
3 
846 
3l 
491 
76 
49 
za5 
167 
5914 
2893 
3009 
1927 
999 
511 
572 
52 
22 
55 
20 
178 
152 
26 
9 
5 
14 
3 
1301 
40 
228 
438 
1020 
33 
208 
1 
47 
1 
7 
33 
66 
284 
261 
1 
56 
5 
2 
i 
53 
110 
19 
4223 
3315 
907 
819 
391 
35 
54 
5H 
149 
31 
1054 
zs9 
z6 
4 
109 
872 
4105 
28 
1 
20 
7260 
2097 
5163 
5113 
985 
50 
224 
33 
1 
303 
317 
310 
132 
89 
226 
1564 
67 
864 
307 
893 
4979 
15 
3 
13 
402 
63553 
51109 
12444 
1587 
1103 
4366 
6492 
241 
612 
439 
161 
87 
26 
31 
14 
53 
91 
23 
18 
7 
14 
5~ 
15 
2 
2015 
1622 
393 
247 
208 
92 
54 
913 
2574 
6542 
2805 
534 
18 
92 
22 
78 
16i 
74 
34 
89 
67 
6 
23 
n 
72 
253 
114 
69 
64 
135 
28 
19 
a 
15252 
13878 
1376 
540 
358 
564 
272 
563 
5065 
8579 
96 
1355 
12 
411 
4 
195 
37 
25 
92 
179 
162 
5 
25 
3 
19 
17369 
16779 
590 
506 
333 
36 
49 
1532 
1506 
27 
10 
a 
1 
16 
23 
2 
6 
58 
9 
2 
i 
36 
i 
16 
i 
28 
185 
137 
49 
4 
2 
H 
1 
B9 
26 
B9 
97 
115 
58 
12 
86 
44i 
13 
5 
2 
5 
16 
2 
10 
1075 
1014 
60 
43 
41 
17 
74 
48 
14 
44 
57 
90 
19 
552 
903 
897 
11 
9 
a 
2 
463 
464 
532 
217 
60 
10 
2342 
273 
83 
1122 
399 
223 
2 
9315 
585 
7105 
1936 
1894 
7372 
105 
103 
60 
2895 
64675 
23369 
40306 
4377 
2992 
28188 
8241 
157 
3683 
79 
207 
931 
216 
150 
10 
3GS 
11 
13 
263 
25 
465 
116 
273 
215 
105 
21 
7713 
5480 
2233 
874 
655 
1087 
273 
ll21 
629 
792 
1737 
3224 
1907 
658 
IS 
320 
96 
796 
277 
457 
238 
577 
129 
2 
!I 
621 
91 
713 
345 
166 
890 
so 
6B 
329 
17408 
10408 
7000 
3407 
1863 
2608 
985 
1009 
324 
1538 
2709 
413 
1726 
365 
71 
lOS 
52 
27 
55 
520 
693 
95 
408 
58 
34 
10521 
8272 
2249 
1585 
691 
256 
408 
1990 Valuo - Valours: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~:_------------------------------------------l 
Homenc:l ature comb. EUR-12 !lelg. -Lux. Dan11ark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Hederland Portugal 
3923.21-00 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
066 RDUMAN1E 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 lHDE 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHDE 
700 lHDDHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4040 
1342 
1647 
2385 
2954 
4415 
3032 
3747 
516 
2592 
2051 
1165 
756 
29a35 
29a6 
26999 
8606 
3743 
HOOa 
2329 
1136 
1204 
6003 
6322aO 
446512 
1856a9 
46905 
35295 
92755 
46030 
23 
507 
25~ 
565 
a a 
12i 
153 
39 
153 
595 
27aD 
204 
3149 
1290 
15 
266 
1751 
20 
50 
165 
72726 
59690 
13036 
1466 
796 
10373 
1198 
157 
a 
59 
a3 
2 
67 
47~ 
196; 
6 
7 
39 
34 
16251 
7016 
9234 
6a03 
617a 
91 
2340 
2355 
162 
a2s 
1071 
1825 
1315 
356 
9 
551 
4aa 
15 
4ao5 
1565 
1086 
590 
61 
1116a 
57 
317 
435 
573 
107411 
66093 
41519 
14a64 
11630 
10227 
1622a 
2 
26 
5~ 
2i 
607a 
5427 
594 
54 
26 
461 
79 
24 
zi 
1 
1 
10 
1 
5657 
4442 
1215 
99 
72 
1092 
21 
122 
24 
106 
119 
2187 
a37 
37 
103 
702 
160 
55al 
zaz 
9933 
2777 
205 
2220 
172 
35 
260 
155 
137854 
106707 
3114a 
5775 
4023 
20402 
4970 
3923.29 SACS, SACHETS, PDCHETTES ET CORNETS EH MATIERES PLASTIQUES, SAUF PDLYI'IERES DE L'ETHYLEHE 
3923.29-10 SACS, SACHETS, PDCHETTES ET CORNETS EH POL YCHLORURE DE VIHYLE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HALlE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
oza HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
6aO THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIME 
736 T'AI-WAH 
74 0 HDHG-KOHO 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4904 
13291 
5616 
1033a 
11193 
a870 
1059 
2174 
1132 
916 
926 
1163 
1523 
1976 
1123 
57 a 
6aO 
1410 
2001 
512 
73352 
5aa67 
144a5 
737a 
4769 
5553 
1554 
1267 
37; 
397 
602 
341 
1 
12 
a 
1 
14 
17 
19 
36 
9 
53 
14 
3226 
3050 
176 
27 
2 
140 
9 
3aD 
1 
206 
4205 
22 
2467 
7 
7 
139 
27 
3 
147 
6 
50 
40 
3 
7781 
72a9 
492 
392 
212 
50 
50 
1025 
86 
3604 
2733 
492 
270 
7ao 
16 
51 
87 
3a9 
375 
1005 
106 
89 
a3 
305 
480 
330 
12627 
9022 
3605 
2109 
931 
1165 
32a 
246 
11 
103 
444 
368 
75 
114 
22 
a 
64 
12a 
43 
1; 
27 
3 
1 
11 
17 
3 
514 
427 
a7 
51 
20 
25 
11 
3a7 
266 
2503 
4492 
1923 
52 
797 
809 
314 
236 
554 
365 
247 
203 
183 
79 
733 
30 
14523 
11265 
3258 
1601 
1174 
1540 
117 
164 
3a 
191 
76 
871 
18 
935 
551 
lOS 
1528 
96 
154 
17462 
125a6 
4a76 
185 
147 
2999 
1692 
115 
7 
169 
206 
9 
3101 
14 
69 
li 
43 
17 
68 
13 
70 
22 
3975 
3690 
2a5 
95 
17 
120 
70 
834 
65 
3 
48 
18 
2 
17078 
11665 
5393 
4012 
2615 
872 
510 
117 
353 
182 
197 
7 
9 
12 
979 
B64 
115 
37 
21 
59 
1a 
213 
77 
1 
689 
329 
292 
684 
342 
285 
21Sl 
105 
1352 
549 
1116 
6536 
20 
25 
26 
875 
128923 
110060 
18a63 
4401 
3052 
6519 
7943 
1158 
2U9 
165i 
664 
2a7 
194 
87 
78 
35~ 
297 
47 
143 
23 
19 
2aa 
64 
10 
a6a6 
7040 
1646 
975 
an 
3a4 
2aa 
3923.29-90 SACS, SACHETS, POCHETTES ET CORNETS EH IIATIERES PLASTIQUES <SAUF PDLYMERES DE L'ETHYLEHE ET PDLYCHLORURE DE VIHYLEl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOB DAHEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
oza HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HOHGRIE 
:~" ~cur~:.:ac 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
720 CHIME 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30406 
12266 
25474 
40427 
46356 
43063 
5787 
9015 
4055 
61aa 
576 
5458 
1831 
4aoa 
4Sa3 
1107 
5a5 
549 
7~;~ 
1620 
2353 
1555 
1209 
2a37 
3291 
1297 
1243 
269316 
223092 
46225 
30lla 
17564 
11467 
4640 
5551 
614i 
7742 
4236 
2816 
69 
23a 
44a 
75 
2 
103 
110 
405 
57 
102 
478 
134 
197 
216 
414 
360 
70 
27 
29 
9 
30405 
27319 
3086 
955 
67a 
1312 
a19 
2a7 
220 
1450 
na3 
77 
710 
17 
25 
113 
60 
1517 
109 
45 
103 
156 
2; 
9 
100 
15 
18 
2 
6302 
40a3 
2220 
2017 
1835 
97 
106 
7080 
956 
7017 
659; 
2455 
148 
1421 
27a 
336 
87 
332 
45 
1496 
24Da 
179 
63 
350 
19 
a47 
119 3ao 
297 
192 
341 
531 
301 
244 
34a9S 
26316 
8581 
5992 
4367 
1770 
820 
101 
37 
237 
904 
1594 
147 
107 
10 
131 
14 
10 
5 
3417 
3133 
2a3 
110 
21 
159 
14 
3923.30 BOHBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 
303 
65 
212 
304 
314 
330 
24 
9 
785 
4i 
10 
19 
az 
4 
2 
9 
2531 
2350 
181 
84 
51 
15 
a2 
4339 
4456 
3286 
204a5 
6463 
50 
2424 
2393 
1DH 
31 
401 
205 
1581 
495 
3 
34 
18 ,. 
1711 
18 
412 
164 
47 
206 
795 
317 
44 
5182a 
44997 
6831 
5322 
2712 
1148 
361 
3923.30-10 BONBOHHES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIMILAIRES, EN I!ATIERES PLASTIQUES, CONTEHAHCE =< 2 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
oza HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
50617 
42627 
59669 
104253 
3324a 
44185 
4307 
7697 
7U 
laD 57 
1177 
2905 
15017 
14496 
22762 
1507 
2116 
1272 
1297 
43Da67 
365746 
65lla 
5a414 
33787 
4360 
2347 
19005 
a644 
19843 
2316 
5372 
13 
668 
2 
214 
1 
51 
1206 
649 
5427 
18 
3 
90 
63609 
5613a 
7471 
7361 
1917 
110 
154 
732 
466 
2493 
125 
759 
12 
12 
6a5 
2219 
55 
110 
24 
24 
2 
19 
7936 
4752 
3la4 
313a 
3113 
46 
10002 
1956 
17602 
a590 
69ao 
50 
1718 
417 
a 
14a 
6551 
7897 
2441 
315 
1 
362 
354 
6563a 
47314 
18325 
17503 
14609 
75a 
64 
665 
15a 
1 
36a 
1608 
363 
3; 
4a 
75 
40 
41 
2 
3a49 
3250 
599 
176 
116 
423 
4711 
7U 
437 
1207 
710 
459 
24 
29 
6BO 
12 
14 
114 
10 
329 
14 
75 
9694 
9066 
627 
540 
18a 
a a 
216aD 
25493 
236a5 
16159 
8385 
127 
1332 
2 
12494 
152 
4759 
13Da 
24a6 
305 
68 
99 
313 
11943a 
109532 
9905 
aa79 
62H 
920 
106 
771 
130 
817 
847 
419 
15373 
7a; 
14 
204 
1B 
142 
36 
34 
343 
12i 
lDD 
112 
220 
35 
5 
61 
39 
20732 
19372 
1360 
814 
573 
511 
35 
2535 
154 
9a 
792 
92 
13003 
20 
102 
106 
1 3a 
1442 
28~ 
5 
18728 
16794 
1934 
1894 
145 
41 
7095 
102 
163a 
191a 
1175i 
243 
95a 
6 
20a 
4 
43 
182 
235 
674 
2a3 
3 
3a6 
47 
25 
6 
212 
1027 
90 
4 
27191 
239la 
3274 
za" 
1139 
216 
213 
3384 
332 
12a 
5699 
zzsa 
2 
3 
95 
22 
1331 
1892 
5480 
222 
2; 
90 
21063 
11917 
9145 
a816 
3253 
330 
3553 
4953 
17541 
5150 
2712 
103 
471 
61 
309 
3 
1030 
220 
105 
229 
97 
12 
154 
58 
543 
933 
194 
11a 
101 
377 
134 
51 
37 
39478 
34a56 
4622 
2420 
15a7 
1539 
663 
1974 
15026 
36100 
52 a 
6lal 
166 
1905 
9 
21Da 
97 
101 
497 
a4D 
132a 
42 
125 
39 
142 
67443 
63996 
3445 
2934 
1551 
256 
255 
39 
4860 
4755 
105 
76 
33 
6 
24 
143 
2 
22 
206 
59 
19 
6 
118 
4 
35 
6 
131 
763 
574 
189 
16 
7 
167 
6 
3U 
97 
393 
306 
759 
306 
ao 
1a7 
z132 
110 
43 
5 
45 
52 
10 
23 
i 
1 
4 
12 
5035 
4649 
3a7 
267 
255 
119 
1 
473 
107 
45 
375 
129 
425 
145 
1413 
1 
a3 
6 
12 
3227 
3113 
115 
105 
90 
10 
476 
377 
574 
179 
73 
a 
3032 
73a 
165 
1334 
968 
217 
1 
13141 
812 
10229 
2848 
2240 
10190 
319 
682 
267 
4064 
117980 
58071 
59908 
9170 
6725 
39713 
11025 
579 
9a97 
363 
913 
2381 
542 
468 
21 
853 
24 
181 
525 
216 
672 
177 
36\ 
592 
332 
122 
19a34 
1527a 
4557 
2075 
15a4 
1825 
657 
5277 
1367 
3113 
6396 
6723 
5o 53 
2512 
45 
1610 
261 
1806 
906 
845 
521 
54> 
171 
21 
95 
3183 
152 
1095 
441 
2a3 
1399 
752 
414 
a3B 
47499 
32099 
15400 
9292 
4346 
45a1 
1526 
7714 
1694 
6755 
13691 
2991 
39li 
183a 
83 
1166 
373 
92 
345 
1706 
3752 
579 
1922 
437 
205 
50242 
39a74 
1D36a 
706a 
2559 
137a 
1922 
69 
1990 Quantity ... Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Ortgtn / Conston••nt Or~:!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=•~P~o~r~t=in~g~c~o~un~t=r~y~--P~e~y~s~d~ic=1~•=•~•=n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal Ho•enclature co11b. 
3923.30-90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMILAR ARTICLES, OF PLASTICS, OF A CAPACITY > 2 LITRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13210 
9366 
8911 
32297 
3634 
5269 
979 
2595 
361 
201 
395 
406 
609 
2045 
732 
81707 
76852 
48H 
4396 
3501 
242 
2095 
4216 
5105 
181 
418 
3 
50 
2i 
15 
42 
12379 
12075 
304 
143 
46 
13 
9 
120 
437 
1 
72 
2H 
312 
1 
3 
9 
1216 
652 
564 
553 
540 
1 
9119 
701 
2454 
564 
123 
2 
2007 
1 
4 
3 
H 
136 
1851 
92 
17202 
15005 
2197 
2146 
2003 
28 
3923.40 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF PLASTICS 
28 
2 
1 
53 
266 
2 
i 
5 
480 
352 
129 
8 
3 
121 
257 
14 
4 
626 
55 
66 
4 
ui 
35 
1 
9 
1 
37 
1263 
1174 
87 
87 
46 
1 
6633 
1401 
ll630 
2434 
1317 
2 
62 
208 
81 
4 
254 
28 
17 
24115 
23767 
348 
305 
287 
36 
19 
6 
22 
107 
2534 
26 
2 
87 
2819 
2715 
105 
100 
8 
4 
201 
70 
27 
787 
30 
i 
23 
61 
19 
1233 
ll21 
112 
105 
85 
1 
952 
1652 
9415 
51 
660 
2 
310 
5i 
5 
27 
20 
46 
27 
13277 
13092 
184 
175 
132 
3923.40-10 SPOOLS, REELS AND SIMILAR SUPPORTS, OF PLASTICS, FOR PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC FILM OR FOR TAPES, FILMS AND THE 
LIKE FALLING WITHIN HEADING N 85.23 AND 85.24 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGOOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2154 
985 
526 
7885 
2486 
2687 
261 
289 
372 
1431 
584 
892 
804 
19911 
1633 
385 
2577 
5393 
51664 
17363 
34302 
2401 
515 
ll979 
19924 
13 
22 
108 
34 
39 
32 
522 
785 
247 
538 
5 
li 
522 
45 
2 
i 
1059 
1 
12 
527 
1662 
63 
1599 
1 
53; 
1059 
2019 
410 
60 
ll76 
646 
1 
11 
144 
101 
68 
744 
4821 
983 
74 
1125 
H67 
14159 
4386 
9773 
477 
273 
4463 
4834 
4 
22 
9 
39 
15 
102 
38 
64 
1 
1 
24 
39 
8 
2 
59 
187 
12 
2 
96 
i 
34 
284 
694 
273 
421 
7 
5 
318 
96 
3923.40-90 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF PLASTICS tEXCL. 3923.40-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2209 
1597 
1015 
9400 
4286 
1274 
332 
1328 
748 
475 
1135 
205 
505 
63 
25909 
22356 
3553 
2471 
1923 
301 
781 
197 
6i 
2773 
199 
176 
7 
4 
23 
14 
62 
27 
3578 
3457 
120 
120 
85 
1 
120 
294 
7 
2 
5 
8 
3 
485 
427 
58 
48 
37 
7 
3 
742 
275 
240 
1212 
392 
10 
1274 
74 
213 
827 
73 
66 
20 
5930 
4267 
1663 
1209 
ll04 
155 
299 
3923.50 STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS 
3923.50-10 CAPS ANO CAPSULES FOR BOTTLES, OF PLASTICS 
001 FR~NCE 
002 Dc:.l.u.· LUXdG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8791 
iii 
ll64 
ll325 
4635 
4576 
434 
291 
750 
255 
8395 
442 
1097 
43439 
32978 
10456 
10320 
9147 
88 
4778 
24 
1787 
152 
109 
5 
18 
16 
1 
326 
16 
28 
7295 
6896 
399 
374 
345 
1 
19 
;; 
127 
310 
11 
167 
2 
130 
29 
6 
2 
826 
640 
186 
186 
183 
13~~ 
50l 
904 
445 
10 
47 
245 
15 
6350 
222 
180 
10347 
3547 
6800 
6777 
6588 
2 
10 
4 
81 
276 
2 
i 
27 
1 
407 
374 
33 
30 
28 
2 
1 
65 
z 
15 
48 
204 
6 
12 
4 
2 
370 
340 
30 
26 
16 
5 
3923.50-90 STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS (EXCL. 3923.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5419 
2416 
7083 
12310 
4169 
3299 
934 
799 
1066 
1580 
380 
3156 
1280 
1785 
189 
51 
46382 
37553 
8829 
8432 
6444 
167 
230 
1044 
1486 
1919 
67 
105 
24 
9 
14 
50 
1777 
2 
136 
6639 
4653 
1985 
1979 
1842 
6 
1 
92 
13 
106 
517 
55 
68 
17 
659 
35 
5 
8 
25 
4 
13 
1650 
868 
782 
777 
739 
4 
577 
195 
2070 
150i 
860 
346 
315 
86 
597 
95 
329 
571 
86 
26 
16 
7786 
5950 
1836 
1753 
1600 
31 
52 
133 
6 
19 
154 
508 
ll 
55 
1 
2 
897 
832 
65 
59 
56 
6 
63 
18 
1 
ll5 
43 
30 
292 
286 
7 
3 
3 
4 
31 
2 
85 
46 
2 
185 
181 
5 
4 
1 
1 
457 
18 
IDB 
330 
136 
62 
1 
13 
5 
21 
14 
1 
1212 
ll57 
55 
50 
29 
4 
1 
3923.90 ARTICLES FOR CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.10 TO 3923.401 
3923.90-10 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORM, OF PLASTICS 
DD1 FRANCE 1020 57 5 126 
70 
5o a 
24 
1095 
805 
Hl3 
HB 
169 
177 
12 
1503 
86 
139 
6105 
4184 
1921 
193 
181 
225 
1503 
760 
HO 
1899 
188\ 
160 
23 
8 
561 
67 
134 
9 
5799 
5449 
350 
331 
232 
6 
13 
m 
3922 
602 
730 
20 
77 
387 
3 
1069 
29 
44 
7580 
6409 
ll66 
ll6D 
llD9 
6 
62i 
1777 
3128 
ll77 
452 
228 
62 
582 
69 
81 
278 
30 
79 
35 
1 
8668 
8048 
620 
546 
458 
39 
35 
i 
97 
214 
ll7 
98 
1 
97 
lli 
18 
93 
65 
396 
723 
721 
3 
2 
103 2; 
140 
4 
1035 
9 
2 
2i 
1 
153 
1523 
1324 
199 
195 
42 
4 
71 
6 
126 
76 
2 
1028 
17 
2 
65 
31 
5 
53 
1487 
1327 
161 
160 
105 
1 
26 
51 
1 
202 
1112 
54; 
5 
4 
4 
149 
72 
25 
2959 
295 
171 
322 
697 
6674 
1925 
4748 
371 
13 
1418 
2959 
796 
146 
3 
575 
75 
6 
44 
101 
77 
1 
374 
1 
2448 
1675 
772 
263 
207 
107 
403 
782 
7 
36 
459 
55 
2s 
6 
8 
1390 
1343 
46 
46 
34 
703 
98 
88 
953 
76 
7 
5 
94 
1 
1 
188 
521 
51 
2846 
2025 
821 
802 
710 
8 
12 
125 
3 
5I 
44i 
71 
' 39 
25 
6 
24 
31 
1671 
7 
1084 
427 
3894 
620 
3274 
38 
25 
1566 
1671 
43 
252 
2919 
" 31 
3 
5 
3 
4 
21 
21 
62 
26 
3480 
3317 
164 
91 
37 
10 
62 
536 
!!;~ 
22ll 
824 
2DD2 
13 
22 
4 
3 
68 
2 
1 
5838 
5763 
75 
74 
73 
326 
958 
4099 
247 
625 
48 
61 
49 
48 
22 
299 
97 
151 
18 
1 
7091 
6418 
673 
642 
465 
12 
19 
33 
6 
7 
7 
289 
4 
47 
50 
449 
416 
33 
1 
1 
32 
96 
95 
1 
1 
9 
5 
1 
68 
38 
5 
46 
17 
9 
2 
9 
10 
234 
189 
44 
44 
25 
1 
247 
1 
12 
43 
39 
25 
1 
90 
479 
467 
12 
12 
12 
308 
4 
7 
49 
37 
12 
44 
219 
54 
740 
680 
60 
60 
59 
520 
272 
659 
38U 
78 
966 
130 
3 
7 
132 
47 
136 
35 
397 
7274 
6483 
791 
773 
350 
18 
57 
6 
68 
4804 
367 
107 
4 
17 
ll55 
419 
796 
4 
7241 
254 
131 
1843 
17279 
5415 
ll865 
1306 
17 
331& 
7241 
343 
22 
546 
757 
229 
237 
35 
25 
38 
5 
55 
2533 
2194 
339 
330 
165 
9 
926 
'10~ 
59 
2320 
1849 
384 
ll7 
3 
103 
482 
156 
676 
7606 
6068 
1535 
1466 
744 
69 
1708 
497 
1296 
1085 
439 
2a1 
258 
24 
7D 
65 
212 
27 
ll87 
105 
17 
7366 
5595 
1771 
1604 
381 
60 
106 
583 
1990 Yaluo - Yahurs 1 lDDD ECU Ioport 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Orig;ne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturer---~~~--~~-------:------~--~~----~=:~~~~~~~~~~~~~:_------------------------------------------l 
Nomenclatur-e co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutsch! and Htllas Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal 
3923.30-90 IOHBOHNES, BOUTEILLES, FLACONS, ET SIPIILAIRES, EH PIATIERES PLASTIQUES, COHTEHAHCE > 2 L 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DANEMARK 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 NDRYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H 0 E 
IOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
21070 
23207 
26491 
73613 
1673 
13613 
1211 
7124 
715 
597 
1612 
lOll 
1119 
4473 
3367 
191061 
113412 
14571 
13571 
9196 
700 
4704 
ll706 
ll277 
352 
710 
6 
123 
si 
6 
12 
64 
23 
as 
29739 
21999 
740 
532 
105 
2 
52 
44 
416 
992 
3 
351 
497 
112 
6 
10 
43 
3315 
1164 
1450 
1427 
1369 
2 
17565 
1657 
1315 
15Zl 
729 
a 
4799 
a 
lZ 
10 
76 
315 
3116 
641 
40146 
34694 
5453 
5231 
4217 
Ill 
104 
4 
1 
127 
492 
17 
5 
22 
996 
746 
251 
27 
5 
224 
641 
36 
15 
1425 
173 
ua 
12 
309 
59l 
1 
7 
1 
63 
3471 
2101 
669 
667 
602 
3 
3923.40 BOBIHES, BUSETTES, CAHETTES ET SUPPORTS SIPIILAIRES, EH PIATIERES PLASTIQUES 
15571 
3175 
26562 
5673 
4427 
3 
216 
315 
174 
34 
702 
121 
321 
53213 
56193 
1390 
1205 
360 
165 
92 
17 
73 
ua 
5357 
79 
21 
li 
531 
6671 
6040 
631 
616 
36 
15 
1001 
271 
az 
2277 
u9 
~~ 
i 
1 
96 
ll9 
liD 
4141 
3799 
349 
331 
215 
11 
2254 
4517 
Z194i 
162 
1521 
1 
1092 
142 
20 
131 
99 
234 
14 
32463 
31637 
126 
113 
647 
3923.40-10 BDBINES ET SUPPORTS POUR L'EHROULEPIEHT DE FILI'IS ET PELLICULES PHOTOGRAPHIQUE5 ET CIHEI'IATDGRAPHIQUES OU DE lANDES, FILI'IS, 
ETC, DES 15.23 ET 35.24, EN PIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 03 DAN EMARl 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPDUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
74 0 HDHG-KDHO 
lOOOI'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9731 
2901 
2lll 
39906 
7710 
1745 
942 
ll43 
1311 
6620 
1930 
3031 
2392 
49401 
5326 
2702 
9620 
14441 
17Zlll 
73701 
98409 
ll724 
2146 
37221 
49465 
75 
75 
412 
liZ 
130 
1si 
,; 
2416 
956 
1529 
91 
29 
1403 
12~ 
9 
34 
s7 
2597 
4 
46 
1210 
4017 
225 
3162 
10 
1256 
2597 
9135 
193 
326 
36ZZ 
1943 
II 
26 
729 
1350 
127 
2145 
12334 
2129 
345 
3999 
4140 
45160 
16276 
21114 
2142 
1024 
13651 
12391 
2i 
" 31 
n9 
59 
2i 
393 
167 
231 
5 
4 
17 
139 
25 
12 
254 
417 
62 
9 
19i 
6 
126 
191 
2ll0 
174 
1235 
12 
1 
1024 
191 
163Z 
92 
4691 
2349 
4353 
526 
624 
904 
125 
35li 
221 
9 
41i 
19536 
14344 
5192 
1047 
913 
632 
3513 
3923.40-90 IDBINES, BUSETTES, CANETTES ET SUPPORTS, EN PIATIERES PLASTIQUES <NON REPR. SOUS 3923.40-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPDN 
1000 PI 0 N D E 
!DID lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7115 
3407 
3601 
33135 
lll45 
3976 
645 
1665 
2469 
2727 
2763 
1261 
1261 
507 
10136 
61199 
ll236 
1519 
6ll0 
955 
1696 
152 
259 
1065 
533 
301 
17 
9 
ll7 
52 
102 
233 
24 
106ll 
10119 
422 
422 
165 
10 
4 
411 
539 
69 
4 
ll 
ll 
47 
4 
1306 
lllZ 
194 
170 
ll5 
19 
4 
1746 
507 
1210 
303B 
1765 
40 
1379 
216 
1417 
2132 
493 
162 
16a 
15169 
10146 
5723 
4601 
3110 
565 
550 
65 
4 
302 
710 
a 
i 
193 
1 
1367 
1163 
204 
199 
194 
5 
1 
ll5 
102 
2 
613 
152 
az 
ll 
3 
2 
ll24 
1091 
33 
20 
17 
14 
1166 
395 
7304 
5699 
434 
32 
31 
1756 
313 
151 
69 
27 
17749 
16110 
169 
140 
499 
26 
3 
3923.50 BDUCHDHS, CDUYERCLES, CAPSULES ET AUTRES OISPDSITIFS DE FERI'IETURE, EN PIATIERES PLASTIQUES 
3923.50-10 CAPSULES DE IOUCHAGE OU DE SURIDUCHAGE, EN I'IATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
UiJ2 D~di.-Lti;.;&\i. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOIIDNDE 
IOID IHTRA-CE 
1 Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IDZlAELE 
1030 CLASSE 2 
zata2 
3119 
3771 
54627 
30579 
11464 
4163 
1576 
4493 
953 
26167 
2246 
7514 
119019 
149125 
39164 
31420 
30331 
596 
1555 
70 
7924 
671 
574 
62 
liZ 
291 
ll 
1133 
97 
441 
20045 
13216 
1759 
1693 
1247 
7 
104 
27 
592 
1525 
94 
717 
6 
44S 
302 
51 
13 
4021 
3135 
192 
192 
170 
5102 
33l 
1511 
5234 
2005 
71 
113 
a sa 
11 
19333 
1065 
561 
37227 
16051 
2ll76 
21019 
20417 
15 
247 
9 
55 
255 
llll 
31 
61 
10 
11 
1152 
1715 
137 
111 
71 
20 
179 
4! 
7 
376 
171 
II 
i 
20 
170 
au 
30 
27 
7 
2 
,~.,; 
796 
19499 
4700 
3672 
193 
345 
2716 
4 
3655 
110 
657 
31302 
33517 
4757 
"71 
3152 
13 
317 
79 
a 
7 
314 
795 
474 
320 
7 
314 
262 
90 
191 
142 
923 
5 
17 
1653 
1632 
21 
17 
719 
?0 
277 
774 
22 
3876 
a6 
27 
13 
7 
745 
6717 
5101 
915 
924 
164 
61 
191 
19 
151 
5324 
2132 
a 
15 
31 
Ul 
255 
107 
7719 
1061 
aaz 
1073 
1634 
22071 
1551 
13521 
1654 
55 
4155 
7719 
3315 
95 
12 
2593 
zs5 
20 
145 
311 
304 
36 
953 
7 
3650 
6527 
2122 
115 
674 
249 
919 
3942 
5~ 
115 
2624 
215 
3 
2i 
152 
20 
57 
7401 
7ll9 
211 
211 
116 
13 
324 
150l 
179 
24 
16i 
96 
14 
a6 
116 
4041 
a4 
4372 
1417 
12591 
2211 
10310 
266 
99 
6065 
4041 
207 
1213 
ua2 
97 
91 
9 
21 
5 
26 
31 
ao 
149 
163 
ll627 
ll044 
513 
392 
96 
42 
149 
1591 
., 
llll 
3614 
7110 
70 
lOB 
29 
20 
112 
a 
4 
22139 
21920 
219 
211 
210 
1 
3923.50-90 BDUCHONS, COUYERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPDSITIFS DE FERIIETURE, EN PIATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SDUS 3923.50-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
001 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25127 
10731 
23903 
60427 
11102 
14909 
3211 
3125 
6739 
6416 
ll95 
13ll2 
5415 
10977 
1361 
149 
201225 
166653 
41571 
31174 
26436 
1224 
1475 
4113 
532; 
1332 
266 
317 
I 
124 
45 
61 
125 
5017 
25 
730 
2 
24660 
13670 
5991 
5965 
5230 
22 
3 
251 
19 
339 
2568 
462 
313 
41 
6 
2147 
19 
23 
57 
99 
2 
zza 
7523 
4075 
3447 
3440 
3ll3 
5 
z 
3562 
lll3 
7217 
4145 
3976 
ll27 
aa2 
539 
2379 
457 
1159 
2994 
1463 
ll6 
231 
33705 
23340 
10365 
9663 
7761 
512 
192 
662 
36 
105 
941 
2731 
91 
2 
1 
6 
Ill 
5 
14 
1 
4120 
4516 
235 
2ll 
ua 
23 
1 
1962 
109 
379 
1650 
514 
322 
10 
30 
19 
42 
II 
ll9 
14 
5451 
5145 
313 
213 
151 
17 
14 
300l 
5247 
16751 
5799 
2570 
907 
316 
4035 
zoo 
220 
2599 
125 
1351 
zaz 
49 
43755 
31747 
5006 
4512 
3153 
139 
216 
3923.90 ARTICLES DE TRAHSPORT OU D'EI!BALLAGE, EN I'IATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOU$ 3923.10 A 3923.40 
3923.90-10 FILETS EXTRUDES SDUS FORI'IE TUBULAIRE, EN PIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 2110 234 29 376 150 
110 
76 
1060 
607 
21 
3340 
n7 
5 
160 
94 
164 
642 
7147 
6057 
1090 
1012 
431 
a 
3259 
492 
390 
7lll 
954 
35 
61 
717 
16 
15 
131 
1733 
220 
1 
74 
16ll3 
13019 
3094 
3019 
2602 
64 
11 
414 
1256 
3050 
16205 
1241 
2903 
222 
220 
354 
215 
45 
951 
213 
1032 
263 
21 
21544 
25525 
3019 
2666 
1H3 
17 
266 
175 
43 
ll 
16 
1413 
15 
100 
25 
141 
i 
6 
2 
2 
1775 
1764 
ll 
10 
a 
16 
1 
127 
123 
351 
349 
3 
3 
13 
16 
20 
349 
111 
34 
13 
3 
93 
60 
1 
29 
95 
929 
731 
191 
195 
71 
4 
909 
" 40 
155 
191 
106 
2 
13 
414 
20 
1934 
1162 
72 
72 
72 
1064 
31 
34 
356 
129 
53 
145 
916 
131 
3 
34 
10 
16 
2930 
2729 
201 
201 
115 
1607 
1065 
1999 
7251 
210 
llai 
775 
13 
69 
465 
13 
454 
129 
1451 
17054 
14245 
zaoa 
2712 
1062 
97 
276 
22 
262 
26947 
1357 
3a2 
17 
50 
4340 
1419 
2697 
24 
17457 
1149 
1372 
4 
4640 
62519 
29274 
33245 
5710 
50 
10001 
17457 
1492 
46 
1542 
3141 
677 
51~ 
210 
60 
263 
20 
262 
2i 
9251 
1314 
167 
141 
399 
27 
6134 
1,11 
231 
12612 
14650 
3749 
727 
35 
394 
1932 
aoa 
5061 
41434 
39571 
1156 
1435 
3151 
407 
ana 
2669 
3103 
5199 
2010 
929 
1209 
ll6 
311 
lH 
1402 
165 
5291 
612 
230 
33570 
24760 
1110 
7762 
2122 
347 
700 
1259 
71 
1990 Quantity- Ouant1t6s: 1000 kg 
Origin/ Consignstnt 
Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~P~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~•~·~·~n~t--------~--------~~~------~~----~~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g.-Lux. Dan111ark Deutsch lend Hallas Espagna France lrtl end I tal h Haded and Portugal U.K. 
3923.90-10 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
3a4 
174 
1040 
346 
366 
3967 
30al 
aa6 
as! 
456 
75 
245 
235 
10 
1 
34 
107 
44 
63 
63 
63 
21 
9 
ll7 
531 
357 
173 
173 
173 
i 
13a 
HI 
141 
65 
65 
164 
74 
664 
1 
916 
915 
1 
1 
I 
94 
93 
1 
1 
2oi 
346 
345 
1 
3923.90-90 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE DR PACKING DF GOODS, OF PLASTICS IEXCL. 3923.10-00 TO 3923.40-90 AND 3923.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
0 OB DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9aa4 
6356 
7655 
22791 
9219 
9030 
3062 
35al 
1906 
1716 
a75 
3064 
l4a 
5556 
5452 
2Da3 
2ll 
663 
236 
aa6 
267 
312 
1039 
9750a 
75229 
22260 
17817 
1S132 
2966 
147a 
1558 
1695 
2a46 
847 
29a 
14 
529 
34 
37 
7 
519 
21 
51 
413 
56 
12 
3 
14 
2 
8970 
7a57 
lll3 
1072 
lOll 
19 
23 
3924.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 
3924.10-00 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
OOB DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICD 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aDO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll lc.J(JRA·[C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
lll29 
27307 
26403 
14196 
10ll9 
4341 
27a 
2063 
1366 
1924 
192a 
3101 
64a 
2921 
1664 
45a 
3al 
564 
727 
431 
39a2 
217 
249 
1277 
1827 
373 
4a77 
409 
1680 
5612 
2134 
lll 
135560 
101044 
.H5tr., 
15259 
a407 
12367 
6883 
1994 
4794 
1410 
40a 
202 
2 
23 
1029 
5ll 
760 
164 
4 
23 
ll 
7o 
372 
4 
ll 
69 
17 
27, 
19i 
96 
60 
12539 
lll32 
141lt 
77a 
202 
269 
360 
501 
25 
303 
2222 
50 
152 
2 
li 
521 
1051 
34 
59 
a 
90 
2a 
i 
2 
19 
5226 
3273 
1954 
1804 
1709 
49 
101 
714 
1325 
974 
ao4 
282 
225 
i 
14 
4 
1227 
171 
130 
4 
36 
7 
445 
155 
1 
25 
10s 
13 
55 
6 
5 
125 
32 
6950 
4351 
<60G 
1618 
1546 
304 
677 
1459 
2036 
2525 
1727 
972 
519 
994 
36 
155 
21 
176 
20 
3279 
3297 
su 
45 
7 
76 
426 
3a 
39 
684 
19568 
10429 
9140 
7409 
6795 
920 
al2 
591a 
3a44 
10965 
2402 
aao 
16 
a18 
50 
141 
66 
490 
18a 
1324 
1560 
222 
47 
62 
139 
374 
1321 
4 
224 
45a 
441 
55 
1783 
192 
338 
263a 
607 
1 
37712 
2509a 
l;:6l4 
5522 
3574 
4646 
2446 
aa 
2 
II 
156 
170 
13 
134 
i 
14 
7aa 
573 
192 
15 
1 
177 
93 
5 
104 
186 
22a 
33 
2' a 
2 
3i 
• 1 
238 
29 
II 
1062 
681 
-~l 
279 
3 
58 
44 
a99 
71 
63 
176 
60 
165 
17 
420 
3i 
37 
25 
19 
i 
14 
2004 
1873 
131 
113 
92 
18 
342 
337 
143 
291 
479 
66 
3 
6 
16 
454 
50 
2a 
l 
7 
42 
64 
94 
25 
2534 
2135 
l;" 
191 
54 
193 
7 
3924.90 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES I EXCL. TABLEWARE AND KITCHENWARE!, OF PLASTICS 
3924.90-11 SPONGES DF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
199 
ISS 
554 
201 
347 
563 
161 
192 
100 
248 
52 
2912 
2376 
535 
384 
71 
45 
154 
5 
4 
4 
221 
215 
6 
1 
5 
4i 
9 
1 
62 
53 
a 
7 
1 
13 
11 
2a7 
!Sa 
22 
154 
a 
14 
9 
35 
725 
654 
71 
32 
3a 
i 
2 
14 
27 
22 
4 
4 
5 
1 
20 
19 
1 
uai 
2119 
357a 
44ll 
524 
2a 
371 
1337 
1055 
53 
141 
a 
294 
305 
95 
2a 
21 
37 
35 
29 
2a 
15741 
146la 
1124 
941 
aol 
137 
46 
4290 
2821 
3699 
3610 
575 
5 
101 
224 
516 
533 
631 
220 
963 
27 
15 
104 
6 
50 
539 
149 
14 
267 
206 
75i 
64 
455 
915 
339 
18 
22204 
16374 
~~30 
3125 
1842 
1833 
872 
11; 
16 
9 
54 
275 
6 
116 
4i 
9 
676 
594 
a2 
49 
13 
239 
7 
113 
297 
55 
6100 
14l 
• 2 
208 
20 
12 
119 
42 
i 
57 
II 
24 
5 
7462 
695a 
504 
42a 
360 
66 
11 
101 
6 
385 
23 
35 
1606 
IS 7. 
24 
2 
27 
2426 
2247 
177 
57 
25 
71 
51 
3o 
216 
1 
247 
247 
3924.90-19 HOUSEHOLD ARTICLES AND TOILET ARTICLES, DF REGENERATED CELLULOSE IEXCL. 3924.10-00 AND 3924.90-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
147 
114 
132 
119 
1125 
549 
577 
347 
185 
1o 
1 
53 
4a 
5 
5 
24 
6 
18 
10 
10 
la7 
33 
154 
137 
137 
131 
104 
1 
243 
23a 
5 
2 
2 
3924.90-90 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES, DF PLASTICS IEXCL. 3924.10-00 TO 3924.90-191 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
72 
8105 
4257 
14659 
7643 
9797 
3613 
632 
227. 
1241 
463 
281 
202 
7 
231 
604 
3ao 
67 
4131 
1264 
10024 
HI a 
411 
19 
1 
170 
102 
3a9 
9 
794 
54 
31 
89 
275 
104 
i 
96 
109 
326 
137 
189 
14a 
22 
147a 
9a3 
2777 
3602 
872 
27 
27 
12 
17 
47 
60 
32 
889 
1255 
356 
79 
1197 
126 
ll 
ui 
32 
295 
677 
27 
i 
15 
51 
l 
4418 
ll4a 
1270 
usa 
1004 
79 
ll 
757 
624 
105 
554 
si 
1; 
50 
102 
81 
1 
141 
5 
71 
55 
s5 
42 
132 
1 
58 
192 
116 
4 
3249 
2262 
Zt1 
422 
235 
427 
13a 
9i 
15 
45 
86 
15 
1 
302 
166 
136 
lGl 
1 
37 
l5 
22 
21 
1 
517 
ll 
2a 
2aO 
16i 
57 
23 
7 
127 
6 
320 
160 
160 
144 
lla 
2774 
2299 
8760 
765 
621 
469 
870 
ll 
50 
59 
336 
18 
700 
276 
409 
lOB 
263 
a4 
220 
74 
75 
59 
19499 
16643 
2856 
laB a 
l3a9 
696 
272 
644 
14835 
495; 
lOll 
663 
15 
569 
10 
19 
67 !4a 
36 
132 
16 
9a 
12 
lSi 
6 
304 
16 
46 
309 
685 
9 
203 
489 
204 
25907 
22793 
T1l"\ 
·;75 
338 
1093 
1047 
112 
6 
55 
aa 
26 
lOa 
296 
12 
6 
6 
36 
15 
22 
1 
1195 
1237 
157l 
505 
799 
5 
l 
2 
2 
224 
15 
28 
295 
76 
59 
2 
ao 
67 
12l 
1 
ll 
1 
1 
1007 
a44 
164 
139 
lla 
24 
1 
298 
139 
143 
114 
146 
40 
5 
25 
332 
l 
129a 
1240 
:s 
29 
9 
27 
2 
i 
l 
a 
1 
21 
21 
70 
4 
78 
70 ,. 
2D 
52 
47 
u 
70 
35a 
1197 
723 
475 
466 
81 
aa7 
362 
719 
3264. 
1058 
202i 
564 
4a 
a3 
212 
447 
26 
815 
331 
7aa 
2 
369 
16 
179 
73 
69 
244 
12825 
9013 
3al2 
2a50 
1832 
7al 
179 
268 
1902 
5969 
2156 
1516 
237 
502 
4 
121 
56 
305 
4 
197 
40 
16 
202 
57 
1 
120; 
44 
320 
689 
305 
1133 
93 
124 
1006 
727 
as 
19679 
12731 
5 ?'!~ 
2263 
579 
3446 
1239 
12 
12 
24 
26 
ll 
l7i 
1 
303 
89 
215 
184 
6 
6 
2 
ll 
9 
la7 
25 
162 
23 
ll 
533 
164 
793 
a47 
635 
1990 Value - Valours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
Or i g 1 n / Cons i gn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~j~t~~=r---~~~--~--~------------------------~R:•:P:•~rt~,~·n~g~c:•":"~t~r~~---~P~·~~~s~d:fc~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 8th~. -Lux. Dan• ark Deutschland Hall as Espegna France Ireland I tal fa Htdtrland Portugal 
3923.90-10 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1443 
527 
2975 
1200 
530 
12411 
9559 
2523 
2710 
1525 
172 
2 
6 
747 
716 
31 
6 
125 
129 
376 
173 
203 
203 
2D3 
70 
35 
355 
3 
1675 
1056 
5a9 
556 
533 
12 
396 
1 
3 
411 
407 
4 
4 
1 
157 
157 
2992 
2931 
11 
a 
a 
29a 
296 
3 
3 
1104 
1DS3 
21 
3 
3 
340 
82 
2D 
485 
9 
1619 
SD5 
814 
785 
777 
3923.90-90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'Ei'IBALLAGE, EN PIATIERES PLASTIQUES, !NOH REPR. SOUS 3923.10-DD 3923.40-90 ET 3923.90-lOl 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLANDE 
DDS DAHEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
025 HORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
HD HOHG-KOHG 
1DDD 1'1 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
35587 
15643 
25690 
86965 
29101 
30791 
13355 
1377D 
4717 
6594 
2661 
13327 
630 
26700 
15786 
15580 
543 
1757 
93D 
2031 
2579 
2053 
2273 
362643 
265501 
93796 
51577 
62277 
5986 
2933 
4403 
7107 
11057 
2866 
1071 
72 
16Sa 
131 
197 
4a 
225a 
106 
36D 
616 
659 
7 
i 
66 
45 
65 
42 
32917 
2a592 
4325 
4102 
33a9 
126 
97 
2004 
119 
aaa 
7SD4 
225 
621 
16 
u5 
1413 
4D23 
114 
315 
24 
265 
12D 
i 
13 
a 
" 15431 
11786 
6645 
6326 
6035 
133 
136 
5235 
6316 
8903 
61a5 
39a2 
267a 
3369 
157 
72a 
70 
1091 
101 
15323 
5223 
4663 
166 
59 
4Dl 
904 
429 
319 
1356 
71670 
37595 
34076 
30127 
24521 
2451 
1467 
202 
12 
46 
694 
517 
sa 
607 
i 
1 
94 
7 
36 
1 
2564 
2135 
380 
11D 
9 
270 
4679 
234 
95 
902 
250 
529 
21 
42 
1396 
127 
1 
107 
56 
305 
13 
24 
84 
8925 
5151 
776 
656 
321 
120 
2aa4 
7547 
16573 
13352 
2730 
175 
1434 
2724 
3556 
17D 
942 
2a 
1419 
3760 
1245 
122 
70 
3 
165 
225 
151 
93 
59750 
51153 
8597 
7555 
6319 
539 
2Dl 
1222 
S5 
374 
1639 
204 
15223 
1D4S 
17 
1D 
391 
77 
238 
279 
555 
1 
9 
141 
12 
206 
33 
4 
24335 
22805 
2027 
1774 
995 
241 
12 
3924.10 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EH PIATIERES PLASTIQUES 
3924.10-DD VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN I!ATIERES PLASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
DOS DAHEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
D11 ESPAGNE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D3S AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
D52 TURQUIE 
D6D POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 i'IEXIQUE 
624 ISRAEL 
6SD THAILAHDE 
7DD IHOOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
SOD AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lUll t;hi RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
57346 
124899 
S5D9a 
57939 
37903 
15456 
1355 
5555 
7252 
5466 
8411 
9597 
2020 
9562 
4995 
930 
1090 
7Sl 
931 
620 
15573 
913 
lDOS 
4192 
6504 
1190 
14176 
1276 
6694 
20549 
5595 
503 
533921 
415676 
ll&la 
55632 
26790 
45570 
16997 
9399 
15675 
6461 
1467 
566 
12 
144 
5435 
2722 
3646 
495 
19 
203 
135 
10 
92 
1 
1705 
27 
42 
276 
sa 
696 
aa7 
412 
237 
51225 
45526 
5~12 
3495 
559 
1056 
549 
4934 
5911 
3155 
3153 
1215 
946 
47 
52 
22 
3742 
421 
418 
12 
43 
25 
625 
192 
4 
ID9 
6 
400 
52 
154 
47 
36 
515 
120 
1 
29630 
22465 
7H2 
4904 
4655 
1223 
1034 
29993 
31025 
33825 
544; 
3755 
140 
3164 
449 
625 
354 
1S09 
620 
4476 
4469 
345 
115 
93 
221 
521 
7444 
34 
912 
1700 
1547 
165 
5227 
611 
1301 
7590 
2460 
12 
154165 
111542 
4Z323 
2DH6 
11414 
15409 
6165 
342 
27 
407 
SS7 
1062 
200 
1o 
125 
55 
10 
17; 
1 
44 
23 
14 
7 
645 
126 
36 
43Dl 
3117 
11!4 
541 
14 
276 
67 
1952 
2D6D 
659 
1469 
2261 
405 
9 
50 
79 
2063 
17; 
1 
25 
6 
zsi 
5 
a; 
13 
1 
2D 
106 
255 
471 
117 
12643 
11041 
15G1 
735 
216 
506 
2D 
21630 
7599 
15292 
14455 
3471 
19 
412 
1DS9 
2072 
2059 
1853 
736 
2521 
133 
32 
234 
7 
79 
3D9D 
576 
54 
812 
557 
1 
2263 
155 
1966 
4542 
1315 
lDD 
89995 
6S43D 
,,l~E~ 
1125a 
5245 
7561 
2449 
495 
31 
1540 
12D 
124 
5353 
74 
22; 
70 
42 
9a 
12 
119 
49 
S9D4 
5299 
60~ 
208 
7D 
297 
99 
4440 
1210 
327 
4697 
907 
50 
u5 
2 
201 
5 
SD4 
2109 
182 
7 
336 
251 
35 
16456 
12067 
4419 
3561 
3121 
519 
39 
4515 
4246 
406 
3130 
357 
92 
160 
216 
375 
7 
525 
23 
255 
14 
6 
333 
165 
163 
476 
3 
137 
565 
357 
23 
17252 
13421 
~·!'• 
1699 
952 
1663 
497 
6661 
6225 
274si 
2192 
2427 
3129 
3362 
67 
155 
243 
1649 
75 
2542 
894 
2612 
1D5 
364 
307 
360 
654 
37D 
200 
62735 
51689 
11D5D 
9044 
5705 
1543 
463 
1958 
46511 
1940; 
2936 
2SD2 
as 
2307 
17 
94 
234 
532 
135 
669 
59 
131 
17 
400 
9 
1273 
54 
165 
939 
173; 
44 
667 
2D2D 
721 
86521 
76652 
·~~~ 3575 
1415 
4133 
2157 
3924.90 ARTICLES DE PIEHAGE OU D' ECONOPIIE DOI'IESTIQUE, SAUF POUR LE SERVICE DE TABLE OU DE LA CUISINE; ARTICLES D'HYGIEHE OU DE 
TOILETTE, EN PIATIERES PLASTIQUES 
3924.90-11 EPONGES EH CELLULOSE REGEHEREE 
DD1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD9 G~ECE 
Dll ESPAGNE 
045 YOUGOSLAVIE 
4DD ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1267 
963 
3235 
IS1D 
2372 
2522 
565 
1453 
1DD5 
1199 
616 
15394 
1"65 
3832 
2794 
826 
276 
913 
39 
59 
52 
10 
55 
1454 
1365 
59 
17 
71 
27 
253 
IDS 
7 
5 
9 
a 
24 
1 
531 
413 
119 
112 
7 
ISS 
71 
1695 
1075 
215 
790 
58 
6D 
98 
371 
4772 
4073 
699 
271 
414 
17 
11 
26 
74 
2 
3i 
191 
161 
31 
31 
32 
6 
I 
23 
21S 
41 
332 
321 
11 
3 
a 
724 
104 
176 
465 
945 
64 
452 
zoi 
127 
3544 
2930 
614 
357 
193 
ui 
i 
616 
I 
759 
757 
3 
3 
123 
55 
3 
1092 
503 
7Di 
945 
54 
4 
3544 
2476 
1067 
1DD3 
4 
534 
57 
u7 
323 
131 
65 
16 
49 
1436 
1253 
153 
91 
62 
3924.90-19 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECOHOPIIE DOMESTIQUE !SAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISIHEll ARTICLES D'HYGIENE OU 
DE TOILETTE !SAUF EPOHGEl, EH CELLULOSE REGEHEREE 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS ITALIE 
4DD ETATS-UHIS 
!DOD II 0 H D E 
IDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
838 
606 
709 
592 
5275 
3D 59 
2219 
1533 
710 
11 
6i 
3 
274 
265 
a 
a 
3 
99 
32 
67 
43 
43 
41 
2 
45 
1 
707 
177 
530 
461 
457 
721 
545 
10 
1322 
1259 
33 
21 
21 
55 
495 
447 
1575 
747 
aza 
663 
ID4 
125 
125 
32 
244 
158 
56 
54 
3 
166 
87 
ao 
19 
15 
3924.90-90 ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE (SAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE>; ARTICLES D'HYGIEHE OU 
DE TOILETTE, EN MATIERES PLASTIQUES !SAUF CELLULOSE REGEHEREEl 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
37643 
12949 
49561 
34726 
33599 
15110 
3519 
9906 
3556 
1739 
529 
555 
34 
951 
2537 
1150 
292 
21302 
3405 
29414 
11914 
1775 
136 
6 
606 
756 
1442 
45 
2521 
175 
155 
739 
1153 
275 
4511 
3965 
119~0 
11753 
4369 
76 
53 
229 
306 
115 
3424 
2250 
242 
219 
19SS 
95; 
4335 
3976 
7590 
1622 
2960 
29 
23 
6 
6 
2 
927 
67 
230 
1065 
327 
243 
14 
251 
226 
362 
4 
36 
6 
13 
4 
2 
3792 
3350 
442 
423 
410 
15 
4 
1690 
786 
745 
815 
991 
238 
33 
122 
1502 
39 
26 
51 
i 
4 
3 
21 
IS 
7129 
6922 ,., 
liS 
65 
Sl 
a 
47 
1 
5 
u 
sa 
12 
1 
91 
262 
256 
6 
5 
27 
27 
473 
27 
272 
474 
496 
146 
3DS 
127 
50 
216 
SD6 
3DD3 
IS62 
1141 
1106 
245 
5814 
1491 
3170 
15079 
29SD 
7253 
2527 
212 
aaa 
705 
2253 
116 
5245 
27SS 
5251 
22 
1251 
6D 
514 
604 
6SD 
454 
60502 
39442 
21059 
17596 
11152 
2949 
514 
1765 
9372 
20424 
7203 
4910 
ID9D 
2269 
14 
315 
293 
S6D 
15 
652 
158 
124 
659 
6D 
4 
4DDZ 
210 
a sa 
2762 
965 
3451 
296 
782 
3565 
3135 
367 
72120 
47655 
744~1 
SD47 
IS 55 
12765 
3649 
53 
49 
112 
141 
92 
7D 
790 
6 
1569 
530 
ID4D 
901 
67 
25 
4 
77 
141 
737 
150 
557 
234 
64 
2470 
520 
3541 
4550 
2425 
73 
1990 Quantity - Quantit6s; 1000 kg 
U.K. 
Origin I Consignment Or~:!~~ ~o::~~~~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hell as Espagna Franca Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho11enclatur"e comb. 
3924.90-90 
007 IRELAND 
008 DENi'lARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEI'I.R 
06 0 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bdg.-Lux. Danmark Deutschland 
286 
944 
752 
1278 
127 
1203 
42 
1695 
989 
292 
330 
577 
588 
911 
I544 
573 
28Il 
84 
245 
2619 
Il4I 
68728 
5I376 
1735I 
5851 
4062 
6328 
5172 
4 
I2 
2 
71 
57 
2 
41 
9 
I06 
37 
18 
14 
75 
10 
I 
45 
15 
5426 
4981 
445 
148 
108 
105 
I93 
2 
; 
36 
58 
426 
3 
13 
4 
I 
117 
164 
3 
I4 
4 
17 
282 
65 
52 
2858 
I537 
1322 
519 
504 
164 
639 
4 
286 
144 
87 
20 
313 
12 
895 
908 
H3 
405 
488 
115 
354 
48 
399 
31 
128 
1121 
301 
25732 
19794 
5938 
2598 
2154 
1936 
1403 
I6 
2 
Il 
6 
44 
!6 
i 
30 
19 
84I 
717 
I24 
13 
5 
96 
16 
I2 
293 
7 
1 
9 
3i 
61 
46 
5 
27 
21 
1883 
1652 
231 
53 
9 
I32 
46 
18 
149 
217 
494 
a 
I05 
2 
333 
12 
74 
29 
3 
I 
244 
380 
138 
402 
18 
38 
336 
!55 
13092 
10591 
2499 
851 
HO 
1033 
615 
3925.10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASTICS 
3925.10-00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF CAPACITY> 300 LITRES, OF PLASTICS 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
IOOO W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4262 
1773 
730 
3715 
2637 
1227 
382 
75 
448 
170 
16025 
15008 
1017 
869 
641 
I336 
125 
646 
103 
17 
24 
2265 
2227 
39 
39 
39 
i 
1 
39 
138 
245 
180 
65 
49 
49 
IlH 
19 
550 
760 
45 
373 
21 
405 
3496 
2895 
601 
479 
462 
26 
4 
32 
30 
2 
1 
1 
3925.20 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF PLASTICS 
3925.20-00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1053 
4030 
1371 
14669 
8052 
1486 
!59 
2180 
443 
2I7 
2064 
459 
628 
146 
967 
38378 
33444 
4934 
2756 
2395 
1083 
1097 
435 
5o5 
1956 
558 
4 
11 
I05 
64 
3641 
3460 
181 
12 
I2 
64 
105 
I 
I 
17 
489 
7 
5 
7i 
2 
17 
622 
5I9 
103 
86 
86 
17 
!92 
71 
304 
49Dl 
47 
1392 
2 
46 
1736 
354 
155 
3 
471 
9865 
6911 
2955 
!965 
1801 
471 
519 
I 
5 
14 
359 
36 
6 
426 
421 
4 
3 
3 
I 
202 
73 
14 
19 
29 
341 
341 
66 
a 
10 
133 
24 
Il 
25 
292 
279 
13 
13 
6 
742 
24 
2158 
1515 
265 
5 
36 
4764 
4745 
19 
16 
15 
244a 
76 
2269 
1098 
16 
34i 
406 
5 
126 
6797 
6654 
143 
13 
13 
I26 
4 
1a 
13 
ll 
1 
2 
j 
79 
IZ 
a 
1230 
1088 
142 
25 
16 
102 
15 
as4 
863 
860 
3 
3 
3 
19 
3 
I 
217 
241 
1345 
li 
1842 
1837 
5 
5 
3925.30 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 
3925.30-00 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 RFLG.-LUXBG. 
~~~.,; fU:Ihf;i\i.Aiiu:~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
428 
3297 
H.i~ 
7106 
9402 
360 
591 
440 
540 
I35 
689 
449 
994 
11433 
37293 
22684 
14609 
1468 
727 
12148 
995 
184 
,, 5 
773 
887 
I 
I 
24 
3 
22 
420 
2491 
2021 
470 
28 
27 
442 
i 
4 
35 
1 
265 
1973 
2294 
40 
2254 
16 
16 
1973 
265 
96 
245 
'tOt 
3147 
a 
433 
!24 
9 
I 
202 
319 
2889 
8037 
4416 
3620 
171 
163 
3130 
320 
3925.90 BUILDERS' WARES N.E.S. IEXCL. 3925.10 TO 3925.301, OF PLASTICS 
2 
21 
19 
1 
9 
12 
14 
21 
1 
1 
3 
19 
106 
66 
40 
3 
3 
33 
3 
1840 
~'13 
5566 
4854 
75 
23 
394 
20 
108 
5 
93 
1524 
14790 
12995 
1795 
133 
128 
1569 
93 
142 
131 
Il 
9 
5i 
17 
109 
24 
17 
15 
3 
23 
21 
62 
10 
73 
16 
6 
75 
30 
I972 
Il95 
777 
I07 
56 
226 
444 
368 
li 
47 
1a 
1 
11 
6 
521 
456 
64 
64 
31 
162 
1 
14 
305 
i 
249 
917 
490 
427 
314 
312 
ll4 
43 
42 
., 
1z6 
3 
ll 
9 
3 
5 
103 
9a 
79 
703 
261 
443 
168 
25 
177 
98 
5 
172 
3 
87 
26 
136 
17 
336 
29 
62 
42 
2 
96 
49 
267 
I 51 
578 
3 
33 
25I 
188 
8017 
5580 
2437 
703 
544 
877 
857 
740 
797 
730 
ao 
26 
3 
13 
241l 
2376 
35 
35 
3I 
163 
921 
uoa 
264 
24 
24 
21 
27 
56 
265 
8602 
8226 
376 
IlD 
a a 
267 
45 
1056 
362 
216 
137 
90 
25 
110 
3 
283 
225 
204 
4077 
6882 
1931 
4951 
403 
116 
4345 
204 
3925.90-10 FITTINGS AND MOUNTINGS INTENDED FOR PERI'IANENT INSTALLATION IN OR ON DOORS, WINDOWS, STAIRCASES, WALLS OR OTHER PARTS OF 
BUILDINGS, Of PLASTICS 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1219 
885 
571 
5533 
2365 
1647 
246 
1142 
ll5 
185 
I35 
243 
14972 
13752 
1219 
944 
488 
206 
llS 
270 
872 
54 
166 
56 
1 
2 
II 
a 
14 
1575 
1536 
39 
35 
21 
4 
5 
186 
13 
31 
4 
40 
43 
I 
360 
242 
118 
105 
100 
982 
86 
143 
352 
31 
9 
1 
13 
75 
96 
3 
1920 
1606 
314 
213 
207 
74 
3 
18 
2 
5 
31 
28 
3 
2 
2 
3925.90-90 BUILDERS' WARE Of PLASTICS N.E.S. IEXCL. 3925.10-00 TO 3925.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
74 
10552 
5584 
7034 
12221 
617 
1996 
1753 
14 
14 
88 
1450 
7832 
134 
3904 
1 
9 
5 
57 
27 
4 
2 
94 
24 
6 
2 
4 
13 
192 
158 
34 
19 
19 
15 
79 
11 
I 
169 
324 
95 
1541 
942 
311 
29 
992 
ll 
12 
4 
3 
4436 
4250 
186 
181 
35 
4 
4378 
728 
4050 
10 
18 
41 
916 
2 
1 
34 
16 
1054 
996 
58 
56 
34 
1 
18 
1 
365 
40 
I 
2 
10 
10 
474 
432 
42 
23 
22 
4 
364 
42 
50 
764 
27 
423 
1647 
20 
134 
16 
; 
20 
1 
9 
2345 
2268 
77 
44 
33 
32 
1202 
610 
3097 
33a 
i 
2 
701 
678 
23 
14 
13 
6 
2 
12 
12 
1 
1 
1 
5 
4 
24 
17 
9 
26 
14 
99 
19 
z 
32 
5 
11 
15 
9 
I 
10 
3 
103 
101 
3 
3 
3 
16 
141 
178 
174 
4 
4 
41 
9 
5 
10 
253 
228 
52 
45 
15 
125 
5 
47 
380 
274 
194 
929 
5 
33 
656 
350 
6976 
3563 
3413 
820 
193 
1651 
942 
499 
141 
5 
43 
a 
170 
1075 
886 
188 
182 
9 
9 
568 
406 
21l6 
912 
159 
379 
67 
l 
469 
136 
23 
5275 
4548 
727 
235 
74 
23 
469 
47 
69 
" 19i 
259 
3i 
2 
245 
28a 
12 
449 
1724 
703 
1021 
534 
246 
475 
12 
32 
43 
43 
776 
917 
u4 
1 
2 
10 
19a 
2407 
2062 
344 
262 
15 
72 
396 
377 
242 
830 
1990 Voluo - Yalours• 1000 ECU 
U.K. 
Orig;n / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~r=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~in~g~c=•=u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d=6~cl~•~r=•~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg. -lux. Dan•ark Deutsch] and Hall as Espagna France !roland I tal ia Htdul and Portugal Homencl ature co•b. 
3924.90-90 
007 IRLAHOE 
008 OAHEI!ARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
058 RD.ALLEIIAHDE 
06 0 POLOGIIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1411 
4720 
2535 
5476 
697 
5335 
536 
10141 
H47 
538 
501 
907 
1265 
5576 
5645 
1823 
8235 
512 
1379 
9287 
4213 
261540 
198203 
63321 
28721 
20184 
22732 
11865 
26 
79 
9 
282 
1 
184 
12 
594 
66 
183 
24a 
119 
35 
230 
44 
a 
236 
52 
22328 
20250 
2077 
1118 
857 
527 
432 
33 
119 
453 
1925 
31 
163 
12 
4 
153 
198 
15 
108 
19 
50 
638 
1 
2 
253 
177 
10087 
5709 
4379 
2700 
2585 
567 
1111 
16 
1421 
368 
825 
65 
1021 
383 
4199 
2975 
315 
us 
1115 
609 
1678 
172 
1100 
178 
662 
4058 
992 
91455 
70559 
20893 
10419 
8671 
7429 
3044 
73 
12 
87 
15 
59 
104 
43 
7 
109 
61 
3649 
3196 
453 
122 
56 
287 
43 
1 
37 
1130 
13 
59 
5 
21 
154 
2oa 
192 
21 
137 
94 
7203 
6216 
987 
278 
77 
516 
192 
65 
681 
664 
1396 
29 
937 
15 
2015 
67 
127 
60 
4 
4 
1802 
1619 
506 
1291 
91 
210 
1340 
542 
50401 
39340 
11051 
5293 
3062 
4154 
1604 
3925.10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUYES ET SIIIILAIRES, COHTEHAHCE > 300 L, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3925.10-00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUYES ET SIIIILAIRES, COHTEHAHCE > 300 L, EH IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
732 JAPOH 
lOUD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9312 
5005 
4521 
11829 
11947 
2679 
1059 
596 
1381 
743 
51537 
47423 
4110 
3610 
2559 
3460 
930 
1984 
557 
33 
7072 
6965 
107 
107 
107 
3 
4 
a 
170 
368 
973 
555 
418 
362 
362 
2264 
45 
3334 
233i 
187 
967 
246 
1110 
11364 
9483 
1881 
1507 
1442 
270 
25 
321 
299 
22 
7 
7 
565 
23 
134 
113 
114 
985 
985 
3925.20 PORTES, FEHETRES ET LEURS CADRES, CHAIIBRAHLES ET SEUILS, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3925.20-00 PORTES, FEHETRES ET LEURS CADRES, CHAIIBRAHLES ET SEUILS, EH IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
0 08 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
736 T'AI-WAH 
10DD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4225 
17009 
6569 
68126 
25751 
6297 
904 
9799 
1863 
1335 
7166 
136 
1679 
569 
2116 
157344 
141253 
16081 
11142 
9805 
2397 
2551 
1767 
1677 
9909 
2027 
47 
16 
2 
41 
BD 
127 
15700 
15443 
257 
50 
50 
127 
80 
10 
3 
107 
1574 
31 
40 
283 
7 
33 
2171 
1766 
405 
372 
372 
33 
"4 
359 
1569 
15780 
92 
5603 
14 
418 
6735 
756 
476 
14 
1105 
34464 
24260 
10204 
7832 
7316 
1106 
1267 
5 
31 
71 
2448 
167 
59 
2804 
2781 
22 
16 
13 
6 
354 
33 
61 
744 
108 
15 
120 
1489 
1447 
42 
42 
34 
246; 
76 
5563 
8295 
814 
34 
243 
17705 
17494 
211 
186 
170 
7930 
333 
9437 
3946 
89 
2 
1371 
1722 
35 
5 
1 
277 
25205 
24130 
375 
93 
89 
277 
6 
56 
55 
1 
56 
1 
30 
26 
228 
30 
4 
3; 
35 
4787 
4315 
471 
124 
87 
307 
40 
20 
1547 
1606 
1567 
39 
39 
39 
42 
9 
9 
788 
645 
5717 
43 
7261 
7252 
9 
9 
3925.30 YOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES YEHITIEHS· ET SIIIILAIRES, ET LEURS PARTIES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
3925.30-00 YOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES YEHITIEHS- ET SIIIILAIRES, ET LEURS PARTIES, EH IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRAHCE 
00> BELG.-LUXBG. 
Vv..o i MYS-DA~ 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2171 
18506 
7110 
24463 
22210 
2460 
4093 
896 
3706 
722 
2263 
1112 
1791 
24529 
117753 
82100 
3S654 
7450 
4911 
26403 
1800 
961 
130:0 
3310 
2327 
21 
6 
3 
221 
13 
16 
49 
113Z 
9314 
7951 
1433 
252 
234 
1181 
4 
6 
84 
323 
10 
3 
39; 
3323 
4332 
431 
3901 
179 
179 
3323 
399 
361 
2100 
23oa 
6116 
79 
2371 
2 
153 
143 
18 
301 
632 
5930 
21630 
13337 
1293 
1334 
1237 
6325 
634 
2 
105 
12 
12 
2 
160 
142 
18 
1 
17 
79 
45 
·~ 115 
151 
33 
16 
6 
22 
3 
2 
12 
54 
687 
541 
147 
42 
31 
93 
12 
10204 
2]1U 
15439 
11294 
341 
153 
713 
189 
371 
55 
14; 
3691 
44919 
40334 
4515 
625 
565 
3811 
149 
20 
1326 
1293 
33 
13 
20 
22i 
75 
1142 
2 
155 
1 
252 
117 
14 
21 
201 
177 
36 
260 
93 
31 
307 
131 
9320 
7128 
2191 
794 
527 
818 
579 
653 
14 
297 
34 
5 
30 
Z9 
1301 
1034 
272 
272 
113 
592 
11 
111 
1791 
14 
33 
2 
21 
955 
13 
2 
4030 
2560 
1470 
1191 
1185 
272 
165 
305 
223 
283 
1 
55 
42 
30 
ID 
372 
243 
216 
2497 
1073 
1424 
774 
280 
407 
243 
3925.90 ARTICLES D'EQUIPEIIEHT POUR LA COHSTRUCTIOH H. D. A., HOH REPR. SOUS 3925.10 A 3925.30, EH IIATIERES PLASTIQUES 
42 
1141 
25 
274 
71 
567 
61 
2179 
106 
56 
62 
4 
131 
261 
855 
426 
1609 
25 
171 
142 
101 
30489 
21979 
8510 
3540 
2990 
3016 
19" 
1160 
2043 
3104 
211 
61 
17 
2 
110 
6934 
6598 
336 
336 
215 
551 
5503 
31392 
963 
121 
13i 
55 
283 
79 
3 
512 
39768 
31729 
1031 
523 
310 
516 
265 
5136 
3005 
1041 
654 
1336 
72 
972 
62 
1058 
752 
331 
9132 
24036 
11519 
12517 
2202 
1078 
9976 
338 
3925.90-10 ACCESSOIRES ET GARNITURES DESTIHES A ETRE FIXES AUX PORTES, FEHETRES, ESCALIERS, MURS OU AUTRES PARTIES DE IATIIIEHT, EH 
IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DANEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6636 
2965 
2815 
38856 
5989 
a366 
1475 
2769 
639 
1270 
619 
1076 
75750 
70289 
5460 
4214 
2688 
997 
906 
1227 
6402 
211 
1095 
415 
7 
19 
104 
33 
113 
10635 
10342 
293 
261 
156 
25 
17 
z6 
1232 
73 
" 30 
175 
220 
11 
2026 
1476 
550 
501 
482 
1 
5081 
322 
691 
1176 
237 
75 
9 
79 
521 
446 
29 
9075 
7604 
1470 
1127 
lOB a 
273 
9 
1 
11 
132 
29 
27 
222 
209 
12 
11 
11 
1 
113 
21 
18 
621 
205 
34 
I 
15 
32 
" 4 
1202 
1027 
175 
97 
93 
71 
uai 
497 
8374 
1835 
1430 
343 
2105 
45 
76 
21 
16 
16071 
15740 
331 
317 
162 
11 
30 
I 
44 
96 
109 
4380 
5 
5 
152 
i 
57 
4921 
4672 
249 
237 
155 
4 
102 
a 
3 
2764 
312 
!3 
29 
27 
35 
5 
3391 
3231 
160 
96 
92 
32 
3925.90-90 ARTICLES D'EQUIPEIIEHT POUR LA COHSTRUCTIOH H.D.A., !HOH REPR. SOUS 3925.10-00 3925.90-101, EH IIATIERES PLASTIQUES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
28245 
15954 
27426 
47775 
1983 
777; 
6562 
19 
62 
306 
5207 
19985 
763 
13198 
10 
37 
79 
301 
417 
9 
3 
1069 
10675 
3657 
15414 
47 
1 
106 
120 
2041 
306 
425 
2760 
125 
1243 
9740 
119 
670 
102 
1 
115 
107 
2 
54 
12419 
11999 
420 
293 
230 
122 
2085 
1994 
12207 
14 
9 
5 
15 
i 
3 
13 
3115 
2931 
114 
130 
115 
39 
15 
13 
1 
95 
90 
4 
4 
3 
24 
16 
115 
133 
56 
96 
584 
510 
3 
3 
12 
123 ,., 
70 
222 
70 
a 
51 
42 
1 
765 
722 
43 
43 
43 
27 
16 
4 
125 
7 
az 
s85 
i 
2 
167 
846 
21 
21 
3 
173 
31 
20 
68 
1251 
lOll 
164 
301 
66 
449 
32 
608 
1 
1 
22 
2094 
629 
593 
2827 
76 
246 
1963 
1308 
28706 
16510 
12125 
4203 
1157 
5072 
2851 
1191 
420 
25 
305 
39 
32 
4 
HZ 
3174 
2353 
120 
790 
31 
36 
3114 
2446 
10603 
2021 
to2 
2475 
293 
22 
1198 
525 
60 
23168 
21605 
2263 
1004 
366 
60 
1191 
315 
517 ,.. 
1771 
1023 
Hi 
13 
1250 
727 
1 
25 
1031 
1017 
4757 
3260 
1985 
1251 
1250 
25 
219 
251 
294 
9370 
2211 
464 
14 
10 
175 
10 
798 
14921 
13143 
1779 
1246 
216 
450 
1415 
2076 
1153 
3997 
75 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg I aport 
U.K. 
Origin / Consignaent 
Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Danaark Deutsch! and France lrel and I tal ia Nederland Portugal Hoaencl eture coab. 
3925.90-90 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
4H CANADA 
624 ISRAEL 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bolg.-Lux. 
2257 
1646 
363 
272 
223 
224 
5123 
65 
2415 
499 
ZH 
671 
492 
206 
354 
zoo 
51522 
40325 
11195 
9564 
5331 
556 
450 
92 
120 
3 
24 
13 
za 
z 
177 
12 
Hi 
a 
45 
H 
5061 
4615 
443 
377 
221 
59 
7 
3926.10 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS 
3926.10-00 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
0 05 DENMARK 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 MEXICO 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
HO HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
2714 
2557 
3456 
12074 
2466 
2044 
2514 
4555 
314 
1150 
1593 
130 
1491 
2373 
!53 
255 
1633 
100 
260 
2442 
245 
435 
2962 
1009 
50563 
33403 
I7155 
9079 
6735 
5211 
2565 
693 
1247 
1445 
65 
120 
14 
979 
12 
4 
153 
2 
IB 
22 
I 
63 
5 
2 
185 
2 
a 
195 
44 
5504 
4575 
925 
307 
230 
263 
355 
4 
15 
9l 
36 
25 
H 
1 
7 
395 
119 
2319 
1559 
731 
607 
201 
119 
5 
59 
11 
62 
424 
60 
37 
1 
1a 
202 
301 
9 
23 
91 
3aa 
2 
71 
36 
104 
21 
126 
7 
2092 
695 
1397 
1035 
626 
312 
50 
215 
129 
a2 
5 
109 
az 
3 
!557 
212 
209 
139 
3 
HZ 
354 
16 
15611 
12303 
3305 
2316 
1963 
566 
426 
716 
347 
677 
HZ 
321 
166 
542 
61 
6 
390 
36 
1027 
919 
!51 
559 
31 
64 
617 
60 
122 
1001 
33a 
5755 
3155 
5574 
3242 
2376 
1566 
766 
Hell as 
33 
2 
133 
106 
27 
20 
11 
a 
13 
23 
35 
310 
24 
43 
39 
1 
i 
55 
zi 
71 
a 
7 
205 
as 
975 
492 
453 
77 
66 
333 
73 
Espagna 
49 
16 
a 
374 
363 
11 
5 
5 
7 
9a 
H 
29 
369 
117 
54 
a 
14 
6 
45 
4 
10 
66 
29 
1019 
725 
291 
117 
59 
126 
45 
3926. zo ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES -INCLUDING GLOVES-, OF PLASTICS 
3926.20-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES -INCLUDING GLOVES-, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
650 THAILAND 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 J•PAN 
73( • A ... h,•,;; 
740 HONG KONG 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
999 
4562 
1557 
1553 
565 
1195 
110 
146 
95 
1270 
ao 
169 
305 
25 
655 
116 
10185 
56 
103 
603u 
668 
31602 
11455 
20144 
2657 
1545 
7229 
10229 
175 
335 
110 
24 
274 
a 
3 
16 
67 
5 
1 
241 
107 
I 
122 
3 
a 
.a,~,) 
22 
1666 
977 
690 
430 
73 
136 
123 
6 
19 
27 
32 
2 
13 
3 
52 
4 
14 
430 
IZ 
101 
7 
522 
103 
720 
100 
54 
190 
430 
!55 
513 
754 
293 
214 
35 
55 
13 
93 
27 
54 
56 
13 
!57 
92 
1927 
24 
42 
o;: 
5962 
2367 
3595 
455 
205 
1172 
1939 
3926.30 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE LIKE, OF PLASTICS 
3926.30-00 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE LIKE, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2418 
711 
321 
6633 
1561 
565 
354 
75 
935 
2477 
103 
636 
365 
1076 
56 
192 
406 
263 
19531 
16353 
3479 
3050 
2157 
322 
109 
625 
a4 
1190 
143 
42 
19 
2 
1360 
75 
323 
16 
101 
56 
24 
34 
4245 
3465 
750 
709 
519 
43 
29 
4 
185 
63 
9 
4 
51 
4 
3 
I 
I 
14 
340 
261 
79 
63 
62 
15 
I 
ZH 
296 
91 
379 
122 
I 
25 
55 
9 
140 
270 
522 
54 
7 
67 
5 
2335 
1217 
1119 
!044 
941 
7 
67 
3926.40 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
3926.40-00 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
76 
1177 
203 
702 
799 
1445 
450 
75 
122 
72 
116 
23 
" 1 23 
39 
5 
6 
595 
24 
275 
592 
26 
4 
42 
a 
ao 
as 
9 
3 
167 
i 
26 
40 
476 
235 
241 
a 
4 
67 
167 
64 
54 
10 
a 
2 
2 
155 
5 
59 
55 
35 
10 
24 
176 
3 
634 
349 
254 
6 
5 
103 
176 
114 
3 
1 
105 
12 
5 
275 
ZH 
31 
15 
z 
14 
a 
2 
3 
a 
29 
15 
1565 
123 
zi 
39 
I 
17 
4 
275 
100 
13 
4 
10 
13 
11471 
11012 
459 
416 
399 
42 
1 
114a 
752 
1316 
414 
260 
751 
409 
150 
I 
260 
3 
132 
932 
255 
135 
46 
3 
215 
zo 
39 
514 
92 
7914 
5193 
2720 
1512 
1325 
975 
234 
1969 
113 
209 
250 
143 
13 
16 
43 
72 
3 
3 
IS 
65 
3 
2075 
35 
22 
~1.:] 
62 
7372 
2769 
4603 
170 
51 
2355 
207a 
91 
114 
2332 
543 
279 
63 
22 
595 
993 
I 
za 
31 
124 
i 
3 
11 
5653 
5333 
350 
325 
154 
15 
6 
10a 
155 
319 
433 
174 
2 
547 
795 
52 
45 
39 
7 
361 
12 
6 
71 
2 
a2a 
li 
1a 
2 
6 
12 
1343 
1299 
43 
14 
10 
19 
10 
4 
74 
a 
18 
7 
371 
3 
i 
11 
127 
z 
45 
29 
705 
4a7 
221 
13 
12 
51 
127 
2 
4 
50 
4 
175 
2 
245 
237 
11 
6 
6 
3 
2 
i 
1 
12 
161 
19 
7 
46 
107 
29 
85 
24 
2 
1545 
1295 
249 
247 
135 
2 
175 
459 
125 
710 
!Zl 
190 
33 
1a 
21 
3 
7 
1 
4 
352 
23 
21 
240 
53 
2726 
1814 
912 
!35 
!09 
375 
396 
123 
564 
a 
44 
67 
32 
i 
16 
14 
2 
11 
li 
5 
1469 
I 
10 
t:~ 
54 
3091 
540 
2250 
95 
33 
686 
1469 
554 
3 
2 
139 
2i 
1076 
1060 
16 
9 
2 
7 
54 
2 
14 
27 
15 
513 
6l 
17 
11 
4565 
12i 
96 
l7a 
16 
12 
10566 
5527 
5339 
5291 
5101 
35 
10 
109 
499 
4523 
53 
226 
291 
792 
4 
12 
72 
4 
33 
130 
1 
4i 
3 
2 
349 
5 
85 
243 
161 
7775 
6533 
1245 
35a 
251 
450 
406 
122 
327 
549 
12 
63 
9 
15 
4 
63 
21 
21 
37 
3 
1067 
I 
I 
~6S 
52 
2696 
1122 
1574 
145 
105 
361 
1068 
255 
230 
157l 
u 
192 
29 
13 
5 
1 
27 
40 
3 
I 
55 
27 
2537 
2367 
170 
125 
72 
42 
1 
106 
53 
!56 
111 
59 
20 
22 
65 
175 
IH 
I 
I 
I 
43 
30 
150 
143 
29 
32 
5 
72 
9 
557 
543 
44 
26 
24 
14 
4 
34 
2 
110 
67 
51 
31 
1 
li 
a 
2 
2 
16 
l5 
1 
359 
336 
53 
Ia 
12 
Ia 
16 
49 
7 
22 
33 
10 
29 
24 
159 
151 
35 
35 
27 
1 
31 
1 
22 
30 
21 
12 
213 
360 
64 
35 
10 
55 
31 
119 
33 
16i 
56 
24 
3120 
2543 
575 
539 
252 
35 
1 
417 
259 
370 
2763 
1327 
1556 
1535 
34 
925 
242 
76 
205 
179 
406 
12 
56 
520 
19 
124 
354 
153 
11567 
5343 
3524 
2223 
1626 
775 
526 
215 
1047 
135 
356 
70 
2 
aa5 
4 
35 
241 
12 
2606 
14 
7 
l~~i 
7756 
1573 
5913 
1217 
931 
2060 
2636 
211 
79 
21 
996 
333 
z42 
15 
33 
31 
13 
40 
4 
312 
9i 
237 
162 
2536 
1961 
575 
699 
370 
173 
3 
221 
20 
52 
115 
122 
1990 v .. Jue- Valaurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Origine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:~~~~·:!~b~f---:E~UR;-~1~2~-B~o~l~g-.--~lu-x-.---:Da-n-.-.-r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n~d~--~H~o~171-as~~:E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o~l-•-n~d----~I-t-a-li-a---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
3925.90-90 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
0 OS OAHEMARK 
Dll ESPAGNE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
0~5 YOUGOSLAVIE 
\DO ETATS-UHIS 
~0~ CANADA 
62~ ISRAEL 
721 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
7059 
5622 
909 
12~9 
197 
661 
5641 
511 
13737 
2261 
ll3S 
255~ 
747 
762 
sao 
617 
169363 
135726 
3363~ 
30745 
25916 
2377 
5H 
330 
367 
ll 
76 
50 
149 
7 
2134 
93 
65i 
19 
129 
~i 
20397 
17155 
3239 
3066 
2395 
170 
4 
33 
101 
i 
271 
245 
13~ 
293 
7 
21 
540 
22s 
755~ 
5101 
1745 
1514 
953 
225 
6 
732 
710 
425 
23 
279 
745 
23 
1057 
125~ 
149 
330 
ID 
523 
550 
100 
50020 
36551 
13~69 
11649 
10392 
1351 
~70 
152 
12 
2 
30 
9 
17 
39 
693 
594 
99 
56 
30 
43 
3926.10 ARTIClES DE BUREAU ET ARTICLES SCDLAIRES, EH PIATIERES PlASTIQUES 
3926.10-00 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCDLAIRES, EH PIATIERES PlASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS OAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINlAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGDSLAVIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
7 06 SINGAPOUR 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
7 32 JAPDN 
7 36 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
13620 
H393 
1535~ 
70~93 
10952 
ll973 
14269 
16565 
1551 
2622 
SHI 
529 
12465 
ll432 
620 
ll71 
12162 
533 
950 
1502 
575 
5656 
HS04 
~291 
261229 
172752 
15453 
54573 
35195 
24255 
9593 
3057 
609i 
9365 
491 
774 
56 
2~39 
17 
41 
1026 
12 
212 
16 
2 
377 
32 
13 
652 
a 
12~ 
945 
197 
26522 
22362 
4159 
1916 
135~ 
1276 
967 
4n 
55 
350 
2601 
235 
179 
9 
36 
576 
15" 
62 
172 
414 
176a 
15 
134 
liS 
201 
251 
496 
41 
9905 
4030 
5175 
4126 
2507 
59~ 
155 
3555 
1122 
3176 
2D2i 
2437 
575 
2216 
~19 
43 
2036 
a2 
1~33 
4605 
615 
5735 
331 
326 
2199 
269 
1262 
4355 
1393 
50139 
17609 
33229 
23411 
15259 
7062 
2749 
93 
90 
155 
1762 
170 
319 
160 
5 
57 
200 
20 
59 
295 
47 
54 
1312 
399 
5257 
2754 
2502 
337 
257 
1563 
302 
139 
H5 
32 
ID 
19 
1956 
1907 
49 
31 
30 
IS 
527 
242 
157 
2153 
665 
395 
4 
63 
212 
ai 
176 
235 
1 
22 
151 
20 
ao 
302 
101 
5750 
4279 
1~70 
719 
469 
52~ 
151 
3926.20 VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT -Y COMPRIS lES GANTS-, EN PIATIERES PlASTIQUES 
3926.20-00 VETEI'IENTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IENT -Y CDMPRIS lES GANTS-, EN i'IATIERES PlASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 D~ RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 OANEI'IARK 
DID PORTUGAl 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSlAVIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
610 THAilANDE 
720 CHINE 
725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7l6 !'AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
lDDD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
I 021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
7056 
20952 
10059 
12505 
7063 
10795 
627 
1455 
10~1 
6631 
IOU 
1623 
191 
5" 5719 
1231 
27202 
143 
ll62 
116;:;4 
2911 
144731 
72105 
72597 
15561 
9595 
26441 
27593 
1217 
3267 
IDOl 
254 
2350 
49 
7 
102 
272 
25 
26 
702 
1 
715 
21 
351 
35 
55 
5H 
123 
11492 
5516 
2976 
1129 
329 
759 
355 
79 
101 
314 
390 
22 
267 
22 
39 
626 
31 
100 
12 
1 
1357 
1 
67 
416 
26 
4056 
1241 
2515 
1005 
551 
~49 
1355 
1535 
3566 
3549 
254l 
3449 
225 
1015 
102 
702 
657 
679 
171 
400 
1759 
42~ 
4503 
356 
445 
3523 
595 
31544 
16301 
15243 
4717 
2069 
5672 
4714 
16 
216 
~0 
174 
655 
56 
ll 
6 
26 
32 
354 
6 
13 
·~ 145 
2727 
1976 
751 
lOS 
63 
2~1 
395 
571 
30 
223 
315 
292 
144 
1 
183 
6 
11 
122 
62~ 
15 
9 
319 
267 
3413 
2051 
1424 
156 
135 
6~~ 
624 
3926.30 GARNITURES POUR MEUBLES, CARROSSERIES OU Sii'IIlAIRES, EN i'IATIERES PlASTIQUES 
3926.30-00 GARNITURES POUR MEUBlES, CARROSSERIES OU Sii'IIlAIRES, EN I'IATIERES PlASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEMARK 
DID PORTUGAl 
Dll ESPAGNE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
060 POLDGNE 
~DO ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
IOOOI!DHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
25649 
7957 
2442 
62304 
5~01 
5735 
1997 
5~~ 
4657 
16356 
629 
5059 
1041 
9363 
617 
1336 
6312 
1013 
165150 
136057 
29070 
26954 
15200 
1341 
776 
5630 
7Si 
16152 
729 
465 
395 
21 
14S:i 
467 
2957 
125 
636 
4ai 
9~9 
135 
31159 
32655 
6192 
5969 
~220 
165 
56 
13 
10 
ao 
1~9 
215 
66 
2i 
325 
14 
32 
2 
24 
7 
37 
1707 
1233 
474 
429 
399 
43 
2 
2710 
4039 
n9 
19ai 
IH 
2 
124 
4 
505 
30 
1024 
2~66 
5006 
613 
266 
95~ 
39 
2H72 
lD759 
10653 
9955 
1536 
53 
675 
22 
1 
1 
420 
12 
a 
3i 
2 
5 
a 
633 
542 
57 
71 
31 
10 
7 
3926.40 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORHEI'IEHTATIOH, EH i'IATIERES PlASTIQUES 
3926 .~0-00 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'DRHEIIEHTATIOH, EN i'IATIERES PlASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BElG.-lUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1035 
1452 
~734 
6575 
9957 
3436 
760 
au 
566 
902 
103 
517 
27 
aa 
231 
73 
sa 
3409 
166 
1591 
3aai 
287 
13 
Ii 
21 
31 
3 
2256 
15 
13 
846 
77 
77 
2i 
2 
2 
64 
2 
164 
3622 
3331 
283 
241 
72 
43 
53 
3~ 
19 
99 
219 
37 
4190 
592 
16a 
149 
I 
127 
17 
1656 
249 
u7 
36 
59 
a9 
37575 
35166 
2412 
22H 
2051 
196 
2 
437i 
~172 
9266 
2965 
1650 
5375 
2171 
750 
6 
1290 
22 
1225 
4003 
117i 
1255 
341 
20 
771 
123 
299 
2620 
351 
44532 
307H 
13725 
11~1 
6545 
4791 
797 
7353 
195 
2~13 
1835 
1046 
13 
162 
562 
419 
53 
21 
2 
163 
656 
49 
6365 
172 
241 
1.740 
314 
29575 
14455 
15420 
1705 
712 
7351 
6365 
959 
609 
23032 
3759 
1159 
644 
172 
4538 
6995 
11 
267 
159 
1347 
u6 
60 
99 
45164 
42602 
2556 
2415 
1527 
125 
13 
625 
ll61 
1793 
2938 
1233 
152 
2049 
109 
5 
1i 
95 
3 
10 
2751 
2484 
267 
236 
133 
30 
1 
806 
29 
39 
426 
13 
35ll 
95 
40 
39 
14 
1 
42 
29 
5142 
4919 
223 
98 
56 
16 
39 
38 
257 
36 
264 
96 
2414 
42 
1 
5 
56 
21 
lB 
1 
461 
9 
3 
14~ 
102 
4066 
3224 
143 
100 
78 
272 
470 
a 
52 
309 
46 
877 
22 
3 
1~ 
i 
1351 
1291 
60 
48 
39 
7 
5 
43 
20 
16 
120 
1063 
7199 
6123 
1076 
1065 
65~ 
12 
1377 
3753 
796 
5090 
55; 
1012 
236 
425 
3 
202 
28 
as 
12 
40 
1462 
63 
294 
1600 
406 
17668 
12523 
4534 
1043 
657 
2256 
1505 
513 
2541 
49 
747 
349 
56 
3 
51 
123 
96 
56 
16 
21s 
27 
3759 
18 
163 
71141j 
150 
11936 
5038 
6172 
732 
210 
2350 
3719 
8725 
2ll 
12 
963 
12 
74 
16 
6 
3 
35 
z9 
22 
45 
10232 
10013 
149 
99 
46 
45 
1 
663 
13 
66 
513 
104 
91 
1336 
277 
69 
26 
6962 
275 
267 
555 
41 
50 
26357 
18090 
1266 
8152 
7534 
19 
25 
857 
2417 
24222 
~oa 
1595 
1107 
2706 
49 
35 
434 
33 
325 
859 
3 
24i 
30 
7 
1157 
26 
632 
1201 
532 
39467 
33695 
5772 
2513 
1658 
1921 
1261 
658 
2011 
2126 
11 
429 
37 
94 
22 
535 
137 
111 
356 
18 
2465 
19 
40 
''" 129 
113ll 
6318 
4993 
1275 
566 
1216 
2498 
3642 
2527 
ll4D5 
272 
1359 
76 
78 
29 
12 
215 
221 
32 
2 
9 
1712 
77 
21115 
19355 
2430 
2219 
494 
210 
2 
631 
391 
2013 
753 
451 
69 
111 
225 
10 
714 
700 
14 
13 
ll 
2 
256 
113 
973 
1057 
171 
224 
51 
331 
75 
10 
5 
10 
3 
14 
60 
22 
3571 
3328 
243 
135 
ll1 
97 
11 
267 
7 
711 
165 
254 
191 
26 
a.i 
77 
29 
64 
6i 
1 
69 
2 
u 
12 
2543 
2~45 
398 
247 
179 
12 
69 
462 
43 
10 
204 
148 
95 
197 
1 
103 
3 
77 
33 
1452 
1160 
292 
287 
183 
~ 
219 
6 
111 
249 
231 
67 
ll71 
a9a 
220 
101 
91 
272 
402 
Ill 
132 
644 
11 
16a 
14144 
11145 
2995 
2752 
1733 
241 
6 
2295 
1401 
1655 
14515 
3830 
675; 
5365 
171 
1914 
1121 
255 
1655 
985 
239i 
64 
354 
1631 
101 
2645 
1538 
776 
52576 
36159 
16415 
11217 
5959 
3411 
1642 
1352 
4493 
965 
2107 
671 
67 
1 
39 
3796 
21 
374 
1us 
696 
6797 
209 
liS 
"''' 1065
31395 
10533 
20562 
66ll 
4323 
7395 
6153 
2159 
141 
235 
8094 
ll42 
aao 
74 
94 
155 
ao 
165 
15 
2019 
479 
2376 
562 
11540 
12976 
5864 
5218 
2353 
630 
15 
1723 
220 
472 
934 
1612 
77 
rl~9~9~0--------------r-----------------------------------Qu_•_n_t_i_t~9_-__ Qu __ o_nt_._·t_,_._, __ lo_o_o __ k~g _______________________________________________ m p 0 r t 
Ortgtn / Consign•ent ~ Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Homenclature~------------------------------------------~----~----~----~-------------------------------------------
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg .-Lux. Denmark Dautschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal U.K. 
3926.40-00 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
238 
154 
55 
35 
214 
69 
2489 
48 
160 
1768 
449 
10751 
5272 
5469 
544 
135 
2409 
2514 
ll7 
i 
32 
15 
6ll 
"9 
183 
12 
3 
48 
123 
i 
14 
153 
123 
30 
6 
3 
17 
6 
3926.90 ARTICLES OF PLASTICS <EXCL. 3922.10 TO 3926.4Dl 
22 
18 
12 
10 
36 
ll 
702 
9 
17 
372 
155 
2983 
1576 
1407 
109 
50 
580 
719 
zi 
3 
3926.90-10 ARTICLES OF PLASTICS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
144 
40 
182 
172 
214 
183 
1091 
855 
237 
199 
i 
25 
124 
164 
164 
15 
12 
4 
4 
13 
7 
7 
6 
33 
3 
1 
12 
i 
15 
1 
133 
97 
36 
7 
18 
12 
11 
7 
3 
3 
171 
80 
38 
23 
74 
13 
430 
20 
40 
306 
128 
2601 
1505 
1094 
183 
62 
481 
430 
12 
36 
7 
u 
24 
180 
117 
63 
27 
2 
9 
218 
183 
35 
6 
3 
12 
17 
z7 
29 
27 
2 
2 
3926.90-50 PERFORATED BUCKETS AND SIMILAR ARTICLES TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF PLASTICS 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll7 
134 
2DD 
930 
530 
399 
387 
253 
50 
a 
200 
175 
24 
24 
24 
47 
19; 
266 
57 
209 
202 
202 
84 
80 
4 
4 
3 
12l 
130 
124 
6 
2 
1 
2 
35 
35 
3926.90-91 ARTICLES OF PLASTICS MADE FROI'I SHEET <EXCL. 3923.21-00 TO 3923.39-90, 3926.10-00 AND 3926.20-DDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR G~RPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NOP.WAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
IDIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
H20 CLASS I 
10~1 Ei-IA ~OUNIR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2064 
1092 
3944 
5036 
1927 
2138 
520 
1550 
154 
622 
170 
297 
172 
ll71 
871 
466 
1003 
1752 
221 
394 
306 
521 
1330 
1087 
2290 
5000 
516 
4841 
1174 
43046 
19048 
23994 
5689 
26i I 
14929 
3378 
393 
103; 
794 
llO 
80 
148 
54 
15 
163 
8 
69 
18 
2971 
2621 
350 
63 
25 
250 
37 
92 
22 
72 
129 
80 
45 
2 
16 
4l 
66 
13 
1 
1 
11 
2 
1; 
llB 
3 
32 
47 
820 
456 
364 
134 
123 
2ll 
20 
651 
176 
1232 
88B 
1117 
78 
350 
7 
20 
12 
61 
120 
744 
741 
466 
990 
618 
2 
286 
67 
275 
519 
104 
1462 
142' 
149 
2917 
208 
15817 
4521 
ll293 
2922 
1673 
5869 
2502 
3926.90-99 ARTICLES OF PLASTICS ( EXCL. 3922.10-00 TO 3926. 90-91l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
DD7 IRELAND 
DDB DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
"2 PIEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BDD AUSTRALIA 
958 HOT DETERPIIH 
IODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
78 
57967 
28334 
48624 
110488 
93558 
45437 
ll621 
125ll 
820 
5502 
12862 
2592 
10226 
1431 
12627 
12819 
248 
2300 
273 
613 
722 
484 
ll78 
659 
184 
17121 
ll51 
319 
71 
1993 
152 
785 
1278 
445 
2326 
2496 
14950 
6037 
ll891 
12467 
8531 
342 
68 
557492 
427720 
10904 
12299 
11509 
8450 
2474 
103 
512 
10 
194 
779 
19 
432 
117 
761 
552 
2 
40 
6 
58 
2 
a 
2 
1075 
49 
10 
12 
I 
I 
43 
14 
38 
45 
197 
226 
331 
404 
120 
5 
22 
51827 
47233 
545 
124 
957 
3824 
589 
575 
31 
i 
23 
89 
335 
2063 
85 
71 
131 
3; 
82 
9 
1 
355 
15 
2 
I 
13 
16 
14 
109 
355 
425 
15 
233 
225 
11386 
6757 
21201 
4939 
18009 
24387 
6966 
658 
4639 
137 
877 
2073 
1168 
1894 
452 
4203 
7810 
57 
1045 
112 
545 
361 
362 
6 
47 
4"5 
38 
2 
a 
BOO 
120 
137 
64 
327 
579 
1469 
627 
724 
2456 
1122 
127 
115155 
83884 
202 
77 
2 
451 
141 
311 
210 
1 
85 
16 
302 
84 
197 
1950 
2060 
377 
1 
76 
34 
159 
9 
20 
4 
61 
92 
6 
121 
4 
4 
5 
I 
184 
zoi 
14 
199 
2 
176 
95 
180 
637 
182 
21 
3 
7599 
5240 
15 
81 
16 
114 
36 
68 
I 
9 
57 
432 
398 
34 
26 
21 
7 
1 
3273 
"3 
632 
2181 
2179 
1112 
9 
250 
12 
1667 
zo 
66 
3 
87 
14 
383 
2 
2 
I 
12 
36 
4 
65 
59 
98 
218 
67 
12960 
11779 
120 
997 
1609 
275 
125 
109 
35 
6 
186 
61 
14 
213 
a 
1s2 
21 
a 
18 
207 
443 
554 
252 
1014 
227 
731 
170 
8287 
4061 
4225 
713 
l3Z 
3259 
253 
722l 
6927 
20137 
23469 
5429 
219 
950 
161 
1175 
4612 
120 
730 
144 
1626 
563 
20 
667 
11 
85 
14 
53 
10 
114 
1931 
201 
90 
28 
326 
11 
47 
54 
104 
269 
1012 
1710 
523 
1924 
572 
16 
13 
83484 
70303 
96 
9 
26 
17 
17 
366 
2 
7 
1 
560 
538 
22 
13 
6 
8 
1 
209 
120 
328 
1574 
513 
17512 
94 
16 
29 
97 
272 
32 
36 
30 
6 
3 
4 
142 
15 
2 
1i 
20 
11 
142 
60 
23 
1 
21903 
20395 
77 
2 
55 
97 
19 
400 
1" 
260 
62 
2 
120 
77 
54 
51 
3 
3 
16 
7 
9 
9 
9 
40 
a 
62 
282 
70 
528 
116 
9 
3 
19 
43 
1 
20 
65 
65 
395 
71 
ti 
13 
9 
1927 
IllS 
819 
185 
7J 
563 
72 
6660 
1244 
1380 
11229 
3083 
90 
1023 
72 
140 
1107 
57 
496 
119 
1388 
891 
65 
293 
1 
145 
5 
22 
589 
469 
15 
1385 
71 
7 
u 
175 
1 
ua 
6 
53 
158 
1450 
669 
499 
2042 
521 
11 
30 
37882 
26027 
a 
4 
1 
1 
19 
5 
183 
11 
10 
134 
29 
941 
534 
408 
36 
a 
187 
184 
i 
12 
24 
19 
5 
5 
24 
51 
632 
53 
236 
25 
90 
2 
81 
1 
13 
" 6 
138 
173 
18 
158 
39 
213 
3 
175 
1034 
11 
205 
24 
3512 
1113 
2399 
467 
137 
1744 
188 
3518 
9006 
28470 
8646 
6536 
69 
1608 
93 
163 
987 
223 
831 
143 
1046 
1682 
a 
102 
2 
266 
44 
24 
145 
i 
1386 
184 
10 
4 
207 
1 
368 
11 
71 
200 
1199 
461 
266 
1574 
1105 
76 
70771 
59095 
10 
139 
126 
12 
6 
a 
a 
9 
2 
57 
97 
11 
26 
5i 
19 
sa 
348 
254 
93 
84 
z~ 
' 
1068 
244 
703 
1097 
1446 
1373 
10 
92 
97i 
56 
105 
10 
74 
54 
5 
83 
2 
2 
11 
1 
11 
11 
19 
43 
17 
7525 
7DD4 
z4 
i 
69 
38 
941 
5 
29 
786 
76 
2541 
561 
1980 
117 
4 
921 
941 
110 
27 
104 
136 
14; 
591 
441 
150 
149 
10 
3 
181 
37 
144 
143 
13 
736 
23 
441 
1284 
"4 
157 
481 
67 
233 
27 
38 
35 
162 
18 
53; 
25 
17 
52 
a a 
31 
2aa 
1241 
25 
782 
694 
7921 
3837 
4084 
872 
27? 
2924 
288 
10287 
4887 
7192 
28517 
21819 
1043i 
3267 
334 
1213 
2056 
488 
3317 
322 
3274 
1000 
96 
138 
17 
16 
22 
4 
58 
sui 
553 
194 
11 
227 
IS 
784 
463 
296 
1683 
1129 
9005 
1754 
9094 
2876 
4577 
85 
1 l7DOD 
>ODD3 
1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
Orfgtn / Consignaent 
Origin• / Provenance Raportfng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Neder-land Portugal 
3926.40-00 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UHIS 
680 THAILAHDE 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
7 36 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
820 
1631 
588 
5U 
U81 
669 
10904 
568 
22H 
11410 
2565 
70346 
37340 
32941 
5620 
1343 
16294 
11029 
a 
119 
58 
1 
14 
3 
343 
1 
17 
195 
55 
4138 
3352 
741 
107 
69 
278 
357 
6 
10 
2i 
59 
23 
a 
so 
121 
1332 
1029 
303 
69 
37 
175 
59 
152 
216 
201 
114 
402 
85 
4148 
84 
208 
2916 
830 
18933 
9358 
9575 
1060 
416 
4315 
4200 
a9 
14 
199 
83 
116 
104 
12 
3926.90 OUVRAGES EH I'IATIERES PLASTIQUES, HOH REPR. SOUS 3922.10 A 3926.40 
210 
2i 
4 
37 
1 
42 
81 
a 
875 
671 
204 
66 
1 
101 
37 
3926. 90·10 OUVRAGES POUR USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRAHCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
400 ETATS·UHIS 
IDOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
862 
540 
2560 
901 
2666 
13903 
22869 
8359 
14509 
14342 
32 
6s 
22 
1388 
6 
1646 
1640 
6 
6 
104 
s 
3 
179 
120 
59 
59 
47 
19 
14 
720 
984 
106 
878 
860 
li 
5 
2 
19 
19 
44 
5 
51 
IZ 
307 
478 
163 
315 
315 
397 
851 
246 
364 
570 
142 
1668 
U3 
570 
2105 
515 
15950 
9233 
6712 
1785 
621 
3248 
1680 
100 
1020 
242 
242 
1349 
3250 
1671 
1572 
1421 
3926.90·50 PAHIERS ET SIIIILAIRES POUR FILTRER L'EAU A L'EHTREE DES EGOUTS, EH IIATIERES PLASTIQUES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
567 
559 
535 
3760 
2431 
1329 
1267 
869 
367 
27 
931 
848 
82 
82 
82 
60 
523 
658 
113 
545 
535 
535 
535 
478 
57 
51 
35 
15 
27 
27 
5 
559 
3 
621 
571 
50 
25 
11 
18 
5 
21 
69 
ll 
43 
1444 
1279 
165 
36 
16 
60 
69 
5 
199 
4 
221 
207 
14 
14 
14 
112 
112 
11 
91 
52 
6 
49 
2 
344 
32 
986 
825 
131 
4031 
1551 
2465 
1097 
58 
1021 
341 
85 
I 
173 
239 
23 
619 
506 
113 
113 
21 
47 
30 
u 
u 
u 
23 
32 
14 
22 
269 
52 
7M 
204 
17 
826 
188 
7045 
4485 
2560 
341 
52 
1431 
788 
123 
u 
224 
2 
556 
1295 
2310 
997 
1312 
1312 
74 
36 
sa 
38 
3926.90·91 OUVRAGES FABRIQUES A PARTIR DE FEUILLES, EH I'IATIERES PLASTIQUES, IHOH REPR. SOUS S923.2l·OO A 3923.29·90, 3926.10·00 ET 
3926.20-001 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
D I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAH 
74 0 HOHG·KOHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl:..tlt 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10596 
1050 
19613 
36645 
8387 
21673 
5854 
22537 
572 
2616 
615 
2193 
755 
6720 
6144 
1697 
711 
19237 
1225 
2079 
522 
1000 
4205 
3446 
6769 
11S68 
3962 
U212 
5S02 
234010 
136559 
97459 
42763 
164~t 
46931 
7793 
2S08 
4S40 
7259 
460 
678 
4294 
488 
2i 
,. 
4l 
78 
13 
145 
lli 
346 
86 
so8 
283 
21473 
19879 
1594 
474 
~15 
937 
183 
376 
63 
249 
942 
191 
1651 
27 
35 
16i 
562 
75 
5 
39 
147 
5 
IS 
4 
3i 
241 
74 
119 
266 
5294 
3534 
1760 
1069 
t43 
649 
41 
3113 
787 
6286 
3824 
127H 
696 
6523 
23 
139 
58 
672 
453 
2808 
5423 
1697 
681 
8380 
17 
1514 
120 
474 
1494 
S60 
4111 
3980 
2042 
11210 
1227 
81326 
34194 
47130 
21590 
9114 
20524 
5016 
60 
42 
307 
296 
36 
2i 
3 
10 
12oi 
ll 
30 
5 
244 
14 
2348 
777 
1570 
1252 
44 
259 
29 
116 
U6 
182 
162 
550 
363 
6 
81 
117 
i 
46 
60 
3 
4 
s 
40 
24 
2763 
2532 
230 
161 
' .. 
"64 
4 
3926.90·99 OUVRAGES, EH IIATIERES PLASTIQUES IHOH REPR. SOUS 3922.10·00 A 3926.90·911 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
DOl DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 I'IALTE 
048 YOUGGSLAVIE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOG~E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
4 0 0 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
669 SRI LAHKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHIME 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAH 
740 HOHG·KOHG 
800 AUSTRALIE 
958 HOH DETERI'IIH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
286226 
163944 
235094 
643407 
392263 
220466 
59806 
100209 
2554 
17276 
71295 
11325 
57713 
13844 
113370 
6H85 
4581 
5447 
1129 
1115 
2713 
710 
2145 
715 
980 
201869 
7679 
1760 
733 
7916 
714 
2228 
5279 
1176 
7469 
15035 
44371 
21990 
79779 
66035 
29497 
1965 
659 
2971654 
2192562 
46722 
615H 
70141 
32365 
16436 
2323 
4147 
31 
684 
3145 
224 
2754 
964 
5490 
2530 
23 
196 
13 
117 
5 
19 
s4 
11212 
257 
64 
4 
139 
7 
4 
112 
71 
176 
434 
731 
556 
7774 
2192 
535 
35 
100 
275271 
231305 
3920 
796 
5406 
20945 
3229 
3609 
494 
IZ 
104 
417 
1291 
1602 
129 
1165 
113 
i 
6 
45 
103 
7 
12 
3159 
110 
15 
11 
51 
2 
252 
12s 
370 
113 
U64 
252 
1132 
729 
3 
60197 
39017 
91562 
35173 
77823 
IOU77 
48561 
14569 
34340 
475 
2025 
8186 
3114 
14511 
3125 
41574 
43927 
3191 
2431 
596 
2314 
436 
771 
14 
516 
54617 
637 
23 
112 
2159 
460 
11 
511 
100 
U17 
5994 
5469 
3111 
17540 
13549 
5061 
225 
2 
652253 
415292 
2314 
416 
1069 
9120 
10163 
2373 
9 
419 
11s 
757 
61 
194 
26 
645 
716 
29 
221 
11 
I 
6 
4 
143 
1432 
76 
ni 
61 
i 
13 
702 
554 
2052 
2751 
151 
41 
15 
39192 
27456 
19159 
2125 
5261 
14217 
11094 
1980 
65 
4124 
12 
3060 
23s 
535 
52 
910 
135 
3236 
29 
12 
14 
59 
26 
99 
47 
404 
277 
1293 
1407 
331 
1 
2 
79101 
69631 
5744 
4156 
11642 
1312 
1293 
232 
350 
41 
766 
173 
135 
1 
1990 
49 
2o6s 
71 
29 
31 
466 
1516 
1685 
187 
2240 
995 
2759 
1569 
42615 
25537 
17071 
5526 
.~.~4A 
10655 
196 
33735 
27831 
147860 
103220 
S52S8 
1490 
15025 
620 
5367 
S0011 
712 
5238 
1556 
14269 
3710 
173 
1491 
18 
210 
69 
95 
32 
1 
216 
27539 
903 
677 
141 
1564 
32 
242 
110 
339 
1462 
S901 
5161 
IHI 
10639 
2109 
160 
80 
493819 
400447 
481 
14 
112 
444 
51 
1555 
5 
21 
1 
3 
IS 
5 
11i 
5 
s 
22 
3 
2859 
2683 
176 
146 
27 
25 
5 
1017 
882 
1367 
7468 
2822 
49298 
939 
1 
81 
177 
603 
1188 
201 
292 
152 
5 
5 
17 
5462 
63 
7 
3 
30 
1 
33 
7 
~a 
1 
1502 
754 
219 
21 
74682 
64053 
473 
6S 
1041 
1187 
965 
14 
2559 
41l 
107 
42 
193 
279 
2 
256 
sa:! 
22s 
1266 
264 
277 
232 
193 
11214 
7431 
3713 
1153 
.,, 
2364 
267 
40717 
12290 
11276 
81900 
22355 
994 
11130 
353 
844 
6567 
221 
3239 
1718 
17341 
6134 
666 
806 
19 
Sll 
51 
82 
831 
552 
101 
25721 
537 
36 
293 
1271 
17 
626 
41 
190 
1629 
42U 
1902 
7758 
11264 
1166 
135 
458 
271719 
111425 
307 
784 
3t4s 
254 
2159 
121 
1153 
23 
ll 
314 
54 
264 
150 
IS 
1520 
791 
98 
251 
60 
637 
I 
501 
1938 
335 
904 
105 
16977 
8752 
1226 
3544 
~~· U53 
530 
1M94 
46720 
143236 
31508 
28956 
674 
10209 
202 
774 
4487 
1406 
4908 
1199 
9919 
5219 
120 
146 
20 
365 
89 
54 
343 
5 
14 
17014 
1064 
14 
32 
1132 
5 
767 
65 
144 
152 
3944 
1300 
4849 
7612 
3317 
285 
351850 
285263 
153 
14 
6 
10 
12 
1 
18 
1113 
1044 
69 
27 
2s 
14 
2i 
2 
6 
19 
73 
54 
19 
19 
s 
25 
17 
a 
a 
a 
106 
7 
244 
910 
64 
179 
12 
365 
86 
6 
19 
26 
48 
240 
li 
6 
2344 
1887 
451 
437 
lA6 
21 
7421 
1880 
6137 
10671 
9862 
4610 
73 
713 
9 
594s 
959 
791 
161 
915 
1076 
34 
5 
2 
29 
903 
18 
IS 
162 
19 
2 
33 
47 
136 
437 
351 
105 
7 
2 
53646 
~7394 
U.K. 
1 
162 
7 
6 
500 
375 
3430 
40 
434 
4329 
642 
15286 
5255 
10031 
1032 
73 
5533 
3465 
516 
346 
883 
609 
10177 
13090 
2869 
10221 
10216 
77 
3 
3 
730 
199 
531 
510 
177 
3256 
402 
2954 
8414 
1315 
464 
11348 
255 
881 
122 
1M 
111 
1271 
69 
5124 
340 
56 
95 
326 
127 
822 
2593 
121 
2338 
1611 
44867 
29383 
15484 
7411 
1755 
72H 
822 
54200 
29227 
37330 
137072 
86123 
39115 
19093 
762 
4219 
10130 
1719 
15746 
3313 
13850 
5003 
408 
305 
143 
45 
67 
15 
115 
51497 
3985 
842 
105 
621 
190 
2213 
2490 
719 
'573 
U94 
24080 
7128 
27891 
14377 
13597 
1042 
619154 
U7272 
79 
1990 Quantity - Quant1t6s: 1000 kg 
Origin ' Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n=t~r~y---=P=o~y~s~d6=c=l=o~r~o=nt~------------------------------~-------:~ 
Hoatnclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Oan•erk Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
3926.90-99 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lDlD CLASS 2 
1040 CLASS l 
1090 I'IISCELLAHEOU 
129702 
7329B 
39734 
37615 
187B9 
65 
4572 
llB9 
lBBI 
91B 
265 
22 
4629 
lOBl 
2697 
1037 
507 
ll271 
22104 
15529 
6405 
2761 
4001.10 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR HOT PREVULCAHIZED 
4001.10-DD NATURAL RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
OH FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
253 NIGERIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 168l 
1592 
2793 
ll2B 
!SOD 
9101 
5964 
2909 
59ll 
33624 
70414 
ll22 
1413Bl 
B2B6 
133097 
439 
132514 
15D13 
759 
242B 
140 
ll7 
17i 
1405 
490 
1949 
1637 
lOB 
9345 
3475 
5B7D 
60 
5Bl0 
15Bl 
4001.21 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
4001.21-DD SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
272 IVORY COAST 
ZBB NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
669 SRI LANKA 
6BD THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
IDDDWORLD 
!DID INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP 16Bl 
66B2 
902 
12610 
6170 
14Bl9 
100040 
19337 
65464 
231740 
1244 
230495 
230175 
26506 
5i 
77 
672 
121 
12B6 
2701 
lDD 
2402 
2207 
51 
1 
62 
lSI 
l6i 
37 
66B 
244 
424 
IS 
406 
17 
17 
4001.22 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER •TSNR" 
4001.22-DD TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSNR" 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
ZBB NIGERIA 
302 CAMEROON 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MUAYSIA 
706 SINGAPORE 
B01 PAPUA H.GUIN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDlD CLASS 2 
lOll ACP 165) 
1040 CLASS l 
7570 
1365 
2496 
3912 
624 
B949 
l9BD5 
2186 
30591 
12233 
762 
4304B 
116599 
2049 
!SOD 
275B3B 
15735 
260102 
259013 
95B4l 
905 
23 
276 
113 
44 
z2 
40 
10772 
lB 
11547 
457 
11091 
11091 
29 
143 
15 
125 
125 
435 
327 
!56 
745 
47B 
9 
4778 
16B6l 
14051 
72B 
39032 
1050 
37981 
252 
37666 
1232 
2223 
175 
691 
15B7 
5278 
30533 
BDB5 
15913 
65779 
436 
65342 
65272 
4715 
749B 
192 
3534 
624 
2216 
9926 
38B 
1266 
2047 
353 
6226 
41317 
642 
113B 
775D4 
11367 
66437 
65790 
17D5B 
624 
2356 
732 
186 
1241 
384 
l 
16 
,.; 
5 
999 
9 
990 
990 
90 
26 
5l 
1i 
lDD 
600 
41 
55B 
55B 
116 
7B 
7B 
1i 
78 
11B2 
67B 
191 
432 
71 
zi 
3620 
1269 
i 
1577 
12703 
32 
19266 
53 
19214 
1 
19205 
4B9D 
61 
292 
229 
25Bl 
517 
20923 
1419 
9499 
35593 
2 
35591 
35591 
3233 
59 
zzsi 
3590 
796 
1055 
1026 
65 
6407 
lBBZZ 
79 
34395 
59 
34336 
34296 
aBB5 
40 
1316B 
6650 
3190 
5210 
1279 
13 
22 
94 
65 
22 
1954 
575 
935 
4BB9 
2 
8B41 
311 
8530 
14 
8474 
1976 
390 
4 
10459 
15BD 
792 
31079 
5071 
2004B 
69715 
92 
69623 
69623 
12462 
10 
1822 
9 
2595 
23770 
254 
453 
8766 
1DD7B 
20313 
221 
423 
69D5B 
1920 
6713B 
66B71 
36259 
125 
4001.29 NATURAL RUBBER, IEXCL. 4001.10 TO 4DD1.22l, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4001.29-10 CREPE DF NATURAL RUBBER 
DOl NETHERLANDS 
005 ITALY 
ZBB NIGERIA 
322 ZAIRE 
669 SRI LANKA 
'"3 lhliOHESlA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP 168> 
10035 
361 
5519 
22BB 
BOBS 
3561 
20227 
4356 
57003 
11455 
45546 
45446. 
8993 
10003 
57 
221 
J4aa 
2474 
397B 
21411 
lDHB 
10913 
10913 
676 
44 
42 
2 
2 
1 
121 
378 
272 
ZB95 
0:4 
15133 
13954 
233 
13721 
18720 
667 
9 
4 
5 
5 
135 
476 
ll4B 
ll57 
457 
365B 
135 
3523 
3523 
1909 
2 
53 
16 
690 
297 
14 
1095 
77 
1013 
1013 
16 
15GB 
1367 
466 
116 
24 
20 
,; 
597 
242 
163 
1395 
aB5 
3608 
19 
7432 
952 
64BD 
12 
6468 
1BI9 
10 
10 
6i 
zli 
lB 
373 
27 
346 
346 
4001.29-90 NATURAL RUBBER IEXCL. 4001.10-DD TD 4001.29-lOl, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
224 SUDAN 
268 LIBERIA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
2BB NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
400 USA 
669 SRI LANKA 
6BO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
801 PAPUA N.GUIN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Bl 
363 
1197 
1397 
16GB 
345 
12564 
7356 
902 
13674 
B344 
16B6 
555 
lBH 
2762 
6591B 
l25B13 
324B 
104B 
254056 
5999 
24BD5B 
909 
246624 
46490 
51 
ZB4 
47 
24 
53 
171 
liB 
19 
ao 
2 
5B7 
1125 
5BD 
3169 
435 
2734 
273l 
440 
ZB 
11 
369 
11 
40 
82B 
420 
408 
43 
365 
92 
129 
ll5 
682 
70 
20 
210 
1 
205 
1304 
697 
2H47 
362 
606 
29107 
459 
2864B 
11 
2B624 
15BB 
lB 
165 
346 
16Bl 
75 
729 
56 
2247 
3551 
119 
9234 
267 
8967 
101 
8866 
2B32 
87 
5 
114 
360 
441 
319 
1797 
723 
566 
105 
520 
111 
27100 
1891 
31 
34452 
213 
34239 
105 
33974 
4321 
21 
30 
HZ 
152 
809 
,; 
6185 
124 
139 
1175 
19B64 
15976 
liZ 
96 
45301 
512 
447B9 
145 
44576 
7262 
29 
1 
260 
ZD 
5a 
292 
717 
316 
401 
26 
374 
77 
llBZ5 
529B 
2950 
lB40 
2656 
30 
154 
13 
165 
261 
4330 
1396 
19 
212 
6543 
11956 
170 
25333 
677 
24656 
6 
24650 
5745 
40GB 
1175 
333 
1099 
12420 
407 
nn 
26193 
22 
26171 
26016 
5550 
266 
114 
98 
ZD 
ao 
3465 
,; 
4112 
519 
3584 
3584 
39 
32 
3B6 
698 
1930 
:a 
390 
3829 
155 
3673 
3673 
1333 
34 
5B7 
1156 
23 
345 
BODO 
ZB35 
412 
2651 
533 
BBl 
236 
694 
114 
11460 
52079 
1866 
84722 
1974 
B2749 
329 
B2139 
15769 
4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS, IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4001.30-0D BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
006 UTD. KINGDOM 
701 MALAYSIA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
80 
Ill 
B35 
1666 
203 
1461 
1445 
lSD 
130 
lBD 
11 
6 
5 
5 
liD 
19 
245 
145 
IDD 
9B 
35 
29 
5 
790 
B70 
3 
867 
B67 
15 
15 
15 
2 
19 
250 
2 
24B 
247 
11676 
5966 
3931 
4019 
1692 
62 
616 
54 
62 
151 
3710 
1334 
2 
6132 
826 
5306 
27 
5279 
62 
2~ 
52 
25 
4; 
218 
370 
3 
36B 
368 
76 
755 
105 
614~ 
3523 
1 
66 
12537 
539 
li99B 
11869 
21B7 
116 
6 
50 
10i 
It 
236 
61 
175 
175 
50 
i 
690 
7i 
100 
13 
695 
1611 
732 
87B 
87a 
lBl 
519 
415 
300 
93 
13 
3229 
127 
3102 
liOZ 
z7 
l7l 
246 
33 
213 
213 
45 
ti 
20 
16l 
,; 
2819 
l6B2 
626 
5466 
137 
5329 
5329 
183 
40 
21 
12 
106 
48 
58 
33 
1921 
640 
5 
3056 
186 
2B71 
6 
2B64 
29B 
46996 
235B6 
8413 
14304 
9107 
Ill 
2 
170 
142 
526 
19 
2553 
1164 
15950 
19 
2ll06 
562 
20544 
49 
20464 
706 
266 
37 
699B 
4DB6 
4167 
14633 
30625 
297 
30327 
30327 
303 
621 
91 
622 
2479 
748 
26B99 
ZB2 
325 
11254 
16502 
442 
154 
6069B 
712 
599B6 
S99BD 
31203 
6 
4213 
lll 
101~ 
124B 
326 
72BB 
175 
7112 
7D3B 
4342 
41 
126 
117 
3562 
515 
53 
BB2B 
61 
27 
24 
220 
2042 
24776 
173 
346 
41859 
4B5 
41374 
143 
•1231 
13720 
3B 
I 
36 
35 
1990 Value - Velours' 1000 ECU 
Or i g t n 1 Cons tan•ent 
Origtne I Provenance Raporting country - Pays d6clarant Comb. Hoeanclaturar-------------------------------------------------~----~----~----------------------------------------------------i 
Homenc:lature c:o•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
3926 0 90-99 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
715434 
569141 
265197 
163336 
52251 
659 
36167 
31515 
11960 
4405 
171 
100 
21880 
16297 
12750 
4567 
1016 
4001.10 LATEX DE CAOUTCHOUC HATUREL, I'IEME PREVULCANISE 
4001.10-00 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, I'IEI'IE PREVULCAHISE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
681 THAILAHDE 
700 IHDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SlHGAPOUR 
1000 11 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1664 
2315 
1497 
1811 
6426 
4316 
2047 
5001 
24106 
47946 
117 
99197 
8184 
91712 
535 
91059 
12114 
647 
1181 
120 
63 
Hi 
917 
370 
1491 
1602 
61 
7371 
2717 
4654 
39 
4615 
1059 
4001.21 FEUILLES FUMEES DE CAOUTCHOUC HATUREL 
4001.21-00 FEUILLES FUI'IEES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
272 COTE IVOIRE 
211 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
669 SRI LANKA 
610 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
5353 
590 
9704 
4316 
11189 
76154 
15593 
53524 
178896 
1291 
177606 
177359 
20131 
24 
5; 
505 
106 
986 
2035 
279 
1756 
1679 
24 
7 
91 
217 
310 
34 
697 
325 
372 
27 
345 
17 
17 
236960 
194576 
114666 
33318 
9065 
2 
599 
307 
334 
556 
326 
9 
2591 
11531 
9094 
495 
26344 
1452 
24193 
231 
24612 
191 
1767 
111 
542 
1269 
3950 
23326 
6425 
12442 
50642 
384 
50259 
50204 
3727 
4001.22 CAOUTCHOUCS NATURELS TECHNIQUEMENT SPECIFIES "TSNR" 
11722 
5516 
1713 
5206 
929 
15 
li 
ali 
3 
137 
13 
124 
a24 
68 
20 
41 
14 
243 
410 
33 
447 
447 
89 
4001.22-00 CAOUTCHOUCS NATURELS TECHNIQUEI'IENT SPECIFIES "TSNR"• I'IEI'IE PREVULCAHISES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
060 POLOGHE 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
281 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 I'IALAYSIA 
706 SlNGAPOUR 
101 PAPOU-H.GUIH 
lOOOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
5153 
1079 
2063 
2750 
507 
6210 
30399 
1433 
18462 
1609 
510 
31660 
17530 
1631 
1197 
201433 
12049 
189317 
111472 
66561 
711 
24 
249 
109 
38 
26 
1101 
34 
1762 
419 
8343 
8343 
10 
21 
116 
21 
95 
95 
5792 
135 
2455 
507 
1525 
7815 
257 
146 
1432 
265 
4541 
30618 
503 
743 
57148 
8490 
49351 
41124 
12749 
507 
63 
63 
63 
9460 
6454 
1871 
2572 
432 
2 
11 
34 
2697 
947 
2 
1204 
71\3 
21 
12127 
99 
12027 
7 
12014 
3644 
42 
189 
165 
1653 
396 
15174 
1147 
7463 
26971 
1 
26977 
26977 
2097 
45 
1731 
2125 
547 
616 
685 
51 
4796 
13973 
60 
25555 
46 
25509 
25412 
6572 
27 
93362 
64575 
25513 
24241 
4546 
ao 
22 
124 
76 
2 
1426 
340 
61a 
3290 
2 
6234 
364 
5170 
79 
5751 
1427 
295 
5 
a03D 
1171 
666 
23a99 
4232 
16010 
S4541 
98 
54443 
54443 
9501 
14 
1416 
12 
193; 
17a5a 
170 
342 
6229 
7423 
15931 
212 
296 
52225 
1575 
50650 
SD401 
26835 
95 
10629 
9495 
2436 
1057 
77 
21 
1 
31 
a 51 
186 
12a 
1050 
1ai 
3100 
17 
6364 
933 
5431 
4a 
5383 
1377 
3. 
3 
li 
a 
23 
23 
89136 
64442 
21652 
19315 
6071 
451 
147 
66 
218 
168 
2900 
929 
14 
143 
4911 
a717 
171 
18529 
647 
17112 
9 
17a74 
3a42 
3249 
947 
224 
170 
9654 
343 
5070 
20655 
45 
20610 
20495 
4446 
22l 
103 
70 
zi 
64 
2664 
IS 
3195 
430 
2765 
2765 
37 
4001.29 CAOUTCHOUC HATUREL, NOH REPR. SOUS 4001.10 A 4001.22, SOUS FORI'IES PRIIIAlRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
4001.29-10 CREPES DE CAOUTCHOUC HATUREL, I'IEI'IE PREVULCAHISE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
211 NIGERIA 
322 ZAIRE 
669 SRI LANKA 
iOG IH&UHESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
10001'10HDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
7159 
57 a 
3021 
1314 
7713 
28~:. 
14555 
3190 
42346 
a615 
33729 
33633 
5166 
7132 
40 
189 
~764 
1754 
2908 
15635 
74al 
al54 
a I 54 
4a4 
63 
60 
3 
3 
5 
192 
222 
160 
2645 
18 
10624 
13973 
293 
13680 
1367a 
390 
12 
7 
4 
4 
216 
266 
653 
1052 
3Di 
2670 
216 
2453 
2453 
1100 
3 
a4 
12 
75; 
340 
15 
1243 
112 
1130 
1126 
12 
7; 
177 
33 
346 
21 
326 
326 
19 
2ss 
391 
1783 
15 
329 
3070 
Ill 
2960 
2960 
a33 
4001.29-90 CAOUTCHOUC HATUREL !NO REPR. SOUS 4000.10-00 A 4000.29-101, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
224 SOUDAN 
268 LIBERIA 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
zaa NIGERIA 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UHIS 
669 SRI LANKA 
6aD THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
a01 PAPOU-H. GUIN 
!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP Ual 
596 
1123 
4105 
1436 
6S4 
9798 
S6DD 
614 
84S7 
5922 
1106 
644 
1655 
2213 
4a571 
96534 
2726 
718 
19S56l 
8412 
187149 
1202 
185559 
332al 
65 
300 
75 
18 
42 
140 
84 
16 
65 
i 
375 
977 
672 
2aao 
S07 
2372 
3 
2370 
346 
52 
18 
433 
110 
976 
617 
359 
72 
2a6 
166 
105 
ao 
s1i 
46 
13 
163 
3 
203 
994 
555 
18610 
307 
413 
22373 
510 
21863 
20 
21540 
1153 
3i 
132 
242 
1231 
si 
S31 
4; 
1609 
2727 
92 
6889 
223 
6666 
a6 
6Sao 
2060 
83 
6 
93 
264 
307 
213 
1177 
4a3 
341 
106 
417 
a7 
19777 
1437 
29 
25027 
216 
24a11 
112 
24Sao 
2a33 
21 
30 
261 
103 
613 
IS 
4367 
Hi 
!53 
1066 
14583 
1270a 
94 
67 
344'5 
461 
33954 
!56 
33770 
5166 
70 
4 
290 
17 
3; 
a 
2Sl 
774 
412 
362 
43 
319 
59 
41 
536 
2963 
43 
654 
6653 
2229 
zal 
1796 
413 
5a7 
179 
651 
86 
a719 
40200 
1416 
6a506 
3737 
64769 
461 
64093 
12752 
665a7 
46311 
22690 
15455 
4a21 
126 
4a3 
a3 
44 
101 
273S 
a61 
2 
4S24 
731 
3786 
31 
375S 
44 
li 
42 
22 
44 
153 
zao 
3 
277 
277 
sa 
259 
sa 
10s 
4S; 
as 
4442 
27Da 
2 
52 
a99o 
419 
a572 
a476 
1311 
a2 
7 
22 
11i 
•• 
zza 
69 
159 
1S9 
22 
s 
SlO 
42 
si 
9 
s9s 
1264 
559 
705 
1 
704 
109 
4001.30 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMIIES HATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU 
BANDES 
4001.30-00 BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMIIES HATURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BANDES 
006 ROYAUME-UHI 
701 I'IALAYSIA 
1000 11 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
546 
2314 
4733 
776 
395a 
3792 
12a 
1 
127 
127 
27 
5 
42 
33 
9 
5 
491 
19 
657 
H9 
109 
101 
229 
137 
92 
3 
2219 
2536 
16 
2520 
2520 
21 
21 
9 
64 
967 
9 
95a 
93a 
30 
6 
24 
6241 
S34S 
3901 
a4S 
51 
2 
106 
2234 
2490 
149 
2340 
2340 
zi 
14l 
214 
36 
17a 
17a 
33 
12 
ui 
IS 
212a 
1290 
496 
4173 
99 
407S 
407S 
14S 
66 
183 
u 
99 
52 
15, 
51 
1422 
Sla 
4 
234S 
164 
2182 
21 
2161 
217 
29 
1 
2a 
za 
U.K. 
201883 
125175 
39731 
5235S 
24351 
113 
31 
310 
a5 
4a7 
13 
1343 
765 
10754 
11 
143ao 
747 
13633 
64 
13S46 
600 
170 
27 
S185 
2a73 
32a2 
11014 
230Sl 
392 
22659 
22659 
196 
37l 
1796 
459 
15996 
175 
249 
8233 
12Da7 
331 
91 
4D4a3 
527 
39957 
39941 
18902 
d 
2244 
70 
1056 
11 
1010 
234 
4923 
161 
4761 
471a 
2325 
104 
102 
461 
z435 
401 
36 
S20D 
41 
15 
Ill 
223 
1460 
18241 
112 
23a 
30Da2 
1006 
29076 
220 
28856 
a516 
94 
3 
91 
73 
81 
1990 Quantity - Ouantit6s: 1000 kg 
Origin ' Constgn•ent 
Or~:!b~ ~o=:~~i~;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou_n_t~r~v __ -_P_•~v~s--di_c~l~•-r_o~nt~--~---:--~--~~~-:--~----~------:~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4002.11 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.11-00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
061 BULGARIA 
400 USA 
701 I!ALAYSIA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
99657 
36196 
76402 
IOI959 
14191 
35671 
6600 
ao12 
1159 
12154 
5500 
3550 
9691 
2205 
569 
423111 
371591 
44511 
32040 
21577 
3046 
9434 
53972 
400!i 
46204 
126 
11472 
6 
520 
91 
352l 
1515 
5665 
163410 
151115 
11594 
6277 
611 
s31a 
4397 
295 
1415 
2127 
2295 
i 
646 
2 
I961 
13249 
10602 
2647 
10 
a 
1961 
670 
25101 
775 
11716 
97; 
7055 
151 
612 
si 
395 
513 
532 
41342 
45169 
2H3 
2056 
172 
2 
415 
15 
lOll 
161 
10 
607 
20 
1919 
1179 
40 
40 
20 
3092 
H9 
1712 
2110 
2333 
1196 
i 
24 
217 
32 
11442 
11030 
412 
274 
25 
131 
11001 
13443 
2H63 
6356 
7796 
3292 
6026 
171 
1621 
19503 
73551 
15951 
I5114 
15543 
27 
40 
461 
45 
261 
11si 
s6 
1215 
3110 
2532 
1341 
56 
56 
sa 
1234 
4171 
" 2344 15951 
4s2 
1783 
20 
3J7l 
21919 
25514 
3405 
3403 
3402 
4002.19 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER "XSBR•, (EXCL. LATEX), IN PRII!ARY FORI!S OR IN 
PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.19-00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER "SBR"; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER "XSBR" (EXCL. LATEX) IN PRII!ARY FORI!S OR IN 
PLATES, SHEETS OR STRIP 
BL• SOME EXTRA-EUR 12-COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
4I2 MEXICO 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I020 CLASS 1 
I 021 EFT A COUNTR. 
I030 CLASS 2 
I040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEOU 
15415 
54096 
60016 
37914 
39537 
17650 
619 
23157 
1264 
7616 
17940 
1741 
11271 
15441 
3440 
1171 
1256 
31574 
3597 
4110 
1331 
7361 
1532 
963 
I331 
441306 
311473 
121495 
46124 
1579 
I5311 
59912 
1331 
615 
1317i 
1719 
523 
II 
634 
16i 
3410 
271 
19oi 
2i 
16a 
14 
7 
215 
5 
23077 
16750 
6327 
621 
46 
26 
5673 
419 
277 
ao 
1111 
22 
33 
62 
27 
257 
1214 
5 
u6 
2 
21 
192 
3991 
2073 
1911 
229 
41 
213 
1476 
21304 
10442 
1556 
u61i 
2943 
I 
3641 
129 
1654 
ass 
6557 
6320 
3062 
1091 
559 
5416 
43 
1665 
744 
365 
1326 
18575 
58504 
21744 
1203 
261 
2091 
11450 
1326 
345 
334 
1636 
IOI 
116 
4 
az 
944 
1171 
41; 
220 
212 
20 
5707 
2617 
3091 
1001 
2090 
4002.20 BUTADIENE RUBBER "BR", IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.20-00 BUTADIENE RUBBER "BR" , IN PRIMARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
056 SOVIET UNION 
051 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
61371 
1470 
3906 
17467 
7911 
21941 
1751 
107 
1201 
36521 
149 
669 
139 
a1a 
9641 
5747 
4209 
I79319 
116014 
59027 
47521 
1475 
3025 
4209 
5169 
74 
3839 
93 
4021 
165 
i 
96 
19567 
13903 
5664 
5053 
157 
454 
175 
254 
431 
431 
7121 
174 
1911 
12si 
4117 
203 
96:44 
426 
2 
861 
4139 
1109 
3107 
34937 
14670 
17161 
13461 
3191 
501 
3107 
741 
a 
169 
5 
46 
1440 
977 
463 
57 
407 
23111 
1667 
6243 
2705 
6913 
5051 
265 
1044 
195 
20 
349 
11ai 
4 
2706 
36 
2614 
101 
61550 
46405 
I5145 
7915 
5 
5356 
1174 
11957 
61 
20 
1056 
216 
671 
37 ;~ 
409 
219 
23i 
101 
25114 
20995 
4119 
4456 
363 
1311 
14591 
9701 
15717 
6110 
3117 
7 
242 
1619 
u2z 
1191 
150 
10a1z 
632 
1433 
1 
1112 
215 
7 
79720 
57632 
22089 
12019 
7 
3410 
6519 
374 
412 
5773 
170 
I009 
100 
tn6C 
23 
3 
1; 
3116 
2 
24463 
1556 
I5907 
I5123 
41 
44 
4002.31 ISOBUTENE-ISOPRENE "BUTYL" RUBBER "IIR", IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.31-00 ISDBUTENE-ISDPRENE "BUTYL" RUBBER "IIR" , IN PRIMARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS DR STRIP 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
006 UTD. UNGDOI! 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
I9906 
16302 
627 
2791 
aoo 
I733 
43504 
40102 
3403 
2019 
1300 
234 
21i 
316 
333 
120 
2117 
193 
1294 
947 
333 
I6 
2 
li 
34 
21 
14 
14 
4844 
7237 
136i 
314 
67 
14117 
13514 
603 
92 
511 
10 
11 
10 
31 
31 
2116 
753 
22 
42 
3025 
3002 
22 
22 
2234 
137 
1007 
1i 
3575 
3470 
106 
106 
4002.39 HALD-ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER °CIIR OR BIIR•, IN PRli'IARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
44 
204 
311 
107 
1017 
52 a 
2290 
1613 
607 
79 
s2i 
1411 
860 
550 
20 
269 
262 
2 
54 
191 
56 
135 
22 
113 
4002.39-00 HALD-ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER "CIIR" OR "BIIR" IN PRIMARY FORI'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI!AHY 
006 UTD. KINGDOI! 
400 USA 
404 CANADA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
82 
993 
17711 
407 
29776 
3515 
616 
54361 
49264 
5104 
4529 
2I 
2 
2037 
301 
446 
2112 
2113 
769 
754 
23 
2 
33 
5 
64 
63 
1 
1 
aao 
509 
1051; 
31 
23 
12061 
11962 
106 
95 
5 
21 
10 
102 
151 
151 
62 
2661 
4490 
194 
7472 
7257 
215 
194 
8316 
126 
7435 
2154 
1 
19277 
15902 
3374 
2166 
10 
390 
65 
466 
400 
65 
65 
24419 
11512 
5019 
12040 
755 
925; 
32 
4554 
360 
1094 
471 
234 
399 
2776 
12 
77 
14 
209 
125 
10501 
70004 
10497 
7630 
91 
301 
2559 
11150 
362 
945 
3906 
9914 
20 
322 
17!:5 
10 
n2i 
533 
30100 
26997 
3104 
2176 
543 
314 
1067 
4056 
160 
uz 
12733 
12310 
422 
112 
240 
31sz 
167 
4224 
117 
22 
7772 
7543 
229 
209 
4570 
7717 
13070 
4651 
2919 
23 
313 
12 
15 
301 
23 
2145 
36703 
33037 
3666 
3342 
492 
325 
5294 
2345 
16ll 
147 
49 
2 
571 
54 
6121 
505 
104 
71 
133 
26 
444 
IZ 
11413 
10723 
7671 
536 
32 
175 
6967 
12 
7446 
216 
73i 
1642 
12 
360 
143 
!l i 
790 
1102 
14064 
10120 
2141 
123 
114 
1204 
1102 
111 
977 
3 
1 
13 
10 
1324 
1210 
115 
12 
103 
1 
267 
4 
329 
1 
603 
601 
3 
3 
391 
219 
19 
374 
290 
21 
1016 
2523 
2476 
47 
1653 
1591 
1696 
2393 
2101 
1663 
1317 
II 
3091 
153 
191 
12l 
1203 
1179 
41 
19642 
12420 
7222 
964 
3014 
3244 
744 
733 
317 
136 
47 
a27 
3262 
2047 
1216 
319 
127 
759 
217 
1047 
1047 
26i 
245 
7 
521 
515 
7 
7 
2773 
1641 
4391 
3954 
153 
25; 
442 
M 
66 
1365 
107 
177 
5 
23221 
20216 
2935 
691 
541 
106 
1431 
7364 
10406 
1776 
6417 
1610 
616 
4474 
1069 
59 
1331 
605 
5200 
3371 
26 
2147 
2916 
455 
57140 
39662 
11177 
6920 
1096 
725 
10532 
1211 
199 
207 
1015 
5159 
157z 
79 
36 
':~OZ. 
21 
16s 
1136 
<3123 
16521 
6602 
4570 
1156 
176 
3625 
722 
25 
5233 
4541 
692 
692 
I 
2575 
65 
62 
3085 
2750 
335 
ll5 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU I•port 
U.K. 
Or lg In / Cons lgnunt 
Or~:!b~ ~o:~~~r~:~~=r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y----P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
No••nclature co•b. EUR-12 !II g. -Lux. Dan•ark Deutsch! end Hell as Espagna Ireland I tal Ia Nederland Portugel 
4002.11 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR" 
4002.ll-OO LATEX DE CAOUTCHOUC STYREHE-BUTADIENE "SBR" OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
06 0 POLOGHE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
701 IIALAYSIA 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
76714 
19341 
53798 
75224 
11a19 
25696 
4913 
5000 
934 
66la 
3361 
267a 
662a 
1319 
675 
296157 
267704 
za451 
20268 
12512 
1915 
629a 
39296 
27637 
33563 
104 
6994 
9 
310 
39 
1923 
975 
333a 
114395 
107621 
6774 
3689 
351 
3oa5 
3371 
157 
1524 
1567 
16li 
li 
575 
2 
116_0 
10327 
a563 
1764 
15 
13 
1160 
559 
19474 
5H 
a739 
1ua 
6307 
12a 
399 
53 
3H 
356 
642 
35433 
3632a 
2105 
l77a 
644 
l 
326 
11 
a4i 
134 
a 
657 
1676 
1652 
24 
24 
14 
29a3 
261 
122a 
1793 
1619 
l04a 
2 
9 
307 
25 
9432 
5933 
498 
343 
11 
155 
9017 
9224 
162a5 
5056 
5320 
2274 
3760 
516 
4450 
56479 
47176 
9303 
9254 
8745 
la 
31 
417 
40 
242 
l47a 
la 
72 
909 
7 
31 
3243 
2196 
1047 
78 
72 
46 
923 
3609 
65 
152a 
10041 
352 
1172 
ll 
2020 
l 
2 
u5oa 
16768 
20U 
2039 
2037 
3733 
4762 
ao32 
3520 
1909 
10 
223 
63 
9 
laO 
16 
159a 
24407 
219a6 
2420 
2223 
321 
197 
4002.19 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"; CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE "XSBR", NOH REPR. SOUS 4002.11, SOUS FORMES 
PRIIIAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
4002.19-00 CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE "SBR"I CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYL£ "XSBR•, <NOH REPR. SOUS 4002.ll-OO>, SOUS 
FORMES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
Bl • CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOIIPLET 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
Oil FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U. R. S. S. 
05a RD.ALLEI'IANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IAHIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
50a BRESIL 
52a ARGENTINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
929a6 
65591 
495a5 
41890 
44003 
15a37 
669 
27146 
ll07 
5309 
12054 
1200 
13094 
10255 
2243 
ll56 
617 
30a3a 
3422 
4097 
960 
4635 
2652 
llaa 
lla6 
434929 
337707 
96040 
43510 
H55 
116ll 
40617 
llB6 
1059 
784; 
2627 
839 
29 
73i 
13& 
2261 
ll4 
1373 
16 
15& 
li 
6 
449 
5 
17al6 
13165 
4651 
864 
a7 
23 
3765 
955 
496 
84 
1310 
45 
45 
6' 45 
195 
928 
5 
246 
4 
19 
4a06 
2999 
uoa 
333 
54 
347 
ll27 
21909 
16553 
8557 
1285, 
2919 
2 
4925 
195 
1152 
559 
4695 
3a46 
1983 
642 
265 
5309 
97 
105; 
1201 
469 
1159 
90863 
68020 
zua4 
aoaz 
311 
1582 
12019 
1159 
444 
461 
1587 
130 
147 
5 
114 
637 
895 
310 
u5 
7; 
20 
5015 
2U6 
2134 
654 
22171 
1374 
5337 
2255 
6952 
4352 
196 
743 
136 
15 
237 
116& 
10 
2266 
30 
1640 
S5 
54998 
42440 
12558 
7296 
6 
3936 
1327 
4002.20 CAOUTCHOUC BUTADIENE •n•, SOUS FORMES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES 
4002.20-00 CAOUTCHOUC BUTADIENE "BR•, SOUS FORMES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
Ill ESPAGHE 
156 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIANDE 
4:o ~r~r~ ut:rs 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
50a BRESIL 
52a ARGENTINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
1000 II G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
68065 
1622 
5260 
2043a 
10129 
2451a 
1699 
656 
ll53 
3~7~4 
691 
687 
564 
593 
10599 
5547 
3420 
196483 
132259 
60a06 
50591 
7647 
2567 
3420 
7312 
19t 
4675 
H5 
5054 
150 
~577 
272 
i 
258 
23049 
17380 
5670 
5154 
129 
357 
a 
35 
202 
220 
465 
465 
8428 
225 
30U 
161i 
5108 
162 
!1:75 
ui 
2 
576 
4714 
1785 
2489 
3a3ll 
laU9 
173a3 
14133 
290a 
342 
2489 
815 
si 
179 
a 
64 
1521 
1097 
424 
52 
372 
19742 
46 
lZ 
932 
241 
735 
26161 
21710 
4451 
4136 
315 
10973 
12755 
12596 
17225 
5478 
3260 
5 
196 
llal 
2085 
1441 
102 
9737 
652 
1260 
1 
1143 
419 
7 
80687 
6228a 
15399 
11039 
5 
2550 
4810 
462 
702 
7406 
1120 
1035 
91 
l?~l i 
26 
4 
16 
33a5 
2 
270a3 
10835 
1624a 
16172 
37 
39 
94 
155 
503 
155 
935 
2315 
la42 
473 
60 
u3 
478 
za7 
82 
155 
1529 
1002 
52 a 
14 
300 
214 
4002.31 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE "BUTYLE" "IIR", SOUS FORIIES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU BANDES 
4002.31-00 CAOUTCHOUC ISDBUTENE-ISDPRENE "BUTYLE" "IIR", SDUS FDRI'IES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU BANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
30976 
26480 
au 
4769 
931 
2643 
68299 
637ll 
4586 
3130 
1439 
386 
3s2 
441 
369 
1260 
300a 
1221 
17a7 
1401 
369 
36 
21 
2 
z5 
97 
66 
31 
31 
7648 
11778 
2437 
482 
97 
22745 
21970 
775 
106 
669 
15 
31 
34 
79 
79 
3452 
1227 
37 
55 
4797 
4770 
27 
27 
3a67 
197 
1665 
137 
6042 
5a62 
180 
180 
270 
147 
122 
39 
83 
2a393 
19052 
3202 
10069 
615 
10953 
62 
3086 
237 
864 
343 
H5 
262 
3356 
6; 
a7 
10 
3a2 
ll7 
81376 
72284 
9092 
6943 
ll9 
29a 
1851 
12694 
385 
635 
4005 
10945 
18 
so6 
>114 
33552 
28682 
4871 
399a 
516 
355 
1210\ 
6704 
190 
253 
1950a 
19034 
473 
253 
220 
4002.39 CAOUTCHOUC ISDBUTEHE-ISDPRENE HALDGENE "CIIR DU BIIR", SOUS FORt'IES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES 
4002.39-00 CAOUTCHOUC ISDBUTENE-ISDPRENE HALDGENE "CIIR DU BIIR", SDUS FDRt'IES PRIIIAIRES DU EN PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
167a 
31959 
704 
50532 
3920 
1294 
91514 
85374 
6141 
5717 
za 
5 
3660 
431 
891 
5110 
3768 
1342 
1321 
39 
5 
54 
12 
113 
110 
3 
3 
1487 
863 
17447 
sa 
33 
20042 
19881 
161 
147 
9 
42 
20 
192 
298 
298 
110 
4756 
7710 
s3i 
1302a 
12653 
375 
338 
15352 
273 
12374 
2994 
2 
31424 
28047 
3377 
3033 
17 
70i 
53 
771 
718 
53 
53 
574; 
190 
7372 
263 
30 
13622 
13311 
3ll 
293 
6190 
2480 
255i 
1247 
51 
3 
1012 
sa 
3875 
340 
74 
60 
75 
14 
686 
27 
18894 
13534 
5333 
749 
19 
146 
4437 
27 
7609 
225 
70~ 
1362 
22 
285 
753 
2107 
763 
931 
14789 
9923 
3935 
2116 
782 
1037 
931 
298 
1203 
5 
3 
ao 
21 
1716 
1595 
121 
23 
98 
1 
349 
7 
644 
1 
1009 
1002 
7 
7 
499 
153 
69 
385 
227 
20 
1020 
2405 
2374 
31 
2121 
1759 
162a 
3001 
2674 
1408 
usi 
li 
2170 
11& 
919 
ai 
a31 
777 
115 
196a2 
14222 
5461 
1047 
2066 
2348 
896 
96, 
511 
140 
49 
3473 
2561 
912 
362 
550 
1283 
474 
1769 
1769 
496 
420 
12 
932 
921 
12 
12 
3321 
4382 
2968 
2882 
167 
282 
282 
307 
35 
11ll 
179 
ll6 
7 
16582 
14107 
2475 
825 
604 
504 
1146 
9620 
1198a 
8083 
7196 
2020 
"' 4456 
797 
49 
aa7 
509 
3537 
2128 
li 
3179 
2659 
395 
i 
262 
58474 
44027 
14447 
6713 
824 
663 
7072 
lOOa3 
244 
356 
1289 
6493 
151; 
59 
94 
4270 
18 
154 
1720 
26550 
20165 
6385 
4424 
1738 
223 
5790 
1144 
29 
a43 
8268 
719a 
1070 
1070 
4 
4330 
155 
lOa 
5165 
4665 
500 
500 
83 
1990 Quantity - Quantitist 1000 kg I~port 
Origin / Cons ign11ent 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays diclarant Comb. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~----~~~----------------------------------------~ 
No•enclatura co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagna Franca lral and I tal ie Nederland Portugal 
4002.41 CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER LATEX 
4002.41-00 CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
426 
679 
298 
1315 
892 
933 
1564 
6315 
3627 
2688 
2605 
7 
2 
136 
696 
1500 
2402 
145 
2257 
2196 
51 
49 
2 
5 
318 
3 
66 
46 
ll 
451 
393 
58 
58 
58 
5 
40 
99 
231 
202 
29 
29 
230 
15 
418 
193 
10 
872 
862 
10 
10 
17 
154 
154 
93 
49 
130 
272 
142 
130 
130 
4002.49 CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" RUBBER •cR•, <EXCL. LATEX!, IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.49-00 CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE• RUBBER "CR" , IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL. LATEX! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9108 
20878 
708 
10444 
2758 
226 
123 
409 
21997 
8555 
75627 
44237 
31388 
31097 
536 
598 
224 
756 
661 
59 
17338 
200 
19901 
2274 
17627 
17597 
59 
4002.51 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.51-00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
237 
5207 
2776 
8755 
8714 
42 
1547 
1 
1551 
1551 
120 
601 
59 
162 
41 
248 
175 
1463 
982 
481 
426 
2 
3306 
8221 
78 
515 
37 
1490 
2314 
16069 
12129 
3941 
3854 
39 
101 
1220 
1362 
1350 
13 
76 
254 
28 
260 
15 
2 
43 
682 
638 
45 
45 
2 
2 
861 
364 
21 
933 
17 
407 
1306 
1735 
5644 
2196 
3447 
3447 
407 
48 
896 
1190 
2198 
2198 
2894 
190 
1632 
728 
75 
17 
556 
792 
6991 
5566 
1425 
1364 
17 
n9 
864 
1912 
1906 
6 
2 
17 
84 
65 
19 
19 
2 
22 
22 
4002.59 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER "NBR•, <EXCL. LATEX!, IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS DR STRIPP 
4002.59-00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER "NBR" , IN PRIIIARY FDRIIS OR IN PLATES, SHEETS DR STRIP <EXCL. LATEX! 
BL: SOME EXTRA-EUR 12-CDUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0 0. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15973 
2405 
1066 
6305 
5694 
2278 
498 
1132 
9030 
6021 
ll4B 
55094 
33748 
21062 
16090 
542 
3493 
1479 
389 
87 
161 
299 
55 
aai 
131 
2 
2040 
991 
lOU 
167 
883 
125 
40 
291 
ll 
20 
512 
487 
25 
25 
23 
7005 
714 
395 
1880 
533 
li 
1329 
1313 
504 
14185 
10527 
3389 
2680 
4 
538 
171 
268 
9 
76 
47 
25 
27 
39 
490 
424 
66 
27 
39 
4002.60 ISOPRENE RUBBER •u•, IN PRII'IARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.60-00 ISOPRENE RUBBER "IR" , IN PRIMARY FORP'IS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1103 
535 
9 
374 
1056 
Bl 
7Gi 
1035 
52 
4980 
3158 
1822 
1736 
a6 
320 
146 
1322 
1481 
3&7 
228 
2365 
463 
172 
7186 
3662 
3523 
2862 
2 
424 
237 
217 
47 
170 
170 
2013 
4766 
32 
4590 
681 
ui 
1232 
13942 
12082 
1859 
1859 
5 
16 
613 
271 
994 
994 
2175 
428 
165 
2739 
BOD 
164 
2706 
1605 
222 
13267 
6319 
6934 
4873 
164 
2001 
60 
UK• UNTIL 31/06/90• CONFIDENTIAL EC-CDUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS 
• EXTRA-EUR 12 
OOl iKAhCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
5&1 
4012 
8212 
1985 
18833 
2021 
430 
3582 
435 
423 
41625 
18556 
22647 
2734 
19127 
423 
227 
llB 
5648 
130 
6296 
401 
5895 
245 
5650 
5 
68 
5 
5 
6 
99 
78 
21 
6 
5 
32'i 
1357 
5669 
7984 
171 
407 
42l 
16661 
7441 
8797 
622 
8154 
423 
ll6 
ll6 
ll6 
3263 
1803 
1459 
58 
1401 
292 
323 
258 
ll96 
1694 
6 
4128 
890 
3238 
1736 
1202 
40 
40 
4002.70 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDM•, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.70-00 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER "EPDM" , IN PRIIIARY FORIIS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D • FROI'I 01/03/90 t BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOI'I 
Oil SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 I~TRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24683 
16072 
34037 
12221 
ll686 
1008 
329 
34162 
1225 
2263 
138497 
100036 
38426 
36890 
369 
1309 
1673 
479l 
188 
207 
21 
242 
17864 
538 
25584 
7124 
18460 
18460 
17 
167 
6 
34 
40 
482 
247 
236 
196 
16 
40 
9659 
4372 
16619 
4209 
58 
42 
4423 
39 
682 
40484 
34962 
5488 
5351 
228 
75 
i 
177 
13 
462 
1 
656 
655 
2185 
135 
1388 
4501 
3031 
2452 
12 
651 
14357 
ll239 
31l8 
3103 
IS 
5270 
7297 
5519 
2244 
26 
24 
3056 
23560 
20380 
3180 
3098 
27 
2 
1 
216 
218 
218 
1:'3 
1678 
1049 
ll03 
427 
4505 
4013 
493 
65 
427 
3549 
2716 
1217 
356 
B9B 
19 
1887 
130 
10788 
8754 
2034 
1904 
6 
130 
262 
71 
176 
139 
47 
770 
648 
122 
120 
261 
696 
236 
25 
40 
359 
1637 
1237 
399 
399 
109 
168 
146 
22 
205 
131 
197 
148 
106 
1 
555 
561 
159 
2195 
787 
1407 
ll30 
14 
159 
liB 
11 
233 
2i 
2142 
2 
2427 
265 
2163 
2 
2142 
691 
2364 
377 
6 
3 
968 
4498 
3441 
1055 
1015 
48 
4002.80 IIIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.80-00 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02 IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
84 
506 
517 
1331 
681 
649 
12 
60 
50 
11 
516 
539 
20 
519 
24 
24 
342 
394 
378 
15 
14 
14 
ll8 
1 
217 
138 
78 
14 
14 
l7l 
56 
ll 
247 
231 
16 
16 
2i 
351 
964 
574 
390 
372 
260 
4 
1 
7 
86 
224 
10 
601 
591 
10 
10 
73 
43 
30 
30 
67 
56 
41 
348 
164 
185 
185 
U.K. 
84 
53 
273 
376 
4 
37 
860 
796 
64 
46 
1777 
2818 
73 
1676 
151 
5 
356 
1354 
8250 
6494 
1755 
1715 
5 
72 
91 
192 
394 
393 
1 
4445 
264 
223 
ll3B 
686 
33l 
1044 
1042 
9421 
6755 
2667 
2420 
335 
246 
3582 
435 
4017 
3582 
435 
6692 
:150 
2470 
lOll 
1527 
2 
~ 147 
1044 
390 
17522 
12852 
4670 
3578 
27 
1047 
30 
59 
37 
22 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Consign•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6c:larant ~:=~~cr::~~= 1 :!~b~r---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-.~k-D~o-u_t_s_c_h_l•_n_d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp=a~g~n~•--~~F~r-a~nc=o~~~~.~.-.-.-n-d _____ I_t_a_li-a---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------u-.-K~. 
4002.41 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPREHE •CHLOROBUTADIENE" •CR" 
4002.41-00 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPRENE •CHLOROBUTAOIEHE" •CR" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE"AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
824 
2019 
655 
2376 
1548 
2004 
4418 
14356 
7638 
6718 
6655 
7 
5 
231 
1610 
4056 
5954 
242 
5712 
5666 
9~ 
31 
127 
126 
1 
17 
1067 
6 
17, 
100 
21 
1387 
1264 
123 
123 
12 
12 
12 
99 
12 
90 
177 
450 
379 
72 
72 
530 
46 
673 
399 
18 
1650 
1662 
18 
18 
35 
219 
219 
18i 
63 
185 
431 
246 
185 
185 
459 
290 
343 
207 
as 
1535 
1299 
236 
234 
4002.49 ~:~g~;HOUC CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" "CR", NOH REPR. SOUS 4002.41, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
4102.49-00 CAOUTCHOUC CHLOROPRENE "CHLOROBUTADIENE" °CR0 , HOH REPR. SOUS 4002.41-001, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES 
OU BAHDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23460 
51l20 
1633 
26549 
6616 
629 
513 
ll85 
43638 
19427 
175947 
ll0553 
65393 
64786 
17ll 
1423 
337 
1571 
1526 
22i 
31994 
433 
37675 
4938 
32737 
32649 
221 
356 
1713 
156 
509 
101 
617 
504 
4130 
2836 
1294 
ll32 
11 
4002.51 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLOHITRILE-BUTADIEHE "HBR" 
4002.51-00 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HBR" 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
582 
5213 
3096 
9462 
9383 
79 
123i 
2 
1236 
1236 
147 
147 
147 
9194 
21227 
144 
985 
174 
1 
4323 
5412 
41737 
31573 
10164 
9921 
177 
188 
1754 
2026 
2002 
24 
283 
785 
67 
838 
60 
5 
124 
2171 
2042 
129 
129 
2367 
662 
14 
2441 
29 
ll80 
2649 
4004 
13345 
5512 
7833 
7833 
1180 
aa 
796 
1780 
2720 
2719 
I 
9245 
597 
4644 
2237 
245 
48 
1790 
1738 
20655 
17063 
3624 
3576 
48 
79i 
665 
1621 
1609 
12 
4 
23 
160 
133 
27 
27 
4 
36 
36 
4465 
9462 
63 
ll096 
1490 
42 
1367 
2675 
30664 
26579 
4085 
4085 
42 
10 
573 
253 
958 
958 
4002.59 CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HBR", NOH REPR. SOUS 4002.51, SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BAHDES 
686 
1603 
697 
27 
76 
1072 
4200 
3052 
ll47 
ll47 
9i 
163 
128 
35 
4002.59-00 CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE "HBR" (NOH REPR. SOUS 4002.51-001, SOUS FORIIES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BAHDES 
BL• CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9990.00-00. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
D o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lOIOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29317 
3303 
2109 
12776 
7619 
3514 
659 
914 
21656 
9782 
1656 
96405 
58669 
37464 
32732 
774 
3561 
ll72 
636 
160 
347 
469 
78 
716 
203 
26 
2652 
1691 
992 
275 
716 
242 
73 
648 
15 
29 
5 
2 
1065 
1009 
56 
56 
47 
14818 
1158 
1119 
2618 
1134 
2 
9 
10367 
2323 
719 
34504 
20609 
13653 
12754 
14 
765 
134 
654 
26 
ui 
46 
34 
65 
55 
1091 
971 
119 
65 
55 
1747 
634 
19 
866 
1356 
119 
982 
1041 
72 
6597 
4769 
2128 
2023 
us 
4002.60 CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR", SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
39i 
354 
2597 
1832 
581 
17; 
3394 
653 
237 
10623 
5796 
4824 
4099 
3 
536 
185 
175 
36 
142 
142 
3613 
555 
253 
5220 
1145 
265 
356; 
2136 
372 
IB919 
10826 
8065 
6345 
265 
1679 
42 
430 
163 
400 
202 
196 
1 
112i 
1353 
201 
4170 
1392 
2775 
2496 
20 
201 
52 
4002.60-00 CAOUTCHOUC ISOPRENE "IR", SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
D o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• JUSQU'AU 31/06190: PAYS CE COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIOEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 
12 
UUl rr\ftriCi: 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
056 U. R. S. S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
,.. 
3609 
ll945 
1806 
13405 
2315 
645 
4142 
725 
623 
40901 
22515 
17759 
3192 
13592 
623 
li 
18i 
125 
3970 
150 
4609 
412 
4197 
224 
3973 
.5 
114 
5 
5 
11 
150 
125 
26 
11 
5 
'r71 
1236 
9724 
58H 
403 
622 
62i 
19282 
11571 
7057 
1076 
5995 
623 
42 
297 
582 
356 
ll22 
62 
20 
2529 
1308 
1221 
99 
ll22 
ui 
473 
261 
909 
1667 
6 
4012 
ll80 
2832 
1714 
914 
56 
56 
56 
166 
1461 
813 
1013 
286 
4 
3807 
3474 
333 
47 
286 
4002.70 CAOUTCHOUC ETHYLEHE-PROPYLEHE-DIEHE NOH COHJUGUE 0 EPDM", SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
4002.70-00 CAOUTCHOUC ETHYLENE-PROPYLEHE-DIEHE NOH COHJUGUE "EPDI'I", SOUS FORI'IES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEU ILLES OU BAHDES 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D o A PARTIR DU 01103190: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Ill ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
40677 
25595 
62854 
21995 
18701 
1663 
532 
51672 
3521 
3999 
235449 
175019 
60374 
56522 
"6 
3640 
2855 
7996 
393 
340 
21 
440 
26505 
941 
39550 
12045 
27505 
27505 
36 
320 
13 
75 
144 
1019 
552 
467 
391 
53 
76 
15953 
7177 
31690 
6962 
96 
40 
6776 
62 
1174 
70455 
61924 
8513 
8350 
395 
87 
.5 
309 
23 
285 
3 
626 
623 
3 
3 
3543 
210 
2441 
8056 
5139 
3510 
17 
950 
24170 
19689 
4451 
4460 
20 
10642 
13708 
10024 
3729 
42 
31 
5066 
43390 
35176 
5214 
5147 
44 
~ 
i 
258 
259 
259 
5970 
4615 
2108 
562 
1495 
14 
2709 
213 
17721 
14764 
2957 
2HZ 
11 
213 
4002.50 I'IELAHGES DES PRODUITS DU H 4001 AVEC DES PRODUITS DU H 4002, SOUS FORMES PRII'IAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BAHDES 
10 
192 
Li 
ll95 
21 
1448 
215 
1233 
21 
1195 
1145 
3623 
ui 
10 
6 
1726 
7294 
5415 
1874 
1804 
78 
4002.50-00 IIELAHGES DES PROOUITS DU HR 40.01 AVEC DES PRODUITS DU HR 40.02, SOUS FORI'IES PRIIIAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 
004 RF ALLEIIAGHE 
060 POLOGHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1342 
sn 
2540 
1561 
651 
22 
94 
52 
12 
23 
42 
29 
13 
505 
568 
53 
515 
44 
44 
658 
838 
806 
32 
10 
10 
610 
I 
771 
705 
66 
39 
39 
203 
162 
6' 
436 
371 
64 
64 
210 
853 
1 
659 
36 
6' 1037 
2578 
1760 
1118 
1101 
434 
7 
3 
25 
97 
262 
1 
10 
850 
839 
11 
I 
I 
10 
24 
59 
35 
24 
2' 
129 
94 
77 
633 
299 
334 
334 
18 
7 
12 
214 
113 
626 
773 
6 
277 
2125 
1518 
307 
293 
4473 
5567 
247 
4394 
384 
25 
730 
2425 
18299 
15065 
3235 
3156 
25 
296 
64 
154 
546 
539 
7 
6713 
~37 
198 
2492 
891 
420 
1503 
22~5 
15426 
10731 
4696 
4H6 
424 
220 
4142 
728 
4571 
4142 
728 
10462 
2216 
4449 
1904 
2236 
7 
4705 
3229 
929 
30299 
21273 
9026 
5756 
29 
3240 
22 
116 
85 
31 
85 
1990 Quantity- Quantit6s~ 1000 kg 
Or fg t n ' Cons ignatnt 
Origtnt I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b· Hoatncleturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Nottnclaturt co•b. EUR-12 lelg.-Lux. DBnaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita] ta Nederland Portug1l 
4002.80-DD 
1040 CLASS l 
4002.91 
517 
SYNTHETIC RUBBER LATEX IEXCL. 4DD2.ll TO 4002.701 
516 
4002.91-DD SYNTHETIC RUBBER LATEX IEXCL. 4DD2.ll-DD TO 4002.70-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2802 
2867 
1915 
14174 
2340 
1624 
48191 
45933 
2261 
1061 
848 
1064 
909 
1013 
5944 
4DZ 
8301 
8277 
24 
4 
3 
20 
65 
l3 
225 
103 
122 
5 
44 
ll3 
4 
55 
10 
134 
674 
538 
136 
57 
4 
38 
15 
15 
24 
1 
171 
1304 
3 
553 
2055 
2055 
1 
1 
2628 
223 
2376 
24 
75 
5383 
5325 
58 
38 
28 
176 
197 
177 
20 
1477 
32 
465 
6017 
132 
8991 
8188 
8Dl 
IDl 
803 
6 
178 
7916 
2102 
ll9 
10551 
10542 
ll 
ll 
5 
4002.99 SYNTHETIC RUBBER IEXCL. 4DD2.ll TO 4002.9111 FACTICE DERIVED FROPI OILS, IN PRIIIARY FORI'IS DR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.99-10 SYNTHETIC RUBBER PRODUCTS IIODIFIED BY THE INCORPORATION OF PLASTICS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1699 
6807 
lDD 
2637 
916 
2751 
lOla 
20506 
17197 
1308 
3151 
5Dl 
s3 
l2 
98 
8 
2468 
1171 
699 
2471 
2471 
6 
80 
10 
ll2 
45 
l6 
295 
289 
6 
5 
694 
3192 
42 
68 
2107 
25 
6170 
6101 
67 
l7 
99 
100 
143 
276 
638 
618 
20 
1029 
314 
5 
1745 
a 
1 
65 
3301 
3102 
199 
102 
2035 
170 
78 
233 
412 
9 
2972 
2954 
18 
9 
1 
3 
20 
6 
2 
31 
29 
2 
2 
96 
534 
173 
ll6 
252 
1412 
1119 
292 
292 
203 
50 
57 
ZD 
29 
360 
331 
29 
29 
4002.99-90 SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FRDII OILS , IN PRIMARY FDRIIS DR IN PLATES, SHEETS OR STRIP IEXCL. 4DD2.ll-DD TD 
4002.70-DD, 4002.91-DD, 4002.99-lDl 
UK: CONFIDENTIAL EC-CDUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
011 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
40 D USA 
732 JAPAN 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3558 
4018 
3439 
1835 
5407 
1571 
3057 
1283 
19231 
1185 
3995 
5619 
62995 
33958 
29D2a 
20879 
272 
533 
1999 
967 
197 
676 
331 
158 
151 
7al 
987 
123 
4392 
2480 
1902 
ll19 
9 
783 
170 
26 
141 
474 
3 
l4 
4 
17 
951 
1944 
850 
1094 
9aD 
24 
4 
llD 
446 
1097 
1673 
1770 
681 
2054 
32a 
10202 
92 
2ll59 
9751 
ll408 
10455 
125 
289 
664 
103 
4a 
27 
22 
1079 
11 
2a2 
145 
1789 
1572 
217 
145 
4003.00 RECLAIIIED RUBBER IN PRIIIARY FDRIIS OR IN PLATES, SHEETS DR STRIP 
4003.00-DD RECLAIIIED RUBBER IN PRIIIARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
DOl FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2271 
9190 
2425 
1492 
2292 
2ll15 
16526 
4587 
563 
534 
3407 
892 
890 
1 
1 
106 
74 
ll 
31 
31 
135 
2467 
76 
261 
4715 
1358 
1357 
225 
zoo 
971 
200 
311 
231 
80 
173 
51 
8 
504 
72 
9 
894 
817 
77 
77 
1318 
321 
1641 
1640 
1 
1 
2D3 
1021 
1275 
146 
ao 
1 
155 
3839 
842 
7962 
2726 
5236 
4775 
60 
203 
259 
1986 
1239 
7 
3600 
1367 
233 
233 
233 
87 
lD 
23 
26 
212 
2 
132 
513 
360 
153 
112 
2i 
60 
100 
1 
222 
199 
2l 
4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROII 
4004.00-0D WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROII 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1370 
2205 
345 
3403 
187 
201 
735 
95 
a763 
77la 
1045 
927 
39 
30 
89 
689 
65a 
6! 
1665 
1531 
135 
44 
44 
91 
UK• CONFIDENTIAl EC-CDUHTRIES REGROUPED AS INTRA-FUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRTES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
05a GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRA12 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
17763 
18521 
16477 
54198 
5177 
5969 
3266 
4222 
4530 
11012 
4842 
8751 
8925 
5532 
14370 
198565 
129334 
69037 
15287 
12645 
17616 
9108 
al62 
1761 
1514 
2504 
15a 
55 
408 
199 
2800 
18 
10365 
25559 
4806 
a71 
463 
3017 
45 
29i 
554 
47 
25 
62 
27 
s5 
194 
3552 
962 
2590 
2341 
2288 
249 
llD7 
6484 
6532 
1263 
585 
273 
2555 
lDla 
6a79 
6183 
8051 
45856 
16641 
29210 
7171 
6393 
21683 
50 
50 
50 
4379 
1311 
ll5 
1502 
260 
26 
362 
22 
68 
282 
10286 
9098 
ll89 
670 
384 
434 
1305 
1036 
31366 
1530 
350 
2201 
4ll 
11i 
39279 
38115 
ll65 
447 
4ll 
71a 
40 
si 
206 
127 
304 
23 
23 
449 
630 
139 
1036 
75 
19 
351 
1021 
li 
3866 
2371 
1495 
1372 
1372 
lDl 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNVULCANIZED, IN PRIIIARY FORMS DR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4005.10-DD RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNVULCANIZED, IN PRIMARY FORMS DR IN PLATES, SHEETS DR STRIP 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
Ola AUSTRIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1 OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
86 
6090 
7321 
1295 
25280 
a6Da 
3584 
777 
426 
532a 
1881 
1290 
4563 
616 
67919 
53403 
14350 
12560 
7360 
406 
1385 
396 
892 
2012 
754 
1205 
730 
66 
4 
al4 
610 
7741 
6056 
1521 
1447 
4 
74 
150 
1 
73 
54 
298 
227 
71 
71 
54 
2630 
3615 
256 
513 
au 
20 
87 
5269 
1472 
4DS 
6 
15409 
1no 
7469 
7162 
6751 
302 
5 
li 
4 
388 
5 
470 
886 
415 
470 
470 
1860 
288 
69i 
1027 
52 
5053 
3925 
ll27 
llll 
37 
14 
707 
27 
342a 
5374 
101 
3B 
24i 
2si 
10373 
9674 
699 
634 
380 
6.5 
zi 
92 
2453 
14 
720 
3309 
3302 
7 
7 
693 
2342 
1 
1295 
136 
5i 
1 
as 
1290 
al 
6018 
4539 
1480 
190 
as 
1290 
261 
284 
2397 
6 
173 
354 
2D9B 
27 
5680 
3489 
2192 
2184 
15 
7 
1 
2a 
174 
1080 
lDl 
2073 
1492 
Sal 
26 
26 
525 
2674 
a748 
15920 
513 
219a 
493 
426 
3a66 
1256 
2356 
592 
44a56 
30575 
14090 
2293 
1300 
11412 
242 
119 
1410B 
26 
365 
l49H 
14a61 
133 
lDa 
31 
zs 
1056 
137 
919 
6Da 
14 
s4 
1 
47 
77a 
77a 
11 
3D 
4 
sa 
26 
a 
70 
221 
136 
as 
as 
149 
a7 
236 
236 
122 
34 
226 
127 
" 
" 34 
313 
313 
U.K. 
71 
19 
a 
10443 
1 
10743 
10576 
167 
142 
5 
24 
460 
4a5 
4l 
la7 
16a 
137a 
1175 
204 
204 
3995 
5619 
967a 
4059 
5619 
41 
2a5o 
255 
242 
1730 
5654 
35Da 
2145 
2 
1820 
ssl2 
14370 
19902 
5532 
14370 
269 
207 
27 
1132 
487 
27 
3525 
2151 
1373 
1358 
15 
16 
1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU I aport 
Origin / Consignment 
Origin• ' Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:;~~~ 1 ~!~b~r---~E-U~R-~1~2--~Bo_l_g-.---Lu-x-.----D-an_•_•_r_k--Do_u_t_s_c_h_la-n_d _____ H~o~l~l~a~s~~E=s=pa=g~n~•~~~F~r-a~n~co~~~I=ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-t-d-tr-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K--l. 
4002.10-DO 
1040 CLASSE 3 509 501 
4002.91 LATEX DE CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE, HDH REPR. SDUS 4002.11 A 4002.70 
4002.91-00 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE IHDH REPR. SDUS 4002.11-DO A 4002.70-001 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 
lDDD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3639 
1561 
1917 
30113 
1401 
1446 
42049 
40355 
1692 
177 
572 
720 
1481 
71l 
5013 
347 
7670 
7645 
25 
a 
4 
11 
20 
69 
26 
207 
ua 
19 
5 
2 
32 
357 
15 
72 
56 
69 
779 
617 
162 
103 
7 
30 
2i 
29 
29 
25 
1 
150 
1551 
lD 
422 
2161 
2159 
9 
9 
1371 
594 
1879 
27 
105 
4107 
4001 
105 
89 
46 
1 
125 
151 
143 
14 
I 
ll 
1614 
23 
379 
6304 
l3Z 
1991 
1499 
492 
492 
492 
4002.99 CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE HDH REPR. SOUS 4002.11 A 4002.70 ET 4002.91J FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES, SDUS 
FDRI'IES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU !ANDES 
4002.99-10 PRODUITS IIDDIFIES PAR L'IHCORPDRATIOH DE IIATIERES PLASTIQUES 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6515 
20373 
644 
3339 
1663 
7118 
10624 
50991 
39116 
11180 
10929 
767 
47 
129 
150 
27 
9372 
10512 
1126 
9316 
9316 
19 
229 
33 
257 
75 
IDS 
773 
722 
51 
1l 
1140 
9733 
91 
96 
5151 
118 
16414 
16225 
119 
153 
172 
131 
1az 
457 
963 
943 
20 
2035 
642 
10 
1189 
II 
2 
97 
4170 
4597 
273 
141 
6238 
387 
Ill 
547 
1411 
74 
1106 
1701 
91 
71 
3 
13 
65 
3 
12 
12 
107 
95 
12 
12 
191 
1760 
447 
317 
480 
3269 
2723 
544 
541 
10 
109 
6210 
1307 
219 
7172 
7156 
16 
16 
I 
425 
117 
138 
26 
12i 
131 
710 
121 
121 
4002.99-90 CAOUTCHOUC SYHTHETIQUE !NOH REPR. SDUS 4002.11-00 A 4002.70-00, 4002.91-00, 4002.99-IDll FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
DES HUILES, SDUS FDRIIES PRIMAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES 
UK• PAYS CE CDNFIDENTIELS REGRDUPES SDUS IHTRA-EUR 12, PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRAHCE 
OOZ !ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
056 U. R. S. S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
!ODD II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7491 
6956 
9275 
11522 
14117 
2691 
5106 
947 
51140 
3119 
9313 
12741 
152406 
74379 
77123 
62921 
670 
551 
1599 
1796 
304 
1620 
359 
251 
217 
539 
3695 
1152 
10234 
4621 
5402 
4162 
16 
1 
539 
324 
33 
145 
1376 
6 
110 
IZ 
17 
41l0 
6313 
2009 
4304 
4209 
77 
10 
as 
1716 
2391 
5761 
12917 
1015 
3495 
263 
29804 
241 
51S97 
27437 
31160 
30393 
317 
271 
481 
109 
74 
44 
47 
1064 
20 
261 
155 
1133 
1625 2oa 
155 
sz 
291 
70 
15 
1257 
125 
25 
390 
54 
2226 
1782 
444 
444 
4003.00 CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FDRIIES PRIMAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES DU BAHDES 
4003.00-DD CAOUTCHOUC REGEHERE SOUS FORMES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
011 ESPAGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
IODDPIDHDE 
I OlD INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2329 
7403 
1161 
1216 
713 
15619 
13614 
2001 
670 
611 
1160 
4 
347 
427 
711 
777 
3 
3 
2 
43 
4 
177 
94 
13 
13 
13 
129 
2243 
26 
51 
3313 
2104 
501 
141 
115 
288 
154 
119 
35 
1406 
189 
2 
1608 
1604 
3 
3 
77i 
2230 
3375 
321 
140 
I 
121 
11423 
1224 
20136 
6137 
13299 
12130 
153 
199 
270 
1569 
927 
26 
2936 
2615 
321 
321 
319 
4004.00 DECHETS, DEBRIS ET RGGNURES DE CAOUTCHOUC NOH DURCI, IIEIIE REDUITS EH PDUDRE DU EH GRANULES 
207 
42 
30 
41 
1 
319 
4 
104 
843 
722 
121 
104 
39 
66 
3 
163 
135 
27 
4004.00-00 DECHETS, DEBRIS ET RDGNURES DE CAOUTCHOUC IHDH DURCII, IIEIIE REDUITS EH PDUDRE DU EN GRANULES 
HL: VEHTILATIDH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAYS CE CDHFIDEHTIELS REGROUPES SDUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CDNFIDEHTIELS REGRDUPES SDUS EXTRA-EUR 12 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 u.R.s.s. 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 PDLDGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3733 
3172 
3423 
5790 
3670 
2221 
741 
2933 
899 
1492 
975 
967 
1063 
2023 
3076 
38137 
25175 
13619 
4952 
4282 
5163 
170S 
114i 
629 
384 
901 
43 
20 
40 
21 
586 
2 
5973 
4890 
1083 
295 
59 
616 
74 
a5 
" 12 5 
8i 
175 
6 
31 
831 
346 
492 
456 
449 
36 
296 
379 
1700 
920 
436 
71 
1870 
407 
786 
630 
149 
1909 
3170 
5031 
2520 
2425 
2373 
2i 
21 
21 
1024 
722 
64 
459 
75 
12 
Hi 
5 
34 
3227 
2517 
640 
460 
376 
163 
152 
319 
1832 
2082 
127 
385 
156 
167 
5245 
4919 
327 
160 
156 
167 
275 
270 
5 
5 
2337 
2732 
717 
5915 
3DB 
379 
1897 
1095 
15760 
12477 
3214 
3091 
56 
47 
145 
675 
495 
56 
1425 
1314 
Ill 
69 
61 
42 
219 
180 
106 
460 
4i 
4 
407 
205 
1650 
1019 
631 
612 
612 
16 
699 
516 
4700 
14 
379 
638 
646l 
116 
13729 
6918 
6741 
6721 
51 
16 
3 
12 
134 
949 
76 
1272 
1103 
170 
33 
33 
116 
416 
1706 
2216 
106 
471 
221 
21 
644 
214 
304 
112 
7411 
5201 
2229 
346 
131 
1792 
4005.10 CAOUTCHOUC ADDITIOHHE DE HDIR DE CARBONE DU DE SILICE, HDH VULCAHISE, SDUS FDRIIES PRIMAIRES OU EH PLAQUES, FEUILLES DU 
BAH DES 
4005.10-00 CAOUTCHOUC ADDITIDHHE DE HDIR DE CARBDHE DU DE SILICE IHDH VULCANISEl, SDUS FDRI!ES PRIIIAIRES DU EH PLAQUES, FEUILLES DU 
BAH DES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10016 
14306 
1605 
40599 
12019 
6914 
1633 
515 
1145 
2660 
962 
5640 
545 
106996 
17a54 
19009 
17290 
11012 
613 
1031 
592 
BID 
3375 
131 
1413 
1536 
134 
4 
1904 
510 
11524 
1131 
2559 
2418 
4 
140 
I 
14 
190 
3 
152 
2si 
73 
615 
359 
326 
326 
253 
5200 
1140 
459 
92l 
1642 
49 
Ill 
7113 
2071 
341 
27 
27394 
16539 
10155 
10379 
10003 
470 
6 
68 
6 
732 
9 
1209 
116 
393 
393 
I 
3193 
an 
1329 
1222 
40 
ao 
ao9 
7617 
6613 
935 
119 
80 
46 
144l 
39 
5516 
7756 
319 
63 
299 
2si 
16031 
15201 
130 
766 
510 
65 
1103 
IDS. 
11 
11 
259 
3011 
7 
1157 
2s2 
73 
5 
161 
962 
253 
6812 
5412 
1400 
439 
171 
962 
359 
251 
2D56l 
32 
969 
3 
3 
3l 
176 
22400 
22117 
214 
210 
33 
2 
110 
aoa 
203 
605 
913 
53 
70 
3 
13 
1175 
1175 
19 
65 
22 
114 
10 
47 
22 
99 
419 
299 
119 
119 
1 
164 
69 
243 
242 
119 
22 
91 
91 
67 
4i 
305 
u9 
469 
461 
1 
1 
147 
15 
6 
8179 
1 
9260 
9015 
175 
154 
13 
21 
913 
1457 
4 
106 
291 
350 
3271 
2792 
416 
416 
9313 
12741 
22316 
9575 
12741 
63 
2234 
276 
212 
516 
3617 
2177 
740 
17 
614 
202l 
3076 
5099 
2023 
3076 
413 
431 
73 
1645 
516 
45 
15 
1415 
8 
4675 
3197 
1471 
1451 
27 
27 
87 
1990 Quantity - Quant it6s! 1000 k~g:__ ______________________ I_•_co_o_r_t, 
Origin / Consign111nt Or~:!~~ ~o:~~~~::~~=~---------------------R-•~P-•_rt_,_·n~g-'-c-•u_n_t_r~y---P~o~y~s~d6~c~l~o~r~a~nt-'----------------------~ 
Hoeenc:l ature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch! and Hell as Espagna france Ireland I tal ia Hederl and Portugal U.K. 
4005.20 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, !EXCL. 4005.101 
4005.20-00 RUBBER SOLUTIDNSI DISPERSIONS, UNVULCANIZED, !OTHER THAN 4005.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4619 
37a09 
10017 
2a05 
365 
2392 
737 
450 
339 
419 
60090 
5a7H 
1296 
1264 
842 
a75 
7717 
72 
13 
40 
13 
1 
1 
76 
aa24 
a730 
93 
91 
16 
49 
92 
la 
112 
105 
33 
3 
21 
434 
375 
59 
59 
37 
2950 
35a6 
1352 
6 
321 
112 
26 
36 
46 
a468 
8330 
13a 
110 
64 
43 
5 
1 
22 
101 
16 
la7 
187 
29 
59 
116 
a4 
26 
12 
336 
32a 
a 
a 
4005.91 PLATES, SHEETS AND STRIP OF COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, !EXCL. 4005.101 
4005.91-00 PLATES, SHEETS AND STRIP OF COMPOUNDED RUBBER UNVULCANIZED !EXCL. 4005.10-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOrl 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14933 
11160 
3647 
27704 
2oaa 
2150 
364 
184a 
1249 
54 a 
9667 
2114 
543 
124 
78812 
63921 
14a7o 
14331 
114aB 
301 
ua 
1162 
5061 
6 
421 
10 
35 
264 
70 
24 
7181 
6777 
403 
392 
35 
11 
4 
5 
40 
50 
17 
1 
18 
9 
37 
la5 
103 
a2 
az 
36 
13399 
9676 
660 
609 
972 
139 
70 
3 
509 
7a39 
406 
397 
2a 
34763 
25537 
9226 
9182 
a351 
1 
13 
' 
a 
10 
39 
25 
14 
14 
5 
47a 
54 
115 
104 
900 
32 
105 
3i 
6a 
1901 
1795 
107 
107 
39 
4005.99 COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZEO, IN PRIMARY FORMS, !EXCL. 4005.10 AND 4005.201 
501, 
47a 
192 
178 
162 
523 
as 
51 
70 
6772 
6550 
223 
222 
153 
21i 
423 
12670 
429 
343 
2a1 
4aO 
2 
uza 
2aa 
71 
18 
16346 
14360 
19a6 
19a6 
1610 
4005.99-00 COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRiriARY FORMS !EXCL. 4005.10-00 AND 4005.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOrl 
ODB DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3a55 
1142 
468 
10347 
6022 
az74 
542 
406 
319 
872 
4716 
B6B 
38369 
3119a 
7173 
6872 
5908 
106 
62 
1062 
36 
42 
1321 
1309 
13 
a 
6 
44 
4 
82 
ai 
37 
zsa 
134 
125 
125 
125 
23a4 
532 
137 
31z5 
404 
519 
126 
33 
242 
64 
84 
7a59 
7229 
630 
428 
33a 
20 
ao 
30 
884 
4 
103a 
1017 
20 
1 
4006.10 "CAMEL-BACK" STRIPS FOR RETREADING RUBBER lYRES OF UNVULCANIZED RUBBER 
4006.10-00 "CAMEL-BACK" STRIPS FOR RETREADING RUBBER lYRES OF UHVULCANIZED RUBBER 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03a AUSTRIA 
624 ISRAEL 
lOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
554 
5609 
308 
3970 
360 
11825 
6945 
4884 
4253 
4073 
631 
48 
160 
124 
3aB 
254 
134 
134 
124 
127 
3 
51 
714 
1034 
182 
853 
a 53 
794 
208 
15 
1034 
1380 
25a 
1123 
1123 
1037 
6 
191 
2 
278 
27a 
130 
21 
si 
a74 
62 
1 
1 
65 
1247 
1145 
102 
67 
2 
218 
47 
274 
266 
a 
a 
1' 58 
5B7a 
578 
6047 
102 
34i 
4500 
406 
17952 
12676 
5276 
5256 
4a5o 
207 
2938 
24 
1106 
4H5 
3341 
1125 
1125 
1123 
4' 16 
16, 
229 
224 
5 
5 
4 
30 
314 
192 
3 
2 
542 
536 
6 
6 
6 
18 
3 
6 
46 
1536 
52 
4 
1 
9 
2 
1677 
1661 
16 
16 
14 
253 
154 
100 
100 
99 
140 
3 
136 
166 
48 
68 
200 
3 
127 
902 
560 
341 
341 
215 
343 
4Ba 
637 
1176 
li 
123 
7 
29 
25 
303a 
277a 
239 
91 
57 
5 
ao5 
555 
15 
a94 
73 
3i 
72 
56 
250 
2B3a 
2401 
437 
436 
12a 
84 
20 
154 
292 
138 
154 
154 
154 
205 
28808 
zo3i 
1520 
6i 
137 
2 
32781 
32572 
209 
209 
206 
101 
633 
7746 
2 
172 
1i 
la 
11a 
1 
aa79 
a654 
225 
175 
37 
16 
105 
12 
171i 
67 
az 
1' 
3 
2 
2018 
19a2 
37 
19 
17 
77 
14a 
2 
a 
237 
229 
a 
a 
a 
't:)US. 'JC roi\0S -ru.-: i:.XAMfLE, "OC:i, HitES !.HD fi\OiiLE Sl:ftl[~ · AliZ AKUCL~:, r:::r.. [:X/..M:"l:, :I:.C: :.~l!) au:::- Cf C!:':ULC;\NIZ:::~ P.Un~~~. 
!EXCL. 4006.101 
4006.90-00 FORMS -FOR EXAMPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES- AND ARTICLES -FOR EXAMPLE, DISCS AND RINGS- OF UNVULCANIZED RUBBER 
!EXCL. 4006.10-001 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDrl 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
591 
2034 
754 
2269 
167a 
773 
396 
SH 
5933 
531 
134 
165a2 
aa4D 
76a5 
7426 
6573 
235 
74 
243 
lOB 
59 
1 
10 
37 
35 
576 
4aa 
a a 
84 
11 
4 
4007.00 VULCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 
4007.00-00 VULCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
309 
172 
313 
186a 
814 
114 
14134 
la604 
3840 
14762 
4'5 
118 
14262 
44 
a 
40 
1 
200 
351 
14a 
203 
2 
2 
200 
112 
3 
22 
108 
9 
5 
232 
56 
562 
259 
303 
301 
245 
2 
10s 
5 
132 
129 
2 
1 
1 
1 
4005.11 PLATES, SHEETS AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 
400a.ll-OO PLATES, SHEETS AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
88 
2744 
581 
993 
1833 
389 
216 
158 
22 
3 
9 
77 
73 
1070 
262 
610 
41 
as 
52 
4327 
162 
12 
6969 
2238 
4731 
4691 
4385 
40 
38 
350 
54 
3 
1232 
1943 
477 
1466 
229 
4 
1233 
648 
279 
686 
10 
21 
1 
67 
37 
30 
2 
28 
a 
257 
220 
533 
267 
266 
46 
220 
27 
7 
2 
22 
171 
64 
14 
211 
51 
17 
li 
4 
588 
533 
55 
28 
4 
26 
12 
30 
213 
1116 
1HZ 
294 
1147 
271 
41 
7 
185 
3B 
153 
675 
438 
124 
257 
10 
llBB 
9 
3 
3003 
1691 
1251 
1226 
1199 
11 
1ss 
27 
525 
66 
2 
2973 
3781 
796 
2985 
3 
2 
2982 
144 
39 
297 
24 
5 
31 
32 
7 
563 
23 
11 
703 
663 
41 
41 
23 
63 
43 
20 
14 
10 
22 
7 
11 
105 
li 
21 
1 
65 
1 
359 
224 
136 
76 
66 
54 
54 
1 
6 
43i 
7 
6356 
6884 
510 
6374 
a 
7 
6367 
712 
7 
,; 
69 
413 
572 
369 
10 
6 
12 
6 
95 
4 
1595 
1460 
136 
121 
19 
13 
19 
15 
19 
23 
14 
70 
66 
24a 
90 
158 
70 
70 
66 
20 
11 
~6 
11 
2a 
4 
4 
130 
125 
6 
5 
2 
141 
18 
B2 
6 
51 
3 
1372 
5 
1' 
1694 
1672 
21 
20 
19 
1 
44 
15i 
318 
21 
ai 
62a 
62a 
145a 
1455 
3 
19 
i 
5 
24 
10 
81 
60 
21 
10 
2 
11 
39 
1 
4 
35 
217 
7os 
1087 
339 
Ha 
1 
HS 
15 
12 
106 
307 
231 
109 
92 
13 
17 
36 
104 
68 
1027 
813 
214 
214 
145 
349 
60 
~9a 
573 
a3 
110 
722 
26 
545 
926 
~ 
a 
42~~ 
16a4 
2561 
2276 
1293 
267 
199 
5 
106 
427 
140 
23 
1 
174 
207 
~6 
56 
1533 
1016 
517 
516 
428 
3 
309 
ni 
357 
1766 
390 
1376 
74a 
734 
628 
26 
431 
17 
443 
90 
17 
284 
314 
190 
17 
2079 
1187 
a93 
M6 
619 
46 
101 
106 
420 
31 
32 
1260 
2140 
747 
1393 
71 
32 
1293 
420 
31 
22 
643 
r1_9_9_0 _______ .-__________________ v.:.' •••- Yalours• 1000 ECU 
Origin / Ccnsign111•nt 
Orb~!b~ ~o=~~~r:t~~=r--~~~-~--------------~R~·~·~•.:.r~t~in~g~c~o~un.:.t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t--------------------~ 
Nol!lenc:latur• comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan111ark Deutschl1nd Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal U.K. 
4005.20 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC PIELANGE, NON VULCANISE, NDN REPR. SOUS 4005.10 
4005.20-DD SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC I'IELANGE !NON VULCANISEl, (NON REPR. SDUS 4005.10-DDl 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDPIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6038 
15750 
6956 
4936 
992 
2219 
1605 
741 
715 
1355 
41727 
38659 
3068 
3032 
1605 
1692 
42D2 
278 
23 
271 
149 
2 
1 
276 
6912 
6615 
297 
293 
17 
99 
59 
22 
264 
17i 
s5 
5 
40 
752 
615 
137 
132 
65 
2664 
1861 
1196 
20 
644 
247 
42 
57 
99 
6866 
6642 
224 
206 
105 
112 
10 
1 
50 
239 
32 
445 
445 
93 
43 
96 
350 
94 
38 
i 
21 
770 
723 
47 
47 
1 
2610 
779 
712 
490 
251 
973 
119 
100 
232 
6315 
5824 
494 
487 
249 
4005.91 PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN CAOUTCHOUC I'IELAHGE, HOH VULCAHISE, HDN REPR. SOUS 4005.10 
4005.91-DD PLAQUES, FEUILLES ET 8ANDES EN CAOUTCHOUC I'IELAHGE IHDH VULCANISEl, IHON REPR. SOUS 4005.10-DDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
22184 
28655 
7969 
53351 
6807 
3646 
1129 
4239 
3734 
1472 
16894 
lll76 
1264 
905 
164551 
128151 
36332 
35530 
22118 
575 
538 
2263 
8280 
17 
854 
13 
sa 
584 
130 
198 
12985 
11966 
1019 
1001 
BB 
19 
147 
23 
197 
241 
2 
a 
126 
4 
38 
32 
424 
1242 
618 
624 
624 
168 
16975 
25547 
1860 
2273 
1178 
415 
129 
15 
1351 
14146 
2352 
643 
102 
67082 
48425 
18657 
186ll 
15512 
5 
3 
60 
20 
45 
4 
250 
131 
118 
118 
65 
1775 
258 
588 
399 
1823 
ll2 
4U 
74 
202 
2 
10 
5822 
5531 
291 
288 
74 
3 
650 
1008 
20656 
1946 
597 
10a 
989 
16 
1615 
2030 
461 
97 
30773 
25565 
5208 
5208 
2620 
4005.99 CAOUTCHOUC PIELAHGE, HON VULCAHISE, SOUS FORMES PRIPIAIRES, HON REPR. SOUS 4005.10 ET 4005.20 
156 
29 
247 
a 
1 
445 
435 
10 
10 
9 
u3 
1102 
331 
14 
7 
8 
1576 
1546 
30 
30 
21 
4005.99-DD CAOUTCHOUC I!ELAHGE IHOH YULCANISEl, SOUS FDRI'IES PRII!AIRES IHOH REPR. SOUS 4005.10-DD ET 4005.20-DDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
106 ROYAUME-UNI 
ODS DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
liDO I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
12871 
918 
1557 
19479 
9212 
ll220 
990 
829 
667 
2433 
6321 
1719 
69061 
57324 
11741 
11385 
9425 
501 
193 
1992 
121 
75 
2 
ll 
2905 
2883 
22 
17 
ll 
57 
33 
338 
3 
26 
2 
243 
177 
1 
910 
489 
422 
422 
421 
7238 
484 
291 
382; 
1734 
922 
303 
75 
923 
90 
341 
16505 
14801 
1704 
1457 
lOBS 
4006.10 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EH CAOUTCHOUC NON VULCAHISE 
4006.10-00 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EH CAOUTCHOUC !HOH VULCAHISEl 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
624 ISRAEL 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1424 
10973 
523 
7479 
605 
23084 
14210 
8875 
7979 
7702 
897 
107 
415 
334 
1098 
752 
346 
346 
334 
324 
13 
163 
2042 
2808 
503 
2304 
2304 
2234 
472 
46 
1447 
2177 
625 
1552 
1552 
1456 
39 
2 
70 
59 
1658 
15 
1866 
1843 
23 
4 
12 
381 
7 
624 
622 
3 
3 
264 
14 
1 
115 
1841 
189 
1 
4 
6 
158 
2634 
2426 
208 
168 
10 
496 
471 
25 
25 
a4 
74 
12S29 
765 
6744 
2 
222 
3 
512 
5Bl2 
574 
27340 
20421 
6919 
6901 
6327 
564 
4945 
34 
1918 
7781 
5817 
1964 
1964 
1931 
47 
55 
18 
43 
2156 
100 
23 
3 
21 
12 
2477 
2419 
59 
59 
47 
72 
177 
288 
104 
184 
184 
177 
340 
22 
152 
629 
19; 
166 
331 
10 
447 
2317 
1509 
808 
808 
361 
1273 
326 
596 
2681 
190 
ui 
23 
78 
358 
2s 
5882 
5200 
644 
502 
ll9 
18 
3104 
201 
10 
1377 
llS 
6Z 
llS 
105 
473 
5663 
4901 
763 
754 
220 
208 
sa 
261 
603 
340 
263 
263 
263 
620 
10610 
2320 
35; 
160 
275 
5 
14357 
139ll 
446 
446 
435 
310 
1571 
18200 
19 
303 
48 
7a 
1903 
15 
3 
22520 
20406 
2115 
2068 
127 
42 
1095 
64 
1825 
195 
138 
42 
19 
8 
3410 
3327 
83 
71 
60 
190 
523 
13 
25 
759 
733 
26 
25 
25 
2 
4GiJi. iiJ &AGlit.TT[~, TUDE:i. P"-CfiLC:r {~AUF rou~ R!:CHAr1.GE) ET .'t~ITR-:s FOP.I"'ES C'N e•n•rTrunnr lrfnN VIII t'JNT~~~ nT~OII~~. tnNn~ll ~' ~T 
AUTRES ARTICLES EH CAOUTCHOUC HOH VULCAHISE 
4006.90-0D BAGUETTES, TUBES, PROFILES ISAUF POUR RECHAPAGEl ET AUTRES FORI'IES EN CAOUTCHOUC IHOH VULCAHISEIJ DISQUES, ROHDELLES ET 
AUTRES ARTICLES EH CAOUTCHOUC !NOH VULCANISEl 
DDl FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAG:lE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDN 
lOOOI!DNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
3267 
5927 
4080 
10828 
10106 
2059 
2353 
3204 
9918 
6250 
2875 
63625 
39'89 
24042 
23254 
13338 
734 
402 
164a 
663 
380 
15 
2 
5 
29 
175 
1182 
4580 
3155 
1426 
1398 
41 
28 
4007.00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
4007.00-00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
701 MALAYSIA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1265 
503 
1314 
5021 
2998 
632 
24921 
39432 
12387 
27045 
1698 
689 
25252 
237 
26 
155 
2 
3 
328 
971 
633 
338 
10 
10 
328 
193 
33 
94 
276 
Bl 
62 
937 
4 
663 
2402 
739 
1663 
1653 
986 
10 
375 
27 
1 
2 
490 
465 
25 
23 
23 
2 
404 
2558 
1285 
211i 
332 
629 
269 
7285 
4086 
394 
20893 
B3ll 
12582 
12458 
7630 
124 
ll9 
1 
826 
125 
32 
2153 
3988 
USB 
2800 
629 
55 
2155 
4008.11 PLAQUES, FEUILLES ET 8ANDES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
4008.11-DD PLAQUES, FEUILLES ET lANDES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
llD17 
2176 
4610 
ll904 
1324 
1093 
ll49 
116 
23 
72 
422 
2657 
1054 
3000 
7 
17 
5 
90 
100 
4 
2 
29 
301 
223 
78 
33 
3 
45 
s4 
628 
149 
19 
2 
174 
973 
99 
141 
2272 
266 
177 
3a 
92 
43 
4248 
3941 
307 
217 
61 
86 
39 
2 
126 
513 
2080 
2916 
761 
2154 
4 
2150 
1464 
186 
51 
1902 
310 
552 
2659 
2049 
506 
1267 
74 
1831 
167 
184 
9953 
7382 
2476 
2405 
1920 
42 
25a 
126 
1409 
166 
25 
5284 
7413 
2037 
5377 
36 
26 
5341 
SIS 
162 
2188 
43 
36 
ll3 
214 
34 
706 
i 
104 
62 
1 
1395 
1147 
248 
248 
109 
14 
211 
129 
82 
6B 
14 
34 
5 
14 
171 
34 
71 
677 
130 
160 
16 
121 
50 
7 
1619 
1297 
322 
247 
145 
u 
254 
4 
38 
194i 
ll2 
10826 
13273 
2297 
10976 
122 
ll2 
10854 
2618 
36 
10 
1236 
734 
893 
lB30 
4008 
120 
64 
714 
16 
336 
55 
9024 
7768 
1256 
1147 
746 
106 
91 
227 
107 
114 
44 
389 
189 
1172 
586 
586 
389 
389 
191 
823 
282 
1330 
47 
10 
91 
69 
59 
7 
10 
2i 
382 
293 
89 
57 
66 
271 
as 
268 
53 
158 
69 
1 
3270 
29 
26 
2 
4247 
4179 
68 
63 
54 
5 
292 
503 
2B 
1 
135 
1034 
1033 
1 
1 
3D5i 
3119 
3113 
7 
192 
3 
11 
B4 
126 
7 
54 
34 
42 
638 
477 
161 
87 
10 
74 
104 
10 
42 
74 
595 
1330 
2351 
942 
1409 
8 
4 
1400 
123 
2 
118 
627 
368 
525 
261 
235 
67 
60 
32 
258 
213 
2163 
1647 
516 
516 
297 
892 
132 
1076 
1719 
524 
2soi 
1 
2464 
64 
741 
3652 
13 
39 
12172 
4614 
7558 
7017 
3270 
483 
422 
l'i 
867 
909 
297 
64 
3 
270 
876 
91 
141 
4317 
2781 
1537 
1531 
1241 
10 
au 
1275 
598 
3331 
1130 
2201 
1313 
1282 
ass 
148 
1944 
160 
2063 
291 
177 
1150 
530 
1215 
304 
8572 
5049 
3523 
3361 
1687 
158 
412 
1 
416 
1275 
125 
70 
2296 
5442 
2662 
2780 
3ll 
70 
2398 
1709 
59 
97 
2862 
89 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Cons tgn•ent Or~:!b~ ~c:~~~i~:~~=~--------------------------------~:-------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=u~nt~r~y~-~Po~y~s~d=i=cl~•=r~o~n~t~--~--~-::-~~~~~~~~--~----~~ 
No•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch I and Hell as Espagne France Ireland I tal ia Htdtr-1 and Portugal U, K. 
4008.11-00 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
065 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS l 
2336 
6379 
484 
533 
560 
726 
759 
657 
482 
965 
340 
172 
21417 
15989 
5429 
4012 
2049 
364 
1052 
31 
341 
12 
6 
a 
1240 
1201 
39 
21 
15 
17 
2 
l 
42 
120 
6 
75 
365 
155 
210 
209 
205 
1 
4008.19 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 
4008.19-00 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERriAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
0 07 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 Sl·IEDEH 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
150 
758 
979 
856 
531 
223 
740 
245 
74 
457 
56 
5536 
4488 
1049 
932 
599 
23 
IS 
97 
14 
10 
29 
a 
213 
198 
16 
16 
7 
1 
55 
103 
99 
l 
l 
l 
1791 
795 
22 
4 
140 
463 
50 
l5i 
24 
7 
5289 
4225 
1064 
1035 
609 
12 
17 
24 
245 
249 
94 
ll 
li 
35 
7 
2 
798 
656 
142 
53 
69 
44 
67 
1 
1 
ll 
7 
215 
169 
46 
14 
9 
23 
i 
164 
16 
157 
154 
l 
l 
3 
15 
142 
23 
2 
29 
3 
9 
10 
742 
657 
55 
43 
2 
12 
30 
25 
5 
54 
152 
6 
l 
1; 
323 
304 
19 
19 
4005.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, IEXCL. HARD! 
4005.21-10 FLOOR COVERINGS AND riAlS OF NOH-CELLULAR RUBBER, (OTHER THAN HARD! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
501 
1389 
6376 
2461 
2123 
737 
474 
937 
15773 
13975 
4792 
1396 
729 
736 
2660 
65 
235 
309 
ll 
53 
47 
956 
709 
247 
142 
5 
16 
89 
14 
Ill 
291 
15 
10 
5 
17 
2 
502 
469 
ll 
29 
29 
195 
437 
u2 
56 
234 
166 
2602 
1162 
1440 
106 
6l 
4 
1329 
1 
55 
17 
60 
174 
Ill 
40 
35 
50 
205 
519 
12 
5 
ll54 
1167 
16 
6 
5 
10 
91 
605 
26 
200 
25 
491 
29 
54 
156 
25 
2241 
1415 
523 
754 
544 
25 
40 
377 
25 
45 
55 
31 
143 
12 
24 
753 
656 
67 
67 
67 
264 
1275 
1310 
50 
45 
219 
55 
3519 
2955 
534 
295 
294 
155 
54 
17 
2749 
2750 
2779 
1 
1 
3 
1 
26 
51 
30 
21 
1 
6 
17 
726 
775 
749 
26 
26 
4005.21-90 PLATES, SHEETS AHD STRIP OF HOM-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED (EXCL. 4005.21-101, !OTHER THAN HARD! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOrl 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
0 10 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
'""" ••t.XltO 701 riALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4592 
1974 
1947 
6254 
6259 
3294 
4232 
163 
244 
3576 
2505 
257 
2734 
4205 
2525 
ll51 
1243 
ll51 
4523 
214 
631 
692 
56976 
32691 
24253 
15715 
5516 
1495 
7070 
629 
493 
673 
156 
52 
750 
20 
1 
57 
l 
6 
62 
20 
sl7 
25D 
44 
96 
3599 
2565 
lOll 
654 
71 
314 
34 
19 
36 
66 
366 
57 
73 
5 
a 
36 
1235 
335 
1 
40 
ll 
2454 
754 
1670 
1616 
1579 
l3 
41 
745 
565 
561 
757 
560 
2539 
17 
3 
an 
252 
106 
1256 
1093 
2470 
504 
763 
414 
1731 
72 
355 
16790 
7225 
9562 
5119 
1619 
171 
4273 
36 
12 
5 
102 
954 
102 
a 
1695 
1255 
437 
7 
4 
31 
399 
4005.29 RODS AND PROFILE SHAPES OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, IEXCL. HARD! 
207 
112 
27 
261 
266 
51 
9 
7 
1 
10 
295 
1535 
967 
565 
551 
u 
15 
567 
242 
1793 
512 
aaa 
304 
109 
74 
596 
395 
34 
602 
253 
152 
432 
213 
ll3 
32 
5ll5 
5655 
2433 
1319 
1035 
245 
au 
22 
395 
373 
25 
25 
1 
4005.29-10 PROFILE SHAPES, CUT TO SIZE, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT, OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, IEXCL. HARD! 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
150 
145 
5 
35 
35 
90 
90 
1 
314 
196 
12 
26 
540 
452 
173 
50 
15 
2729 
llH 
1336 
aoa 
37 
u 
517 
26 
15 
16 
3 
1 
12 
124 
76 
49 
ll 
2 
59 
45 
305 
3\ 
53 
3a 
1235 
535 
695 
145 
3 
255 
296 
1611 
u 
56 
376 
724 
145 
5 
734 
56 
69 
32 
1412 
ll 
155 
212 
717 
~~ 
24 
39 
6752 
3739 
3043 
2449 
157 
177 
417 
400a.29-90 RODS AND PROFILE SHAPES OF NOH-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED !OTHER THAN HARD!, IEXCL. FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
ooa DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
90 
3556 
ll404 
11035 
5952 
1742 
1449 
269 
151 
545 
1615 
2643 
1085 
a74 
1047 
260 
215 
44960 
36249 
a710 
776a 
5375 
415 
524 
270 
1672 
565 
56 
ll 
25 
5 
l 
91 
3 
244 
la 
25 
3364 
2937 
427 
421 
345 
6 
2 
101 
549 
294 
4 
24 
1 
6 
692 
47 
5 
6 
1757 
955 
773 
752 
746 
a 
ll 
151 
3364 
1503 
2a2 
271 
16 
74 
. a7 
52 
1225 
375 
621 
14 
219 
29 
9160 
6079 
3050 
2584 
1689 
250 
246 
l 
197 
206 
144 
4 
l 
6 
2 
i 
la 
626 
563 
6l 
41 
l 
1 
20 
136 
426 
794 
477 
54 
243 
141 
1 
a 
1 
5 
204 
2666 
2345 
315 
215 
14 
2 
9a 
92i 
1320 
1429 
494 
57 
23 
155 
251 
1022 
115 
10 
27 
5995 
4447 
1551 
1430 
1391 
ll 
90 
5 
7 
104 
29 
ll 
730 
2 
li 
24 
1 
9\6 
an 
57 
54 
36 
2 
1 
2242 
204 
2101 
634 
2i 
1 
9 
222 
61 
25 
211 
14 
25 
44 
5a89 
5434 
455 
397 
305 
4 
54 
79 
1291 
42 
ll 
76 
15 
35 
14 
7 
7 
2150 
1890 
289 
160 
101 
7 
122 
6 
62 
40; 
2 
94 
ll 
2 
27 
624 
556 
la 
37 
ll 
60 
2264 
66 
llll 
237 
225 
469 
5332 
3955 
1373 
547 
320 
270 
556 
495 
250 
134; 
430 
449 
60 
12 
l 
350 
646 
12 
275 
739 
400 
155 
ai 
l2 
36 
6159 
3397 
2791 
1797 
933 
101 
594 
646 
5719 
1534 
76 
52 
a 
13 
22 
36 
16 
5 
657 
1 
2 
5562 
ao76 
7a6 
771 
75 
14 
1 
161 
30 
212 
627 
536 
92 
7 
1 
85 
5 
21 
91 
aa 
3 
l 
l 
34 
7 
54 
1 
9 
26 
2S 
189 
161 
28 
356 
' 21 
223 
2279 
101 
11 
1 
64; 
130 
ll 
5 
3545 
3644 
201 
152 
145 
49 
a 
133 
575 
11 
254 
6 
1 
27 
4 
12 
1098 
1050 
48 
23 
17 
26 
101 
226 
57 
lSa 
7 
137 
355 
77 
98 
3009 
1535 
1474 
965 
535 
175 
331 
41 
24 
651 
105 
25 
696 
1 
22 
397 
56 
2269 
1551 
655 
657 
419 
32 
121 
1603 
27 
107 
5 
129 
2305 
1944 
360 
100 
10 
26 
234 
491 
43 
147 
1037 
515 
ta 
4 
142 
263 
43 
16 
157 
669 
la 
106 
667 
346 
123 
4971 
2745 
2222 
1699 
215 
379 
144 
14 
9 
4 
93 
332 
2114 
473 
275 
ai 
29 
26 
394 
245 
ll2 
1~2 
66 
39 1n 
459\ 
3441 
1152 
1077 
751 
74 
1 
1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Conston•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~~=~~c~=~~~~~~~~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~;-.--~L-ux-.---:D-an_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l-a-s~~E-s-pa-g-n~o----~F~r-a~n~co~~~~~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ta---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K--j. 
4ooa.ll-OO 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8140 
13546 
1630 
1524 
1901 
1921 
2499 
697 
721 
5941 
2883 
592 
73024 
54828 
18199 
15891 
6340 
989 
1316 
168 
H5 
43 
5 
29 
20 
2s 
12 
4895 
4764 
131 
96 
59 
IS 
16 
6 
151 
465 
76 
204 
zi 
1561 
790 
772 
767 
746 
4 
4008.19 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
4008.19-00 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
703 
3102 
3658 
5537 
2161 
694 
3244 
60a 
512 
761 
1705 
24079 
19a5l 
4227 
3807 
1542 
122 
67 
610 
ao 
38 
101 
25 
6i 
ll59 
1043 
116 
ll6 
z; 
9 
462 
4 
46 
i 
15 
576 
552 
24 
21 
21 
6009 
2866 
u2 
57 
420 
1622 
70 
za52 
lU 
63 
21218 
1573a 
5480 
5344 
2102 
107 
30 
161 
1049 
964 
570 
ISS 
53 
298 
86 
95 
404a 
3004 
1044 
820 
521 
175 
189 
5 
5 
ll6 
22 
U4 
713 
172 
122 
2 
31 
19 
ll 
513 
24 
10 
25 
585 
560 
25 
25 
25 
ll3 
1009 
ll6 
I 
23 
13 
32 
si 
161 
65 
5199 
4840 
359 
286 
37 
72 
97 
98 
22 
554 
3a4 
41 
12 
320 
1533 
1209 
324 
322 
4008.21 PLAQUES, FEUILLES ET SAHDES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
419 
2902 
83 
364 
97 
ll22 
97 
324 
1287 
123 
9797 
6700 
3096 
2928 
1315 
132 
36 
1467 
45 
217 
ISS 
57 
2ss 
a7 
14 
2469 
2281 
U7 
IS7 
183 
400a.zi-10 REVETEI'IEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCI, HOH ALVEOLAIREI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
IOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1519 
2633 
10823 
5900 
2176 
1483 
786 
615 
30023 
25254 
4766 
2299 
1320 
739 
1728 
336 
374 
769 
27 
105 
35 
!a34 
1611 
223 
131 
9 
13 
79 
74 
237 
1021 
47 
29 
6 
38 
1 
1478 
1416 
62 
59 
59 
399 
966 
377 
173 
365 
1 
97 
3377 
2393 
984 
225 
!54 
4 
756 
4 
89 
24 
152 
I 
304 
270 
34 
67 
101 
446 
IS72 
3a 
2594 
2563 
31 
14 
a 
17 
so6 
2722 
3151 
79 
103 
384 
27 
7403 
6621 
783 
536 
527 
195 
52 
61 
1977 
2ll6 
2101 
15 
15 
5 
1 
1 
9 
4 
4a 
91 
69 
22 
7 
753 
703 
49 
49 
99i 
803 
2 
48 
4 
168 
562 
721 
us 
356 
84 
S593 
5702 
2a91 
2016 
220 
120 
764 
132 
65 
3 
126 
si 
6 
30 
2 
9 
13 
643 
4U 
225 
6S 
11 
271 
91 
531 
61 
ISS 
2i 
IUS 
1150 
734 
229 
6 
296 
209 
400a.2I-90 PLAQUES, FEUILLES ET BAHDES IHOH REPR. SOUS 4008.21-101. EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCI, HDH ALVEOLAIREI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Ola AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
166 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
4i2 HEAiQ~E 
701 IIALAYSIA 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1140 CLASSE 3 
U5a7 
12365 
5611 
267ao 
21729 
13973 
1954a 
513 
550 
8433 
S3a2 
2622 
6361 
4678 
2974 
1044 
!Oa3 
1136 
20467 
1536 
U75 
15238 
19a725 
128489 
70227 
58769 
1H57 
4595 
6865 
2265 
I59i 
2703 
507 
449 
2840 
169 
6 
191 
32 
59 
229 
7 
2S 
161i 
l333 
lOS 
2178 
16429 
10800 
5629 
4Ua 
321 
1465 
46 
167 
668 
521 
2510 
703 
30a 
23 
1; 
81 
3731 
16 
799 
i 
68 
1 
lOl 
lli 
10197 
5291 
4906 
4a02 
4586 
2a 
76 
4031 
577a 
2128 
5D6l 
2686 
13716 
a2 
7 
2002 
982 
773 
2393 
1651 
2622 
45a 
639 
374 
8293 
ni 
9037 
64102 
35494 
Za6DS 
23667 
4163 
734 
4206 
182 
34 
31 
633 
19a7 
350 
42 
ll 
3D 
26 
73 
125 
38 
3aDS 
3293 
515 
68 
30 
61 
387 
1681 
356 
94 
993 
1457 
931 
65 
Ii 
22 
3 
20 
540 
2Hl 
2 
15 
8694 
5589 
3114 
3073 
46 
31 
4008.29 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
365; 
4U 
6458 
1955 
3496 
1366 
161 
215 
1413 
900 
431 
1689 
24i 
15; 
483 
1661 
332 
50S 
25911 
19213 
6692 
5268 
3031 
538 
SS6 
66 
96 
32D 
7DZ 
s; 
10 
12S2 
1212 
79 
79 
s 
400a.29-10 PROFILES COUPES A DIMEHSIOH, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHOH DURCI, NOH ALVEOLAIREI 
lDDO 1'1 0 H D E 
IDIO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
614 
577 
37 
139 
139 
297 
295 
2 
20 
20 
ll 
s 
3 
4980 
629 
217 
2269 
3382 
747 
IS 
1746 
340 
947 
us 
1277 
13 
139 
154 
3460 
20S 
us 
437 
21661 
1399I 
7661 
6871 
1472 
459 
332 
44 
43 
1 
4008.29-90 BAGUETTES ET PROFILES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH OURCI, HOH ALVEOLAIRE, AUTRES QUE VISES SOUS 4008.29-101 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
014 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
268U 
31736 
35472 
2S021 
7185 
4728 
llOD 
973 
1553 
6820 
11311 
3340 
2650 
4153 
649 
1455 
1701SO 
137930 
32248 
30328 
21614 
1211 
712 
1216 
5113 
3510 
344 
127 
as 
32 
17 
199 
27 
568 
14D 
239 
,; 
11764 
l044S 
1316 
1291 
820 
19 
36 
433 
1962 
1395 
23 
" s 
22 
3190 
176 
26 
26 
5 
747S 
3976 
3502 
3457 
3426 
39 
6 
671 
ll016 
5468 
uoi 
1120 
47 
372 
283 
444 
4570 
1345 
2081 
I4a 
467 
131 
30853 
20791 
10062 
9199 
6391 
532 
330 
21 
50S 
665 
410 
23 
19 
2i 
16 
5 
11 
1793 
1669 
124 
102 
20 
4 
IS 
685 
1246 
2359 
2051 
347 
912 
685 
6 
77 
15 
31 
948 
9734 
8439 
1294 
1076 
123 
40 
178 
36Dl 
4541 
6775 
2221 
234 
ui 
411 
1222 
4453 
224 
llZ 
2o7 
24441 
18072 
6368 
6233 
5911 
48 
as 
21 
25 
319 
120 
4S 
878 
1i 
36 
81 
3 
4l 
1745 
1519 
227 
21D 
121 
16 
1 
17733 
746 
6942 
3424 
4s5 
50 
40 
533 
401 
384 
797 
39 
585 
SD 
32383 
29953 
2430 
2322 
1609 
28 
81 
295 
2412 
22oi 
65 
230 
45 
33 
ll6 
6D 
32 
6092 
5386 
707 
550 
34D 
33 
124 
2S 
242 
239l 
16 
202 
64 
6 
si 
3118 
2955 
153 
143 
67 
127 
3016 
201 
1019 
470 
323 
307 
6459 
5112 
1277 
719 
504 
182 
386 
1208 
S52 
490; 
759 
1339 
316 
53 
11 
Sll 
1U7 
84 
72a 
620 
306 
17S 
427 
43 
Ul 
15904 
10259 
5645 
4663 
2707 
IU 
794 
25 
23 
2 
6076 
12124 
7335 
304 
SIS 
50 
48 
167 
163 
12 
9 
1329 
6 
16 
29095 
27257 
IS37 
1730 
419 
49 
9 
559 
97 
655 
42 
14 
1 
2375 
2112 
193 
61 
5 
130 
2 
192 
291 
277 
14 
14 
14 
90 
9 
143 
2 
12 
63 
z3 
344 
319 
26 
2 
2i 
679 
29 
54 
1071 
5729 
330 
35 
2 
142l 
3ll 
267 
25 
si 
IDOU 
9351 
732 
655 
603 
75 
2 
56 
360 
1632 
96 
S6S 
42 
s 
3 
103 
22 
93 
7 
1 
IS 
2 
3368 
3177 
191 
144 
124 
47 
335 
sao 
15D 
1163 
17 
324 
1622 
563 
202 
10294 
5912 
4383 
3716 
1514 
342 
325 
157 
151 
2547 
1109 
366 
306i 
6 
as 
6Dl 
1216 
9576 
7483 
2093 
2084 
700 
151 
240 
2126 
71 
29i 
32 
104 
3589 
3026 
563 
345 
53 
32 
186 
3328 
36D 
3SS 
4914 
3569 
39i 
46 
252 
730 
143 
42 
293 
Sal 
36 
99 
229i 
SS4 
2059 
20655 
14006 
6649 
5491 
490 
1016 
136 
74 
46 
28 
304 
1675 
7066 
2150 
S19 
195 
2SD 
113 
1146 
1349 
252 
273 
626 
174 
909 
17526 
12629 
4197 
4507 
2651 
319 
I 
91 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg !"port 
rO_r_i_g-in--,--C-o-ns--ig-n-.-.-n-tr---------------------------------------~----------------~-------------------------------------------------;;] 
Origin• I Prov•nanc• Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho•enclatur•r-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------
Homenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4009.10 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS>, !WITHOUT FITTINGS> 
4009.10-DD TUBES, PIPES AHD HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), !HOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIALS), !WITHOUT FITTINGS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4400 
289 
121 
3476 
6620 
904 
581 
1043 
1028 
92 
2038 
678 
913 
356 
855 
ll36 
237 
26078 
17547 
8531 
5326 
3216 
2800 
406 
1882 
3l 
324 
220 
22 
166 
6 
1 
32 
346 
123 
2 
17 
3178 
2646 
532 
401 
38 
125 
6 
4 
3 
1 
63 
95 
2 
80 
10 
2i 
330 
168 
162 
101 
93 
61 
llD7 
20 
31 
292l 
584 
479 
95 
333 
41 
1446 
100 
196 
8 
39 
12 
7716 
5318 
2398 
2306 
1842 
57 
35 
1 
62 
201 
39 
10 
3 
42 
160 
591 
306 
286 
79 
14 
162 
45 
203 
4 
25l 
281 
18 
2 
37 
9 
2s 
3 
71 
30 
950 
762 
188 
103 
49 
82 
3 
87 
4 
1305 
1893 
32 
23 
H8 
74 
9 
134 
148 
48 
1 
266 
12 
4566 
3823 
744 
436 
222 
274 
34 
6 
6 
65 
62 
1 
i 
12 
212 
141 
71 
28 
10 
43 
163 
8 
28 
146 
103 
53 
ll 
1 
5 
83 
3 
160 
356 
22 
10 
2065 
1214 
850 
273 
99 
550 
27 
105 
147 
39l 
463 
18 
14 
161 
355 
l 
315 
385 
13 
485 
2958 
1313 
1645 
ll07 
680 
494 
45 
4009.20 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH METAL, 
!WITHOUT FITTINGS) 
4009.20-DD TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH METAL, 
!WITHOUT FITTINGS) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
lDDOWORLD 
1 D 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
507 
303 
704 
1300 
5072 
2238 
169 
51 
388 
251 
219 
1264 
204 
77 
13813 
10349 
3463 
2524 
559 
545 
394 
34 
160 
H 
65 
48 
547 
386 
161 
161 
5 
11 
113 
131 
209 
161 
169 
11 
142 
797 
46 
46 
32 
202 
3 
228 
112i 
742 
ll 
24 
191 
5 
57 
14 
103 
6 
3492 
2914 
578 
316 
233 
103 
159 
11 
53 
276 
16 
2 
31 
7 
400 
356 
44 
44 
2 
64 
69 
1 
131 
424 
297 
19 
a4 
1277 
1007 
270 
111 
6 
109 
50 
li 
19 
274 
1304 
444 
37 
7 
51 
126 
36 
128 
2692 
2102 
519 
352 
61 
91 
139 
159 
157 
2 
2 
109 
7 
15 
129 
16l 
42 
13 
95 
32 
119 
lU 
1002 
482 
520 
H9 
137 
24 
17 
4009.30 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH 
TEXTILE MATERIALS, !WITHOUT FITTINGS> 
27 
36 
349 
224 
183 
6 
1 
11 
27 
16 
78 
l 
1003 
827 
176 
83 
31 
71 
15 
4009.30-DD TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH TEXTILE 
MATERIALS, !WITHOUT FITTINGs> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
501 BRAZIL 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 lniRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4439 
235 
1269 
1819 
5904 
2237 
916 
2515 
862 
799 
522 
!ODD 
1553 
1391 
257 
432 
217 
161 
27883 
1 i56j 
1316 
4877 
1761 
lll7 
2326 
309 
2ll 
96 
449 
Ill 
56i 
l 
l 
a 
7 
15 
1864 
l7.B 
125 
91 
2 
21 
7 
212 
l2i 
ll7 
17 
101 
45 
211 
54 
22 
22 
176 
31 
1262 
~i] 
564 
473 
273 
31 
60 
1948 
4 
694 
922 
601 
54 
204 
403 
628 
223 
371 
724 
13 
60 
41 
7131 
4wl\ 
2517 
1697 
1043 
64 
757 
35 
2 
2 
12 
213 
4 
32 
6 
3 
122 
ll2 
35 
3 
4 
122 
523 
247 
9 
5 
271 
342 
2s 
172 
513 
210 
l 
17 
18 
56 
10 
31 
95 
36 
1606 
1i~i 
161 
35 
103 
10. 
33 
45 
398 
1958 
868 
126 
431 
5 
29 
253 
220 
553 
60 
5219 
i347 
851 
40 
65 
431 
16 
10 
32 
2 
134 
15 
37 
5 
32 
689 
49 
29 
214 
64 
17 
124 
2 
37 
1 
191 
160 
45 
i 
215 
75 
582 
269 
159 
77 
253 
174 
ll 
57 
66 
261 
25 
149 
14 
2635 
1 .,., c 
-,35 
371 
216 
193 
363 
4009.40 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS 
!OTHER THAN METAL OR TEXTILE), !WITHOUT FITTINGS> 
4009.40-00 TU!ES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS 
!OTHER THAN METAL OR TEXTILE>, !WITHOUT FITTINGs> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
286 
3519 
140 
1491 
2553 
340 
314 
133 
357 
116 
236 
333 
933 
269 
ll949 
9136 
21ll 
1888 
330 
591 
324 
12 
IS 
169 
66 
12 
730 
271 
451 
451 
ll 
4 
22 
21 
6 
l 
23 
130 
73 
57 
57 
34 
31 
113 
31 
us 
41 
3 
a 
41 
135 
62 
2 
155 
235 
2352 
1716 
636 
374 
154 
250 
12 
4 
1 
2 
ll 
167 
3 
229 
196 
33 
26 
3 
3 
36 
l 
33 
17 
2 
173 
165 
a 
a 
4 
71; 
20 
369 
410 
156 
2 
67 
24 
16 
134 
51 
2098 
1837 
261 
223 
27 
3; 
35 
i 
4 
65 
ll5 
105 
9 
9 
4 
4009.50 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER, !EXCL HARD>, WITH FITTINGS - E. G. JOINTS, ELBOWS, FLANGES-
72 
311 
2 
103 
44 
l4 
13 
15 
123 
190 
635 
255 
146 
20 
10; 
51 
400 
4i 
542 
3 
173 
17 
27 
2 
Hi 
10 
16 
1538 
1254 
284 
216 
25 
16 
52 
4009.50-10 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> FOR CONDUCTING GASES OR LIQUIDS, FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT, WITH FITTINGS -FOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES-
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
24 
195 
169 
25 
25 
ll 
11 
17 
50 
33 
17 
17 
50 
50 
10 
10 
4009.50-91 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> WITH METAL REINFORCEMENT, WITH FITTINGS -FOR 
EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, FLANGES- !EXCL. 4009.50-10) 
001 FRANCE 371 142 93 2 46 
92 
14 
11 
3 
3 
54 
35 
2 
l 
23 
ll9 
24 
I 
65 
12 
I 
13 
319 
270 
41 
29 
26 
19 
6 
120 
95 
53 
zi 
368 
217 
II 
II 
22 
179 
I 
a 
16 
129 
39 
17 
45 
31 
14 
534 
.. , 
ioi 
" 46 16 
37 
6 
17 
a 
7 
26 
1 
ai 
163 
69 
94 
93 
4 
2 
196 
II 
16 
201 
360 
a 
67 
ll2 
22 
5 
llO 
542 
221 
146 
3193 
1586 
1607 
463 
143 
933 
2ll 
44 
50 
150 
75 
695 
20 
17 
ui 
23 
63 
2031 
1034 
996 
149 
23 
133 
14 
440 
71 
132 
212 
1341 
522 
152 
5 
4 
33 
465 
257 
170 
106 
53 
4097 
.,,., ... 
i2i2 
602 
21 
517 
23 
105 
969 
55 
743 
567 
136 
7 
226 
15 
21 
160 
II 
3531 
zaoa 
723 
285 
55 
J32 
105 
56 
51 
5 
5 
35 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--~--~----~------~------------~----~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 lltl g. -lux. Dan11ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4009.10 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, NOH ASSOCIES A D' AUTRES I!ATIERES, !SANS ACCESSOIRESl 
4009.10-00 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !NOH DURCil, NOH ASSOCIES A D'AUTRES I!ATIERES, !SANS ACCESSOIRESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
0 ll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
680 THAILAHDE 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22967 
2120 
656 
27748 
24765 
8490 
3852 
5953 
6123 
1674 
8974 
1353 
5580 
691 
2741 
1346 
3557 
131823 
97099 
34719 
28073 
17lla 
5987 
659 
7166 
22i 
2764 
865 
326 
4 
1093 
60 
24 
225 
2314 
340 
2 
319 
15739 
12439 
3297 
2948 
309 
342 
a 
19 
31 
16 
607 
371 
16 
272 
i 
40 
i 
39 
3 
1554 
1062 
492 
358 
300 
133 
8066 
168 
185 
10910 
5715 
3086 
478 
1384 
598 
6254 
201 
1217 
52 
43 
134 
39406 
28957 
10449 
10170 
8400 
188 
91 
32 
; 
448 
ao6 
ll6 
6l 
50 
3 
122 
1 
ao3 
29 
2582 
l4ll 
ll71 
294 
ll6 
a16 
61 
3084 
30 
60 
1946 
1447 
136 
a 
180 
174 
5 
97 
IS 
73 
275 
7625 
6725 
900 
753 
376 
143 
5 
43i 
20 
8178 
6623 
258 
405 
2196 
468 
126 
543 
241 
213 
7 
314 
267 
20406 
18ll0 
2296 
1888 
ll55 
353 
55 
17 
22 
27 
172 
337 
7 
27 
l2l 
2i 
861 
589 
273 
196 
46 
77 
4009.20 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, ASSOCIES SEULEI!EHT A DU I!ETAL, !SANS ACCESSOIRE5l 
4009.20-00 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !NOH DURCil, ASSOCIES SEULEMEHT A DU I!ETAl, !SANS ACCESSOIRESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3675 
1676 
4077 
7555 
22220 
10443 
1014 
537 
1528 
792 
522 
7274 
690 
ll09 
66191 
51025 
15167 
12790 
2648 
1375 
1001 
175 
1026 
457 
320 
232 
llDl 
t3 
3380 
2234 
ll47 
ll46 
32 
1 
77 
451 
656 
1306 
681 
757 
2i 
53 
17 
4163 
3944 
218 
216 
147 
2 
1331 
19 
1224 
7797 
3512 
51 
265 
773 
14 
135 
224 
421 
255 
16494 
13937 
2557 
1774 
ll46 
422 
361 
7l 
260 
llSD 
73 
li 
68 
22 
14 
1702 
1584 
lla 
lla 
ll 
787 
301 
17 
ao3 
1854 
1314 
6i 
73 
509 
6263 
5192 
1072 
666 
74 
296 
109 
76 
126 
866 
5798 
2062 
143 
122 
171 
452 
58 
625 
12 
llll4 
9128 
1986 
1459 
309 
121 
406 
754 
737 
17 
17 
3 
1041 
73 
38 
6246 
62i 
198 
120 
6 
61 
343 
10 
907 
691 
24 
25 
ll027 
8380 
2647 
1382 
436 
1202 
63 
622 
35 
65 
790 
74l 
421 
38 
353 
101 
307 
602 
4428 
2761 
1667 
1561 
551 
68 
38 
4009.30 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, ASSOCIES SEULEI!ENT A DES I!ATIERES TEXTILES, (SANS ACCESSOIRESl 
4009.30-00 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE !NOH DURCil, ASSOCIES SEULEMENT A DES I!ATIERES TEXTILES, !SANS ACCESSOIRESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
ODS OANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
1000110NDE 
lll; ::::~~ cc 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24569 
1048 
4482 
18704 
22321 
12073 
5878 
7942 
4195 
3757 
845 
2949 
1763 
5945 
501 
692 
531 
2255 
123680 
77tl3 
25865 
2105a 
8899 
2062 
2744 
1116 
a26 
799 
1663 
575 
2547 
54 
11 
30 
5 
9 
450 
73 
a183 
7527 
656 
625 
67 
22 
9 
a91 
37S 
1019 
339 
392 
14S 
1035 
255 
36 
IS 
274 
9l 
5005 
3229 
1776 
1621 
1306 
93 
61 
10680 
42 
2219 
3452 
4841 
275 
657 
1696 
3DDa 
28a 
1744 
775 
191 
1 
a3 
56i 
312a3 
22166 
a517 
7598 
4814 
110 
aoa 
125 
9 
33 
122 
629 
44 
165 
45 
9 
158 
250 
45 
24 
1936 
1!~7 
aoa 
487 
56 
11 
310 
1576 
3 
70 
1660 
1404 
1068 
4 
111 
92 
216 
12i 
197 
140 
514 
7283 
~7ft~ 
1497 
1169 
220 
207 
122 
23; 
142 
47a3 
alOl 
2a09 
ao6 
1446 
155 
116 
45i 
268 
3551 
6i 
23515 
11!4n~ 
5113 
4374 
357 
85 
654 
; 
4 
66 
292 
20 
1i 
16 
494 
"' 121
43 
1 
78 
3791 
200 
a a 
332a 
624 
343 
1741 
87 
142 
5 
360 
132 
259 
10l 
11498 
10BD 
1368 
1115 
374 
254 
4009.40 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, ASSOCIES A D'AUTRES 11ATIERES !SAUF I!ETAL OU I!ATIERES TEXTILES!, 
!SANS ACCESSOIRESl 
665 
1313 
5625 
1614 
823 
72 
1130 
2779 
22 
1523 
779 
114 
s 
602 
14 
17345 
11275 
6070 
5339 
4355 
633 
98 
232 
114 
2552 
1009 
868 
21 
a 
58 
31 
114 
210 
a 
5391 
4819 
572 
312 
154 
210 
51 
1173 
333 
48!3 
1217 
1204 
218 
67a 
617 
57 
62 
139 
353 
115 
241 
378 
12213 
9~~6 
2577 
1793 
1097 
324 
459 
4009.40-00 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE !NON DURCil, ASSOCIES A D'AUTRES I!ATIERES !SAUF 11ETAL OU I!ATIERES TEXTILESl, 
!SANS ACCESSOIRESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2320 
17898 
641 
10969 
9265 
1756 
1230 
955 
3298 
75a 
514 
760 
6481 
1271 
60542 
48331 
12201 
9886 
l73a 
1782 
530 
113 
229 
10a2 
227 
124 
175S 
3584 
1779 
1795 
1794 
9 
2 
100 
9 
190 
153 
24 
3 
95 
78a 
477 
311 
310 
210 
207 
4843 
132 
2423 
321 
12 
68 
339 
503 
121 
4 
1459 
1181 
11903 
a345 
3559 
2308 
674 
1219 
32 
19 
9 
9 
66 
753 
11 
112 
70 
19 
1098 
980 11a 
no 
9 
25 
166 
12 
379 
366 
Ia 
33 
5; 
1090 
999 
91 
aa 
2a 
3804 
48 
2001 
1492 
742 
10 
419 
129 
81 
317 
404 
9636 
8645 
991 
907 
163 
a3 
152 
5 
14 
10 
194 
21 
436 
376 
60 
60 
22 
524 
1865 
7 
684 
217 
102 
81 
71 
250 
15 
44 
4173 
3479 
692 
443 
134 
24; 
4009.50 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCAHISE, NON DURCI, AVEC ACCESSOIRES -JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXE11PLE-
4009.50-10 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC YULCAHISE !NOH DURCil, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIYILS, AVEC ACCESSOIRES 
-JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEI1PLE-
400 ETATS-UHIS 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1075 
2aBS 
1782 
liDO 
1095 
107 
107 
19 
26 
5 
21 
21 
3a 
49 
a 
40 
39 
lU 
426 
237 
189 
lU 
210 
720 
505 
210 
210 
9 
a 
1 
1 
84 
115 
31 
84 
84 
4009.50-91 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC YULCAHISE !HOH DURCil, AVEC ARI'IATURE I'IETALLIQUE, !NOH REPR. SOUS 4009.50-lOl, AVEC 
ACCESSOIRES -JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE-
001 FRANCE 3856 1230 16 1097 50 665 44 
889 
2322 
357 
1537 
34 
673 
a3 
97 
17 
354 
99 
40 
6760 
5992 
768 
663 
185 
45 
60 
335 
1001 
665 
336 
336 
297 
196 
14 
a 
289 
5ao 
142 
12 
682 
ll2 
19 
52 
1; 
9i 
13 
2252 
1926 
324 
216 
184 
106 
2 
30 
129 
10 
55 
528 
43a 
297 
9 
92 
13 
1782 
1502 
2aO 
2aO 
103 
1298 
a 
29 
192 
467 
224 
79 
245 
237 
52 
1 
45 
2 
37 
73 
3021 
2541 
479 
378 
301 
55 
46 
14 
27 
11 
ao 
77 
7l 
64 
13a 
3 
"' 
1550 
482 
1068 
1063 
42 
4 
19 
24 
5 
19 
19 
sa 
2681 
60 
77 
161a 
1377 
60 
254 
772 
600 
u 
535 
1420 
249 
2455 
13026 
6225 
6800 
4529 
14H 
1994 
276 
346 
551 
953 
466 
2764 
ai 
3 
67 
405S 
59 
aos 
10720 
5187 
5533 
5241 
ua 
255 
36 
391a 
214 
691 
19a4 
4983 
398i 
4a3 
151 
15 
49 
862 
500 
262 
212 
531 
19249 
16296 
2953 
1855 
306 
1077 
21 
527 
4610 
179 
6116 
2225 
535 
71 
2513 
76 
48 
162i 
50 
19524 
16777 
274a 
2140 
262 
514 
94 
181 
409 
209 
200 
200 
399 
93 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
U.K. 
Origin / Consign••nt Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t-ln~g~c~•-u_nt~r~y~---Po~y~s--d~6~c~l•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Ireland I tal ia Nederland Portugal Ho:tencl ature coab. 
4009.50-91 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 
49 
616 
838 
5013 
326 
261 
101 
480 
84 
ao 
1745 
284 
65 
240 
10955 
75S7 
3417 
2912 
786 
396 
110 
77 
93 
15 
73 
49 
65 
461 
15 
77 
1 
1079 
449 
630 
630 
552 
4 
4 
24 
9 
a 
94 
79 
15 
14 
14 
1 
496 
405a 
64 
4 
67 
H 
24 
4903 
4732 
171 
111 
77 
13 
47 
Hell as 
i 
15 
25 
15 
7 
2 
Espagna 
4i 
397 
70 
7 
16 
591 
567 
24 
23 
7 
1 
France 
15 
3 
420 
439 
31 
205 
i 
1 
137 
i 
210 
1680 
1125 
555 
231 
93 
294 
29 
39 
38 
51 
38 
13 
5 
1 
5 
3 
4009.50-99 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER> WITH FITTINGS -FOR EXAI'IPLE, JOINTS, ELBOWS, 
FLANGES- (EXCL. 4009.50-10 TO 4009.50-91) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3274 
2461 
481 
2536 
3811 
1211 
119 
322 
998 
105 
252 
31 
758 
2215 
127 
491 
20835 
15270 
5565 
4382 
1160 
867 
318 
271 
270 
478 
112 
286 
1 
62 
16 
i 
708 
2220 
1480 
739 
730 
15 
a 
1 
6 
45 
52 
54 
32 
38 
2 
2 
4 
245 
162 
83 
ao 
75 
1750 
546 
99 
1257 
154 
12 
201 
17 
21 
13 
157 
792 
157 
5364 
4026 
1338 
1333 
209 
3 
2 
3 
1 
4 
15 
105 
5 
225 
135 
90 
72 
16 
11 
6 
866 
3 
10 
296 
76 
24 
ll 
10 
6 
32 
1; 
1558 
1315 
243 
87 
30 
2 
155 
16a 
22 
529 
1160 
39 
4 
91 
398 
1 
23 
3 
52 
346 
127 
3162 
2412 
751 
473 
ao 
177 
101 
1 
4 
3 
19 
79 
228 
i 
11 
394 
334 
60 
31 
12 
22 
a 
192 
1473 
5 
347 
z4 
6 
114 
1 
10 
2 
10 
21 
2509 
2161 
348 
135 
93 
197 
16 
4010.10 CONVEYOR OR TRANSI'IISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION "V-BEL TS AND V-BEL TING" 
4010.10-00 CONVEYOR OR TRANSI'IISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROSS-SECTION •v-BELTS AND v-BELTING" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SllEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
1205 
2343 
478 
2233 
BID 
2222 
385 
837 
454 
147 
490 
140 
649 
83 
251 
560 
13761 
10960 
2798 
2051 
697 
574 
172 
101 
215 
110 
9 
2Z 
34 
13 
78 
5 
320 
44 
979 
504 
474 
448 
84 
12 
15 
32 
63 
5 
134 
4 
41 
11 
1 
a 
298 
279 
20 
20 
12 
218 
916 
105 
163 
1097 
120 
189 
7 
3 
66 
36 
93 
27 
14 
4\ 
3195 
2816 
380 
259 
83 
46 
74 
9 
9 
1 
Ill 
a 
14 
5 
57 
10 
3 
4 
42 
67 
402 
155 
244 
146 
63 
84 
15 
187 
187 
31 
198 
59 
43 
67 
69 
i 
100 
1 
11 
2 
9S 
1071 
841 
229 
209 
101 
20 
715 
12 
692 
486 
370 
60 
66 
1 
30 
1 
17 
4 
13 
12 
2521 
2399 
122 
77 
47 
26 
19 
12 
443 
344 
99 
B5 
4 
14 
4010.91 CONVEYOR OR TRANSI'IISSIDN BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 CPI ( EXCL. 4010.10) 
4010.91-00 CONVEYOR OR TRANSPIISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH> 20 Cll (EXCL. 4010.10-0D> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2896 
1548 
"11 
3925 
1484 
229 
845 
216 
134 
706 
152 
555 
122 
989 
645 
1343 
1129 
605 
2214 
126 
1230 
26317 
15917 
10401 
3375 
1585 
1462 
5566 
273 
362 
606 16 
2Z 
37 
34 
181 
3 
I 
3 
62 
7 
69 
1732 
1351 
381 
258 
IBB 
74 
50 
36 
125 
2 
22 
175 
6 
35 
4 
3 
149 
603 
368 
235 
48 
40 
187 
1510 
747 
1411 
164 
10 
86 
33 
u2 
147 
433 
67 
607 
641 
603 
936 
277 
34 
633 
aaoo 
3961 
4839 
2124 
836 
681 
2034 
45 
12 
12 
3 
ao 
72 
a 
a 
218 
17 
153 
" 2 
11 
709 
464 
245 
245 
6 
43; 
2458 
866 
713 
26 
39 
5 
75 
14 
60 
42 
20 
52 
i 
98 
4920 
4545 
375 
216 
194 
103 
56 
4010.99 CONVEYOR OR TRANSI'IISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER, (EXCL. 4010.10 AND 4010.91) 
9; 
a 
115 
112 
3 
3 
3 
4010.99-00 CONVEYOR OR TRANSIIISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER DF A WIDTH =< 20 CPI (EXCL. 4010.10-0D> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZil 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
94 
1076 
732 
265 
1959 
1628 
1037 
311 
1583 
591 
41 
53 
111 
3ll 
662 
616 
561 
487 
72 
56 
318 
40 
221 
27 
13 
173 
2 
3 
2 
32 
26 
69 
3 
3 
1 
2 
32 
9 
25 
4 
3 
1 
2 
20 
2 
406 
220 
92 
u5 
116 
34 
39 
24 
a 
22 
18 
94 
55 
3aa 
105 
27 
24 
5 
9 
195 
20 
2 
239 
260 
23 
15 
29 
2 
5 
20 
23 
2i 
221 
48 
483 
675 
196 
ao 
226 
28 
7 
3 
17 
312 
1 
2; 
5 
4 
a 
261 
34 
66 
135 
2 
19 
566 
205 
19 
458 
70 
232 
333 
45 
70 
17 
48 
161 
95 
2426 
UBI 
546 
221 
46 
318 
439 
ao 
280 
17 
83 
7 
55 
4 
43 
328 
2196 
3544 
907 
2637 
69 
7 
2 
2567 
162 
141 
a 
255 
132 
10 
565 
22 
a 
1 
43 
62 
a 
72 
46 
I 
23 
11a 
46 
39 
393 
343 
50 
9 
7 
41 
66 
110 
436 
366 
382 
201 
53 
22 
as 
2 
50 
1874 
1616 
251 
230 
115 
29 
53 
140 
324 
5 
169 
26 
1 
11 
100 
1 
97 
u4 
1085 
717 
368 
346 
135 
19 
3 
132 
315 
ui 
12 
30 
216 
5i 
II 
Ii 
1655 
1438 
217 
101 
9B 
113 
3 
150 
16 
434 
24 
39 
45 
16i 
2 
12 
25 
4i 
36 
4 
14 
6 
27 
26 
1 
1 
19 
2 
3 
15 
41 
15 
5 
15 
130 
liB 
12 
11 
7 
12 
10 
23 
65 
11 
64 
1; 
23 
2 
23 
5 
14 
217 
224 
62 
43 
27 
I 
10 
131 
2 
184 
23 
1 
62 
li 
419 
414 
6 
4 
3 
19 
5 
12 
13 
19 
7 
I; 
3 
36 
38 
20 
29 
1414 
211 
63 
25 
2103 
152 
1951 
1586 
35 
37 
29 
101 
154 
59 
353 
563 
u5 
5 
152 
15 
19 
3 
462 
250 
299 
3154 
1511 
1643 
1200 
505 
415 
25 
26 
97 
67 
139 
65 
19a 
196 
ll 
35 
59 
21 
19 
7 
55 
1054 
aoo 
254 
190 
95 
27 
36 
147 
47 
230 
1017 
417 
31i 
1a 
146 
13 
50 
2 
a 
644 
191 
IS 
71 
251 
3740 
2ZB5 
1455 
299 
210 
302 
854 
62 
113 
47 
155 
460 
50 
645 
25 
7 
5 
3 
123 
195 
520 
17 
277 
1990 Value - Yaleurst 1000 ECU I aport 
Dr tg t n / Cons i gneent 
Or I gina / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b- Hoeencllture~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Hoooncloturo comb. EUR-12 !olg.-Lux. Danoark Doutschlond Hallas Espagna france Irolond Italle Hodorlond Portugal 
4009.50-91 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOB DAHEMARK 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
DS6 SUISSE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
7S2 JAPOH 
7 S6 T' AI-WAH 
!DOD 11 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
IDSD CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
576 
2781 
7750 
22052 
2956 
1522 
754 
S261 
ll59 
617 
7046 
BBI 
ll27 
576 
59SIS 
42S59 
16920 
14597 
575S 
IS OS 
722 
49a 
lDSB 
97 
1370 
276 
683 
297S 
400 
1354 
6 
s 
10096 
4545 
5548 
5545 
4184 
24 
9 
S62 
44 
86 
i 
S6 
697 
625 
69 
66 
66 
3 
s 
1952 
17983 
S05 
4 
9 
124 
710 
209 
625 
69 
23464 
21549 
1915 
1645 
902 
58 
212 
16 
so 
i 
12 
12 
176 
146 
so 
13 
t2 
5 
26 
14 
259 
1695 
512 
35 
s9 
18 
207 
2 
S515 
3234 
281 
271 
60 
12 
131 
47 
26ll 
1739 
216 
1500 
9 
17 
13 
822 
16 
752 
8499 
6345 
2154 
ll55 
347 
559 
llD 
3 
a 
202 
190 
12 
12 
10 
13 
S74 
ti 
S71 
876 
438 
435 
389 
10 
35 
ll 
4009.50-99 TUBES ET TUYAUX EH CAOUTCHOUC VULCAHI5E IHOH DURCI>, IHOH REPR. SOUS 4009.50-10 ET 4009.50-91), AVEC ACCESSOIRES 
-JOIHTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE-
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 
732 JAPOH 
1010 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
S9464 
3966 
2779 
SOlD I 
17090 
7700 
1333 
1421 
7SSD 
1276 
1905 
605 
2758 
22017 
1752 
5810 
156249 
ll6590 
39642 
35534 
6657 
S334 
775 
2437 
1445 
6403 
500 
1641 
1 
6 
279 
5 
ll7 
ll 
17 
4950 
25 
17880 
1271S 
5154 
5132 
150 
10 
12 
34 
4 
65 
S5D 
222 
532 
2oi 
223 
ss 
13 
51 
1745 
1206 
5S9 
528 
475 
10 
13576 
2096 
633 
65DZ 
1618 
16 
141 
1066 
2S. 
304 
261 
773 
10638 
2220 
40833 
25969 
14864 
14787 
1653 
56 
21 
27 
17 
19 
165 
434 
42 
76 
6 
20 
13 
983 
704 
277 
225 
82 
44 
9 
18053 
53 
ll6 
2755 
722 
171 
23 
45 
186 
lll 
1 
487 
200 
23661 
22298 
1362 
llSS 
S48 
4 
225 
726 
123 
7090 
47ll 
374 
16 
496 
3995 
38 
154 
81 
228 
2187 
1752 
9 
22756 
17540 
5216 
2812 
501 
2066 
339 
4010.10 COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSI1ISSIOH, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, DE SECTIOH TRAPEZOIDALE 
4010 .!D-OD COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSI1ISSIOH, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, DE SECTIOH TRAPEZOIDALE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
7 28 COREE DU SUD 
7S2 JAPOH 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15565 
Sl3B5 
6195 
26562 
9531 
15070 
2633 
5234 
4909 
1229 
3976 
564 
7552 
60S 
1S20 
BIOI 
H9S56 
123405 
25902 
22052 
5714 
S261 
557 
952 
2630 
1816 
60 
252 
570 
56 
397 
sa 
1527 
1 
1550 
10326 
6S67 
S9S. 
3519 
441 
106 
28 
199 
622 
a a 
1452 
66 
330 
7 
202 
S0 57 
2763 
294 
294 
69 
S049 
12236 
1705 
4739 
5591 
959 
2246 
37 
71 
7S2 
166 
1684 
189 
82 
1473 
SB931 
33900 
5032 
4446 
1085 
Sll 
274 
140 
127 
39 
1416 
107 
179 
s9 
55 
SB4 
40 
62 
22 
292 
540 
3781 
2045 
1705 
1115 
457 
515 
73 
3352 
2317 
293 
2506 
353 
852 
471 
772 
22 
739 
7 
35S 
7 
940 
13481 
ll224 
2257 
2073 
767 
154 
7653 
154 
689S 
S577 
S364 
ssa 
1044 
18 
61 
4 
250 
27 
77 
ll4 
2S9S5 
23255 
680 
496 
12S 
141 
43 
29 
17 
113 
1S4 
293 
923 
5 
3 
78 
65 
a5 
1529 
1515 
Sl4 
253 
81 
42 
20 
5 
23 
ID 
55 
1230 
100 
i 
36 
696 
95 
2331 
1424 
907 
529 
38 
75 
2321 
4597 
25 
5524 
154 
2S 
566 
22 
99 
S7 
350 
461 
70 
14761 
13247 
1514 
1056 
505 
379 
49 
6404 
3991 
4S3 
6237 
as6 
2160 
3344 
2sa 
300 
169 
S64 
au 
542 
26327 
23405 
2923 
1296 
255 
1627 
4010.91 COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSIUSSIOH, EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, D'UHE LARGEUR > 20 Cl1, ISAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDAL E) 
4010.91-0D COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSI1ISSIOH, EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, D'UHE LARGEUR > 20 Cl1, ISAUF DE SECTIOH 
TRAPEZOIDAL E) 
CCI FRAHCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
C 06 ROYAUME-UHI 
COB DAHEI'IARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
152 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
725 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12456 
7235 
14006 
15152 
3941 
1957 
3135 
534 
959 
2529 
567 
13204 
503 
2229 
1077 
2050 
2463 
530 
3275 
2562 
2353 
95331 
59495 
35531 
24021 
17655 
2773 
9034 
ll50 
tss2 
2546 
55 
445 
326 
367 
544 
12 
a 
9 
161 
29 
136 
7516 
6457 
1059 
752 
575 
137 
139 
185 
607 
a 
125 
Hi 
60 
137 
17 
7 
t2 
s4 
229 
1971 
1462 
50S 
219 
167 
290 
6573 
3930 
4488 
4s2 
149 
353 
45 
3 
614 
710 
9952 
192 
1357 
1057 
590 
1979 
431 
976 
ll03 
35859 
16014 
19845 
15075 
ll602 
1234 
3532 
237 
sa 
95 
19 
2 
455 
394 
60 
60 
12 
12S2 
3 
82 
6" 
206 
28 
60 
94 
7 
2 
511 
3096 
2256 
a4D 
a40 
107 
1674 
6745 
3279 
15ll 
350 
136 
64 
25S 
62 
1462 
199 
43 
56 
2S 
234 
16453 
14061 
2422 
2065 
19aa 
260 
97 
1 
4 
25 
15 
a 
4S5 
4 
15 
526 
516 
10 
10 
a 
4010.99 COURROIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSI'IISSIOH, EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, HDH REPR. SOUS 4010.10 ET 4010.91 
4010.99-00 COURRDIES TRAHSPORTEUSES OU DE TRAHSI'IISSIOH, EH CAOUTCHOUC YULCAHISE, IHOH REPR. SOUS 4010.10-00) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEPIARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
72a COP.EE DU SUD 
732 JAPOH 
1626a 
17422 
3700 
27788 
15\31 
17913 
1958 
3451 
40a4 
691 
2504 
a 52 
74a 
lD7aO 
2900 
1171 
a34l 
a27 
a70 
5017 
608 
4121 
133 
3D 
2073 
55 
99 
16 
95 
415 
lSi 
93 
12 
17 
66 
Sa2 
!Sa 
269 
40 
32 
29 
3 
5269 
uoa 
960 
1618 
2976 
229 
90 
217 
135 
13a2 
163 
247 
1626 
IS 
686 
3606 
82 
s 
2 
320 
S2a 
140 
95 
12 
9 
1 
25 
15 2a 
3573 
119 
57 
2242 
2295 
434 
97 
6a 
s3 
179 
3 
S50 
137 
446 
6316 
446 
10070 
S755 
3822 
550 
455 
395 
89 
95 
42 
2951 
2 
Hi 
5 
4 
47 
53 
33 
1306 
132 
159 
423 
51 
7 
56 
30 
12 
1672 
2 
316 
ll43 
t6a 
253 
15l 
li 
49 
95 
20 
61 
59; 
3251 
11 
7714 
3701 
4006 
261 
6D 
33 
3711 
1881 
2595 
124 
4456 
2066 
83 
1027 
64 
132 
13a 
377 
161 
317 
1039 
155 
639 
S76 
22sa 
239 
276 
3 
12 
64 
s 
s7 
san 
S459 
334 
173 
ll6 
160 
756 
799 
3979 
1270 
2016 
646 
593 
354 
sa5 
51 
1 
581 
t52 
11788 
10064 
1724 
1644 
7a6 
aD 
1242 
2BS4 
s517 
31 
1540 
23 
15S 
lD 
la9 
990 
a 
1971 
171i 
144BD 
93ao 
5100 
4959 
1259 
102 
59 
Sal 
1416 
s2oz 
59 
231 
7a4 
153 
488 
234 
2 
7281 
6226 
1055 
947 
a26 
lOD 
7 
3844 
372 
2912 
30a 
2429 
414 
520 
Ill 
311 
U4 
la49 
1 
2 
57 
a9 
57 
290 
276 
14 
14 
1 
158 
59 
54 
2S9 
213 
199 
26 
171 
70 
7 
22 
ao 
li 
lSDD 
1099 
200 
19a 
106 
2 
211 
16a 
243 
906 
161 
596 
246 
2a6 
53 
246 
4l 
2i 
172 
S456 
2816 
625 
520 
305 
56 
49 
605 
20 
1029 
147 
48 
191 
a a 
9 
45 
2225 
213D 
95 
9l 
67 
114 
a 
140 
345 
229 
350 
53 
ISO 
7 
52 
a 
42 
1 
125 
U.K. 
15 
216 
761 
116 
4 
49 
s 
s 
3a4 
3597 
a6s 
lD35 
109 
7675 
1549 
6125 
5581 
57 
161 
Sa4 
1773 
618 
17a 
3362 
2223 
1350 
50 
660 
354 
213 
27 
IS 53 
2497 
so25 
ta713 
10235 
aHa 
7736 
1964 
651 
90 
Sll 
lSB4 
600 
1464 
437 
1143 
ISBD 
102 
Sa2 
4a5 
S9 
504 
2S 
762 
9251 
6826 
2425 
2202 
a as 
141 
81 
569 
206 
572 
2615 
1173 
usi 
71 
695 
63 
1475 
4 
15 
ID39 
4aO 
24 
1245 
651 
12205 
6274 
5931 
3668 
2246 
719 
1544 
661 
3177 9aa 
1991 
6119 
189 
1621 
202 
66 
200 
a7 
244 
3142 
170a 
41 
1095 
95 
1990 OuantitSI - QuantH6s: 1000 kg 
Origin ' Consign11ent 
Or~:!~~ ~0 :~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~di~c~l~a-r~o-nt ________________ ~~~----~----~----~~~ 
Noaenclatur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hall as Espagna France Ireland Ital h Hader land Portugal U.K. 
4010.99-DD 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
255 
13225 
9276 
3949 
1575 
253 
lHS 
425 
1065 
919 
145 
79 
19 
70 
ll2 
75 
37 
16 
H 
22 
150 
1944 
1055 
559 
316 
62 
540 
4 
96 
73 
23 
4 
1 
19 
575 
752 
95 
55 
7 
23 
15 
2435 
1957 
475 
419 
33 
10 
45 
535 
513 
26 
7 
5 
19 
40ll.lD HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS-
4011.10-DD HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDB DENMARK 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
355 SOUTH AFRICA 
359 HAI'IIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
454 VENEZUELA 
505 BRAZIL 
525 ARGENTINA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.Ei'IIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
6BD THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
161456 
31552 
54424 
115239 
53223 
50154 
lll34 
4170 
1916 
12065 
39062 
7553 
6427 
2631 
4975 
9015 
13744 
1295 
3474 
5092 
4475 
356 
239 
346 
553 
15327 
666 
205 
4690 
3021 
553 
2195 
336 
966 
245 
235 
2127 
334 
935 
15719 
46236 
5039 
156 
649 
732165 
564747 
167324 
lll994 
30630 
40765 
14565 
19924 
4074 
15334 
3305 
10534 
752 
62 
317 
100 
4759 
9 
655 
Hi 
59 
23 
156 
12 
159 
52 
2a 
2 
1570 
31 
1 
605 
67 
753 
1435 
966 
134 
69 
159 
259 
15Dl 
3665 
1054 
IS 
73551 
59163 
14355 
6749 
902 
7354 
256 
3146 
442 
2513 
3297 
1042 
1553 
72 
2l 
25 
350 
200 
1042 
352 
52 
59 
50 
25 
43 
66 
275 
33 
157 
1 
56 
17 
42 
1753 
2365 
54 
34 
19902 
13065 
6537 
4396 
1735 
1979 
462 
60512 
5455 
24664 
11914 
27954 
5950 
230 
573 
304 
10456 
2330 
1714 
317 
3131 
6114 
4674 
56 
191 
494 
134 
60 
776i 
71 
244 
295 
5s 
xi 
1 
333 
1a 
3392 
21370 
370 
32 
204530 
151015 
53515 
47652 
13606 
4752 
1051 
1561 
260 
191 
1357 
995 
735 
76 
2a 
617 
ai 
lDl 
25 
5 
230 
i 
137 
511 
6969 
5552 
lll7 
955 
156 
!51 
ll 
4011.20 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH BUSES OR LORRIES 
4011.20-DD HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH BUSES DR LORRIES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
B? FINLAHO 
ll"'" ~W11.:c.i\lAriU 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
359 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
505 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.EI'IIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
SOD AUSTRALIA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50001 
49249 
15826 
75639 
32457 
62305 
166 
271 
3321 
1303 
35073 
262 
424 
203 
5:il 
17393 
9095 
3065 
2955 
550 
3453 
4055 
1359 
1029 
749 
241 
4934 
642 
1094 
567 
195 
341 
1310 
315 
233 
397 
5707 
43635 
495 
456 
465694 
355605 
113047 
50713 
15531 
19109 
13224 
5030 
394a 
9291 
3303 
4774 
13 
12 
234 
3 
3750 
5 
10 
ID 
56; 
27 
254 
a 
167 
7 
34 
14 
525 
196 
306 
51 
41 
7 
1310 
273 
5 
13i 
325 
a 
1 
37730 
33355 
4345 
1949 
559 
2165 
231 
1534 
565 
337 
2042 
359 
535 
2 
i 
1 
91 
73 
59 
ll 
157 
55 
6 
1 
25 
46 
57 
3 
H 
73 
2494 
92ll 
6099 
3ll2 
2940 
330 
91 
51 
19625 
24000 
3513 
10027 
23714 
10 
69 
326 
5 
4022 
82 
76 
130 
z•s 
9133 
2422 
359 
125 
943 
1324 
799 
1106 
41 
160 
296 
56 
240 
4 
374 
17212 
62 
12ll73 
856ll 
35562 
30766 
9627 
1266 
3530 
4Dll.3D HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4011.30-ID HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
96 
95 
245 
103 
903 
547 
1965 
497 
1473 
1462 
I 
15 
67 
59 
5 
54 
53 
4; 
I 
62 
6 
56 
56 
6 
2 
59 
3 
69 
a 
62 
62 
1629 
652 
35 
2534 
1782 
1265 
13 
a 
744 
d 
704 
306 
70 
6 
ll 
9 
50 
641 
252 
156 
li 
IS 
1215 
1276 
69 
13525 
5667 
4559 
3010 
717 
1801 
45 
56 
!6 
6 
95 
59 
6 
6 
11350 
653 
1457 
6225 
4417 
4129 
231 
I 
12 
1910 
i 
559 
IDD 
19 
245 
229 
53 
170 
137 
1231 
33301 
30417 
2554 
2562 
926 
!52 
170 
9020 
1792 
301 
5571 
3632 
3161 
1 
45 
1201 
; 
! 
655 
335 
16 
7 
163 
129 
61 
45 
70 
28 
14 
35 
3 
354 
1070 
25056 
25029 
3057 
2186 
666 
506 
365 
26 
51 
3 
24 
ll5 
55 
30 
30 
2595 
2515 
29101 
23352 
14067 
556 
102 
546 
2656 
10672 
7 
151 
56 
426 
322 
2709 
174 
43 
142 
252 
11 
655 
59 
9 
176 
;, 
ID 
ll 
150 
2095 
5754 
27 
99930 
56494 
13375 
10377 
993 
2351 
647 
5402 
900 
15559 
7540 
12539 
45 
I 
96 
25 
6927 
4 
25 
16 
35 
1034 
567 
144 
55 
1 
277 
222 
7 
1 
22 
706 
75 
17 
64 
53 
1074 
5975 
60075 
49667 
10397 
5584 
lll7 
1153 
630 
lli 
2 
53 
15 
197 
125 
72 
67 
73 
236 
99 
10 
3380 
107 
225 
524 
10 
93 
10 
IDO 
956 
6077 
4015 
2060 
1534 
336 
liD 
ll6 
35 
2 
62 
3493 
ai 
12 
495 
795 
2l 
193 
252 
!6 
I 
76 
1135 
12565 
3651 
9154 
2451 
507 
6236 
467 
H 
64 
20 
1676 
1296 
350 
135 
53 
153 
55 
25555 
4160 
6754 
21516 
7DH 
417 
242 
34 
1039 
3599 
HI 
420 
72 
194 
345 
952 
125 
u7 
59 
55 
22 
14 
117l 
299 
15 
372 
50 
145 
3 
10 
29 
2 
255; 
II 
1557 
53527 
74021 
9472 
4077 
1471 
4554 
541 
15926 
4155 
2379 
13460 
5027 
5 
1502 
42 
4570 
2 
77 
4l 
559 
1693 
2111 
106 
14 
1315 
ll4 
15 
727 
522 
13 
67 
5 
d 
23 
I 
734 
135 
55734 
50099 
5609 
5320 
982 
1736 
1553 
1 
25 
i 
55 
55 
29 
56 
56 
1023 
570 
154 
143 
64 
11 
9049 
9075 
15174 
2515 
9020 
602 
3131 
7D7 
1994 
2556 
1052 
315 
352 
372 
473 
139 
477 
425 
615 
22 
244 
3764 
52 
177 
2952 
2657 
100 
596 
45 
52 
69 
1457 
70 
65 
1195 
2530 
1643 
122 
552 
50364 
54573 
25791 
12762 
4677 
11403 
1627 
9443 
6202 
uai 
3099 
6216 
5 
134 
4957 
16 
74 
25 
32l 
3 
11 
79 
ll 
41 
90 
15 
49 
4U 
65 
231 
3 
64 
46 
474 
3120 
57 
405 
44752 
35966 
5516 
4533 
439 
995 
255 
19 
5 
16 
42 
26 
16 
16 
101 
93 
a 
7 
1 
1 
2943 
115 
305 
1251 
617 
1465 
52 
11 
154 
10Dl 
30 
50 
76 
45 
92 
6 
3 
66 
1 
43 
114 
1 
8516 
7920 
596 
455 
292 
98 
14 
1707 
965 
392 
1556 
506 
1275 
Ill 
2 
23 
a 
33 
55 
13 
143 
12ll4 
11613 
501 
316 
ll4 
123 
62 
1 
19 
ID 
2 
6 
38 
31 
8 
8 
105 
3354 
1613 
1741 
691 
24 
750 
300 
24043 
6055 
11052 
18552 
4750 
2426 
391 
257 
5ll8 
5537 
2009 
671 
1236 
577 
1013 
4016 
495 
2911 
3816 
2304 
71 
142 
576 
2520 
75 
310 
2 
62 
146 
4i 
13 
91 
56; 
5739 
7399 
303 
47 
115498 
78209 
37259 
20115 
5506 
7504 
9670 
10049 
5150 
3716 
16024 
1879 
7; 
50 
376 
15 
5425 
8D 
48 
a 
25~ 
3359 
2557 
50 
2504 
297 
1605 
734 
313 
799 
ui 
770 
217 
29 
254 
34 
90 
13 
205 
217 
1159 
I 0855 
134 
79 
70396 
•2791 
27605 
1!625 
3743 
3004 
5972 
67a 
400 
1112 
29 
1 OB3 
l 075 
1990 Value - Velours: 1000 ECU 
Origin / Consign•ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Ho•enclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------1 
Ho11enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland I tal ta Haderland Portugal 
"10. 99-00 
736 T'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10" CLASSE 3 
1638 
141025 
108454 
32571 
25158 
4384 
6565 
850 
14689 
13682 
1007 
817 
215 
189 
1 
12 
1178 
924 
254 
179 
97 
75 
315 
24698 
16388 
8310 
7239 
1748 
1063 
a 
41 
1150 
972 
171 
16 
25 
92 
10147 
1190 
1257 
1067 
216 
142 
41 
22 
30247 
25120 
4427 
4299 
262 
49 
79 
2318 
2162 
156 
124 
56 
30 
3 
197 
15956 
12317 
3639 
1103 
654 
1714 
123 
4011.10 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
4011.10-00 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
204 MAROC 
388 AFR. DU SUD 
319 HAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
505 BRESIL 
525 ARGENTINE 
640 BAHREIN 
647 EI'IIRATS ARAB 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
7DS PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAN 
HO HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
IOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
612149 
121420 
220061 
479995 
231746 
290385 
36873 
18462 
5819 
34117 
15576 7 
26178 
21325 
7408 
20274 
36545 
34770 
3301 
7722 
11866 
1719 
518 
653 
854 
1487 
66405 
1619 
672 
13548 
8161 
3632 
9313 
661 
1616 
700 
643 
8250 
119 
2085 
51353 
163261 
12264 
552 
2593 
2754193 
2213866 
540688 
385021 
111730 
124127 
31538 
70945 
15933 
60161 
13124 
34775 
2624 
278 
1078 
291 
14334 
71 
708 
1 
492 
345 
66 
541 
31 
288 
52 
69 
a 
6835 
95 
4 
1665 
162 
3205 
6132 
1 
1616 
468 
211 
707 
695 
4602 
13619 
2514 
6l 
259869 
213545 
46323 
23058 
1617 
22884 
381 
12270 
1770 
10807 
13524 
5095 
5933 
277 
92 
10 
1658 
750 
3620 
1144 
274 
402 
194 
88 
124 
153 
602 
62 
642 
7 
z5 
92 
31 
9a 
5102 
a3al 
123 
125 
73642 
51505 
22136 
15504 
6190 
5593 
1039 
4011.20 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIOHS 
4011.20-00 PHEUMATIQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAI'IIOHS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
ODS DAHEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
130 SUEDE 
032 FINLANOE 
lilO S>U.i.:it~i; 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
319 HAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
647 EMIRATS ARAB 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
307320 
149343 
61561 
259050 
122826 
215198 
535 
1076 
9055 
4415 
121403 
849 
1710 
792 
.. uc. ... 
55012 
21357 
7574 
5652 
717 
6200 
8076 
1890 
2890 
1851 
637 
15210 
1893 
2961 
2157 
664 
645 
2193 
660 
600 
623 
14018 
119838 
1037 
2245 
1535168 
12517a7 
283260 
228179 
599a5 
31336 
23742 
29730 
15127 
30715 
11610 
15524 
52 
45 
678 
a 
13161 
13 
35 
44 
' 1978 68 
781 
10 
324 
14 
50 
42 
155i 
429 
773 
65 
157 
15 
2193 
542 
16 
337 
1270 
17 
7 
127462 
116651 
lDSll 
61al 
2076 
4214 
415 
4011.30 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AVIONS 
5454 
2531 
1216 
6768 
1513 
2934 
9 
3 
4 
350 
234 
361 
H 
538 
170 
14 
1 
58 
75 
170 
13 
39 
2oi 
714a 
29931 
20853 
9078 
1681 
1176 
249 
14a 
4011.30-10 PNEUMATIQUES HEUFS, POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
652 
1848 
923 
5982 
3971 
139aa 
3aoa 
10175 
10104 
20 
a 
110 
539 
713 
4a 
659 
651 
1 
47 
a 
414 
s 
507 
66 
441 
441 
227477 
32921 
99484 
5aD66 
92159 
19698 
941 
1845 
950 
3a391 
8392 
5993 
1049 
12204 
25495 
13275 
236 
4al 
113a 
196 
247 
2a267 
270 
760 
765 
317 
1 
zi 
2 
1255 
192 
11974 
82120 
a85 
14S 
768395 
571939 
196456 
177798 
53133 
16373 
zzas 
76672 
72416 
16498 
39070 
10130 
7 
328 
920 
12 
1773a 
219 
304 
540 
5!5 
21005 
5750 
a7a 
95 
1633 
2470 
1006 
3416 
134 
426 
798 
156 
421 
xi 
905 
44775 
77 
2 
397087 
303790 
93297 
84627 
29673 
2929 
57U 
88 
33 
4a7 
26 
712 
137 
575 
575 
6562 
1120 
809 
6013 
3960 
3043 
319 
75 
3069 
328 
2l 
12 
747 
2 
353 
2oaa 
29136 
. 24971 
4165 
3727 
792 
411 
27 
5954 
2073 
155 
8316 
6175 
4417 
54 
2435 
737 
165 
10 
33 
24 
196 
1940 
674 
430 
39 
37 
2953 
3600 
172 
43241 
29729 
13520 
ana 
2476 
4493 
109 
zax 
77 
20 
4H 
454 
20 
20 
49945 
2352 
5799 
30001 
21214 
18865 
aos 
10 
sa 
5919 
2 
1910 
315 
61 
a16 
676 
159 
265 
219 
34 
3ao 
4228 
2 
144393 
134968 
9425 
1652 
3105 
433 
339 
36497 
5014 
1263 
23504 
1H35 10a85 
7 
14i 
4106 
37 
2 
:; 
2143 
831 
44 
17 
296 
304 
130 
131 
2 
218 
124 
49 
92 
xi 
14 
22 
957 
3188 
105605 
96853 
a752 
665a 
218a 
1313 
781 
242 
356 
124 
257 
l07a 
7a3 
295 
295 
9Hl 
9608 
119174 
95690 
562a2 
213a 
490 
1520 
7644 
45613 
26 
709 
273 
1646 
1410 
6856 
431 
102 
219 
562 
26 
23a5 
124 
27 
545 
z4 
16 
33 
427 
7192 
20811 
86 
392219 
347902 
44094 
34672 
4064 
797a 
1444 
16264 
3740 
52856 
282H 
45065 
191 
2 
256 
105 
23333 
14 
H4 
49 
1C~ 
4072 
1461 
334 
96 
4 
53a 
479 
10 
1 
54 
205l 
255 
61 
151 
104 
2564 
16240 
191976 
170016 
28836 
24722 
4379 
2160 
12H 
71; 
3a 
381 
105 
1333 
a13 
519 
488 
253 
1 
719 
225 
30 
122al 
47l 
221 
3 
285 
847 
1417 
2; 
18a 
49 
26 
23i 
161a 
112 
12 
122 
11476 
36 
16as 
2188 
3i 
350 
499 
182 
3498 
20510 
11992 
8519 
7509 
1722 
199 
880 
429 
429 
111742 
18198 
31101 
96005 
29920 
1394 
1114 
97 
2660 
18624 
1601 
1465 
230 
741 
1576 
2427 
428 
1032 
114 
66 
48 
34 
3525 
53 a 
62 
1327 
226 
264 
a 
50 
115 
4 
7826 
63 
4122 
339082 
310855 
28112 
12627 
5612 
14273 
1212 
7372a 
12404 
9697 
46925 
17366 
46 
4098 
120 
16300 
a 
410 
HS 
2928 
3825 
5186 
195 
32 
2708 
197 
45 
1795 
1367 
70 
147 
16 
55 
67 
3 
1850 
2 
292 
202148 
180684 
21394 
13940 
3491 
4319 
3135 
21 
301 
11 
592 
944 
326 
61a 
618 
21 
14971 
10111 
4167 
4085 
638 
10 
2 
34769 
40666 
aooa4 
11195 
322aO 
2043 
14181 
1997 
7468 
8585 
3817 
934 
1898 
1709 
993 
241 
1801 
1057 
1157 
35 
504 
1261i 
197 
578 
8183 
7226 
427 
2407 
147 
102 
215 
5a79 
181 
170 
3511 
9591 
3714 
427 
2107 
305916 
224683 
81233 
4318a 
16943 
33747 
4298 
33598 
217a5 
3181l 
10863 
23409 
15 
497 
15958 
51 
218 
a7 
lO 
1323 
10 
22 
295 
23 
10 
195 
19 
139 
17ai 
231 
727 
7 
243 
108 
1123 
8917 
192 
1912 
155919 
13793a 
17981 
14564 
1690 
2695 
722 
15 
173 
64 
141 
422 
279 
144 
144 
21 
1662 
1371 
291 
234 
67 
55 
2 
11171 
357 
951 
5439 
2a26 
4847 
174 
37 
459 
5089 
129 
171 
225 
292 
374 
22 
5 
186 
2 
1 
2 
33510 
31350 
2161 
1866 
1192 
258 
36 
6389 
2692 
1034 
5502 
2141 
3992 
376 
5 
52 
1~ 
284 
102 
i 
68 
29 
366 
399ao 
38653 
132a 
925 
3aO 
321 
82 
10 
164 
142 
12 
41 
396 
339 
58 
58 
993 
24002 
15117 
88a5 
5225 
406 
3076 
5a4 
87015 
21292 
44850 
69369 
20546 
740i 
1404 
740 
14028 
21300 
6622 
2601 
2952 
2666 
3107 
a744 
1172 
5695 
8792 
4442 
116 
424 
1467 
10893 
237 
962 
a 
23i 
254 
70 
24 
230 
1196 
17074 
20230 
a17 
275 
389816 
287944 
10la72 
59710 
1794a 
21920 
20241 
39186 
14164 
12749 
52459 
7745 
zoa 
15a 
1004 
35 
16856 
240 
158 
32 
77< 
9529 
6312 
112 
5237 
341 
2842 
13a3 
403 
2248 
Hi 
2508 
634 
64 
598 
IDS 
198 
zi 
503 
270 
2917 
3DS34 
za7 
321 
214232 
14455a 
69674 
51454 
10734 
7744 
10475 
62 
4149 
2663 
6980 
134 
6846 
6814 
97 
1990 Quantity - Ouantit6s~ lQOO kg l11port 
Origin ' Constgn•ent Or~:!b~ '0 =~~~:::~;=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~i~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~a~y~s_:di=c=J~a~r~a~nt~~~--~~~--~~~~--~~--~-----:~-i 
Ho••ncl ature co•b. EUR-12 lel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal U.K. 
4011.30-90 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE OH AIRCRAFT !EXCL. CIYILI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
100 
733 
134 
9\ 
295 
220 
240 
2419 
1219 
1202 
1041 
3aa 
21 
29 
1 
63 
30 
33 
33 
3 
9 
2a 
10 
12 
2 
1 
1 
90 
75 
16 
16 
14 
394 
344 
50 
35 
2 
4011.40 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH MOTOR-CYCLES 
4011.40-00 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF KINO USED OH MOTOR-CYCLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGOOPI 
Oll SPAIN 
03a AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
SOa BRAZIL 
680 ·THAILAND 
700 INDONESIA 
72a SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4663 
214 
981 
2149 
2lla 
169 
1570 
189 
302 
351 
ll6 
2073 
666 
706 
2aB 
2493 
2436 
21795 
ll915 
98ao 
3168 
255 
6294 
420 
292 
14 
a2 
56 
55 
4 
30 
10 
46 
6 
68 
84 
751 
499 
252 
73 
1 
uo 
3a 
' 
59 
10 
9 
3 
5 
24 
5 
3 
19 
12 
205 
123 
u 
34 
15 
44 
5 
684 
H 
11 
330 
sa 
197 
26 
230 
76 
49 
10 
1052 
40 
2829 
1336 
1'93 
1163 
35 
99 
231 
4011.50 HEW PHEUI'IATIC TYRES, OF RUBBER OF KIND USED OH BICYCLES 
4011.50-10 lYRE CASES WITH SEWH-IH IHHER TUBES OF A KIND USED OH BICYCLES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
680 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
374 
aa 
17a 
719 
322 
210a 
701 
1409 
150 
1144 
25 
1 
29 
20 
96 
64 
31 
3i 
20 
31 
1 
30 
4 
26 
46 
13a 
69 
69 
43 
5 
5 
4 
43 
16a 
55 
24 
10 
44 
21 
,; 
3a 
13 
50 
43 
169 
792 
299 
493 
aa 
373 
32 
ll 
1 
1 
u 
2 
191 
12 
179 
3 
a4 
49 
30 
20 
20 
ll57 
12 
2 
208 
656 
1 
4 
1 
379 
2i 
53 
2535 
2072 
463 
26 
4 
433 
4 
230 
13 
30 
296 
273 
23 
23 
40ll.50-90 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BICYCLES !EXCL. 4011.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
50a BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I 0~0 Cl A~S 2 
.l.lol"tll '-Lft,),) ol 
2972 
231 
3137 
962 
145 
264 
a61 
165a 
399 
424 
179 
6519 
2320 
3455 
a96 
7552 
32474 
7798 
2467a 
3602 
939 
20175 
YUO 
275 
360 
13 
u 
13 
33 
ll9 
123 
177 
25 
11 
ll74 
67a 
497 
26 
430 
.:,&, 
27 
5 
a 
1 
1a 
21a 
37 
232 
135 
235 
930 
41 
890 
150 
13 
722 
<o 
251 
6 
1415 
32 
21 
671 
603 
164 
144 
2475 
30a 
1720 
153 
1592 
9640 
1741 
7899 
14ao 
703 
6101 
10 
li 
10 
a 
95 
2 
155 
5 
150 
99 
4i 
.:.; 
40ll.91 HEW PHEUPIATIC TYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRING-BONE" OR SIMILAR TREAD 
4011.91-00 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER HAYING A "HERRING-BONE" OR SIMILAR TREAD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUHGARY 
056 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
701 PIALAYSIA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23a25 
74ao 
1012 
4130 
63al 
6272 
57 a 
354 
15a34 
1486 
692 
346 
3574 
602 
492 
1754 
2319 
55ll 
929 
355 
5606 
579 
Ul6 
3694 
a65 
404 
2321 
742 
101390 
6612a 
35264 
15260 
2575 
a727 
ll276 
615 
230 
309 
17 
752 
16 
1za 
4 
1 
9 
22 
2 
526 
10 
2098 
ll 
334 
6 
30 
12 
5509 
2069 
3440 
2175 
14 
73a 
52a 
104 
51 
39 
320 
23 
147 
1 
229 
147 
163 
1 
35 
2 
195 
194 
14 
1000 
6 
70 
a 
13 
203 
29 
123 
43 
32a2 
914 
2369 
548 
3ll 
30a 
1513 
40ll. 99 HEW PNEUMATIC TYRES, !EXCL. 4011.10 TO 40ll.911 
16347 
1066 
86 
41a2 
3258 
222 
24 
6450 
aza 
298 
253 
U90 
406 
za7 
5a5 
619 
2173 
565 
21 
1340 
250 
113 
1848 
17 
221 
40 
43619 
31675 
ll944 
5515 
140a 
2121 
430a 
10 
i 
62 
10 
19 
3 
376 
35 
224 
70 
as 
75 
37 
3i 
10 
ll 
1099 
112 
987 
'64 
3 
10a 
414 
40ll.99-00 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER !EXCL. 4011.10-00 TO 40ll.91-00I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
98 
29709 
4723 
6668 
1365a 
4630 
4922 
630 
1160 
937 
1095 
236 
168 
470 
107 
2112 
222 
2503 
42i 
1aa 
64 
13 
63 
183 
849 
130 
70 
57 
34 
66 
1 
33a 
1593 
ll40 
453 
15 
43i 
155 
1195 
4 
120 
1329 
149 
24 
329 
4 
20 
10 
163 
50 
6 
1 
513 
173 
38 
4 
227 
4i 
37 
4633 
3304 
1329 
504 
33 
294 
531 
2773 
116 
329 
aoz 
548 
s9 
10 
1 
3 
209 
384 
106 
279 
262 
29 
li 
3aa 
661 
22 
667 
4 
33 
1s 
77 
86 
30 
21 
647 
zaa 
2969 
1752 
1217 
70a 
9 
509 
i 
48 
50 
5 
115 
57 
59 
4 
54 
154 
66 
232 
20 
1 
5 
1 
130 
923 
zas 
45a 
215 
382 
2894 
475 
2419 
233 
16 
2057 
·!~ 
17Bi 
86 
730 
286 
455 
l9 
1420 
332 
150 
6 
57 
219 
98 
14 
70 
23 
5 
549 
l3 
509 
157 
7210 
4873 
2337 
ll03 
501 
au 
393 
55i 
llU 
7277 
1318 
26 
zi 
106 
32 
74 
26 
56 
49 
7 
2 
2 
169 
i 
za 
201 
169 
31 
1 
2i 
z 
23 
24 
1 
559 
zi 
ni 
48 
1 
a7a 
630 
248 
9 
7 
232 
60 
137 
13 
a 
57 
16 
13 
3 
ll 
190 
96 
94 
40 
14 
1516 
15 
439 
i 
399 
116 
150 
9 
1295 
115 
63 
lO 
989 
5120 
2369 
2751 
289 
121 
2462 
52 
52 
413 
262 
au 
109 
704 
19 
684 
1032 
10 
556 
471 
z4 
16a 
a 51 
179 
1547 
640 
44 
22 
2723 
a310 
2093 
6218 
1041 
168 
sua 1e 
3253 
76 
16 
1417 
353 
140 
2647 
23 
3 
864 
44 
2 
7 
145 
212 
51 
163 
1284 
52 
7 
126 
244 
11190 
7902 
3Zaa 
1152 
30 
1771 
365 
6946 
1503 
204 
1931 
10 
139 
16 
20 
110 
29 
3 
362 
196 
167 
167 
132 
322 
29 
282 
62 
ll 
115 
36 
4 
2 
330 
366 
35 
219 
609 
2447 
a34 
1613 
261 
41 
1348 
4 
6 
4 
37 
za 
u 
153 
61 
92 
3a 
55 
229 
27 
122 
4 
36 
12 
U3 
235 
a73 
529 
519 
ll3 
520 
3545 
424 
3121 
329 
29 
252a 
ZG'I 
lOa 
ll63 
59i 
7 
427 
20i 
3 
13 
2 
1 
a 
709 
50 a 
39 
22;, 
224 
20 
109 
4437 
2551 
JaB7 
272 
19 
345 
1269 
2aa1 
1191 
87l 
" 
ll 
15 
15 
16 
26 
23 
1353 
127a 
75 
29 
3 
47 
22 
22 
aa 
29 
456 
13 
20 
10 
627 
577 
50 
3 
3 
48 
45 
145 
37 
49 
32 
153 
497 
20 
i 
202 
10 
1221 
959 
262 
230 
20 
31 
1 
455 
443 
248 
248 
46 
17 
139 
79 
uo 
95 
761 
291 
H9 
442 
194 
448 
10 
4al 
284 
a! 
75 
a7 
9 
141 
72 
251 
94 
3B8 
162 
2738 
1304 
1433 
497 
26 
792 
144 
9 
21 
190 
15 
252 
31 
222 
l6 
205 
220 
5 
149 
41 
12 
a7 
30i 
302 
297 
136 
1711 
3405 
455 
2950 
225 
7 
2614 
11:! 
naa 
1973 
482 
524 
495 
157 
123s 
145 
27 
59 
23a 
62 
17l 
539 
943 
324 
1504 
85 
u 
809 
816 
6 
115a 
79 
1!312 
11139 
7173 
32!5 
236 
2163 
1722 
5337 
337 
I '6a 821 
971 
1990 Yaluo - Yo lours: 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Cons i gn•ent 
Dr~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r-----------~----------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t=r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o=r~•=n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hoi las Espegna France Ireland Italia Hodorland Portugal 
40ll.30-90 PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR AYIOHS ISAUF AEROHEFS CIYILSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1188 
5140 
582 
S92 
944 
1saa 
721 
12S69 
7961 
4608 
4033 
1273 
258 
ll 
21 
3 
225 
3 
571 
310 
261 
245 
16 
4011.40 PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR PIOTOCYCLES 
40ll.40-00 PNEUIIATIQUES NEUFS, POUR IIDTOCYCLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
011 ESPAGNE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
062 TCHECDSLOYAQ 
410 ETATS-UNIS 
SOB BRESIL 
680 THAILAHDE 
700 INDONESIE 
725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
25104 
571 
1939 
14230 
10939 
1005 
10093 
939 
5U 
769 
557 
6415 
1U9 
1015 
679 
9965 
5505 
93165 
64390 
25774 
12394 
1244 
15473 
909 
1440 
46 
S46 
33S 
1 
412 
2l 
133 
16 
67 
13 
329 
215 
3594 
2781 
813 
355 
6 
455 
43 
201 
46 
79 
5 
a 
4 
529 
454 
75 
75 
63 
212 
3i 
384 
62 
45 
19 
17 
a; 
7 
s 
81 
24 
1071 
756 
314 
168 
aa 
129 
17 
4011.50 PNEUIIATIQUES NEUFS POUR BICYCLETTESl BOYAUX 
4011.50-10 BDYAUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
680 THAILANDE 
736 T'AI-WAH 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3171 
564 
3766 
6032 
1454 
16909 
8053 
5556 
771 
7562 
422 
a 
603 
192 
1 
1425 
1155 
243 
23; 
30 
54 
152 
32 
120 
50 
71 
202 
2406 
ll2 
227 
2 
3016 
2769 
245 
239 
10 
4826 
331 
79 
1750 
453 
1515 
73 
506 
307 
197 
17 
4255 
101 
14543 
8994 
5545 
4723 
127 
315 
511 
578 
lis 
1190 
779 
411 
327 
44 
4011.50-90 PNEUIIATIQUES NEUFS, POUR BICYCLETTES ISAUF BOYAUXl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
505 BRESIL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1Q1V CLr\:iSC :, 
19054 
535 
ll579 
4529 
1193 
953 
3513 
4092 
825 
902 
547 
14960 
4595 
9475 
5700 
21163 
106257 
39057 
67203 
14202 
3547 
51068 
193;: 
1522 
219s 
74 
160 
41 
ao 
29; 
159 
792 
143 
32 
5556 
4292 
1564 
144 
1 
1313 
1~7 
250 
30 
72 
6 
2 
9 
45 
477 
79 
707 
1235 
855 
3861 
359 
3472 
1305 
61 
2119 
';S 
1931 
a 
5204 
177 
81 
2493 
1305 
309 
264 
5aoi 
417 
4265 
975 
4221 
27564 
7466 
20395 
5055 
2612 
14717 
5U 
4011.91 PNEUIIATIQUES NEUFS, CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
40ll. 91-00 PNEUMATIQUES NEUFS, A CRAPIPONS, A CHEYROHS OU SII'IILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALlEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
162 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
166 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
505 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
725 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
JOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
72421 
22412 
2891 
11715 
16140 
16025 
1556 
848 
49870 
6289 
2533 
1151 
7550 
1104 
647 
2063 
3618 
10628 
1015 
1124 
16110 
2160 
4516 
9752 
2089 
1004 
6606 
1551 
279205 
194408 
84797 
43768 
10219 
22575 
18452 
1987 
990 
904 
75 
1901 
39 
397 
13 
2 
26 
4i 
5 
ll2s 
33 
6314 
36 
853 
15 
95 
3B 
15751 
6306 
9445 
6540 
45 
1771 
1133 
370 
163 
lOB 
767 
ao 
504 
5 
834 
624 
600 
2 
67 
6 
250 
259 
16 
1876 
17 
20l 
30 
26 
500 
56 
24i 
103 
7913 
2830 
5083 
1775 
1228 
708 
2601 
49630 
2595 
293 
12010 
7928 
669 
ao 
22058 
3605 
1200 
908 
4497 
699 
375 
867 
1009 
4295 
691 
57 
3577 
1034 
250 
5228 
41 
635 
107 
125272 
95727 
29545 
16250 
5808 
5879 
7417 
4011.99 PNEUMATIQUES NEUFS, NON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
4011.99-00 PNEUMATIQUES NEUFS, IHON REPR. SOUS 4011.10-00 A 40ll.91-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
86568 
15516 
20375 
35560 
13656 
15781 
1945 
3815 
3157 
3324 
705 
630 
1405 
353 
5770 
750 
7972 
122 
32 
34 
33 
I 
244 
944 
255 
120 
63 
57 
38 
240 
68 
27 
109 
249 
306 
2871 
1657 
1213 
307 
84; 
57 
44 
2 
10 
36 
6 
428 
56 
372 
10 
193 
2i 
3; 
15 
18 
317 
6 
437 
5 
432 
322 
a; 
;'i 
33 
2i 
245 
32 
49 
9 
703 
7; 
35 
22 
2264 
401 
1562 
976 
10 
276 
610 
565 
202 
45 
261 
584 
28 
395 
172 
224 
223 
3 
6152 
54 
6 
1234 
4066 
5 
22 
2 
17 
a 
1472 
7; 
152 
13359 
11627 
1762 
llO 
22 
1635 
17 
1229 
56 
661 
2009 
1955 
54 
54 
4757 
476 
335 
300 
32 
ai 
160 
IS 
1324 
7624 
6005 
1620 
50 
1570 
565 
3537 
17 
363 
1761 
394 
74 
763 
IZ 
63 
29 
330 
96 
12 
2 
722 
IS 
540 
194 
10 
563 
121 
liS 
10378 
7474 
2904 
1385 
105 
7S6 
764 
9922 
291 
1127 
2512 
2199 
365 
20 
a 
20 
606 
1291 
452 
809 
762 
106 
60 
3 
2924 
2507 
ll3 
4157 
21 
69 
126 
313 
151 
67 
49 
2622 
695 
14272 
10069 
4204 
2910 
51 
1294 
56 
1305 
566 
16 
1997 
1375 
622 
36 
552 
4a5 
260 
950 
201 
7 
16 
3 
296 
1912 
668 
1165 
1076 
1282 
5395 
1905 
6490 
1147 
66 
5045 
, .. 
s155 
264 
2341 
766 
1076 
52 
3557 
1527 
465 
21 
I 
99 
414 
317 
17 
156 
77 
ll 
1456 
23 
1566 
337 
20573 
13715 
6555 
3585 
2055 
2111 
558 
uos 
3359 
18347 
3727 
20 
9s 
4 
68 
287 
117 
169 
72 
22 
254 
232 
22 
22 
23 
23 
10 
I 
455 
s 
56 
595 
496 
102 
9 
ai 
7 
7; 
38 
I 
1697 
2321 
1879 
442 
21 
IZ 
409 
194 
306 
85 
132 
572 
235 
lOB 
13 
272 
1679 
1058 
621 
375 
72 
7592 
78 
2462 
li 
2454 
579 
312 
3s 
3469 
225 
137 
25 
2545 
19951 
12627 
7353 
976 
595 
6377 
697 
315 
473i 
1307 
7292 
1069 
6223 
101 
6122 
6206 
B9 
2146 
2331 
25i 
905 
2070 
547 
4021 
1541 
161 
49 
6955 
27400 
11023 
16378 
3031 
906 
13317 
10 
10919 
221 
39 
3816 
10oi 
309 
8261 
101 
15 
1485 
113 
5 
2 
249 
143 
150 
478 
3509 
159 
15 
360 
520 
32039 
24574 
7U5 
2362 
13& 
4703 
3U 
18174 
4407 
606 
5693 
34 
819 
68 
79 
465 
104 
37 
1690 
1032 
658 
658 
505 
1665 
154 
1750 
255 
63 5aa 
235 
16 
10 
53a 
493 
103 
810 
1314 
BUB 
4560 
3557 
1082 
262 
2460 
16 
141 
74 
954 
41 
64 
1585 
1347 
238 
122 
115 
1758 
205 
914 
96 
115 
73 
668 
516 
1645 
925 
1635 
901 
1529 
11334 
3136 
8199 
1741 
146 
5862 
~n 
335 
4216 
155i 
16 
1029 
615 
13 
61 
a 
1 
16 
Hi 
1026 
47 
74; 
1 
510 
79 
388 
11284 
7856 
3425 
933 
87 
921 
1573 
131 
2 
1 
15 
157 
152 
4 
I 
704 
190 
1771 
303 
22 
304 
9 
J3 
115 
46 
3493 
3294 
199 
124 
9 
75 
22 
60 
120 
120 
340 
44 
999 
IS 
3 
16 
26 
24 
23 
1509 
1411 
98 
17 
17 
81 
142 
481 
115 
148 
114 
442 
1267 
7i 
IS 
2 
14 
627 
16 
3481 
2708 
773 
718 
71 
52 
3 
1603 
1254 
669 
865 
136 
228 
755 
199 
45s 
507 
1 
2920 
1382 
1538 
1383 
498 
2268 
4 
3 
3644 
1327 
54i 
144 
175 
45 
456 
177 
361 
247 
1364 
382 
11582 
7793 
3789 
1636 
Bl 
1862 
291 
a 
53 
45 
459 
36 
655 
112 
573 
71 
496 
1949 
4 
569 
146 
234 
s 
188 
654 
574 
735 
981 
4850 
11406 
2956 
8450 
1351 
38 
6866 
2H 
8440 
5662 
999 
1579 
1283 
4!3 
12444 
394 
71 
160 
452 
lOB 
275 
782 
1551 
1034 
4189 
304 
46 
1801 
1995 
14 
3204 
205 
47929 
30935 
16995 
8923 
642 
5356 
2685 
23169 
828 
3686 
2515 
2454 
99 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg I 11 p o r t 
U.K. 
Origin / Consignaent Or~~!~~ ~o:~~~r~:~~=~------------------------------------------R~·~P~·~·t~·~·n~g~c~ou~n~t~·~v __ -_P~a~y~s~d~ic~1~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Ital ia Nadarl and Portugal Hoatnclature coab. 
4011.99-00 
006 UTD. KINGDOM 
ooa DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
osa GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
soa BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
6aO THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5194 
371 
300 
761 
18033 
1~96 
694 
167 
1113 
57a3 
363 
453 
1765 
1825 
2573 
63a 
434 
6123 
516 
42a 
6809 
439 
~00 
379 
na7 
1215 
6H 
3al 
za24 
7901 
6696 
699 
13890a 
a4177 
54692 
24901 
3516 
21869 
7925 
297 
31 
27 
5 
3794 
za 
7 
2 
5 
2 
17 
18 
20 
19 
1 
1 
30a 
12a 
19 
243 
t5 
103 
35 
~0 
764 
516 
5 
14191 
UalO 
23al 
1272 
\8 
1052 
sa 
19a 
7 
712 
170 
21 
22 
112 
3 
177 
12 
53 
4a 
73 
32 
3 
75 
12a 
s5 
102 
23 
20 
144 
753 
5034 
2280 
2754 
1231 
935 
1156 
367 
~012.10 RETREADED lYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
350 
75 
5 
a 
2564 
181 
64 
76 
634 
1~57 
141 
219 
501 
16 
ll2 
16aa 
3 
9 
1092 
36 
35 
70 
542 
16 
103 
1627 
2517 
1845 
21379 
a260 
l3ll9 
676a 
963 
5301 
1050 
4012.10-10 RETREADED lYRES DF RUBBER FDR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
697 
1070 
1925 
la34 
92 
63 
79 
70 
9 
4012.10-90 RETREADED lYRES DF RUBBER I EXCL. CIVIL l 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DEHMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13227 
4867 
6044 
la327 
5293 
5118 
608 
644 
1141 
12a3 
147a 
2174 
3ao 
2197 
64560 
55371 
9069 
5320 
5139 
244 
3504 
569 
1270 
2103 
41 
16a 
419a 
4150 
48 
48 
25 
a7 
5~ 
236 
244 
zl5 
a 
a 
867 
621 
246 
229 
229 
9 
a 
9 
lOa 
121 
ua 
3 
9774 
2697 
3135 
1132 
19a2 
55 a 
52 
1022 
lOSa 
1845 
1267 
25455 
19330 
6125 
4097 
40a7 
2 
2026 
4012.20 USED PNEUMATIC lYRES DF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4012.20-10 USED PNEUMATIC lYRES OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
u•6 YUuUSLAV>A 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
218 
726 
341 
1135 
i' 95 
5173 
3353 
1800 
763 
347 
1026 
452 
zaa 
109a 
12 
60 
4099 
2621 
14H 
5a2 
207 
au 
25 
15 
11 
11 
4 
4012.20-90 USED PNEUMATIC lYRES OF RUBBER IEXCL. CIVIL> 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ooa DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
400 USA 
7 za SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14092 
6730 
20605 
37191 
17aa 
10475 
1023 
1407 
16232 
5317 
2244 
410 
2003 
127093 
93727 
32456 
zaoo9 
229ao 
1361 
30a6 
a 57 
z91:i 
9009 
H 
686 
a 
2 
2354 
45 
153 
14; 
162a4 
13546 
2732 
2702 
2399 
21 
10 
54 
aa 
552 
1434 
1 
384 
4i 
1; 
44 
3352 
2512 
a40 
a35 
772 
5 
17a6 
601 
8767 
zo3 
1491 
575 
16 
6555 
4167 
250 
3 
210 
27705 
13449 
14257 
115la 
11029 
zoa 
2531 
51 
104 
10 
za 
20 
a 
20 
62 
42 
140 
361 
24 
1450 
665 
7a5 
49a 
~6 
268 
20 
a 
50 
45 
600 
133 
5 
a43 
a40 
3 
3 
1 
li 
12a 
303 
13 
29 
20 
li 
575 
504 
71 
44 
33 
27 
4012.90 SOLID DR CUSHION lYRES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AND FLAPS, OF RUBBER 
4012.90-10 SOLID DR CUSHION lYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS OF RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ooa DEHMARK 
048 YUGOSLAVIA 
05a GERMAN DEM. R 
060 POLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
100 
4970 
7343 
943 
6101 
4916 
1553 
1350 
1801 
313 
2237 
1622 
411 
1635 
15a6 
129 
546 
1 
147 
5 
i 
3a5 
st3 
1150 
sa 
70 
5 
246 
763 
aa 
4545 
2771 
105 
32oa 
296 
1302 
17a5 
zzz:i 
a 
77 
449 
155 
1 
20 
2 
31 
~ 
7 
247 
1 
3s5 
706 
9 
35 
as 
76 
17 
1 
112 
20 
a a 
122 
47 
6 
127 
46 
66a4 
5171 
1514 
976 
4 
317 
221 
19 
19 
19 
32a 
6 
193 
15 
12 
527 
1089 
1082 
7 
2022 
a6 
417 
2171 
l6 
~53 
11 
H7 
77 
11 
ti 
6471 
5219 
1252 
1046 
aza 
206 
195 
56 
34 
Sal 
415 
114 
1630 
12 
a6 
234 
6aaz 
114 
326 
a 
68 
12a2 
100 
14 
222 
773 
1702 
37 
425 
230 
9 
1377 
202 
6 
307 
10 
li 
a7 
147 
443 
271~7 
19159 
795a 
269a 
515 
2459 
za01 
337 
476 
azz 
822 
655 
463 
10602 
3630 
790 
10 
117 
a70 
37 
144 
11a 
175a6 
1713a 
32a 
320 
311 
3 
5 
56 
41 
~ 
11 
23 
32a 
151 
175 
32 
9 
143 
234i 
2527 
67as 
1129 
1035 
6 
344 
2263 
141 
70 
z45 
175a7 
14187 
330~ 
327a 
2416 
26 
97i 
a6 
1431 
220 
302 
1 
137 
21 
a3 
256 
1506 
1 
; 
12 
4 
15 
6 
a 
26 
~ 
li 
2 
137 
s3 
a~ 
2 
20a7 
1725 
362 
133 
31 
191 
3a 
37 
37 
66 
29 
1 
1113 
7 
30 
1404 
120a 
196 
73 
37 
122 
z5 
z3 
4a 
48 
16 
334 
683 
2203 
11 
1; 
a6 
407 
3759 
3247 
512 
105 
19 
~07 
1:i 
1 
12 
247 
360 
14 
1~5 
115 
10 
6 
129 
1622 
46 
236 
185 
~51 
to 
u5 
31 
149 
1835 
16 
34 
117 
95 
470 
646 
24 
1173 
19769 
11103 
8657 
2974 
267 
4720 
962 
36 
2 
35 
6a9 
29 
84 
674 
66 
1677 
1553 
124 
120 
66 
4 
142 
15a 
540 
400 
125 
125 
125 
6453 
7a9 
2353 
3432 
s5:i 
2 
87 
"" 519 
165 
189a4 
1366a 
4506 
4147 
3973 
111 
248 
76 
1140 
~ 
2122 
226 
112 
55 
401 
136 
159 
957 
297 
69 
22 
204 
; 
280 
25 
6 
285 
288 
5 
11 
444 
1 
87 
46 
53 
a 
ti 
309 
308 
9595 
6696 
za99 
1193 
3aa 
1099 
607 
233 
253 
235 
18 
a32 
sao 
3324 
329 
711 
a 
3 
2 
14a 
59 
26 
930 
7220 
5794 
1426 
257 
210 
54 
1115 
19 
6 
27 
2 
54 
54 
1129 
2389 
U9Z 
277 
3597 
274 
17 
569 
3H 
637 
1107 
20197 
16593 
3604 
30a3 
1281 
231 
290 
48 
a35 
47i 
,; 
11 
10i 
112 
39 
101 
25 
154 
67 
zta 
20 
20 
13i 
2 
14 
7 
9 
24 
95 
6 
90 
9 
239a 
195a 
439 
302 
176 
133 
5 
98 
103 
103 
139 
9 
1 
103 
12 
27 
li 
12 
117 
~30 
302 
128 
128 
128 
1170 
70 
93 
429 
,5 
893 
191 
2a94 
2700 
194 
191 
191 
3 
1 
98 
1; 
1 
27 
115 
101 
3273 
6 
24 
54 
54 
370 
25 
235 
733 
153 
269 
3 
433 
2205 
as 
2 
1473 
250 
33 
66 
~89 
32 
637 
262 
114 
3334 
1577 
694 
291H 
15350 
13a24 
6856 
143 
5173 
1796 
1 
422 
453 
426 
27 
801 
847 
920 
463 
3791 
3353 
43a 
45 
45 
47 
346 
31 
22 
7a 
63 
15 
13 
2 
2 
621 
319 
2522 
4053 
75 
136 
48 
19 
14 
a42 
157 
9285 
5102 
ua~ 
1060 
39 
121 
2 
37 
!370 
577 
642 
304 
3i 
15 
17 
taa 
135 
340 
1990 V.luo - Valours: 1000 ECU Ioport 
Origin ~ Cons tgn•ent 
U.K. 
Origine I Provenance Reporting countr!l - Pays d6clerant Coab. Homencleturer---~:-----:-~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Oanaark Dautschl end Htllas Espagna Frenct Ireland I tal ia Hodorland Portugal 
4011.99-00 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14330 
ll39 
752 
2414 
55404 
6056 
2024 
637 
3814 
10444 
769 
704 
2886 
2666 
4559 
866 
ll64 
14943 
ll67 
1290 
17331 
786 
934 
824 
2090 
2557 
915 
ll40 
7246 
23822 
15703 
1584 
380222 
249494 
130652 
65424 
12686 
51888 
13341 
780 
118 
59 
16 
11948 
115 
31 
28 
17 
6 
28 
22 
28 
33 
3 
1 
aza 
432 
55 
615 
217 
184 
51 
ui 
1692 
1069 
12 
43255 
37651 
56H 
3212 
215 
2305 
87 
4012.10 PNEUMATIQUES RECHAPES POUR AVIONS 
521 
26 
2953 
534 
75 
88 
179 
4 
261 
18 
71 
49 
106 
a7 
13 
198 
290 
84 
216 
27 
50 
253 
1572 
14175 
7000 
7174 
4227 
3686 
2437 
511 
4012.10-10 PNEUMATIQUES RECHAPES POUR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1665 
2189 
4343 
4047 
290 
105 
173 
143 
30 
4012.10-90 PNEUMATIQUES RECHAPES <SAUF POUR AERONEFS CIVILSl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19008 
7328 
7998 
39HO 
10794 
8405 
709 
924 
2414 
1433 
1406 
3157 
642 
1361 
107106 
97149 
9669 
6394 
6220 
560 
2715 
1408 
2183 
5250 
114 
282 
9328 
9238 
90 
90 
73 
4012.20 PNEUMATIQUES USAGES POUR AVIONS 
263 
lOl 
490 
410 
1693 
1267 
426 
396 
396 
26 
4 
4012.20-10 PNEUMATIQUES USAGES POUR AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
04a YOUCC~LAi'lt 
400 ETATS-UNIS 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
986 
1197 
697 
637 
515 
628 
10450 
4995 
5400 
2621 
572 
2726 
906 
525 
457 
513 
161 
7332 
3050 
4231 
1936 
401 
2245 
30 
58 
14 
44 
44 
14 
4012.20-90 PNEUMATIQUES USAGES !SAUF POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7097 
4778 
13699 
16189 
1817 
7489 
783 
780 
4653 
2360 
2142 
1043 
1426 
68309 
53270 
14809 
11598 
7753 
2271 
940 
438 
1777 
1502 
129 
444 
1 
6i 
11 
86 
112 
4583 
4292 
289 
280 
75 
9 
26 
522 
667 
1114 
1 
468 
65 
3a 
2s 
3068 
2798 
270 
266 
204 
1291 
263 
12 
25 
8057 
584 
195 
286 
2284 
2906 
271 
20i 
634 
32 
184 
1 
4206 
12 
16 
2848 
74 
83 
11; 
1328 
40 
336 
4243 
7436 
4786 
58257 
24862 
33395 
18202 
3370 
13611 
1581 
25 
257 
289 
285 
4 
10383 
2497 
3395 
1925 
3091 
591 
52 
949 
1070 
2594 
766 
28061 
21935 
6126 
4765 
4753 
17 
1344 
988 
271 
4663 
12i 
933 
339 
12 
2000 
1607 
80 
6 
108 
12178 
7332 
4846 
3954 
3752 
202 
691 
117 
29~ 
15 
92 
35 
9 
20 
170 
11i 
ni 
1029 
37 
4072 
2069 
2003 
1380 
136 
603 
20 
28 
104 
86 
1339 
286 
18 
1865 
1861 
4 
4 
3 
32 
147 
270 
16 
25 
546 
491 
55 
39 
29 
16 
724 
10 
121s 
5 
1 
2 
1297 
26 
62 
165 
111 
53 
2 
350 
77 
286 
272 
6; 
22 
28 
381 
115 
21424 
18060 
3363 
2146 
15 
783 
434 
45 
45 
738 
14 
398 
37 
34 
11i 
2005 
1992 
13 
823 
67 
272 
743 
35 
157 
11 
229 
42 
30 
6a 
2784 
2180 
604 
391 
275 
213 
4012.90 BANDAGES PLEINS OU CREUX, BAHDES DE ROULEMENT AMOVULES POUR PNEUMATIQUES ET FLAPS 
4245 
38 
221 
702 
20513 
3S2 
824 
35 
189 
2099 
250 
14 
440 
1301 
3056 
57 
11oi 
372 
24 
3422 
4a2 
12 
524 
21 
1' 234 
791 
1078 
69842 
52988 
16813 
6012 
1400 
5852 
4950 
694 
994 
1704 
1702 
2 
1167 
757 
23809 
7704 
1673 
32 
152 
1632 
93 
130 
207 
37706 
36927 
491 
471 
456 
11 
8 
30 
85 
36 
138 
~ 
66 
900 
354 
545 
74 
6 
468 
1771 
1873 
4468 
1120 
1113 
19 
249 
667 
142 
45 
276 
12100 
10625 
1423 
1272 
818 
151 
4012.90-10 BANDAGES PLEINS OU CREUX "MI-PLEINS" ET BANDES DE ROULEMEHT AMOVIBLES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
048 YOUG05LAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGIIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
669 SRI L,\NKA 
680 THAILANDE 
4544 
15790 
2110 
17498 
8115 
3454 
1709 
1569 
543 
1121 
2934 
1105 
3020 
1069 
18 
426 
1513 
7 
270 
16 
i 
375 
75~ 
677 
83 
193 
7 
759 
1935 
231 
3741 
4448 
289 
413~ 
702 
1647 
1531 
1100 
33 
183 
876 
123 
13 
57 
6 
73 
15 
18 
137 
15 
202 
137 
106 
1873 
941 
291 
27 
20 
92 
2514 
274 
3971 
331 
720 
8 
265 
47 
193 
209 
3866 
14 
57 
10 
169 
266 
4 
5442 
4499 
943 
468 
119 
410 
65 
86 
86 
12; 
61 
3 
1616 
2i 
9 
2184 
1809 
375 
53 
30 
322 
31 
36 
36 
5 
168 
158 
1000 
3 
a 
3i 
1037 
1 
2411 
1334 
1077 
40 
a 
1037 
1154 
35 
427 
473 
34 
29 
499 
2947 
102 
440 
115 
829 
89 
136i 
43 
504 
5462 
31 
80 
268 
172 
797 
152i 
95 
2639 
49522 
30498 
18990 
5605 
1056 
11912 
1473 
160 
13 
143 
1524 
44 
78 
1321 
76 
3117 
3084 
103 
100 
37 
883 
133 
1388 
1245 
140 
140 
140 
3552 
759 
1886 
1439 
325 
1 
22 
1161 
346 
117 
9965 
7984 
1803 
1641 
1507 
41 
120 
204 
2708 
9 
5950 
so5 
sa 
1119 
416 
395 
2569 
1429 
218 
80 
306 
1o 
454 
47 
13 
350 
75i 
4 
26 
1086 
i 
183 
81 
83 
13 
292 
914 
795 
28797 
21455 
7342 
3702 
1727 
2756 
884 
612 
634 
616 
18 
1702 
1574 
5953 
676 
1192 
10 
5 
5 
131 
97 
19 
595 
12232 
11122 
1110 
275 
234 
99 
737 
43 
41 
88 
2 
183 
173 
10 
10 
382 
1124 
4465 
321 
2997 
359 
54 
358 
187 
505 
6a2 
12206 
9718 
2488 
2178 
964 
189 
121 
247 
2427 
1737 
230 
13 
166 
420 
113 
263 
60 
513 
3 
159 
lOii 
72 
58 
4 
394 
6 
30 
2i 
32 
64 
246 
14 
281 
17 
7464 
6212 
1253 
902 
528 
341 
9 
286 
317 
317 
172 
7 
3 
174 
41 
13 
2 
200 
619 
417 
202 
202 
202 
27 
27 
27 
574 
45 
119 
175 
27 
1 
359 
63 
1366 
1300 
67 
63 
63 
4 
8 
255 
50 
1 
83 
277 
266 
1 
10525 
31 
115 
178 
94 
647 
49 
397 
1227 
248 
459 
6 
1161 
6007 
172 
4 
3090 
444 
69 
177 
927 
90 
835 
762 
277 
10684 
3591 
1572 
77972 
44200 
33772 
19568 
434 
10878 
3327 
3 
827 
929 
836 
92 
2790 
1935 
1250 
615 
8 
76 
u4 
32 
4 
619 
8226 
7497 
729 
38 
36 
72 
619 
2s 
48 
368 
518 
88 
439 
417 
11 
13 
314 
182 
2127 
1855 
74 
4; 
84 
28 
25 
1201 
15, 
7102 
5216 
1887 
1474 
58 
409 
4 
28 
3022 
990 
1559 
751 
2s 
29 
27 
1917 
361 
759 
101 
1110 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Canslgnaent Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y~·-P~a~y~s~d~ic~l~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal 
4012.90-10 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
298 
313 
39720 
27803 
11920 
4144 
215 
44U 
3328 
4012.90-90 TYRE FLAPS OF RUBBER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
728 SOUTH KOREA 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
993 
458 
293 
219 
803 
239 
455 
4503 
3100 
1407 
562 
323 
734 
58 
3095 
837 
2258 
449 
7 
1808 
1 
35 
17 
5 
32 
l 
20 
229 
122 
107 
82 
l 
25 
1281 
1229 
52 
21 
20 
3l 
23 
18 
5 
4 
3 
1 
1 
126 
18035 
12230 
5805 
1967 
48 
843 
2995 
489 
298 
67 
LB2 
126 
65 
1534 
1144 
391 
233 
196 
95 
254 
70 
185 
59 
12 
121 
5 
6 
7 
157 
194 
20 
174 
16 
7 
158 
1139 
1657 
82 
53 
28 
144 
H 
3 
26 
1i 
232 
214 
18 
11 
II 
1 
31 
3722 
3137 
585 
79 
sa 
370 
137 
75 
121 
47 
111 
72 
559 
430 
130 
112 
81 
a 
288 
273 
15 
1 
14 
66 
54 
12 
l1 
a 
1 
4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON MOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
4013.10-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDIHG STATION WAGONS AHD RACING CARS-
0 01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
701 PIALAYSIA 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1 D2l EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1416 
206 
167 
3164 
399 
547 
1575 
1038 
5395 
14964 
5754 
92Da 
2464 
662 
6639 
186 
12 
l 
100 
79 
4 
12 
37 
76 
535 
3a3 
152 
39 
4 
113 
7 
2 
22 
127 
1 
1 
3 
29 
140 
382 
l5a 
223 
31 
2 
192 
lOB 
72 
3ss 
33 
400 
740 
62 
237 
2120 
621 
1499 
1159 
405 
319 
4013.10-90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
OU SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2130 
372 
3394 
307 
170 
626 
906 
293 
3a2 
3663 
13054 
6724 
6327 
1936 
649 
4175 
206 
55 
72 
7 
2 
16 
6 
29 
5~ 
UD 
351 
129 
52 
11 
77 
1 
a 
31 
2 
i 
71 
ua 
39 
79 
2 
76 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
4013.20-DD INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l 020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1158 
1122 
213 
75 
216 
615 
216 
lBBD 
556 
1429 
2380 
10319 
2736 
7584 
S7a 
221 
6398 
308 
184 
1l 
3 
3 
L7 
18 
33 
54 
5 
389 
261 
12a 
111 
17 
4013.90 INNER TUBES, !EXCL. 4013.10 AND 4013.201 
19 
4 
4 
1 
i 
22 
61 
13 
115 
50 
299 
28 
272 
9 
1 
241 
22 
590 
722 
11 
1 
505 
581 
19 
14 
437 
3079 
1413 
1666 
111a 
513 
482 
u 
495 
12 
211 
227 
95 
733 
l83 
99a 
762 
3868 
568 
3300 
465 
214 
2683 
151 
4013.90-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
OlD PORTUGAL 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
396 
387 
419 
232 
289 
377 
742 
493 
4037 
1561 
2479 
laa 
2246 
33 
2 
14 
11 
3 
13 
a4 
53 
31 
2 
29 
13 
3 
10 
1 
9 
18 
sa 
128 
76 
52 
26 
11 
4013.90-90 INHER TUBES, OF RUBBER !EXCL. 4013.10-lD TO 4013.90-lDl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
DOS DENMARK 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
12a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
102 
2936 
177 
316 
530 
756 
462 
235 
371 
945 
245 
212 
992 
153 
6772 
1411 
17710 
5667 
12043 
2945 
491 
BB31 
188 
3i 
38 
42 
44 
16 
4 
2 
74 
16 
4 
194 
113 
a11 
360 
457 
95 
4 
343 
18 
l 
7 
13 
32 
us 
132 
976 
71 
905 
35 
15 
840 
1195 
45 
103 
120 
161 
l9a 
283 
177 
26 
2 
1120 
479 
4068 
1826 
2242 
52 a 
319 
1699 
24 
3 
9 
139 
24 
a 
193 
46 
56 
605 
965 
227 
738 
113 
625 
10 
63 
12 
17 
5 
sa 
167 
1 
166 
10 
92 
64 
14 
2a 
13 
51 
u 
255 
20 
235 
21 
202 
i 
12 
112 
9 
156 
lD 
146 
15 
1 
125 
116 
46 
47 
a23 
3 
18 
54 
564 
1854 
1218 
636 
72 
Ia 
564 
322 
59 
1122 
1 
ll 
" 17 
2\ 
1697 
1587 
110 
79 
13 
24 
353 
28 
16 
24 
Li 
10 
29 
270 
745 
423 
322 
13 
309 
172 
206 
232 
21 
13 
a a 
752 
616 
137 
5 
122 
223 
lD 
26 
79 
222 
3 
zas 
2 
l 
s4 
a 
1032 
651 3al 
293 
4 
aa 
i 
3 
a97 
6 
42 
227 
172 
1301 
2733 
916 
1811 
317 
63 
1486 
sa 
471 
as 
; 
39 
14 
412 
1207 
688 
511 
59 
10 
427 
38 
a7 
12 
4 
132 
39 
17 
93 
514 
194 
320 
2 
1 
314 
4 
76 
; 
27a 
61 
39 
527 
118 
409 
18 
391 
35 
67 
209 las 
16 
2 
195 
4 
65 
22 
6 
616 
39 
1570 
531 
1039 
315 la 
704 
139 
3 
34 
56 
47 
282 
140 
142 
39 
3 
103 
194 
1 
41 
16 
14 
39 
313 
199 
114 
58 
42 
52 
i 
20 
71 
55 
22 
2i 
1 
234 
205 
29 
12 
11 
5 
164 
3947 
3568 
379 
4 
4 
331 
44 
11a 
26 
36 
211 
12 
13a 
619 
403 
217 
39 
12 
164 
180 
19 
52 
110 
2 
191 
a 
440 
1163 
398 
765 
242 
2 
515 
166 
53 
i 
95 
4 
76 
112 
17 
355 
993 
318 
675 
280 
4 3aa 
355 
87 
7a 
29; 
SIS 
59 
5 
527 
1951 
521 
1430 
300 
1130 
112 
21s 
494 
125 
1117 
151 
966 
81 
aa3 
556 
2 
83 
ll 
167 
165 
9 
11i 
2235 
339 
3899 
676 
3223 
358 
17 
2852 
80 
52 
2070 
1472 
59a 
244 
3 
253 
101 
140 
17 
51 
58 
165 
20 
560 
484 
76 
6 
1 
46 
310 
2i 
359 
12 
82 
3DS 
1293 
747 
545 
179 
71 
324 
427 
56 
461 
2 
117 
1121 
964 
157 
23 
12 
125 
126 
22 
a 
4 
59 
188 
57 
151 
79 
826 
167 
659 
67 
4 
559 
34 
14 
39 
IS 
34 
61 
267 
60 
208 
16 
192 
129 
71 
44 
25 
26 
16 
66 
a22 
106 
1487 
311 
1176 
91 
16 
951 
299 
299 
1 
a 
Li 
2 
18 
2 
14 
a7 
49 
38 
22 
2 
16 
lOB 
48 
5 
245 
16 
a 
11 
11l 
600 
460 
140 
19 
a 
116 
35 
34 
lH 
3i 
l 
2 
12 
378 
355 
23 
3 
1 
12 
13 
190 
229 
220 
9 
21 
385 
a 
450 
436 
13 
Li 
25 
l; 
12 
15 
167 
102 
65 
52 
34 
12 
18 
75 
4990 
3031 
1960 
1320 
63 
623 
11 
49 
l 
45 
13 
11 
3; 
400 
162 
239 
20 
1 
219 
371 
3 
7 
119 
,; 
IH 
674 
2048 
3651 
533 
3118 
319 
80 
2783 
359 
lD 
12a 
3i 
37 
81 
~20 
1537 
2703 
583 
£119 
lU 
37 
la87 
66 
209 
3 
10 
l 
4 
14 
206 
126 
a3 
513 
1254 
298 
956 
12 
1 
929 
15 
l9 
1z 
H 
94 
54 
435 
25 
411 
Ia 
387 
6 02 
15 
57 
46 
110 
5 
34 
9 
8i 
970 
27 
119 
176 
33 04 
124 
2~80 
1151 
52 
1212 
1990 Valuo - Velours• !ODD ECU 
U.K. 
Origin I Constgn111nt 
Dr~:~b~ ~o:~~~i~:~~=r-----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal 
4012.90-10 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
!DOD 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4012.90-90 FLAPS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF All~AGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
728 COREE DU SUD 
IDDOI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
719 
687 
69222 
54023 
15199 
6151 
513 
6957 
2089 
3486 
1313 
ns 
698 
2415 
598 
772 
12221 
9601 
2620 
1212 
730 
1315 
129 
4330 
2250 
2080 
52& 
24 
1551 
I 
113 
6i 
16 
102 
5 
31 
519 
338 
181 
138 
a 
42 
3336 
3208 
129 
38 
23 
90 
11 
zi 
2 
2 
2 
11a 
99 
19 
10 
a 
9 
11 
370 
19945 
14975 
4970 
2048 
110 
1404 
1517 
1724 
941 
216 
621 
337 
145 
4571 
3al3 
758 
507 
429 
202 
601 
207 
394 
154 
9 
232 
a 
24 
IS 
!6 
16 
214 
309 
59 
250 
35 
16 
214 
4016 
3844 
171 
I 
12l 
47 
564 
as 
4 
ao 
1a 
763 
733 
30 
29 
II 
2 
55 
8901 
7969 
931 
209 
162 
458 
265 
202 
320 
157 
495 
176 
1548 
1247 
301 
262 
192 
21 
466 
452 
14 
I 
ll 
17 
I 
151 
125 
26 
22 
17 
4 
us 
10235 
9377 
151 
11 
11 
7a9 
58 
433 
37 
91 
642 
26 
263 
1625 
1215 
409 
86 
28 
314 
4013.10 CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-, LES 
AUTOBUS OU LES CAMIDHS 
4013.10-10 CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y CDMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 D N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID20 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5198 
7SO 
508 
13556 
914 
1891 
3944 
1324 
11633 
42635 
22095 
20538 
6941 
2291 
13427 
649 
32 
7 
391 
100 
13 
43 
43 
166 
1504 
1195 
309 
101 
13 
209 
4013.10-90 CHAI'IBRES A AIR, POUR AUTDBUS ET CAI'IIDNS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
701 I'IALAYSIA 
728 COREE DU SUO 
lODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7167 
1185 
11579 
1106 
540 
2441 
2510 
805 
555 
8055 
37931 
22457 
15470 
6243 
2550 
8599 
692 
186 
248 
14 
a 
112 
25 
56 
1 
117 
1538 
1180 
359 
209 
127 
149 
4013.20 CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 CHAI'IBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9308 
5006 
1098 
672 
1110 
2018 
638 
5547 
ID66 
U99 
aoso 
4D863 
16743 
2412D 
3345 
1142 
19921 
848 
1484 
446 
15 
93 
1 
4; 
60 
58 
366 
19 
2592 
2D38 
554 
2 
1 
502 
49 
3D 
18 
87 
609 
4 
a 
15 
35 
347 
1331 
748 
583 
126 
15 
455 
4 
71 
91 
2 
4 
140 
311 
166 
152 
5 
147 
169 
26 
32 
10 
1 
15 
ao 
210 
56 
3a7 
180 
1213 
237 
976 
61 
a 
a34 
ao 
4013.90 CHAI'IBRES A AIR, NON REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.90-10 CHAI'IBRES A AIR, POUR I'IDTOCYCLES 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
508 BRESil 
700 IHDONESIE 
728 COREE DU SUD 
736 l'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1D10 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2130 
797 
2626 
589 
1343 
616 
1635 
1566 
13458 
6712 
6747 
819 
5822 
190 
3 
57 
1; 
a 
53 
394 
297 
97 
12 
85 
a 
7 
21 
61 
21 
40 
6 
34 
395 
296 
1804 
a7 
1483 
2370 
111 
493 
7390 
2741 
4648 
3962 
150D 
652 
2076 
2HZ 
28 
6 
1945 
177a 
aa 
38 
1212 
10290 
5002 
5289 
3859 
1963 
1339 
435 
2371 
74 
1081 
559 
254 
2125 
305 
318a 
2404 
13059 
2939 
10120 
1711 
1091 
8033 
369 
25 
638 
451 
Ill 
ID7 
38 
4013.90-90 CHAI'IBRES A AIR, CHON REPR. SOUS 4013.10-10 A 4D13.90-10l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
736 l' AI -WAH 
lOOOI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10023 
7U 
1246 
1946 
2913 
1111 
735 
1403 
1970 
614 
692 
1620 
529 
15142 
4364 
48228 
19491 
28736 
7174 
1943 
21046 
674 
80 
137 
154 
125 
50 
11 
7 
134 
38 
12 
432 
336 
2334 
1227 
1107 
190 
11 
168 
a4 
2 
14 
69 
113 
7 
IS 
26 
2 
1358 
527 
2522 
295 
2227 
206 
77 
1931 
4062 
114 
459 
385 
353 
621 
1115 
505 
11s 
6 
29U 
1598 
12599 
6010 
6588 
1921 
1275 
4638 
99 
15 
19 
555 
50 
239 
1052 
702 
349 
110 
23; 
86 
31 
607 
111 
153 
121; 
2289 
734 
1555 
301 
1254 
i 
2 
2s 
la5 
40 
42 
17 
207 
528 
10 
518 
25 
306 
187 
33 
a2 
11i 
22 
131 
261 
775 
125 
650 
51 
567 
10 
11 
7 
2 
21 
24l 
19 
343 
28 
315 
29 
2 
272 
467 
201 
104 
4207 
a 
71 
151 
1347 
7042 
5Hl 
1571 
222 
71 
1347 
1106 
157 
4177 
6 
s4 
84 
30 
77 
5935 
5682 
253 
168 
54 
77 
3053 
172 
126 
182 
3s 
3l 
71 
11s 
4562 
3546 
1016 
38 
97a 
1043 
z 
1484 
589 
111 
33 
364 
3695 
3144 
551 
26 
508 
184 
26 
zoo 
210 
1036 
20 
585 
4 
7 
1 
1 
140 
35 
3489 
2638 
851 
620 
22 
231 
4 
12 
3084 
16 
124 
380 
253 
3084 
7146 
3146 
4001 
592 
152 
3375 
32i 
1479 
367 
36 
82 
2i 
918 
3427 
2254 
1166 
171 
48 
944 
232 
408 
II 
2 
12 
440 
58 
48 
335 
2012 
933 
1079 
19 
7 
lOU 
12 
465 
30 
422 
152 
119 
1507 
659 
a47 
106 
741 
107 
253 
706 
642 
49 
6 
322 
15 
170 
37 
39 
1494 
119 
4243 
1806 
2437 
673 
74 
1716 
415 
a 
103 
82 
92 
715 
418 
297 
122 
a 
175 
68i 
5 
171 
86 
20 
89 
1065 
689 
376 
262 
172 
lOa 
a 
76 
361 
276 
85 
ai 
1 
21 
38 
17 
21 
zi 
3 
13 
10 
529 
3i 
I 
1 
a 
20 
3 
701 
556 
145 
113 
36 
22 
604 
51 
194 
zzs 
7 
345 
13 
1011 
2831 
1183 
1647 
4n 
7 
1164 
no 
167 
i 
2a4 
18 
183 
47a 
26 
853 
2865 
1107 
1758 
828 
20 
919 
2916 
375 
336 
uo2 
IllS 
122 
16 
1798 
a714 
3634 
5080 
120a 
2 
3871 
us 
1032 
l04i 
360 
3604 
647 
2957 
398 
2555 
356 
460 
44 
367 
4862 
878 
10183 
2687 
7496 
914 
54 
6537 
159 
132 
6056 
4676 
13ao 
599 
a 
614 
166 
416 
44 
110 
163 
426 
44 
1400 
1291 
102 
24 
2 
61 
961 
33 
1315 
19 
15; 
59i 
3649 
2534 
1115 
448 
244 
614 
1114 
142 
1245 
6 
i 
19 
260 
2964 
2588 
377 
90 
55 
284 
596 
16; 
72 
22 
165 
387 
107 
529 
309 
2690 
816 
1803 
226 
22 
14a7 
90 
36 
91 
190 
779 
247 
532 
65 
467 
348 
413 
us 
7a 
10 
39 
2 
96 
12 
1197 
407 
3874 
1054 
2a19 
250 
125 
2348 
589 
5a7 
z 
1 
29 
1 
41 
5 
75 
3 
21 
230 
160 
71 
45 
4 
26 
382 
121 
17 
941 
37 
23 
30 
23; 
1958 
1643 
315 
59 
23 
245 
89 
72 
625 
1 
108 
3 
5 
30 
lOll 
1031 
57 
11 
3 
30 
71 
465 
IS 
605 
585 
20 
I 
1 
19 
69 
792 
31 
974 
953 
22 
22 
104 
2 
41 
61 
50 
1 
94 
49 
14 
484 
314 
171 
149 
95 
22 
170 
46 
10747 
6478 
4270 
2561 
166 
1682 
27 
172 
3 
179 
59 
36 
5i 
987 
514 
473 
54 
a 
420 
1611 
11 
35 
5ao 
16i 
298 
787 
4024 
ao17 
2314 
5703 
735 
265 
4952 
1359 
38 
465 
12l 
101 
129 
445 
3140 
6152 
2024 
4128 
339 
108 
3648 
574 
919 
11 
115 
3 
14 
57 
430 
247 
240 
1841 
4527 
1659 
2869 
47 
3 
2761 
60 
115 
22 
36 
a4 
200 
146 
993 
151 
842 
48 
714 
1633 
64 
174 
238 
444 
zs 
120 
10 
us 
1582 
95 
1792 
428 
7456 
2876 
4580 
2109 
172 
2461 
103 
1990 Quantity - Quantit6st 1000 kg 
U.K. 
Origin/ Consign••nt Or~~!~~ ~o:~~~:~:~;=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hader land Portugal Ho~::anclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. 
4013.90-90 
1040 CLASS 
4014.10 
270 
SHEATH CONTRACEPTIVES 
4014.10-DD SHEATH CONTRACEPTIVES 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
400 USA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
236 
144 
\8 
98 
ll7 
172 
121 
139 
287 
1423 
653 
111 
484 
286 
19 
28 
I 
H 
32 
3 
30 
li 
9 
1 
17 
42 
42 
32 
10 
16 
120 
13 
1 
27 
54 
125 
HI 
138 
209 
128 
81 
a 
2 
6 
1 
4 
16 
a 
2 
56 
11 
38 
6 
31 
1 
6 
10 
1 
16 
16 
23 
14 
87 
18 
69 
31 
40 
20 
70 
23 
i 
16 
i 
16 
14 
213 
109 
103 
14 
30 
12 
25 
32 
32 
1 
1 
4014.90 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER, IEXCL. HARD), IEXCL. SHEATH CONTRACEPTIVES)) 
4014.90-10 TEATS, HIPPLE SHIELDS, AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
400 USA 
680 THAILAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 1l EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
16 
44 
141 
123 
102 
33 
35 
267 
1009 
605 
405 
94 
53 
306 
22 
2 
5 
1 
a 
32 
26 
6 
5 
2 
1 
27 
2 
3 
ll 
6 
1 
28 
100 
48 
52 
22 
21 
29 
!3 
12 
28 
27 
1 
1 
2Z 
35 
1 
5 
72 
63 
9 
6 
1 
3 
36 
56 
38 
27 
a 
12 
177 
164 
13 
1 
2 
51 
56 
56 
13 
2 
22 
i 
41 
60 
5 
5 
51 
189 
68 
121 
lll 
10 
49 
15 
34 
6 
2i 
4014.90-90 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER> IEXCL. 4014.10-00 AHD 4014.90-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
701 MALAYSIA 
132 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
910 
892 
92 
500 
327 
321 
ao 
206 
202 
410 
194 
139 
133 
5007 
3345 
1662 
61l 
11 
486 
565 
50 
10 
24 
91 
3 
3 
i 
13 
1 
5 
218 
187 
31 
1 
5 
ll 
13 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
4015.11-00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
480 COLOMBIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHJHA 
128 SOUIH KOk<A 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
685 
1904 
566 
55 a 
496 
62 
320 
1218 
572 
150 
1606 
141 
3386 
7298 
1699 luo 
975 
22211 
4650 
17620 
3465 
1266 
12362 
1791 
397 
324 
142 
9 
19 
1 
1 
572 
li 
141 
62 
310 
38 
16 
2156 
906 
1250 
606 
3 
593 
51 
1 
1 
6 
31 
a 
1 
91 
46 
45 
35 
29 
2 
1 
2 
4 
a 
13 
25 
2 
1 
21 
131 
225 
31 
32 
582 
54 
527 
36 
9 
461 
31 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER I EXCL. SURGICAL> 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
669 SRI LANKA 
68 0 THA ILAHD 
701 MALAYSIA 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
292 
279 
279 
2a7 
862 
206 
1091 
1269 
14023 
19361 
2259 
11104 
215 
16555 
334 
41 
aa 
52 
1 
52 
10 
6 
46 
399 
227 
173 
94 
65 
15 
19 
2 
105 
2 
d 
9 
98 
264 
136 
128 
1 
125 
2 
549 
328 
49 
11i 
105 
ll 
60 
192 
20a 
38 
28 
5 
1770 
1218 
553 
252 
16 
83 
211 
50 
387 
11 
107 
775 
1964 
1858 
14a 
66 
130 
6662 
640 
6022 
1745 
969 
4123 
153 
29 
175 
i 
Ill 
78 
359 
334 
2018 
3207 
383 
2825 
21 
2116 
a a 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. 4015.U-OO AHO 4015.19-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
104 
681 
914 
86 
201 
463 
333 
299 
93 
346 
1373 
4334 
757 
770 
l1305 
2866 
8441 
111 
89 
49 
27 
142 
14 
3 
105 
216 
824 
a 
1 
1529 
323 
1207 
109 
12 
78 
12 
52 
15 
a 
2 
31 
60 
1 
5 
300 
172 
12a 
25 
155 
123 
23 
42 
24 
233 
89 
69 
626 
l138 
156 
l19 
3057 
409 
2648 
404 
6 
1 
I 
4 
30 
48 
13 
34 
1 
1 
34 
52 
9 
25 
5 
34 
12 
10 
16 
26 
80 
2 
17 
155 
521 
143 
378 
26 
10 
284 
67 
27 
2 
21 
15 
57 
83 
12 
8 
100 
350 
127 
223 
6 
134 
83 
8 
1 
9 
5 
11 
57 
25 
32 
1 
61 
4 
19 
13 
26 
32 
304 
158 
146 
8 
2 
115 
23 
26 
82 
12 
3 
8 
82 
u5 
129 
577 
133 
14a 
197a 
135 
1843 
192 
a4 
913 
738 
103 
IS 
311 
632 
1191 
190 
1001 
1 
988 
6 
66 
21 
1 
11 
8 
4 
8 
11 
419 
63 
100 
848 
12a 
120 
21 
170 
1 
154 
41 
6 
18 
18 
14 
33 
3 
3 
525 
414 
111 
54 
16 
33 
25 
947 
2 
35 
68 
16 
148 
147 
150 
24 
264 
1934 
145 
55 
3960 
1223 
2738 
177 
147 
2413 
147 
6 
73 
227 
25 
11 
82 
1941 
2506 
330 
2176 
25 
2102 
48 
266 
11 
52 
13 
45 
19 
19 
54 
902 
129 
95 
1668 
409 
1259 
39 
159 
141 
18 
2 
12 
4 
3 
40 
3i 
62 
80 
1i 
70 
320 
138 
182 
85 
5 
97 
i 
1 
138 
6 
6 
6 
89 
248 
147 
101 
94 
1 
4 
9 
i 
32 
2 
62 
41 
15 
1 
118 
65 
1 
143 
5 
1 
89 
9 
l13 
3 
26 
1 
750 
483 
267 
13 
7i 
182 
82 
180 
30 
168 
35 
4 
11 
5 
355 
32i 
l191 
563 
167 
3139 
5ll 
2628 
375 
9 
1688 
565 
45 
8 
22 
2 
314 
14 
160 
126 
3783 
4595 
433 
4161 
13 
41l9 
29 
184 
98 
li 
6 
185 
16 
19 
l15 
741 
336 
l12 
1856 
\94 
1362 
35 
135 
49 
17 
63 
35 
2 
8 
180 
166 
14 
1 
13 
13 
4 
5 
20 
2 
64 
29 
36 
32 
12 
3 
27 
177 
2i 
33 
1 
8 
8 
5 
326 
272 
54 
15 
1 
8 
31 
61 
247 
3a 
136 
21 
4 
7i 
2i 
116 
20 
22 
76 
841 
508 
333 
14 
1 
239 
20 
59 
5 
19 ,, 
31 
750 
992 
106 
887 
886 
87 
88 
65 
157 
25 
10 
75 
181 
149 
27 
303 
1231 
432 
199 
87 
4 
2 
3 
20 
2 
16 
1 
49 
30 
20 
1 
18 
2s 
5 
32 
31 
1 
1 
2 
1 
21 
18 
41 
5 
10 
i 
2 
1 
l18 
100 
18 
3 
i 
14 
11 
84 
109 
12 
54 
18 
i 
4 
ll 
3 
3 
13 
331 
271 
59 
26 
18 
30 
3 
14 
36 
19 
1 
101 
87 
14 
1 
8 
5 
63 
3 
i 
8 
4 
1 
92 
80 
13 
2 
19 
11 
26 
3 
i 
81 
36 
8 
2 
194 
43 
151 
99 
52 
5 
2 
16 
i 
1 
218 
J54 
1CI 
248 
11 
12 
zza 
38 
139 
12 
19 
5 
li 
22 
i 
99 
60 
121 
6 98 
Jl] 
~55 
221 
1 
150 
15 
1 
a 
10 
12 
2 
~2 
2 
ll2 
~H 
816 
16 
Ill 
1781 
121 
lHO 
123 
:1 
1 ~21 
16 
a 
5 
ll 
67 
353 
3'56 
4555 
550! 
93 
5415 
47 
531~ 
51 
13 
U1 
3 
11 
13 
1 
46 
" 87 
2i 
15 
6C5 
347 
25~ 
53 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
U.K. 
Or~:!b~ ~o:~~~i~:~~=r-----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoeenc:l atur• coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan.:ark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4013.90-90 
1040 CLASSE 3 
4014.10 PRESERVATIFS 
OUI14.1D-OD PRESERVATIFS 
003 PAYS-US 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5159 
3082 
1140 
2342 
2135 
4260 
1235 
1527 
4980 
27286 
14358 
12924 
9806 
3063 
767 
32 
14 
10 
3 
2 
849 
814 
35 
12 
4 
90 
a 
3 
253 
27 
12 
439 
858 
14 
844 
790 
53 
30 
2208 
27; 
38 
15 
5 
330 
657 
1766 
5534 
2677 
2857 
1862 
989 
13 
253 
33 
127 
14 
42 
172 
72 
50 
861 
450 
Hl 
93 
304 
26 
133 
353 
18 
338 
183 
212 
393 
1676 
532 
ll43 
732 
409 
1875 
636 
18 
538 
I 
155 
234 
1300 
4861 
3066 
1794 
1301 
493 
4014.90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE NOH DURCI, HOH REPR. SOUS 4014.10 
4014.90-10 TETIHES, TETERELLES ET ARTICLES SIMILAIRES POUR BEBES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHOE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
996 
846 
2477 
1290 
1497 
588 
558 
2100 
13045 
86ll 
H34 
1703 
lllB 
2629 
399 
40 
52 
13 
ll9 
1 
769 
649 
120 
ll4 
ll3 
7 
19 
3 
227 
32 
61 
1 
34 
HI 
347 
64 
58 
24 
5 
310 
9 
37 
166 
89 
22 
307 
1412 
6ll 
801 
464 
438 
333 
3ll 
137 
1 
486 
470 
16 
a 
6 
a 
71 
2 
433 
439 
20 
ll6 
1 
ll34 
975 
!59 
121 
13 
31 
773 
1094 
3H 
402 
128 
2 
69 
2822 
2732 
90 
18 
16 
72 
844 
840 
4 
4 
42 
20 
710 
771 
778 
44 
64 
682 
IS 
545 
1819 
116 
62 
979 
4405 
1394 
3010 
2832 
171 
36 
2 
94 
IS 
160 
294 
53 
1013 
320 
693 
299 
6 
383 
4014.90-90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NOH DURCil, (NOH REPR. SOUS 4014.10-00 ET 4014.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 OAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
701 PIALAYSIA 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10907 
10739 
937 
BOll 
2204 
2390 
2360 
1562 
583 
802 
5612 
591 
2928 
52540 
39277 
13263 
10081 
851 
2048 
ll33 
633 
21i 
367 
559 
19 
99 
7 
6 
33 
143 
12 
2193 
1910 
284 
216 
67 
35 
33 
6 
12 
69 
554 
101 
16 
26 
Ill 
19 
ll66 
765 
401 
350 
239 
25 
26 
7269 
3315 
379 
azs 
788 
llB 
H4 
535 
388 
1357 
131 
180 
16393 
13200 
3193 
2400 
269 
370 
422 
4015.ll GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NOH DURCil 
4015.ll-OO GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE <NOH DURCil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 PIAROC 
400 ETATS-UHIS 
480 COLOMBIE 
680 THAILAHDE 
701 PIALAYSIA 
720 CHINE 
I LO CUfo.CE Di.i SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6272 
13689 
4528 
6217 
4787 
912 
1578 
13049 
4916 
733 
ll2H 
822 
12467 
29951 
3470 
70il 
3544 
121403 
38491 
82910 
29553 
13281 
49413 
3945 
4367 
336; 
1570 
101 
396 
47 
a 
4916 
353 
122 
220 
1653 
86 
49 
181ll 
9900 
82ll 
5297 
19 
2753 
161 
32 
33 
74 
161 
362 
1i 
122 
2as 
5li 
ll22 
52 
122 
3095 
681 
241\ 
422 
137 
1940 
52 
245 
2619 
337 
1403 
10416 
6023 
na5 
8860 
392 
so' 371 
39ll3 
4756 
34358 
16575 
10529 
17361 
422 
27 
10 
ll 
29 
2 
5i 
147 
12 
64 
10 
9 
ss 
492 
61 
122 
37 
269 
92 
122 
llS 
135 
527 
7 
133 
770 
3288 
ll19 
2168 
241 
122 
1605 
323 
4015.19 GANTS EN CAOUTCHOUC VULCAHISE <NOH DURCil, <SAUF POUR CHIRURGIEl 
4015.19-10 GANTS DE MENAGE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE <NOH DURCil 
0 Dl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1931 
1355 
1273 
1856 
4386 
619 
2843 
5438 
51861 
74514 
ll817 
62696 
1075 
60706 
914 
264 
5ll 
310 
27 
272 
30 
17 
197 
1937 
1386 
551 
261 
251 
31 
ll9 
1 
21 
639 
10 
s7 
22 
380 
1298 
824 
474 
a 
462 
4 
184 
721 
s 
671 
246 
1037 
1191 
1755 
13242 
1820 
ll422 
lH 
ll010 
271 
194 
9 
124 
71 
221 
249 
34 
36 
433 
1490 
653 
137 
17 
571 
249 
305 
32 
6 
197 
65 
268 
1320 
3 
15 
a6 
2925 
2251 
675 
209 
37 
400 
65 
120 
449 
61 
16 
69 
6H 
59; 
1889 
1381 
5 
6U 
6919 
740 
6110 
1455 
102 
3305 
1419 
673 
1 
13 
7 
47 
1471 
2292 
4944 
975 
3969 
32 
3912 
24 
4015.19-90 GANTS EN CAOUTCHOUC VULCAHISE (NOH DURCil, <SAUF POUR CHIRURGIE ET PIEHAGEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 
701 PIALAYSIA 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5566 
7557 
616 
2786 
3590 
1693 
2052 
3253 
4476 
4892 
14303 
1666 
2876 
58658 
22600 
36058 
10174 
719 
331 
407 
1202 
67 
17 
1116 
661 
3372 
29 
7 
8112 
2735 
5377 
1183 
119 
535 
4 
187 
381 
63 
49 
17 
97 
114 
24 
19 
1799 
1303 
496 
166 
1310 
1067 
194 
4s2 
150 
1571 
3015 
1068 
2320 
4246 
346 
602 
17809 
3328 
14411 
5768 
101 
40 
74 
1 
7 
3i 
13 
51 
378 
272 
106 
4 
677 
151 
2 
159 
127 
2s 
231 
101 
291 
975 
164 
315 
3621 
1222 
2399 
379 
1632 
100 
4295 
249 
129 
481 
140 
30 
1039 
31 
52 
1473 
7025 
1441 
1235 
109 
162 
51 
6ss2 
32 
291 
750 
272 
346 
1347 
733 
191 
us 
5847 
221 
165 
17141 
1326 
9515 
1581 
1357 
7681 
239 
40 
60 
1190 
70 
222 
294 
7514 
9178 
1422 
1456 
272 
8051 
127 
1687 
56 
351 
291 
231 
207 
us 
131 
2794 
220 
313 
6914 
2121 
4016 
415 
66 
21 
5 
132 
827 
74 
39 
10 
1206 
1055 
!51 
89 
1 
56 
5 
23 
231 
19i 
425 
101 
76 
339 
1533 
879 
654 
151 
43 
503 
16 
7 
929 
26 
13 
2i 
310 
1395 
971 
417 
401 
16 
II 
51 
I 
4 
267 
10 
4 
5 
34 
20 
3 
25 
445 
353 
92 
12 
1378 
341 
7 
1205 
41 
15 
651 
42 
211 
82 
124 
19 
4532 
3645 
186 
!52 
3 
386 
349 
460 
1034 
126 
2317 
301 
18 
73 
47 
2422 
145; 
5426 
1186 
HO 
15476 
4336 
11139 
2529 
69 
7412 
1191 
353 
28 
84 
13 
1541 
41 
461 
123 
15657 
19457 
2171 
17286 
90 
17ll4 
12 
1574 
900 
I 
142 
77 
893 
81 
za3 
415 
1883 
739 
351 
7449 
3614 
3835 
291 
221 
956 
354 
1308 
564 
30 
17 
36 
3 
3426 
3299 
127 
42 
81 
117 
35 
76 
1 
99 
66 
31 
724 
328 
396 
351 
212 
45 
422 
1169 
423 
219 
84 
11 
111 
20 
457 
17 
3797 
3140 
657 
549 
92 
37 
71 
469 
2637 
783 
917 
206 
74 
520 
97 
836 
54 
107 
303 
7222 
5274 
1947 
523 
3 
1370 
54 
38 
37i 
26 
Ill 
256 
112 
2395 
3439 
636 
2103 
2 
2101 
512 
542 
1D5S 
746 
134 
77 
407 
692 
417 
52 
952 
5125 
3050 
2775 
sao 
34 
54 
86 
2 
435 
30 
!59 
17 
149 
618 
231 
21 
200 
2 
235 
10 
a a 
341 
336 
5 
14 
12 
2 
179 
143 
152 
20 
75 
16 
72 
11 
1 
760 
627 
133 
79 
5 
25 
29 
61 
366 
750 
113 
ui 
141 
2s 
20 
54 
22 
9 
52 
2Dl5 
1619 
326 
161 
141 
136 
22 
61 
1 
171 
136 
37 
21 
517 
473 
43 
a 
27 
a 
415 
29 
17 
64 
46 
50 
4 
40 
2 
16 
20 
738 
639 
99 
44 
10 
177 
303 
35 
10 
1762 
202 
81 
29 
3123 
654 
2461 
2117 
352 
35 
22 
158 
3 
li 
22 
1639 
3155 
1065 
2090 
263 
220 
1740 
Ill 
3505 
129 
649 
32 
296 
98 
17 
2192 
207 
2510 
10948 
5577 
5371 
4792 
20 
552 
27 
3 
66 
41 
17 
20 
544 
21 
545 
1247 
3398 
55 
595 
6790 
791 
5998 
604 
59 
5340 
55 
45 
20 
105 
29.i 
69; 
1437 
13831 
16917 
479 
16438 
251 
16092 
95 
Ill 
2555 
10 
340 
81 
17 
1320 
235 
381 
60 
144 
5561 
3256 
2312 
1412 
105 
1990 Quantity - QuantiU·s: 1000 kg 
U.K. 
Or t gin / Cons ignaent Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pe~y~s~d~i=cl=•=•~•~n~t------------------------------------------; 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal Noaenclature comb. 
4015.19-90 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
313 
6900 7n 
3 
1090 
a 
ll 
96 
7 
240 
2081 
163 
a 
636 
63 
20 
1091 
129 
13 
1 
4015.90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), IEXCL. GLOVES! 
4015.90-00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! IEXCL. GLOVES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'i 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
680 THAILAND 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
aa 
52 
57 
144 
ll5 
ll9 
19 
34 
19 
73 
165 
184 
19 
159 
56 
1629 
673 
957 
195 
64 
560 
199 
100 
84 
16 
4 
1 
5 
7 
9 
6 
36 
21 
15 
6 
4 
1 
a 
15 
9 
19 
3i 
21 
a 
27 
11 
26 
43 
55 
69 
56 
45 
479 
99 
380 
71 
41 
239 
70 
4016.10 ARTICLES OF CELLULAR RUBBER IEXCL. 4006.10 TO 4015.901 
12 
a 
4 
1 
16 
i 
7 
5 
2 
li 
1 
21 
7 
ao 
32 
41 
16 
2 
26 
7 
7 
3 
31 
lB 
2 
i 
a 
5 
2 
42 
5 
ll 
10 
154 
67 
87 
10 
1 
34 
42 
2 
7 
41 
59 
51 
a 
2 
16 
992 
336 
14 
1 
6 
33 
i 
1 
3 
15 
16 
53 
57 
2 
12 
269 
109 
160 
19 
4 
B3 
57 
ll 
615 
27 
7 
34 
3; 
2 
25 
12 
15 
3 
1 
3 
4a 
217 
ll4 
103 
31 
70 
1 
4016.10-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! OF CELLULAR RUBBER FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
IEXCL. 4006.10-00 TO 4015.90-00l 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
37 
30 
a 
7 
17 
17 
4016.10-90 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) OF CELLULAR RUBBER IEXCL. 4006.10-00 TO 4016.10-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
997 
512 
103 
576 
lll9 
109 
223 
52 
141 
370 
302 
136 
5350 
3507 
1142 
ll40 
350 
704 
40 
9 
ll 
27 
7 
34 
a! 
96 
318 
93 
224 
144 
47 
81 
i 
2 
24 
1 
6 
125 
lBO 
36 
145 
142 
141 
3 
7a 
41 
60 
774 
5 
17 
12 
20 
10 
61 
1471 
985 
486 
412 
40 
74 
6 
ll 
2 
a a 
123 
25 
91 
97 
9 
1 
3 
a 
27 
4 
7 
66 
1 
125 
4B 
77 
77 
5 
1 
70 
15 
168 
127 
15 
3 
1; 
469 
412 
57 
29 
6 
2a 
4016.91 FLOOR COVERINGS AND I!ATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), !NON-CELLULAR! 
4016.91-00 FLOOR COVERINGS AND I!ATS OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), !NON-CELLULAR! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
50a BRAZIL 
669 SRI LANKA 
100 lHilONEr.IA 
701 I'IALAYSIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2203 
2414 
2125 
1303 
1256 
3463 
ll76 
260 
272 
659 
61a 
697 
343 
430 
1231 
549 
329 
130 
427 
21993 
13227 
8762 
3797 
2380 
3211 
1749 
120 
29i 
16 
51 
220 
10 
a 
ll 
42 
7 
66 
3i 
12 
ll26 
779 
347 
138 
29 
Ill 
98 
12 
47 
117 
17 
64 
98 
2 
27 
3 
IS 
54 
i 
17 
6 
51 a 
277 
240 
191 
137 
26 
24 
1524 
31 
a 51 
3DB 
1905 
975 
2 
45 
5BB 
614 
375 
61 
139 
366 
'~ 73 
2 
70 
1699 
46Ba 
40ll 
2296 
1610 
756 
959 
4016.92 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER! 
4016.92-00 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER! 
004 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
369 
376 
51 
155 
1457 
BOB 
651 
127 
432 
13 
9 
45 
32 
13 
1 
ll 
11 
1 
1 
7 
40 
14 
26 
14 
10 
10 
21 
14 
112 
24 
II 
24 
52 
!6 
23 
27 
11 
77 
76 
50 
9 
1 
16 
92 
60 
33 
1 
2a 
64 
417 
21 
342 
342 
50 
1452 
1292 
160 
159 
1 
1 
23 
2 
23 
77 
23 
54 
2 
52 
4016.93 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> 
226 
310 
267 
3ll 
390 
5 
24 
65 
46 
124 
~21 
137 
Ill 
2552 
1662 
al9 
ll9 
15 
667 
103 
122 
101 
16 
11 
328 
232 
97 
21 
48 
2 
21 
i 
2 
27 
23 
4 
1 
22 
24 
3 
3 
444 
5 
573 
'fa 
74 
6 
5 
5 
64 
i 
2 
19 
4 
15 
1 
11 
599 
12 
10 
107 
21 
25 
2a 
16 
284 
2 
29 
1305 
75a 
547 
ao 
61 
467 
27 
1217 
2a2 
161 
9; 
39 
114 
38 
a 
zoa 
114 
26 
20 
2616 
1100 
116 
270 
262 Ha 
98 
84 
19 
2 
7 
113 
104 
79 
20 
57 
3 
342 
160 
70 
22 
15 
IS 
36 
15 
683 
602 
al 
66 
15 
15 
32a 
41 
120 
140 
122 
5 
245 
a 
15 
237 
34 
490 
ZZ! 
41 
64 
23 
2156 
765 
1391 
374 
276 
779 
23a 
39 
i 
16 
97 
43 
55 
3 
46 
4016.93-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD 
RUBBER! 
006 UTD. KINGDOI! 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
17 
32 
167 
a2 
aa 
aa 
30 
25 
6 
6 
10 
1 
13 
11 
2 
2 
4016.93-90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), ( EXCL. 4016.93-10 l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Dll SPAIN 
106 
1281 
13Da 
92a 
5921 
7081 
199a 
ll07 
127 
1272 
423 
344 
649 
35 
72 
26 
391 
as 
205 
4127 
416 
246 
3952 
476 
605 
47 
594 
i 
14 
22 
4 
ll94 
16 
116 
162 
566 
210 
i 
255 
34 
1449 
1781 
527 
3D 
337 
19 
4 
5 
53 
5 
229 
i 
55 
5 
51 
51 
492 
11 
3 
453 
16i 
2 
1 
15 
3 
14 
19 
5 
14 
14 
i 
3 
3 
2 
20 
16 
5 
4 
1 
7 
5 
1 
4 
29 
3 
1 
60 
57 
2 
1 
1 
1 
23 
10 
7 
3 
l5a 
227 
226 
I 
9 
Ia 
55 
3a 
16 
1 
16 
59 
4 
3 
a a 
49 
17 
i 
23 
3 
184 
21 
6 
43 
7 
1 
17 
a 
34 
7 
II 
26 
1 
203 
72 
131 
31 
II 
93 
7 
ll 
7 
5 
5 
t66 
31 
6 
" 74 
i 
3 
64 
1 
2 
28 
539 
46a 
121 
91 
25 
29 
83 
552 
271 
177 
H 
39 
3 
1 
109 
l7 
" ii 
12 
1!8 
1997 
1U4 
a l3 
214 
45 
425 
);4 
17 
2'J 9 
6 
46 
40 9 
234 
ICS 
39 
ICI 
'2 
32 
10 
10 
IBU 
2C6 
~0 
10!6 
562 
EO 
II 
27 3 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Iaport 
Origin / Consign•ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Peys d'clerant ~~=~~cr:;~~~~~!~b~r---~E~U~R--1~2~~8.~1~;-.--~lu-x-.---:D-an-.-.-.~k-:Do_u_t_s_c~h~1a_n_d----~H~o~1~1~a~s~~E~s~pa~;~n~a--~~F~r-a~n~co~~~I~ro-1-a-n-d-----I-t-a-1-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-K-. 
4015.19-90 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22U 
2HU 
1870 
54 
4166 
29 
70 
306 
24 
1654 
8161 
550 
90 
13 
26 
1856 
164 
224 
3452 
220 
4015.90 VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES OU VETEI'IEHT !SAUF GAHTSl, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE HOH OURCI 
4015.90-00 VETEI'IEHTS ET ACCESSOIRES DU VETEI'IEHT !SAUF GANTS!, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !HOH DURCil 
D 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
4 D D ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 
701 IIALAYSIA 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUO 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1975 
796 
930 
3066 
1671 
2872 
675 
ll92 
3588 
826 
505 
3141 
823 
1710 
1330 
28074 
12376 
15666 
6872 
2647 
5419 
3372 
373 
23; 
578 
24 
360 
1 
ll3 
2 
9 
233 
2 
3 
H 
2087 
1615 
473 
207 
77 
32 
233 
36 
3 
133 
158 
5 
101 
62 
24 
41 
liD 
16 
10 
2 
844 
438 
406 
199 
158 
27 
liD 
463 
175 
448 
u; 
566 
410 
996 
479 
319 
129 
1400 
284 
576 
1057 
9160 
2649 
65ll 
2510 
liDS 
2370 
1631 
B 
3 
58 
llD 
31 
17 
12 
5 
2 
1 
2 
7 
275 
229 
46 
29 
17 
16 
1 
4016.10 OUVRAGES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE, HOH REPR. SOUS 4006.10 4015.90 
421 
3 
5 
59 
lll 
354 
56 
1070 
14 
67 
49 
1 
44 
3 
2388 
965 
1423 
1226 
93 
147 
49 
53 
22 
626 
169 
86 
ll 
24 
228 
103 
7 
977 
136 
99 
224 
2973 
1042 
1907 
329 
72 
601 
977 
5 
78 
3 
i 
23 
38 
361 
1 
1 
17 
20 
1 
483 
438 
46 
20 
3 
25 
1 
81 
2804 
739 
256 
a 
47 
559 
zz6 
30 
53 
423 
90 
146 
225 
102 
ll2 
2 
2664 
1414 
1241 
555 
122 
461 
225 
84 
2222 
52 
113 
545 
683 
90 
593 
H 
4 
392 
207 
16 
30 
101 
595 
3 
3646 
2168 
1477 
523 
28 
924 
30 
4016.10-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE, !HOH REPR. SOUS 4006.10-DD A 4015.90-DDl 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1267 
1541 
231 
1310 
1285 
ll 
10 
I 
1 
10 
2 
a 
B 
4016.10-90 OUVRAGES EH CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE, !HOH REPR. SOUS 4006.10-DD A 4016.10-101 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-ftAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
680 THAILAHDE 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
lDODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5969 
2558 
1653 
7802 
6329 
1234 
1963 
535 
1885 
526 
2746 
879 
37000 
26616 
10381 
8240 
3139 
2135 
256 
ai 
273 
liD 
62 
146 
5 
3 
ll7 
839 
2109 
854 
1255 
1062 
220 
193 
2 
28 
37 
202 
3 
58 
909 
j 
3 
1403 
329 
1073 
1068 
1061 
5 
323 
208 
985 
3526 
ll4 
169 
220 
324 
lDZ 
420 
7078 
5280 
1798 
1317 
497 
479 
ll 
3 
10 
113 
78 
12 
24 
2 
365 
657 
242 
415 
400 
30 
15 
49 
44 
3 
879 
73 
138 
1 
77 
58; 
7 
1994 
ll85 
809 
801 
137 
a 
65 
106 
19 
87 
71 
455 
287 
1273 
1454 
ll4 
22 
ui 
5; 
14 
4622 
3Bll 
803 
498 
90 
306 
4016.91 REVETEI'IEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
4016.91-00 REVETEI'IEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !HOH DURCI, HOH ALVEOLAIREl 
D 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
01' RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
669 SRI LAHKA 
i Uti liHI\.ili~~li: 
701 IIALAYSIA 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
IOODIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4016.92 GOMIIES A EFFACER 
4016. 92-DD GOMIIES EFFACER 
004 RF ALLEMAGNE 
Dll ESPAGNE 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
5098 
4680 
36H 
5160 
2713 
8544 
2702 
1236 
641 
993 
534 
603 
1777 
784 
ll66 
5C5 
5H 
524 
657 
46063 
30877 
15187 
8930 
5606 
4762 
1492 
2608 
1346 
656 
949 
7449 
4552 
2894 
993 
1727 
410 
56i 
3ll 
ll9 
BBO 
23 
63 
I 
24 
31 
36 
74a 
69 
2 
22 
3456 
2301 
ll55 
257 
Ill 
839 
59 
133 
32 
5 
31 
309 
250 
59 
ll 
46 
56 
1 
244 
254 
54 
168 
305 
5 
39 
3 
24 
278 
i 
21 
15 
1556 
820 
736 
653 
374 
46 
37 
130 
3 
13 
44 
286 
160 
126 
73 
50 
3611 
94 
1289 
77i 
4050 
1931 
18 
121 
849 
524 
303 
199 
271 
323 
2~ 
127 
19 
139 
15472 
10026 
5446 
3672 
2920 
1032 
742 
42 
250 
70 
682 
211 
470 
281 
173 
4016.93 JOINTS EH CAOUTCHOUC VULCAHISE NOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
4l 
48 
68 
17 
177 
176 
461 
39 
17 
90 
664 
509 
155 
18 
128 
155 
656 
41 
1954 
595 
91 
26 
1 
3946 
3621 
325 
322 
6 
3 
213 
36 
192 
546 
221 
325 
41 
284 
496 
541 
1063 
619 
1428 
12 
65 
19 
zi 
456 
80 
155 
t•~ 
253 
u; 
5892 
4336 
1556 
647 
96 
813 
96 
772 
436 
235 
123 
ll74 
1324 
550 
255 
229 
i 
13 
5 
10 
69 
1 
li 
4 
135 
99 
36 
15 
1 
21 
61 
4s 
12 
5 
938 
25 
i 
4 
1292 
1220 
72 
34 
27 
7 
31 
a 
; 
12 
107 
48 
58 
17 
39 
4016.93-10 JOIHTS A USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE !HOH DURCI, HOH ALVEOLAIREl 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
687 
5442 
7822 
ll84 
5935 
5914 
4 
10 
77 
62 
15 
ll 
17 
lOB 
196 
76 
120 
120 
B 
362 
468 
37 
431 
422 
24 
61 
B9 
28 
61 
61 
B6 
832 
1316 
410 
906 
899 
4016. 93-90 JOIHTS EH CAOUTCHOUC VULCANISE (HOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE, HOH REPR. SOUS 4116.93-10 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 OANEMARK 
Oil ESPAGNE 
87677 
12505 
13279 
952ll 
88392 
29545 
11735 
4096 
8878 
4180 
357; 
BOZO 
307 
738 
20 
345 
32 
93 
28 
811 
8698 
1246 
2122 
9 
144 
48838 
3273 
5926 
56266 
12274 
8027 
1022 
4204 
101 
2 
31 
473 
314 
48 
10 
12 
ll004 
426 
540 
8896 
4767 
2105 
4 
703 
zui 
544 
26138 
2ll03 
6475 
13 
ll77 
2935 
74 
31 
ll6 
90 
96 
96 
167 
46 
70 
486 
47 
1134 
55 
a 
6 
2 
2 
3429 
62 
128 
1734 
z35 
607 
158 
346 
326 
100 
236 
7920 
5746 
2174 
1281 
BDI 
891 
64 
1962 
373 
264 
u5 
248 
374 
61 
3 
64 
338 
214 
35 
40 
4432 
2979 
1454 
750 
683 
639 
64 
501 
91 
30 
46 
963 
612 
351 
128 
216 
124 
370 
160 
210 
210 
6379 
234 
84 
7034 
uai 
12 
BD 
138 
37 
37 
3; 
37 
26 
1253 
1980 
440 
320 
75 
3 
406 
n2 
96 
5319 
4077 
1241 
1142 
BB 
99 
393 
130 
39s 
348 
369 
29 
1130 
23 
36 
zu 
U2 
425 
••• 73 
183 
56 
4252 
1693 
2559 
1587 
1223 
753 
zu 
178 
I; 
119 
443 
220 
223 
29 
Ul 
321 
2679 
3416 
727 
2689 
2689 
1761 
2761 
13D3i 
428 
2385 
2476 
75 
125 
4 
39 
16 
176 
2i 
68 
75 
194 
14 
27 
114 
1 
804 
579 
225 
201 
49 
IB 
6 
43 
liD 
16 
71 
138 
42 
4 
3 
7 
2 
506 
475 
31 
25 
12 
6 
79 
2 
15 
42 
15 
308 
519 
512 
7 
3 
I 
90 
70 
3 
5 
265 
213 
52 
7 
46 
29 
52 
107 
54 
53 
53 
821 
91 
91 
1495 
514 
381 
I 
77 
313 
H 
840 
60 
129 
6 
10 
25'\ 
162 
7; 
45 
699 
85 
109 
39 
179 
263 
24 
2750 
839 
1911 
1073 
220 
798 
39 
ll52 
1313 
150 
1163 
1163 
U30 
394 
91 
1272 
427 
2; 
122 
377 
6 
52 
104 
5257 
4511 
H6 
631 
202 
112 
269 
1339 
539 
814 
119 
12; 
20 
10 
525 
94 
1 ni 
22 
290 
282 
5069 3193 
U77 
1005 
165 
630 
241 
122 
633 
43 
217 
1310 
784 
525 
133 
335 
130; 
1597 
240 
1357 
1353 
7333 
2748 
1605 
20947 
3400 
117l 
552 
975 
107 
1990 Quantity- Quantitfs: 1000 kg 
U o Ko 
Origin / Consign•ent 
Or~~!~~ ~0:~~~:~:~~= I----------------------R:::•::P:;:•:.:.•..::t.:.in:::g:....::c:.::•..::":::"t:::r_::Y:.._-__:_P•:.:Y:.:•:....:d..::i.:.cl:::•:::•..::•:::n..::t ____________________ -1 
Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal No1nncl ature co•b. 
4016 0 93-90 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRlA 
046 MALTA 
045 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
H2 MEXICO 
505 BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPORE 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
500 AUSTRALIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Belg.-Lux. Den•ark Deutschland 
166 
1569 
54 
447 
744 
165 
943 
159 
42 
1593 
73 
49 
137 
25 
273 
100 
242 
1239 
902 
119 
35305 
25067 
10243 
7747 
3250 
2102 
396 
13 
4 
i 
30 
60 
1 
1559 
ISH 
355 
276 
21 
39 
40 
16 
269 
4 
2 
I 
3 
5 
2 
3 
12 
1041 
719 
322 
304 
291 
17 
1 
73 
454 
25 
295 
630 
70 
939 
150 
357 
21 
40 
130 
169 
35 
1 
626 
329 
114 
15291 
10490 
4501 
3660 
1510 
912 
229 
Hdlas 
52 
45 
4 
2 
1 
51 
1 
a 
115 
1 
3335 
3042 
296 
221 
91 
75 
16 
151 
1 
20 
45 
36 
3 
42 
322 
3 
si 
13 
174 
111 
155 
5671 
4420 
1251 
709 
233 
469 
73 
40l6o94 BOAT DR DOCK FENDERS, WHETHER DR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER) 
4016o94-00 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER DR HOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER> 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
506 
200 
542 
210 
1946 
679 
1264 
617 
261 
649 
21 
21 
69 
117 
27 
90 
69 
2i 
2 
53 
29 
7 
122 
15 
104 
75 
55 
29 
70 
10 
36 
143 
53 
60 
24 
13 
36 
14 
42i 
I 
443 
lS 
425 
I 
42i 
17 
55 
I 
53 
53 
44 
4 
30 
91 
56 
35 
31 
4016 0 95 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER), IEXCLo 4016ol0 TO 4016o95l 
40l6o95-00 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, IEXCL. 4016o94-00l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
Oil SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
143 
60 
105 
153 
124 
112 
65 
514 
371 
135 
2023 
523 
1201 
593 
190 
419 
14 
2 
15 
50 
37 
13 
I 
12 
6 
40 
6 
56 
17 
69 
9 
20 
40 
52 
30 
31 
30 
6 
2 
7 
9 
7 
224 
160 
64 
37 
16 
12 
20 
12 
7 
4 
I 
2 
112 
2 
164 
44 
120 
2 
2 
116 
4016 0 99 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER !OTHER THAN HARD RUBBER>, IEXCL. 4006ol0 TO 4016o95) 
a 
25 
24 
59 
55 
64 
16 
117 
10 
465 
302 
166 
26 
II 
129 
IS 
42 
430 
324 
107 
106 
55 
I 
30 
30 
3 
3 
ai 
I 
5 
95 
1422 
1143 
279 
Ill 
99 
121 
45 
165 
26 
141 
53 
45 
59 
17 
3 
45 
2 
13 
17 
35 
167 
65 
99 
26 
36 
37 
4016o99-IO ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. HARD) FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT IEXCL. 4006ol0-00 TO 
4016o95-00) 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
H 
5 
63 
160 
91 
70 
69 
3 
4 
53 
65 
11 
53 
53 
4016o99-90 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER IEXCL. HARD>, IEXCL. 4006ol0-00 TO 4016o99-10l 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
005 ~dH~RLAN!oS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
010 PORTUGAL 
0 II SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
046 PIAL TA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
505 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
650 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
500 AUSTRALIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7744 
3635 
2976 
14533 
10712 
3373 
2224 
493 
467 
4993 
93 
3315 
96 
994 
5225 
10 
3023 
293 
403 
444 
3511 
136 
37 
63 
110 
445 
713 
7159 
1022 
365 
115 
1760 
1666 
53 
91 
53236 
51504 
31730 
15599 
9726 
11620 
1510 
2213 
lDJ.i 
2075 
754 
270 
6 
103 
5 
773 
13 
433 
35 
105 
112 
I 
37 
4 
332 
5 
4 
4 
I 
I 
359 
26 
5 
a 
103 
50 
13 
9029 
7277 
1752 
1142 
700 
559 
52 
15 
43 
H 
650 
24 
146 
2 
11 
3 
339 
I 
10 
7 
75 
I 
22 
3 
3 
124 
16 
4 
7 
15 
9 
1564 
924 
641 
357 
355 
170 
53 
2555 
537 
1115 
soli 
940 
1535 
116 
Ill 
1650 
29 
761 
15 
472 
4223 
2Hi 
190 
25 
416 
547 
43 
25 
15 
173 
140 
1402 
127 
56 
43 
321 
566 
15 
26905 
14239 
12667 
9405 
5502 
2523 
735 
44 
15 
s 
52 
296 
61 
IS 
35 
i 
17 
34 
9 
2 
25 
15 
661 
491 
171 
90 
41 
67 
14 
943 
83 
25 
1074 
436 
203 
4 
295 
i 
65 
2 
12 
9 
I 
99 
1 
i 
27 
1 
31; 
94 19 
2 
103 
131 
3 
3964 
3063 
900 
299 
91 
552 
20 
546 
217 
3215 
2355 
341 
I 
33 
10 
1710 
10 
345 
3 
153 
255 
3a 
30 
126 
14 
702 
26 
4 
7 
43 
194 
19o5 
315 
12 
5 
139 
H4 
7 
13453 
57H 
4749 
1732 
796 
2544 
174 
17 
5 
27 
275 
34 
942 
3 
a 
i 
126 
I 
5 
1 
102 
12 
3 
1616 
1313 
302 
250 
133 
22 
4017 0 00 HARD RUBBER -FOR EXAMPLE, EBDNITE- IH ALL FORMS, INCLUDING WASTE AND SCRAP; ARTICLES OF HARD RUBBER 
740 
76 
103 
1334 
133 
39 
17 
a 
190 
26 
175 
1 
107 
260 
9 
169 
53 
140 
4 
124 
1 
1 
23 
10 
753 
147 
6 
21 
39 
!DO 
2 
4559 
2641 
2246 
971 
565 
1102 
173 
4Dl7o00-ll HARD RUBBER -FOR EXAMPLE, EBDHITE- IN BULK DR BLOCKS, IH PLATES, SHEETS DR STRIP, IN RODS, PROFILE SHAPES DR TUBES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
Oil SPAIN 
lDODWORLD 
108 
135 
357 
793 
1976 
I 
94 
250 
415 
2 
153 
209 
71 
355 
577 
15 
31 
31 
64 
133 57 
57 
7 
66 
29 
100 
1 
1 
7 
2 
2337 
1975 
361 
224 
135 
135 
3 
12 
44 
96 
32 
64 
45 
4 
16 
10 
a 
35 
305 
414 
75 
339 
320 
19 
10 
6 
4 
4 
357 
1455 
4171 
645 
274 
514 
197 
6 
55 
a 
292 
17 
39 
liD 
13 
I 
i 
430 
17 
31 
I 
51 
156 
750 
233 
140 
6 
245 
261 
2 
I 
10541 
7675 
2562 
1150 
467 
1519 
162 
1 
24 
1 
131 
260 
245 
15 
15 
9 
75 
51 
ao 
I 
1 
I 
I 
2 
12 
11 
1 
127 
17 
50 
253 
147 
63 
2 
154 
u5 
22 
1 
11 
1153 
542 
310 
254 
124 
26 
23 
3 
722 
23 
32 
so 
56 
soi 
45 
4 
4 
25 
45 
37 
373 
l42 
5 
6 577 
4127 
z,sz 
2:19 
830 
331 
2 
279 
137 
12 
36 
! 00 
~11 
.a a 
az 
135 
26 
28 
13 
30 
34 
165 
73 
75 
434 
lOS 
330 
17 3 
54 
73 
74 
67 
8 
8 
4:0 
2S!I 
r.t: 
1618 
9'5 
127 
17 
24 
~ C2 
2 
629 
15 
~ 0 
247 
I 
1125 
42 
I 
1 
2 
17 
.0] 
1499 
55 
93 
25 
610 ]40 
29 
85 
9432 
4302 
5130 
2829 
941 
2201 
9\ 
3 
32 
63 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Dr; gin / Cons ign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~~;~~~~~!~~~t---:E7.U:R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--:D-a-no_a_r~k-:D-ou~t~s-c~h~J-an-d~---H~o~J~J~a~s~~E~s~p~ag=n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol-a-n-d-----I-t-a-J-ta---H-o-d-or-J-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------U-.-K~. 
4016.93-90 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 I'IAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
669 SRI LANKA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
924 
19313 
791 
8157 
13018 
9368 
1794 
531 
567 
40145 
1341 
505 
5126 
1238 
785 
1523 
1641 
27929 
9266 
805 
498636 
351576 
147022 
123825 
42237 
21995 
1201 
38 
140 
4 
154 
47 
33 
2 
91 
3282 
30 
2i 
4 
22 
1750 
21 
22940 
17219 
5700 
5495 
382 
75 
130 
87 
4033 
51 
87 
26 
219 
1 
421 
95 
56 
2 
478 
217 
18967 
13150 
5817 
5521 
4307 
286 
9 
319 
5997 
447 
6183 
11976 
5088 
1734 
433 
12036 
243 
459 
4934 
2 
519 
439 
13 
16606 
3640 
707 
212710 
139963 
72746 
61479 
24923 
10607 
660 
16 
11 
1037 
991 
46 
40 
20 
6 
9 
757 
7 
79 
112 
5 
22 
922 
38 
2 
3 
1l 
276 
260 
38008 
35448 
2560 
2235 
971 
322 
3 
81 
2871 
24 
641 
310 
1275 
33 
2 
567 
6680 
158 
70 
10 
163 
207 
1478 
3673 
1524 
81430 
61312 
20116 
15765 
3927 
4133 
219 
4016.94 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE 
4016.94-00 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EN CAOUTCHOUC VU1CAHISE, IHOH DURCI, HOH ALVEOLAIREI 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1472 
638 
988 
815 
5742 
2416 
3326 
2047 
942 
1281 
75 
59 
166 
330 
104 
225 
167 
59 
32 
104 
52 
25 
343 
116 
227 
176 
130 
52 
225 
51 
79 
1 
494 
277 
217 
138 
86 
79 
30 
73i 
5 
777 
35 
742 
5 
73i 
122 
162 
11 
150 
150 
104 
16 
91 
286 
176 
111 
95 
1 
16 
4016.95 ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, NOH DURCI, NOH ALVEOLAIRE, NOH REPR. SOUS 4016.94 
96 
263 
5 
14 
7 
562 
1 
52 
12 
3039 
2005 
1035 
1022 
391 
13 
35 
35 
4016.95-00 ARTICLES GOHFLABLES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE, IHOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE, HOH REPR. SOUS 4016.94-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1791 
315 
1160 
2707 
789 
1520 
923 
3889 
861 
574 
16596 
9915 
6681 
4613 
964 
1098 
672 
563 
109 
5 
7 
96 
i 
126 
65 
33 
33 
429 
140 
239 
121 
79 
39 
539 
361 
307 
249 
34 
40 
142 
58 
36 
2180 
1636 
543 
357 
109 
77 
17 
13 
4 
4 
258 
ai 
250 
40 
43 
15 
242 
10 
976 
679 
297 
21 
10 
267 
92 
344 
518 
495 
928 
356 
251 
173 
53 
3924 
3252 
672 
393 
62 
217 
4016.99 OUVRAGES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE NOH DURCI, HOH ALVEOLAIRE, NOH REPR. SOUS 4006.10 A 4016.95 
13 
92 
51 
42 
42 
12i 
3 
558 
32 
86 
1 
2 
491 
433 
17903 
15855 
2040 
1442 
714 
516 
a2 
29 
495 
67 
423 
241 
212 
187 
173 
3i 
732 
16 
23 
35 
29 
138 
1395 
976 
419 
117 
194 
107 
209 
1521 
43 
64 
68 
115 
1616 
14 
22 
2 
80 
14 
uli 
1728 
30428 
23047 
73Bl 
5470 
1906 
1365 
46 
24 
151 
602 
383 
219 
174 
22 
45 
158 
119 
336 
n7 
1B5i 
2959 
864 
2095 
1977 
119 
4016.99-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH CAOUTCHOUC YULCAHISE IHOH DURCI, NOH ALYEOLAIRE, HOH REPR. SOUS 
4006.10-00 A 4016.95-001 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
587 
1499 
2192 
5059 
2774 
2286 
2269 
10 
11 
125 
235 
103 
133 
131 
25 
11 
14 
14 
ui 
165 
43 
122 
122 
137 
200 
an 
1472 
574 
393 
896 
101 
82 
354 
644 
244 
400 
387 
4016.99-90 OUVRAGES EH CAOUTCHOUC VULCAHISE IHOH DURCI, NOH ALVEOLAIRE, HOH REPR. SOUS 4006.10-00 A 4016.99-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
uU.i r.o\'r~-~ft~ 
004 RF ALLEI'!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
ODS OANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 I'IAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
06 0 POLOGHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
701 IIALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
BOD AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
79905 
21902 
.;uu 
144847 
80692 
28054 
16373 
3105 
1415 
30947 
739 
25014 
1050 
18231 
26304 
944 
5542 
1139 
690 
2273 
39298 
1530 
506 
1449 
668 
1516 
709 
8292 
2526 
397 
948 
27715 
8691 
621 
833 
618323 
438510 
179782 
148732 
71342 
26617 
4432 
19110 
66&l 
21947 
3332 
3497 
23 
420 
17 
4619 
94 
3585 
216 
932 
338 
113 
4 
1 
46 
45 
sua 
64 
2s 
27 
9 
3 
468 
450 
14 
40 
2738 
218 
66 
74993 
60223 
14771 
13290 
5165 
1365 
115 
167 
358 
2jZ 
5063 
407 
855 
12 
67 
34 
3423 
23 
126 
64 
34 
5 
148 
; 
12 
165 
19 
13 
3 
244 
70 
33 
11624 
7181 
4442 
4067 
3675 
316 
60 
31132 
5419 
1!1~1; 
36150 
7821 
12855 
760 
408 
11362 
235 
5117 
250 
10503 
22378 
7 
4991 
731 
150 
2014 
6703 
345 
2 
389 
114 
756 
222 
1536 
312 
266 
246 
6872 
3123 
140 
1 
133672 
120786 
67886 
5BlH 
33483 
6911 
2799 
584 
3~~ 
1056 
2155 
362 
1 
23 
11i 
6 
393 
5 
74 
50 
5 
30 
1 
1 
158 
112 
13 
li 
393 
75 
6088 
4710 
1378 
1112 
527 
235 
31 
10282 
1~4! 
uo2' 
7324 
3167 
5 
57 
772 
2i 
959 
23 
265 
131 
15 
6 
i 
1801 
13 
12 
149 
3 
33i 
201 
69 
33 
1633 
717 
14 
41923 
35394 
6530 
4896 
1406 
1556 
77 
6133 
:!:;.:;s 
31372 
17698 
2773 
18 
183 
66 
10497 
94 
2256 
41 
3022 
756 
21 
90 
289 
88 
5515 
109 
336 
36 
271 
462 
23a5 
711 
50 
27 
1593 
1548 
122 
91922 
71827 
20095 
13518 
6169 
6049 
529 
292 
72 
l;j~ 
182 
4715 
2i 
10 
4 
615 
12 
148 
23 
1199 
23 
13 
33i 
110 
10091 
7514 
2577 
2426 
802 
150 
1 
i 
118 
136 
9 
127 
127 
9250 
1157 
u:: 
16608 
1567 
241 
2oa 
40 
1001 
112 
1354 
19 
uu 
1225 
803 
457 
268 
168 
90 
3706 
26 
15 
928 
40 
3 
795 
148 
42 
401 
1167 
1078 
15 
13 
46566 
31212 
15338 
11539 
5053 
3484 
315 
4017.00 CAOUTCHOUC OURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE- SOUS TOUTES FORIIES, Y COI'IPRIS LES DECHETS ET DEBRIS; OUYRAGES EH CAOUTCHOUC 
DURCI 
4017.00-11 CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEMPLE-, EH IIASSES, BLOCS, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES 
001 FRANCE 
004 RF ALlEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
lOOOIIOHDE 
1161 
1831 
2107 
7426 
10 
653 
540 
1292 
12 
~63 
615 
283 
1176 
2075 
3 
28 
86 
199 
248 
540 249 
825 
185 
1043 
83 
1202 
262 
1667 
1394 
273 
273 
4366 
5133 
35518 
4374 
2781 
2722 
754 
25 
243 
84 
2201 
294 
671 
440 
6 
31 
6 
2 
19 
5362 
125 
143 
47 
6 
143 
117 
378 
413 
247 
27 
3699 
813 
23 
14 
72331 
56486 
15395 
12946 
3690 
2649 
300 
6 
96 
4 
280 
us 
19 
31 
20 
6 
137 
37 
50 
1 
4300 
3784 
509 
500 
266 
6 
3 
154 
; 
197 
192 
5 
5 
13 
5 
29 
15 
239 
4 
1 
314 
305 
9 
6 
3 
11 
B 
3 
3 
1164 
324 
4~ii 
1258 
516 
4 
49 
ll9i 
7 
781 
18 
99 
39 
34i 
70 
6 
53 
4 
12 
3 
d 
1520 
34 
1 
42 
12744 
9649 
3079 
2934 
949 
142 
3 
as 
3394 
188 
343 
419 
2541 
1 
14329 
724 
22 
74 
1226 
787 
126 
2732 
142-1 
98 
67874 
38802 
29072 
24856 
4430 
4166 
49 
846 
~83 
20 
220 
2021 
1020 
1002 
896 
491 
105 
429 
238 
335 
427 
1475 
245 
304 
3633 
1436 
2202 
1575 
381 
245 
244 
307 
697 
388 
309 
309 
3058 
1687 
~C97 
14280 
7312 
497 
623 
77 
1842 
46 
3830 
139 
548 
860 
1s 
13 
i 
9170 
778 
7 
4 
a 
126 
329 
1677 
249 
195 
136 
7525 
905 
207 
762 
61319 
33528 
27791 
23830 
5423 
3760 
202 
22 
192 
139 
1192 
109 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin/ Consignaent 
Or~~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o~un~t~r~y---_P~e~y~s~d~fc~1~e~r~e=n~t----------------------------------------·--
Espagna France Ireland I tal ia Haduland Portugal Hollancl atura coab. 
4017.00-11 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
EUR-12 Bel g. -LuK. Dan11Brk Deutsch) and 
1646 
328 
240 
407 
a 
a 
207 
2 
2 
509 
65 
61 
Hell as 
4017.00-19 SCRAP, WASTE AND POWDER, OF HARDENED RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBOHITE-
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3942 
2516 
1127 
179 
177 
2 
19 
19 
548 
162 
386 
26 
4 
2 
329 
329 
110 
23 
4 
702 
656 
47 
27 
3D 
3D 
3D 
3D 
64 
1 
169 
30 
139 
4017.00-91 PIPING AHO TUBING, WITH FITTINGS ATTACHED, OF HARD RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBOHITE-, SUITABLE FOR CONDUCTING GASES OR 
LIQUIDS, FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
39 
32 
7 
20 
15 
5 
4017.00-99 ARTICLES OF HARD RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBOHITE- <EXCL. 4017.00-11 TO 4017.00-911 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUX!G. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
411 
108 
144 
576 
513 
790 
366 
322 
352 
320 
335 
157 
5608 
3499 
2114 
1475 
705 
511 
55 
3i 
67 
83 
29 
138 
31 
1 
6 
1 
461 
404 
57 
41 
35 
1 
3 
1 
17 
28 
3 
37 
2 
10 
2 
ao 
1 
1 
225 
103 
123 
97 
16 
1 
48 
5 
71 
277 
59 
35 
47 
25 
4 
21 
25 
845 
520 
325 
ua 
85 
131 
2 
11 
15 
14 
1 
1 
151 
15 
2 
56 
37 
6 
z4 
; 
9 
54 
431 
323 
110 
50 
26 
55 
20 
6 
90 
103 
130 
70 
,; 
24 
30 
634 
424 
211 
138 
109 
70 
9 
1 
2 
a 
295 
3 
4 
4 
440 
315 
125 
12 
a 
ll3 
a 
a 
70 
14 
a 
95 
42 
za 
7a 
43 
29 
1 
14 
455 
256 
199 
168 
138 
16 
128 
3 
3 
1205 
1063 
142 
56 
29 
107 
172 
66 
7 
a 
2 
509 
450 
59 
12 
10 
5 
4101.10 EWHOLE RAW BOVINE HIDES AND SKINS, DRIED AND WEIGHING =< a KG, DRY-SAL TED AND WEIGHING =< 10 KG, FRESH, WET-SALTED DR 
OTHERWISE PRESERVED AND WEIGHING =< H KG, (HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
4101.10-10 FRESH OR WET-SALTED WHOLE RAW HIDES AHD SKINS OF 80VIHE ANIMALS =< 14 KG IH WEIGHT, <BUT HOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED 
DR FURTHER PREPARED! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
D 08 DENMARK 
D3D SI~EDEH 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
388 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
8DD AUSTRALIA 
aD4 HEW ZEALAND 
IDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
20178 
4293 
7826 
3138 
741 
4942 
36ll 
947 
489 
2023 
2044 
514 
2Bll 
773 
319 
563 
37ll 
2088 
931 
5307 
64a 
70509 
45849 
24659 
17771 
4942 
2594 
561 
4296 
ll9 
5os 
107 
384 
1271 
781 
490 
490 
132 
79 
1973 
z65 
365 
25 
798 
228 
777 
1316 
ao 
83 
112 
3i 
26 
6415 
3640 
2775 
2S25 
23Ba 
zsi 
58 
zi 
171 
42 
1021 
1769 
36 
232 
266 
3864 
3084 
779 
534 
210 
176 
35 
272 
235 
93 
224 
502 
24 
45 
319 
96 
526 
3166 
1396 
1770 
677 
46 
1094 
95 
zi 
143 
280 
71 
147 
1 
414 
662 
z5 
1886 
664 
1222 
1102 
1076 
104 
350 
202 
148 
14a 
18805 
1300 
4932 
1419 
1682 
80 
207 
774 
64 
411 
2674 
541 
467 
2218 
1402 
931 
4409 
646 
44029 
28265 
15761 
10650 
1128 
1259 
274 
3a22 
381 
2891 
IllS 
139 
949 
45 
47 
39 
2 
li 
1275 
19 
7172 
5522 
1650 
1567 
273 
15 
6s 
4101.10-90 DRIED WHOLE RAW HIDE AHD SKINS, OF 80VIHE AHIIIALS =< 8 KG IH WEIGHT, DRY-SALTED =< 10 KG IH WEIGHT, LIMED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED <EXCL. FRESH OR WET-SALTED! AND=< 14 KG IH WEIGHT, (BUT HOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED DR FURTHER 
PREPARED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWi TLCRLAhil 
302 CAMEROON 
324 RWANDA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TAHZANIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS 3 
221 
2451 
1590 
521 
1578 
3i't 
329 
361 
896 
1439 
839 
449 
258\ 
1243 
467 
18469 
6883 
11587 
3646 
506 
7537 
5054 
405 
157 
157 
2165 
89 
35 
2351 
2266 
56 
as 
as 
1 
10 
196 
196 
u6 
161 
66 
180 
li 
73 
as 
2497 
220 
384 
4187 
635 
3552 
2497 
lOSS 
232 
65 
1033 
15 
3li 
1459 
1120 
339 
359 
339 
77 
77 
31 
2 
67 
317 
361 
831 
1322 
731 
375 
52 
1023 
71 
7121 
100 
7022 
532 
613i 
4509 
359 
4101.21 WHOLE RAW BOVINE HIDES AHD SKINS, FRESH OR WET-SALTED, <EXCL. 4101.101, <HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED 
13 
us 
IDB 
417 
289 
128 
52 
52 
4101.21-0D WHOLE RAW HIDES AHD SKINS Of 8DVIHE ANIMALS, FRESH DR WET-SALTED, <EXCL. 4101.10-101, <BUT HOT TAHHED, PARCHIIEHT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED! 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DOB DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
058 GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
216 LIBYA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
110 
97754 
21011 
39853 
77367 
1534 
50167 
32983 
10019 
10397 
3269 
6587 
4133 
13217 
9529 
6066 
37872 
1486 
5454 
454 
311 
395 
7813 
409 
7386 
3820 
8357 
4359 
1676 
1334 
58 
5528 
2527 
7 
23 
438 
62 
353 
582 
55 
li 
13 
11i 
774 
972 
133 
85 
355 
232 
1596 
2365 
5990 
20\ 
750 
411 
1473 
30 
584 
965 
597 
6994 
BDD6 
286 
4786 
260 
50 
212 
52 
11s 
54 
52 
6055 
252 
48S 
233 
389 
1278 
65 
21 
26 
90 
ui 
655 
1412 
3631 
141 
3183 
1319 
146 
6 
275 75 
19 
81547 
3570 
28150 
43285 
2646i 
1495 
5880 
2531 
905 
4004 
1906 
5765 
1271 
5639 
27991 
40 
3865 
379 
37 
24 
7079 
276 
2194 
450 
8216 
3420 
14031 
26507 
643 
6950 
2562 
44 
9i 
600 
64 
46 
61 
3741 
1446 
564 
20 
208 
36 
18 
2075 
910 
23 
13 
9 
126 
I 
1 
1 
154 
151 
4 
3 
2 
1 
76 
a6 
276 
260 
16 
24 
67 
215 
zi 
20 
74 
539 
312 
226 
74 
152 
152 
653 
58 
1175 
428 
55 
2608 
4425 
47 
7aDl 
ISS 
42 
IS 
60 
za.i 
lOBi 
2134 
104 
145 
169 
130 
758 
366 
392 
26 
15 
a 
66 
110 
65 
151 
125 
169 
294 
26 
1439 
~39 
~ 00 
765 
278 
11! 
335 
s7 
1590 
24 
7 
19 
15 
20!0 
2C 32 
46 
46 
31 
153 
l't3 
35 
~5 
47 
!CO 
1040 
4\ 
19737 
2422 
29 
16 24 
1559 
237 
22 
22 
2!1 
21 
1023 
1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons ign•tnt 
Origint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoetnclaturer-------------------------------------------~~~~----~----~--~~~~-----------------------------------------i 
Hoatnc:leturt co•b. EUR-12 !tlg.-lux. Dan•ark D•utschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
40l7oOO-ll 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6385 
1042 
903 
1250 
43 
43 
567 
48 
48 
1816 
259 
242 
4017 o 00-19 DECHETS, POUDRES ET DEBRIS DE CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE-
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1310 
921 
390 
95 
89 
6 
252 
97 
155 
72 
14 
6 
33 
33 
487 
53 
40 
181 
155 
23 
167 
82 
52 
1025 
18 
10 
36 
11 
24 
4017 o 00-91 TUBES ET TUYAUX, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERDHEFS CIYILS, EH CAOUTCHOUC DURCI -EBDHITE, PAR 
EXEI'IPLE-
1000 11 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
303 
201 
99 
32 
32 
2 
2 
2 
2 
37 
3 
32 
40l7o00-99 DUVRAGES EH CAOUTCHOUC DURCI -EBOHITE, PAR EXEI'IPLE-, IHDH REPRo SOUS 4Dl7o00-ll 40l7o00-9ll 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2456 
657 
796 
4300 
4275 
2548 
1413 
1802 
1618 
1715 
2950 
623 
27534 
17116 
10417 
9017 
3904 
1212 
352 
1si 
730 
174 
205 
273 
495 
46 
238 
1 
2715 
1556 
829 
514 
531 
3 
13 
20 
161 
223 
18 
112 
6 
71 
32 
249 
1 
9 
979 
571 
407 
357 
136 
9 
333 
29 
252 
1862 
554 
173 
225 
131 
u 
143 
79 
4517 
3325 
1189 
556 
475 
281 
17 
40 
75 
72 
6 
6 
2 
643 
30 
12 
347 
221 
135 
50 
1 
131 
35 
202 
2013 
1497 
516 
270 
59 
232 
zsi 
41 
723 
594 
257 
420 
4 
250 
155 
9 
u 
3135 
2340 
795 
541 
295 
254 
1 
14 
1 
20 
56 
826 
s3 
7 
53 
9 
7 
1059 
935 
154 
128 
65 
26 
55 
58 
616 
14 
45 
ll37 
137 
122 
593 
276 
55 
21 
127 
3434 
2075 
1359 
1181 
1075 
147 
245 
32 
32 
320 
297 
24 
1D 
10 
151 
129 
52; 
619 
119 
14 
57 
11 
6 
4 
10 
1563 
1607 
256 
16, 
106 
14 
4101.10 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, SECHES ET D'UH POIDS =< a KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, FRAICHES, SALEES 
VERTES OU AUTREMEHT COHSERYEES ET D'UH POIDS =< 14 KG, HOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4101.10-10 PEAUX BRUTES, DE BDVIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, POIDS =< 14 KG, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT 
PREPAREESl 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
056 UoRoSoSo 
060 POLOGHE 
204 MAROC 
385 AFRo DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
454 YEHEZUELA 
SOD AUSTRALIE 
804 HOUY oZELAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
71735 
12057 
21957 
9575 
1251 
10250 
6171 
1971 
1227 
7166 
7319 
1331 
3383 
4736 
630 
1095 
9257 
5330 
1104 
10516 
3450 
195379 
135660 
59721 
47404 
16399 
3221 
634 
9096 
171 
10aa 
184 
709 
2399 
1507 
892 
an 
476 
95 
3923 
195 
769 
56 
1541 
446 
2727 
3983 
120 
65 
496 
105 
37 
15230 
7055 
al75 
7550 
7255 
140 
55 
395 
u 
1452 
3125 
54 
70ll 
5265 
1744 
1352 
337 
255 
54 
779 
54; 
193 
251 
969 
26 
45 
630 
210 
uai 
6061 
3ll5 
2946 
1453 
61 
1463 
79 
5; 
351 
1016 
305 
235 
6 
1102 
3052 
ua 
7940 
1976 
5964 
4916 
47a5 
357 
220 
137 
137 
67795 
4161 
15657 
5920 
376a 
306 
656 
2599 
247 
ll44 
3231 
3192 
aa5 
5756 
3585 
1004 
a759 
3476 
133664 
97781 
35553 
27256 
3681 
1350 
249 
7245 
1057 
7772 
zlla 
,29 
2717 
22 
a6 
106 
7 
l3 
l045 
~2 
18055 
14334 
3752 
35al 
494 
50 
ui 
4101.10-90 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, EHTIERES, SECHES ET D'UH POIDS =< 5 KG, SALEES SECHES ET D'UH POIDS =< 10 KG, CHAULEES, PICKLEES 
OU AUTREMEHT COHSERYEES, ISAUF FRAICHES OU SALEES YERTESl ET D'UH POIDS =< 14 KG, IHOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI 
AUTREI'IEHT PREPAREES l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
302 ~~~~~~UH 
324 RWANDA 
346 KEHYA 
350 OUGAHDA 
352 TAHZAHIE 
355 AFRo DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
524 URUGUAY 
525 ARGEHTIHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP lUI 
1040 CLASSE 3 
635 
1525 
2007 
542 
1423 
12:~ 
989 
792 
1725 
2634 
1406 
555 
3309 
2315 
145 
27657 
7112 
20546 
6113 
1719 
14008 
10230 
524 
311 
28 
339 
339 
1042 
75 
!Z 
1325 
1140 
189 
18a 
186 
1 
14 
3l 
45 
30 
1a 
610 
610 
610 
545 
3l 
13a 
16a 
na2 
239 
500 
5179 
585 
4594 
3152 
141i 
456 
40 
1379 
12 
11':4 
2615 
1471 
1144 
ll44 
1144 
ai 
109 
109 
62 
15 
236 
962 
792 
1609 
2416 
1205 
503 
91 
2079 
124 
1l456 
314 
ll142 
1007 
1 
11636 
aaaz 
500 
4101.21 PEAUX BRUTES DE BOYIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES YERTES, HDH REPRo SOUS 4101.10, HDH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI 
AUTREI'IEHT PREPAREES 
550 
~44 
,06 
382 
382 
24 
4101.21-00 PEAUX BRUTES DE BOYIHS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES VERTES, IHOH REPRo SOUS 4101.10-101, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES 
HI AUTREMEHT PREPAREESl 
001 FRAHCE 
002 8ELGo-LUX8Go 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
ODS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
025 HORVEGE 
OlD SUEDE 
Dl2 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAVIE 
056 Uo Ro So So 
058 RDoALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
065 BULGARIE 
216 LIBYE 
355 AFRo DU SUD 
359 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
454 VENEZUELA 
157517 
35226 
59093 
132144 
2901 
Bal62 
48110 
23677 
23473 
7561 
139U 
8449 
30074 
16205 
9541 
55091 
3Da2 
1DD45 
710 
506 
5DO 
11547 
607 
15532 
aoa 
au a 
7167 
3124 
2015 
116 
9533 
l194 
21 
3a 
542 
13D 
!'D 
926 
79 
2; 
29 
2U 
1521 
1660 
z4a 
117 
692 
521 
ll79 
4561 
10692 
337 
1179 
63a 
l225 
59 
1365 
14l2 
5~2 
15l96 
13363 
415 
6765 
l97 
u6 
399 
az 
12 
274 
z~6a 
7l5 
ao 
152 
122 
146 
11520 
'a a 
931 
215 
590 
2176 
92 
sa 
66 
137 
36a 
~63 
625 
119i 
3a 
113; 
2939 
6557 
293 
5577 
2114 
l36 
14 
a 
ua 
lSD 
zd 
157556 
725' 
67l~a 
78921 
4572i 
2645 
12669 
6224 
2031 
85DD 
4199 
13617 
2H9 
9155 
40237 
110 
7402 
59~ 
65 
37 
10755 
4D3 
533a 
1066 
7919 
6197 
24552 
40a53 
1375 
116~9 
3772 
79 
15; 
1315 
lSD 
42 
BD 
6269 
2972 
991 
37 
303 
40 
22 
4167 
2125 
~3 
5 
5 
za 
a 
a 
130 
65 
143 
24 
9 
5 
3 
~57 
'1a 
39 
3l 
18 
5 
lOS 
595 
574 
21 
21 
21 
23 
132 
150 
ll 
50 
35 
s2 
750 
350 
~DO 
52 
3~7 
347 
1502 
9l 
2352 
751 
54 
4159 
6975 
a a 
17055 
l20 
u4 
3i 
119 
424 
1715 
4005 
111 
707 
455 
395 
l52 
230 
153 
45 
3 
~2 
312 
161 
125 
444 
623 
377 
707 
405 
a66 
2516 
116 
7251 
2357 
~564 
4607 
1142 
2H 
1006 
2US 
76 
39 
32 
35 
a3 
~037 
3530 
207 
207 
9D 
542 
201 
1423 
2415 
2360 
55 
52 
314 
109 
1517 
a74 
106 
27955 
7259 
91 
4179 
l370 
556 
42 
~ 
55i 
42 
111 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg I • p o ,. t 
Or t gin / Cons ign•ent 
Orb:!~~ ~o:~~~r~:~;=~----------------------------------------~R~•=P=•~·t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~•~Y=•-=di~c~l~•-•=•-nt~------~------~--~~--~~--~----~~-1 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
4101.21-DD 
512 CHILE 
604 LEBAHOH 
690 VIETHA~ 
716 MONGOLIA 
720 CHIMA 
8 0 0 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS l 
2595 
587 
lOll 
503 
1207 
28475 
1976 
496847 
341110 
155740 
92736 
37102 
14542 
916 
48461 
17029 
15490 
1539 
549 
461 
2837 
1865 
972 
807 
806 
15 
1332 
36928 
12821 
24107 
19027 
17147 
21 
20 
5060 
2709 
2113 
596 
lOB 
2Dl 
73 
84 
20 
412 
18 
13561 
8789 
4773 
3061 
137 
1213 
150 
'99 
11130 
10523 
607 
4H 
170 
19 
18 
124 
1132 
973 
160 
94 
645 
100 
995 
503 
932 
22052 
1976 
291070 
192918 
98152 
53403 
13916 
9844 
197 
34905 
4101.22 RAW BULLS AND BENDS OF BOVINE AHIIIALS, FRESH OR WET-SAL TED, <HOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.22-DD RAW BUTTS AHD BENDS OF IOVINE AHIIIALS, FRESH OR WET-SALTED, <BUT HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
008 OEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 OlD CLASS 2 
1031 ACP <681 
1040 CLASS l 
4713 
1959 
761 
11611 
1913 
386 
632 
285 
639 
552 
604 
2542 
613 
27932 
22393 
5538 
4502 
4336 
303 
182 
735 
us 
90 
230 
230 
a7 
472 
aa 
385 
385 
385 
238 
165 
51 
53 
174 
70 
20 
1551 
18 
2433 
681 
1752 
1695 
1642 
19 
39 
1336 
20 
47 
981 
120 
77 
22 
183 
19 
2821 
2581 
238 
223 
223 
14 
14 
2019 
155 
94 
5688 
1244 
133 
236 
252 
69 
914 
22 
10918 
9568 
1350 
1295 
1235 
9 
46 
1047 
233 
657 
405 
121 
2os 
z2 
2738 
2512 
226 
205 
205 
z2 
330 
395 
47 
1144 
22 
141 
us 
264 
46 
551 
3443 
2078 
1365 
495 
495 
261 
168 
609 
1857 
56 
70 
1265 
68160 
54156 
14004 
5146 
BOD 
2809 
332 
6048 
35 
304 
2346 
70 
34 
2926 
2788 
138 
138 
102 
4101.29 RAW HIDES AHD SKIMS OF BOVINE AHIIIALS, FRESH OR WET-SALTED (EXCL. 4101.10 TO 4101.221, <HOT TAHHEO, PARCHMENT-DRESSED DR 
FURTHER PREPARED 
4101.29-0D RAW HIDES AHD SKINS OF BOVINE AHII'IALS, FRESH OR WET-SALTED <EXCL. 4101.10-10 TO 4101.22-DOl, <BUT HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
GOB DENMARK 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
9942 
3178 
1677 
2430 
1369 
1637 
879 
1453 
1152 
445 
1076 
392 
3494 
766 
490 
638 
420 
34252 
23715 
10537 
5289 
2686 
1452 
3798 
308 
397 
25 
34 
24 
787 
787 
92 
92 
373 
79 
li 
23 
2l 
26 
16 
173 
156 
1579 
554 
1025 
1009 
853 
17 
60 
50 
9 
2050 
275 
44 
383 
731 
237 
s4 
116 
42 
4604 
3774 
830 
42 
484 
304 
450 
284 
50 
417 
a 
473 
1717 
1682 
35 
35 
40 
401 
361 
40 
40 
6970 
1813 
848 
1032 
788 
21 
821 
212 
223 
903 
236 
2987 
641 
449 
638 
338 
19862 
12505 
7357 
3349 
1150 
923 
3086 
122 
610 
487 
47 
174 16 
2l 
369 
90 
41 
2089 
1456 
634 
246 
115 
19 
369 
4101.30 RAW IOVINE HIDES AHD SKIMS, DRIED DR DRY-SALTED, LiltED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, (EXCL. 4101.10 TO 4101.291, (HOT 
TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.30-10 DRIED OR DRY-SALTED RAW HIDES AHD SKIMS OF BOVINE ANIMALS <EXCL. 4101.10-901, <BUT HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED DR 
FURTHER PREPARED! 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OG/ lRELAiiD 
056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
302 CAMEROON 
328 BURUNDI 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TAHZAHIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 HAIIIBIA 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
BOD AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS l 
418 
586 
161 
304 
2801 
1027 
548 
260 
294 
406 
2061 
894 
3294 
515 
1531 
1095 
263 
20460 
1885 
18574 
4549 
632 
11068 
6923 
2959 
10 
73 
52 
156 
156 
24 
632 
46 
586 
465 
463 
15 
106 
66 
i 
10 
50 
10 
17B 
33 
10i 
41 
16i 
32 
10 
42 
26 
75 
440 
296 
25 
16 
223 
1889 
188 
1701 
248 
1292 
998 
161 
ll 
2 
31 
268 
141 
21 
256a 
42i 
111 
209 
90 
1111 
384 
2896 
337 
1025 
970 
12221 
589 
11632 
3271 
81 
5757 
3000 
2605 
48 
269 
9 
72 
519 
360 
158 
87 
87 
4101.30-90 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE AHII'IALS (EXCL. 4101.10-10 TO 4101.30-101, <BUT HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED I 
001 FRANCE 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
752 
4390 
4441 
6659 
671 
899 
2716 
1916 
284 
470 
25327 
18493 
6836 
5637 
3550 
1065 
268 
112 
74 
257 
711 
711 
158 
49 
109 
109 
109 
lll 
4030 
4i 
75 
1959 
7283 
4621 
2663 
2638 
2614 
2 
60 
60 
25 
135 
98 
6598 
65 
392 
1140 
20 
417 
9060 
6943 
2117 
1615 
392 
502 
zsi 
9 
279 
277 
2 
85 
93 
3022 
99 
l2i 
22 
263 
35 
4284 
3307 
977 
445 
383 
429 
4101.40 ~!~c~~~~~-~~~S~~~HgRo~u~m~EP:m:~DFRESH, DR SAL TEO, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PREPARED, (HOT TAHHED, 
4101.40-00 ~!~c~~m-~~~S~~~HgRo~um~~Epm~~~D~RESH, DR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PREPARED, <BUT HOT TAHHED, 
006 UTD. KINGDOM 393 
112 
30 
840 
a 
172 
20 
22 
683 
li 
1967 
1213 
755 
737 
30 
18 
386 
73 
158 
998 
22599 
17250 
5350 
4718 
201 
414 
126 
218 
732 
20 
20 
544 
23 
23 
284 
1758 
1731 
27 
9 
9 
119 
23 
1 
94 
84 
22 
20 
44i 
815 
804 
10 
10 
20 
38 
l 9 
929 
117 
107 
51 
231 
460 
204 
373 
473 
109 
39 
3933 
200 
3733 
476 
3242 
2555 
15 
20 
51 
51 
29192 
24212 
5180 
5!59 
3164 
19 
JOZ 
23 
18 
20 
74 
!93 
136 
57 
57 
40 
2<~6 
H50 
597 
!68 
!68 
17 
12 
48 
!!5 
H4 
4~ 
2 
1 
42 
11 
I C5 
2 
8 79 
22 
71 
14 74 
13?1 
153 
13 
22 
52 
1990 Voluo - Vohurs• 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturar---~:-------~~-----:----:-----~:-------~----~~~~~~~~~~~~------------------------------------------
Hoaenclatur• coeb. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Heduland Portugal 
4101.21-00 
512 CHILI 
60, LIBAH 
690 VIET-HAll 
716 IIOHGOLIE 
720 CHIME 
SOD AUSTRALIE 
SO' HOUV .ZELAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
10'0 CLASSE 3 
3223 
771 
965 
850 
1867 
4774S 
4704 
897029 
63H68 
263561 
174246 
76612 
l602S 
1014 
73286 
27783 
25170 
2613 
1068 
sao 
5282 
3469 
1814 
1531 
1579 
25 
1923 
66361 
23S69 
42492 
35271 
3239S 
30 
30 
7190 
65 
322 
4710 
3630 
1079 
590 
344 
136 
145 
26 
556 
23 
23501 
16051 
7420 
5"1 
261 
1565 
163 
391 
20257 
18990 
1267 
1036 
326 
18 
14 
213 
1507 
1240 
267 
132 
917 
151 
942 
550 
1479 
37502 
4704 
542549 
3Sll37 
161713 
99557 
30853 
10274 
153 
51551 
4101.22 CROUPOHS ET 1/2 CROUPOHS BRUTS, DE BOVIHS, FRAIS OU SALES VERTS, HOH TAHHES HI PARCHEIIIHES HI AUTREIIEHT PREPARES 
4101.22-00 CROUPOHS ET 112 CROUPOHS BRUTS, DE BOVIHS, FRAIS OU SALES VERTS, IHOH TAHHES HI PARCHEIIIHES HI AUTREI'IEHT PREPARES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OS DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
lODDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
10'0 CLASSE 3 
12357 
4607 
1596 
14352 
2704 
602 
527 
687 
651 
SOl 
1766 
2662 
1009 
46299 
38020 
5271 
6161 
5881 
915 
696 
ll96 
326 
us 
510 
510 
z5 
2 
164 
26 
135 
135 
135 
139 
333 
35 
57 
170 
a2 
20 
UH 
2' 
2632 
73' 
1895 
1832 
1749 
29 
37 
4ll7 
61 
140 
1610 
355 
135 
40 
305 
52 
6567 
6447 
412 
395 
395 
14 
14 
5242 
375 
73 
6053 
567 
295 
271 
3sa 
174 
9,6 
35 
14925 
13176 
1752 
1577 
1475 
103 
72 
2614 
607 
571 
1075 
ll6 
767 
41 
6154 
5346 
so a 
767 
767 
710 
768 
66 
1960 
4S 
237 
410 
675 
35 
909 
6689 
3757 
2901 
ll23 
ll23 
769 
652 
1010 
2172 
46 
77 
lSI I 
ll2297 
58507 
23759 
9924 
1699 
3216 
259 
10650 
57 
712 
2934 
242 
31 
63 
29 
3i 
4165 
3976 
189 
159 
123 
4101.29 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIHS, FRAICHES OU SALEES VERTES ISAUF CROUPOHS ET 112 CROUPOHSI HOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES 
HI AUTREMEHT PREPAREES 
4101.29-DD PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIHS, FRAICHES OU SALEES VERTES ISAUF CROUPOHS ET 112 CROUPOHSI, IHOH TAHHEES HI 
PARCHEIIIHEES HI AUTREIIEHT PREPAREESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
ODS DANEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
045 YOUGOSLAVIE 
056 U. R. 5. 5. 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
454 VENEZUELA 
SOD AUSTRALIE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLA5SE 2 
1040 CLAS5E 3 
175ll 
4615 
3249 
2655 
1294 
2742 
1353 
3465 
1610 
966 
2055 
550 
5266 
2193 
1509 
555 
735 
55872 
38500 
17374 
9795 
3635 
1555 
5718 
368 
SI4 
32 
43 
31 
1285 
1255 
57 
101 
2 
160 
160 
917 
sa 
3a 
33 
Ii 
57 
'D 
418 
224 
2079 
ll73 
906 
903 
679 
94 
75 
18 
4595 
656 
95 
360 
483 
431 
70 
75 
7937 
6697 
1241 
75 
675 
491 
713 
237 
162 
420 
15 
1802 
1736 
67 
67 
z; 
595 
567 
29 
29 
lllD6 
2030 
1953 
1493 
1405 
47 
1945 
364 
454 
1640 
326 
4655 
2007 
176' 
555 
63' 
35951 
20346 
13605 
7713 
uoa 
1066 
4826 
216 
ll47 
33i 
113 
213 
39 
353 
119 
45 
2792 
2060 
733 
305 
145 
71 
353 
4101.30 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, 5ECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT CDHSERVEES, HOH REPR. SOUS 4101.10 A 
4101.29, NOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREIIEHT PREPAREES 
4101.30-10 PEAUX BRUTES DE BOVINS, SECHEES OU SALEES SECHES, IHOH REPR. SOUS 4101.10-90), IHOH TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREIIEHT 
PREPAREESI 
DOl FRANCE 
00' RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
UU7 lRL.AiHiE 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAN 
245 SENEGAL 
302 CAMEROUN 
325 BURUNDI 
346 KENYA 
350 OUGAHDA 
352 TAHZAHIE 
3SS AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
SOD AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
9H 
BOO 
1285 
5C:C 
3H9 
1550 
924 
668 
552 
743 
3749 
1585 
"83 
854 
2101 
2132 
761 
33720 
4374 
29345 
6622 
531 
19067 
12395 
3654 
23 
121 
1066 
1250 
1250 
1 
5 
5 
12 
533 
59 
474 
263 
259 
57 
154 
17 
22 
ll5 
18 
354 
55 
1375 
1375 
1375 
749 
44 
42 
231 
53 
15 
146 
53 
135 
832 
527 
42 
3; 
683 
3548 
230 
3318 
725 
236i 
1918 
231 
40 
lD 
3D 
553 
275 
84 
3075 
644 
252 
413 
157 
1978 
632 
4296 
499 
1347 
1842 
18731 
1241 
17489 
4781 
27 
9584 
5328 
3124 
4101.30-90 PEAUX BRUTES DE BOVIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREIIEHT COHSERVEES, IHOH REPR. SOUS 4101.10-10 4101.30-101, IHOH 
TAHNEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
lOODIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll99 
2281 
4721 
2135 
4054 
1612 
1629 
2968 
637 
547 
24466 
16943 
7525 
5415 
2217 
1906 
565 
238 
228 
1 
3317 
4361 
4349 
12 
12 
12 
93 
55 
38 
37 
35 
1 
455 
1787 
37 
Bl 
1047 
Ii 
3923 
2458 
1465 
1450 
1445 
12 
153 
153 
7 
142 
66 
1845 
92 
Z5i 
1531 
16 
478 
4670 
2179 
2491 
1922 
251 
569 
337 
159 
637 
607 
31 
lD 
1 
21 
90 
90 
3028 
297 
305 
448 
610 
44 
5577 
3668 
1909 
945 
440 
807 
95 
355 
ll 
113 
862 
562 
300 
156 
186 
11i 
47 
sz5 
11 
242 
29 
22 
786 
z5 
2250 
1412 
868 
S43 
29 
25 
4101.40 PEAUX D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREIIEHT CONSERVEES, NOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI 
AUTREIIEHT PREPAREES 
4101.40-DO PEAUX D'EQUIDES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES, IHOH TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI 
AUTREMEHT PREPAREES I 
006 ROYAUME-UHI 577 225 12 339 
IDS 
22i 
1695 
42350 
33149 
9201 
8304 
434 
557 
196 
340 
2018 
57 
27 
633 
95 
58 
118 
25 
3858 
3798 
61 
25 
25 
36 
306 
62 
2 
44 
175 
45 
31 
967 
z4 
1656 
1631 
24 
2<i 
76 
78 
•• 
1394 
265 
269 
99 
429 
524 
408 
445 
69; 
251 
77 
6479 
33Z 
6146 
594 
5520 
4399 
32 
23 
3 
25 
IDB 
lOB 
50132 
38226 
11906 
11292 
Sl52 
21 
3 
593 
71 
20 
24 
9a 
z7 
51 
332 
220 
112 
ll2 
80 
67 
22 
1236 
1439 
3 
424 
2z 
3518 
2767 
751 
703 
703 
25 
22 
188 
897 
685 
212 
73 
59 
139 
32 
1 
224 
38 
15a3 
4 
192 
2664 
2107 
558 
196 
4 
318 
113 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Constgn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~t::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~o~y~s~df~c=l~o~r~o~nt~------------------------------~----~-:~ 
Ho11encl ature c:o11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal t a Meder land Portugal L'. K. 
4101.40-00 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
3557 
522 
7122 
1862 
5258 
791 
4HB 
252 
477 
205 
272 
20 
252 
34 
34 
34 
36 
16 
20 
20 
3543 
5015 
545 
4470 
539 
3912 
4102.10 RAW SKIHS OF SHEEP OR LAI'IBS, WITH WOOL OH, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT MOT 
TAHHED, PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED!, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER> 
270 
955 
651 
303 
33 
270 
4102.10-10 RAW SKINS OF LAMBS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED), !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY MOTE 1 !Cl TD THIS CHAPTER! WITH WOOL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
3BB SOUTH AFRICA 
400 USA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
652 NORTH YEMEN 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1510 
537 
2370 
250 
19954 
5453 
1065 
436 
1695 
463 
1457 
1325 
532 
1024 
216 
3474 
291 
49274 
34025 
15249 
12510 
822 
2647 
417 
365 
71 
33 
25 
21 
3 
651 
515 
137 
137 
59 
55 
26 
35 
18 
26 
91 
4 
596 
250 
346 
326 
111 
18 
6 
133 
105 
73 
9 
69 
6 
682 
345 
85 
95 
17453 
1695 
n5 
436 
100 
1413 
266 
476 
1023 
2700 
13 
27944 
21436 
6507 
4677 
236 
1759 
182 
35 
347 
uai 
1493 
u9:i 
1; 
70 
27 
1 
4240 
33 
9879 
5291 
45BB 
4445 
34 
131 
lB 
59 
74 
15 
59 
59 
382 
19 
545 
393 
420 
34; 
67 
25 
750 
24 
216 
875 
4458 
2113 
2345 
1725 
71 
614 
190 
1905 
42 
19 
2340 
2219 
121 
121 
20 
4102.10-90 RAW SKINS OF SHEEP -FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, BUT !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED> , !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY MOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER) WITH WOOL IEXCL. LAI'IBSl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
056 SOVIET UHIOH 
224 SUDAN 
232 I'IALI 
236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 
2BB NIGERIA 
324 RWANDA 
333 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
3BB SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
647 U. A. EI'IIRATES 
652 NORTH YEMEN 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1203 
1160 
1391 
743 
10693 
5533 
464 
413 
1237 
514 
147 
512 
127 
277 
183 
271 
399 
6140 
624 
2537 
964 
766 
233 
1260 
677 
4!!7 
46322 
318 
83646 
21573 
67066 
56803 
933 
8905 
3214 
1357 
569 
54l 
lOB 
235 
a5:i 
2836 
1454 
1332 1381 
91 
64 
12 
a:i 
11 
138 
2555 
5128 
425 
4703 
4393 
245 
172 
172 
138 
13 
72 
13 
59 
37 
5 
21 
232 
220 
59 
9179 
184 
346 
152 
20 
113 
358 
49 
189 
796 
40 
552 
liB 
223 
719 
10 
2352 
a a 
16812 
9943 
6864 
3999 
382 
2658 
950 
207 
ui 
505 
150 
763 
218 
86 
ni 
67 
5 
li 
94 
3119 
1375 
287 
628 
2; 
561 
31 
39414 
120 
49807 
2474 
47333 
44210 
181 
2258 
192 
865 
Bl 
336 
Bl 
255 
255 
168 
214 
27 
247 
93 
287 
29 
154 
73 
75 
170 
271 
305 
554 
127 
535 
124 
20 
46a 
116 
400 
919 
110 
5981 
681 
5293 
2126 
2 
3074 
1745 
93 
30 
393 
426 
137 
li 
23 
1067 
1000 
67 
32 
14 
2 
2 
33 
4102.21 PICKLED, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LII'IED. PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED! SKIHS OF SHEEP OR LA~B !WITHOUT WOOL>, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT 
tiUI JAHHtD, i-AR(;HMEfH-ORESSi::D GK fUi\IHI:k. FAEFARLUI 
4102.21-00 PICKLED FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE SKIHS OF SHEEP OR LAI'IB !WITHOUT WOOL>, !BUT HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
204 I'IORDCCO 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
2BB NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
3BB SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
652 HDRTH YEMEH 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
1710 
1252 
1061 
182 
119 
6605 
1433 
506 
34 
377 
a a 
281 
383 
1709 
265 
440 
2565 
856 
957 
13115 
300 
1298 
100 
412 
18607 
55402 
12980 
42425 
21269 
21048 
864 
lOB 
163 
6i 
a 
44 
19 
4650 
5086 
294 
4793 
4650 
142 
19 
1 
3 
389 
196 
5 
147 
li 
32 
177 
1059 
754 
306 
173 
91 
41 
37 
165 
:i 
129 
16 
1 
353 
313 
45 
3 
42 
26 
ui 
39 
4 
774 
52 
2 
13 
50 
24 
ll 
196 
i 
28 
1045 
2562 
1074 
14BB 
1173 
315 
53 
IS 
20 
373 
41 
228 
7 
6i 
9 
31 
2 
21 
21 
247 
28 
3265 
4950 
1176 
3774 
3317 
436 
101 
21 
3B 
38 
901 
773 
528 
101 
454a 
926 
106 
25 
364 
22 
96 
54 
1500 
120 
385 
2559 
856 
936 
12815 
76 
1298 
89 
267 
4402 
33950 
7885 
26065 
6576 
19452 
227 
37 
165 
55 
3:i 
34 
101a 
1304 
286 
1018 
1018 
4102.29 m~~M~~T~~ms~~ ~:M=u~m~o~~E~m~j. F~5~~ER 0M~L msED~muo~51'1~~· H~w~ E~c~\gT~~~~~~~A~mERYED. (BUT HOT TANH ED. 
41D2.29-00 ~n~~I'I~~T~~ms~~ ~:M~u~m~o~~E~~~~~j FRESH DR SALTED, DRIED, Lli'IED DR OTHERWISE PRESERVED !BUT HOT PICKLED TANNED, 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KIHGDDM 
028 NORWAY 
302 CAI'IERDDH 
3BB SOUTH AFRICA 
389 HAI<IBIA 
BOO AUSTRALIA 
114 
112 
751 
1068 
105 
305 
124 
717 
9 
31 
16 
55i 
954 
93 
37 
126 
:i 46 
22 
391 
231 
159 
145 
14 
14 
96 
126 
110 
16 
IS 
15 
20 
265 
142 
123 
123 
21 
39 
9:i 
133 
73 
106 
92 
14 
13 
78 
214 
214 
12 
41 
26 
267 
129 
1 
397 
190 
3015 
1971 
1047 
10 06 
290 
u 
99 
20 
55 
5104 
25 
61 
I 35 
13 
4 97 
45 
44 
!50 
6311 
5355 
916 
213 
18 
7Jl 
l 18 
2·t8 
l4 
IJO 
JO 
429 
115 
l't3 
9 
1:7 
ttl35 
5911 
1011 
4830 
42f2 
5~ 6 
410 
1 z 
76 
124 
138 
1990 Voluo - Yo lours: 1000 ECU Ioport 
Origin / Conslgneant 
Origin• / Prov•nanc• Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~~~:~~~~!~b~r---;E:UR:-~1:2~~B:o~1-g-.--~Lu-.-.--~D.-n-.-.-r~k-D:o-u~t-s-c~h1~a-n~d~--~H~o~1~1~as~~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-o~nc=o~~:Ir:o_1_•_n_d _____ I_t_a_1!-a---H-od-o-r-1-o-n_d ___ P_o_r-tu_g_a_1 _______ U_.-K~. 
4101.40-00 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
3431 
Ill 
7945 
2430 
5515 
791 
4701 
390 
199 
453 
446 
56 
390 
24 
24 
24 
54 
24 
30 
29 
1 
3409 
5009 
637 
4371 
411 
3174 
42i 
llOI 
656 
452 
31 
421 
4102.10 PEAUX BRUTES D'OVIHS, LAIHEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTRE11EHT COHSERVEES, 11AIS NOH 
TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI1EHT PREPAREES., AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE l SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4102.10-10 PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES-, 11AIS (NOH 
TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESl, lAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREl 
0 01 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
388 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
652 YEI'IEH DU HRD 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUY.ZELAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
3645 
615 
2123 
929 
23936 
5306 
6290 
1437 
10802 
HSO 
2926 
3375 
613 
1386 
688 
9651 
1379 
10736 
55605 
25131 
19583 
1937 
5334 
1520 
456 
56 
42 
a 
14 
10 
104 
605 
199 
199 
64 
23 
2i 
23 
15 
ll6 
52 
130 
64 
235 
1 
ll34 
429 
705 
618 
156 
79 
10 
69 
482 
306 
176 
30 
145 
ll 
1775 
306 
99 
544 
21024 
1879 
3720 
1437 
247 
2843 
383 
460 
1384 
3624 
67 
41293 
30753 
10510 
7537 
472 
2754 
115 
43 
431 
10 
1787 
1275 
7024 
51 
100 
42 
2 
3645 
531 
15356 
10795 
4561 
4353 
26 
200 
68 
u6 
IS 
211 
U6 
95 
95 
lUI 
ll 
na 
479 
2570 
306l 
227 
32 
2333 
96 
68S 
1256 
13933 
8142 
5791 
3856 
230 
1927 
602 
50 
1986 
1504 
182 
152 
' 
4102.10-90 PEAUX BRUTES D'OVIHS !SAUF AGHEAUXl, LAIHEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES-, 
I'IAIS IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI1EHT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT 
CHAPITREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
028 HORYEGE 
056 U.R.S.S. 
224 SOUDAH 
232 11ALI 
236 SURKIHA FASO 
2U SENEGAL 
288 NIGERIA 
324 RWANDA 
338 DJIBOUTI 
342 SDMALIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHE 
600 CHYPRE 
6 32 ARAB IE SAOUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
6 52 YEMEH DU HRD 
BOO AUSTRALIE 
104 HOUY .ZELAHDE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (65) 
1040 CLASSE 3 
2400 
1417 
1558 
6U 
12696 
6316 
4754 
814 
aoa 
1923 
723 
3226 
594 
H91 
644 
985 
1333 
8795 
2367 
5866 
1404 
925 
981 
2620 
901 
1786 
60564 
1082 
134901 
30634 
104242 
78215 
1607 
25104 
13272 
920 
521 
366 
146 
204 
742 
65 
1 
3305 
1237 
2068 
2067 
2U 
530 
29 
522 
1767 
1056 
1 
7753 
1416 
6337 
6091 
399 
198 
197 
48 
21 
sa 
209 
21 
188 
ua 
16 
30 
600 
200 
68 
10547 
154 
674 
19 
72 
574 
2238 
204 
llll 
1724 
lt 
705 
132 
935 
1511 
26 
3441 
567 
27293 
ll983 
15310 
6635 
714 
1569 
5141 
105 
525 
596 
136 
677 
158 
507 
55l 
204 
7 
4l 
307 
3400 
3o4a 
464 
756 
65 
499 
155 
51545 
165 
65104 
2786 
62315 
58671 
213 
3037 
680 
610 
9; 
274 
99 
175 
175 
579 
44 
47i 
32 
3918 
99 
952 
142 
988 
390 
346 
601 
985 
1026 
1150 
2ll 
1433 
233 
37 
90l 
402 
1517 
803 
350 
19122 
5135 
13962 
3749 
2 
10113 
6541 
99 
4102.21 PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES OU 5AHS LAINE, PICKLEES, HOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES 
4102.21-00 PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES DU SANS LAINE, PICKLEES, IHOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREl'IEHT PREPAREESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAI'IIBIE 
400 ETATS-UHIS 
604 LIBAH 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
652 YEMEN DU HRD 
BOO AUSTRALIE 
804 HOUY .ZELAHDE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
3657 
5627 
4236 
392 
971 
42617 
6950 
3998 
515 
1824 
678 
2989 
4365 
15333 
1753 
1964 
14099 
5102 
4058 
53301 
1522 
3651 
990 
903 
83929 
270534 
69371 
201215 
102403 
93219 
9051 
594 
445 
22a 
5 
10a 
72 
1191a 
19264 
ass 
13406 
17915 
456 
17 
2 
a 
a 
12 
1976 
161 
95 
9H 
126 
50 
306 
U46 
7051 
4069 
2982 
U57 
896 
442 
230 
700 
73 
1257 
llO 
10 
2463 
2151 
312 
41 
271 
90 
u5 
138 
55 
5564 
362 
2; 
31 
487 
i 
122 
6i 
1101 
1a 
203 
5887 
15319 
6788 
8531 
6340 
2191 
504 
i 
27 
1 
90 
4520 
171 
1511 
100 
543 
74 
230 
38 
97 
s7 
982 
19 
35 
19724 
29045 
6692 
22353 
20052 
2267 
150 
34 
az 
120 
202 
202 
1570 
3560 
2403 
535 
29260 
4855 
ll26 
316 
1793 
85 
826 
449 
13249 
736 
1720 
14061 
5102 
4001 
51995 
332 
3651 
877 
501 
18414 
163409 
43356 
120053 
33986 
asaaa 
1957 
180 
45 
964 
174 
90 
61 
16 
1 
1 
21 
240 
61 
u; 
,; 
42ll 
4758 
546 
4213 
4213 
4102.29 PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SANS LAINE, FRAICHES, SA LEES, SECHEES, CHAULEES DU COHSERYEES AUTREMEHT QUE PAR PICKLAGE, 
HOH TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREMEHT PREPAREES 
4102.29-00 PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SAHS LAINE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREI'IEHT QUE PAR 
PICKLAGE, !HOH TAHHEES HI PARCHE11IHEES HI AUTREMEHT PREPAREESl 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UHI 
028 HORVEGE 
302 CAMEROUN 
318 AFR. DU SUD 
389 HAI'IIBIE 
BOO AUSTRALIE 
840 
1202 
2775 
626 
621 
637 
752 
1 
55 
457 
22 
30 
72 
33 
1 
42 
1 
247 
us 
74 
26; 
22 
476 
285 
192 
170 
22 
41 
437 
423 
14 
494 
215 
210 
209 
35 
254 
1 
Hi 
1415 
697 
719 
641 
140 
139 
776 
375 
375 
46 
147 
66i 
710 
5007 
2132 
2175 
2690 
965 
185 
399 
15 
307 
2156 
56 
10312 
6798 
3583 
556 
228 
3027 
696 
346 
13 
532 
1 
731 
1380 
726 
u9 
17125 
27510 
4004 
23576 
17341 
6080 
5072 
141 
32 
25Z 
637 
247 
115 
1990 Quantit!ll- Ouantit,s: 1000 kg 
Origin/ Conslgnaent 
Ortgine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho111enc:Jature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Dautschlend Hellas Espagna France Ire I and I tal ia Hader land Portugal 
4102 .29-DD 
aD4 HEW ZEALAND 
10DOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
166 
5188 
1673 
3514 
2669 
1430 
674 
33a 
292 
68 
223 
223 
65 
6~ 
154 
47 
108 
77 
16 
10 
a 
15 
2151 
720 
1431 
11S2 
989 
204 
1\5 
13 
4 
9 
24 
2 
22 
22 
22 
107 
760 
lla 
642 
5ao 
16 
17 
16 
142 
120 
22 
22 
22 
4103.10 RAW HIDES AHD SKINS OF GOATS DR KIDS, FRESH, DR SAL TEO, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 IBl DR 1 ICl TO THIS CHAPTER 
4103.10-10 FRESH, SALTED DR DRIED FRESH, DR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS Of GOATS DR KIDS, 
!OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER!, !HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
224 SUDAN 
232 MAL I 
236 BURKINA FASD 
240 NIGER 
24a SENEGAL 
2aa NIGERIA 
302 CAMEROON 
324 RWANDA 
32a BURUNDI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
3aa SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
720 CHIMA 
500 AUSTRALIA 
1000WDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
290 
147 
339 
103 
310 
a37 
515 
294 
566 
212 
157 
232 
116 
379 
310 
366 
241 
733 
367 
925 
353 
930 
405 
294 
2542 
636 
14035 
1307 
12733 
1756 
a40D 
5127 
2547 
9 
5 
10i 
179 
465 
19 
447 
345 
1 
10i 
34 
20 
16 
lOS 
59 
25 
692 
5 
655 
4 
659 
275 
25 
23 
71 
265 
9 
644 
214 
176 
5 
37 
37 
4 
105 
6 
154 
13 
63 
1aa 
219 
117 
a19 
35 
60 
1153 
6 
4966 
406 
4561 
124 
3284 
1361 
1153 
z7 
37 
4 
24 
337 
13 
19 
641 
74 
567 
441 
125 
112 
190 
15 
71 
94 
304 
193 
452 
115 
512 
165 
120 
204 
11 
373 
126 
310 
175 
47a 
132 
154 
45 
50 
370 
221 
1075 
411 
6663 
675 
5955 
649 
4254 
3310 
1053 
4103.10-90 LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, IEXCL. FRESH, SALTED OR DRIED!, FRESH, DR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR 
ui 
204 
27 
177 
20 
46 
44 
111 
OTHERWISE PRESERVED, HIDES AHD SKIMS OF GOATS OR KIDS, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY MOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER! !HOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED! 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
204 MOROCCO 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
214 
432 
83 
355 
364 
2455 
751 
1709 
256 
135a 
29a 
69 
174 
71 
103 
65 
17 
1 
25 
2s 
2s 
9 
25 
ai 
332 
613 
30 
584 
510 
61 
24 
2 
127 
233 
29 
204 
73 
132 
3 
39 
24i 
32 
751 
73 
675 
23 
654 
204 
4103.20 RAW HIDES AHD SKINS Of REPTILES, FRESH DR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, !HOT TAHHEO, 
PARCHMENT-DRESSED DR FURTHER PREPARED 
4103.20-00 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, FRESH DR SAL TED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, I NOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 
001 FRANCE 
ODS !TAL Y 
224 SUDAN 
232 MALI 
352 TANZANIA 
352 ZIMBABWE 
3aS SOUTH AFRICA 
400 USA 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
701 MUAYSIA 
801 rAi·Uit. H.\lUlH 
1DDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
25 
25 
30 
20 
13 
a 
3 
268 
4 
33 
a 
543 
109 
434 
271 
ISS 
103 
4 
10 
2 
a 
I 
7 
6 
i 
13 
!3 
ll 
5 
25 
22 
Ia 
13 
a 
2 
169 
340 
75 
265 
171 
94 
57 
99 
4 
10 
5 
l 
145 
14 
Ill 
99 
27 
5 
4 
40 
42 
42 
4103.90 RAW HIDES AND SKIMS, IEXCL. 4101.10 TO 4103.201, FRESH, DR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED., FRESH, 
OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHEO, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED! 5 
4103.90-DD RAW HIDES AHD SKINS, FRESH DR SLTEO, DRIED, LIPIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVERD, !NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR 
FURTHER PREPARED! IEXCL. 4101.10-10 TO 4103.20-DDl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
400 USA 
SOD AUSTRALIA 
aD4 HEW ZEALAND 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
239 
421 
544 
407 
20247 
506 
1653 
539 
1037 
212 
903 
137 
29452 
1511 
27560 
2600 
1141 
429 
24531 
30 
19 
134 
125 
9 
4 
2 
51 
23 
15 
1323 
65 
17 
221 
26 
141 
53 
2094 
111 
1953 
266 
43 
26 
1690 
796 
924 
924 
16 
16 
110 
79a 
16 
13 
1295 
445 
1559 
154 
z6 
55 
4271 
405 
3566 
132 
13 
195 
3537 
21 
25 
156 
30 
336 
a3 
253 
30 
26 
a 
216 
2a 
156 
493 
366 
13495 
sa 
21 
303 
20 
163 
734 
ID 
16657 
244 
16330 
1955 
1002 
54 
14291 
4104.10 WHOLE BOVINE SKIM LEATHER, WITHOUT HAIR OM, SURFACE AREA =< 2.6 Pl2, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING 4105 OR 41091 
4104.10-10 EAST INDIA KIP, WHOLE, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 Pl2, EACH Of A MET WEIGHT =< 4.5 KG, HOT FURTHER PREPARED THAN 
VEGETABLE TANNED, BUT OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES 
006 UTD. KINGDOM 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 !HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
116 
7a 
S63 
261 
1157 
Ill 
1076 
1057 
6 
3 
2 
2 
20 
23 
22 
I 
1 
54 
560 
127 
774 
54 
720 
702 
56 
2i 
3554 
35 
4233 
220 
4014 
a7 
23 
16 
3910 
IS 
15 
a 
147 
102 
45 
13 
66 
2a 
i 
349 
95 
253 
154 
25 
23 
74 
17 
20 
20 
3a 
ai 
130 
35 
92 
9 
ai 
U.K. 
51 
1425 
492 
93l 
5! D 
3! 5 
35l 
158 
21 
5l 
5l 
4) 
4 
595 
4~ I 
115 
95 
20 
20 
16 
12 
2 
H 
17 
17 
17 
41 
149 
15 
19 
19 
671 
5~4 
!5 
70 
15 
17 
I 
3 
131 
363 
11 
353 
35Z 
1990 Value - Valours: !ODD ECU 
Origin I Constgn•ent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~:!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~lu-x-.----D-an-a-a-r-k--Do_u_t_s_c_h_la-n-d----~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K--l. 
4102.29-DD 
304 HOUV.ZELAHDE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP USl 
7ll 
12454 
3669 
S7S4 
5364 
3232 
2997 
1921 
559 
IDS 
4SD 
4SD 
1 
4S 
11 
36 
36 
335 
157 
175 
132 
33 
37 
19 
37 
4S46 
ll5S 
36SS 
2700 
2492 
92S 
305 
124 
as 
39 
43 
1 
42 
42 
42 
421 
13S4 
365 
1020 
313 
IS 
142 
13S 
208 
179 
29 
29 
29 
4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRIN$, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PlCKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES, MAIS NOH TANNEES HI 
PARCHEJ'IIHEES HI AUTREJ'IEHT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS Bl ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 PEAUX BRUTES DE CAPRIN$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES, CHON TANNEES HI PARCHEJ'IIHEES HI AUTREJ'IEHT PREPAREESl, CAUTRES QUE 
CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREl 
D Dl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
204 MAROC 
224 SOUDAN 
232 "ALI 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
2SS NIGERIA 
302 CAMEROUN 
324 RWANDA 
32S BURUNDI 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGAHDA 
352 TAHZANIE 
3SS AFR. DU SUD 
3S9 NAMIBIE 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
652 YEMEN DU NRD 
720 CHINE 
SOD AUSTRALIE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
2396 
779 
2759 
1DS6 
3614 
2413 
2769 
1436 
37S2 
1200 
825 
1556 
609 
244S 
1829 
1379 
1130 
3363 
1341 
1505 
7Sl 
3106 
1775 
ll33 
19195 
61S 
69203 
l092S 
5S274 
2619 
36443 
25322 
192ll 
72 
17 
450 
ni 
258 
1906 
104 
1803 
859 
40 
a73 
142 
87 
60 
719 
202 
193 
2341 
" 2277 16 
2068 
1074 
193 
45 
199 
2174 
73 
17l'i 
675 
939 
l2 
2l4 
210 
22 
592 
39 
1064 
42 
290 
us 
S41 
249 
2697 
153 
267 
7991 
6 
23724 
2664 
21060 
254 
12Sl4 
64ll 
7991 
18i 
12 
24i 
21 
156 
43 
16 
22s 
49 
IS 
1248 
225 
1021 
353 
66S 
619 
2130 
30 
585 
1013 
3546 
699 
1584 
497 
3451 
948 
615 
1378 
17 
2409 
765 
ll52 
840 
2252 
440 
377 
62 
197 
1617 
Sl7 
8596 
321 
37367 
7348 
30019 
334 
20574 
16960 
8612 
170 
44 
772 
1030 
26 
1004 
53 
179 
175 
772 
4103.10-90 PEAUX BRUTES DE CAPRIN$, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMEHT COHSERVEES CSAUF FRAICHES, SALEES OU SECHEESl, CHON TAHNEES HI 
PARCHEJ'IINEES HI AUTREMENT PREPAREESl, CAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREU 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
204 MAROC 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
lDDOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
606 
513 
597 
1304 
2ll6 
nos 
ISIS 
7290 
792 
6063 
997 
19 
19 
147 
457 
165 
292 
144 
128 
13 
83 
Ill 
ui 
lli 
2S 
43 
587 
1913 
3430 
60 
3370 
2963 
303 
ll9 
10 
609 
1076 
170 
906 
267 
639 
16 
120 
612 
203 
2715 
513 
2202 
104 
2090 
553 
79 
53 
53 
4103.20 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU AUTREJ'IENT CONSERVEES, NON TANNEES NI PARCHEJ'IINEES HI 
AUTREJ'IENT PREPAREES 
4103.20-00 PEAUX BRUTES DE REPTILES, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHIAULEES OU AUTREJ'IENT COHSERVEES, CHON TAHHEES HI PARCHEMIHEES NI 
AUTREMEHT PREPAREESl 
DOl FRANCE 
DDS ITALIE 
224 SOUDAN 
232 MALI 
352 TAHZANIE 
382 ZIMBABWE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
690 VIET-NAM 
700 IHDOHESIE 
701 MALAYSIA 
ow.;. i'Ar~.~u-n.u.Ulii 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
6Sl 
1796 
1333 
ll4S 
667 
llSD 
507 
193S2 
560 
3412 
914 
~,3 
36636 
34SS 
33145 
19903 
12681 
696S 
560 
12 
70 
53 
17 
17 
17 
6 
3S 
501 
133 
16 
19 
941 
203 
73S 
14S 
590 
502 
si 
769 
10 
1061 
1 
1061 
106i 
271 
1757 
604 
1060 
667 
ll76 
298 
ll605 
36 
295 
75 
47~ 
20376 
1933 
18439 
ll903 
6500 
5685 
36 
554 
u7 
4 
76 
7743 
524 
ll4S 
5S5 
75 
12095 
ll47 
10948 
7828 
2595 
4S2 
524 
4103.90 PEAUX BRUTES, NOH REPR. SOUS 4101.10 4103.20, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREJ'IEHT 
CONSERVEES, MAIS NOH TAHHEES HI PARCHEJ'IIHEES HI AUTREJ'IENT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOU$ Bl 
ET 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4103.90-00 PEAUX BRUTES CHON REPR. SOUS 4101.10-10 A 4103.20-001, FRAICNES, SALEES, SECHEES, CHIAULEES OU AUTREMENT COHSERVEES 
CHON TAHHEES HI PARCHEMIHEES HI AUTREJ'IENT PREPAREES), CAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT 
HAPITREl) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
02S HORVEGE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
06 D POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
SOD AUSTRALIE 
SD4 HOUV .ZELANDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
924 
569 
ll03 
801 
11369 
630 
1S96 
541 
569 
682 
7025 
577 
31590 
3590 
27641 
1098S 
23SS 
1142 
15512 
212 
26 
393 
365 
27 
14 
3 
7 
6 
44 
17 
2S 
15 
13 
11 
1 
176 
50 
66 
62S 
6a 
23 
ll2 
154 
1620 
250 
3651 
393 
3259 
2209 
154 
150 
901 
445 
491 
Hi 
10 
10 
34 
447 
IS 
77 
1064 
566 
1795 
152 
2si 
229 
5146 
460 
4685 
61S 
77 
421 
3646 
12 
49 
102 
i 
27 
48 
I 
842 
316 
526 
131 
70 
265 
130 
72 
240 
907 
700 
72S4 
64 
26 
310 
12 
443 
5136 
35 
163Sl 
469 
15S54 
7666 
1957 
158 
S0 3D 
4104.10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVIHS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 M2, PREPARES, CAUTRES QUE CEUX DES 4108 OU 41091 
4104.10-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, EHTIERS, DE VACHETTES DES IHDES, SURFACE =< 2,6 1'12, POIDS =< 4,5 KG, SII'IPLEI'IENT TAHHES AVEC 
SUBSTANCES VEGETALES, NON UTILISABLES EN L'ETAT POUR FABRICATION D'OUVRAGES 
006 ROYAUME-UNI 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
959 
80D8 
2655 
12S42 
1314 
ll526 
ll470 
17 
16 
62 
16 
" 62 17 
16 
542 
22 
577 
552 
25 
22 
329 
7991 
1664 
102SD 
329 
9950 
9912 
si 
35 
2191 
2i 
2925 
554 
2371 
103 
35 
29 
2239 
47 
47 
63 
1293 
924 
369 
65 
17 
17 
140 
349 
770 
1514 
493 
1021 
161 
90 
80 
770 
98 
133 
133 
35 
144 
36 
107 
10 
98 
21 
48 
48 
227 
3547 
681 
2866 
ll03 
617 
1762 
912 
15 
66 
6~ 
59 
7 
lOU 
674 
409 
277 
132 
84 
109 
1i 
18 
ll8i 
244 
2093 
151 
1942 
24 
1918 
ll 
417 
172 
69 
34 
I 
63 
1573 
1280 
293 
212 
69 
67 
14 
17 
953 
1779 
245 
1534 
1520 
117 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
Dr i gtn / ConsIgnment 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. D211naark Dautschland Hell as Espagna France Ireland ltal h Nederland Portugal 
410~.10-30 BOVINE SKIN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 1'12 HOT FURTHER PREPARED THAN CHROME-TANNED IN THE WET-BLUE STATE tEXCL. 
4104.10-10) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
2SS NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
3SS SOUTH AFRICA 
400 USA 
442 PANAMA 
~S4 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
52S ARGENTINA 
666 BANGLADESH 
690 VIETHAPI 
720 CHINA 
SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
6~9 
20~ 
725 
119S 
1894 
1309 
275 
605 
503 
343 
626 
359 
829 
93 
1S4D 
3567 
642 
3S4 
7586 
362 
1946 
161 
6049 
1720 
1350 
5601 
~682 
355 
2620 
299~ 
4558 
59065 
7235 
51832 
16842 
850 
30832 
7483 
4159 
16 
i 
10 
69 
29 
~D 
341 
38l 
2s 
134 
Hi 
42 
21 
94 
2Ii 
7ll 
2435 
884 
1551 
616 
361 
732 
2oi 
1 
93 
314 
96 
218 
1~5 
85 
73 
22 
61 
89 
494 
1548 
573 
60s 
ni 
82 
S24 
26 
16 
948 
95 
nos 
13i 
7 
3328 
148 
625 
3041 
127 
1S 
460 
15085 
3391 
11695 
1715 
17 
9S.2 
13S4 
138 
12 
9~ 
359 
94 
10 
940 
615 
325 
2H 
81 
279 
22 
90 
204 
3~:i 
78 
18s 
188 
605 
179 
67 
1674 
2360 
487 
384 
5741 
362 
1815 
154 
1297 
1552 
725 
2524 
4551 
337 
2092 
2516 
4549 
37324 
1279 
36046 
13954 
470 
18810 
54S5 
32S2 
4104,10-91 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, HOT FURTHER PREPARED THAN TANNED, DF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 1'12, tEXCL. 4104.10-10 AND 
~104.10-30) 
DOl FRANCE 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
346 KENYA 
~DO USA 
508 BRAZIL 
666 BANGLADESH 
1000 W D R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
187 
87 
277 
51 
111 
3SO 
123 
1532 
683 
84S 
146 
658 
78 
2 
1 
15 
20 
20 
10 
10 
1 
Ii 
ID7 
1 
164 
20 
144 
133 
' 
2 
13 
100 
41 
36l 
123 
767 
145 
622 
597 
59 
24 
63 
10 
2 
1 
11~ 
99 
15 
3 
12 
lD 
4104.10-95 BOXCALF, DF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 1'12, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 tCl TO THIS CHAPTER) 
DOl FRANCE 
DO~ FR GERPIAHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
234 
723 
65 
99 
16 
30 
164 
34 
70 
1501 
1135 
363 
35 
315 
16 
21 
3 
2 
111 
2 
139 
24 
115 
3 
113 
31 
IS 
16 
2 
69 
50 
18 
2 
li 
20 
4 
9 
54 
35 
19 
4 
16 
26 
6 
93 
13 
141 
128 
13 
13 
1 
45 
1 
11 
142 
94 
49 
2 
36 
9 
110 
69 
9 
53 
16 
70 
332 
183 
149 
10 
140 
4104,10-99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 1'12, FURTHER PREPARED THAN TANNED, tEXCL. ~104.10-10 TO 
4In.ID-95l, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE tCl TO THIS CHAPTER> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
o:4 rr cc~r.M:':' 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOII 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
~DO USA 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
52S ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
225 
132 
148 
H3 
2166 
191 
27 
~0 
28 
41 
338 
62 
116 
215 
1505 
3292 
453 
108 
9866 
3472 
6392 
448 
106 
5862 
66 
80 
69 
; 
6 
2 
2 
1 
100 
90 
10 
7 
7 
3 
2 
14 
22 
2 
88 
35 
54 
14 
14 
39 
39 
3a 
ui 
18 
1 
5 
14 
124 
IS 
4 
6 
51 
3a 
1010 
717 
293 
149 
24 
119 
2s 
21 
17 
4 
i 
~1 
233 
55 
~s 
34 
111 
23 
29 
622 
336 
2S6 
45 
22s 
23 
16 
20 
4 
a 
179 
9 
2 
25 
14 
2 
20 
5 
2 
13 
341 
253 
as 
~6 
44 
42 
4104.21 BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, WITHOUT HAIR ON, HOT FURTHER PREPARED>, tEXCL. ~104.10) 
133 
2 
lJ'1 
s4 
a 
s 
130 
62 
16 
92 
1405 
3DS9 
414 
70 
5741 
357 
53SD 
142 
11 
5204 
41 
34 
~104.21-DD BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED tEXCL. FURTHER PREPARED>, tEXCL. 4104.10-10 AND 410~.10-91 TO 410~.10-99) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03S AUSTRIA 
508 BRAZIL 
52S ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
118 
Ill 
195 
129 
4" ~2 
563 
463 
44 
79 
352 
89 
ss 
3160 
1113 
20~7 
1255 
lOS. 
756 
29 
17 
17 
94 
90 
4 
3 
2 
1 
5 
31 
IS 
l 
428 
7 
46 
67 
673 
Ill 
561 
439 
~36 
113 
12 
65 
112 
9 
103 
l 
10Z 
14 
1 
306 
39 
3s 
29 
29 
488 
380 
108 
66 
66 
43 
19 
18 
1 
1 
l 
46 
86 
2 
135 
24 
183 
79 
12 
793 
188 
605 
195 
137 
386 
4 
109 
na 
54 
127 
38 
519 
412 
107 
35 
29 
43 
15 
10 
4 
24 
28 
28 
17 
liD 
sc 
237 33 
10 
5 
501 
475 
26 
2 
2 
19 
1 
1~1 
23 
30 
22 
302 
196 
106 
61 
25 
45 
~s 
23 
52 
20 
38 
132 
60 
u:i 
557 
1667 
243 
1424 
170 
u:i 
318 
362 
1 
16 
24 
21 
2 
10 
450 
12 
2 
513 
478 
34 
34 
17 
1:!3 
52 
10 
24 
a 
2 
2 
247 
233 
1~ 
2 
2 
11 
19 
21 
46 
~0 
6 
2 
2 
2 
U.K. 
ui 
15' 
n 
10J 
10 5 
5'< 
70' 
285 
it2•i 
106 
26' 
192 
5•i 
178 
1 
62 
272 
26 ~ 
11 
8 
' 
18 
170 
16 
4 
IJ 
22l 
208 
15 
l 
12 
20 
ai8 
11!: 
95~ 
23S 
40 
l 
196 
li 
8 
l 
s: 
4C6 
27 
9 
6 
629 
78 
5'. 
485 
41 J 
64 
rl_9_9_D ______________ ~----------------------------------~Vo~l~u~o~--V~olours' 1000 ECU 
Origin I Cons ignaent 
Ortgine I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclatur•r-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dana ark D11utschland Hdlas Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
4104.10-30 CUIRS ET PEAUX EPILES, EHTIERS, DE BOVIHS, SURFACE =< 2,6 II!, SIIIPL~EHT TAHHES AU CHROIIE, HUIIIDES, IHOH REPR. SOUS 
4104.10-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HOHGRIE 
204 IIAROC 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TAHZAHI E 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
442 PAHAI'IA 
484 VENEZUELA 
504 PERDU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
666 BAHGLA DESH 
690 VIET-HAl'! 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
804 HOUV .ZELAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1721 
542 
1450 
3922 
3345 
2180 
619 
825 
728 
849 
14ll 
877 
2351 
501 
2774 
6461 
864 
725 
19837 
530 
3230 
508 
13892 
2885 
2042 
9435 
20626 
900 
5823 
7597 
12515 
137398 
15056 
122341 
43363 
1491 
69607 
12526 
9371 
16 
37 
l 
28 
37 
214 
120 
94 
90 
36 
4 
107 
120 
13 
107 
107 
107 
1078 
I 
762 
3Dl 
234 
326 
294 
35 
319 
i 
877 
13si 
6215 
2380 
3834 
1905 
728 
1390 
53; 
i 
li 
230 
lli 
36 
ui 
825 
256 
569 
32l 
146 
2H 
51 
165 
158 
1019 
1872 
904 
825 
120 
146 
2329 
192 
28 
1332 
127 
1467 
232 
15 
8349 
253 
733 
5070 
626 
33 
1376 
28458 
4994 
23464 
3014 
33 
20218 
2080 
232 
28 
239 
2065 
592 
20 
4 
22 
122 
46 
4092 
3018 
1074 
798 
272 
568 
24 
125 
647 
5si 
145 
295 
435 
1376 
404 
30; 
2506 
4652 
674 
724 
15221 
530 
2998 
493 
2366 
2554 
1309 
4323 
19931 
867 
4449 
6158 
12455 
90142 
2257 
87885 
35940 
620 
44729 
9480 
7215 
4104.10-91 CUIRS ET PEAUX EPILES, EHTIERS, DE BOVIHS, SURFACE =< 2,6 112, SIMPL~ENT TANNES, !NON REPR. SOUS 4104.10-10 ET 
4104.10.301 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
346 KENYA 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
666 BANGLA DESH 
1000 II 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 030 CLASSE 2 
l 031 ACP 1681 
6400 
1231 
3774 
530 
1025 
2822 
1784 
20964 
12863 
8101 
1526 
6243 
735 
44 
27 
316 
446 
440 
5 
5 
4104.10-95 BOX-CALF, ENTlER, SURFACE =< 2,6 112 
001 FRANCE 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
!ODD II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10036 
144ll 
1684 
2129 
774 
516 
2575 
629 
825 
34735 
28624 
6ll3 
698 
4640 
774 
804 
129 
7 
27 
1812 
33 
2841 
941 
1900 
55 
1845 
2i 
190 
175 
15 
4 
53 
71 
64 
a 
i 
az 
ui 
957 
ID 
1618 
284 
1335 
1244 
71 
842 
42l 
754 
77 
2165 
1303 
863 
105 
3 
754 
40 
38 
I 
36 
100 
1031 
401 
2 
2643 
1781 
7037 
1459 
5578 
3 
5498 
559 
1361 
268 
455 
s4 
4 
24 
2279 
2109 
170 
54 
116 
294 
ll88 
129 
28 
10 
181\ 
1602 
212 
50 
162 
140 
l43i 
210 
1972 
2 
222 
4030 
3764 
266 
260 
4 
2 
a 
a 
48 
752 
17 
120 
3 
2049 
1348 
701 
67 
459 
36 
5139 
3120 
134 
758 
329 
824 
10518 
8355 
2163 
202 
1961 
4104.10-99 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 112, PREPARES APRES TANNAGE, !NOH REPR. SOUS 4114.10-10 A 
4104.10-951, IAUTRES QUE CEUX DES H 41.08 OU 41.091 
001 FRANC~ 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
UG4 iii ,;i,l.~i,; .. :l'l'i;. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
436 COSTA RICA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
700 IHDONESIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
7951 
3022 
3676 
I 7.;, 
50851 
3853 
594 
736 
774 
868 
4660 
676 
1271 
2391 
24003 
58130 
6223 
2103 
183470 
79044 
104353 
7524 
2721 
96068 
521 
762 
227 
l76i 
151 
195 
71 
62 
za 
ui 
4 
i 
21 
3 
2676 
2495 
181 
133 
128 
49 
24 
1l 
154 
3 
312 
23 
1647 
763 
au 
368 
356 
515 
1093 
1 
924 
19460 
730 
19 
52 
352 
1294 
220 
107 
162 
1410 
103; 
27452 
22300 
5152 
1908 
525 
2978 
265 
36 
ui 
540 
447 
93 
219 
li 
519 
7946 
853 
602 
26; 
682 
395 
487 
12484 
9558 
2926 
602 
2072 
201 
253 
686 
70 
74~ 
5026 
381 
12 
51 
696 
300 
62 
zi1 
9; 
47 
239 
8788 
6974 
1814 
1186 
1124 
628 
3 
167 
139 
27 
26 
26 
l 
4104.21 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS, PRETANHAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, IHON REPR. SOUS 4104.101 
5362 
63 
17 
l~H 
uo:i 
2 
391 
19 
75 
2185 
676 
188 
1469 
22259 
53760 
5677 
1063 
97635 
9085 
88477 
2585 
367 
15660 
293 
232 
I 
323 
175 
206 
182 
109 
16i 
1269 
887 
383 
109 
10; 
u6 
9 
39 
113 
59 ,. 
10 
879 
18 
112 
1012 
lOll 
2 
2 
493 
2261 
.,, 
2558 
227 
2i 
183 
105 
6310 
6032 
348 
22 
22 
315 
12 
4104.21-DD CUIRS ET PEAUX EPILES, DE lOVINS, PRETAHNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, IHOH REPR. SOUS 4104.10-10 ET 4104.10-91 
A 4104.10-991 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 F1NLAHDE 
038 AUTR1CHE 
508 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1643 
5207 
825 
8817 
867 
521 
2903 
1605 
828 
2052 
1066 
620 
30327 
18354 
ll963 
6200 
5276 
5542 
135 
4l 
209 
659 
579 
80 
62 
37 
18 
2 
38 
11 
79 
64 
14 
13 
13 
l 
25 
898 
314 
7 
1 
1970 
104 
22; 
385 
4169 
1339 
2830 
2162 
ZllD 
614 
ll5 
ai 
360 
737 
137 
600 
17 
sa:! 
3ai 
25 
6481 
799 
u; 
1269 
l 
158 
10526 
7944 
2580 
2222 
2222 
358 
40 
30 
10 
10 
10 
843 
7 
522 
si 
156 
14 
19 
251 
1120 
889 
209 
5060 
1718 
3334 
H6 
232 
2785 
15 
3631 
214 
4ll 
I; 
4967 
4286 
682 
167 
88 
514 
lOl 
11 
114 
17 
83 
852 
s7 
3894 
492 
3401 
813 
1736 
414 
852 
4 
222 
347 
329 
18 
4 
14 
231 
5398 
149 
37 
25 
6340 
5873 
466 
466 
120 
6 
450 
1491 
733 
201 
495 
1 
38 
ui 
37 
33 
5852 
5498 
355 
!56 
!56 
199 
537 
1382 
1289 
93 
29 
29 
14 
67i 
ui 
32 
2169 
639 
1530 
677 
3 
740 
370 
113 
6190 
45 
759 
2i 
25 
7302 
7121 
182 
153 
29 
776 
3987 
328 
ll3 
18 
i 
210 
l 
5479 
5204 
275 
20 
237 
18 
398 
A,j 
14329 
4 
213 
13 
500 
22l 
I 
535 
2262 
307 
1 
19849 
15753 
4097 
538 
17 
3558 
55 
245 
10 
538 
34; 
186 
6 
171 
168 
25 
2708 
968 
1740 
1072 
535 
656 
119 
1910 Ouonl i ty - Quant it6s: 1000 kg 
Or- ig in / Cons i gn•ent Or-~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~i=n~g~c~ou~n=t=r~v __ -=P=a~y~s~d~ic=l~a=r~•=n~t--------------------------------------~~ 
H01111nclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espegna France Ire! and I tali a Hederl and Po,. tug Ill U · K · 
410~.22 BDVIHE LEATHER, PRE-TAHHED, ( EXCL. VEGETABLE PRE-TAHHEDl, ( WITHOUT HAIR DH, HOT FURTHER PREPARED! ( EXCL. 4104.10 AHD 
4104.21) 
4104.22-10 BDVIHE LEATHER HOT FURTHER PREPARED THAH CHRDME-TAHHED IH THE WET-BLUE STATE !EXCL. 4104.10-301 
HL• FROM 01/02190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI1 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
055 GERMAN DEM.R 
060 PDLAHD 
064 HUNGARY 
346 KEHYA 
352 ZIMBABWE 
355 SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
~50 COLOMBIA 
454 VENEZUELA 
505 BRAZIL 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
524 URUGUAY 
525 ARGEHTIHA 
666 BANGLADESH 
690 VIETNAM 
720 CHIHA 
740 HDHG r.DHG 
BOO AUSTRALIA 
504 HEW ZEALAND 
977 SECRET CDUHT 
lODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEDU 
2204 
368 
204~ 
10923 
5176 
6059 
2795 
553 
1053 
376 
1~20 
1964 
1359 
1679 
3105 
425 
1911 
1056 
3522 
3265 
15635 
744 
2304 
25043 
1564 
495 
750 
1735 
5175 
43514 
272 
3332 
263\ 
12259 
4700 
31~ 
5927 
192 
17535 
7991 
667 
211131 
3510~ 
175352 
744n 
4940 
57970 
11052 
12929 
667 
10 
29 
9 
9 
I 
55 
55 
130 
166 
36 
130 
130 
130 
390 
363 
566 
61 
1291 
643 
373 
715 
1157 
903 
75 
253 
12 
9426 
1363 
5063 
3756 
2013 
1502 
2775 
206 
3 
316 
26 
732 
130 
9 
17 
1a 
70 
a 
276 
2~ 
61 
2155 
1424 
732 
75 
369 
193 
284 
317 
92 
116 
996 
5090 
314 
36 
595 
277 
24 
59 
90 
206 
606 
19 
92 
3 
1135 
20 
~70 
~03 
61 
35 
3262 
49 
276 
1130 
~373 
37 
592 
2 
2153~ 
7556 
13675 
2313 
360 
11160 
759 
206 
I 
142 
332 
225 
307 
~57 
Ill 
106 
9a 
399 
2510 
1612 
599 
196 
5~ 
579 
3 
12~ 
410~.22-90 BDVIHE LEATHER, PRE-TAHHED, !EXCL. FURTHER PREPARED!, IEXCL. 4104.10-10 TO 4104.22-101 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
010 PORTUGAL 
011 SPAIH 
025 HDRWAY 
036 SWITZERLAND 
346 KEHYA 
370 MADAGASCAR 
355 SOUTH AFRICA 
400 USA 
505 BRAZIL 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
52~ URUGUAY 
525 ARGEHTIHA 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
700 IHDDHESIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
t~~~ !fT~f"C2UHTR. 
1031 ACP (6Sl 
1040 CLASS 3 
253 
506 
910 
1301 
56 
97 
107 
~5 
35 
56 
150 
H 
505 
2415 
77 
97 
59 
95~ 
33 
46 
102 
5355 
3315 
5073 
509 
191 
11 !'! 
279 
Bl 
5 
16 
5 
5 
60 
35 
25 
4104.29 EQUINE LEATHER, TAHNED DR PRETAHHED 
4104.29-00 EQUINE LEATHER, TAHHED DR PRETAHHED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS DENMARK 
011 SPAIH 
035 AUSTRIA 
505 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
525 ARGEHTIHA 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
50 
95 
50 
113 
971 
210 
75 
39 
152 
134 
212 
2672 
1746 
926 
201 
142 
673 
22 
16 
6 
2 
5 
1 
32 
5 
43 
43 
I 
I 
I 
27 
373 
253 
1 
2 
13 
li 
419 
27 
23 
1255 
695 
590 
452 
26 
54 
53 
3 
4 
31 
106 
155 
2 
14 
19 
s7 
452 
307 
145 
40 
36 
79 
3 
2 
10 
6 
4 
z4 
15 
33 
1 
'~ 
119 
53 
1 
10 
225 
II 
19 
2 
661 
171 
491 
2 
4~i 
~ 
2 
2 
a 
6 
165 
u9 
12 
liD 
~66 
206 
260 
1 
260 
7i 
32~ 
759 
4 
2 
33 
1 
16 
31 
3 
1 
a 
1262 
1195 
65 
3 
2 
63 
sa 
29 
1 
264 
1 
a 
1 
5 
414 
401 
13 
6 
4 
7 
5 
5 
2 
2 
3 
31 
11 
13 
13 
991 
55 
977 
5359 
404i 
766 
195 
57 
45 
907 
572 
545 
1205 
2130 
412 
701 
153 
1394 
3246 
15~30 
725 
2301 
20565 
452 
25 
377 
1677 
4681 
14447 
162 
2756 
759 
5634 
~651 
161 
4946 
99 
16697 
7766 
130607 
13025 
117579 
64244 
2075 
44663 
5050 
5674 
222 
11 
7~ 
25 
sa 
1 
21 
7 
150 
53 
75 
2156 
24 
60 
15 
623 
4 
12 
14 
3758 
392 
3395 
208 
76 
3H3 
197 
24 
34 
27 
1 
51 
1 
41 
20 
19 
5 
343 
153 
160 
93 
66 
60 
4104.31 BOVINE AHD EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR DH l, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHING, FULL GRAINS AHD GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAH LEATHER OF HEADING H 4105 OR 41091 
4104.31-11 BOVINE FULL-GRAIH SOLE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TAHHIHG 
HL• FROM 01/02190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
436 COSTA RICA 
~84 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
525 ARGEHTIHA 
66~ IHDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
120 
426 
374 
166 
313 
4207 
161 
91 
177 
35 
135 
527 
147 
2663 
417 
10917 
5760 
5009 
li 
7 
4 
2 
25 
27 
I 
2 
1 
3 
6 
2 
22 16 
6 
15 
55 
1 
379 
I 
45 
104 
I 
663 
506 
1SB 
i 
329 
4 
335 
334 
1 
9 
5 
26 
16li 
105 
23 
10 
2 
12 
445 
2 
2325 
1757 
571 
29 
5 
~~ 
~55 
5 
21 
19 
682 
555 
97 
4 
35 
~3 
~2 
I 
157 
7 
117 
212 
3 
3 
51 
3 
125 
525 
33 
1560 
373 
4114 
505 
3609 
65 
137 
3464 
205 
295 
63 
23 
49 
25 
4 
5~ 
53 
44i 
17aO 
11 
54 
31 
751 
1a 
15 
35 
113 
667 
1557 
4240 
3950 
661 
96 
3131 
157 
667 
292 
51 
33 
5 
25 
31 
10 
a 
56 
597 
356 
212 
33 
23 
17! 
32 
101 
22 
349 
13a 
211 
29 
22 
162 
68 
204 
2i 
96 
I 
220 
17 
341 
407 
1755 
361 
619 
20~ 
160~ 
u6 
977 
756 
224li 
43 
216 
20 
74 
127 
566 
31 
73 
31155 
3954 
27201 
1922 
1 
24570 
1725 
709 
20 
19i 
a3 
12 
az 
407 
306 
101 
a 
~2 
32 
10 
2 
2 
a 
130 
5 
6 
5 
1293 
36 
161 
3 
165a 
1450 
235 
12 
92 
20 
270 
732 
312 
91 
6 
22 
27 
2Cl 
19 
730 
35 I 
4BB 
772 
223 
lt65! 
153 3 
312 5 
1132 
17 9 
1993 
322 
5 
4 
5 
51 
I 
3 
42 
12 
l 
24 7 
7] 
177 
B l 
63 
67 
5 
2 
33] 
4! 
II 
5 
5 
I 
4 
56 0 
450 
110 
23 
7 
57 
42 
65 
24 
2 
13 
62 
116 
39 
470 
145 
322 
1990 Value- Yeleurs= 1000 ECU 
Or;gin / Consign11ent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~:::~c~:~:~~~~!~b~r---~E~U-R--1~2~~B.~I~g-.--~L-ux--.---D-an_a_a_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_an_d _____ H~.=.I=I~a~s~~E=s~p=og~n~a~~~F~r~a~n~c~.~~I~r-ol_a_n_d _____ I_t_a_l_ia---N-o-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_I _______ U-.-K~. 
4104.22 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, !NON REPR. SOUS 4104.10 ET 
4104.21> 
4104.22-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, SIMPLEMENT TANNES AU CHROME, HUMIDES, (NON REPR. SOUS 4104.10-30) 
NL• A PARTIR DU Ol/02/90: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEI'!AHDE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
346 KENYA 
382 ZII'!BABWE 
388 AFR. DU SUD 
319 HAMIBIE 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 I'!EXIQUE 
442 PANAMA 
410 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
666 BAHGLA DESH 
690 VIET-HAl'! 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELAHDE 
977 PAYS SECRETS 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168> 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
6693 
808 
5532 
27179 
26169 
16955 
ll450 
524 
3683 
773 
1595 
7654 
5336 
6941 
5318 
ll46 
3565 
4437 
6509 
6424 
33532 
1351 
4259 
65832 
4921 
547 
1239 
4817 
8414 
116294 
516 
5588 
4188 
22579 
2Dll3 
631 
14675 
503 
46096 
21760 
920 
534189 
100956 
432312 
194237 
14873 
208079 
19538 
29995 
920 
35 
56 
223 
22 
9 
349 
349 
Ia 
2 
190 
96 
94 
94 
94 
67 
6107 
4009 
H27 
1630 
1840 
3921 
36931 
674B 
30183 
19538 
10199 
3253 
739i 
616 
9 
836 
78 
2ll6 
355 
36 
12 
79 
14 
1017 
85 
159 
6129 
4057 
2072 
238 
ao2 
356 
1031 
754 
187 
271 
3771 
5609 
989 
40 
1955 
206 
37 
106 
472 
46 
aai 
28 
216 
6 
2266 
21 
507 
694 
197 
73 
7327 
98 
515 
1447 
8ll3 
170 
1786 
a 
39576 
13590 
259B6 
5147 
348 
20793 
1166 
46 
20 
526 
1389 
3776 
419 
3569 
194 
310 
53 
318 
2ll 
852 
12142 
9194 
2241 
689 
312 
1295 
27 
264 
12 
1 
11 
35 
35 
46 
3396 
231 
2680 
13946 
ll50S 
1732 
236 
72 
154 
1187 
1405 
874 
2986 
3564 
1097 
1622 
516 
2497 
6396 
33138 
1330 
4253 
49652 
ll28 
40 
545 
4620 
7491 
42275 
318 
4591 
1317 
9307 
19930 
363 
ll922 
271 
43784 
21283 
317581 
34405 
283176 
155828 
3610 
108051 
14542 
19297 
4104.22-90 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, PRETANNES, SANS AUTRE PREPARATION, !NON REPR. SOUS 4104.10-10 A 4104.22-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
346 KENYA 
370 I'!ADAGASCAR 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
666 BANGLA DESH 
700 INDOHESIE 
1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
i~ii iC~"'t6a~ 
1040 CLASSE 3 
1487 
3059 
7857 
18587 
a37 
566 
1390 
704 
1630 
543 
695 
1083 
4107 
20006 
754 
832 
826 
12153 
669 
695 
901 
83392 
34162 
491U 
8543 
2796 
;nc! 
1764 
700 
69 
139 
156 
225 
16 
169 
988 
619 
369 
19 
16 
;,j~ 
169 
47 
17 
4a7 
30 
595 
580 
15 
13 
13 
136 
ao2 
4166 
58 
4 
4 
27 
412 
292 
3128 
307 
10663 
5326 
5337 
4210 
620 
~';l 
5a6 
4104.29 CUIRS ET PEAUX EPILES D'EQUIDES, SIMPLEMENT TAHHES. 
4104.29-00 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, SIMPLEMENT TANNEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
ODa DANEI'!ARK 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 I'! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 
999 
986 
1372 
17370 
604 
1774 
586 
ll76 
1295 
ll05 
32860 
25217 
7640 
2005 
1327 
5243 
30 
14 
91 
100 
a 
33 
338 
264 
73 
41 
7 
33 
14 
15 
10 
134 
37 
97 
54 
54 
33 
95 
70 
374 
31a7 
393 
24 
370 
32 
23t 
54!5 
4204 
1212 
623 
583 
307 
20 
20 
21 
22 
71 
57 
14 
259 
245 
203 
31 
511 
679 
633 
7 
55 
1545 
274 
264 
27 
5341 
1249 
4093 
4 
. . J3 
33 
5 
15 
10s 
81 
1185 
770 
120 
466 
3055 
1429 
1625 
10 
1615 
1709 
122a 
10463 
38 
23 
416 
i 
11 
212 
319 
11 
12 
100 
5 
14696 
13922 
774 
54 
38 
701 
19 
713 
264 
31 
4666 
26 
17a 
2 
5 
9 
28 
6201 
5963 
23a 
194 
149 
44 
216 
422 
232 
190 
5 
5 
l!~ 
3 
51 
16 
141 
13 
65 
49 
41 
16 
797 
52 
465 
322 
1 
620 
18 
1188 
61 
695 
790 
573 
18306 
121 
470 
249 
932a 
a3 
155 
215 
35a23 
2331 
33407 
2a4a 
1403 
3~'170 
1006 
90 
748 
194 
25 
922 
24 
1240 
60 
4 
6a 
71 
4789 
3634 
ll54 
504 
164 
625 
76 
202 
6619 
707 
651 
103 
12 
19 
62 
37 
3 
71 
103 
a2i 
3953 
42 
91 
91 
2132 
2S 
52 
70 
140 
920 
17a74 
1370 
a5a3 
1072 
117 
7247 
265 
921 
43 
3146 
423 
142 
Li 
3i 
15 
36 
511 
351 
211 
164 
659 
6113 
3a32 
2351 
324 
31 
~.,,, 
18 
21 
16i 
516 
i 
304 
10a5 
225 
2562 
720 
1142 
29 
20 
1737 
4104.31 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEMIHES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, IAUTRES 
QUE CEUX DES N 41Da OU 4109) 
4104.31-11 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVIHS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, NOH REFENDUS, POUR 
SEMELLES 
HL • A PARTIR DU Ol/02/90 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
436 COSTA RICA 
414 VENEZUELA 
508 BRESIL 
52a ARGENTINE 
664 IHDE 
1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
3910 
3109 
815 
1818 
31979 
1540 
960 
536 
506 
557 
346B 
1053 
ll430 
1416 
67375 
44317 
22571 
16 
59 
107 
52 
18 
267 
252 
14 
26 
14 
3 
48 
53 
10 
20 
2a4 
155 
129 
105 
458 
a 
3335 
37 
362 
236 
11 
4 
29 
5010 
4385 
624 
a 
2650 
43 
2705 
2701 
4 
61 
32 
115 
llUO 
669 
315 
39 
9 
93 
2000 
24 
15630 
12757 
2B73 
263 
33 
343 
3a6D 
191 
291 
73 
25a 
5395 
4919 
405 
146 
505 
664 
651 
13 
134 
180 
414 
831 
52 
20 
206 
62 
518 
3459 
114 
7161 
1071 
17a32 
2437 
15395 
477 
1652 
33a 
a22 
15 
3 
3a27 
3316 
2a 
655 
ao 
595 
1244 
2941 
1250 
1600 
2116 
17i 
4552 
2142 
59350 
58 
314 
53 
231 
233 
1420 
77 
222 
10701 
a755 
71946 
7102 
a 
63143 
2196 
1701 
29a 
2533 
1693 
237 
7 
339 
537a 
4761 
617 
7 
·~' 
34 
669 
539 
130 
95 
95 
35 
2105 
62 
112 
37 
9157 
18 
21 
10 
142 
740 
11 
12635 
ll551 
1014 
55 
593 
11 
aoa3 
4oa2 
210 
1635 
22 
22 
35 
2i 
3a75 
as:! 
1310 
469 
22634 
14691 
7943 
4494 
150 
3449 
551 
143 
35 
67 
90a 
21 
102 
654 
a 
210 
u4 
1 
99 
3283 
1290 
1992 
1059 
671 
9l3 
556 
144 
1 
137 
3a 
73aa 
130 
140 
153 
20 
13 
21 
947a 
aza7 
1190 
406 
207 
714 
286 
44B 
1 
106 
24 
199 
94 
677 
524 
310 
3126 
ll23 
2002 
121 
1990 Quantity- Quantitis= 1000 kg 
Origin I Consfgnaent Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d6~c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatur-e comb. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
4104. 31-ll 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
157 
31 
4598 
257 
18 
6 
5 
135 
5 
5 
73 
19 
83 
ll 
3430 
96 
4104.31-19 FULL GRAINS OF BOVINE LEATHER IEXCL. SOLE LEATHER!, PARCHIIENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE 
EXCLUDED BY NOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENIIARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
6n INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
146 
366 
703 
898 
4083 
748 
55 
lB 
347 
83 
39 
526 
liZ 
60 
139 
544 
121 
72 
734 
73 
657 
866 
1503 
340 
127 
109 
13904 
7368 
6538 
1446 
671 
5072 
331 
ll 
217 
23 
140 
28 
1 
441 
424 
18 
6 
6 
12 
z 
z 
a 
18 
a 
1 
24 
2 
70 
39 
31 
26 
26 
4 
12 
61 
244 
1061 
17 
3 
7 
12 
6 
29 
42 
54 
14 
124 
115 
203 
4 
96 
95 
2393 
1417 
977 
266 
79 
706 
a 
a 
1 
12 
331 
7 
4i 
i 
31 
3 
147 
112 
3 
25 
726 
361 
365 
41 
323 
66 
94 
145 
1281 
100 
i 
232 
9 
3 
367 
i 
102 
27 
31 
ll 
13 
46 
2537 
1919 
618 
483 
381 
133 
1 
2 
6 
19 
,; 
134 
126 
a 
a 
7 
34 
2 
a 
lOB 
103 
11 
1 
14 
2 
15 
14 
9 
4; 
68 
38 
2 
134 
435 
so 
305 
13 
1625 
284 
1341 
116 
19 
1214 
33 
27 
71 
239 
241 
29 
39 
2 
359 
1 
4 
5 
1050 
645 
405 
34 
33 
371 
4104.31-30 GRAIN SPLITS OF BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE ICI TO 
THIS CHAPTER! 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
lODOWDRLD 
: n1 a I~'TRA CC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
aao 
1719 
3992 
34\5 
12845 
1431 
232 
166 
156 
485 
150 
131 
23 
251 
1918 
295 
181 
52 
257 
134 
220 
ao 
777 
19 
279 
447 
53 
3099 
ll57 
1238 
2503 
1572 
1917 
1697 
485 
707 
49 
45327 
~:;3S'! 
19973 
3720 
2474 
15699 
369 
556 
63 
914 
145 
936 
ll 
27 
3 
15 
4 
159 
32; 
15 
3 
i 
2647 
2113 
534 
176 
170 
358 
1 
26 
47 
ao 
117 
59 
5 
7 
48 
92 
21 
19 
71 
150 
3 
a6 
97 
2 
243 
1199 
l44 
855 
269 
251 
581 
1 
5 
207 
421 
799 
649i 
131 
133 
163 
39 
49 
ao 
27 
195 
1427 
213 
4 
43 
137 
i 
10 
385 
i 
6 
665 
22 
438 
478 
114 
201 
95 
187 
179 
z 
13380 
14i'tl 
4939 
2349 
1729 
2406 
1 
184 
10 
52 
~' 
138 
60 
36 
1230 
6 
45 
22 
a6 
; 
2 
5 
15i 
1 
5 
77 
1 
137 
66 
2116 
1516 
599 
46 
3 
465 
3 
89 
632 
1143 
747 
2789 
901 
44 
2; 
306 
3 
; 
18 
ll 
i 
37 
u6 
866 
368 
676 
245 
198 
211 
217 
23 
n 
1 
9757 
G5t1 
3167 
228 
29 
2938 
53 
1 
1 
27 
33 
s5 
163 
1 ~5 
18 
ll 
3 
a 
199 
82 
54 
596 
74 
ll 
3 
1 
39 
i 
17 
48 
34 
177 
6 
27 
70 
87 
15 
246 
107 
47 
387 
583 
9 
702 
957 
1095 
ll56 
5 
292 
7242 
1C5t 
6183 
272 
67 
5690 
220 
74 
427 
952 
878 
62 
11 
i 
1 
5 
181 
15 
128 
364 
32 
13 
138 
47 
26 
147 
21 
162 
3746 
Z'1lt 
1336 
209 
187 
1094 
128 
33 
4104.31-90 EQUINE LEATHER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HDTE 1 ICI TO 
THIS CHAPTER! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
33 
36 
87 
260 
179 
85 
42 
36 
42 
31 
12 
19 
2 
2 
17 
6 
29 
" 43 
21 
17 
16 
4 
5 
29 
41 
38 
4 
2 
2 
1 
26 
24 
57 
50 
a 
a 
6 
4104.39 EOUINE AND EQUINE LEATHER I WITHOUT HAIR ON ), PARCHIIENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, IEXCL. 4104.311, !OTHER THAN 
LEATHER Of HEADING N 4108 DR 41091 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED DR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO THIS CHAPTER!, 
IEXCL. 4104.31-11 AND 4104.31-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
On HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
122 
358 
128 
1647 
1186 
7014 
521 
liZ 
54 
821 
63 
137 
940 
117 
170 
79 
106 
85 
493 
126 
190 
63 
73 
504 
316 
28 
151 
25 
104 
15 
2 
50 
1 
4 
20 
50 
67 
28 
37 
24 
585 
1020 
29 
4 
15 
96 
a 
65 
523 
69 
li 
124 
68 
3 
12 
2; 
7 
1013 
19 
51 
106 
3; 
28 
473 
32 
z6 
25 
26 
li 
170 
1 
95 
z 
50 
405 
296 
2896 
56 
2 
2 
408 
15 
23 
23 
69 
193 
10 
4 
52 
70 
54 
7 
17 
209 
246 
5 
4 
51 
2i 
67 
36 
13 
43 
69 
72 
251 
liZ 
16 
53 
73 
2 
31 
37 
279 
147 
15 
19 
3 
33 
12 
157 
1i 
a4 
95 
21 
; 
313 
172 
357 
5i 
9 
2 
77 
56 
3 
30 
5 
3 
33 
17 
1163 
920 
243 
148 
92 
95 
148 
15 
219 
846 
156 
99 
2 
452 
66 
61 
703 
153 
189 
5 
3 
7 
3334 
, ~:,-1 
iio4 
44 
13 
1745 
72 
15 
73 
1 
23 
266 
507 
ll 
12a 
i 
14 
17 
6 
305 
38 
162 
124 
31 
831 
i 
2 
35 
13 
3 
6 
98 
51 
138 
us 
121 
554 
19 
u 
120 
1040 
23 
3 
1 
3757 
1225 
2532 
318 
28 
2214 
297 
49 
79 
723 
43 
202 
3l 
21 
16 
1 
2 
2 
4 
107 
54 
4i 
79 
36 
" 5 
45 
11 
i 
37 
1691 
11~: 
538 
116 
22 
414 
111 
9 
i 
25 
55 
26 
30 
10 
a 
20 
16 
5 
372 
22 
735 
3i 
7 
125 
23 
12 
219 
a; 
12i 
9 
r-1-99_0--------------,-------------------------------------V-•l_u_• __ -___ valours• 1000 ECU 
Origin / Consign•ent 
Orlginl / Provenance Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Homenclaturer-----------------------------------------~ 
Ho • • ncl at ur • cocb • EUR -12 8•1 g • - Lua: • Dsnear k Deutsch 1 and H ~•:..ll:..•:..• ____ E:..:•:..:P:..:•.:g:.:.n•:_ __ _:_F•:...•:..:n:.:c:..:• __ ....:..I::.•..:•:..:l:..:•n::.d:_ __ _:lt:.:•::l:..:f.:• __ H:::•::d:,:•::.•.:l ::"":::d:_....:..P.:o•:...t::u:.:g::•.:l ______ :.U:.:. K::..:,.• 
4104.31-11 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1779 
694 
19784 
!DDS 
94 
94 
22 
u 
ua 
97 
35 
422 
349 
1 
2501 
23 
H 
H 
251 
73 
1 
1 
12 
SD7 
321 
14132 
456 
a 
I 
20 
4104.31-19 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BDVINS, PARCHEIIINES DU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTAHT LE COTE FLEUR, NON REFENDUS, ISAUF 
POUR SEI'IELLESI IAUTRES QUE CEUX DES HDS 41.01 OU 41.091 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 lTALIE 
006 RDYAUME-UNI 
DOl DANEMARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
334 ETHIDPIE 
346 KENYA 
370 IIADAGASCAR 
400 ETATS-UNlS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
610 THAILANDE 
700 INDONESIE 
1DDDIIONDE 
10 lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
3522 
4760 
10501 
17513 
81979 
14991 
2la2 
1419 
4972 
2619 
157 
9036 
195 
507 
711 
7622 
1424 
615 
7360 
lOll 
5717 
15015 
15105 
3949 
1542 
2190 
222713 
142032 
a0671 
23391 
13021 
56979 
2197 
313 
3006 
555 
3693 
579 
19 
30 
4 
12 
56 
3l 
1520 
1279 
241 
72 
72 
169 
34 
43 
120 
216 
133 
i 
11 
555 
48 
7 
1346 
621 
716 
622 
616 
a6 
206 
705 
2720 
19111 
371 
99 
141 
251 
259 
561 
1307 
57 a 
163 
1574 
3666 
1276 
39 
1072 
2052 
31553 
236n 
1415a 
4310 
2177 
10500 
110 
19 
129 
129 
73 
s 
199 
7765 
131 
usi 
15514 
9325 
6119 
629 
4 
5560 
970 
1920 
2232 
26531 
2172 
34 
3075 
381 
76 
3117 
2 
a 
1576 
3s2 
537 
19a 
360 
113 
26 
45UD 
37644 
7766 
527a 
3702 
2446 
lD 
3 
11 
11 
223 
16 
1305 
13 
17ao 
1645 
135 
135 
122 
IDOl 
60 
159 
1046 
203i 
207 
46 
543 
63 
ID 
225 
91 
39 
63S 
6 
631 
339 
35 
1368 
6375 
557 
3393 
1 
127 
20909 
5151 
15752 
1717 
401 
13137 
143 
4104.31-30 CUIRS ET PEAUX EPILESo DE BOVINS, PARCHEI'IINES DU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR REFENDUS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS HALlE 
006 ROYAUME-UNI 
DDS DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
06 D POLOGNE 
064 HONGRIE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
4aO COLOMBIE 
414 VENEZUELA 
501 BRESIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
IDDDIIONDE 
lUlU li1 ii\A Cl: 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
19934 
35603 
79706 
79817 
329011 
30010 
7441 
2011 
2767 
9285 
2175 
3749 
656 
6124 
57005 
4131 
131 
511 
3394 1020 
2279 
1411 
17266 
1011 
1959 
4011 
547 
32331 
12664 
20311 
37625 
28544 
33910 
23559 
7981 
11012 
695 
916657 
5'iS~;:? 
320799 
95106 
69731 
219696 
3527 
5299 
1779 
24398 
4144 
28829 
257 
a42 
97 
255 
2 
301 
91 
4a45 
7 
70014 
6llDZ 
a711 
5425 
5252 
52 aD 
61 
324 
762 
2331 
2142 
929 
7i 
12 
593 
2547 
603 
545 
1374 
1927 
36 
2 
1633 
1766 
44 
4230 
3 
214 
22511 
6737 
15774 
6055 
5663 
9649 
3 
70 
5267 
7012 
12660 
166417 
3207 
4403 
1972 
a75 
1309 
1117 
771 
6 
5094 
45409 
4069 
H 
447 
1190 
a 
340 
11354 
5 
!6 
141 
7a99 
231 
7652 
9046 
3312 
2375 
975 
3053 
4177 
95 
313469 
~CJZ22 
110247 
6a649 
52404 
3917a 
a 
2420 
2851 
I 
662 
709 
32120 
142 
a 
340 
2a 
10aa 
30 
163 
33 
1 
46 
126S 
21 
34 
935 
14 
4004 
1043 
26 
33 
46075 
36~4?. 
9234 
557 
30 
7555 
31 
1122 
15lli 
25743 
2247a 
70705 
20214 
1345 
7 
456 
5302 
116 
a 
Lsi 
447 
156 
2l 
362 
2777 
7 
9616 
4530 
11192 
3337 
4215 
3202 
3243 
281 
916 
14 
206530 
1 ~14~1) 
45015 
3675 
721 
41395 
612 
17 
10 
326 
391 
ll 
1401 
56 
•i 
231 
2i 
20 
2626 
2145 
481 
378 
56 
103 
4685 
1686 
946 
7262 
133; 
269 
39 
34 
915 
a 
27 
33 
68 
191 
390 
757 
40 
313 
2 
4 
1071 
1322 
663 
1593 
1175 
406 
290& 
5195 
68 
1976 
15847 
19662 
15916 
65 
3549 
99715 
171~3 
a2511 
4512 
1057 
7673a 
6 
1268 
415 
1041 
2442 
3aD3 
429 
1839 
26 
2314 
17 
22 
122 
13509 
9969 
3540 
1025 
IOU 
2509 
1520 
1955 
u41i 
21276 
926 
433 
as 
51 
4S 
14 
102 
3511 
144 
!3 
94; 
3146 
291 
159 
1601 
a67 
522 
2156 
240 
2312 
2 
71304 
5.~ .. 
16639 
3940 
3679 
12437 
949 
262 
4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEIIINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESEHTANT LE COTE FLEUR, IAUTRES QUE CELLES DES H 
41.01 ou 41.091 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 lTALlE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
732 
942 
2467 
6234 
4634 
1601 
1090 
934 
508 
35 
si 
5ao 
139 
241 
75 
75 
166 
a 
a 
2 
96 
1009 
1710 
1276 
434 
375 
339 
57 
45 
45 
7i 
112 
71 
41 
36 
91 
779 
1074 
970 
105 
77 
76 
27 
695 
730 
1693 
1448 
245 
242 
197 
4 
10 
2 
125 
102 
23 
23 
22 
4104.39 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVIHS ET D'EQUIDES, PARCHEIIIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, INON REPR. SDUS 4104.311, IAUTRES QUE CEUX DES H 41Da OU 41091 
4104.39-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, PARCHEIIIHES OU PREPARES APRES TANNAGE, INOH REPR. SOUS 4104.31-11 4104.31-301, 
IAUTRES QUE CEUX DES H 41.Da OU 41.091 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 lTALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DOl DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
06 0 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
436 COSTA RICA 
442 PAHAI'IA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
7951 
1324 
21309 
22934 
116763 
a326 
3604 
!Oa2 
11031 
1746 
3333 
30738 
1227 
1027 
652 
593 
1053 
10237 
12a9 
973 
648 
670 
4916 
2216 
431 
2226 
738 
2317 
432 
114 
15ao 
31 
59 
334 
1024 
1104 
232 
314 
5 
273 
34 
6 
s 
si 
13 
722 
219 
6546 
24046 
359 
119 
33a 
2485 
134 
1734 
20274 
889 
!56 
15 
44 
4618 
6 
7 
690 
35 
221 
524 
175 
18411 
351 
1525 
10i 
13 
106 
Li 
32 
3a44 
516 
429 
10309 
467 
48S 
183 
316 
2oio 
u; 
5 
747 
31 
560 
5462 
5120 
37766 
534 
27 
35 
4710 
525 
730 
1299 
103 
660 
136 
14l 
51 
591 
791 
27 
1197 
241 
121 
3949 
473S 
75 
7a 
ao2 
6 
549 
a 54 
292 
45 
24a 
154 
1009 
3904 
1072 
102 
575 
663 
29 
152 
189 
5367 
1144 
277 
715 
si 
3 
71 
933 
46 
912 
96 
6l 
10 
10sz 
21 
581 
12s 
10259 
4347 
7128 
3 
717 
296 
106 
3776 
as3 
40 
474 
62 
54 
356 
277 
29545 
23161 
6383 
5070 
4217 
1314 
3003 
193 
3497 
19a99 
3247 
1530 
46 
4534 
793 
a71 
11317 
2389 
3612 
71 
35 
84 
58130 
]'U4 
25666 
aaa 
4a4 
24696 
569 
az 
39 
5 
34 
34 
34 
907 
7 
388 
5710 
12684 
141 
1 
136S 
6 
26 
59 
576 
151 
254 
105 
174a 
160 
1932 
2442 
507 
16233 
IS 
39 
345 
339 
43 
177 
ao4 
466 
703 
2006 
1416 
532i 
195 
179 
1824 
975a 
343 
39 
11 
47491 
22400 
2509a 
4540 
692 
20551 
2044 
751 
1827 
10642 
946 
3624 
102 
Hi 
322 
213 
a 
1i 
27 
H 
1306 
ni 
24 
4S 
69; 
127 
403 
532 
64 
455 
148 
3 
a 
337 
25470 
190~6 
6444 
1727 
315 
4665 
1349 
52 
IS 
553 
1048 
570 
47a 
22a 
191 
249 
436 
49 
5042 
301 
8391 
1012 
146 
1510 
675 
75 
5360 
15ai 
85 
123 
19'10 Qul!lntJty- Quentitts: 1000 kg 
Origin/ Consign•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~P~•-·t~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -~P~o~y~s~di~c~1~•~·~·~nt~----------------------------------------~ 
Ho•anclature coab. EUR-12 !elg.-Lux. Danaerk Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italh Heduland Portugal U.K. 
4104.39-10 
524 URUGUAY 
528 ARGEHTIHA 
662 PAKISTAN 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
181 
771 
866 
1320 
173 
142 
221 
42 
19285 
l1860 
7422 
1939 
l16\ 
5l18 
362 
385 
323 
62 
54 
52 
a 
24 
3 
302 
170 
133 
44 
44 
a4 
5 
6 
75 
22 
308 
2 
59 
96 
I 
3266 
1813 
1453 
aos 
597 
643 
3 
l172 
l136 
36 
10 
10 
26 
5 
26 
14 
a 
15 
7 
ll22 
700 
421 
13 
I 
356 
52 
79 
138 
178 
1 
3 
3 
4875 
4l14 
761 
78 
63 
683 
142 
136 
6 
3 
3 
3 
1 
182 
310 
163 
Bl 
3 
l19 
1 
2338 
595 
1740 
469 
9a 
1144 
127 
70 
223 
24 
1 
6 
43 
3 
1 
1330 
53\ 
795 
74 
36 
551 
170 
4104.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AHD GRAIH SPLITS, !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY 
HOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER), IEXCL. 4104.31-90) 
005 ITALY 
400 USA 
lOUUWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
226 
16 
429 
379 
47 
29 
II 
19 
13 
6 
3 
4105.ll VEGETABLE PRE-TAHHED SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, !HOT FURTHER PREPARED! 
36 
63 
62 
21 
5 
16 
a 
4105.U-10 SKIN LEATHER OF IHDIAH HAIR SHEEP, VEGETABLE PRE-TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION!, OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, !WITHOUT WOOL OHl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
20 
12 
6 
12 
15 
15 
4105.ll-91 SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), IUHSPLITl, IEXCL. 4105.ll-l0l, WITHOUT 
WOOL OH 
001 FRANCE 
288 NIGERIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
56 
153 
72 
331 
96 
234 
72 
161 
155 
34 
40 
39 
22 
15 
7 
72 
91 
19 
72 
72 
9 
a 
2 
4105.ll-99 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION!, SPLIT, IEXCL. 4105.ll-10l WITHOUT WOOL 
OH 
009 GREECE 
Ull SPAIN 
288 NIGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
56 
45 
83 
292 
185 
107 
a a 
as 
29 
28 
1 
33 
32 
1 
1 
4105.12 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE-TANNED IEXCL. VEGETABLE PRE-TAHHED), !HOT FURTHER PREPARED! 
56 
37 
64 
171 
103 
68 
68 
66 
4105.12-10 IUHSPLITl SHEEP OR LAMB SUH LEATHER, PRE-TAHHED IEXCL. VEGETABLE), !WITHOUT FURTHER PREPARATION), WITHOUT WOOL OH 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
011 SPAIH 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KEHYA 
5Ua BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168l 
232 
71 
44 
58 
2315 
84 
409 
693 
324 
453a 
472 
4067 
3990 
2833 
59 
5 
54 
53 
5 
199 
61 
40 
1322 
2a 
234 
395 
a2 
2483 
336 
214a 
213a 
1590 
3i 
a 
16 
39 
186 
50 
135 
102 
31 
12 
3 
2i 
96a 
40 
175 
239 
203 
1736 
50 
16a6 
1659 
1190 
4105.12-90 SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, PRE-TAHHED,!EXCL. VEGETABLEl,IWITHOUT FURTHER PREPARATION!, SPLIT, !WITHOUT WOOL OHl 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
2aa NIGERIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
42 
64 
627 
1101 
174 
926 
918 
729 
19 
14 
5 
5 
4105.19 SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, TAHHED, (HOT FURTHER PREPARED) 
23 
21 
21 
4105.19-10 SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION!, IUHSPLITl, WITHOUT WOOL OH 
204 MOROCCO 
zaa NIGERIA 
346 KEHYA 
664 IHDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP Ual 
70 
147 
3a6 
l19 
22 
1090 
100 
989 
925 
546 
27 
24 
3 
3 
u; 
22 
176 
6 
170 
169 
2 
4105.19-90 SHEEP OR LAMB SKIH LEATHER, TAHHED, !WITHOUT FURTHER PREPARATION), SPLIT, WITHOUT WOOL OH 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIH 
2aa NIGERIA 
302 CAMEROON 
346 KEHYA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
22 
42 
18 
275 
24 
66 
97 
183 
1048 
461 
5a6 
535 
3\5 
12 
12 
1 
3 
2 
1 
53 
52 
1 
5 
2 
Ii 
a 
39 
3 
78 
77 
u5 
400 
4a 
351 
345 
161 
69 
146 
3a6 
a40 
29 
812 
753 
544 
II 
7 
236 
14 
66 
97 
183 
a sa 
280 
57 a 
531 
3\5 
4105.20 SHEEP OR LAPIS SKIH LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 4109), (WITHOUT WOOL OHl 
4105.20-00 SHEEP OR LAMB SKIM LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, !EXCL. LEATHER OF HEADING H 410a OR 41091, 
!WITHOUT WOOL OH l 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
124 
2026 
aa 
21 360 
23 
33 
3 
159 
7 
2 
1 
2 
2 
24 
512 
592 
26 
566 
566 
566 
13 
12 
209 
1 
9 
5 
157 
15 
12aa 
lDIO 
271 
7 
6 
264 
5 
20 
24 
23 
1 
2 
5 
10 
a 
3 
77 
II 
80 
146 
a24 
63 
2 
32 
3073 
1329 
1744 
3a2 
254 
1356 
5 
159 
12 
295 
270 
24 
18 
II 
10 
153 
153 
ui 
lSi 
153 
li 
39 
3 
37 
19 
19 
2 
1 
17 
19 
4a 
7 
41 
36 
17 
31 
32 
32 
29 
27 
1 
16 
14 
2 
1 
ll66 
a 
1990 Voluo - Volours: 1000 EtU I aport 
Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Report;np country - Pays d6clarent ~:=~~c~:;:~~ 1 ~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r_k __ Do_u_t_s_c_h_lo_n_d----~H~o~l~l-a~s~~E~sp~o~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~~.~.-~-.-n-d _____ I_t_a_li-a---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_tu_g_a_I _______ U_.-K~. 
H04.39-1D 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-tE 
1011 EXTRA-tE 
1020 tLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 tLASSE 2 
1040 tLASSE 3 
2264 
8975 
15693 
23990 
2305 
1897 
3928 
639 
318694 
194633 
123985 
49973 
36296 
71676 
2335 
7955 
6145 
1810 
1736 
1694 
68 
6 
4903 
2784 
2120 
892 
887 
1188 
40 
112 
1383 
645 
8297 
26 
782 
1856 
30 
76783 
34890 
41893 
27787 
22158 
13925 
181 
87 
6 
1 
n 
21819 
2l.H3 
506 
135 
119 
371 
62 
258 
240 
158 
222 
79 
19528 
16050 
3479 
223 
2 
2754 
502 
962 
677 
302S 
15 
65 
32 
4 
143 
63716 
54214 
9500 
2893 
2H6 
6607 
57 
1691 
1579 
112 
55 
53 
57 
17 
2911 
5565 
3185 
1034 
60 
1956 
34 
36393 
11253 
25063 
6978 
1498 
17612 
472 
866 
2319 
365 
21 
Ill 
492 
49 
25 
16289 
8018 
8272 
1184 
1007 
5990 
1098 
4104.39-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEIIINEES OU PREPAREES APRES TANIIAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31-901, (AUTRES QUE tELLES DES N 
41.08 ou 41.091 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNI5 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 tLASSE 1 
5779 
517 
7566 
6448 
1115 
820 
119 
104 
14 
13 
12 
21 
14 
6 
465 
4 
607 
485 
121 
80 
33 
33 
33 
4105.11 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
92 
116 
92 
24 
1342 
1 
1627 
1616 
11 
1 
76 
398 
109 
289 
155 
4105.11-10 PEAUX EPILEES DE IIETIS DES INDES, A PRETAHNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, NOH UTILISABLES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICATION D'OUVRAGES 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
601 
403 
198 
11 
11 
203 
23 
180 
91 
84 
a 
4105.11-91 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETAHHAGE VEGETAL SAHS AUTRE PREPARATION, NON REFEHDUES, CHON REPR. SOUS 4105.11-101 
001 FRANCE 
288 NIGERIA 
804 NOUV .ZELANDE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1247 
864 
1943 
4920 
1H5 
2975 
1967 
1007 
902 
22 
19 
3 
873 
1037 
1022 
14 
14 
33 
87 
87 
379 
297 
82 
az 
18 
82 
1943 
2194 
236 
1958 
1943 
15 
4105.11-99 PEAUX EPILEES D'OVIHS, A PRETANNAGE VEGETAL SAHS AUTRE PREPARATION, REFENDUES (NON REPR. SOUS 4105.11-101 
009 GREtE 
011 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <681 
688 
2063 
678 
5216 
4304 
912 
757 
693 
152 
146 
7 
4 
421 
417 
3 
67 
67 
H05.12 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETAHNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4105.12-10 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SAHS AUTRE PREPARATION 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
508 BRESIL 
6 32 ARAB IE SAOUD 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 AtP 1681 
1469 
526 
582 
1654 
18200 
773 
1514 
7748 
1454 
36911 
4990 
31919 
31314 
20669 
6 
10 
20 
20 
702 
a a 
614 
597 
70 
1151 
465 
540 
10400 
226 
927 
4306 
413 
19741 
2474 
17267 
17065 
11600 
703 
664 
39 
23 
z4 
3 
1323 
53 
209 
212 
2622 
1511 
1110 
844 
316 
4105.12-90 PEAUX EPILEES D'OVINS, PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, REFENDUES 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 tLASSE 2 
1031 AtP 1681 
912 
2191 
4390 
10185 
4087 
6098 
5830 
4822 
15 
86 
86 
400 
1 
553 
486 
67 
67 
4105.19 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SAHS AUTRE PREPARATION 
4105.19-10 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SAHS AUTRE PREPARATION, 
204 I'IAROt 
288 NIGEUA 
346 KENYA 
664 INDE 
666 BANGLA OESH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
667 
887 
1356 
3368 
660 
10029 
1107 
8923 
8415 
2343 
50 
50 
80 
78 
2 
2 
4105.19-90 PEAUX EPILEES D'OVIHS, TANHEES, SANS AUTRE PREPARATION, REFEHDUES. 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
Dll ESPAGHE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
814 
1527 
589 
3668 
1152 
777 
1031 
762 
13246 
8996 
4248 
3856 
2570 
96 
125 
38 
206 
514 
493 
20 
7 
52 
a 
1 
88 
66 
22 
6 
191 
21 
19 
550 
526 
24 
16 
2i 
65 
51 
14 
14 
72 
169 
103 
66 
20 
12 
31 
261 
100 
161 
161 
1 
a3 
168 
290 
252 
3a 
37 
296 
276 
825 
825 
a 
17 
336a 
660 
4726 
152 
4574 
45H 
26 
439 
151 
558 
206 
1571 
1551 
20 
9 
66 
66 
4105.20 PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEIIINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU H09l 
4105.20-00 PEAUX EPILEES D'OVIHS, PARtHEIIIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE <AUTRES QUE tELLES DES N 4l.Oa OU 41.091 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
53501 
1692 
678 25 13615 
171 
976 
164 
688 
1890 
510 
3315 
2752 
563 
547 
525 
106 
27 
197 
7596 
338 
587 
2829 
829 
12976 
476 
12499 
12405 
8532 
z7 
905 
2781 
507 
2274 
2052 
113a 
628 
870 
1356 
4294 
212 
4083 
3677 
2317 
397 
210 
3110 
5J9 
777 
1031 
762 
8921 
4882 
4039 
3720 
2570 
10362 
330 
139 
199 
189 
10 
10 
a 
a 
145 
186 
161 
25 
4 
20 
20 
56 
50 
6 
2Z 
H 
15 
26 
22 
13 
143 
3485 
3864 
184 
3680 
3680 
3672 
272 
263 
9 
9 
134 
185 
421 
399 
22 
18 
5243 
44 
112 
121 
2556 
319 
IS 
25530 
21281 
4249 
141 
122 
HOB 
48 
2 
50 
48 
2 
2 
109 
142 
120 
23 
2i 
94 
79 
15 
15 
182 
2la 
215 
2 
113 
275 
400 
400 
216 
155 
61 
22 
5 
154 
257 
237 
ZD 
20 
3853 
4 
132 
798 
2995 
11991 
775 
39 
407 
44087 
17106 
26981 
7H9 
6110 
18996 
36 
3642 
434 
4391 
3753 
638 
559 
279 
277 
1 
a70 
3 
867 
3 
864 
164 
168 
342 
63 
279 
168 
168 
20 
94 
151 
2za 
591 
191 
401 
3al 
151 
3 
1469 
1507 
1496 
11 
11 
122 
94 
za 
123 
321 
569 
539 
29 
15 
1a743 
200 
125 
1990 Quantity - Quentitis: 1000 kg 
Or tgin / Cons tgnaent 
Or lglne / Provenence Reporting country - Pays d6clarent Co•b. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature cosb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna Fr a nee Ireland Ital ia Hederl and Portugal 
4105.20-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
72a SOUTH KOREA 
740 HDHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16al 
3a 
140 
l09a 
342 
29 
21 
5a2 
69 
6 
21 
12 
93 
17 
31 
104 
334 
50 
23 
za 
5317 
4361 
955 
253 
97 
700 
60 
15 
3 
19 
15 
i 
19 
97 
92 
5 
3 
i 
4 
4 
17 
10 
7 
6 
4 
1 
514 
139 
2 
30 
2 
ll 
66 
46 
103 
22 
1350 
1069 
251 
54 
a 
197 
; 
31 
10 
13 
71 
63 
a 
6 
2 
63 
20 
i 
1 
25 
9 
2 
176 
124 
51 
10 
2 
41 
18 
73 
193 
57 
25 
3 
51 
4 
1 
1 
2 
5 
10 
ll3 
r2 
ll 
634 
466 
165 
9 
1 
159 
4106.11 VEGETABLE PRE-TANNED, GOAT OR KID SKIM LEATHER, WITHOUT HAIR OH, HOT FURTHER PREPARED> 
ll 
12 
11 
1 
1 
19 
45 
4 
a 
369 
66 
5 
4 
3 
10 
; 
73 
za 
2 
5 
a 56 
613 
243 
92 
73 
151 
9 
6 
ao 
14 
365 
309 
59 
2 
57 
50 
4106.11-10 INDIAN GOAT OR KID LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION), UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE FOR THE 
MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES, (WITHOUT WOOL OHll 
664 INDIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
129 
172 
ll 
162 
156 
lOa 
ll5 
7 
lOS 
lOS 
33 
3 
30 
26 
4106.11-90 GOAT OR KID SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, IWITHOUT FURTHER PREPARATION), (WITHOUT WOOL OH)), IEXCL. 4106.ll-10l 
2aa NIGERIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
aro 
la2 
ll59 
32 
ll25 
931 
aa6 
182 
ri 
Ia 
1 
18 
5 
3 
13 
10 
34 
12 
22 
ll 
10 
4106.12 GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED IEXCL. VEGETABLE), IHOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR OH 
4106.12-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED IEXCL. VEGETABLE>, (WITHOUT FURTHER PREPARATION), <WITHOUT WOOL OHll 
003 NETHERLANDS 
005 !TAL Y 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
022 CEUTA AND ME 
204 MOROCCO 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
2aa NIGERIA 
302 CAMEROON 
334 ETHlOP lA 
346 KENYA 
50a BRAZIL 
632 SAUDI ARABIA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
6 72 NEPAL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
255 
7a 
71 
103 
103 
221 
405 
55 
4a53 
394 
1540 
249a 
49a 
5a6 
152 
55 
27a 
134 
1275 
14197 
622 
13575 
57 
12242 
9579 
1276 
6 
19 
H 
2 
125 
26 
99 
30 
69 
23 
10 
13 
ri 
4106.19 GOAT OR KID SKIN LEATHER, TANNED, IHOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR ON 
16 
10 
57 
10i 
203 
4 
34 
359 
36 
17a 
270 
373 
405 
50 
13 
1 
5 
63 
2265 
104 
2161 
2 
2096 
902 
63 
4106.19-00 GOAT OR KID SKIM LEATHER, TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION), I WITHOUT WOOL ONI) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
2aa NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASS 3 
36 
31 
62 
45 
46 
231 
ala 
937 
161 
256 
250 
226 
3394 
347 
3047 
zaor 
2031 
227 
62 
10 
52 
46 
za 
25 
3 
3 
2 
46 
a 
az 
13 
69 
67 
79 
20 
2 
61 
20 
65 
131 
1 
107 
31 
51 
34 
152 
3; 
95a 
107 
851 
2 
a10 
406 
39 
14 
25 
5 
6 
7a 
231 
236 
3 
670 
103 
566 
555 
2 
3 
440 
157 
702 
6 
696 
530 
505 
157 
103 
14 
93 
ri 
340 
31 
3a39 
227 
1337 
2099 
93 
150 
3 
2 
125 
127 
1130 
9951 
250 
9701 
21 
a550 
790a 
ll30 
22 
9 
40 
16 
231 
au 
935 
7 
9 
14 
223 
2454 
131 
2353 
2127 
2027 
223 
4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING IEXCL. LEATHER OF HEADING N 410S OR 41091 
4106.20-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHIIENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING IEXCL. LEATHER OF HEADING N 410a OR 41091 
001 FRANCE 
on FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
50a BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
672 NEPAL 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASS 3 
126 
164 
129 
653 
33 
166 
34 
25 
24 
1619 
2a46 
41a 
125 
62 
36 
6464 
ll79 
52a7 
37 
5210 
7a 
39 
13 
2 
13 
41 
22 
19 
4 
15 
i 
11 
6 
22 
19 
3 
116 
29i 
5 
4 
4 
i 
33a 
623 
21 
6 
41 
1465 
419 
1049 
9 
1040 
4 
4 
20 
30 
26 
4 
6 
1 
99 
13 
4o5 
341 
4 
a 56 
120 
767 
4 
762 
10 
1 
16 
7a 
3 
10 
33 
142 
a 
309 
ll4 
196 
7 
189 
13 
17 
4 
a a 
30 
17 
22 
605 
lln 
372 
119 
1 
36 
2554 
140 
2414 
10 
2366 
61 
3a 
5 
1 
4 
2 
617 
22 
6 
40 
717 
26 
691 
2 
649 
639 
40 
3 
17 
2 
1 
7 
14 
u 
73 
31 
43 
42 
zi 
37 
27 
24& 
224 
24 
1 
2z 
26 
10 
59 
37 
22 
li 
16 
3 
11 
za 
2a 
7 
52 
25 
1 
4a 
i 
206 
32a 
675 
133 
542 
1 
541 
U.K. 
2 
6 
157 
i 
37 
1 
Ii 
36 
7 
10 
1485 
13ao 
lOa 
40 
9 
67 
13 
1 
13 
12 
370 
3ao 
7 
372 
372 
372 
55 
7 
a 
20 
92 
62 
30 
30 
a 
za 
za 
6 
19 
126 
Ii 
215 
13 
406 
155 
250 
2 
24a 
1990 Valuo - Volours• 1000 ECU !aport 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Or igine / Provenance Report tng country - Pays d6clarant 
Comb. Homtncleture~--~~----------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Irtl end Itel fo Hodorlend Portugal 
4105.20-DD 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
024 ISLANDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
12a COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
IDQQ II 0 H D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
12ll 
5541 
53aa5 
18935 
641 
1021 
37385 
3005 
525 
lll5 
579 
2470 
927 
ao4 
4149 
13775 
2506 
1313 
1440 
210308 
173933 
36376 
9531 
423a 
26741 
620 
516 
129 
900 
960 
21 
640 
42 
19 
127 
i 
2i 
409\ 
3a56 
23a 
169 
67 
2 
83 
305 
161 
5 
102 
si 
2 
ala 
5ao 
25a 
203 
192 
56 
71 
2745i 
a593 
3 
56 
2172 
3 
ID 
91 
473 
ll93 
i 
1894 
5243 
1233 
2 
2 
63260 
52151 
lll09 
1763 
269 
9346 
5la 
1654 
575 
u7 
2 
2 
3a21 
3574 
247 
164 
ai 
57 
4106 .ll PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
10 
155 
3929 
6\9 
150 
57 
3a 
43 
204 
62 
690 
347 
74 
167 
109 
8076 
6033 
2044 
551 
94 
1470 
452 
2027 
a91a 
2la6 
HB 
162 
3019 
2s 
153 
H 
60 
72 
74 
325 
4047 
39\ 
409 
23a13 
17a9D 
5923 
379 
47 
5531 
16 
; 
449 
464 
45a 
5 
92 
1379 
2933 
269 
547 
24983 
2a68 
430 
306 
4 
191 
569 
41i 
2912 
1267 
180 
353 
5147a 
40945 
10532 
4633 
3484 
5869 
124 
4106.ll-1D PEAUX EPILEES DE CHEVRES DES IHDES, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, NON UTILISABLES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICATION D'OUVRAGES 
664 INDE 
1000 II 0 N D E 
IDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2153 
2471 
ll9 
2351 
231a 
30 
30 
30 
30 
a 
2 
6 
6 
65 
66 
65 
65 
23 
23 
23 
23 
1860 
1938 
7a 
1860 
1860 
4106.ll-9D PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANHAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, INON REPR. SOUS 4106.ll-1Dl 
288 NIGERIA 
720 CHINE 
lQQQ II 0 N D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
4806 
ll63 
7823 
683 
7141 
5831 
5333 
ll63 
96 
95 
2 6 
2 
80 
ao 
72 
llO 
232 
29 
203 
92 
76 
llQ 
93 
27 
66 
57 
57 
4106.12 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PRETANHAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4106.12-DD PEAUX EPILEES DE CAPRIHS, PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Dll ESPAGHE 
022 CEUTA ET I'IEL 
204 I'IAROC 
236 BURKINA FASO 
240 HIGER 
2a8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
334 ETHIOPIE 
346 KEHYA 
5Da BRESIL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
6 72 NEPAL 
720 CHIHE 
IDDDI'IOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
2527 
1469 
627 
690 
721 
1409 
256\ 
829 
34881 
2859 
a7Dl 
10740 
4900 
2079 
3301 
953 
2527 
1402 
a354 
94791 
5991 
aa799 
555 
79861 
60956 
8384 
129 
23 
106 
106 
28 
2i 
2i 
114 
163 
7; 
1030 
72 
s7 
1916 
310 
1605 
223 
1382 
4106 .I 9 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TAHHEES SAHS AUTRE PREPARATION 
4106.19-00 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TANNEES SANS AUTRE PREPARATION 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 KEHYA 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
720 CHINE 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
548 
979 
2484 
611 
1371 
1634 
4117 
4474 
3120 
4al7 
4125 
1800 
32159 
6566 
25597 
23399 
10458 
1830 
10 
36 
230 
167 
63 
46 
16 
a 
9 
1 
36 
26 
11 
1 
3a 
91 
SIZ 
100 
958 
137 
821 
765 
1 
az 
116 
84 
32 
32 
11 
331 
Ill 
144 
10 
1 
63a 
610 
29 
21 
10 
120 
125 
462 
72i 
1271 
29 
216 
2363 
170 
lDal 
1353 
3588 
1420 
1018 
179 
14 
82 
403 
15225 
a35 
14390 
55 
13933 
5337 
403 
a 
25a 
137a 
277 
11Dl 
1071 
14 
ui 
477 
laD 
297 
145 
ui 
515 
150 
li 
IS 
427 
213 
374 
959 
5 
466 
117 
1142 
598 
1507 
284 
7530 
a 59 
6671 
17 
6369 
2516 
286 
37; 
1267 
95 
389 
1612 
4336 
3999 
45 
12600 
2272 
10329 
10073 
21 
45 
46 
34 
12 
7 
142 
319 
30 
289 
261 
3623 
880 
5335 
126 
5209 
421D 
4000 
880 
994 
165 
565 
101 
2108 
400 
28524 
1730 
74la 
aa25 
979 
542 
57 
33 
1006 
1263 
7371 
63309 
195a 
61351 
217 
53763 
49190 
7371 
208 
205 
516 
545 
1633 
4117 
4464 
193 
160 
126 
1755 
14921 
1726 
13196 
11380 
10426 
1755 
4106.20 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES N 41Da OU 4109! 
4106.20-DQ PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES N 4l.Oa OU 41.09)) 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
5Da BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BAHGLA DESH 
672 NEPAL 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168! 
1040 CLASSE 3 
5553 
5505 
38149 
ll89 
12085 
587 
504 
598 
41393 
72394 
11662 
2291 
1507 
539 
197776 
63364 
134412 
149a 
132303 
1291 
613 
654 
23 
66 
3 
360 
35 
191 
1527 
1256 
271 
45 
227 
1 
229 
602 
la6 
45 
23 
1105 
1021 
83 
16 
68 
357a 
213sa 
306 
379 
79 
14 
11943 
22106 
762 
223 
776 
I 
62248 
25715 
36533 
369 
36141 
79 
23 
9 
232 
1317 
60 
104 
64 
24 
39 
1852 
1724 
128 
I 
127 
64 
216 
31 
5225 
2al 
21479 
5803 
15676 
119 
1553a 
145 
19 
470 
5377 
125 
839 
953 
3702 
108 
ai 
12225 
7043 
5183 
272 
4911 
7 
4 
3 
449 
743 
2oi 
6814 
508 
320 
557 
13997 
25829 
10403 
206a 
75 
535 
64166 
8442 
55724 
57 a 
54594 
1003 
552 
16; 
3735 
315 
i 
6 
69 
24 
46 
10151 
9509 
643 
47 
9 
593 
423 
22 
124 
57 
67 
45 
22 
ni 
276 
4305 
204 
41Dl 
35 
3759 
3714 
276 
3 
41 
64 
IS 
2i 
151 
130 
21 
21 
a3 
1021 
13a 
18 
269 
236 
597 
a 
2ai 
2 
2696 
1546 
1150 
7 
1125 
IS 
15 
805 
2524 
2114 
14287 
13206 
1082 
60 
6 
lOll 
133 
127 
6 
6 
4 
252 
490 
2i 
20 
IDOl 
763 
238 
7 
211 
144 
20 
202 
4 
549 
145 
996 
988 
a 
a 
294 
2504 
1365 
5 
3235 
27 
5473 
7362 
20469 
7462 
13007 
35 
12971 
53 
276 
4460 
2i 
as 
1859 
32 
3 
476 
53i 
224 
3DS 
1240 
6 
544 
519 
30026 
25731 
4295 
1562 
137 
2710 
27 
78 
4 
74 
73 
1182 
1247 
42 
1205 
1202 
1196 
532 
415 
1231 
955 
276 
276 
55 
205 
199 
6 
6 
269 
252 
2701 
as 
324 
5667 
291 
255 
10002 
3348 
6654 
56 
6598 
127 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg Iaport 
Or igfn / Cons fgnatnt 
Origint / Provenance Reporting country - Pays diclarant 
Co•b. Hoatncl•turt 
Noatncleturt cotb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dantark Deutschland Hell as Espagna France Irtl and I tal fa Nederland Portugal U.K. 
4107.10 LEATHER OF SWINE, I WITHOUT HAIR ON l, PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 410a OR 41091 
4107.10-10 LEATHER OF SWINE I NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED I 
003 NETHERLANDS 126 6 67 46 
2 
2 
004 FR GERPIANY 323 
!6 
6 5 3D a 1 
005 ITALY 1M 32 sa 
22 
la sa 
006 UTD. KINGDOPI 70 1 46 
04a YUGOSLAVIA a70 10 
li 
627 227 
05a GERPIAN DEI'I.R 4aO 2 4n 
6; 
3 
060 POLAND 1301 32 '9 ll91 
064 HUNGARY 445 
2i 
49 5 327 65 
504 PERU 23 
2 15 525 ARGENTINA 37 20 
417 18 720 CHINA 1209 215 559 
736 TAIWAN 356 147 65 15 47 93 
1000 W 0 R L D 6457 51 500 464 4320 354 215 245 
1010 INTRA-EC 522 23 43 133 434 66 ll4 4 
lOll EXTRA-EC 5665 59 757 330 3556 255 101 241 
1020 CLASS 1 967 5 32 3 656 ll 1 225 
1030 CLASS 2 502 53 161 57 52 47 93 a 
1040 CLASS 3 4195 1 564 240 3145 230 6 5 
4107 .lD-90 LEATHER OF SWINE, IEXCL. LEATHER OF HEADING N 4105 DR 41091, FURTHER PREPARED THAN TANNED 
DOl FRANCE 345 a 
5 
157 17 17 21 21 120 3 003 NETHERLANDS 207 22 50 
2 
36 4 
22 
35 33 
DD4 FR GERMANY 705 7 7 
s6 
55 155 161 223 40 
DOS ITALY 500 2 5 lD 445 69 
14 
ll 155 ll 
006 UTD. KINGDOI'I 25 1 3 1 2 6 
Oll SPAIN 31 
10 
2 
62 
7 19 
lll 
3 
70 045 YUGOSLAVIA 1770 96 152 1250 10 
055 GERPIAN DEPI.R 507 4 175 1 3n 20 22 96 06 D POLAND 401 25 105 57 1 7 
064 HUNGARY 374 13 217 79 51 1 3 
400 USA 90 
76 
14 a 19 47 
705 PHILIPPINES 76 145 3045 3l 26l 10 720 CHINA 3655 
17 
172 17 
732 JAPAN 352 267 9 20 33 1 16 15 
736 TAIWAN 2605 7 261 737 250 816 93 361 52 
1000 W 0 R L D 12255 49 58 1371 14 1775 1319 5583 335 1293 454 
1010 INTRA-EC 2174 40 17 277 13 555 2a6 252 61 577 90 
lOll EXTRA-EC 10083 9 41 1094 1 1220 1033 5330 274 716 365 
1020 CLASS 1 2313 a 25 370 1 as 152 1302 ll4 30 193 
1030 CLASS 2 2795 1 7 364 747 286 825 102 409 57 
1040 CLASS 3 4974 7 360 355 565 3202 sa 275 ll6 
4107.21 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
4107.21-00 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
DOS ITALY 1 
6 006 UTD. KINGDDPI 7 
400 USA 1 1 
450 COLOMBIA 7 3 7 484 VENEZUELA 27 22 
525 ARGENTINA 14 2 9 
17 700 INDONESIA 25 2 9 
1000 W 0 R L D 94 9 55 21 1010 INTRA-EC 10 2 7 
2i lOll EXTRA-EC M 7 51 1020 CLASS 1 2 2 1030 CLASS 2 53 50 21 
4107.29 REPTIL.ES LEATHER, PREPARED 
4107 .29-lD LEATHER OF REPTILES NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE i DD4 FR GERI'IANY i 005 ITALY 3 
20 450 COLOMBIA 23 3 454 VENEZUELA 12 2 10 528 ARGENTINA 5 2 1 650 THAILAND 3 2 7DO INDONESIA 12 4 
1000 W 0 R L D 94 12 65 1010 INTRA-EC a I 4 lOll EXTRA-EC 85 ll 64 1020 CLASS 1 27 
5 li 27 1030 CLASS 2 55 37 
4107.29-90 LEATHER OF REPTILES FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE 14 a 005 ITALY 13 a 006 UTD. KINGDDPI ll 036 Sl.IITZERLAND 1 
400 USA 2 
484 VENEZUELA 5 
525 ARGENTINA 7 
700 INDONESIA 5 
1000 W 0 R L D 67 10 16 29 1010 INTRA-EC 44 a 9 16 lOll EXTRA-EC 26 2 7 14 1020 CLASS 1 4 2 1 1021 EFTA COUNTR. 2 
z 2 1030 CLASS 2 19 6 10 
4107.90 LEATHER, WITHOUT HAIR ON ), OF ANIPIALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, I OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4105 OR 41091 
41D7. 90-lD LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41. I NOT FURTHER PREPARED THAN TAHNEDl 
005 ITALY 92 6 56 22 400 USA 331 33 292 5 
1000 W 0 R L D 641 51 19 430 69 33 !OlD INTRA-EC 124 6 7 a 69 26 lOll EXTRA-EC 510 75 6 423 6 1020 CLASS 1 405 72 3 325 5 1021 EFTA COUNTR. 71 35 33 1030 CLASS 2 73 3 66 
4107.90-90 LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, IEXCL. LEATHER OF HEADING N 4105 OR 41091 
001 FRANCE 25 1 14 2 004 FR GERPIANY ll6 18 22 66 005 ITALY 91 1 zz 20 15 17 7 006 UTD. KINGDOPI 4 1 1 z Oll SPAIN 16 4 030 SWEDEN 45 5 37 355 SOUTH AFRICA 24 5 9 359 NAMIBIA a 
400 USA 57 ll 22 664 INDIA 27 26 500 AUSTRALIA 55 21 4i 18 
1000 W 0 R L D 645 25 10 ll3 4 53 137 109 17 47 130 1010 INTRA-EC 255 23 2 32 4 36 44 27 15 24 51 lOll EXTRA-EC 360 2 9 82 17 94 52 2 23 49 1020 CLASS 1 259 2 9 45 14 70 59 2 22 33 
128 
1990 Value - Velours• IOOO ECU 
Origin / Consignment 
Origtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Homenclaturer---=---------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~:_----------------------------------------~ 
Ho~Senclature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutschland Hailes Espagna France Irlland Ita! io Hod orland Portugal 
4107.10 PEAUX EPilEES DE PDRCIHS, PREPAREES, IAUTRES QUE CELLES DES H 4108 DU 41091 
4107.10-10 PEAUX EPilEES DE PDRCIHS, SII'IPLEMEHT TAHHEES 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
504 PEROU 
528 ARGEHTIHE 
720 CHIHE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
515 
1249 
zan 
1559 
5717 
12H 
2639 
887 
803 
1256 
6230 
6369 
33968 
6773 
27193 
6336 
8HO 
ll913 
18 
19 
28 
126 
93 
33 
21 
I2 
15 
15 
Ii 
2 
71 
235 
6 
27 
7 
803 
690 
4 
170 
2168 
380 
1788 
56 
1721 
ll 
Ii 
3 
26 
17 
9 
97 
64 
378 
40 
IS 
53 
140 
1 
2991 
25ll 
6770 
541 
6229 
283 
2595 
3350 
171 
39 
1112 
22 
8 
llO 
72 
47 
23; 
1709 
1089 
4864 
1373 
3HO 
99 
1453 
1938 
4107.10-90 PEAUX EPILEES DE PORCIHS, PREPAREES APRES TAHHAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 41.08 OU 41.0911 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLE11AHDE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
708 PHiliPPINES 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5016 
3348 
10363 
17957 
732 
1008 
31260 
3786 
2877 
6189 
1611 
1988 
25078 
10504 
42814 
167275 
39298 
127935 
43840 
46090 
38003 
154 
393 
228 
50 
22 
8 
198 
8 
21 
7 
12 
ll02 
856 
246 
227 
12 
8 
4107.21 PEAUX DE REPTILES A PRETAHHAGE VEGETAL 
4107.21-00 PEAUX DE REPTILES A PRETAHNAGE VEGETAL 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
786 
692 
607 
994 
6767 
2785 
1915 
15366 
1610 
13754 
653 
13101 
4107.29 PEAUX DE REPTILES, PREPAREES 
4107.29-10 PEAUX DE REPTILES SII'IPLE11EHT TANNEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
680 THAilANDE 
700 INDDNESIE 
lOOOPIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
539 
580 
569 
2602 
4219 
895 
539 
1429 
12537 
ISS! 
10655 
736 
9882 
27 
H 
58 
41 
17 
17 
7; 
93 
124 
1 
200 
42 
37 
747 
119 
1443 
298 
1146 
947 
119 
79 
4107.29-90 PEAUX DE REPTILES PREPAREES APRES TANNAGE 
DOl FRAHCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS··UHIS 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
700 INDONESIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16997 
5353 
686 
718 
597 
1718 
1612 
614 
29438 
23431 
5899 
14H 
758 
4388 
218 
52 
6 
18 
307 
280 
27 
18 
IS 
9 
2882 
701 
3365 
117 
29 
1387 
1252 
229 
I 
1981 
1404 
6886 
4545 
25359 
7283 
18076 
8420 
6762 
2894 
35 
25 
ao 
59 
21 
3 
IS 
68 
63 
4 
4 
1917 
990 
480 
220 
19 
81 
31 
50 
3892 
3404 
487 
264 
228 
223 
3 
7 
32 
201 
4 
260 
246 
14 
I4 
26 
26 
I 58 
610 
ll54 
9363 
194i 
20 
84 
4103 
2ll 
l02i 
329 
13758 
32956 
ll287 
21668 
2493 
13940 
5235 
8 
369 
613 
29 
1019 
a 
!OlD 
1010 
5 
2 
2D 
150 
167 
236 
sn 
36 
553 
553 
143 
9D 
44 
47 
23 
79 
68 
24 
618 
277 
341 
73 
47 
269 
274 
1913 
1874 
44 
195 
2215 
2734 
889 
1369 
60 
7 
169 
641 
5062 
17754 
4388 
13367 
3082 
5123 
5162 
740 
82 
a 
l02i 
372 
257 
2488 
822 
1665 
a 
1657 
4D6 
368 
637 
3D7 
67~ 
2422 
4D6 
2016 
19 
1997 
4070 
32 
397 
9 
5 
162 
499 
5452 
4124 
1221 
418 
409 
803 
14 
14 
12 
79 
25 
10 
128 
116 
12 
1 
10 
103 
1090 
615 
1494 
1099 
2238 
624 
326 
1367 
300 
10409 
2016 
8392 
1595 
839 
5957 
261 
64 
1272 
36; 
66D 
21942 
122 
585 
IS7 
545 
2D523 
986 
12615 
609D2 
3073 
57786 
23493 
12875 
21417 
5a5 
599 
994 
5023 
1723 
843 
10414 
718 
9696 
642 
9D54 
5D7 
578 
2234 
3582 
27D 
359 
352 
881D 
121D 
760D 
688 
6875 
146D9 
n7 
35 
4D3 
1553 
1351 
3D 
18675 
15036 
3639 
516 
48 
3D 58 
4107.90 PEAUX EPilEES D'AHIMAUX ET PEAUX D'AHIPIAUX DEPOURVUES DE PDilS, HOH REPRIS AllLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
IAUTRES QUE CELLES DES H 4108 OU 41091 
4107.90-10 PEAUX EPilEES D'ANII'IAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPDURVUS DE POllS, HOH REPRIS AILLEURS DAHS LE CHAPITRE 41, SII'IPLEI1EHT 
TANNEES. 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
861 
8027 
ll654 
1582 
10052 
9181 
502 
814 
11 
154 
145 
9 
7 
7 
2 
52 
50 
2 
2 
2 
119 
1371 
2305 
128 
2177 
1973 
368 
203 
17 
34 
18 
IS 
163 
59 
68D 
225 
436 
312 
3 
124 
6H5 
74D3 
205 
7198 
6745 
116 
406 
Ii 
102 
276 
37 
ui 
719 
1534 
154 
1380 
98 
719 
563 
193 
2si 
2D9 
25 
s 
1553 
IDD 
8 
9 
29i 
16 
1472 
4335 
777 
3558 
1570 
ISSD 
4D7 
2 
2 
i 
2 
65 
63 
2 
2 
4107.9D-9D PEAUX EPILEES D'ANII'IAUX ET PEAUX D'AHII'IAUX DEPOURVUS DE POllS, HOH REPRIS AILLEURS DAHS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES 
TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 41.08 OU 4l.D91 
DDl FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
40D ETATS-UNIS 
664 INDE 
SOD AUSTRALIE 
lODO 1'1 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1521 
2363 
3737 
601 
833 
778 
7717 
2HD 
2143 
1130 
3224 
294D5 
9757 
19648 
14815 
HI 
635 
44 
24 
9 
8 
5 
40 
22 
42 
22; 
356 
56 
3DD 
294 
423 
12D9 
34 
145 
1546 
98 
635 
I liD 
725 
6835 
1740 
5095 
344D 
1\9 
1\9 
4D4 
2 
172 
19 
2671 
1320 
1351 
1322 
!DID 
9D6 
14 
91 
3 
1919 
14l 
1593 
6112 
2D53 
4D59 
3723 
503 
242 
49i 
179 
582 
3427 
129 
634 
6759 
1599 
5160 
4706 
6 
46 
64 
3 
31 
4 
4Dl 
351 
SD 
43 
27 
21 
996 
899 
2 
1435 
3585 
2D97 
1488 
18 
1435 
34 
13D7 
492 
4982 
2461 
125 
Ill 
266 
10 
192 
32 
1564 
527 
44D9 
16908 
9502 
7406 
831 
4746 
IUD 
1 
38 
3 
1 
81 
80 
1 
I 
I 
638 
638 
16 
7 
255 
9 
487 
3 
250 
654 
1711 
774 
937 
908 
U.K. 
28 
3 
25 
4140 
21 
20 
6 
145 
4457 
88 
4369 
4166 
156 
46 
46 
649 
438 
31D 
155S 
768 
49 
55 
726 
9; 
365 
812 
6128 
1472 
4656 
2762 
923 
971 
347 
67 
786 
1362 
1362 
1362 
118 
16i 
13 
167 
583 
118 
465 
a 
457 
li 
374 
196 
178 
157 
7 
21 
36 
122 
323 
110 
213 
14D 
6 
64 
28 
317 
315 
li 
11 
2243 
6D 
6 
2D 
3423 
773 
265D 
333 
129 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg Iaport 
Origin ' Consignaent Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------~----~R=o~p~o~rt~f=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~a~y~s~d~ic~l=•=r~a~n~t~~----~~~-:~~--~~~~~~----~:-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Meder 1 and Portugal U.K. 
4107.90-90 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
61 
69 
410a.oo CHAMOIS -INCLUDING COMBIHATIOH CHAMOIS- LEATHER 
11 
34 
410a.00-10 CHAMOIS -INCLUDING COMBIHATIOH CHAMOIS- LEATHER OF SHEEP AHD LAMBS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lU 
142 
17 
445 
101 
23 
51 
1014 
995 
19 
1i 
2 
I 
6 
24 
23 
1 
a 
a 
59 
54 
14 
36 
165 
164 
1 
13 
12 
1 
22 
13 
23 
10 
97 
94 
4 
410a. 00-90 CHAMOIS -INCLUDING CDMBIHATIDH CHAI'IDIS- LEATHER OF AHII'IALS !EXCL. OF SHEEP AHD LAMBS I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
86 
35 
IU 
52 
523 
a7 
309 
24 
35 
16 
11 
191 
115 
1702 
1297 
404 
269 
24 
130 
20 
29 
29 
3 
3 
i 
29 
3i 
98 
65 
32 
27 
24 
4109.00 PATENT LEATHER AHD PATENT LAI'IIHATED LEATHER; I'IETALLIZED LEATHER 
4109.00-00 PATENT LEATHER AHD PATENT LAMINATED LEATHER; I'IETALLIZED LEATHER 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 Oil EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1030 CLASS 2 
93 
137 
72 
1071 
170 
14 
230 
70 
54 
39 
2147 
163a 
506 
332 
245 
156 
11 
12 
6 
2 
2 
4 
2 
33 
110 
2 
162 
157 
5 
3 
2 
2 
14 
14 
i 
24 
2 
27 
27 
62 
75 
66 
9 
7 
2 
75 
3 
2 
286 
i 
12 
405 
369 
36 
5 
3 
23 
a 
15 
1 
271 
54 
10 
2 
369 
353 
16 
15 
IS 
31 
519 
83 
14 
222 
a 
15 
959 
659 
300 
256 
236 
44 
41 
10 
21 
7 
3 
19 
69 
62 
6 
6 
1 
6 
5 
2 
24 
13 
9 
181 
Ill 
361 
21 
340 
219 
12i 
2 
62 
156 
71 
a4 
65 
2 
9 
53 
22 
17 
109 
109 
I 
19 
3 
27 
15 
138 
138 
4 
21 
1 
18 
44 
43 
4110.00 PARINGS AHD OTHER WASTE GF LEATHER DR GF COMPOSITIDH LEATHER, !HOT SUITABLE FOR THE I'IAHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES! J 
LEATHER OUST, POWDER AHD FLOUR 
4110.00-00 PARINGS AHD OTHER WASTE OF LEATHER DR OF COMPDSITIDH LEATHER, !HOT SUITABLE FOR THE IIAHUFACTURE OF LEATHER ARTICLES! I 
LEATHER DUST, POWDER AHD FLOUR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1692 
5127 
3390 
1297 
15622 
205a 
40956 
30706 
10245 
4666 
16a7 
566 
5011 
110 
1150 
73 
89 
1 
3575 
2383 
1193 
135 
1 
119 
938 
1 
5 
28 
16 
77 
62 
15 
15 
15 
1021 
424 
1432 
962l 
1156 
19521 
13870 
5651 
2747 
1093 
126 
2778 
22 
27 
26 
1 
17 
2 
1 
74 
61 
12 
12 
12 
850 
20 
423; 
846 
7664 
6a19 
846 
598 
251 
7 
240 
11 
11 
264 
55 
4 
925 
1710 
1284 
421 
146 
12 
252 
23 
C~M~U:..a.. ,~H lEA TilER i.JITH B.'\SES OF lEATIIi:R OR LLATI:i:~ fl:i:;:, ra ~LAt~, Sl:rETS CR :;rRI:", W!I!:T!fER CR ~OT I~: !:CL:.S 
4111.00-00 COMPOSITIOH LEATHER WITH A lASES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IH SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER DR HOT IH ROLLS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEP.MAHY 
005 !TAL Y 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
307 
210 
9967 
4309 
817 
609 
102 
20246 
19041 
1203 
775 
3 
59 
124 
6 
23 
15 
2886 
2867 
19 
15 
4i 
26 
I 
99 
69 
29 
12 
287 
as 
303 
12 
19a 
4 
953 
745 
208 
208 
12s 
294 
2 
425 
423 
1 
1 
5 
710 
669 
9s 
19 
!56 a 
1386 
182 
119 
i 
309 
1304 
210 
9 
4 
1852 
la26 
26 
15 
74 
74 
24l 
14 
7277 
6741 
536 
282 
laS 
1459 
25; 
92 
32aO 
2079 
1201 
977 
303 
2 
222 
7Bl 
397 
4 
14 
1 
126a 
1219 
" 23 
4201.00 SADDLERY AHD HARNESS FOR AHY AHII'IAL -IHCLUOIHG TRACES, LEADS, KHEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AHD THE LIKE-, OF AHY MATERIAL 
4201.00-00 SADDLERY AHD HARNESS FOR AHY ANIMAL -IHCLUDIHG TRACES, LEADS, KHEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AHD THE LIKE-, OF AHY I'IATERIAL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEI'I.R 
066 ROMANIA 
400 USA 
412 MEXICO 
52a ARGENTINA 
664 INDIA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
743 I'IACAO 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
130 
109 
liB 
273 
903 
151 
642 
54 
n 
47 
106 
14 
45 
53 
305 
229 
91 
929 
91 
171 
572 
157 
39 
5564 
2458 
3107 
714 
171 
2246 
52 
100 
as 
9 
22 
3 
2 
2 
10 
2i 
7 
6 
4 
25 
1 
2 
36 
15 
I 
412 
278 
134 
21 
11 
92 
1 
I 
2 
44 
9 
40 
6 
2 
25 
3 
51 
10 
I 
25 
22 
5 
297 
lOS 
192 
45 
36 
114 
31 
9 
131 
67 
117 
32 
51 
13 
31 
7 
2s 
126 
50 
6 
384 
10 
10 
101 
9 
a 
1311 
471 
a40 
209 
49 
586 
11 
a 
3 
2 
I 
1 
4 
1 
2 
33 
6 
21 
16 
3 
38 
10 
11 
35 
209 
67 
142 
31 
19 
107 
146 
22 
324 
39 
2la 
5 
4 
12 
16 
1 
18 
2; 
50 
18 
187 
11 
69 
129 
17 
a 
1391 
771 
620 
124 
17 
477 
2 
15 
96 
119 
114 
5 
2 
I 
4 
7 
a 
7 
74 
47 
1 
1 
4 
10 
106 
102 
24 
ao 
12 
12 
9a 
a 
3 
642 
150 
492 
132 
10 
344 
4 
19 
206 
10 
72 
2 
6 
1 
6 
3 
s 
3 
31 
a6 
14 
4 
34 
13 
3 
537 
321 
216 
30 
11 
la5 
4i 
1 
2 
1 
li 
60 
60 
74 
1 
112 
43 
122 
255 
615 
608 
7 
1 
13 
69 
3a 
136 
121 
14 
2 
4 
2a 
2s 
Bl 
ao 
1 
1 
3 
15 
661 
1223 
504 
3a 
2494 
2412 
a2 
3a 
5 
4 
a 
1 
5 
29 
28 
2 
1 
16 
42 
15 
10 
379 
22 
474 
467 
7 
2 
62 
12 
43 
43 
5i 
1 
239 
178 
61 
1 
60 
2330 
28 
22 
1547 
51 
4929 
4024 
904 
35 
5; 
810 
a 
4 
516 
106 
62 
44 
1350 
1279 
71 
62 
7 
109 
9 
10 
a 
3 
25 
2 
5 
75 
23 
62 
112 
73 
11 
606 
145 
461 
118 
16 
334 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ioport 
OrIgin / Cons fgnaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d'clarant ~:=~~cr:;:~~~~:~~~r---:E:UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c_h~la_n_d----~H~o~l~l~a~s~~E~s=pa~g~n~•~~~F~r~a~n:co~~~I:ro-l-•-n-d-----I-t-a-l-ia---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.-K--l. 
4107.90-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
410a.oo 
1390 
4555 
24 
1 
22 
6 
513 
1651 
CUIRS ET PEAUX CHAI'IOISES -Y COI'IPRIS 1E CHAMOIS COMBINE-
410a.00-10 CUIRS ET PEAUX CHAI'IOISES D'OVINS, -Y COMPRIS LE CHAMOIS COMBINE-
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
7026 
4392 
690 
74aO 
4040 
581 
1612 
27090 
262aa 
a01 
590 
130 
16 
246 
1015 
99a 
17 
13 
1 
25 
41 
227 
30a 
30a 
2715 
2431 
629 
1524 
z2 
7369 
7332 
3a 
7 
127 
66 
2 
209 
zoa 
1 
119 
29 
12 
6 
121 
5 
20 
170 
487 
sao 
13 
1008 
481 
581 
409 
3692 
3560 
131 
410a.00-90 CUIRS ET PEAUX CHAMDISES D'AUTRES ANIIIAUX (SAUF OVINSJ, -Y COMPRIS LE CHAIIOIS COMBINE-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1457 
U4a 
2127 
1701 
8517 
510 
329a 
1094 
53 a 
507 
579 
6567 
3455 
32545 
1939a 
13146 
aa42 
1127 
4145 
37 
447 
a 
137 
733 
714 
19 
19 
13 
2 
17 
2 
33 
63 
63 
6 
132 
656 
so5 
3 
3 
1051 
12 
z4 
2659 
1409 
1250 
1098 
1061 
a 
4109.00 CUIRS ET PEAUX VERMIS OU PLAQUES! CUIRS ET PEAUX IIETALLISES 
4109.00-00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES! CUIRS ET PEAUX I'IETALLISES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
50a BRESIL 
664 INDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IKTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1690 
3400 
2183 
307Ba 
3214 
615 
7594 
704 
712 
1163 
547" 
42251 
12492 
9524 
a2" 
za21 
124 
32 
46 
20 
64 
96 
527 
34a 
179 
65 
65 
114 
zz 
22 
22 
120 
752 
4177 
48 
74 
1 
5416 
527a 
139 
91 
76 
45 
7 
40 
67 
5 
193 
319 
31a 
1 
10 
577 
1a 
610 
606 
3 
65 
27 
145 
55 
2184 
1970 
213 
156 
57 
1040 
7a 
13 
7617 
s2 
2 
247 
9320 
a835 
4a5 
aa 
62 
365 
u5 
401 
18 
3966 
56J 
250 
36 
9 
33 
22 
5703 
5273 
430 
395 
35 
5s5 
1112 
16316 
2245 
615 
7372 
41 
40 
634 
30134 
20486 
9648 
a500 
7997 
ll4a 
27 
27 
27 
624 
346 
472 
212 
131 
1000 
234 
2643 
2275 
367 
127 
22 
159 
202 
7J 
4 
39 
259 
459 
47a 
6359 
3341 
11734 
698 
11036 
7134 
47 
3aaa 
195 
399 
4i 
32 
662 
50 
1922 
892 
1009 
737 
49 
160 
4110.00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECONSTITUE, NOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 
D' OUVRAGES EN CUIRJ SCIURE, POUDRE ET FARINE DE CUIR 
41 
7 
194a 
z4 
4a2 
433 
99 
3107 
3107 
40 
7a7 
74 
232 
430 
10 
160a 
160a 
12a 
296 
2a 
343 
a 
a27 
817 
10 
1 
4110.00-00 ROGHURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DECUIR RECOKSTITUE, <NOH UTILISABLES POUR LA FABRICATION 
D' OUVRAGES EN CUIRl 1 SCIURE, POUDRE ET FARIKE DE CUIR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 IKTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
aoo 
1021 
514 
2376 
3785 
535 
12536 
94a7 
3016 
1724 
572 
545 
74a 
16 
sa 
15 
19 
2 
307 
149 
157 
25 
1 
22 
111 
14 
5 
19 
117 
212 
194 
17 
17 
17 
3H 
206 
357 
277J 
319 
5960 
4215 
1745 
1230 
479 
89 
425 
10 
9 
1 
6 
17 
3a 
31 
7 
7 
7 
154 
3 
1 
594 
52 
aa4 
a19 
64 
27 
13 
15 
22 
55 
55 
4111.00-00 CUIR RECDHSTITUE, A BASE DECUIR DU DE FIBRES DECUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, I'IEI'IE ENROULEES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
672 
745 
18635 
9a71 
1659 
666 
1113 
36417 
33259 
3159 
2323 
72 
172 
299 
21 
7 
11S 
a69 
727 
142 
125 
132 
123 
10 
37 
2 
367 
277 
91 
64 
199 
214 
ui 
sa 
247 
12 
1862 
153a 
324 
320 
22s 
734 
12 
1017 
9a4 
33 
31 
2 
65 
127a 
1312 
104 
45 
3031 
2670 
361 
152 
19 
1423 
325a 
747 
10 
30 
5592 
5462 
130 
75 
10 
18 
284 
za4 
343 
26 
1 
2046 
12 
3142 
2450 
661 
252 
32 
3a2 
27 
19 
4 
10732 
220 
63 
11409 
lOaoa 
601 
327 
4201.00 ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS AHIMAUX -Y COMPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, IIUSELIERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, IIANTEAUX POUR CHIEHS ET ARTICLES SIIIILAIRES-, EH TOUTES IIATIERES 
4201.00-00 ARTICLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIIIAUX -Y COIIPRIS LES TRAITS, LAISSES, GENOUILLERES, IIUSELIERES, 
TAPIS DE SELLES, FONTES, IIANTEAUX POUR CHIENS ET ARTICLES SIIIILAIRES-, EN TOUTES IIATIERES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ooa DANEIIARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
05a RD.ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
412 I'IEXIQUE 
52a ARGENTINE 
664 IHDE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
743 I'IACAO 
aOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2756 
1912 
3154 
13642 
3042 
l09aO 
1300 
672 
993 
3759 
560 
531 
1159 
szao 
2119 
11a5 
10212 
uao 
1803 
3790 
1306 
11a9 
75590 
38580 
36979 
13549 
4742 
21407 
a90 
147i 
1289 
295 
532 
74 
30 
40 
452 
1 
239 
124 
55 
69 
302 
12 
45 
188 
148 
21 
6386 
4632 
1754 
662 
470 
845 
75 
13 
51 
117a 
150 
657 
124 
41 
164 
33 
485 
50 
557 
9a 
26 
173 
184 
174 
4436 
2297 
2138 
540 
291 
1052 
858 
163 
1231 
1329 
1956 
795 
HZ 
440 
1111 
277 
674 
222a 
480 
98 
4380 
130 
256 
767 
74 
278 
18965 
7315 
11650 
465a 
1550 
6195 
3i 
35 
90 
i 
23 
202 
159 
43 
37 
23 
6 
a7 
26 
36 
481 
153 
251 
242 
9 
168 
42 
441 
153 
151 
231 
252a 
1041 
14a7 
40a 
242 
1013 
132; 
176 
4025 
757 
4072 
128 
62 
174 
731 
7 
256 
410 
470 
324 
2026 
145 
577 
883 
121 
227 
17567 
10724 
6829 
1979 
746 
4581 
14 
201 
aao 
1175 
1095 
79 
30 
18 
49 
485 
57 
az 
1329 
1254 
33 
25 
156 
4a7 
7 
1825 
a98 
359 
1006 
186 
2a3 
642 
72 
144 
9798 
3421 
6361 
2790 
497 
3453 
57 
373 
56 
74 
756 
567 
190 
143 
23 
2 
45 
19 
1395 
737 
16 
14 
11 
2542 
2307 
235 
96 
129 
256 
3546 
210 
1190 
49 
111 
29 
242 
219 
97 
2a 
209 
962 
154 
50 
267 
al 
90 
ao04 
5520 
2485 
731 
483 
1746 
3 
29 
12 
231 
35 
a2 
31 
615 
1096 
1077 
19 
1113 
25 
3ao 
1392 
1630 
211a 
2; 
92 
6 
37 
7529 
7332 
197 
40 
6 
156 
17 
3a2 
aaz 
395 
109 
1928 
1689 
239 
3 
9 
27 
5i 
4 
131 
129 
2 
2 
184 
49 
1150 
1905 
669 
34 
4244 
4127 
117 
40 
91 
47 
5 
139 
47 
9a 
3 
ai 
533 
511 
22 
22 
24 
2316 
1367 
341 
319 
4974 
23i 
7479 
7252 
227 
66 
1719 
207 
aoa 
447 
670 
15 
405a 
327a 
7ao 
42 
73a 
13 
24a 
49 
134 
252 
146 
1041 
a69 
172 
21 
34 
118 
177 
90 
2000 
895 
150 
a32 
5200 
4075 
1125 
1093 
141 
21 
a a 
1423 
66 
94 
1 
29 
289 
49 
51; 
20 
a4 
502 
297 
415 
60a 
626 
254 
5996 
1865 
4131 
1714 
422 
23a5 
131 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~~!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt_l_n~g~c_ou_n~t~r~~---~P~·~~~·~di~c~l~o~r~o~nt~----------------------------------------~ 
Hoaencl atur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch] and Hall as Espagna France Ireland Ital Ia Hederl and Portugal 
150 22 34 '5 19 15 
4201.00-00 
10,0 CLASS 
,202.11 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SI"IlAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
COMPOSITION OR PATENT LEATHER 
4202.11-10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
05a GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
'00 USA 
664 INDIA 
6aO THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
123 
100 
231 3ao 
209 
a6 
6 
15a 
391 
685 
'2a 
2a 
223 
43 
17 
53 
235 
65 
172 
226 
536 
136 
55U 
1162 
4317 
220 
21 
1411 
2756 
31 
3l 
32 
2 
5 
I 
41 
1 
14 
65 
2 
z2 
3 
14 
395 
104 
291 
I 
22 
261 
2 
57 
4 
5 
i 
13 
53 
1 
15 
6 
115 
70 
115 
13 
3 
27 
75 
IS 
5 
169 
z9 
5 
2 
114 
407 
111 
27 
73 
2 
33 
59 
16 
276 
141 
366 
34 
19U 
233 
1710 
130 
7 
679 
901 
12 
6 
6 
3 
' 6 
a 
6 
22 
2 
a 
5 
15 
5 
99 
52 
47 
2 
35 
10 
'2 
7 
145 
13 
7 
2 
13 
232 
239 
225 
13 
'0 
9 
16 
2 
68 
10 
14 
9 
1213 
297 
916 
17 
3 
116 
713 
55 
71 
67 
4 
1 
1 
10 
4 
27 
11 
2i 
16 
33 
2 
142 
44 
97 
10 
1 
56 
31 
1 
25 
70 
a 
1 
2 
33 
11 
26 
1 
30 
21 
70 
16 
a 
5 
352 
106 
247 
a 
2 
91 
140 
,202.11-90 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER IEXCL. 
4202.11-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
373 MAURITIUS 
,00 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
601 
19 
127 
209 
210 
152 
17 
a 
53 
112 
11 
23 
100 
144 
226 
179 
101 
3567 
1497 
2071 
130 
25 
773 
13 
1171 
471 
z6 
32 
21 
2 
25 
3 
13 
619 
561 
51 
2 
1 
22 
35 
10 
a 
a 
21 
3 
3 
1 
4 
35 
2 
15 
1 
12 
2 
175 
60 
115 11 
7 
26 
71 
12 
3 
39 
99 
9 
3 
3 
2' 
47 
5 
a 
,71 
96 
'3 
77 
11oa 
171 
937 
54 
7 
216 
5ta 
24 
27 
5 
I 
1 
1 
21 
31 
22 
12 
155 
60 
95 
3 
I 
71 
zi 
44 
11 
30 
34 
5 
4 
1 
6 
1 
11 
3 
77 
9 
' 
264 
127 
137 
11 
1 
29 
12 
91 
59 
ao 
64 
16 
2 
13 
" 6 
17 
2 
4 
112 
15 
3 
226 
72 
154 
5 
1 
31 
11i 
5 33 
54 
6 
69 
1 
3 
17 
16 
23 
3 
27' 
161 
107 
9 
' 77
zi 
4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE MATERIALS 
'202.12-11 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF 
PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
051 GERMAN DEI'I.R 
068 BULGARIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
i 20 ~uu 1 H ._,iiki:A 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
93 
120 
95 
142 
557 
106 
536 
301 
372 
1573 
]j;. 
2055 
6463 
11,, 
5316 
50 
2691 
2571 
37 
20 
16 
2 
2 
12 
1i 
,, 
127 
77 
47 
17 
30 
2 
4 
24 
li 
z 
15 
63 
30 
33 
d 
16 
27 
a 
20 
a7 
17 
72 
15 
271 
5~~ 
1210 
161 
IOU 
IS 
569 
462 
47 
2 
3 
2 
1 
It 
94 
56 
31 
1 
13 
25 
6 
22 
90 
9 
44 
7i 
279 
134 
145 
1 
100 
44 
37 
21 
51 
205 
43 
501 
120 
22 
261 
~" 241 
1661 
364 
1304 
14 
373 
917 
32 
10 
22 
5 
IS 
40 
2~! 
15i 
410 
9 
471 
6 
219 
246 
11 
IS 
17 
15 
a 
17i 
121 
1 
68 
451 
62 
339 
2 
241 
146 
4202.12-19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF PLASTIC SHEETING 
IEXCL. 4202.12-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
053 GERMAN DEM.R 
061 BULGARIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
327 
70 
563 
330 
375 
222 
32 
304 
516 
50 
713 
2'35 
257 
40 
1166 
94 
1251 
1911 
6271 
179 ,. 
2570 
3523 
193 
42 
91 
12 
9 
1 
23 
' 4 
12 
7 
403 
354 
54 
5 
1 
24 
25 
1 
1 
17 
3 
3 
2 
2 
a 
1 
42 
24 
11 
4 
' 10 
5 
9 
10 
127 
50 
135 
12 
93 
44 
7 
192 
34 
SOl 
335 
,66 
51 
19 
295 
120 
1 
' 11 
67 
23 
2 
6 
27 
a 
191 
19 
172 
6 
104 
62 
73 
1 
25 
9 
64 
3 
4 
2 
9 
9 
1 
60 
a 
273 
175 
93 
5 
1 
34 
9 
42 
246 
133 
174 
13 
3 
235 
121 
a 
109 
39 
9 
107 
6 
1399 
623 
772 
22 
4 
151 
592 
i 
13 
59 
35 
24 
li 
13 
'O 
3 
21 
17 
22 
2a2 
10 
7 
263 
7 
762 
lOS 
655 
54 
9 
318 
233 
5 
10 
s7 
37 
' 3 
5 
75 
6 
1 
32 
6 
32' 
112 
212 
10 
7 
119 
13 
4202.12-50 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER, OF MOULDED PLASTIC MATERIAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
700 IHDOHESIA 
720 CHIHA 
132 
5I04 
6015 
411 
527 
1146 
113 
236 
534 
355 
536 
450 
1133 
66 
64 
21 
12 
1 
14 
13 
27 
74 
24 
12 
137 
2277 
107 
147 
53 
227 
503 
ao 
63 
95 
75 
1 
200 
221 
24 
20 
33 
1 
2i 
69i 
125 
Ill 
117 
13 
2 
16 
31 
211 
160 
1 
16 
1043 
1071 
7 
38 
1 
3 
5 
11a 
138 
12 
21 
943 
109 
44 
20 
4 
20 
121 
24 
11 
17 
1 
23 
6 
17 
2 
9 
9 
75 
72 
3 
3 
1 
7 
19 
1 
15 
51 
50 
30 
50 
43 
7 
3 
4 
3 
U.K. 
53 
a 
6 
39 
57 
i 
IS 
65 
24 
46 
51 
a 
9 
119 
19 
351 
31 
71 
75 
1130 
176 
954 
35 
5 
375 
545 
43 
1 
6 
15 
lOS 
,, 
16 
a 
32 
103 
54 
57 
7 
643 
194 
4,9 
33 
3 
227 
1 
189 
1 
11 
a 
25 
121 
i 
90 
124 
5~~ 
tii 
1914 
169 
1815 
a 
1134 
674 
1 
2 
a a 
26 
23 
2 
62 
"3 11 
706 
1106 
142 
5 
"5 
15 
3941 
141 
3100 
22 
3 
1447 
2331 
1037 
734 
15 
94 
9 
5 
73 
3 
41 
1990 Val uo - Valours • 10 00 ECU 
Origin / Consignltnt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarent ~==~~c~:~:~~~~:~b~r---:E~U:R~-1~2~-:Ba~l~g-.--~L-ux--.--~D-an_a_a_r~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~ca~~~l~ra-l-a-n-d-----1-t-a-l-ta---N-o-d-ar-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-K-i. 
4201.00-00 
1040 CLASS£ 3 2022 247 S46 797 269 lla 
4202 .ll mm.:.NnLm~LnR~~~L~~TgiR\i~am~ ~~~O~~mWoBEv~mETTE ET MALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
4202.ll-10 MALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET CONTENANTS SIIIILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERNI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
05a RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6666 
ll67 
4106 
7229 
ll326 
1542 
51 a 
4400 
2a31 
6693 
4183 
581 
1835 
991 
667 
1229 
2316 
584 
7851 
3580 
4793 
1779 
81489 
32907 
48576 
6712 
832 
17438 
2442a 
564 
36a 
665 
144 
74 
22 
19 
282 
3 
110 
453 
10 
14 
37 
a a 
267 
30 
74 
s 
3608 
1831 
1778 
66 
25 
260 
1452 
51 
1 
64 
2061 
154 
96 
23 
218 
92 
2 
77 
13 
27 
2i 
2 
55 
717 
26 
101 
77 
3972 
2456 
1517 
315 
76 
275 
927 
767 
57 
3264 
145a 
204 
125 
3340 
4091 
1691 
564 
724 
1 
88 
787 
781 
68 
2508 
2693 
3089 
534 
28056 
5898 
22158 
3818 
197 
8720 
9621 
3i 
140 
39 
299 
219 
ao 
43 
37 
162 
106 
118 
ll9 
1236 
52 
10 
37 
23 
13 
15 
15 
89 
70 
217 
39 
2694 
1934 
759 
ao 
25 
588 
91 
4a5 
71 
2122 
4917 
362 
229 
373 
1805 
2189 
1677 
96 
953 
9 
225 
156 
33 
561 
12a 
405 
218 
18070 
a227 
9838 
739 
241 
2698 
6402 
79 
39 
4 
13 
615 
23 
1 
17 
ao2 
753 
49 
27 
5 
17 
216 
52 
ll9 
693 
42 
24 
35 
a7 
24 
2 
43 
122 
155 
340 
34 
2332 
ll46 
ll86 
375 
37 
600 
211 
35 
32a 
953 
198 
40 
18 
71 
223 
86 
232 
3 
28 
268 
426 
620 
125 
81 
ao 
4060 
1571 
2488 
209 
29 
1119 
1160 
4202.ll-90 IIALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTENANTS SIIIILAIRES, EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE 
OU VERNI, (HOH REPR. SOUS 4202.ll-10l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALlE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
37 3 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
9738 
952 
1965 
3258 
8992 
1862 
601 
683 
1353 
a as 
S96 
815 
1965 
5685 
2656 
1382 
1222 
49302 
27657 
21632 
4105 
1017 
9578 
607 
7952 
4039 
4o2 
537 
ao4 
sa 
10 
14 
17 
33 
18 
290 
36 
62 
1 
6476 
5874 
601 
76 
37 
185 
2 
341 
12a 
111 
86 
2'7 
ao 
62 
32 
17 
24 
224 
4 
36 
91 
34 
72 
36 
1616 
748 
867 
173 
154 
258 
437 
321 
91 
527 
3872 
253 
62 
100 
693 
516 
273 
llB 
3219 
998 
348 
866 
13971 
5199 
a772 
1571 
184 
2914 
4287 
4 
26 
as 
s 
6a 
3 
14 
215 
122 
92 
72 
72 
18 
114 
4a4 
352 
221 
39 
14 
12 
10 
7 
104 
333 
231 
75 
2137 
1220 
917 
52 
14 
761 
104 
412 
163 
601 
1854 
155 
120 
124 
157 
9 
596 
64 
2 
4SO 
140 
29 
10 
5251 
3306 
1944 
393 
124 
866 
599 
686 
52 
1 
42 
16 
653 
52 
,5 
23 
14 
3 
957 
763 
194 
101 
17 
76 
4103 
13 
151 
380 
156 
46 
ll6 
16 
167 
68 
722 
122 
34 
52 
6607 
4874 
1726 
516 
142 
464 
746 
32 
317 
5a4 
152 
477 
1 
224 
50 
15 
27 
73 
151 
167 
140 
" 2845 
1574 
1270 
339 
247 
756 
175 
4202.12 MALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COMPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTENAHTS SIMILAlRES, EH I'IATIERES PLASTIQUES OU EN IIATIERES TEXTILES 
4202.12-ll MALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET CONTENAHTS SIIIILAIRES, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
700 INDONESIE 
720 CHI~E 
i~O '-UI\CC uU ~Uu 
736 T'AI-WAH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
826 
1312 
731 
llal 
2739 
827 
1921 
666 
1424 
7675 
~a~:o 
33565 
7976 
25567 
595 
14161 
10813 
363 
106 
175 
18 
23 
26 
1 
sa 
103 
932 
686 
224 
1 
112 
lll 
30 
i 
35 
64 
2 
19 
3a lu 47 
274 
132 
142 
9 
76 
57 
162 
lOB 
155 
n2 
89 
172 
73 
1523 
ll'J 
2538 
645a 
ll88 
5270 
223 
2974 
2074 
7 
657 
14 
26 
43 
10 
46 
z5 
s 
48 
932 
779 
153 
a 
74 
71 
63 
3 
51 
170 
737 
71 
298 
505 
2152 
ll03 
1049 
12 
739 
298 
323 
194 
386 
aa7 
410 
1830 
297 
96 
1671 
lC;l 
1437 
a a 54 
2230 
6624 
ll7 
2644 
3863 
3 
3 
a5 
5 
122 
2; 
268 
90 
178 
si 
128 
14 
ll 
9 
30 
1s 
159 
1569 
743 
2766 
151 
2615 
105 
ll41 
1369 
4202.12-19 IIALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHANTS SIIIILAIRES, EH FEUILLES DE IIATIERES 
PLASTIQUES ARTIFIC!ELLES, <NOH REPR. SOUS 4202.12-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
osa RD. ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
600 CHYPRE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAH 
74 0 HONG-KONG 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3ll7 
769 
3882 
3279 
3482 
1592 
719 
780 
899 
621 
2960 
8170 
1739 
982 
5993 
643 
42472 
16512 
2595S 
3002 
lOll 
12683 
10270 
1327 
386 
605 
367 
168 
5 
1si 
48 
43 
68 
7 
3208 
2863 
345 
57 
6 
135 
153 
5 
7 
9 
134 
50 
71 
11 
13 
23 
10 
1 
25 
5 
394 
275 
ll9 
41 
39 
42 
36 
183 
87 
778 
557 
505 
ll3 
ai 
637 
347 
120 
1089 
254 
5423 
2181 
3243 
688 
284 
1832 
723 
75 
1 
7 
46 
158 
2 
4 
5 
1 
314 
92 
16 
43 
171 
55 
1067 
289 
778 
52 
a 
556 
169 
910 
6 
168 
a4 
825 
27 
18 
12 
63 
63 
9 
340 
52 
2619 
2032 
587 
30 
4 
494 
63 
55S 
1517 
1099 
1132 
251 
394 
619 
206 
154 
477 
349 
389 
650 
55 
a2a2 
4650 
3629 
955 
410 
ll32 
1541 
7 
29 
7 
276 
1 
49 
68 
1 
1 
1 
13 
461 
320 
141 
3 
1 
70 
68 
517 
31 
318 
307 
162 
130 
1 
217 
1465 
126 
228 
1452 
55 
5565 
1471 
4092 
737 
157 
laB9 
1466 
3 
63 
u5 
64 
64 
26 
672 
577 
11 
319 
2021 
362 
1659 
15 
lOll 
633 
20 
54 
470 
272 
51 
30 
18 
26 
280 
38 
13 
151 
34 
1907 
a74 
1033 
90 
52 
623 
320 
4202.12-50 IIALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COI'IPRIS LES I'IALLETTES DE TOILETTE ET IIALLETTES PORTE-DOCUI'IEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHANTS SII'IILAIRES, EN MATIERE PLASTIQUE "OULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
700 IHDOHESIE 
720 CHIHE 
41099 
58363 
3441 
5565 
6459 
950 
970 
2707 
3099 
2544 
2051 
15761 
59; 
585 
300 
104 
9 
5 
75 
35 
199 
834 
191 
173 
6 
9 
68ll 
220ll 
801 
aa4 
466 
863 
2462 
720 
337 
sas 
716 
25 
2 
2 
29 
1232 
2279 
187 
224 
212 
7 
6 
27 
97 
66" 928 
1889 
4555 
89 
24 
103 
169 
1004 
605 
22 
177 
2s 
a2 
9134 
9609 
140 
563 
1a 
17 
73 
526 
652 
485 
az 
9296 
1147 
259 
!55 
3 
15 
115 
541 
70 
18 
7 
26 
31 
81 
18 
3 
216 
207 
9 
7 
3 
2 
71 
36 
55 
95 
24 
53 
2 
349 
335 
14 
3 
3 
11 
160 
45 
124 
17 
lOB 
sa 
~~ 
600 
569 
31 
3 
25 
3 
53 
18 
34 
135 
26 
79 
4 
407 
396 
11 
10 
4 
2 
295 
587 
360 
ao 
35 
20 
53 
3Z 
4767 
91 
76 
550 
2985 
64 
307 
429 
319 
396 
4 
448 
4 
425 
132 
930 
57 
2950 
322 
482 
783 
17380 
a665 
8714 
1033 
199 
3134 
4547 
a77 
7 
152 
434 
1813 
277 
4 
401 
52 
140 
1643 
632 
812 
445 
127 
8878 
3642 
5235 
809 
60 
3328 
6 
1097 
24 
102 
74 
184 
256 
IS 
151 
423 
1991 
I 05 
4657 
a 3GB 
686 
7622 
102 
5314 
2206 
27 
3 
636 
392 
95 
27 
129 
688 
115 
2585 
4914 
741 
133 
2046 
113 
13139 
1161 
11977 
339 
66 
5908 
5731 
6847 
6891 
233 
a77 
179 
43 
1457 
10 
143 
133 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgnatnt Or~:!b~ ~o::~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o-r~t-in~g~c_o_un_t~r;y __ -_P~o~y~s--d~ic~l-•_•~•-n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 l!lelg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I h Htderland Portugal Ho•enclature co•b· 
4202.12-50 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
169 
3103 
19057 
13655 
5403 
1091 
549 
3525 
457 
2 
127 
2159 
1996 
163 
16 
I 
131 
17 
75 
1573 
6130 
3672 
2455 
670 
511 
1671 
liS 
a2 
169 
75 
92 
I 
a6 
5 
45 
591 
509 
52 
7 
I 
52 
23 
50 
410 
2523 
1903 
920 
106 
u 
649 
165 
33 
27 
7 
3 
567 
3125 
2166 
962 
144 
5 
733 
54 
32 
91 
1475 
1135 
341 
60 
a 
257 
25 
4202.12-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 
INCLUDING VULCANIZED FIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 HAL Y 
036 SWITZERLAND 
046 MALTA 
05a GERMAN DEI'I.R 
065 BULGARIA 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
7 25 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
I 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a4 
230 
54 
132 
99 
15 
71 
316 
223 
71 
2172 
530 
22 
1771 
6339 
656 
5655 
154 
25 
2675 
2796 
34 
2i 
20 
3 
2; 
4 
10; 
46 
112 
353 
53 
300 
3 
160 
137 
5 
I 
4 
I 
22 
II 
15 
72 
12 
60 
li 
30 
a 
7 
22 
26 
14 
71 
50 
706 
52 
16 
762 
1566 
69 
1797 
123 
27 
554 
791 
22 
II 
II 
II 
24 
27 
16 
5 
41 
I 
70 
203 
u 
123 
ISS 
2 
30 
19 
26i 
135 
71 
457 
197 
I 
211 
1619 
242 
1377 
2 
52i 
a 53 
109 
16 
93 
33 
2; 
31 
2 
17 
I 
9 
30 
ui 
131 
I 
395 
1122 
29 
1093 
12 
I 
570 
512 
4202.12-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC PIATERIAL INCLUDING VULCANIZED FIBRE <EXCL. 
4202 .12-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
05a GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
600 CYPRUS 
6!0 THAILAND 
700 INDONESIA 
705 PHILIPPINES 
720 CHINA 
72! SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHD KOHD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1016 
1191 
339 
360 
276 
249 
65 
44 
723 
153 
323 
6!5 
592 
154 
97 
717 
1170 
225 
137 
al04 
28S4 
Ia 
517! 
469 
25657 
3542 
22109 
1148 
74 
11063 
9896 
161 
IOZ 
as 
3 
3 
a5 
2 
220 
13 
928 
2 
1633 
359 
1274 
7 
tsi 
314 
3 
2 
4 
15 
2 
I 
a5 
13 
5 
48 
ID 
a4 
119 
20 
15 
426 
27 
399 
90 
I 
212 
97 
692 
17 
liS 
IOZ 
21 
I 
13 
706 
72 
444 
591 
IZ 
6 
124 
sa 
37 
as a 
310 
2 
765 
65 
5156 
957 
4200 
a26 
35 
1437 
1936 
II 
30 
115 
36 
79 
17 
6 
I 
3 
36 
ao 
143 
135 
I 
73 
10 
542 
143 
398 
3 
2 
228 
167 
a44 
62 
aa 
95 
17 
65 
12 
I 
173 
115 
154 
12 
54 
276 
2 
2 
2049 
260 
2 
902 
106 
5372 
1183 
4117 
29 
14 
1767 
2392 
5 
si 
7i 
I 
164 
70 
94 
I 
IS 
74 
57 
50 
13 
97 
41 
9 
17 
2 
94 
69 
II 
1465 
654 
1190 
6 
3!20 
27a 
3539 
28 
9 
2039 
1473 
4202.19 TRUHKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES. SCHOOL SATCHELS (EXCL. 4202.11 AHD 4202.121 
4202.19-10 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF 
ALUMINIUM 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
650 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
129 
50 
186 
515 
28 
615 
1757 
333 
1424 
69 
a33 
524 
15 
53 
42 
10 
I 
a 
I 
26 
22 
3 
2 
2 
21 
142 
325 
16 
456 
1042 
69 
974 
35 
614 
325 
15 
I 
17 
23 
I 
15 
IDI 
45 
55 
I 
32 
23 
46 
7 
I 
II 
I 
39 
153 
82 
71 
II 
41 
19 
17 
17 
9 
I 
15 
33 
24 
92 
II 
a2 
9 
40 
33 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS <EXCL. 4202.11-10, 4202.12-U, 4202.12-50, 
4202.12-91 AND 4202.19-101 
005 ITALY 
066 ROMANIA 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
63 
70 
542 
365 
1300 
159 
1140 
424 
655 
a6 
a 
135 
15 
120 
10 
109 
a 
17 
3D 
4 
26 
17 
a 
15 
20 
165 
254 
35 
219 
190 
20 
19 
12 
7 
7 
70 
32 
38 
II 
12 
405 
103 
53! 
1 
536 
128 
405 
4202.19-99 TRUNKS, SUIT-CASES, YAHITY CASES, ( EXCL. 4202.11-90, 4202.12-19, 4202.12-50, 4202.12-99, 4202.19-10 AND 4202.19-91 I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
720 CHIMA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
74 
82 
2la 
199 
53 
73 
1356 
1111 
497 
150 
315 
4674 
747 
3930 
90 
612 
3226 
112 
1 
90 
399 
192 
207 
1 
93 
Ill 
i 
a 
I 
1 
a 
4 
a 
33 
II 
22 
1 
13 
a 
20 
1 
96 
Ia 
II 
lHD 
1111 
79 
II 
12 
2979 
145 
2832 
4! 
2! 
2755 
4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPDSITIDH LEATHER DR OF PATENT LEATHER 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER DR OF PATEHT LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
134 
1!6 
132 
253 
201 
91 
,, 
34 
3 
4 
21 
30 
27 
32 
137 
i 
II 
9 
4 
46 
35 
II 
7 
3 
1 
54 
6 
22 
14 
23 
161 
120 
41 
7 
13 
21 
5\ 
II 
25 
25 
22 
3 
1 
I 
1 
5 
3 
5 
16 
2 
14 
u2 
53 
23 
249 
35 
214 
4 
as 
125 
2 
II 
lz 
12 
IOi 
9 
7a 
320 
65 
252 
IOi 
149 
25 
268 
59 
4 
12 
5 
29 
12 
57 
57 
96 
1 
734 
136 
42; 
79 
2010 
367 
1642 
15 
3 
!57 
769 
22 
3 
7 
32 
43 
112 
29 
84 
1 
51 
32 
15 
2 
13 
5 
7 
6 
22 
66 
15 
10 
2 
4 
23 
23 
215 
119 
97 
a 
79 
9 
a 
27 
59 
145 
140 
6 
6 
4 
6 
31 
29 
3 
ID 
2 
31 
2 
4 
16 
ao 
64 
16 
i 
15 
20 
20 
2 
1 
6 
5 
4 
151 
2214 
U9D 
324 
16 
5 
116 
50 
6 
2 
1 
14 
21 
2i 
224 
69 
4 
116 
592 
46 
546 
11 
2a; 
248 
12 
2 
5 
9 
26 
25 
42 
92 
4a 
523 
601 
a6 
2461 
1249 
13 
a46 
155 
6339 
sa 
6211 
149 
10 
34!1 
2650 
ai 
10 
28 
14a 
10 
135 
II 
39 
a a 
37 
70 
15 
5\ 
229 
49 
1!1 
56 
124 
4 
2 
9 
13 
2 
170 
55 
152 
541 
43 
499 
13 
297 
1!9 
35 
13 
9 
24 
199D Value - Yaleursz 1000 ECU 
Origin / Consign•ant 
Orig:ine / Provenance Reporting country - Pa!aiS d6clarant 
~:=~~c~:;~~~~::~b~t---:E~u=R--1~2~-=a.~l~g-.--~L-u-x-.--:D-•-n•_•_r~k-=D-ou~t-s-c~h~l-•n-d~---H-o~l-l-•-s~~E-s-p-•g-n~.~--~F~r-•-n-c-o--~I-r-ol-•-n-d-----I-t-o-l-io---N-o-d-or-1-e-n-d---P-o-r-t-u-go-1-------U-.-K-1. 
42D2 .12-5D 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lDDD 11 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1DU CLASSE 3 
2754 
16549 
148428 
117145 
31283 
8811 
2863 
20265 
2207 
42 
689 
18230 
17358 
872 
123 
6 
705 
44 
14 
236 
1682 
1413 
269 
18 
2 
251 
814 
7877 
45133 
320D3 
13130 
4093 
2547 
8385 
652 
10 
554 
1398 
775 
623 
15 
1 
577 
31 
3 
315 
4685 
4189 
497 
42 
12 
359 
97 
966 
2173 
19506 
1416D 
5346 
1266 
130 
3453 
628 
20 
331 
306 
25 
1 
2i 
92 
3274 
24928 
19518 
5410 
776 
80 
4110 
524 
722 
544 
13188 
1D945 
2243 
877 
40 
1288 
77 
4202.12-91 MALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN I'IATIERES TEXTILES, -Y COMPRIS LA FIBRE 
VULCANISEE-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
036 SUISSE 
046 I'IAL TE 
058 RD.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
212 TUHISIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1021 
1614 
762 
1295 
1740 
613 
1007 
1746 
621 
652 
11935 
4851 
652 
10818 
43013 
7111 
35905 
3081 
807 
18osa 
14736 
332 
1ai 
202 
44 
1 
ui 
11 
700 
358 
1 
985 
3017 
796 
2222 
24 
2 
1367 
831 
6 
82 
12 
43 
30 
12s 
123 
a7 
593 
17a 
415 
5 
1 
237 
172 
64 
58 
149 
312 
59D 
10D7 
106 
3037 
546 
461 
3570 
10771 
656 
10115 
2278 
732 
4490 
3347 
24 
i 
45 
64 
16 
2 
44 
215 
137 
79 
2 
77 
285 
a 
323 
2D9 
131 
1 
25 
227 
12 
5a5 
1397 
1009 
an 
6 
1 
631 
252 
1112 
17 
210 
353 
9 
1436 
4D4 
652 
2301 
1316 
21 
2015 
11430 
1774 
9656 
51 
12 
4914 
4691 
150 
72 
40 
815 
207 
60a 
263 
186 
159 
145 
165 
17 
139 
1s 
3243 
1172 
21 
2562 
7972 
4a4 
74SS 
2D3 
51 
3951 
3334 
15 
105 
zs5 
61 
4 
35 
498 
13a 
3 
3a5 
193a 
62a 
1310 
9 
5 
617 
685 
4202.12-99 I'IALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EH MATIERES TEXTILES, -Y 
COMPRIS LA FIBRE VULCANISEE-, IHON REPR. SOUS 4202.12-91) 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAL 
D36 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
05a RD.ALLEI'IAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UNIS 
6DD CHYPRE 
630 THAILAHDE 
700 IHOOHESIE 
70a PHILIPPINES 
72D CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
3372 
63a6 
251D 
336a 
3632 
3316 
1432 
570 
3639 
1165 
1152 
3062 
2366 
1229 
a76 
3011 
4D97 
a7a 
1137 
29914 
19206 
774 
25D16 
1739 
132534 
30557 
101H3 
7577 
1024 
56370 
37496 
1172 
652 
673 
95 
32 
29i 
9 
a26 
92 
1 
5033 
12 
9244 
27a3 
6461 
59 
9 
5191 
1211 
20 
22 
2D 
144 
53 
3D 
408 
81 
30 
260 
39 
292 
9D8 
4 
104 
B9 
2543 
306 
2237 
462 
20 
1401 
374 
5a16 
12a 
686 
a 5o 
315 
9 
147 
3457 
35a 
2534 
2a5a 
10; 
22 
517 
204 
245 
3a81 
222a 
54 
379a 
243 
29020 
7SS2 
2113a 
437a 
399 
7390 
937D 
442 
i 
3 
20 
2 
91 
2D 
52 
a2 
101 
831 
468 
364 
327 
37 
244 
ao 
14 
57 
519 
632 
10 
15 
7 
3 
ui 
1DD2 
14 
418 
113 
4192 
1548 
2644 
4D 
16 
1599 
1005 
3724 
650 
aaa 
1744 
222 
1409 
269 
2i 
614 
153 
3 
1229 
a2 
252 
859 
lD 
52 
5762 
2294 
49 
3460 
263 
24438 
8712 
15713 
5D6 
349 
8557 
665D 
64 
34 
29 
4 
447 
4i 
12 
65 
412 
9 
1 
40 
1 
1192 
587 
604 
49 
128 
427 
660 
265 
192 
1359 
1346 
a4 
182 
11 
2 
5 
28 
14 
539 
245 
37 
738t 
5764 
9 
6251 
44 
24698 
3933 
20745 
331 
101 
12996 
7418 
128 
2D99 
566 
61 
169 
li 
1i 
85 
ui 
263 
178 
413 
3 
2883 
1135 
1 
1713 
216 
1D155 
3025 
7130 
189 
54 
3954 
2987 
4202.19 MALLES, VALISES ET I'IALLETTES, Y COMPRIS LES I'IALETTES DE TOILETTE ET I'IALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CONTEHANTS SII'IILAIRES, NON REPR. SOUS 42D2.11 ET 4202.12 
4202.19-10 MALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES I'IALLETTES DE TOILETTE ET MALLETTES PORTE-OOCUMEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHANTS SIMILAIRES, EN ALUMINIUM 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
lODO 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1667 
671 
901 
2223 
502 
3732 
11969 
3673 
8292 
1248 
4813 
2234 
133 
6 
21 
5 
1 
46 
360 
247 
112 
40 
66 
5 
166 
2 
242 
216 
26 
a 
11 
a 
221 
704 
1424 
195 
2653 
6020 
657 
5362 
525 
3413 
1424 
9 
1 
14 
66 
41 
25 
3 
14 
9 
194 
19 
78 
68 
22 
122 
714 
41D 
3D4 
S6 
200 
68 
491 
118 
5 
78 
24 
318 
1577 
948 
628 
212 
334 
82 
1 
137 
142 
141 
1 
1 
135 
75 
67 
200 
5 
136 
793 
247 
546 
98 
249 
200 
4202.19-91 I'IALLETTES PORTE-DOCUI'IEHTS, SERYIETTES, CARTABLES ET CONTEHANTS SIMILAIRES, !HOM REPR. SOUS 4202.11-10, 42D2.12-ll, 
4202.12-50, 4202.12-91 ET 42D2.19-10l 
005 ITALIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
590 
537 
2199 
198D 
7578 
1677 
5902 
2693 
2986 
14 
194 
67 
794 
424 
37D 
85 
283 
41 
79 
186 
47 
139 
87 
41 
95 
,, 
1081 
16D6 
2D2 
14D4 
1248 
96 
19 
28 
28 
95 
3a 
212 
154 
58 
46 
1 
83 
57 
4D 
572 
325 
247 
58 
97 
13 
a 
5 
17Di 
332 
2563 
39 
2524 
798 
1701 
439 
78 
26 
141 
4 
266 
1D19 
57D 
449 
17 
291 
141 
1 
35 
112 
29 
83 
52 
22 
42D2.19-99 I'IALLES, VALISES ET I'IALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE, ET COHTEHAHTS SIMILAIRES, IHON REPR. SOUS 4202.11-90, 
4202.12-19, 4202.12-50, 4202.12-99, 42D2.19-10 ET 4202.19-91> 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OQ3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
lOOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
103D CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
683 
568 
1005 
1595 
1D23 
693 
192D 
172D 
2484 
1049 
l44a 
17146 
5901 
11246 
1224 
3371 
6651 
158 
515 
296 
126 
2D 
455 
6 
261 
18a7 
1117 
771 
36 
279 
457 
2 
39 
79 
12 
a 
ai 
19 
46 
327 
143 
183 
2D 
81 
82 
4202 0 21 SACS A MAIN EN CUIR NATUREL, RECGHSTITUE OU VERHI 
42D2.21-DD SACS A PlAIN EN CUIR HATUREL, RECONSTITUE OU VERHI 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
19852 
5126 
6629 
8399 
6431 
19o2 
1936 
374 
1D7 
612 
723 
89 
6 
31D 
16B 
57 
1SS5 
1720 
450 
120 
B9 
5810 
667 
5143 
390 
248 
45D5 
3770 
1559 
3281 
18 
i 
2 
39 
3D 
9 
1 
i 
167 
1 
300 
32 
lD 
22 
193 
103 
60 
10 
24 
477 
421 
56 
19 
26 
1D 
1D50 
9 
38 
19D 
343 
41 
165 
265 
252 
43 
24 
39 
1493 
1079 
414 
152 
191 
71 
2wi 
431 
1689 
14 
4 
34 
18B 
272 
240 
32 
14 
5 
13 
27 
5 
lD 
79 
199 
32 
25 
258 
3a 
11 
68Z 
390 
168 
2183 
600 
1583 
223 
665 
695 
3630 
65 
27 
71D 
32 
169 
39a 
147 
48 
24 
28 
181 
146 
1375 
au 
565 
47 
456 
62 
154 
673 
173; 
3 
26 
1482 
1430 
51 
a 
2 
43 
72 
2 
45 
32 
60 
10 
307 
285 
22 
2 
20 
117 
32 
167 
23 
51 
121 
i 
3 
aD 
2 
632 
531 
100 
9 
9 
11 
ao 
10 
2 
17 
54 
24 
30 
4 
26 
58 
55 
3 
2 
1 
16 
1l 
1 
128 
2D 
207 
205 
2 
97 
25 
77 
71 
a a 
841 
17365 
15048 
2817 
1592 
4.1 
1071 
154 
78 
22 
6 
127 
685 
1154 
598 
143 
535 
4058 
957 
3101 
238 
3 
1598 
1265 
209 
36 
94 
126 
235 
14 
39 
367 
134 
263 
387 
2D43 
1877 
3 
797 
7442 
5722 
641 
4117 
65D 
25589 
782 
24807 
1554 
67 
15316 
7937 
91 
290 
248 
16D 
982 
172 
809 
304 
209 
297 
273 
537 
1D8 
308 
1434 
366 
1D69 
317 
744 
125 
6 
36 
171 
66 
71; 
309 
675 
3076 
588 
2438 
322 
1418 
748 
4152 
378 
251 
962 
135 
1990 Quantity - Quantitjs: 1000 kg 
Or tgtn / Constgne~ent Orb:!~~ ~o:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=•=p=o~rt~·=·n~g~c~ou~n=t=r~y---=P=a~y=s~d6~c=l=•=•=•=nt~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 8elg. -Lux. Dem•ark Deutsch I and Hell as Espagna Franc:• Ireland Ital Ia Nederland Portugal U.K. 
4202.21-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
4a0 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 LEBANON 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68 l 
1040 CLASS 3 
4785 
144 
98 
29 
75 
139 
62 
13 
59 
351 
142 
97 
99 
286 
65 
37 
31 
46 
71 
25 
37 
69 
1544 
798 
28 
2362 
801 
12 
71 
244 
26 
13529 
60H 
7485 
541 
a2 
4216 
33 
2733 
330 
1 
1i 
I 
24 
1 
12 
2 
589 
525 
65 
4 
3 
35 
26 
65 
2 
27 
za 
3 
5 
i 
29 
3 
41 
10 
3 
30 
za 
352 
153 
199 
12 
a 
110 
7a 
2524 
15 
15 
12 
I 
7 
35 
3 
7 
316 
36 
81 
94 
7 
53 
33 
Ia 
24 
H 
Ia 
sa 
689 
666 
13 
1129 
47a 
2 
10 
139 
4 
6766 
2773 
3994 
3a3 
39 
2261 
I 
1350 
4202.22 HANDBAGS OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
720 CHINA 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46 
89 
78 
6a 
H4 
91 
50 
24 
6856 
271 
31 
432 
303 
9109 
926 
8185 
101 
1200 
6883 
22 
9 
17 
14 
I 
i 
36 
140 
64 
75 
I 
38 
37 
11 
a 
36 
11 
25 
1 
13 
11 
4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE IIATERIALS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
662 PUISTAH 
664 INOlA 
680 THAILAND 
720 CHIHA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
l'tU iiUHu 1\.UNCt 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
144 
335 
262 
155 
94a 
71 
65 
78 
37 
45 
23 
201 
511 
93 
7021 
603 
965 
lil 
12189 
1998 
10189 
164 
87 
2900 
7129 
70 
87 
14 
40 
1 
I 
1 
94 
1 
349 
1 
135 
I 
817 
212 
605 
2 
1 
243 
361 
4202.29 HANDBAGS I EXCL. 4202.21 AND 4202.221 
2 
5 
14 
17 
20 
3 
5 
2 
5 
9 
3 
117 
39 
33 
26 
317 
66 
251 
6 
I 
11a 
12a 
4202.29-00 HANDBAGS IEXCL. 4202.21-00 TO 4202.22-901 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDDI'I 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4a 
104 
274 
92 
392 
33 
83 
1445 
126 
201 
206 
3246 
971 
2276 
51 
11 
714 
1512 
14 
11S 
Ia 
19 
1 
2 
205 
52 
32 
1 
467 
169 
298 
92 
206 
1 
1 
5 
18 
1 
i 
53 
7 
5 
6 
104 
26 
78 
2 
2 
24 
53 
3 
14 
17 
z4a 
6 
668 
24 
3 
86 
117 
1216 
288 
928 
22 
232 
673 
5 
14 
4a 
241 
5 
4 
62 
29 
40 
4 
a 
141 
6 
970 
85 
180 
10) 
1991 
320 
1671 
100 
66 
542 
1029 
2 
3 
10a 
101 
1 
4 
581 
36 
114 
144 
ll58 
215 
944 
33 
4 
312 
599 
31 
19 
li 
7a 
59 
20 
3 
t3 
4 
5 
50 
3 
s1 
4 
32 
27 
192 
71 
121 
1 
63 
57 
16 
5 
4 
7 
66 
2 
3 
1 
3 
102 
92 
158 
;6 
546 
103 
443 
3 
n6 
104 
12 
5 
7 
5 
2 
63 
2 
263 
102 
161 
4 
3 
153 
4 
1 
I 
3 
Ia 
14 
47 
2 
z1 
30 
150 
41 
llO 
I 
62 
47 
11 
4 
4 
10 
40 
2 
1a 
3 
67 
23 
14 
H 
222 
73 
14a 
6 
76 
67 
4 
I 
12 
I 
1i 
10 
12 
3 
60 
22 
39 
1 
z1 
11 
a62 
6 
9 
23 
36 
12 
; 
23 
1 
4 
176 
12 
i 
I 
2 
I 
121 
39 
2 
146 
40 
2 
a 
I 
1642 
1027 
616 
25 
12 
415 
9 
177 
46 
9 
17 
104 
6 
a 
1966 
104 
124 
21 
2551 
194 
2358 
5 
375 
1977 
274 
29 
25 
357 
12 
45 
7 
2 
i 
64 
28 
4 
555 
216 
46 
23 
1737 
747 
989 
ll 
7 
422 
556 
12 
15 
12 
207 
5 
I 
104 
2 
4 
2 
443 
314 
129 
3 
2 
22 
104 
5 
110 
126 
ll9 
7 
1 
54 
68 
55 
14 
14 
55 
43 
12 
2 
10 
3 
19 
z5 
52 
23 
29 
4 
25 
2 
4 
3 
46 
I 
1 
12 
1 
1 
49 
3 
2 
7 
I 
177 
20 
157 
sa 
7 
49 
21 
51 
109 
12 
24 
1 
16a 
9 
159 
10 
40 
109 
10 
2 
a 
20 
5 
4 
16 
48 
17 
490 
21 
45 
~ 
725 
41 
684 
18 
6 
16a 
496 
11 
a 
a 
3 
2 
125 
9 
14 
4 
277 
36 
241 
2 
66 
173 
4202.31 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
4202.31-00 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
136 
ao 
25 
145 
137 
283 
64 
29 
60 
26 
76 
26 
58 
Ia 
4i 
33 
5 
I 
5 
7 
5 
10 
38 
I 
2a 
89 
7 
26 
6 
7 
71 
15 
26 
i 
10 
5 
I 
4 
I 
15 
16 
17 
49 
101 
22 
I 
41 
10 
2 
I 
15 
177 
4 
2 
1 
I 
6 
2 
41 
6 
i 
1 
19 
2 
31 
22 
a 
120 
15 
570 
27a 
292 
12 
3 
Ill 
170 
16 
10 
2 
4 
526 
26 
ll 
23 
630 
40 
590 
4 
60 
526 
16 
25 
50 
30 
1 
4 
107 
2 
6 
1632 
84 
301 
'\! 
2326 
123 
2203 
9 
4 
551 
1644 
21 
33 
14 
3 
I 
109 
2 
11 
12 
218 
76 
142 
2 
1 
31 
109 
z2 
4 
2 
I 
; 
31 
14 
3 
44 
42 
1 
1 
4 
21 
I 
5 
5 
51 
42 
9 
3 
6 
6 
I 
53 
2 
13 
3 
5 
I 
96 
83 
13 
1 
1 
3 
10 
a 
18 
16 
I 
714 
83 
7 
6 
58 
4 
2 
22 
ll 
6 
1 
3 
i 
6 
13 
5 
1 
35 
7 
644 
66 
4 
842 
209 
3 
2 
52 
22 
2922 
949 
1973 
39 
7 
1067 
2 
867 
4 
15 
10 
5 
22 
50 
6 
3417 
91 
28 
88 
79 
3907 
lll 
3796 
56 
314 
3426 
a 
4 
15 
10 
141 
4 
I 
170 
50 
2719 
42 
52 
94 
3357 
187 
3170 
a 
I 
439 
2724 
7 
I 
12 
2 
28 
72 
230 
7 
a 
32 
437 
69 
368 
a 
2 
130 
230 
14 
1 
39 
14 
48 
1990 Volvo - Velours• 1000 ECU 
Or ;gin / Cons i gn•tnt 
Origin• / Provtnenct Reporting countr~ - Pays d6cl1n·ant ~~=~~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~1~2---B~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Do_n_o_o_r_k __ Do_u_t_s_c_h_lo_n_d _____ H~o~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r~o~n~co~~~Ir~o-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K~. 
4202.21-00 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAH 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
700 IHDOHESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHO 
743 MACAO 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
178697 
4346 
ll44 
738 
2147 
6629 
5818 
681 
1594 
8779 
3384 
2132 
1508 
4636 
1665 
ll7D 
1269 
1092 
2193 
aao 
730 
946 
33883 
23425 
598 
29881 
13359 
929 
1375 
4090 
650 
383313 
233845 
149430 
19853 
6794 
92237 
682 
37342 
12177 
79 
208 
361 
4 
1' 52 
1 
53 
6 
101 
40 
2 
280 
27 
310 
9 
24i 
23 
24280 
22733 
1546 
386 
365 
795 
2 
365 
2233 
101 
7 
913 
21 
31 
66 
li 
565 
30 
12i 
17 
2 
24 
680 
132 
3 
463 
ll5 
28 
358 
277 
8367 
5ll9 
3249 
342 
301 
1769 
ll3B 
85416 
934 
71 
315 
34 
462 
1590 
457 
156 
7743 
788 
1845 
1354 
86 
1301 
1064 
297 
593 
1464 
675 
767 
17709 
19812 
307 
15695 
7189 
63 
229 
2422 
91 
180393 
95908 
84486 
10602 
2075 
54034 
12 
19851 
1566 
16 
436 
a 
2 
64 
2 
18 
i 
42 
7 
1 
3 
176 
2838 
2486 
352 
74 
a 
213 
65 
4202.22 SACS A MAIN EH FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES OU EH I!ATIERES TEXTILES 
4202.22-10 SACS A IIAIH EH FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
720 CHINE 
7 28 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KGHG 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1279 
aaa 
845 
949 
7039 
1463 
845 
600 
44272 
2974 
sao 
3977 
2528 
70663 
13991 
56671 
1359 
10899 
44414 
537 
160 
250 
222 
a a 
2; 
253 
2 
135 
3 
1692 
1285 
407 
6 
148 
253 
4202.22-90 SACS A I'IAIH EH I'IATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQU1E 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
664 IHOE 
680 THAILAHOE 
720 CHINE 
728 COREE OU SUO 
736 T'AI-WAH 
74ii nunG-KOIHi 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3697 
4350 
2796 
4348 
23344 
1438 
1418 
3670 
591 
527 
574 
Bll 
4701 
827 
48779 
5626 
8173 
377S 
122631 
41685 
80902 
5500 
3913 
25531 
49870 
1642 
100; 
258 
751 
51 
16 
20 
1 
6 
1 
845 
14 
3388 
ll 
1402 
120 
9691 
3728 
5963 
30 
22 
2429 
3505 
36 
9 
48 
36 
55 
13 
6 
85 
ll3 
10 
32 
460 
203 
257 
a 
160 
89 
78 
150 
178 
259 
452 
75 
73 
1 
17 
41 
15 
129 
31 
1060 
306 
335 
186 
3595 
1269 
2326 
135 
24 
1023 
ll66 
4202.29 SACS A I'IAIH, NOH REPR. SDUS 4202.21 ET 4202.22 
137 
138 
235 
3569 
139 
4 
5355 
158 
32 
988 
1043 
12272 
4229 
8043 
372 
2272 
5399 
128 
277 
532 
4183 
llB 
52 
1489 
418 
444 
67 
44 
958 
105 
8797 
1017 
2013 
1224 
22418 
5313 
17105 
2131 
1619 
5572 
9402 
4202.29-DD SACS A I'IAIH <HDH REPR. SDUS 4202.21-00 A 4202.22-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RGYAUME-UHI 
664 IHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
74 D HDHG-KDHG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1824 
ll35 
2878 
1314 
8067 
551 
790 
10395 
1019 
2179 
2029 
35535 
16533 
19003 
1231 
518 
7105 
10670 
348 
107; 
264 
462 
4 
19 
1377 
289 
380 
10 
4304 
2166 
2138 
3 
3 
753 
1382 
33 
20 
ll4 
88 
44 
3 
12 
392 
65 
56 
46 
966 
314 
652 
36 
23 
224 
394 
65 
17 
lll2 
1893 
19 
70 
4638 
307 
1258 
1498 
ll719 
3128 
8591 
490 
lll 
3353 
4748 
244 
15 
49 
74 
lll5 
27 
3aa 
31 
5 
259 
218 
2453 
1525 
928 
27 
513 
388 
261 
82 
lll 
133 
1391 
31 
62 
12 
7 
17 
723 
732 
1449 
.. ,3 
5651 
2071 
3579 
54 
6 
2780 
744 
19 
3 
2 
9 
88 
2i 
1 
38 
18 
213 
121 
92 
5 
66 
21 
5307 
86 
ll6 
1 
2 
41 
336 
27 
28 
22 
9074 
7345 
1729 
600 
'97 
1088 
5 
42 
137 
14 
13 
37 
474 
136 
47; 
41 
276 
223 
1920 
825 
1095 
31 
585 
479 
314 
102 
45 
120 
1527 
53 
44 
30 
146 
47 
877 
304 
192 
~~~ 
4150 
2188 
1962 
131 
3 
955 
877 
60 
2 
36 
23 
387 
15 
1 
106 
131 
146 
62 
1038 
532 
506 
35 
10 
365 
106 
4202.31 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A IIAIH, EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE DU VERHI 
4202.31-DD ARTICLES OE POCHE OU DE SAC A IIAIH, EH CUIR HATUREL, RECOHSTITUE DU VERHI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 DB DAHEMARK 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQU1E 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
5088 
1090 
3246 
6995 
15716 
2456 
1385 
13970 
4198 
3330 
705 
1760 
1560 
ll27 
13ll 
449 
67 
12 
252 
41 
1 
24 
52 
14 
220 
195 
318 
150 
2 
2 
22 
7 
28 
1765 
38 
628 
3746 
431 
1242 
313 
545 
3000 
395 
660 
9 
41 
788 
3 
37 
2 
494 
7 
62 
56 
645 
24 
3 
27i 
2 
1 
46529 
497 
4 
220 
300 
2069 
2332 
36 
5 
178 
403 
27 
140 
4051 
362 
9 
194 
9 
16 
17 
B6 
a 
3131 
1270 
59 
2471 
462 
299 
367 
106 
70685 
54048 
16597 
3059 
2368 
10467 
421 
3072 
433 
94 
217 
1222 
243 
97 
14188 
ll81 
5 
1267 
244 
20092 
2351 
17741 
44 
3448 
14249 
318; 
300 
1923 
ll919 
443 
988 
2059 
43 
50 
294 
299 
91 
5342 
1771 
594 
~~2 
30296 
18855 
ll418 
2216 
2107 
3844 
5358 
87i 
198 
243 
4028 
90 
8 
725 
24 
41 
29 
6953 
5513 
1440 
287 
274 
424 
729 
752 
415 
3152 
7266 
801 
42 
ll921 
2753 
ll4 
18 
320 
2llB 
10 
4 
4 
21 
s6 
2708 
2579 
129 
44 
1 
26 
5; 
5 
1 
4 
1 
1 
688 
110 
701 
109 
3 
7 
5 
a 
14 
547 
ll6 
; 
?1 
737 
585 
152 
3i 
121 
13 
13 
3 
ll6 
298 
29i 
788 
455 
334 
1 
42 
291 
a 
5 
14 
23 
323 
1 
244 
2 
5 
2 
251 
412 
76 
1355 
38 
34 
300 
7 
21 
5 
276 
37 
34 
1224 
187 
318 
lll 
75 
10025 
4938 
5088 
2614 
496 
ll9B 
231 
1276 
62 
37 
33 
16 
35 
2 
16 
839 
87 
13 
214 
21 
1613 
213 
1400 
208 
351 
841 
701 
101 
66 
768 
62 
32 
76 
15 
83 
237 
73 
587 
233 
4081 
319 
463 
" 
8626 
1736 
6868 
544 
B6 
2152 
4172 
850 
7 
109 
135 
sa 
55 
663 
79 
ll3 
70 
2720 
1244 
1477 
163 
45 
499 
815 
171 
16 
30 
593 
423 
6 
509 
78 
14 
5 
22 
5804 
194 
1 
13 
5 
97 
125 
10 
78 
53 
1317 
71 
IS 
17 
17 
554 
a 
32 
785 
589 
147 
1564 
498 
6 
129 
14853 
8707 
6146 
306 
157 
2844 
2996 
10 
86 
214 
206 
48 
20 
3662 
192 
2 
106 
190 
4804 
587 
4217 
67 
488 
3662 
120 
328 
654 
514 
29 
5 
4 
10 
s2 
376 
29 
33 
8887 
604 
1246 
., 
13350 
1653 
ll69B 
79 
18 
2635 
8984 
5 
194 
5o2 
233 
6l 
II 
626 
19 
91 
70 
1895 
1001 
894 
25 
16 
242 
628 
106 
235 
ao6 
139 
133 
22 
a 
20 
23 
267 
1020 
959 
77 
49i 
a 
1827 
1797 
30 
9 
9 
15 
1 
5 
38 
as 
177 
10 
78 
46 
130 
42 
10 
16 
640 
563 
76 
6 
28 
42 
133 
6 
406 
" 291 29 
ll9 
3 
2 
i 
1 
72 
2 
2 
•• 
1161 
1052 
llD 
10 
4 
27 
72 
135 
4 
34 
~ 
134 
3 
20 
1 
378 
354 
23 
1 
22 
39 
94 
66 
510 
101 
263 
4 
18386 
105; 
175 
227 
2590 
466 
20 
700 
224 
158 
10 
36 
24 
326 
308 
lll 
15 
644 
106 
10857 
1555 
45 
BOlD 
4556 
192 
32 
855 
559 
58263 
28185 
30078 
1817 
517 
19788 
10 
8473 
73 
70 
32 
94 
97 
843 
298 
18874 
ll69 
523 
712 
538 
23907 
1509 
22398 
590 
2906 
18903 
317 
lOB 
144 
171 
2302 
7i 
18 
36 
77 
a 
1699 
255 
15436 
560 
468 
H7 
22956 
3235 
19721 
170 
24 
4083 
15469 
296 
17 
181 
43 
682 
615 
1556 
84 
55 
226 
4561 
1705 
285ti 
185 
36 
IllS 
1556 
884 
28 
656 
761 
1832 
57 
665 
482 
154 
ll 
6 
137 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Conston••nt Orb:!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c=o~un~t~r~y~--P~e~y~s~d~6c~l~e~r~e~n~t------------------------------------------1 
Ho••nc:lature co•b. EUR-12 Belg .-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
~ZDZ. 31-00 
20~ MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
~12 MEXICO 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
7 28 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
33 
~7 
ZD 
10 
557 
ll6 
1874 
78 
41 
163 
4096 
827 
3270 
170 
34 
ll05 
1995 
195 
101 
94 
43 
51 
~ 
z 
Zl 
z 
71 
28 
43 
1 
1 
ll 
31 
1 
5 
5 
1 
380 
72 
70~ 
48 
15 
Ill 
1737 
195 
1542 
115 
ll 
662 
7" 
Zl 
12 
9 
13 
58 
28 
30 
3 
3 
25 
z 
17 
10 
5 
9 
18 
7 
89 
1 
5 
Zl 
~54 
247 
208 
18 
10 
99 
91 
4202.32 ARTICLES CARRIED IN THE POCKET DR HANDBAG OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
~202.32-10 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, Of PLASTIC SHEETING 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
680 THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
86 
13 
733 
207 
205 
215 
lOS 
2161 
215 
299 
84 
4527 
1544 
2984 
48 
17 
769 
2167 
16 
39 
5 
3 
8 
16 
28 
27 
4 
5 
151 
71 
80 
52 
28 
28 
17 
12 
z 
9 
41 
9 
175 
67 
136 
7 
275 
63 
174 
1016 
435 
581 
30 
14 
275 
276 
83 
7 
76 
10 
li 
12 
3 
5 
46 
8 
12 
109 
42 
67 
1 
Zl 
46 
57 
216 
151 
93 
18 
34l 
15 
6 
3 
923 
538 
384 
5 
z 
34 
345 
4202.32-90 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF TEXTILE MATERIALS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
38 
69 
362 
48 
109 
49 
7 
485 
117 
2818 
179 
1317 
256 
6062 
688 
5372 
29 
9 
2500 
2843 
112 
1 
972 
6 
1254 
160 
1094 
98i 
llZ 
19 
2 
z 
9 
~0 
7 
33 
1 
14 
19 
9 
1 
99 
4a 
1 
2 
485 
70 
785 
55 
155 
120 
1963 
165 
1798 
16 
3 
991 
791 
z6 
4 
ll 
5 
52 
2 
50 
zi 
26 
9 
2 
19 
1 
23 
3 
1 
9a 
,; 
27 
206 
55 
148 
z 
1 
45 
95 
s6 
63 
19 
24 
5 
4 
3 
423 
24 
67 
10 
709 
170 
539 
6 
5 
lOS 
425 
4202.39 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG !EXCL. 4202.31 AND 4202.32! 
23 
16 
7 
z 
z 
2 
2 
15 
11 
7 
1 
23 
15 
a 
4202.39-00 ARTICLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG <EXCL. 4202.31-00 TO 4202.32-90) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
680 THAILAND 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
10.10 'LA:.S l 
1030 CLASS Z 
10~0 CLASS 3 
57 
415 
159 
164 
63 
71 
534 
49 
175 
142 
2092 
935 
1154 
7't 
545 
539 
6 
16 
12 
1 
4 
I 
56 
1 
56 
1 
155 
~0 
ll6 
• 55 
56 
2 
3 
2 
i 
6 
2 
1 
22 
5 
14 
25 
349 
49 
15 
4 
174 
33 
45 
114 
943 
454 
459 
l3 
279 
178 
6 
13 
1 
52 
23 
105 
95 
13 
l 
4 
9 
4202.91 CONTAINERS <EXCL. 4ZOZ.ll TO 4202.30) OF LEATHER, OF COMPOSITION DR PATENT LEATHER 
27 
59 
54 
5 
3 
24 
221 
173 
45 
3 
20 
24 
15 
12 
5 
5 
1 
16 
3 
69 
~ 
1 
124 
16 
lOB 
10 
1 
27 
71 
162 
7 
2 
19 
214 
zo 
194 
z 
30 
162 
7 
2 
12 
5 
3 
184 
42 
31 
19 
326 
27 
298 
96 
ZDZ 
25 
4 
11 
70 
13 
55 
~~ 
16 
25 
4202.91-10 TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
0 Dl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
450 COLOMBIA 
664 INDIA 
650 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
67 
95 
96 
56 
108 
33 
47 
30 
43 
54 
30 
36~ 
355 
86 
1716 
501 
1219 
61 
11 
636 
520 
26 
16 
7 
2 
1 
69 
54 
15 
z 
1 
11 
1 
4 
3 
7 
1 
5 
1 
z 
12 
18 
5 
" 20 
H 
2 
1 
25 
17 
23 
34 
IS 
46 
12 
29 
5 
39 
28 
14 
216 
248 
20 
798 
130 
665 
20 
z 
375 
273 
4 
13 
1 
20 
z 
15 
li 
li 
56 
12 
44 
9 
1 
25 
11 
4202.91-50 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
98 
59 
37 
5 
4 
4 
29 
15 
14 
22 
33 
39 
5 
ll 
10 
10 
33 
11 
10 
249 
ll7 
132 
12 
2 
49 
71 
36 
21 
14 
z7 
37 
30 
7 
i 
15 
1 
8 
64 
16 
49 
4202.91-90 CASES OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER < EXCL. 4202.11-10, 4202.11-90, 4202.21-00, 4202.31-00, 
4202.91-10 AND 4202.91-50! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
060 POLAND 
212 TUNISIA 
138 
125 
25 
225 
195 
235 
43 
40 
56 
33 
24 
72 
47 
ll 
35 
24 
20 
2 
5 
15 
18 
2 
99 
2 
167 
77 
ll 
35 
8 
27 
21 
43 
46 
10 
9 
2 
1 
; 
6 
80 
69 
12 10 
2 
2 
z6 
6 
129 
6 
6 
1 
254 
37 
247 
3 
2 
75 
169 
4 
ll 
23 
6 
22 
5 
475 
11 
31 
599 
67 
532 
s6 
475 
47l 
10 
15 
11 
554 
33 
520 
1 
45 
475 
4a 
2 
1 
ll 
7 
3 
1 
84 
59 
24 
I 
13 
11 
32 
I 
7 
10 
2 
i 
1 
11 
7 
6 
100 
49 
52 
3 
1 
17 
31 
3 
12 
44 
23 
z 
I 
25 
23 
2 
1 
6 
47 
2 
1 
5 
76 
65 
' 
li 
2 
7 
26 
24 
z 
1 
7 
Zl 
3 
3 
34 
34 
1 
11 
1 
2 
4 
Zl 
21 
1 
76 
Zl 
808 
12 
11 
21 
ll04 
124 
980 
18 
4 
154 
809 
14 
226 
5 
Zl 
77 
771 
60 
56 
57 
1310 
265 
ID42 
9 
I 
261 
772 
5 
1 
ll 
2 
7 
~i 
693 
8 
35 
46 
909 
27 
582 
3 
186 
693 
ll 
6i 
223 
I 
51 
18 
431 
H 
385 
20 
142 
223 
2 
5 
' 20 
' 5
6 
4 
15 
1 
55 
59 
15 
238 
50 
189 
13 
3 
103 
73 
9 
z 
z 
15 
26 
1 
39 
1 
z 
1 
199D Valuo - Yo lours' lDDO ECU 
Origin / Consign•ent 
Origin• / Provenanc• Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~;l~!~~~f---:E~U=R-~1~2~-:Bo~l~g-.--7L-ux-.---:D-an_o_o_r7k-:Da-u~t-s-c7h71o-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~~~I=ro~l~a-n-d-----I-t-•-l-to---N-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K~. 
\ZDZ.31-00 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
\OD ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
664 INDE 
680 THAILAND£ 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
779 
1556 
1487 
1968 
19531 
5041 
28157 
2155 
1297 
3941 
130805 
50208 
80594 
10589 
4721 
38586 
31419 
17 
ZD 
7 
lOSS 
309 
4ll 
15 
31 
20 
6868 
4780 
2088 
54 
43 
1507 
527 
5 
lis 
106 
426 
128 
ll 
\5 
2182 
988 
ll94 
66 
38 
415 
713 
ll 
74 
219 
ll3 
13905 
3157 
13134 
1259 
768 
1856 
49463 
8218 
41245 
4809 
855 
21863 
14572 
16 
58 
32 
5 
19 
1021 
887 
134 
3 
2 
73 
58 
114 
6 
18 
ll3 
1 
31 
25 
20 
2234 
1399 
834 
346 
336 
\55 
33 
586 
585 
299 
1797 
496 
356 
1612 
43 
108 
1331 
35197 
24362 
10833 
3327 
2770 
5850 
1656 
4202.32 ARTICLES DE POCHE 0~ DE SAC A MAIN, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES OU EN IIATIERES TEXTILES 
\202.32-10 ARTICLES DE POCHE DU DE SAC A MAIN, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
680 THAILAND£ 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 i'IACAO 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10\0 CLASSE 3 
1213 
853 
S837 
1490 
3850 
1873 
596 
14584 
2037 
2016 
553 
36955 
15285 
21672 
1221 
553 
5801 
14649 
174 
424 
102 
74 
lDO 
125 
251 
281 
26 
51 
1616 
877 
739 
2 
2 
486 
251 
11 
li 
67 
139 
56 
45 
15 
8 
380 
285 
95 
4 
4 
25 
66 
558 
75 
ll26 
94i 
989 
38 
2215 
525 
1008 
8451 
3738 
4713 
672 
\92 
1808 
2233 
42DZ.32-9D ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A PlAIN, EN i'IATIERES TEXTILES 
DOl FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
D36 SUISSE 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND£ 
72D CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
984 
1002 
3192 
676 
2465 
987 
1554 
1624 
736 
23824 
2302 
7261 
2837 
51350 
9600 
4175D 
2009 
1610 
15721 
24018 
108 
us; 
80 
22 
138 
6 
7 
1132 
10 
2644 
lDD 
5441 
1510 
3931 
17 
a 
2781 
1132 
8 
14 
18 
39 
57 
6 
12 
213 
29 
34 
91 
551 
142 
409 
20 
11s 
214 
276 
13 
787 
692 
43 
96 
1624 
Z9a 
6833 
631 
1903 
1276 
15262 
1893 
13369 
312 
126 
6201 
6855 
17 
5 
5 
18 
161 
17 
3DO 
172 
8\ 
787 
223 
565 
264 
300 
3 
2 
2 
36 
14 
1 
ZDS 
41 
122 
81 
512 
57 
\55 
2 
1 
245 
2DS 
4202.39 ARTICLES DE POCHE DU DE SAC A MAIN, NON REPR. SOUS \202.31 ET 4202.32 
93 
4 
ll6 
125 
al 
36 
38; 
96 
127 
1089 
456 
632 
9 
I 
234 
390 
IDS 
21 
206 
16 
321 
76 
la 
I 
ID76 
7 
257 
275 
2\52 
755 
1697 
52 
19 
568 
1076 
\202.39-DD ARTICLES DE POCHE DU DE SAC A MAIN, IHDN REPR. SDUS \202.31-00 A UDZ.32-90l 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
ODS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UNI 
6aO THAILAND£ 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
lODDi'IDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
HI'U Cti.:,~[ l 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSF. 3 
1D60 
3564 
2131 
3370 
675 
azl 
3a37 
627 
1611 
13D8 
2236a 
ll66\ 
1D695 
u;; 
5424 
3894 
182 
120 
266 
35 
35 
ll 
54l 
a 
266 
7 
1543 
652 
890 
\0 
309 
541 
3 
2a 
u 
66 
7 
\0 
55 
27 
9 
336 
157 
179 
\ 
101 
74 
\61 
2977 
670 
213 
99 
1317 
\64 
4a9 
1021 
907a 
4467 
46ll 
GC~ 
2656 
1352 
17 
5 
47 
2\ 
23 
5 
17 
43 
129 
ZD 
481 
121 
70 
14 
23 
25 
958 
aol 
157 
~2 
65 
70 
577 
169a 
a89 
16\4 
257 
7 
2303 
208 
49 
24 
7991 
5D82 
2910 
179 
\3 
417 
2314 
118 
647 
213 
1092 
247 
1422 
az 
\687 
\93 
1010 
13a 
1D987 
3001 
7986 
1476 
1441 
1796 
4715 
ZDS 
909 
1948 
84 
31 
293 
2 
ao 
26 
4297 
3529 
768 
l =~ 
363 
295 
\202.91 CONTENANTS, NON REPR. SDUS 420Z.ll 42DZ.3D, EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERNI 
3a 
30 
Ji 
10 
47a 
375 
103 
9 
5 
63 
31 
i 
8 
113 
18 
25 
7 
17a 
122 
56 
7 
3i 
18 
3 
I 
I 
182 
10 
6i 
7 
267 
188 
79 
5 
176 
zi 
16 
2\5 
199 
" 1 36 
8 
\3 
131 
272 
662 
251 
2387 
ll7 
22 
27 
6144 
1749 
\395 
\17 
91 
1535 
244\ 
17 
6 
177 
16 
14 
a 
182a 
100 
24 
168 
2517 
232 
2Za5 
133 
I 
3ll 
1840 
231 
39 
177 
105 
25 
3 
133 
2107 
au 
449 
255 
\544 
602 
3942 
25 
6 
1675 
2242 
90 
9 
288 
i 
9 
322 
56 
154 
6 
1051 
400 
643 
OJ 
229 
323 
145 
13 
a46 
151 
131D 
91 
109 
8 
6121 
U\8 
4673 
74 
22 
1997 
2603 
56 
140 
170 
121 
227 
22 
2371 
111 
195 
3487 
729 
275a 
9 
I 
378 
2371 
40 
115 
186 
1 
162 
5 
6 
3414 
184 
271 
96 
4630 
573 
\057 
16 
6 
619 
3422 
91 
350 
' 23 
27 
60 
36 
45 
12 
728 
522 
206 
•t 
125 
61 
4202.91-ID SACS DE VOYAGE, TRDUSSES DE TOILETTE, SACS A DDS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EN CUIR NATUREL, RECONSTITUE OU VERNI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
4aD COLOMBIE 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
7 28 COREE OU SUD 
736 T' AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3126 
1327 
1591 
4761 
1714 
582 
753 
632 
953 
ll32 
au 
3924 
4766 
938 
30921 
13413 
17505 
2064 
676 
9718 
5728 
562 
404 
170 
77 
20 
3; 
9 
' 59 
1533 
lZal 
252 
liS 
a! 
121 
16 
19 
24 
lla 
3a 
a4 
13 
26 
12 
1 
102 
299 
31 
863 
290 
573 
" 22 356 
174 
1901 
4l2 
936 
592 
24\ 
515 
126 
a41 
639 
343 
2550 
3534 
ZH 
14167 
39a6 
101aZ 
632 
a2 
6103 
34H 
z5 
162 
7 
230 
25 
205 
7 
174 
25 
101 
6 
91 
a3 
178 
1oz 
4 
75 
860 
4a5 
373 
32 
10 
239 
102 
4202.91-50 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE i'IUSIQUE, EN CUIR NATUREL, RECDHSTITUE OU VERNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ll46 
752 
392 
92 
" \2 
41 
19 
21 
296 
IS\ 
142 
16 
9 
7 
236 
623 
1771 
1\3 
126 
5 
21a 
z4a 
35a 
321 
123 
156 
5282 
3Dll 
2271 
561 
274 
1075 
635 
273 
178 
95 
5 
1 
26 
3 
348 
li 
SZD 
389 
13D 
9 
108 
13 
3S 
22 
13 
332 
3 
66 
132 
I 
5 
13 
17 
229 
41 
65 
ll55 
644 
511 
" 22 
157 
310 
146 
141 
5 
UOZ.91-9D CONTENAHTS EN CUIR HATUREL, RECONSTITUE OU VERNI, !NON REPR. SDUS 420Z.ll-10, \202.11-90, \202.21-0D, 4202.31-00, 
4202.91-ID ET 4202.91-50! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
008 DAHEI'IARK 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
D6D PDLDGNE 
212 TUNISIE 
3503 
67D 
3206 
3705 
10973 
1022 
1306 
1335 
liSD 
987 
791 
a65 
5H 
SIS 
553 
949 
52 
5 
346 
39 
12 
3 
17 
a 
133 
275 
828 
36 
2302 
56 
2228 
3733 
353 
1245 
105 
733 
903 
458 
aZ6 
7 
34 
58 
I 
IDD 
240 
116 
2a 
12a 
a4 
1057 
2337 
234 
509 
184 
liD 
ll 
3 
3 
' 1 
3 
206 
123 
1 
\5 
Ha 
62 
12 
69 
107 
2 
49 
zli 
15 
170 
159 
80 
3 
29 
15 
121 
59 
94 
1155 
514 
641 
111 
26 
223 
3D a 
133 
101 
32 
72 
309 
915 
723 
31 
9 
14 
6 
194 
za 
li 
2 
3 
3 
2 
lll2 
1074 
39 
9 
6 
26 
3 
15 
46 
391 
32 
\5 
64 
1 
50 
1 
8 
720 
652 
69 
3 
2 
16 
50 
74 
9 
126 
10 
45 
" 2 
2 
a 
U1 
\OS 
23 
6 
2 
10 
a 
13 
76 
188 
42 
13 
2 
2 
1 
4 
360 
347 
13 
1 
12 
64 
153 
u 
86 
H 
433 
\19 
13 
1 
1 
13 
3a 
3i 
Ill 
114 
20 
sa 
9 
7 
1 
663 
27 
2296 
691 
a755 
\43 
230 
602 
19985 
492a 
15056 
1475 
553 
UD2 
a779 
272 
ua7 
70 
636 
395 4al4 
503 
\aD 
310 
9739 
2a89 
6850 
2D3 
7 
1a31 
\816 
139 
ll 
69 
24 
19a 
195 
\136 
91 
510 
512 
6273 
471 
5a02 
83 
1 
15a2 
\136 
177 
a 
50 
116 
602 
115\ 
18 
523 
186 
3725 
566 
3159 
\AZ 
1523 
ll54 
92 
aa 
269 
1743 
19a 
29 
163 
99 
199 
42 
\61 
5\0 
14\ 
\723 
2369 
2354 
so a 
!Sa 
11\9 
69a 
109 
77 
32 
336 
164 
66 
398 
2136 
35 
230 
29 
70 
15 
139 
1990 Quentity- Quentit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign•ent Or~~!b~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y--·_P~o~y~s __ d_ic_l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal Homencl ature coeb. 
~202.91-90 
~DO USA 
412 MEXICO 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 !el g. -lux. Danu1rk Deutsch I end 
77 
17 
4 
138 
43 
~87 
74 
~4 
82 
44 
2329 
952 
1378 
202 
52 
504 
673 
2 
~ 
12 
2 
137 
96 
41 
H 
11 
17 
2 
2 
8 
5 
20 
2 
104 
41 
63 
3 
1 
36 
24 
11 
10 
63 
24 
327 
40 
2 
24 
34 
1171 
~03 
768 
81 
42 
267 
420 
Hell as 
38 
23 
16 
8 
1 
7 
1 
~202. 92 CONTAINERS IEXCL. 4202.11 TO ~202.301 OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
~202.92-11 TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
263 
229 
236 
216 
151 
281 
56 
118 
3884 
746 
1399 
296 
8298 
1456 
68~3 
120 
2722 
3999 
36 
6~ 
I~ 
2 
~ 
127 
~ 
36 
7 
295 
120 
175 
47 
127 
16 
1 
3 
13 
2 
5 
6 
20 
19 
5 
2 
102 
H 
61 
3 
32 
26 
4202.92-15 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF PLASTIC SHEETING 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
54 
175 
105 
75 
21 
~5 
65 
37 
30 
7 
8 
874 
169 
165 
137 
1672 
214 
1458 
~0 
530 
888 
40 
16 
25 
1 
2 
I 
18 
a 
3 
45 
24 
22 
1 
11 
9 
96 
1 
3 
38 
~ 
6 
1 
69 
31 
H 
17 
317 
147 
170 
2 
99 
69 
2 
2 
3 
5 
27 
10 
2 
I 
I 
283 
181 
102 
12 
3 
38 
52 
133 
47 
46 
80 
81 
10 
40 
843 
93 
261 
39 
1799 
424 
1375 
15 
456 
90~ 
36 
13 
23 
12 
11 
1 
1 
19 
IS 
17 
26 
5 
180 
114 
66 
4a 
18 
3 
2 
2 
7 
4 
2 
1 
29 
6 
23 
6 
I 
10 
8 
15 
6 
I 
8 
6 
378 
27 
48 
1 
525 
36 
489 
2 
87 
400 
~202.92-19 CASES OF PLASTIC SHEETING IEXCL. 420~.12·11, 4202.12·19, ~202.22-10, 4202.32·10, 4202.92-11 AND 4202.92-151 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
158 
137 
1242 
906 
633 
202 
122 
90 
648 
38 
75 
259 
75 
462 
3668 
331 
89 
1286 
271 
11156 
4136 
7017 
334 
131 
2676 
4006 
18 
49 
91 
29 
4 
2 
7 
2 
130 
2 
a6 
13 
436 
191 
246 
9 
2 
104 
133 
22 
1 
9 
33 
18 
2 
33 
1 
15 
14 
6 
12 
2 
218 
128 
90 
5 
3 
37 
47 
57 
17 
1076 
IOi 
55 
5 
10 
20 
33 
23 
9 
30 
817 
101 
44 
421 
97 
3041 
1342 
1699 
139 
57 
711 
849 
26 
14 
12 
2 
1 
9 
1 
a 
6 
54 
10 
3i 
11 
6 
19 
a 
171 
89 
a2 
13 
3 
39 
31 
4202.92-91 TRAVELLING-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF TEXTILE MATERIALS 
001 FRANCE 
0~2 iHG.-LUio.DG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 MEXICO 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6H INDIA 
680 THAILAND 
690 VIETNAM 
700 INDONESIA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
ln~ 
1020 
516 
416 
485 
53 
165 
230 
48 
362 
427 
210 
349 
1191 
159 
129 
175 
181 
87 
231 
165 
276 
149 
482 
48 
143 
143 
26440 
8652 
~2 
7358 
1682 
56677 
7264 
49406 
718 
76 
19850 
86 
28839 
~77 
224 
57 
8 
26 
5 
38 
137 
5 
27 
13 
7 
BOO 
15 
2 
3 
3 
77 
58 
7 
8 
171i 
83 
1 
566 
40 
~403 
973 
3430 
10 
6 
846 
2573 
Ia 
u 
4a 
29 
4 
12 
7 
23 
3 
2S 
I 
13 
2 
7 
363 
171 
4 
117 
85 
1035 
174 
860 
H 
6 
42a 
41S 
4202.92-95 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF TEXTILE MATERIALS 
728 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
140 
72 
289 
86 
202 
as 
6 
5 
2 
1 
62 
7~5 
259 
100 
47 
7 
17 
4 
27 
359 
174 
112 
142 
11 
32 
9 
us 
HI 
13 
63 
40 
11 
5 
6727 
3244 
20 
1903 
596 
15184 
1286 
13898 
478 
35 
6222 
6 
7198 
41 
116 
27 
89 
46 
3 
~c 
6 
5 
18 
5 
1 
3s 
11 
13 
20 
140 
59 
al 
1 
~s 
35 
101 
!.:. 
55 
39 
54 
32 
3 
a 
1 
I 
294 
87 
133 
44 
941 
355 
585 
7 
2 
272 
I 
306 
70 
39 
194 
379 
95 
68 
31 
552 
1 
49 
205 
13 
281 
708 
71 
17 
230 
50 
3306 
1429 
1872 
9l 
57 
833 
947 
1~59 
283 
188 
197 
103 
12 
7a 
20 
2 
34l 
19 
27 
100 
113 
172 
49 
16 
8 
188 
14 
20 
5649 
2104 
5 
1398 
237 
13050 
2541 
10508 
61 
5 
4308 
27 
6139 
68 
37 
32 
8 
2 
23 
2 
37 
26 
12 
3 
1 
19 
12 
5 
17a 
u9 
20 
2s 
11 
409 
215 
194 
6 
62 
127 
27 
1 
7 
53 
2 
2 
1 
H 
159 
10 
I 
190 
1 
481 
95 
386 
3 
I 
220 
163 
160 
"! 
"i7 
52 
zi 
1 
42 
I 
2 
2 
3 
139 
140 
3 
70 
11 
12 
4a 
75 
1707 
9~0 
~ 
429 
29 
~076 
432 
3640 
10 
I 
1630 
7 
2000 
s 
2 
2~ 
170 
84 
86 
12 
3 
15 
59 
30 
14 
56 
3 
25 
I 
I 
138 
15 
66 
7 
371 
133 
238 
2 
91 
145 
20 
11 
9 
a 
~3 
329 
14 
5 
49 
li 
1 
2 
17 
1 
26 
406 
19 
6 
139 
26 
1143 
459 
684 
13 
5 
238 
~33 
23 
Z'aO 
80 
5 
29 
15 
i 
4 
I 
36 
95 
IS 
3 
24 
3 
44 
11 
2636 
439 
1 
369 
87 
H87 
394 
3793 
15 
4 
1008 
10 
2770 
5 
25 
5 
19 
8 
14 
11 
3 
1 
24 
23 
42 
6 
20 
17 
I 
20 
176 
147 
29 
I 
9 
20 
8 
3 
20 
5 
2 
5 
65 
56 
9 
1 
42 
31 
85 
15 
13 
32 
22 
284 
242 
42 
7 
4 
19 
16 
45 
~ 
61 
6 
9l 
10 
17 
30 
3 
369 
95 
274 
64 
I 
118 
92 
5 
6 
8 
31 
2 
36 
57 
1388 
371 
731 
74 
2816 
56 
2760 
54 
1312 
1393 
38 
58 
~9 
10 
33 
194 
28 
39 
93 
1391 
Ill 
13 
178 
71 
2232 
307 
1925 
55 
2 
479 
1391 
67 
42~ 
31 
46 
17 
9 
2 
54 
68 
165 
2 
105 
173 
5 
23 
2~ 
7183 
154~ 
7 
2398 
531 
12968 
593 
12375 
109 
13 
5010 
35 
7257 
15 
59 
3 
56 
18 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Orig;n / Constgnaent 
Or~:!b~ ~o~~~~i~:~~=r---~~~----------------------------------R~o~p~o-rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~di~c~l~a~r~an~t~----------------------------------------~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan11erk Deutschland Hell as Espagne france I tal ia Hederland Portugal 
4202.91-90 
400 ETATS-UHIS 
HZ I'IEXIQUE 
647 EMIRATS ARAB 
664 IHDE 
6aO THAILAHDE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
7 36 T' AI -WAH 
740 HONG-KONG 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2324 
585 
555 
25aa 
125a 
5472 
1405 
2372 
1031 
626 
50634 
25777 
24a5z 
7464 
1556 
10047 
7343 
45 
23 
35 
6 
32 
51 
637 
33 
5 
4068 
2968 
1100 
743 
43 
166 
191 
24 
35 
101 
65 
65 
6 
235 
24 
2159 
1307 
a 52 
aa 
39 
560 
204 
444 
120 
184z 
931 
3491 
an 
115 
295 
436 
22971 
10032 
12939 
2643 
1040 
5a63 
4434 
21 
72 
49 
23 
22 
1 
1 
101 
16 
2 
3a 
17 
2 
16 
2 
17 
a51 
552 
299 
164 
44 
116 
19 
183 
419 
50 
53 
461 
131 
272 
65 
64 
6960 
434& 
2612 
6" 
190 
113a 
7ao 
25 
250 
219 
31 
25 
4202.92 CONTENAHTS, NON REPR. SOUS 4202.11 4202.30, EN FEUILLES DE I'IATIERES PLASTIQUES OU EH MATIERES TEXTILES 
6a 
40 
159 
52 
350 
18 
5 
1319 
459 
a 56 
532 
lOa 
156 
16& 
4202.92-11 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DDS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EH FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
6&0 THAILANDE 
720 CHINE 
72& COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3497 
270& 
2356 
2102 
2537 
299& 
7ao 
754 
26603 
6795 
10489 
2223 
67350 
17117 
50233 
16&3 
21454 
2709& 
535 
776 
235 
37 
54 
4 
11a6 
42 
302 
92 
3275 
1647 
162& 
6 
436 
1186 
172 
6 
26 
96 
32 
104 
4 
35 
177 
204 
45 
IS 
1014 
453 
561 
51 
305 
205 
621 
546 
665 
46z 
491 
142 
97 
5915 
1537 
144& 
&86 
13959 
2932 
1102a 
577 
4420 
6031 
12 
1 
13 
32 
22 
139 
54 
16 
58 
lS 
389 
224 
166 
19 
93 
54 
932 
16 
29 
39a 
7a 
109 
a 
615 
29a 
566 
141 
3246 
1567 
1679 
33 
1030 
616 
4202.92-15 CDNTEHANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1202 
2503 
1764 
741 
47 
32 
15 
11 
93 
a6 
7 
405 
152 
254 
50 
10 
40 
12 
40 
40 
1546 
445 
46& 
1416 
640 
151 
zoa 
65aa 
772 
2006 
321 
154&4 
4974 
10510 
302 
341& 
6790 
124 
424 
209 
216 
151 
25 
34 
3 
a49 
3 
176 
106 
17a 
77 
1621 
1D7a 
543 
3 
360 
laD 
43 
30 
13 
354 
77 
a 
146 
6s 
4 
53 
2752 
4&5 
441 
14 
4603 
665 
3936 
45 
1048 
2a44 
4a 
&4 
65 
19 
4202.92-19 CDHTENANTS EH FEU ILLES DE MATIERES PLASTIQUES, I NON REPR. SDUS 4202.12-11, 4202.12-19, 4202.22-11, 4202.32-10, 
4202.92-11 ET 4202.92-151 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
D 07 IRLANCE 
008 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
05a RD.ALLEI'IAHDE 
400 ETATS-UHIS 
6&0 THAILANDE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15&6 
1267 
asn 
6217 
4626 
18la 
1120 
HZ 
1700 
ua 
509 
1035 
7!4 
4229 
17Ua 
zaao 
1772 
&396 
1934 
70361 
2791a 
42419 
4479 
1431 
1872& 
19211 
206 
376 
592 
zaa 
45 
z 
19 
2 
9 
52 
14 
691 
33 
26 
SS9 
135 
3402 
1510 
1&92 
101 
23 
lOU 
710 
79 
3 
113 
404 
30& 
156 
6 
1zs 
a 
104 
10 
109 
90 
74 
14 
72 
27 
1753 
1194 
559 
67 
36 
296 
196 
475 
123 
7099 
130; 
336 
149 
143 
59 
466 
351 
zo5 
302 
5773 
992 
1057 
2722 
774 
23412 
9694 
13719 
2516 
a47 
5223 
59&0 
66 
6 
5 
29 
124 
11 
4 
1 
5 
2 
3 
36 
69 
7 
3a6 
250 
135 
43 
6 
a4 
a 
172 
1 
67 
ao 
371 
97 
z 
4 
49 
17 
1 
312 
106 
53 
164 
42 
1603 
&3D 
773 
143 
sa 
316 
314 
7az 
442 
1837 
1867 
a so 
537 
70 
1125 
25 
7& 
a38 
99 
2660 
3705 
7&5 
306 
1410 
2&7 
1&413 
7552 
10&40 
707 
25& 
5501 
4631 
13 
5 
1 
5 
30 
212 
zi 
1 
43 
1 
i 
14 
352 
267 
as 
23 
IS 
43 
4202.92-91 SACS DE VOYAGE, TRDUSSES DE TOILETTE, SACS A DDS ET SACS POUR ARTICLES DE SPORT, EN MATIERES TEXILES 
m m~~ELUXuv. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
04a YDUGDSLAVIE 
05& RD.ALLEI'IANDE 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
6 DO CHYPRE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
690 VIET-HAM 
700 INDDHESIE 
70S PHILIPPINES 
720 CHINE 
72& COREE DU SUD 
732 JAPDN 
7 36 T' AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 16&1 
1040 CLASSE 3 
15654 
4473~ 
&672 
5948 
au6 
7786 
1561 
1669 
3779 
690 
2103 
18U 
2323 
2227 
6802 
azs 
2344 
2177 
3639 
1346 
9&2 
2306 
1043 
1002 
35a4 
539 
1224 
&63 
177201 
a8431 
637 
5&426 
12770 
476714 taoao 
378562 
S4a7 
1276 
17&113 
6a2 
191961 
a3la 
2016 
673 
244 
467 
115 
110 
232& 
97 
u; 
122 
34 
4300 
139 
42 
37 
25 
1249 
241 
1 
6a 
105 
7 
a 
11530 
1071 
20 
3&06 
341 
37704 
14277 
23427 
169 
110 
69&7 
1627i 
245 
463 
439 
276 
67 
1&4 
196 
297 
2a 
2 
,; 
5 
186 
tz 
14 
228 
!6 
21 
22&4 
1955 
27 
810 
721 
&977 
2249 
672a 
2a2 
Ul 
3913 
253~ 
935 
11960 
2121 
162s 
1075 
176 
167 
31 
274 
2064 
1&42 
&33 
740 
7 
1 
565 
70 
230i 
477 
164 
562 
4&4 
ao 
22 
4473a 
33196 
199 
15215 
4096 
127310 
18130 
109180 
3727 
425 
56776 
64 
4&676 
4202.92-95 CDHTEHAHTS POUR INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE, EN MATIERES TEXTILES 
12a COREE DU SUD 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
525 
2130 
746 
1385 
649 
53 
52 
1 
1 
13 
71 
49 
22 
16 
227 
770 
174 
596 
2&7 
53 
_,.: ~ 
59 
52 
285 
65 
40 
1z 
zi 
245 
117 
106 
245 
1822 
1075 
746 
10 
2 
491 
245 
1727 
a42 
443 
373 
1570 
721 
89 
Ill 
165 
18 
1 
37 
21 
4 
2 
16 
10 
zi 
9 
33a2 
1120 
5 
1161 
452 
12435 
5889 
6545 
105 
34 
2&60 
21 
35&0 
22 
55 
27 
29 
22 
! 79•~ 
1975 
194& 
3542 
1957 
40& 
962 
531 
23a 
rssz 
294 
lOS 
920 
zz4s 
2139 
1590 
4 
u6 
Ul 
15SS 
1&4 
156 
39334 
20431 
lOa 
12406 
1586 
114&53 
29272 
a5566 
2027 
300 
41329 
18a 
42209 
57 
556 
277 
279 
110 
33 
~92 
S7 
46 
7 
1899 
s6 
960 
217 
245 
117 
4035 
236& 
1667 
4& 
10z 
1017 
33& 
12 
75 
ao3 
2; 
6; 
27 
29 
10 
37 
33 
15& 
aaa 
135 
41 
1477 
22 
4292 
1352 
2936 
114 
39 
la&7 
935 
2212 
'~(17 
339 
1032 
72l 
2a 
469 
la 
36 
2; 
25 
674 
665 
30 
12l 
2 
275 
75 
lH 
3ai 
326 
1545& 
12511 
51 
319& 
217 
41703 
7122 
34525 
26& 
52 
17316 
66 
16941 
19 
61 
34 
27 
22 
42 
11; 
44 
267 
12 
93 
29 
34 
3094 
2073 
1021 
1&6 
51 
284 
551 
234 
lal 
396 
94 
356 
10 
a 
912 
137 
397 
42 
2a70 
1301 
1569 
22 
602 
945 
161 
246 
la4 
62 
95 
2a7 
16o4 
170 
H 
420 
5 
70 
14 
13 
47 
29 
71 
2227 
222 
35 
616 
134 
6384 
2701 
3684 
116 
3a 
125a 
2311 
424 
~41A 
a 54 
90 
403 
4&1 
3 
10 
12 
3 
115 
682 
3 
1z 
246 
14 
6s 
31 
74 
41 
206 
136 
16116 
4415 
10 
2710 
671 
31839 
6184 
25656 
288 
za 
&413 
62 
16955 
36 
190 
66 
124 
4a 
i 
24 
27 
1 
2 
441 
373 
67 
36 
9 
30 
1 
273 
231 
253 
90 
320 
ISS 
7 
120 
1 
32 
35 
1707 
1503 
205 
11 
73 
121 
11 
2 
9 
76 
47 
162 
lOS 
36 
41 
z 
267 
3 
6 
15 
29 
1 
22 
25 
5 
au 
740 
lOa 
32 
3 
47 
29 
659 
··~ 753 
243 
221 
292 
160 
173 
2 
3a 
2a 
347a 
3001 
477 
64 
31 
253 
6 
160 
14 
13 
1 
1 
U.K. 
1371 
7 
555 
465 
as 
979 
l7a 
a 56 
346 
39 
a449 
3397 
5052 
2331 
31 
1726 
995 
213 
104 
116 
207 
73 
447 
353 
a lOa 
3197 
5016 
579 
19182 
773 
1&408 
614 
9669 
&126 
a36 
1060 
954 
106 
66 
1 
209 
755 
123 
4 
650 
20 
ua 
3 
30; 
S9S 
4052 
531 
1&2 
951 
4&7 
9516 
182a 
76SS 
617 
123 
3017 
4054 
104& 
00~7 
440 
451 
462 
2a 
lS 
4 
42 
zz 
31 
303 
92i 
710 
li 
44& 
853 
14 
329 
1&5 
42994 
13225 
215 
la731 
4296 
9255a 
8513 
a4045 
1499 
113 
39173 
275 
43373 
120 
352 
4S 
304 
141 
141 
1990 Quantity- Quantit6s= 1000 kg 
Origin / Constgnsent 
Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Po~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t------------------~~--~~----------~~ 
Hoaenclatur• co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
4202.92-99 CASES OF TEXTILE ~ATERIAL CEXCL. 4202.12-91, 4202.12-99, 4202.22-90, 4202.32-90, 4202.92-91 AND 4202.92-951 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
204 MOROCCO 
373 ~AURITIUS 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 IHOIA 
680 THAILAND 
705 PHILIPPINES 
720 CHIHA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HOHG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASS 3 
103 
205 
578 
423 
269 
136 
112 
25 
151 
132 
89 
128 
1343 
331 
233 
ao 
9790 
1930 
45 
2009 
620 
19253 
1863 
17383 
314 
44 
6897 
124 
10178 
33 
73 
36 
16 
1 
7 
7 
2 
169 
19 
170 
1 
555 
161 
393 
9 
1 
206 
na 
1 
4 
19 
i 
47 
59 
ll 
1 
68 
26 
4i 
a 
294 
25 
268 
4 
2 
193 
72 
2a 
39 
424 
127 
44 
3 
20 
25 
2a 
1117 
61 
24 
54 
4463 
866 
14 
613 
326 
8614 
675 
7939 
147 
31 
3142 
19 
4651 
11 
4 
7 
5 
1 
1 
sa 
2a 
53 
2 
15 
1 
52 
a2 
2 
34 
9 
348 
146 
202 
7 
1 
143 
52 
64 
36 
a a 
60 
18 
44 
113 
107 
89 
7 
44 
10 
41 
11 
1409 
477 
6 
410 
36 
3120 
323 
2797 
24 
1 
1242 
97 
1531 
i 
2 
17 
7 
10 
1 
4202.99 CONTAINERS CEXCL. 4202.ll TO 4202.301 OF PIATERIALS CEXCL. LEATHER, PLASTIC SHEETING OR TEXTILE PIATERIALSI 
4202.99-10 PIUSICAL INSTRUMENT CASES CEXCL. 4202.91-50, 4202.92-15 AND 4202.92-951 
004 FR GERPIANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4202.99-90 TO 4202.99-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
007 IRELAHD 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
310 
145 
165 
52 
315 
372 
523 
991 
603 
218 
68 
199 
379 
92 
169 
120 
771 
966 
284 
51 
374 
168 
7175 
3324 
3850 
794 
551 
1989 
1067 
14 
13 
2 
104 
289 
186 
55 
5 
1 
20 
2 
2 
23 
2 
2 
38 
3 
765 
HI 
123 
24 
20 
53 
47 
4 
5 
17 
a 
3 
i 
lD 
4 
100 
39 
61 
5 
5 
46 
lD 
72 
39 
33 
18 
98 
30 
102 
182 
23 
2 
21 
2 
19 
3D 
14 
91 
426 
93 
lD 
146 
61 
1594 
462 
1132 
96 
42 
557 
479 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4203.10-0D ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER 
D : FROPI DUD3188• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS !TAL Y 
DD6 UTD. I:INGDDPI 
007 IRELAND 
c:!! =o:-"~t.~w.: 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
D6D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
373 PIAURITIUS 
400 USA 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
7DD INDONESIA 
716 MONGOLIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASS 3 
229 
189 
617 
663 
1420 
400 
~r 
22 
35 
99 
a 
21 
35 
16 
492 
7921 
240 
48 
117 
53 
570 
11 
29 
3D 
229 
78 
327 
148 
18 
3247 
3890 
38 
66 
29 
13 
1319 
5058 
4 
194 
176 
28244 
3730 
24515 
8750 
83 
13967 
39 
1803 
69 
17; 
99 
36 
9 
7 
15 
29s 
1 
ll 
a 
2 
60 
6 
li 
39 
1 
lD 
873 
414 
460 
313 
4 
135 
12 
3 
1 
6 
15 
7 
11 
a2 
108 
3 
18 
107 
243 
i 
25 
798 
44 
755 
133 
2 
498 
2 
125 
45 
43 
268 
87; 
95 
36 
14 
5 
10 
1 
6 
20 
a 
343 
5141 
138 
23 
41 
1 
6 
1 
5 
2a 
15 
62 
194 
91 
4 
1026 
1659 
37 
36 
6 
a4i 
3432 
1 
13 
liD 
14712 
1396 
13316 
5538 
36 
6729 
2a 
1050 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
i 
3 
11 
27 
7 
20 
2 
IS 
3 
2 
2 
3 
14 
34 
11 
92 
67 
26 
4 
1 
22 
32 
16 
16 
7 
13 
1 
11 
18 
41 
a 
36 
12 
1 
a 
14 
7 
194 
100 
94 
16 
3 
59 
19 
20 
6 
a 
21 
97 
sa 
i 
9 
49 
1 
23 
ISS 
43 
987 
213 
774 
62 
2 
695 
17 
24 
64 
36 
2a 
a 
20; 
40 
241 
150 
37 
10s 
3 
42 
11 
1 
319 
206 
52 
12 
33 
6 
1523 
798 
725 
74 
51 
436 
215 
aa 
103 
132 
230 
24 
IS 
20 
3 
12 
2 
3D 
1565 
12 
2 
52 
151 
4 
1 
120 
26 
12 
536 
330 
1 
16 
d 
109 
388 
1 
132 
4 
4142 
612 
3530 
1733 
17 
1607 
190 
12 
10 
7 
3 
159 
120 
39 
16 
1 
lD 
12 
; 
18 
1 
146 
17 
1 
249 
174 
75 
42 
2; 
4203.21 GLOVES, PliTT ENS AND PIITTS SPECIALLY DESIG~ED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4203.21-0D GLOVES, PIITTENS AND I'IITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER 
004 FR GERPIANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGDDI1 
400 USA 
142 
95 
22 
2S 
25 
5 
1 
5 
12 
34 
' 
51 
1 
2 
1 
7 
14 
7 
707 
171 
1 
202 
55 
1316 
110 
1201 
7 
1 
459 
13s 
52 
1 
50 
48 
34 
12 
44 
6 
1 
16 
56 
3 
6 
2 
7 
54 
10 
22 
3 
340 
160 
ISO 
77 
70 
44 
59 
24 
i 
49 
5 
4 
11 
5 
1 
39 
56 
2 
IS 
2 
4s 
71 
471 
103 
367 
147 
6 
lSD 
7i 
63 
lD 
97 
12; 
7 
7 
9 
3 
27 
s 
131 
14 
47 
2 
1557 
139 
21 
344 
62 
2637 
260 
2377 
33 
5 
754 
1590 
15 
13 
2 
20 
ao 
387 
79 
23 
1 
44 
165 
5 
24 
1 
14 
45 
3 
6 
58 
13 
997 
638 
359 
210 
178 
104 
45 
13 
41 
260 
29 
32 
d 
1 
1 
4 
2 
67 
263 
5 
23 
1 
2 
89 
149 
us 
335 
1509 
388 
1121 
353 
7 
599 
1 
169 
17 
1 
2 
3 
4 
2 
16 
7 
2 
2 
4 
48 
35 
13 
1 
14 
6 
7 
17 
4 
4 
65 
59 
6 
2 
1 
3 
5 
3 
2 
3 
15 
6 
13 
1 
70 
45 
25 
4 
2i 
2 
16 
1 
12 
52 
27 
72 
1 
171 
67 
2 
1353 
150 
1 
191 
119 
2293 
117 
2176 
81 
2 
740 
a 
1357 
lD 
52 
21 
31 
18 
16 
7 
55 
70 
82 
6l 
6 
153 
as 
102 
299 
175 
119 
1 
48 
54 
1411 
300 
1111 
272 
180 
662 
178 
48 
5 
36 
52 
92 
17 ,, 
i 
3 
17 
2 
2 
1 
2 
4 
374 
66 
• 49 
9 
i 
2 
27 
13 
83 
10 
12 
1253 
1543 
44 
480 
2 
34 
20 
4341 
274 
4067 
421 
a 
3482 
a 
165 
lD 
1990 Value - Valours• 1000 ECU loport 
Origin ' Consignment 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---:-~~--~--~--------------------------~----~:---~----~-----------------:--~------------~----~----~~~ 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! i a Hadar! and Portugal U.K. 
4202.92-99 COHTEHAHTS EH I'IATIERES TEXTILES, CHON REPR. SOUS 4202.12-91, 4202.12-99, 4202.22-90, 4202.32-90, 4202.92-91 ET 
4202.92-951 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
038 AUTR!CHE 
058 RO.ALLEMAHDE 
204 MAROC 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP CUI 
1040 CLASSE 3 
1842 
2468 
5592 
6091 
3799 
1849 
1167 
505 
820 
2598 
658 
2578 
4764 
1639 
1877 
aoa 
60065 
20280 
1090 
16615 
4730 
145861 
23422 
122304 
5458 
912 
54884 
843 
61959 
364 
671 
575 
180 
32 
4 
a 
53 
l2i 
20 
70 
29 
1259 
183 
7 
2159 
12 
5884 
1842 
3960 
148 
lB 
2500 
1312 
2 
24 
75 
241 
3 
18 
2 
2i 
158 
209 
93 
20 
446 
288 
13 
323 
56 
2084 
365 
1718 
82 
36 
1152 
4BS 
378 
285 
3977 
122a 
673 
" 434 
5i 
93i 
3783 
333 
390 
501 
23914 
a an 
361 
5423 
2488 
55973 
6642 
49331 
2445 
602 
22164 
60 
24721 
1 
1 
6 
a 
54 
20 
5 
25 
7 
12 
142 
94 
48 
2 
zi 
25 
109 
11 
25 
1077 
593 
473 
a7 
39 
144 
12 
505 
863 
30 
321 
70 
439a 
2291 
2108 
148 
29 
1455 
5os 
671 
358 
1245 
1039 
345 
671 
5 
651 
2547 
658 
277 
261 
123 
412 
173 
10967 
5293 
113 
3119 
354 
29942 
4600 
25342 
590 
92 
13107 
731 
116H 
i 
9 
83 
26 
23 
39 
i 
21 
10 
221 
100 
121 
27 
55 
3; 
408 
3 
132 
698 
26 
303 
lB 
22 
7 
41 
112 
29 
7147 
1571 
74 
1580 
363 
12957 
1669 
ll236 
166 
51 
3782 
12ai 
204 
1427 
9BS 
62 
160 
46 
9 
111 
152 
540 
ao 
189 
31 
7732 
13al 
458 
2086 
543 
16430 
2900 
13530 
698 
37 
4941 
7890 
4202.99 COHTEHANTS, NOH REPR. SOUS 4202.ll A 4202.30, EH MATIERES AUTRES QUE LE CUIR, LES 11ATIERES PLASTIQUES EH FEUILLES OU LES 
MATIERES TEXTILES 
4202.99-10 COHTEHAHTS POUR INSTRUMENTS DE I'IUSIQUE, (NOH REPR. SOUS 4202.91-SD, 4202.92-15 ET 4202.92-951 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
910 
2958 
1725 
1232 
506 
73 
203 
183 
20 
7 
13 
41 
26 
16 
a 
563 
275 
2aa 
165 
14 
17 
17 
4202.99-90 VULCAHISEE OU CARTON, CHON REPR. SOUS 4202.ll-10 A 4202.99-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5577 
2697 
4546 
12859 
8067 
2929 
862 
1688 
1754 
2380 
2459 
545 
8434 
6070 
3768 
1581 
3063 
1433 
74746 
39770 
34960 
9202 
4818 
19043 
6717 
2383 
1850 
2623 
1298 
87 
16 
4 
9 
472 
54 
4 
33 
197 
32 
37 
343 
31 
9915 
8276 
1629 
572 
481 
552 
504 
12 
55 
52 
273 
180 
40 
i 
4 
9 
2 
zi 
71 
29 
10 
37 
45 
1045 
632 
413 
105 
90 
236 
72 
4203.10 VETEI'IEHTS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.10-00 VETEI'IEHTS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
ll57 
2H 
1138 
u92 
376 
59 
122 
19 
310 
316 
166 
1123 
2606 
804 
360 
1171 
603 
13939 
5044 
Ba94 
1414 
569 
4695 
2786 
D • A PARTIR DU 01,03,88• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
003 DAiiti'iAr:K 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUI'IANIE 
204 11AROC 
212 TUHISIE 
220 EGYPTE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
716 I'IONGOLIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
74 0 HOHG-KONG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP UBI 
1040 CLASSE 3 
22495 
9935 
31884 
53860 
100531 
23631 
827 
Z2!7 
1705 
2449 
9658 
712 
3490 
3770 
2034 
43152 
404310 
8718 
1551 
7348 
2061 
28640 
690 
1381 
1541 
10620 
2357 
13079 
5353 
1622 
ll9062 
185526 
3340 
2180 
1032 
552 
36358 
229506 
524 
5797 
9602 
1399597 
259185 
1140346 
469704 
10347 
613619 
1846 
57022 
6037 
12846 
9744 
6350 
602 
68 
9 
259 
1791 
13 
90 
207 
73 
4 
20372 
13 
i 
ua 
417 
37 
4i 
1 
451 
66 
15U 
494 
109 
1 
314 
2344 
1 
43 
316 
64810 
37704 
27105 
20815 
383 
5954 
336 
181 
33 
420 
2101 
484 
633 
10 
10 
17 
90 
sa 
3 
4 
42 
6647 
615 
ail 
64 
2 
336 
6l 
ail 
131 
3526 
6258 
1 
49 
479 
209i 
Ba76 
2 
4 
512 
34229 
3887 
30343 
7010 
227 
20483 
72 
2850 
4330 
1267 
14841 
516si 
5437 
7 
lt53 
1085 
288 
1281 
55 
521 
1748 
1254 
34754 
235509 
5108 
845 
2922 
60 
340 
46 
315 
1445 
776 
1762 
ana 
3403 
530 
4Da22 
97648 
3261 
1259 
327 
223Di 
163063 
102 
634 
6712 
718937 
a2D49 
636887 
274986 
3718 
330545 
1449 
31357 
a 
30 
14 
23 
78 
6a 
lil 
24 
ll 
31 
65 
366 
221 
145 
14 
1 
107 
24 
219 
79 
185 
795 
5250 
624 
4 
297 
3 
6 
4l 
2 
ai 
28 
380 
zil 
8838 
7455 
1382 
191 
52 
usa 
57 
347 
175 
171 
86 
257 
10 
155 
217 
591 
97 
32 
79 
1 
315 
112 
22 
246 
91 
72 
2373 
1356 
lOU 
370 
45 
519 
129 
1513 
330 
575 
1426 
9583 
2277 
4 
354 
67 
2 
24 
38 
79 
567 
3046 
5 
4 
i 
20263 
1 
273 
133 
4i 
869 
671il 
2143 
25 
2 
ao5 
2952 
38 
ao 
78 
55186 
16128 
39058 
3958 
156 
34155 
944 
4203.21 GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
4203.21-00 GANTS ET I'IOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
5910 
1045 
1110 
896 
54 
72 
7 
31 
76 
29 
49 
23 
301 
78 
196 
1 
25 
5 
2 
316 
44 
161 
23 
467 
797 
549 
247 
77 
ll16 
451 
4465 
2ll5 
384 
4 
lDDB 
26 
1377 
209 
12 
3963 
1064 
607 
608 
394 
ao 
18592 
9859 
8733 
2298 
1471 
5323 
lll2 
5012 
673 
11693 
17083 
1777 
II 
35 
1055 
2333 
196 
2186 
243 
56 
2021 
10 0454 
429 
136 
2547 
7454 
202 
35 
15 
5712 
18 
1035 
311 
26 
24241 
14997 
53 
498 
l5 
552 
3156 
15315 
196 
3910 
425 
226503 
39671 
186816 
llll66 
2723 
68748 
15 
6901 
312 
381 
451 
49 
25 
25 
12 
1 
17 
90 
a 
1078 
104 
3 
106 
106 
74 
17 
1650 
1222 
428 
217 
5 
105 
lOB 
78 
9 
335 
1110 
63 
8483 
4 
5 
3 
2516 
64i 
68 
34 
12 
12il 
539 
14 
18 
14073 
10081 
3992 
2528 
a 
1344 
120 
1 
1 
128 
1 
16 
260 
38 
223 
2 
1230 
288 
175 
927 
ni 
4 
126 
170 
69 
125 
13 
133 
412 
127 
9 
229 
61 
4676 
3112 
1557 
484 
320 
574 
499 
5053 
221 
128 
4305 
156a 
2 
·~ 172 
470 
2103 
81 
83 
1162 
368 
2940 
4326 
143 
5 
1365 
121 
14 
2754 
4 
371 
191 
537 
3300 
16 
2442 
3114 
97 
76 
116 
37971 
14069 
23859 
ll902 
1694 
7840 
4117 
4268 
36 
179 
77 
159 
138 
21 
7 
188 
a26 
333a 
547 
3a7 
27 
229 
264 
46 
709 
10 
155 
262 
29 
131 
279 
60 
7695 
5586 
2109 
1211 
346 
637 
262 
952 
2575 
17342 
2838 
1870 
31 
•• 1 
17 
445 
53 
101 
191 
26 
2566 
13549 
117 
561 
41 
26 
10 
11! 
48 
131 
69 
3422 
6080 
6 
92 
35ll 
13013 
19 
236 
Bl 
70418 
26137 
44281 
16705 
388 
23301 
19 
4275 
693 
61 
113 
87 
55 
15 
170 
145 
38 
19 
68 
li 
7 
4 
37 
26 
i 
15 
10 
633 
510 
123 
23 
4 
74 
26 
15 
6 
a 
207 
78 
44 
239 
92 
93 
a7 
4 
44 
1 
i 
a 
6 
19 
1 
7 
946 
844 
103 
73 
53 
22 
a 
547 
134 
110 
312 
2032 
360 
,; 
1098 
11 
290 
16i 
4 
35 
a 
5 
532 
34 
zoi 
1 
5919 
4615 
1299 
309 
15 
990 
102 
33 
82 
18 
321 
31 
178 
1114 
593 
24 
31 
91S 
a 
790 
405 
13 
8005 
1884 
25 
1561 
812 
17197 
2409 
14787 
1129 
43 
5633 
52 
8025 
193 
531 
293 
238 
154 
123 
46 
650 
664 
1266 
752 
101 
1258 
21 
860 
336 
2676 
1208 
2112 
42 
413 
392 
13549 
3618 
9931 
2444 
1437 
6273 
1213 
3585 
275 
1771 
5032 
5189 
787 , .. 
39 
279 
289 
203 
388 
178 
127 
258 
17599 
2288 
385 
1813 
279 
za 
81 
878 
426 
2844 
371 
997 
37002 
54476 
22l 
a7 
160S 
19707 
68 
BOD 
1324 
162713 
17389 
145324 
20134 
983 
ll9071 
291 
6119 
BY 
98 
za7 
143 
1990 Quantity - Quantit6s! 1000 kg 
Or I gin / Consign11tnt Or~:!~~ ~o:~~~:::~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~1a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoatnc:lature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
U03.21-00 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
72a SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
I 010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
495 
89 
76 
90 
31 
1196 
I69 
1026 
137 
a57 
32 
23 
1 
2 
1 
I 
136 
5 
131 
104 
27 
IO 
32 
3 
29 
I 
24 
5 
129 
1 
3 
11 
10 
185 
11 
174 
9 
160 
5 
36 
2 
4 
7 
4 
79 
11 
6a 
2 
64 
3 
71 
2 
9 
11 
3 
I5a 
31 
127 
I 
116 
a 
4203.29 GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS IEXCL. FOR USE IN SPORTS!, OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, IIITTENS AND lUTTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COIIPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11AHY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
52a ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
6" INDIA 
669 SRI LANKA 
6aO THAILAND 
70a PHILIPPINES 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
743 IIACAO 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 16Sl 
1040 CLASS 3 
219 
213 
1362 
49a 
19a 
47 
90 
96 
79 
85 
84 
1951 
4545 
a2 
3464 
71 
16876 
3676 
1060 
35091 
264a 
32441 
132 
1534a 
86 
16960 
18 
5a2 
73 
2a 
1 
40 
134 
i 
1 
352 
15 
127D 
720 
551 
19; 
352 
3 
19 
Ji 
106 
3i 
59i 
41 
a17 
23 
793 
1 
201 
591 
44 
70 
179 
li 
9 
47 
22 
47 
966 
1257 
5 
333 
14 
9717 
424 
13220 
321 
12a99 
57 
3D89 
9754 
214 
B 
2D6 
62 
14l 
133 
1 
77 
76 
14 
35 
66 
315 
210 
5 
432 
503 
237 
214a 
3D3 
1845 
2 
1402 
44i 
4i 
34a 
114 
129 
24 
a7 
53 
74 
11i 
457 
3a 
14D 
15 
1626 
74 
337D 
665 
2705 
6 
1063 
74 
1635 
2 
9 
6 
3 
2 
6 
10 
11~ 
51 
1 
218 
27 
191 
5 
71 
11~ 
30 
1 
9 
4 
126 
65 
61 
2 
49 
10 
3a 
2 
357 
1342 
90 
14 
1734 
1 
39 
3744 
35 
37Da 
3a 
1914 
1 
1756 
4203.29-91 liEN'S AND BOYS' GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS DF LEATHER DR CDIIPDSITIOH LEATHER IEXCL. 4203.21-0D AND 4203.29-101 
DD2 BELG.-LUXBG. 
OD4 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
01 D PORTUGAL 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
662 PAKISTAN 
6aO THAILAND 
708 PHILIPPINES 
72D CHINA 
12a SOUTH KOREA 
74D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 
1 04D CLASS 3 
11 
26 
24 
22 
22 
25 
7 
62 
90 
31 
18 
141 
71 
22 
666 
11a 
54 a 
34 
279 
235 
24 
15 
9 
23 
34 
3 
31 
1 
4 
26 
6 
a 
22 
21 
2 
55 
52 
13 
7 
26 
40 
9 
301 
2a 
273 
2a 
141 
1D4 
3 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
9 
6 
2 
57 
2 
96 
23 
73 
13 
59 
42D3.29-99 GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER IEXCL. 42D3.21-DD TO 42D3.29-91l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
662 PAKISTAN 
70a PHILIPPINES 
72D CHINA 
72a SOUTH KOREA 
735 T.·.~~-1';~ 
740 HONG KONG 
lOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 
104D CLASS 3 
21 
11 
31 
51 
12 
19 
23 
14 
19 
9a 
25 
7a 
64 
~ 
23 
669 
236 
434 
3a 
279 
115 
3 
2 
6 
2 
2 
23 
14 
9 
23 
6 
17 
2 
15 
25 
1 
11 
7 
5 
10 
51 
4 
2D 
45 
3 
a 
3D2 
IDa 
194 
25 
134 
35 
42D3. 3D BELTS AND BANDOLIERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
4203.3D-OO BELTS AND BANDOLIERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
D30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
412 IIEXICD 
52a ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
68D THAILAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1 D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
124 
29 
781 
345 
1655 
102 
66 
39 
22 
14 
49 
22a 
31 
64 
152 
16 
75 
75 
55 
36 
157 
34 
4257 
3124 
1132 
19a 
77 
a85 
4a 
31 
16i 
20 
96 
5 
3 
i 
6 
2 
33a 
315 
23 
3 
17 
3 
1 
1 
a4 
35 
2a 
2 
2 
3 
i 
1 
10 
2 
17a 
156 
22 
4 
3 
17 
1 
37 
7 
353 
925 
20 
32 
9 
12 
14 
35 
60 
29 
14 
13 
6 
31 
36 
19 
14 
76 
a 
1801 
13al 
420 
89 
35 
307 
24 
2 
lD 
19 
1 
39 
35 
4 
1 
10 
4 
7 
2 
4 
12 
1 
a 
7 
65 
2 
134 
i 
43 
4 
1 
1 
a 
2 
302 
9a 
203 
1 
2D2 
42D3.4D CLOTHING ACCESSORIES IEXCL. 42D3.21 TO 4203.3Dl, OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER 
i 
3 
14 
1 
i 
2 
1 
2 
15 
10 
5 
2 
77 
2a 
4a 
5 
30 
13 
6 
45 
16 
292 
18 
16 
4 
23 
2 
17 
69 
; 
2 
7 
15 
17 
9 
5a3 
395 
18a 
27 
6 
144 
17 
7 
4 
3 
2 
2 
2a 
17 
11 
i 
lD 
2 
2 
2 
22 
32 
29 
3 
2 
21 
2 
33 
32 
1 
4 
27 
i 
1 
19 
1 
33 
6 
27 
a 
19 
2i 
aD 
3a 
42 
19 
1 
23 
42D3.40-DO CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER DR COMPOSITION LEATHER IEXCL. GLOVES, IUTTEHS AND MITTS, BELTS AND IAHDOLIERSI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
144 
17 
45 
62 
1 
6 
13 
35 
6 
7 
2 
3 
89 
23 
65 
4 
60 
1 
6 
99 
185 
9 
59 
634 
6 
95 
211; 
56 
3297 
31D 
29a7 
10 
a 51 
2126 
10 
10 
4D 
23 
17 
li 
4 
i 
2 
1 
3 
33 
17 
16 
1 
lD 
5 
13 
12 
95 
a7 
6 
3 
23 
1 
i 
10 
6 
2 
a 
25 
1 
1 
1 
304 
217 
a7 
29 
25 
57 
1 
1 
18 
12 
4 
a 
1 
7 
107 
7a 
2a 
20 
i 
13 
63 
7 
25 
6 
129 
121 
a 
4 
4 
3 
147 
77 
43 
47 
s 
365 
9 
355 
13 
342 
4 
2 
105 
12 
11 
29~ 
269 
33 
2529 
22 
40 
25D3 
7a3 
6686 
15a 
652a 
13 
6476 
11 
40 
1 
3 
24 
18 
a 
2 
22 
11 
120 
12 
109 
4 
9a 
7 
15 
1 
1 
2 
a 
4 
1 
6 
35 
5 
3 
a 
136 
33 
1D4 
7 
a4 
12 
11 
1 
113 
69 
134 
10 
12 
2i 
20 
3 
2 
35 
10 
471 
339 
132 
19 
3 
111 
2 
9 
2D 
9 
1990 Yaluo - Velours• 1000 ECU 
Origin I Consignaent 
Origtne I Provenance Reporting country - Pays d8clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------------------~----~--------------------------------------------------, 
Ho•enclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Ita! ia Ntdtrland Portugal 
4203.21-DD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9942 
958 
ll96 
5707 
912 
32260 
8878 
23367 
1697 
20822 
847 
345 
4 
32 
36 
8 
769 
239 
531 
91 
438 
2 
169 
5 
49 
41 
42 
713 
171 
543 
31 
H7 
165 
3073 
26 
58 
763 
3ll 
5789 
548 
5241 
535 
4414 
292 
94 
134 
35 
99 
3 
96 
948 
40 
58 
230 
95 
2467 
565 
1901 
98 
1746 
57 
1438 
40 
139 
830 
68 
4720 
1317 
3397 
138 
3175 
84 
4203.29 GANTS ET I'IOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.29-10 GANTS ET IIOUFLES DE PROTECTION POUR TOUS IIETIERS, EM CUIR HATUREL OU RECOMSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
204 IIAROC 
212 TUHISIE 
373 !lAURICE 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
664 !MOE 
669 SRI LANKA 
680 THAILAHDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIME 
740 HOHG-KOHG 
743 I'IACAO 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
2470 
1677 
9260 
3337 
2969 
1635 
948 
2003 
1747 
1607 
683 
16568 
33563 
759 
13977 
515 
83236 
14597 
4Dll 
199481 
22170 
177305 
1558 
91839 
1638 
83908 
376 
427D 
785 
415 
31 
780 
988 
35 
14 
1582 
61 
9552 
6072 
348D 
ll 
1887 
1s8z 
15 
14 
156 
102 
937 
19i 
3527 
173 
5161 
190 
4971 
11 
1432 
3527 
932 
382 
1305 
264 
457 
576 
18i 
49i 
8608 
1H88 
48 
1698 
59 
48594 
224D 
77461 
3453 
74D08 
671 
24067 
4927D 
10 
5 
26 
27 
9 
164 
52 
12 
597 
3D 
938 
82 
856 
1 
258 
597 
824 
ll 
496 
396 
95 
18i 
357 
2328 
962 
44 
2122 
2339 
ll24 
ll536 
1838 
9697 
56 
7463 
217i 
soi 
2266 
672 
1993 
945 
1954 
1527 
1519 
1559 
4421 
500 
560 
llD 
8HZ 
489 
28000 
6456 
21539 
123 
12716 
1534 
87DD 
23 
92 
250 
llD 
lZD 
1 
116 
3 
9 
23 
3a 
48i 
227 
4 
1022 
2Dl 
822 
26 
309 
48i 
830 
3D 
13 
619 
95 
6671 
4398 
2262 
285 
1809 
167 
175 
172 
6 
42 
332 
36 
ll 
Z9H 
8712 
406 
104 
8129 
lD 
230 
22070 
410 
21659 
357 
13DD9 
16 
8293 
810 
53 
106 
127 
93 
2461 
960 
15Dl 
132 
1299 
7D 
104 
740 
1D86 
128 
40 
490 
4526 
41 
352 
9067 
264 
17021 
2ll3 
14908 
140 
5688 
908i 
4203.29-91 GANTS ET IIOUFLES POUR HOI'II'IES ET GARCOHHETS, !HOM REPR. SOUS 4203.21-DO ET 4ZD3.29-1DI, EM CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
OlD PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
D6 D POLOGHE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
D64 HOHGRIE 
662 PAKISTAN 
680 THAILAHDE 
7D8 PHILIPPIHES 
72D CHIME 
728 COREE DU SUD 
740 HDHG-KOHG 
lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D30 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
566 
1326 
1674 
1555 
854 
ll45 
779 
3893 
2387 
595 
870 
3186 
3244 
604 
25685 
63D5 
19379 
14D2 
8858 
9ll9 
1zs 
91 
26 
164 
34 
29 
23 
7 
46 
767 
419 
348 
8 
68 
272 
56 
194 
56 
882 
85 
797 
12 
75 
710 
64l 
330 
828 
968 
77 
3363 
1492 
415 
491 
731 
2238 
341 
1336D 
1506 
ll853 
1032 
5665 
5155 
12 
157 
185 
184 
z 
29 
ll8 
82 
288 
252 
36 
1 
35 
26 
255 
615 
528 
374 
28 
216 
26 
lll 
1367 
79 
1 
3821 
1523 
2298 
25 
5D4 
1768 
57 
16 
zi 
134 
9D 
44 
z3 
21 
106 
26 
5i 
10 
849 
158 
690 
84 
ll4 
U2 
534 
614 
13 
147 
16; 
40 
102 
2i 
77 
17D 
109 
2208 
1342 
866 
31 
5D7 
327 
4203.29-99 GANTS ET IIOUFLES POUR FEI'II'IES, FILLETTES ET JEUHES EHFAHTS, IHOH REPR. SOUS 4ZD3.Zl-OD ET 42D3.29-1DI, EH CUIR HATUREL OU 
RECOHSTITUE 
DDl FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UMI 
OD7 IRLAHOE 
OlD PORTUGAL 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
662 PAKISTAN 
7DB PHILIPPINES 
7ZD CHIME 
728 COREE DU SUD 
Jji. I'A.i.-~A1i 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZO CLASSE 1 
103D CLASSE Z 
1D4D CLASSE 3 
833 
57D 
1293 
6HZ 
812 
1DZ9 
2257 
1308 
1713 
2591 
2438 
1365 
3050 
SZi 
723 
3D613 
14318 
16286 
lDZl 
lD454 
481D 
171 
154 
133 
142 
45 
zi 
229 
39 
61 
ll 
ll 
12 
zi 
ll64 
714 
450 
37 
134 
278 
8 
li 
74 
7 
8Z 
206 
59 
20 
309 
10 
si 
1024 
ZlD 
814 
13 
88 
712 
86 
378 
3203 
7a 
979 
427 
189 
1021 
1519 
282 
384 
2351 
167 
281 
1Zaz5 
5702 
7122 
526 
4946 
16" 
li 
31 
7 
!6 
4 
26 
95 
49 
45 
42 
4 
42D3. 3D CEIHTURES, CEIHTUROHS ET BAUDRIERS, EM CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.30-DD CEINTURES, CEIHTUROHS ET BAUDRIERS, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
001 FRANCE 
OD2 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
52a ARGEHTIHE 
662 PAKISTAN 
6H !HOE 
68D THAILAHDE 
72D CHINE 
736 T' AI-WAH 
74D HOHG-KOHG 
lODDIIOHDE 
lOlD IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
8904 
1279 
18795 
12276 
74246 
4643 
3564 
660 
14a4 
1816 
1933 
1422 
1446 
2925 
1792 
507 
881 
1791 
1416 
66a 
3151 
!DID 
1495ao 
124541 
25Dla 
9193 
4D35 
149D7 
917 
2436 
3762 
1417 
5381 
479 
215 
I 
54 
22 
6D 
53 
64 
72 
4 
16 
7 
I 
41 
97 
4D 
14268 
l37D7 
561 
ZD5 
aD 
314 
42 
96 
45 
1893 
559 
1267 
ll7 
109 
74 
4 
9 
21 
2 
15 
2 
I; 
10 
34 
17 
261 
43 
4745 
4156 
590 
136 
100 
417 
36 
1985 
186 
a64D 
36465 
91a 
1268 
219 
665 
1685 
1315 
464 
1393 
573 
242 
218 
362 
839 
46D 
341 
175D 
297 
61515 
49728 
11787 
4538 
2576 
6735 
514 
ID7 
5i 
459 
1031 
12 
3 
35 
i 
3 
1 
22 
1748 
1666 
76 
43 
a 
33 
a2 
z; 
317 
12 
7z 
li 
39 
22 
605 
512 
93 
2 
51 
39 
1DD9 
49 
310 
399 
3594 
99 
7 
49 
5 
11 
562 
29 
4D4 
1D2 
16 
7 
a 
70 
46 
7352 
5889 
1461 
107 
62 
1354 
32 
296 
1921 
157 
438 
Z4D 
54 
7D 
18H 
322 
194 
215 
75 
6477 
31D4 
3366 
125 
2557 
654 
335 
1336 
1529 
16426 
1265 
1D27 
9 
442 
16 
174 
228 
53 
631 
721 
4 
108 
471 
187 
2D1 
264 
226 
26094 
21997 
4D96 
1392 
455 
2465 
239 
4ZD3. 40 ACCESSOIRES DU VETEIIEHT, HOM REPR. SOUS 42D3.21 42D3.3D, EH CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
24i 
18 
277 
42 
44 
a 
22 
63 
731 
582 
14a 
34 
115 
60 
7 
59 
151 
64 
a75 
7 
3 
i 
a 
1362 
1233 
129 
83 
3 
40 
5 
4ZD3.4D-DD ACCESSOIRES DU VETEMEHT !HOM REPR. SOUS 4205.21-DO A 42D3.3D-ODI, EM CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
001 FRAHCE 
002 BELG. -LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
1D79 
927 
Z4D7 
12 
3 
141 
165 
361 
5 
9 
18 
73 
2 
21 
155 
72 
177 
5 
505 
2 
32 
54 
17D 
zz 
1'8 
4 
15D9 
1006 
503 
42 
za6 
175 
1043 
7D 
29 
ll84 
4DS 
254 
35 
llZ 
44 
13 
24 
1041 
42 
19 
82 
50 
zi 
3a 
4672 
2957 
1673 
1303 
193 
371 
104 
161 
5 
52 
43i 
297 
36 
21a 
zao 
59 
93 
i 
183 
~ 
27 
2054 
1063 
1022 
53 
457 
482 
420 
526 
2965 
2a42 
3DD 
169 
274 
70 
26 
116 
2D 
52 
202 
160 
25 
183 
661 
16 
26 
42 
9231 
7267 
1963 
569 
395 
1375 
19 
23 
59 
153 
463 
273 
191 
29 
162 
5 
z 
3a4 
95 
37 
99 
ao 
30 
47 
779 
622 
157 
liD 
47 
1 
4a 
7 
129 
121 
a 
6 
2 
33 
19 
25 
16 
2 
134 
107 
27 
25 
z 
431 
1 
210 
ll9Z 
534 
173 
319 
35 
4 
17 
2965 
2570 
95 
42 
41 
54 
2 
31 
a 
24 
U.K. 
2059 
760 
741 
2967 
200 
7823 
242 
7581 
354 
7220 
7 
zz 
34 
347 
ll5 
1D 
22 
49 
a a 
1565 
130a 
170 
9691 
154 
141 
9064 
2653 
25941 
733 
2520a 
162 
2490D 
a a 
145 
lli 
27 
329 
13 
69 
18a 
468 
154 
233 
57 
654 
144 
3062 
625 
2437 
203 
1860 
374 
245 
6 
43 
314 
43 
452 
120 
423 
717 
244 
77 
252 
l' 
259 
3965 
1269 
2696 
198 
1797 
702 
1317 
6D 
2503 
2421 
6342 
19] 
35 
48 
4 
213 
52 
417 
98 
Z3i 
214 
64 
52 
637 
265 
15625 
13D41 
2584 
775 
92 
1749 
6D 
301 
509 
98 
145 
1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg I•port 
OrIgIn / Cons ignaent 
Orb:!;~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~y---~P~o~y~s_:df=c=l~o~r~o~nt~----------------------------------------~ 
No•enclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ire) and I tali a Hederl and Portugal U.K. 
4203.40-00 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
052 TURKEY 
400 USA 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
224 
134 
26 
15 
34 
22 
37 
36 
793 
526 
267 
67 
14 
1&9 
116 
4 
1 
167 
162 
5 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
1 
44 
4 
6 
2 
124 
73 
50 
9 
1 
39 
2 
3 
2 
25 
9 
16 
1 
1s 
49 
52 
1 
129 
108 
21 
7 
10 
12 
12 
1 
1 
1 
33 
14 
19 
7 
6 
12 
4204.00 ARTICLES OF LEATHER, OR OF COMPOSITION LEATHER, OF A KIND USED IN I!ACHINERY OR I!ECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
TECHNICAL USES 
4204.00-10 CONVEYOR OR TRANSI!ISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
154 
121 
32 
2 
2 
12 
3 
3 
1 
54 
38 
16 
1 
IS 
25 
19 
6 
4204.00-90 ARTICLES OF LEATHER OR COI'IPOSITION LEATHER, OF A KIND USED IN MACHINERY OR I'IECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER TECHNICAL 
USES IEXCL. 4204.00-101 
0 04 FR GERI!ANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
25 
1&0 
108 
71 
45 
57 
26 
31 
29 
4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
35 
20 
15 
8 
3 
1 
2 
4205.00-00 ARTIClES OF LEATHER OR OF COI'IPOSITION LEATHER IEXCL. OF 42.02, 42.03 AND 42.041 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4206.10 CATGUT 
4206.10-00 CATGUT 
001 FRANCE 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
505 BRAZIL 
701 i'IALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
329 
259 
1052 
385 
555 
154 
29 
102 
28 
107 
22 
173 
42 
422 
235 
182 
7574 
143 
165 
46 
25 
12416 
2931 
9486 
374 
154 
1937 
176 
7 
1 
2 
15 
6 
32 
106 
30 
76 
8 
38 
159 
414 
41 
13 
6 
16 
1 
i 
68 
1 
402 
3 
1130 
635 
495 
2 
490 
3 
2 
622 
66 
9 
819 
115 
704 
2 
2 
700 
2 
12 
13 
325 
150 
40 
1 
5 
8 
80 
4 
4 
1 
97 
41 
1324 
40 
78 
4 
16 
2326 
5H 
1779 
133 
96 
1593 
53 
12 
1 
32 
57 
17 
40 
7 
33 
16 
13 
4 
3 
7 
1 
10 
14 
24 
2 
zo 
1 
3 
77 
2 
4 
7 
188 
58 
130 
3 
1 
126 
2 
32 
3 
30 
1& 
13 
5 
4 
1; 
237 
45 
126 
19 
16 
33 
2 
1 
2 
3 
20 
400 
12 
116 
1086 
32 
I 
8 
4 
2224 
505 
1718 
8 
3 
1677 
33 
12 
6 
6 
1 
5 
3 
2 
2 
19 
23 
22 
1 
1 
4206.90 ARTICLES OF GUT !OTHER THAN SILK-WORI! OR CAT-GUll, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
4206.90-00 ARTICLES OF GUT !OTHER THAN SILK-WORI'I OR CAT-GUll, OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
720 CHINA 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
14 
125 
22 
48 
61 
117 
479 
333 
147 
11 
131 
4301.10 RAW FURSKINS OF i'IINK, WHOLE 
4301.10-00 RAW FURSKINS OF !!INK, WHOLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DENI'IARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
0 58 GERI'IAN DEI'I. R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
74 0 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
146 
50 
58 
182 
121 
21 
8 
433 
21 
54 
258 
216 
132 
117 
9 
8 
76 
80 
22 
11 
1888 
878 
1011 
844 
687 
11 
158 
138 
128 
10 
4 
3 
a3 
11 
5 
1 
zi 
51 
241 
2 
10 
1 
432 
104 
328 
316 
316 
1 
11 
40 
27 
13 
10 
1 
5 
78 
42 
6 
14 
19 
455 
285 
171 
119 
85 
1 
50 
38 
25 
13 
11 
7 
5 
4 
1 
2 
25 
8 
5 
60 
30 
30 
20 
7 
10 
125 
7 
25 
59 
35 
282 
2H 
49 
49 
62 
10 
; 
1 
1 
5 
6 
100 
69 
31 
21 
11 
1 
11 
20 
9 
12 
18 
3 
20 
33 
Ii 
4 
13 
42 
2 
111 
3 
280 
92 
188 
21 
17 
164 
3 
7 
1 
78 
118 
39 
79 
1 
78 
21 
1 
sa 
i 
5 
59 
132 
16 
2 
1 
38 
39 
4 
2 
414 
86 
329 
306 
229 
2 
22 
12 
11 
1 
1 
115 
242 
162 
48 
15 
12 
1 
10 
7 
ll 
5 
1180 
6 
6 
5 
1905 
594 
1311 
34 
26 
1255 
22 
2 
58 
li 
8 
4 
8 
" 96 2 
2 
2 
11 
7 
4 
3 
1 
1 
40 
9 
3 
65 
64 
1 
1 
20 
17 
3 
30 
24 
i 
24 
22 
15 
27 
227 
95 
132 
38 
4 
89 
98 
73 
24 
19 
15 
4 
2 
13 
9 
10 
32 
169 
z6 
3 
5 
14a 
22 
2 
11 
2772 
57 
10 
10 
3 
3440 
286 
3155 
166 
9 
2930 
58 
2 
2 
3 
46 
i 
4 
22 
3; 
1 
8 
10 
6 
6 
152 
55 
97 
45 
27 
6 
45 
1990 Yoluo - Yo lours' 1000 ECU Iaport 
Origin / Consignment 
Origin• 'Provenence Reporting country -Pays d6clarant ~==~~c~:::~~~:!~~~r---~E~UR~-~1~2---B-o-l-g-.---lu-x-.----Do_n_a_a_r_k_D_o_u_t_s_c_hl-a-n-d----~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~o--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t_ug_a_I _______ U_.-K~. 
4203.40-00 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6965 
6892 
779 
835 
620 
1685 
661 
574 
26931 
19869 
7065 
2392 
783 
4456 
3946 
417 
32 
II 
2 
6704 
6639 
65 
29 
1 
23 
150 
65 
19 
10 
308 
248 
60 
43 
32 
18 
13sa 
98 
242 
sa 
139 
39 
3262 
2208 
1054 
442 
116 
549 
4204.00 ARTICLES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE, A USAGES TECHNIQUES 
30 
29 
4 
97 
95 
2 
2 
2 
4204.00-10 COURROIES DE TRANSPIISSION OU DE TRANSPORT, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2187 
1805 
384 
140 
100 
41 
63 
46 
17 
135 
Ill 
24 
44 
37 
7 
84 
340 
86 
a3 
7 
837 
609 
228 
10 
2 
219 
30 
29 
2 
164 
775 
106 
177 
20~ 
1999 
1386 
612 
260 
21 
300 
324 
313 
ll 
60 
10 
237 
3 
1 
341 
322 
20 
14 
10 
5 
36 
35 
1 
603 
123 
4i 
sa 
1625 
1070 
556 
376 
334 
151 
4204.00-90 ARTICLES USAGES TECHNIQUES ISAUF COURROIES DE TRANSIIISSION OU DE TRANSPORT), EN CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE 
004 RF ALLEIIAGNE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1884 
4920 
3793 
ll26 
596 
254 
637 
586 
51 
35 
49 
89 
76 
13 
13 
4205.00 AUTRES OUYRAGES EN CUIR NATUREL OU RECOHSTITUE 
4205.00-DO AUTRES OUYRAGES EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 OANEMARK 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HOHG-KOHG 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4816 
5785 
8665 
6239 
16723 
3596 
913 
4629 
984 
1505 
1449 
2100 
711 
13725 
4999 
4318 
26360 
599 
928 
809 
515 
ll4098 
51799 
62292 
5971 
2815 
55260 
1059 
4206.10 CORDES EN BOYAUX 
4206 .10-0D CORDES EN 80YAUX 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4444 
1238 
732 
741 
4438 
1546 
15023 
7732 
7291 
982 
6051 
1980 
4422 
966 
670 
185 
4 
133 
6 
133t 
13 
50 
1880 
23 
3355 
16 
39 
1 
15ll6 
8361 
6756 
48 
14 
6692 
16 
ll5 
Ill 
4 
3 
1 
18 
16 
135 
183 
165 
309 
12 
2 
2 
3 
34 
2964 
547 
55 
4 
4564 
831 
3727 
72 
67 
3613 
41 
5 
ll 
a 
4 
617 
297 
320 
245 
402 
139 
2182 
3019 
1534 
18 
464 
306 
553 
37 
120 
1 
30 
2134 
ll96 
4588 
91 
275 
ll7 
267 
18752 
7795 
10956 
1838 
1005 
8914 
204 
2757 
806 
674 
1383 
1544 
8127 
4326 
3801 
771 
2970 
57 
ll3 
92 
21 
20 
20 
i 
56 
255 
9 
55 
418 
347 
71 
58 
3 
13 
270 
67 
202 
4 
345 
25 
39 
270 
1021 
76 
17 
34 
14 
2 
717 
13 
16 
246 
15 
10 
87 
4 
3151 
1784 
1367 
149 
55 
1203 
15 
366 
236 
823 
604 
219 
14 
9 
4206.90 OUVRAGES EN 80YAUX ISAUF CORDES), EN BAUDRUCHES, EN YESSIES OU EN TENDONS 
4206.90-00 OUVRAGES EN BOYAUX (SAUF CORDES), EN 8AUDRUCHES, EN YESSIES OU EN TENDONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
720 CHINE 
BOD AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
886 
1461 
624 
1550 
766 
1928 
500 
9335 
6399 
2935 
624 
2094 
21 
20 
148 
148 
4301.10 PELLETERIES BRUTES DE YISOHS, EHTIERES 
4301.10-00 PELLETERIES BRUTES DE YISOHS, EHTIERES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
0 07 IRLAHOE 
008 DAHEMARK 
024 ISLAHDE 
028 HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIAHDE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
74 0 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2136 
3307 
23274 
14990 
3344 
1071 
54774 
2836 
6635 
58998 
20209 
9723 
12183 
755 
620 
9048 
8464 
2713 
1022 
237606 
103603 
133884 
ll6256 
98577 
1077 
16555 
655 
237a 
6216 
257 
1419 
18S 
346 
192 
34 
si 
50 
130 
11962 
10969 
993 
638 
535 
355 
330 
335 
335 
225 
17460 
lll2 
ll50 
90 
2827 
6447 
56792 
338 
73 
16 
11 
1246 
75 
87907 
20083 
67824 
66430 
66403 
75 
1319 
354 
38 
12 
571 
22 
20 
I 
1307 
1121 
186 
69 
20 
862 
2866 
674 
2 
25660 
i 
601 
6848 
46 
4500 
475 
2112 
1651 
15 
92 
47170 
30477 
16692 
ll454 
7560 
92 
5147 
ll 
6 
5 
2 
997 
27 
1835 
4a 
39a 
33 
99 
6 
43t 
146 
4285 
3021 
1264 
1059 
479 
20s 
10 
71 
36 
34 
25 
1 
126 
33i 
10 
3123 
2 
619 
574 
296 
969 
658 
4 
6734 
3609 
3125 
2228 
621 
897 
390 
959 
806 
153 
71 
49i 
1472 
729 
3985 
585 
291 
2511 
193 
15 
69 
93 
660 
12922 
400 
2850 
3892 
141 
24 
209 
97 
32487 
10281 
22206 
420 
211 
21618 
168 
193 
732 
48 
2987 
2 
4294 
1212 
3082 
91 
2990 
1420 
267 
771 
677 
532 
4349 
3652 
698 
698 
1013 
56 
7417 
59 
698 
55 
846 
49 
sa 
771 
491 
13 
95 
ll620 
8486 
3134 
2074 
au 
95 
965 
64 
57 
7 
5 
9 
10 
1 
17 
34 
336 
5 
461 
408 
53 
44 
20 
18 
1 
1 
aoa 
1235 
1067 
168 
43 
408 
74 
Ill 
1353 
204 
1039 
259 
642 
9 
78 
455 
92 
351 
35 
ll 
46 
35 
5356 
3204 
2145 
1025 
934 
1082 
38 
981 
IOU 
1025 
16 
14 
2 
152 
2 
2oi 
30 
1259 
1930 
640 
1290 
29 
1259 
37 
30 
37 
4093 
121 
93s2 
9 
70 
411 
8742 
9589 
2606 
266 
87 
3581 
4048 
410 
179 
43903 
13670 
30115 
26565 
18934 
179 
3375 
490 
146 
70 
25 
11 
3 
21 
2 
1181 
844 
337 
sa 
19 
279 
232 
210 
22 
60 
231 
197 
34 
34 
781 
4807 
1274 
594 
321 
575 
37 
101 
69 
1000 
6 
89 
16 
3104 
29 
26 
53 
17 
13292 
8394 
4897 
ll87 
186 
3414 
296 
34 
16 
18 
7 
10 
22 
7 
14 
45 
3271 
9s2 
1073 
497 
657 
501 
7006 
6496 
510 
501 
501 
10 
202 
27 
4 
20 
406 
350 
56 
30 
30 
26 
86 
86 
41 
146 
59 
87 
87 
78 
20 
6 
352 
180 
37 
255 
3 
1 
957 
929 
29 
18 
12 
11 
2 
3 
36 
6 
31 
31 
12 
309 
3 
ll6 
469 
334 
135 
2 
ll6 
1236 
3725 
544 
323 
1682 
331 
322 
10171 
6095 
4073 
ll28 
216 
2886 
1003 
744 
259 
217 
559 
489 
70 
39 
775 
203 
294 
1039 
6800 
2i 
171 
64 
189 
67a 
48 
2s 
ao 
7857 
268 
35 
203 
85 
19544 
9459 
10085 
1112 
328 
8692 
280 
257 
517 
403 
ll3 
50 
63 
IS 
34 
499 
693 
120 
573 
499 
186 
6 
531 
276 
455 
53ll 
69 
444 
2220 
3293 
94 
Ill2 
1429 
895 
581 
17016 
6789 
10227 
5309 
2733 
636 
4282 
147 
1990 Quantity- Qul!mtitis: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Or~:!~~ ~o=~~~r::~~=~------------------------------------------R-·~•-•_r_t_in~o~<_o_un_t_r~y __ -_P_•~Y~•--d_ic~l-•_r_a_n_t ________________________________________ --1 
Homencleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschl and Hell as Espagna Frence Ireland Ita I h Nederland Portugal 
~301.20 RAW FURSKIHS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
4301.20-00 RAW FURSKIHS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
001 FRANCE 
055 GERMAN DEI'I.R 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1220 
633 
523 
3532 
1320 
1712 
1534 
624 
396 
75 
1441 
902 
539 
471 
455 
10 
494 
455 
10 
10 
647 
235 
405 
305 
73l 
HO 
7 
733 
733 
15 
15 
4301.30 RAW FURSKIHS OF LAPIB, THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SIMILAR LAPIB, IHDIAH, CHINESE, PIOHGOLIAH 
OR TUETAH LAPIB, WHOLE 
4301.30-00 RAW FURSKIHS OF LAPIB, THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SII'IILAR LAPIB, IHDIAH, CHINESE, PIOHGOLIAH 
DR TIBETAN LAPIB, WHOLE 
056 SOVIET UHIOH 
355 SOUTH AFRICA 
359 NAMIBIA 
660 AFGHANISTAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24 
45 
12 
25 
137 
14 
173 
90 
51 
33 
4301.40 RAW FURSKIHS OF BEAVER, WHOLE 
4301.40-00 RAW FURSKIHS OF BEAVER, WHOLE 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
31 
37 
1 
36 
36 
20 
3 
17 
17 
4301.50 RAW FURSKINS OF PIUSK-RAT, WHOLE 
4301.50-00 RAW FURSKIHS OF PIUSK-RAT, WHOLE 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
25 
66 
13 
46 
42 
4301.60 RAW FURSKIHS OF FOX, WHOLE 
4301.60-00 RAW FURSKIHS OF FOX, WHOLE 
004 FR GERPIAHY 
005 DENMARK 
021 NORWAY 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
~00 USA 
404 CANADA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
14 
62 
212 
215 
21 
~5 
H 
11 
126 
95 
727 
669 
600 
52 
a 
6 
3 
2 
z 
294 
1 
292 
279 
277 
14 
10 
31 
3 
13 
71 
5 
66 
31 
13 
13 
20 
45 
13 
32 
21 
22 
3 
53 
z 
2 
5 
7 
157 
31 
126 
ua 
59 
3 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKINS IEXCL. RAW SKIHS DF NO. 41031 
4301.70-90 RAW FURSKINS OF SEAL, WHOLE IEXCL. 4301.70-101 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~z 
1 
41 
16 
16 
2 
2 
z 
~ 
13 
6 
11 
11 
9 
2 
' 
a 
3 
30 
z 
25 
21 
11 
7 
4301. ao RAW FURSKIHS IEXCL. 4301.10 TO 4301.701, IEXCL. RAW SKINS OF HOS. 4101, 4102 DR 41031 
~301.50-10 RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 :::T~A-l:C 
14 
5 , 
4301.50-30 RAW FURSKINS OF MARMOTS 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4301.50-50 RAW FURSKIHS OF WILD FELINES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
IOZO CLASS I 
2 
z 
z 
13 
3 
15 
4 
7 
4 
1 
10 
z 
36 
2 
53 
11 
42 
41 
39 
1 
a 
i 
26 
30 
30 
30 
7 
13 
7 
121 
19 
a 
10 
6 
204 
30 
17~ 
163 
147 
11 
4301.50-90 RAW FURSKINS IEXCL. 4301.10-00 TO 4301.50-501, WALLETS, PURSES, MAP-CASES, TOOL BAGS, SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, 
JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DEHI'IARK 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIDH 
4 00 USA 
4H CANADA 
720 CHIHA 
504 HEW ZEALAND 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
4 
9 
12 
14 
10 
10 
69 
65 
10 
11 
332 
az 
241 
210 
40 
21 
zz 
7 
14 
14 
1 
2 
3 
~ 
i 
10 
27 
1 
~ 
79 
9 
70 
65 
9 
2 
45 
39 
9 
6 
~301. 90 HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES DR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE IEXCL. RAW SKIHS OF HD. 41031 
I 
I 
7 
9 
10 
a 
42 
29 
111 
10 
100 
92 
19 
a 
4301.90-00 HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE, WALLETS, PURSES, MAP-CASES, TOOL BAGS, 
SPORTS BAGS, BOTTLE-CASES, JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10~0 CLASS 3 
95 
50 
45 
45 
91 
47 
~4 
44 
~302 .11 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS OF IIIHK, !HOT ASSEPIBLED1, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
~302.11-00 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS OF PIIHK, IHDT ASSEPIBLEDl, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
148 
6 
13 
71 
4 
13 
1 
12 
47 
100 
15 
165 
153 
15 
15 
U.K. 
20 
20 
10 
3 
6 
6 
6 
6 
Zl 
16 
a 
60 
10 
51 
34 
26 
16 
a 
5 
l 
~9 
13 
36 
2~ 
11 
11 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origin• / Provanance Reporting country -Pays d6clarant Coob. Nomoncloturor---~----------~--------------------------~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•encl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch I and Hell as Espagna france Ireland I tal ia Nederland Portugal 
4301.20 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEYRES, ENTIERES 
4301.20-DD PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEYRES, ENTIERES 
001 FRANCE 
058 RD.ALLEIIANDE 
064 HONGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
967 
700 
748 
3722 
1732 
1991 
1496 
433 
362 
86 
1388 
706 
683 
451 
380 
25 
405 
380 
25 
25 
16 
ui 
687 
16 
671 
648 
4301.30 PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ", "CARACUL•, "PERSIANER", OU SIIIILAIRES, D'AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE I'IONGOLIE OU DU TIBET, ENTIERES 
4301.30-00 PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN•, "BREITSCHWANZ", "CARACUL•, "PERSIANER", OU SIIIILAIRES, D'AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE I'IONGOLIE OU DU TIBET, ENTIERES 
056 U.R.S.S. 
388 AFR. DU SUD 
389 NAIIIBIE 
660 AFGHANISTAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1242 
3069 
770 
998 
7273 
568 
6707 
3121 
2052 
1535 
14 
2 
12 
12 
4301.40 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-0D PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1178 
1410 
81 
1322 
1322 
48 
51 
5i 
51 
10 
10 
4301.50 PELLETERIES BRUTES DE RATS I'IUSQUES, ENTIERES 
4301.50-DD PELLETERIES BRUTES DE RATS I'IUSQUES, ENTIERES 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
662 
1623 
494 
1130 
1007 
10 
48 
39 
10 
10 
31 
3 
28 
9 
4301.60 PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-DD PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
004 RF ALLEIIAGNE 
008 DANEI'IARK 
028 NORYEGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
4n CANADA 
1DODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
684 
2894 
21159 
12824 
833 
2064 
1291 
5ao 
45083 
4281 
40743 
37911 
35390 
2760 
277 
12 
3 
114 
483 
326 
158 
133 
124 
24 
2 
20204 
53 
93; 
74 
21760 
35 
21725 
20782 
20700 
940 
726 
1845 
207 
473 
3725 
189 
3537 
1846 
709 
982 
106 
125 
9 
116 
116 
470 
1001 
231 
770 
669 
916 
107 
3281 
17 
74 
183 
215 
5590 
1149 
4441 
4194 
3454 
179 
71 
71 
aa 
158 
244 
3; 
15 
559 
262 
298 
298 
245 
84 
29 
15 
a 
165 
us 
29 
23 
114 
70 
120 
570 
1 
212 
373 
141 
1664 
78 
1587 
1207 
692 
380 
189 
256 
48 
42 
761 
199 
562 
256 
117 
189 
69 
99 
4 
95 
95 
62 
356 
126 
1671 
37 
12 
56 
2366 
435 
1931 
1889 
1821 
42 
4301.70 PELLETERIES BRUTES DE PHDQUES OU D'OTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 
4301.70-90 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES ISAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHONl 
1DODIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
334 
42 
291 
81 
3 
77 
69 
69 
10 
10 
12 
1 
11 
86 
a6 
243 
939 
500 
454 
2439 
38 
2402 
977 
1182 
243 
1011 
1171 
14 
1149 
1149 
24 
103 
16 
a7 
14 
211 
1029 
341 
5902 
815 
329 
344 
426 
10135 
1517 
1556 
7867 
7097 
689 
4301.10 PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SOUS 4301.10 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.10-10 PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE PIER OU DE NUTRIES -RAGONDINS-
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lCli CXiRA-CE 
671 
279 
3?2 
4301.10-30 PELLETERIES BRUTES DE I'IURI'IEL 
100DIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
292 
1 
291 
4301.10-50 PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUYAGES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1006 
4 
1001 
725 
15 
as 
109 
1 
101 
101 
29 
J 
296 
3 
292 
194 
260 
260 
39 
3; 
13 
29 
•• 
121 
12i 
14 
4301.10-90 PELLETERIES BRUTES IHDH REPR. SOUS 4301.10-00 A 4301.80-50) Y COI'IPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
0 08 DAHEIIARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
104 NOUY .ZELANDE 
10001'10NDE 
I 010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
684 
577 
718 
1522 
607 
2710 
2275 
7297 
769 
741 
19461 
2492 
16960 
13009 
2451 
3600 
22 
9 
14 
53 
30 
203 
111 
15 
14 
2 
1 
169 
368 
24; 
23 
545 
1643 
604 
1039 
1015 
191 
5 
a2 
83 
143 
23 
475 
381 
1610 
15 
134 
3419 
341 
3141 
2560 
223 
531 
145 
10 
36 
201 
149 
51 
51 
6 
1 
22 
i 
2i 
64 
143 
26 
117 
91 
a 
4 
i 
9 
31 
7 
234 
215 
662 
54 
601 
491 
31 
7 
17 
17 
388 
3ai 
317 
265 
91 
511 
1264 
514 
2007 
1211 
4053 
6i 
10242 
956 
9271 
7218 
1886 
2041 
17 
17 
70 
70 
51 
41 
10 
10 
10 
12 
4 
160 
21 
132 
4301.90 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES I'IORCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES 4101, 4102 OU 4103 
4301.90-00 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES IIORCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE Y COI'IPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, 
100DIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1125 
412 
712 
625 
55 
16 
39 
33 
5 
2 
3 
795 
305 
490 
484 
79 
79 
4302.11 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHTIERES, NON ASSEIIBLEES, DE YISONS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.11-00 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEI'IBLEESl, DE YISONS, (AUTRES QUE CElLES DUN 43.03) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
21304 
6673 
177 70 
aa 
1185 
2633 
163S2 
753 
265 2060 22 2723 
110 
14 
224 
210 
14 
14 
66 
27 
112 
112 
2i 
97 
69 
21 
21 
7 
53 
41 
6 
6 
10 
266 
130 
136 
136 
44 
353 
251 
919 
47l 
266 
18 
2475 
431 
2037 
1531 
1247 
506 
74 
36 
31 
496 
277 
219 
70 
91 
69 
22i 
116 
1266 
754 
1 
2711 
209 
2S09 
1415 
97 
997 
179 
17; 
105 
1107 
468 
149 
1990 Quantit~ - Quantitis• 1000 kg 
Or tg t n / Cons i gn•ent 
Ortgtne /Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeenclature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Irel end I tel ia Hed1rl and Portugal 
~302 .11-00 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
051 GERMAN DEI'I.R 
400 USA 
~04 CANADA 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
10 
337 
2~ 
31 
16 
3 
6 
2 
5 
31 
17 
3 
4 
75 
11 
5 
10 
760 
591 
161 
145 
57 
11 
12 
13 
7 
6 
6 
5 
31 
33 
5 
4 
3 
1 
1 
219 
19 
11 
11 
4 
2 
5 
24 
7 
2 
2 
63 
10 
521 
410 
117 
113 
40 
1 
~ 
17 
15 
2 
1 
~302 .12 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (HOT ASSEMBLED>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING ~3.03> 
~302.12-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEMBLED), !OTHER THAN THOSE OF HEADING N ~3.03) 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
124 
115 
170 
17 
ll 
4 
7 
i 
a 
34 
11 
16 
16 
9 
1 
ll6 
123 
122 
2 
~302 .13 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, PIONGOLIAN OR 
TIBETAN LAMB, !HOT ASSEMBLED>, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N ~3.03> 
~302.13-DO TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, IROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, IIOHGOLIAN OR 
TIBETAN LAMB, !HOT ASSEIIILED>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 
00~ FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
5 
39 
7 
11 
31 
116 
aa 
100 
47 
12 
41 
50 
21 
22 
a 
2 
5 
2 
21 
1 
1 
7 
41 
30 
11 
~ 
2 
7 
a 
5 
3 
1 
2 
4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, UHASSEMBLED, IEXCL. 4302.11 TO 4302.13), IEXCL. 4303> 
~302.19-10 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF lEAVER, !HOT ASSEMBLED), !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
14 
3 
ll 
4302.19-20 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MUSK-RAT, !HOT ASSEMBLED), !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
31 
31 
35 
3 
12 
15 
13 
2 
4302.19-30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, !HOT ASSEMILEDl, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
032 FINLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
JU.!i ~I'"IA t..U~rill(. 
6 
16 
6 
19 
30 
12 
190 
127 
62 
57 
•• 
i 
10 
7 
3 
2 
3 
61 
5 
1 
9 
ll 
109 
11 
21 
" 
14 
7 
6 
6 
J 
1 
12 
3 
a 
11 
45 
17 
29 
9 
a 
11 
2 
1 
1 
~ 
3 
1 
li 
5 
1 
26 
12 
14 
ll 
l 
~302.19-49 TANNED OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, !HOT ASSEIIILED), IEXCL. 4302.19-41>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
6 
2 
4 
2 
2 
~302.19-50 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !HOT ASSEMILED>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.03) 
0 0 4 FR GERMANY 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9 
21 
67 
14 
54 
27 
22 
10 
2 
a 
1 
7 
15 
9 
6 
5 
~302.19-60 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, !NOT ASSEMILED>, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4302.19-70 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WILD FELINES, !NOT ASSEMBLED>, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 
12 
36 
2 
34 
21 
12 
4302.19-90 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, !HOT ASSEMBLED>, CEXCL. 4302.ll-OO TO 4302.19-70), !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
137 
227 
29 
206 
21 
64 
1 
5 5 
6l 
6l 
a 
a 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
36 
161 
207 
105 
160 
3i 
11 
25 
2 
1 
ll5 
3 
5 
5 
15 
41 
6 5 
2i 
42 
53 
17 
001 DEHI'IARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
150 
2 
94 
1619 
192 
ll 
ao 
12 
47 
6 
26 
2 
i 
11 
~5 
a 
70 
82 
2 
1 
29 
3 
83 
3 
65 
1417 
a a 
2 
6 
1; 
2 
2 
22 
22 
U.K. 
1 
21 
1 
29 
1 
21 
25 
17 
11 
11 
27 
6 
2~ 
6 
lDl 
1 
33 
16 
1990 Valu• ... Valeurs: 1000 ECU 
Ortg;n ' Consignment 
U.K. 
Origin• I Provenance Rtporting country -Pays d6clarant Coab. Homtnclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------
Homtnclature comb. EUR-12 8tlg. -Lux. Dan•ark Deutschland Htll as Espagna France Ireland !tal h Htderland Portugal 
4302.11-DD 
DOl PAYS-US 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
DDS DAHEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
OlD SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHIHE 
740 HOHG-KOHG 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
833 
70948 
5650 
5784 
3826 
659 
854 
559 
1420 
6201 
3583 
545 
515 
16939 
2033 
726 
1353 
151409 
116857 
34554 
31425 
12308 
1458 
1673 
189 
235 
35 
40 
12 
56 
838 
746 
92 
82 
9 
11 
62 
206 
32 
442 
i 
Sl 
881 
2182 
1195 
988 
988 
969 
131 
736 
1259 
355 
400 
23 
i 
us 
483 
123 
76 
7 
151 
7aoz 
6723 
1079 
a72 
796 
15a 
50 
111 
63057 
4378 
1925 
3320 
11i 
551 
1263 
4a74 
15al 
422 
377 
l4a37 
1773 
li 
116730 
90627 
26103 
25302 
a692 
103 
69a 
5 
1429 
154 
519 
" 2 
i 
36 
u5 
,; 
1 
2715 
2420 
296 
222 
37 
6 
67 
3 
415 
137 
259 
57 
119 
16 
27 
97 
220 
144 
ai 
1637 
998 
639 
410 
43 
a5 
144 
155 
901 
1z6i 
22 
39 
zz 
191 
1447 
17 
668 
36 
29 
115 
7004 
4446 
2558 
2372 
1661 
120 
67 
4302.12 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HON ASSEl'IBLEES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, AUTRE$ QUE CELLES DU N 4303 
2la2 
52 
49a5 
4979 
6 
4302.12-DD PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, (HOM ASSEl'IBLEESl, DE LAPINS OU DE LIEVRES, !AUTRE$ QUE CELLES DU N 43.03) 
011 ESPAGHE 
10DD110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2053 
2789 
2566 
223 
36 
a2 
4a 
34 
52 
52 
126 
114 
12 
13 
9 
4 
12 
10 
2 
2a 
169 
92 
77 
1949 
2281 
2188 
93 
4302.13 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, NON ASSEMBLEES, D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWAHZ•, "CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SI~ILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE 110HGOLIE OU DU TIBET, AUTRE$ QUE CELLES DU H 4303 
4302.13-DD PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEl'IBLEESl, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWAHZ", "CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SI~ILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE 110NGDLIE OU DU TIBET, IAUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
m ~~AmEMAGHE lm ~: IS 112 lm m 13; lm 
006 ROYAUME-UNI a66 a 1 15; 75 113 11 484 
m ~~~~~~s. lm m ~~: 7; 9; m 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8162 
57ll 
3145 
1633 
a 51 
1334 
103 
100 
3 
30 
21 
a 
1313 
a17 
496 
248 
150 
129 
2225 
1745 
480 
304 
124 
176 
743 
601 
142 
63 
7; 
261 
156 
105 
12 
4 
93 
3258 
1946 
1308 
598 
573 
663 
21 
a 
143 
135 
7 
4302.19 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, HOH ASSEl'IBLEES, HON REPR. SOUS 4302.ll 4302.13., AUTRES QUE CELLES DU N 
4303 
4302.19-10 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, !NOH ASSEMBLEESl, DE CASTORS, !AUTRE$ QUE CELLES DU H 43.03) 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
164 
520 
345 
62 
3 
60 
ll6 
105 
11 
46 
14 
32 
80 
69 
11 
ll6 
as 
28 
365 
163 
202 
4302.19-20 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !NON ASSEMBLEES), DE RATS MUSQUES, IAUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
004 RF ALLE~AGNE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2509 
3216 
2911 
303 
5 
13 
13 
41 
40 
1 
73 
59 
13 
970 
1226 
1074 
152 
36 
92 
92 
20 
32 
20 
12 
4302.19-30 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, tHON ASSEl'IBLEESl, DE REHARDS, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEl'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
H12l A E l ~ 
638 
7697 
660 
llaz 
1863 
134a 
16087 
11345 
4741 
4314 
C:6lS 
20 
36 
5 
12 
a 
11a 
100 
18 
a 
a 
17l 
1 
57 
105 
362 
244 
119 
119 
11~ 
46 
123 
165 
40 
2 
914 
689 
225 
az 
55 
371 
5967 
530 
51 
604 
1229 
9946 
73a6 
2560 
2544 
l07C 
174 
252 
1 
137 
285 
17 
906 
571 
334 
302 
za5 
16 
ISO 
60 
15 
323 
245 
7a 
7a 
60 
199 
373 
305 
68 
2 
136 
774 
325 
79 
1820 
926 
893 
733 
!90 
ni 
939 
939 
4302.19-49 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, tHON ASSEl'IBLEESl, DE PHOQUES OU D'OTARIES, ISAUF DE BEBES PHOQUES HARPE$ OU 
A CAPUCHOHl, (AUTRE$ QUE CELLES DU 43.03) 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
303 
92 
211 
179 
9 
170 
20 
13 
7 
27 
27 
53 
35 
18 
12 
a 
4 
4302.19-50 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !HOM ASSEl'IBLEES), DE LOUTRES DE MER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS--, IAUTRES QUE 
CELLES DU H 43.031 
004 RF ALLEMAGHE 
sza ARGENTINE 
1000110NDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
655 
3244 
5181 
1056 
4125 
685 
3321 
30 
32 
32 
75i 
970 
17a 
792 
la 
751 
419 
2 
961 
482 
479 
463 
2 
2 
6 
10 
2 
a 
3 
6 
a a 
59 
202 
ll5 
a7 
28 
59 
4302.19-60 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, (HON ASSEl'IBLEESl, DE 11URI1EL, IAUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
lOOOIIONOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
499 
374 
125 
405 
282 
124 
2 
2 
25 
25 
116 
2081 
2501 
242 
2259 
153 
2090 
62 
62 
4302.19-70 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <NON ASSEl'IBLEESl, DE FELIDES SAUVAGE$, !AUTRE$ QUE CELLES DU 43.03) 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
459 
305 
155 
21 
ll 
10 
52 
52 
38 
21 
17 
lla 
91 
47 
40 
35 
5 
152 
94 
59 
4302.19-90 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, tHON ASSEl'IBLEESl, !HOM REPR. SOUS 4302.11-00 4302.19-70), IAUTRES QUE 
CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX80. 
003 PAYS-!AS 
004 RF ALLEI1AGHE 
DDS ITALIF. 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
024 ISLANOE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
5297 
347a 
599 
7747 
8789 
4394 
3719 
575 
5751 
ll4153 
7329 
901 
944 
513 
2834 
671 
14 
66 
174 
22 
42 
3 
3 
1484 
89 
24 
3 
ll 
203 
32 
401 
19 
7a 
302 
16 
1603 
2a37 Ha 
ll5i 
651 
3 
4 
13 
2517 
13 
402 
817 
506 
79 
179 
160 
24 
24 
2257 
120 
41 
106 
415 
5 
34 
7 
385 
135 
509 
82 
2 
1346 
5414 
124 
6 
144 
31 
52 
224 
21 
81 
48 
595 
969 
341 
116 
109 
5625 
4a 
233 
126 
26 
2520 
30 
ui 
202i 
167a 
ll7 
5591 
102768 
4219 
liB 
76 
500 
lll 
21 
315 
,; 
7 
336 
20 
140 
139 
1 
1 
27 
46 
46 
3 
92 
7 
zoo 
103 
91 
9a 
ll 
5 
40 
64 
24 
40 
40 
•• 
12 
12 
17 
1 
16 
125 
111i 
200 
303 
160 
177 
2517 
17a 
36 
57 
27 
34 
39 
2a 
24 
940 
4a 
623 
957 
7376 
45a4 
2792 
ll76 
101 
969 
647 
53 
a7 
5a6 
a7 
495 
408 
a7 
78 
71 
1 
1276 
1366 
1308 
57 
14 
206 
396 
6 
695 
221 
474 
4Da 
~9& 
345 
504 
4 
500 
ui 
321 
106 
784 
634 
1900 
230 
3 
1013 
2627 
53 
1355 
65 
151 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
Origin / Cons tgnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~or~t~i~n~g~co~u=n~t~r~y---~P~e~y~s_d~6~:c=l~e~r~en~t~----------------------------------------, 
Ho•enclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna frf'l"lC8 Ireland Italta Haduland Portugal U.K. 
4302 ol9-90 
508 BRAZIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
74 0 HOHG KOHG 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
207 
218 
77 
23 
3 
87 
3957 
2823 
1131 
484 
238 
527 
123 
46 
33 
13 
2 
2 
11 
39 
15 
24 
22 
20 
1 
2 
175 
203 
28 
2 
43 
1005 
357 
647 
151 
21 
410 
86 
49 
38 
11 
10 
2 
195 
162 
33 
20 
7 
12 
1 
4302 0 20 TAHHED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTINGS, !HOT ASSEI'IBLEDl 
4302o20-00 TAHHED OR DRESSED HEADS, TAILS, PAWS AHD OTHER PIECES OR CUTTINGS, !HOT ASSEI'IBLED> 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
400 USA 
4H CANADA 
740 HOHG KOHG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
354 
479 
104 
55 
25 
1347 
973 
375 
234 
42 
5 
5 
150 
123 
27 
10 
16 
329 
352 
94 
55 
25 
1011 
720 
291 
195 
25 
6 
12 
19 
18 
1 
4302 0 30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIH AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, IEXCL. 4303) 
19 
14 
219 
159 
60 
29 
6 
24 
7 
21 
2 
19 
4302o30-10 TAHHED OR DRESSED "DROPPED" FURSKIHS, ASSEI'IBLED, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43o03l 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
18 
13 
5 
10 
10 
1 
1 
19 
1 
1 
1 
1U7 
1733 
154 
120 
91 
21 
14 
25 
13 
12 
4 
12 
1 
10 
64 
32 
31 
4 
27 
12 
4302o30-21 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS AHD PIECES DR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF I'IIHK, IDTHER THAN THOSE OF HEADING 43o03), 
IEXCL. 4302o30-10l 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTDo KIHGDOI'I 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
720 CHIHA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
12 
24 
3 
118 
1 
7 
175 
165 
11 
2 
2 
7 
i 
49 
54 
53 
2 
2 
14 
21 
20 
1 
1 
1 
s5 
65 
61 
4 
2 
2 
a 
1 
1 
14 
12 
2 
1 
1 
1 
4302o30-25 TAHMED OR DRESSED WHOLE SKIMS AMD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF RABBIT OR HARE, !OTHER THAM THOSE OF HEADING 
H 43o03l. IEXCL. 4302o30-10l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
51 
11 
40 
35 
7 
5 
2 
2 
19 
2 
17 
14 
20 
1 
19 
17 
4302o30-31 TAMMED OR DRESSED WHOLE SKIMS AMD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AMD 
SIPIILAR LAMB, IMDIAM, CHINESE, IIOMGOLIAH OR TIBETAN LAIIB, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43o03l, IEXCL. 4302o30-10) 
009 GREECE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
35 
1 
75 
65 
10 
5 
2 
1 
Z9 
30 
30 
4302o30-35 TAMMED OR DRESSED WHOLE SKIMS AMD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF BEAVER, !OTHER THAM THOSE OF HEADING H 
43o03l, IEXCLo 4302o30-10> 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
004 FR GERIIAMY 
006 UTDo KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1040 CLASS 3 
30 
21 
a 
3 
72 
61 
11 
5 
3 
5 
17 
2 
20 
19 
1 
4 
6 
3 
18 
9 
9 
5 
3 
4 
4302o30-45 TAHMED OR DRESSED WHOLE SKIMS AMD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF FOX, !OTHER THAM THOSE OF HEADING H 43o03l, 
IEXCL. 4302o30-10l 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
34 
50 
46 
4 
15 
17 
16 
1 
a 
a 
1 
3 
3 
17 
17 
17 
4302 o 30-55 TAHMED DR DRESSED WHOLE SKIMS AMD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF SEAL I EXCL. 4302 o 30-51>, !OTHER THAM THOSE 
OF HEADING H 43o03), IEXCL. 4302o30-10l 
1000WORLD 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4302o30-61 TAMHED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING H 43o03l, IEXCL. 4302o30-10l 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
22 
26 
3 
23 
22 
a 
9 
1 
8 
a 
10 
11 
1 
11 
10 
4302o30-65 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED OF I'IARIIOTS, !OTHER THAM THOSE OF HEADING 
43o03>, IEXCL. 4302o30-10l 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4302o30-71 TAHMED OR DRESSED WHOLE SKIMS AMD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEI'IBLED, OF WILD FELINES, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
43ol3l, IEXCL. 4302o30-10l 
1000 W 0 R L D 
152 
4 
12 
101 
82 
18 
3 
3 
16 
1i 
2 
26 
342 
202 
139 
122 
86 
5 
13 
2 
11 
8 
81 
58 
24 
24 
10 
9 
1 
31 
26 
5 
29 
31 
30 
1 
4 
2 
2 
1990 Voluo -Velours: !DOD ECU 
Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencl ature comb. EUR-12 Belg. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hedarland Portugal 
4302.19-90 
505 BRESIL 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINE 
720 CHINE 
74 D HONG-KONG 
a04 NOUV .ZELAHDE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
27a2 
2a63 
12a5 
730 
749 
2017 
lal243 
154572 
26649 
16269 
9413 
a213 
2165 
4 
145 
12 
2094 
13oa 
2a6 
101 
94 
135 
2 
2i 
1252 
770 
4a2 
446 
3a2 
5 
30 
2419 
2565 
491 
za 
5 
a 55 
13305 
9255 
90S3 
2915 
795 
5572 
566 
3a57 
3149 
705 
696 
141 
12 
2 
131 
lt 
a510 
7630 
aao 
5a6 
266 
265 
za 
4302.20 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NOH ASSEMBLES. 
4302.20-00 TETES, QUEUES, PATTES ET AUTRES IIORCEAUX, OECHETS ET CHUTES, NOH ASSEIIBLES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
740 HONG-KONG 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6614 
2242 
1977 
733 
513 
13595 
947a 
4117 
3326 
544 
aa 
2 
2 
92 
90 
2 
2 
132 
3 
1 
2a5 
180 
104 
74 
24 
6340 
2047 
1935 
732 
4a7 
12652 
a756 
3a96 
3190 
4a7 
133 
17 
a 
13 
214 
193 
22 
a 
13 
240 
3 
7 
al 
220 
9371 
7390 
147a 
766 
104 
435 
27a 
3 
10 
IS 
57 
32 
25 
It 
336 
359 
26 
26 
4302.30 PEAUX TAHHEE5 OU APPRETEE5, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLEES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.30-10 PEAUX TAHHEES OU APPRETEES, "ALLONGEES", ASSEI'IBLEES, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
009 GRECE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1046 
1950 
13a7 
565 
a7 
107 
107 
913 
1257 
91a 
340 
74 
31 
43 
170 
170 
43 
133 
63 
66 
2 
264 
62 
ao 
394 
122107 
ll5367 
6723 
5a26 
4734 
376 
521 
12 
49 
41 
a 
6 
160 
47 
113 
ll4 
12 
llO 
69 
1243 
a42 
401 
ll3 
3 
zaa 
15 
52 
45 
7 
7 
4302.30-21 PELLETERIES TAHNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE VISONS, ISAUF PEAUX "ALLONGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU N 43.031 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2474 
2a81 
a36 
15a52 
502 
1065 
25261 
22746 
2514 
915 
764 
ll40 
4 
62 
2 
101 
196 
182 
14 
12 
13 
a 
77 
ll9 
39 
ao 
ao 
769 
144 
6703 
63 
212 
al22 
7742 
379 
140 
131 
212 
273 
1516 
2321 
2ll7 
203 
ua 
167 
12 
672 
92 
6604 
67 
463 
1130 
7434 
696 
72 
72 
463 
24i 
130 
724 
15 
22 
1181 
ll04 
7a 
55 
46 
22 
94 
172 
447 
1614 
345 
194 
3177 
2331 
146 
439 
345 
221 
4302.30-25 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, ISAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1472 
462 
1009 
a65 
2 
2 
10 
10 
10 
za5 
233 
51 
45 
10 
10 
16 
15 
1 
542 
70 
472 
377 
so a 
66 
442 
400 
12 
26 
112 
112 
4302.30-31 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWAHZ", 
"CARACUL", "PERSIANER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES INDES, DE CHINE, DE IIOHGDLIE OU DU TIBET, ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"), 
AUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
009 GRECE 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2957 
610 
4532 
3659 
171 
666 
22 
20 
2 
ll3 
592 
a73 
255 
613 
592 
162 
152 
9 
2421 
16 
2546 
249a 
47 
21 
34 
89 
a a 
1 
372 
2 
4a9 
430 
59 
2 
51 
si 
51 
4302.30-35 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE CASTORS <SAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
59 
34 
25 
13 
ll 
2 
~3;&:.:;:: ;:. iLL;..~rt~r::::~ T:.:aU:E~ OU ;..;-;·:.lT::;E~, C:HTIEr.C:S, f':Of!Ct.H'X t:T Cllt.l'l'ES, A~~fM!LJZ~, D~ F~.T~ r-:'!: liiFS, f(,AUF PFIII't ••11 nNt;FFt;"l. 
IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2ll4 
3084 
712 
839 
ao53 
6210 
1342 
1042 
941 
793 
199a 
264 
20 
25a3 
23a4 
199 
109 
107 
a a 
27 
53 
46 
7 
6 
6 
1 
24 
51 
10 
Ill 
99 
11 
u 
44 
10 
16 
17 
33 
4 
243 
1025 
422 
au 
3199 
1724 
1475 
910 
au 
565 
4302.30-45 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE RENARDS, ISAUF PEAUX "AllOHGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43. 03) 
009 GRECE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
13aa 
3429 
2739 
633 
17 
17 
21 
II 
10 
lll3 
1347 
ll71 
176 
155 
192 
17a 
14 
15 
61 
19 
42 
600 
656 
656 
4302.30-55 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, I'IORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES ISAUF DE BEBES 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHOH, SAUF PEAUX "ALLONGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
as 
37 
4a 
35 
2 
33 
13 
15 
3 
10 
10 
a 
a 
4302.30-61 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEI'IBLES, DE LOUTRES DE MER OU DE HUTRIES -RAGONOIHS--, 
ISAUF PEAUX "ALLONGEES"l, !AUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
52a ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
344a 
3961 
462 
3501 
34" 
191 
9a2 
a3 
199 
397 
26 
26 
12 
12 
1 
12 
12 
336 
439 
9a 
342 
336 
2177 
2416 
203 
2213 
2177 
4302.30-65 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE IIUR11EL ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.03) 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
372 
332 
40 
19 
19 
1 
110 
103 
7 
za 
4 
23 
135 
126 
9 
4302.30-71 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE FELIOES SAUVAGES, ISAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU N 43.031 
1000 II 0 H D 105 15 
10i 
19a 
3025 
2507 
511 
216 
216 
300 
2 
13 
13 
i 
11 
43 
43 
65 
65 
10 
24 
24 
4 
4 
U.K. 
3a 
22 
607 
645 
457 
11090 
4995 
6094 
457a 
2633 
7a7 
72a 
20 
34 
20 
177 
125 
52 
39 
~6 
~3 
3 
1310 
laO 
ao 
92 
1790 
1572 
213 
11 
3 
130 
34 
3 
31 
31 
272 
ua 
14 
1772 
2015 
1369 
146 
17 
17 
124 
537 
131 
404 
32 
u 
46 
35 
32 
74 
74 
153 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg l•port 
Origin I Cansignaent 
Or igine 1 Provenence 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays diclarant 
Ho•enchture co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Heduland Portugal U.K. 
4302 0 30-71 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4302.30-75 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, IEXCL. 4302.30-10 TO 4302 0 30-71). I OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 43. 03) 
001 FRANCE 26 11 2 
004 FR GERMANY 16 ~ I 005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDO~ 21 4 
009 GREECE 16 7 
20 011 SPAIN 52 22 
036 SWITZERLAND 5 
9l 041 YUGOSLAVIA 93 
056 SOVIET UNION 6 2 i 064 HUNGARY a 5 
76 720 CHINA 204 36 89 
1000 W 0 R L D 571 11 230 19 155 38 5 104 
1010 INTRA-EC 170 11 53 u 45 21 5 ID 
1011 EXTRA-EC 402 171 1 109 u 94 
1020 CLASS I 139 96 17 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 6 5 I 
1030 CLASS 2 36 32 I 3 
1040 CLASS 3 225 50 92 6 76 
4303.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN 
4303.10-ID ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FUR SKINS OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS DR OF PUPS OF HOODED SEALS 
"BLUE-BACKS" 
009 GREECE a a 
1000 W 0 R L D 21 13 
1010 INTRA-EC 21 a 
1011 EXTRA-EC 6 s 
1020 CLASS I 4 4 
4303.10-90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIN IEXCL. 4303.10-IDl 
001 FRANCE 16 I 
002 BELO.-LUXBG. 22 2 19 
003 NETHERLANDS 55 
12 
25 1i !1 22 IZ 004 FR GERMANY 17 5 11 005 ITALY 19 1 3 5 4 
006 UTD. KINGDOM 13 1 4 3 I 
ooa DENMARK 3 5 2 a 1 li 009 GREECE 266 226 12 
OlD PORTUGAL 15 
li 
13 I 
011 SPAIN 27 7 
032 FINLAND 4 4 
a 036 SWITZERLAND 16 I 
031 AUSTRIA 13 a 
046 IIAL TA a 
li 
a ~ 2 041 YUGOSLAVIA 30 
3l 
10 
052 TURKEY 149 I ID ID 90 
056 SOVIET UNION 3 
li 
I 2 
!6 060 POLAND 41 9 
6 062 CZECHOSLOVAK a 
14 064 HUNGARY 40 16 
066 ROMANIA 14 14 
212 TUNISIA 4 
i 400 USA 13 
404 CANADA 7 
5i 
4 5 524 URUGUAY 66 I 
521 ARGENTINA 22 3 7 12 
701 IIALAYSIA 7 ; 7 i 14 li 36 720 CHINA 206 130 
721 SOUTH KOREA 55 2 14 1 27 11 
740 HONG KONG 54 6 16 14 a 
1000 W 0 R L D 1315 84 47 556 25 as 184 223 67 2 41 1010 INTRA-EC 521 26 20 275 II 47 77 33 11 2 11 1011 EXTRA-EC 793 51 21 281 7 31 106 190 56 29 1020 CLASS I 244 34 13 43 7 7 25 !DO 10 5 1021 EFTA COUNTR. 36 
6 5 
14 3 I 4 a 4 2 
I 030 CLASS 2 226 90 26 42 39 10 a 
1040 CLASS 3 327 19 11 141 s 39 51 36 17 
4303 0 90 ARTICLES OF FURSKIN IEXCL. 4303.10) 
4303.90-00 ARTICLES OF FURSKIN IEXCL. 4303.10-10 AND 4303.10-90) 
001 FRANCE 9 j 004 FR GERIIANY ~r z !Je6 U~:'. !":IHCrC!I1 I 
009 GREECE 16 3 13 
041 YUGOSLAVIA 659 657 
li 052 TURKEY 13 i 400 USA 6 I 
521 ARGENTINA 37 2 
3a 
31 
720 CHINA 196 130 4 
740 HONG KONG a 4 I 
104 HEW ZEALAND 39 31 I 
1000 W 0 R L D 1160 14 901 16 19 71 21 25 1010 INTRA-EC 90 6 15 6 19 21 s 5 1011 EXTRA-EC 1067 a 193 9 69 51 16 19 1020 CLASS I 741 2 715 2 12 2 6 1021 EFTA COUNTR. 10 I a 
za 33 1i 4 1030 CLASS 2 122 I 42 1040 CLASS 3 206 6 136 39 6 I 10 
4304.00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
4304.00-00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
001 FRANCE 60 29 9 
65 
5 5 004 FR GERIIANY 16 
a7 3 2 3 005 ITALY 130 21 a 3 1 006 UTD. KINGDOII 71 20 I 20 17 16 
720 CHINA 72 31 I 26 7 
1000 W 0 R L D 611 34 210 77 151 32 16 57 11 23 1010 INTRA-EC 440 34 143 75 102 19 11 21 ID 16 1011 EXTRA-EC 179 67 2 49 13 6 29 I 7 1020 CLASS I 51 21 4 13 6 a I 1040 CLASS 3 71 42 26 9 
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1990 Value - Valours• 1000 ECU 
Orfgfn / Consfgn•tnt 
U.K. 
Orfgine I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. No••nclaturar---~:-~--:-~~----~--------------~--~~:---~~~~--~~~~~~~------------------------------------------j 
No•enclature co1b. EUR-12 llelg. -Lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Hadtrl and Portugal 
4302.30-71 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
27 
78 
15 a 
76 
4302.30-75 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, <NOH REPR. SOUS 4302.30-10 A 4302.30-71), 
IAUTRES QUE CELLES DU H 43.03) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll04 
954 
526 
2051 
861 
3723 
1242 
ll26 
1745 
924 
2662 
19582 
9837 
9733 
3465 
1351 
874 
5393 
28 
77 
13 
10 
187 
316 
315 
1 
1 
6l 
26 
ll5 
i 
14 
233 
204 
29 
7 
2 
22 
4303.10 VETEIIENTS ET LEURS ACCESSOIRES, EN PELLETERIES 
291 
10; 
365 
371 
1777 
2 
1126 
175 
731 
602 
6314 
2979 
3335 
1223 
21 
575 
1536 
3 
62 
160 
290 
226 
64 
45 
19 
3 
17 
147 
69 
a 
109 
90 
536 
448 
88 
1 
80 
6 
21i 
161 
232 
20 
1283 
29 
lli 
121 
589 
3ll3 
1935 
ll66 
314 
30 
28 
824 
65 
162 
m2 
374 
425 
ll92 
1333 
55 
758 
6254 
2428 
3826 
1566 
1202 
103 
2157 
4303.10-10 VETEIIENTS ET LEURS ACCESSOIRES EN PELLETERIES DE BEBES PHOQUES HARPES, -A IIANTEAU BLANC- OU A CAPUCHON -A DOS BLEU-
009 GRECE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3516 
5195 
4185 
1008 
668 
461 
420 
40 
25 
22 
22 
14 
147 
22 
125 
109 
25 
24 
1 
69 
40 
29 
10 
4303.10-90 VETEIIENTS ET LEURS ACCESSOIRES EN PELLETERIES, <NOH REPR. SOUS 4303.10-101 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
008 DANE11ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE . 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 RDUMAHIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
701 11ALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4442 
1434 
1768 
23932 
4128 
1802 
1310 
88652 
975 
2410 
3314 
7405 
1468 
1654 
2821 
12242 
622 
2775 
ll94 
3269 
1246 
1436 
2731 
3330 
4826 
2319 
ll96 
8935 
5033 
ll567 
213122 
130955 
81928 
35674 
12598 
27614 
18639 
1831 
101i 
2873 
110 
39 18 
661 
462 
lOB 
146 
5 
2840 
357 
3 
663 
45 
15 
828 
12160 
7005 
5148 
3175 
267 
894 
1079 
357 
12 
3655 
164 
136 
1534 
2 
4 
15 
12i 
15 
18; 
15 
9 
56 
28 
33 
667 
69 
165 
8316 
5864 
2452 
1002 
136 
571 
878 
259 
199 
644 
l56i 
182 
308 
78890 
19 
314 
2478 
560 
679 
1620 
1345 
759 
60 
849 
19 
101 
1312 
51 
52 
3987 
207 
1196 
3716 
793 
493 
103124 
82377 
20746 
7675 
3820 
8271 
4800 
152 
6 
3 
3096 
443 
5 
25 
li 
130 
189 
391 
18i 
ll 
11 
2 
2 
2 
31i 
28 
5215 
3743 
1471 
1357 
809 
a 
105 
4303.90 ARTICLES EN PELLETERIES, ISAUF VETEIIEHTS ET LEURS ACCESSOIRESI 
4303.90-00 ARTICLES EN PELLETERIES, ISAUF VETEIIEHTS ET LEURS ACCESSOIRESI 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI1AGNE 
GCO ROi".\Ui'iE l.i:U: 
009 GRECE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
522 
1518 
7;:1 
1963 
9332 
1058 
532 
694 
2220 
608 
789 
24559 
6182 
18374 
13194 
978 
2598 
2584 
186 
332 
IS 
17 
10i 
52 
894 
634 
260 
201 
96 
7 
52 
225 
112 
11 
10 
34 
2 
10 
591 
385 
206 
112 
67 
92 
2 
83 
s; 
279 
9306 
6 
61 
56 
1554 
94 
768 
13898 
685 
13213 
10890 
539 
717 
1606 
4304.00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
4304.00-00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
720 CHINE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1785 
ll57 
1792 
1759 
570 
9513 
7483 
2030 
985 
608 
141 
46 
a 
74 
655 
652 
3 
3 
3 
2 
4 
62 
18 
44 
42 
2 
639 
a5i 
517 
302 
3067 
2187 
880 
476 
328 
a 
10 
56 
25 
33 
4 
4 
14 
15 
5 
a 
9 
1 
24 
23 
1 
1 
315 
10 
18 
3769 
613 
272 
10 
1783 
829 
35 
193 
7 
14 
3 
241 
612 
1417 
188 
648 
544 
175 
4262 
16136 
7619 
8517 
2283 
239 
5342 
892 
47 
117 
2! 
3 
i 
23 
109 
7 
426 
257 
169 
23 
4 
37 
109 
380 
79 
549 
a 
17 
1287 
ll95 
91 
47 
17 
77 
51 
25 
ni 
48 
3184 
919 
201 
817 
2178 
66 
762 
172 
2058 
3 
264 
837 
192 
692 
20 
1053 
124 
960 
601 
34 
43 
192i 
2313 
2701 
23565 
9173 
14170 
4931 
2249 
5252 
3988 
348 
3~ 
33 
116 
19 
24 
340 
184 
19 
2134 
781 
1348 
283 
llB 
617 
448 
616 
244 
551 
198 
2010 
1528 
482 
" 198 
17 
106 
1 
198 
i 
341 
324 
17 
9 
i 
36 
36 
ai 
169 
90 
79 
79 
3510 
4380 
3614 
766 
510 
606 
7 
5664 
Hi 
27 
3146 
12 
716 
240 
3580 
248 
2a1 
7304 
359 
58 
876 
1410 
1222 
321 
374 
268 
1373 
14ll 
1548 
2ll6 
34661 
10939 
23713 
12569 
4084 
5578 
5568 
137 
239 4n 
1612 
820 
294 
562 
86 
" 1 
4816 
2475 
2341 
1325 
91 
751 
265 
208 
277 
619 
497 
122 
ll7 
5 
72 
72 
254 
197 
1229 
11 
6 
a 
29 
3 
2 
97 
u5 
; 
455 
5 
9 
276 
57i 
43 
109 
3539 
1739 
1800 
708 
232 
496 
594 
14 
113 
16 
15 
3 
29 
9 
419 
227 
192 
50 
17 
130 
12 
85 
38 
26 
522 
48 
958 
711 
248 
103 
58 
78 
77 
3 
48 
207 
207 
14 
14 
105 
17 
66 
51 
2 
30 
127 
403 
397 
6 
1 
20 
28 
1 
449 
443 
6 
3 
3 
3 
55 
39 
28 
146 
134 
12 
12 
492 
216 
46 
6 
50 
7 
u6 
6 
695 
2247 
1023 
1224 
308 
77 
85 
831 
546 
32 
290 
255 
97 
401 
41 
10 
39 
679 
34 
624 
1 
27 
22 
39i 
766 
4i 
4; 
77 
893 
5662 
1775 
3888 
1964 
762 
ll97 
727 
27 
106 
ni 
6i 
214 
1 
840 
234 
606 
303 
39 
230 
75 
266 
52 
41 
516 
448 
68 
6 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
I:Uj ..lnAllPCUI.lOTIKt<; llOV66e<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Supplementary unit • Unit6 suppltatnta:ire 
Ortgtn / Consfgnaent 
U.K. 
Or~:!;~ ~o=:~~:::~~=r-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~fn~g~c~o~u~nt~r~y~·~Pa~y~s~d~i~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Nomancl1ture coab. EUR-12 Bolg, ·lux, Danurk Dtutschlend Hallas Espagna France Ireland Ito I fa Ntdtrland Portugal 
3918.10 FLOOR COVERINGS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS OR TILES, WAll OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 
J9, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
REVETEI'IEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SDUS FORI'IES DE CARREAUX OU DE DAllES, REVETEI'IENTS DE I'IURS OU DE PLAFOHDSDEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EH POL YI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3918.10·10 FLOOR COVERINGS IH ROllS OR TILES, WAll DR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT IPIPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE 
D t BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
SQUARE PIETRES 
REVETEI'IEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMEHTS DE I'IURS OU DE PLAFONDS DEFIHIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, CONSISTANT EN UN SUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE POLYCHLORURE DE VINYLE 
D : VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.·LUXIG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLASS 3 
12392171 
3749U35 
lS791075 
10707100 
717596 
16318160 
77Sl41 
532682 
2673450 
l03993S 
422033 
58544S 
277623 
1371390 
24S320 
872892 
364952 
103147448 
94801946 
8966215 
6918626 
4734276 
1528581 
449008 
337914 
152713~ 
267408 
1088 
924929 
6733 
1306 
25009 
1913 
3239003 
3083916 
155087 
81687 
38807 
73400 
23425 
52042 
300959 
151285 
2773 
124337 
26091 
307792 
410430 
39364 
18275 
2170113 
1387912 
782201 
780812 
762537 
1389 
5513687 
9273131 
5464347 
39430 
4684391 
8761 
41518 
15887~ 
390924 
117101 
51796 
468306 
27720 
38309 
26313922 
24990314 
1328556 
ll93738 
6054ll 
69171 
65647 
500563 
13260 
15903 
92933 
7742 
264661 
5838 
29471 
31170 
16~ 
12010 
8185 
25730 
1084630 
970900 
ll3730 
81000 
60805 
32730 
1666653 
865055 
67978 
991499 
249882 
213068 
48920 
21697 
16808 
124448 
2891 
45ll711 
4340508 
171203 
170243 
1651H 
960 
16938D4i 
6764201 
1652264 
135691 
6867573 
31575 
56637 
1027702 
119206 
20226 
10628 
1Dlll4 
2569 
5600 
131292 
34129065 
32572990 
1556075 
1362449 
1223771 
156892 
36734 
235658 
390248 
126413 
87477 
439125 
23506 
ll352 
10015 
685 
1324713 
1279085 
45621 
45621 
34858 
193036 
1272552 
20371 
726641 
50667l 
1411 
12592 
396619 
47ll68 
3284 
392915 
66108 
18246 
371 
4158972 
2724361 
1420369 
1330261 
915922 
9010a 
3918.10-90 FLOOR COVERING IN ROllS OR TILES, WAll OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYI'IERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE CEXCL. 3918.10·101 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
1000755 
4235692 
956166 
6677 
2302959 
313920 
46366 
24062 
711 
12000 
lll059 
314420 
32130 
397172 
9792699 
8818096 
974603 
438372 
79040 
397172 
139059 
REVETEI'IENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FDRI'IES DE CARREAUX OU DE DAllES, REVETEI'IENTS DE I'IURS OU DE PlAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EN POLYI'IERES DU CHLORURE DE VINYLE, (SAUF POLYCHLORURE DE VINYLE SUR SUPPORT! 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I'IETRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
9130663 
375650S 
1226386 
17312080 
1086771 
3871594 
8123508 
708931 
641361 
271263 
1123324 
937310 
65U55 
484785 
884621 
1008754 
980364 
53778660 
44748156 
8048230 
4986505 
2851914 
2597156 
464569 
981574 
1520224 
l2669a 
2059165 
19340 
650455 
345793 
l42SO 
2259 
51479 
11oi 
288DO 
41222ll 
4721681 
100530 
71576 
61599 
28100 
154 
75729 
2157 
177016 
300541 
2326 
44242 
16045 
42940 
24912 
7731 
176 
1012 
710364 
621614 
887SO 
17668 
17492 
1082 
1317512 
76901 
290414 
66106 
100362 
3194003 
4396 
194506 
473571 
223761 
31471 
4315 
210241 
175077 
910364 
1127777 
5747999 
1399414 
969410 
7 01838 
391232 
31772 
910364 
29555S 
161875 
165762 
657057 
7895 
91372 
71269 
17779 
90976 
1200 
181775 
ll477 
25572 
10160 
50629 
2162644 
1462234 
700410 
363139 
109955 
256640 
10631 
604367 
38771 
24216 
496133 
616322 
147421 
25914 
69310 
215181 
91 
1338 
2475103 
2072962 
402841 
402468 
ll515l 
373 
313433~ 
98667 
5301414 
99246 
501901 
1605712 
4061 
172727 
1853; 
5D77S 
411173 
161042 
904 
ll787 912 
10713315 
1004597 
610619 
216767 
323901 
43513 
3526 
18125 
251976 
34259i 
549a 
583 
13345 
761 
611798 
660378 
21420 
20185 
6011 
1235 
2914356 
74567 
10544 
4594916 
1113a3a 
14652 
3ll344 
ll591 
13344 
384860 
156045 
30891 
145700 
41972 
10110753 
1172165 
1237 371 
927505 
721235 
191277 
111596 
1210 
445401 
135709 
2947656 
32231 
75714 
lll671 
1052 
99583 
10725 
36309 
127407 
445 
222171 
35167 
4332716 
3751547 
511239 
284720 
147669 
266394 
30125 
3918.SD FLOOR COVERINGS IH ROLLS OR TILES, WALl DR CEILING COVERIHGSOF A WIDTH OF PlASTICS, WHETHER OR HOT SELF-ADHESIVE <EXCL. 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE! 
REVETEI'IEHTS DE SOLS EH ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DAllES, REVETEMENTS DE I'IURS DU DE PLAFOHDS DEFIHIS DAHS 
LA HGTE 9 DU PRESENT CHAPITR, EN MATIERES PlASTIQUES, !SAUF POLYI'IERES DU CHLORURE DE VIHYLEl 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IH RDLLS OR TILES,WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IH NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR HOT 
SElF-ADHESIVE <EXCL. OF POLYMERS OF VINYL CHLDRIDEl 
~\rU"KC I'IC I ft.~:i 
REVETEMEHTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEI'IEHTS DE I'IURS OU DE PLAFDNDS DEFINIS DANS 
LA HDTE 9 DU PRESENT CHAPITRE, EH MATIERES PLASTIQUES, CSAUF POLYMERES DU CHLORURE DE YIHYLEl 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W D R l D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
630561 
531627 
117431 
2121247 
186196 
114471 
614917 
18042S 
2012664 
ll0499 
301074 
316140 
161467 
1127140 
5270265 
3556875 
2923369 
2453614 
SD2045 
222505 
26Ds 
176393 
14800 
51413 
1461 
185 
5184 
23 
504874 
468655 
36219 
13126 
10006 
23093 
377 
420 
11132 
66763 
26056 
247o5 
7533 
160 
143023 
I 05441 
37575 
37575 
32391 
233196 
112467 
49332 
3652i 
150216 
33514 
7099 
64205 
7265 
47750 
67355 
12850 
889356 
629420 
259936 
230276 
119717 
12150 
1359 
460 
2689 
3104 
64 
20191 
3432 
2672 
56977 
50573 
6404 
6404 
3432 
4001.21 PLATES, SHEETS AND STRIP Of HOH·CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, <EXCL. HARD! 
PlAQUES, FEUillES ET BAHDES EH CAOUTCHOUC VULCANISE, NOH DURCI, HDN ALVEOLAIRE 
4001.21·10 FLOOR COVERINGS AHD PlATS OF HON·CELLULAR RUBBER, (OTHER THAH HARDl 
SQUARE METRES 
368245 
23125 
1428949 
36479 
69732 
6350 
21923 
2736 
1131 
1510 
11319 
723 
2193319 
1969114 
224205 
28219 
6147 
193469 
REVETEI'IEHTS DE SOL ET TAPIS DE PIED EH CAOUTCHOUC VULCAHISE CHOH DURCI, NOH AlVEOlAIREl 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITAlY 
0 06 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
297221 
363466 
1301737 
512155 
733378 
227020 
130369 
212998 
4684747 
3631275 
1046272 
349012 
2063ll 
139967 
15231 
51561 
59215 
2701 
20371 
t5la 
190573 
149093 
41480 
20666 
5026 
2165 
4851 
26817 
67723 
3589 
4746 
1343 
2015 
300 
123520 
109411 
14039 
12304 
12304 
42110 
77178 
29276 
21444 
37742 
2a 
39704 
461235 
228232 
240003 
12393 
1692 
453 
500 
14715 
6567 
14309 
21 
48599 
36119 
12410 
10 
10 
147573 
13302 
45319 
115365 
3188 
1423 
402487 
398997 
3490 
1490 
1427 
2000 
84252 
206545 
301662 
2772 
6624 
S2358 
11116 
744309 
613517 
130792 
71634 
71584 
36120 
337 
1283 
267S 
376942 
617i 
2547 
7092 
7636 
6856 
419559 
394408 
25151 
17275 
9639 
7876 
1922 
ll160 
251006 
2B 
273232 
271011 
2144 
2144 
21 
1459 
2500 
2050 
59909 
410 
514 
20622 
3534; 
205920 
124431 
5971 
411422 
94971 
316444 
366873 
242435 
5971 
20672 
9689 
51579 
ll367 
10924 
133Di 
233872 
105031 
121641 
32351 
578 
28U5 
14156 
19113 
113636 
225 
154236 
12 
21506 
10744 
41712 
1128 
2519 
424 
483502 
407116 
75616 
73955 
67402 
1620 
17031 
470531 
22491 
402261 
47402 
61813 
95512 
1410992 
1057461 
353524 
166312 
90960 
61365 
442717 
961123 
2526 DO 
240639 
35197 
60444 
47633 
2726 
31152 
2381 
22516 
41660 
305 
48000 
15636 
2443716 
1994257 
449459 
108941 
14657 
291158 
48660 
421695 
7461 
19039 
360175 
40 
103691 
7ll33 
17914 
4512 
181 
1002 
1389152 
1053522 
335630 
30091 
29067 
305532 
17560 
30132 
40 
34391 
96152 
llll 
13042 
371l 
9156 
351 
217052 
192435 
24617 
24617 
24256 
7297 
ll92 
20231 
541 
2111 
5604 
SD62 
42215 
37067 
5211 
156 
2477693 
3423091 
1251169 
4833711 
301409 
331115 
36 
693ll4 
57696 
1452 
403450 
209551 
321 ODD 
153915 
14601904 
12639600 
1969304 
1395495 
762624 
505009 
61800 
1492234 
1205H 
155835 
342347 
173258 
2693153 
346810 
171215 
25336 
10325 
70205 
392082 
41942 
21100 
703223 
7177460 
5001439 
2176021 
1149047 
640360 
124911 
202056 
125949 
5290 
25421 
166119 
14710 
523lloi 
90062 
1906259 
5749 
26064 
163473 
134620 
3437986 
957341 
2410638 
2125049 
1931112 
257166 
41935 
12691 
369153 
15214 
11731i 
5634 
31415 
746643 
632ll2 
114531 
22545 
8702 
1709 
159 
1990 Suppltatntary unit - Untt6 suppl'••nttfrt laport 
Origin / Consignatnt 
U.K. 
Orfgint / Provenance Reporting country -Pays d'clarant Coab. Hoaancleture~------------------------------------------~~~~~--~~~~~~~~~----------------------------------------.-1 
Jtalla Heduland Portugal Hoaencleturt coab. EUR-12 Ill g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland 
557223 17949 1735 227157 12400 l6DSI 67121 
4001.21-10 
1040 CLASS 3 
4011.10 HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH IIOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
PHEU~ATIQUES HEUFS, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VDITURES DE COURSE-
4011.10-00 HEW PHEUIIATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OM MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
HUMBER 
PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR VDITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE-
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0 07 IRELAND 
001 DEHIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GERI'IAH DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROIIAHIA 
204 MOROCCO 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
640 BAHRAIN 
647 U.A.Ei'IIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
lOOOWGRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23113672 
4053398 
7204027 
14673924 
7443819 
10966079 
1710461 
612214 
217204 
1694147 
5317012 
1042930 
llll69 
351717 
612292 
ll 09446 
2ll9055 
170074 
471631 
776175 
600990 
46041 
20760 
31355 
73164 
1157571 
58191 
27251 
551783 
401714 
104039 
255715 
22100 
29629 
50217 
31563 
254711 
39947 
121219 
2432420 
4984582 
863201 
21760 
67978 
98498090 
7792ll04 
20564201 
13239326 
3927624 
5210117 
2044695 
3201550 
51262s 
1117567 
435017 
1394395 
120930 
1513 
41091 
12760 
559985 
1329 
30100 
9 
11561 
8636 
1267 
21434 
1700 
27535 
6064 
3617 
220 
200202 
2604 
66 
57071 
9546 
92449 
171613 
a 
29629 
16310 
7510 
22061 
32050 
17o73s 
336079 
126590 
6 
1791 
9616430 
8111441 
1434962 
635905 
58642 
763457 
35600 
473501 
55360 
377420 
402746 
135215 
244107 
10977 
3503 
2337 
52509 
26409 
133916 
45015 
1034 
10836 
10333 
3112 
4665 
10030 
31255 
4233 
14010 
19 
527 
9ll0 
1458 
6470 
259111 
244614 
21134 
4430 
2611603 
1757745 
860858 
497246 
224350 
299959 
63653 
1599671 
981126 
3277113 
1613697 
3139431 
930097 
29309 
a6275 
37365 
14573ll 
315319 
222972 
37277 
390240 
714590 
721741 
ll891 
25842 
65743 
19720 
6s7s 
777450 
5416 
2a49i 
40094 
6162 
IS 
1600 
73 
39425 
10US 
465608 
2411452 
45610 
2a30 
27335930 
20159172 
6476758 
5697765 
1750398 
635836 
143157 
232975 
46207 
23986 
118010 
122604 
10ll87 
12162 
393i 
92154 
ll856 
' 
14429 
4699 
uoo 
600 
25561 
4 
1590 
94 
16500 
66632 
966553 
823223 
143330 
123185 
26219 
18699 
1446 
4011.20 HEW PHEUI'IATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BUSES OR LORRIES 
PHEUI'IATIQUES HEUFS, POUR AUTOBUS OU CAI'IION5 
40ll.20-00 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BUSES DR LORRIES 
HUMBER 
PNEUIIATIQUES HEUFS, POUR AUTOBUS OU CAI'IIOHS 
HOIIBRE 
DOl FRANCE 
002 8ELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
.:ll.a. ShUN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROIIANIA 
204 I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
647 U.A.El'IIRATES 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
aGO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2691029 
llaD504 
395143 
2749594 
ll 05339 
1670552 
4165 
13047 
947aO 
41755 
389237 
20614 
21305 
7291 
12621 
499a2a 
239507 
63745 
ll0874 
14635 
94250 
7069a 
37315 
35505 
44410 
7603 
213560 
17127 
22217 
17459 
3946 
7617 
45606 
6914 
5669 
1601 
159134 
1095844 
54619 
14316 
13827425 
!Oa42145 
2912993 
2207390 
561736 
421956 
346647 
184143 
6344; 
217663 
97572 
10 9793 
224 
1353 
4835 
55 
70H5 
72 
385 
212 
100 
10990 
736 
ll300 
225 
1056l 
91 
1561 
270 
13703 
1460 
49ll 
1026 
679 
146 
45606 
254a 
185 
219; 
7472 
536 
27 
867565 
750032 
ll7533 
46527 
11829 
58335 
12671 
37987 
18213 
7095 
46953 
7401 
21847 
224 
2i 
19 
2511 
5a41 
4549 
19S 
5235 
1270 
ll; 
za 
460 
ll50 
234, 
ll2 
200 
129; 
42605 
IZ 
207833 
142332 
65501 
62173 
15830 
1575 
1753 
439610 
571135 
109179 
27409; 
685481 
87a 
l369 
10834 
147 
1111\ 
6933 
383a 
4775 
3158 
285624 
45759 
6507 
187; 
21552 
23793 
16788 
57667 
1764 
3718 
6016 
659 
5284 
!3 
a 
109 
13252 
453452 
ll577 
a 
3166832 
2179506 
987 326 
a6 9485 
304328 
44071 
73770 
4011.30 NEW PNEUIIATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE OM AIRCRAFT 
PHEU"ATIQUES HEUFS, POUR AVIOHS 
40ll. 30-10 HEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE OH CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
PHEUI'IATIQUES NEUFS, POUR AERONEFS CIVILS 
HOMBRE 
001 FRANC~ 
002 IELG.-LUXIO. 
006 UTD. KINGDOM 
160 
2641 
5463 
4834 
160 
2i 
1 
170 
6 
43312 
14442 
1290 
59563 
50581 
33763 
234 
ao4 
l~'i57 
9sz 
u3zi 
5339 
3902 
ao 
1210 
172 
1 
2630 
43Dal 
5877 
3829 
2310 
Hi 
51275 
57aoo 
8070 
426525 
222946 
203579 
127396 
17274 
74254 
1929 
1779081 
76529 
197974 
a220D3 
633933 
629995 
39235 
563 
1900 
2a9192 
ao 
83536 
14424 
3022 
24563 
35263 
7178 
6290 
3614 
600 
zo38s 
133018 
218 
4a28773 
4470405 
358368 
3110la 
125625 
213ll 
26039 
341974 
45132 
5606 
432466 
93136 
ul5a 
2a 
1726 
35465 
124 
7 
za 
1122a 
5425 
232 
12; 
4870 
2118 
864 
996 
1 
3812 
a49 
792 
575 
ai 
6 
64 
6856 
16326 
1100520 
1044391 
56129 
38061 
ll387 
9956 
all2 
536 
696 
633 
3Ioo6i 
404292 
37ll6ZD 
33435U 
1997656 
101797 
14518 
93745 
381466 
1591932 
1018 
2594a 
a341 
52251 
34846 
454785 
19653 
6200 
13656 
36087 
2100 
62810 
4997 
1152 
21993 
so 
343 
1954 
1814 
26210 
275a45 
678636 
5350 
13697217 
ll950637 
1739459 
1343326 
122404 
310530 
85603 
10610i 
19D2a 
505485 
333064 
3D3a24 
719 
42 
4222 
1549 
1:.~151 
290 
1716 
543 
374 
18502 
14907 
2517 
1580 
120 
5458 
3649 
102 
6 
335 
2659; 
3447 
760 
905 
660 
18436 
137292 
1665703 
1426 785 
231547 
206257 
21495 
20555 
ll735 
257l 
160 
9021 
31 
31178 
10737 
1243 
417543 
24670 
8371 
1i 
15419 
23sti 
71245 
1500 
13064 
9722 
36168 
747493 
572801 
174692 
141030 
390la 
10968 
15694 
4077 
300 
3287 
10a133 
S!Hi 
90i 
2162& 
17700 
59; 
6113 
4564 
zas 
3a 
zus 
2a914 
206513 
120a68 
15645 
70951 
22537 
3422 
ll272 
3094 
4521125 
572979 
925299 
2782007 
95974i 
75491 
35485 
3949 
146785 
501362 
66503 
63881 
10157 
25063 
52172 
160672 
19686 
ansi 
8650 
6265 
2000 
1840 
108102 
26295 
2140 
57159 
659; 
7457 
700 
1450 
3900 
zoo 
341206 
1400 
412999 
12017868 
10534238 
1478000 
535771 
217776 
545561 
96668 
anna 
91310 
48833 
501817 
141500 
Hi 
35772 
2457 
1233!~ 
200 
3904 
z38a 
17672 
44023 
35713 
4340 
200 
21062 
3559 
1530 
44074 
2620l 
881 
118a 
90 
109i 
1620 
15 
18384 
15 
14655 
2066676 
la20936 
243824 
130999 
24164 
a3H9 
29176 
128 
633 
125777 
1217344 
1224861 
2240750 
377051 
ll22832 
968ll 
467172 
93124 
272028 
355867 
137971 
41905 
51594 
46626 
90970 
14502 
54643 
63719 
a2743 
51 
2600 
26320 
432104 
6537 
23883 
347420 
351834 
ll59~ 
64153 
4984 
2619; 
8705 
174363 
7696 
9220 
179025 
342615 
206799 
17324 
61346 
10393a97 
7lll979 
328191a 
1608357 
633963 
l45a55D 
2150ll 
233789 
142381 
227053 
106974 
14a574 
a4 
6152 
!1!!!:!~ 
1231 
2494 
599 
32 
7564 
64 
589 
3389 
535 
617 
1701 
235 
830 
970l 
1727 
3989 
50 
1491 
so 
76i 
10971 
60179 
10159 
12240 
llll7ll 
975545 
136166 
96432 
ll920 
323al 
7353 
138 
285 
231 
5062 
455339 
13540 
39946 
153836 
94629 
119179 
7890 
1696 
19960 
14763; 
3a24 
7324 
10416 
5765 
lll2a 
1050 
300 
41s2 
36 
10 
190 
6250 
13642 
100 
1195081 
1123650 
1143a 
5871a 
38457 
10950 
1770 
79841 
16383 
10787 
45964 
20957 
35779 
2435i 
11!5~7 
2 
a 
1850 
60 
661 
114l 
210 
2176 
36 J: 72 
347659 
!loU 
6o,91 
lt6 I 
5C60 
1162 
19 
:B7 
319 
a3277 
339906i 
764997 
14lll21 
2474648 
686874 
38507i 
54955 
29774 
702510 
626795 
272581 
93577 
168764 
57751 
91029 
567023 
6461a 
406130 
577975 
299a04 
760a 
ll760 
72344 
224591 
a599 
4303; 
240 
648s 
9586' 
499i 
1445 
11697 
61537 
687320 
713326 
43631 
2004 
150aOZ3a 
10535813 
4544425 
2Zaooos 
690702 
904366 
1360054 
457578 
161407 
129576 
709343 
121555 
1774 
3912 
13018 
1259 
211'55 
6ll0 
3271 
175 
6343 
103213 
104224 
2324 
105565 
6929 
43089 
13534 
l304a 
27084 
4973 
28567 
6849 
721 
4968 
ll17 
2095 
96; 
3850 
48U 
33652 
289413 
9622 
2029 
2646375 
lalll45 
a35230 
552518 
119112 
95698 
187014 
a27 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supp16aentairt 
U.K. 
OrIgIn / Cons lgnoont 
Or~~!~~ ~o=:~~:~:~~=r---~~~--~~~-----:----~=---~~~--~R=o~p~o~r~t=ln~g~c~o~u~nt=r~v~-~Po~v~s~d~6~cl~•=r~a~n~t------------------------------------------1 
Ho•tnclature ccab. EUR-12 lelg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal h Nederland Portugal 
4011.30-10 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
33925 
6997 
57198 
15137 
42051 
41337 
560 
698 
1630 
2aa 
1332 
1266 
1862 
10 
2144 
183 
1961 
1957 
6307 
57 
7162 
713 
6379 
6379 
1495 
1409 
" 16 
4011.30-90 NEW PNEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT IEXCL. CIVILl 
NUMBER 
PNEUI'IATIQUES NEUFS, POUR AVIONS CSAUF AERONEFS CIVILSl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4131 
26732 
1114 
5515 
16717 
13296 
4035 
133742 
49425 
14317 
67019 
25141 
U7 
5i 
157 
12 
1791 
7 
3222 
1273 
1949 
1917 
119 
99 
731 
201 
154 
20 
62 
3 
1817 
1516 
301 
301 
236 
an 
14411 
417 
329; 
37 
19141 
16312 
3459 
3376 
40 
100 
2i 
134 
104 
30 
21 
21 
4011.40 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH IIDTOR-CYCLES 
PHEUMATIQUES HEUFS, POUR IIOTOCYCLES 
4011.40-00 HEW PNEUIIATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
NUMBER 
PNEUI'IATIQUES NEUFS, POUR IIOTOCYCLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
501 BRAZIL 
610 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1945179 
69169 
421965 
517011 
619847 
40312 
367094 
163291 
167654 
11154 
19731 
1053134 
476771 
416735 
IOH35 
539610 
1566641 
U07950 
4140750 
4667200 
907213 
171959 
3661133 
9815\ 
105131 
5150 
17904 
16691 
12 
11326 
606 
aa5a 
3500 
20200 
4490 
16152 
36499 
241983 
156 914 
92069 
16160 
102 
75209 
aaoo 
uo6 
11610 
1945 
1307 
1111 
1165 
725; 
2700 
2070 
3392 
6126 
52936 
25779 
27157 
7137 
3745 
IU55 
1165 
126423 
1115 
2170 
7007l 
13042 
45280 
1521 
4418~ 
11100 
15415 
4714 
187166 
26440 
566905 
266136 
300769 
201946 
10676 
46639 
45184 
4011.50 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUIBER OF KIND USED OH BICYCLES 
PNEUIIATIQUES HEUFS POUR 8ICYCLETTES1 BOYAUX 
13102 
s14az 
lUll 
4784 
4097 
36400 
11796 
26610 
32159 
7450 
28531 
15022 
107517 
393039 
98466 
294573 
51428 
21694; 
26196 
4011.50-10 lYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES OF A KIND USED ON BICYCLES 
NUMBER 
001 FRANCE 
BOYAUX 
NOI'IIIRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
610 THAILAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
676509 
18U33 
701647 
1935839 
975316 
5359602 
1692996 
3666606 
333542 
3154307 
79149 
1240 
153024 
62500 
301 
368604 
272991 
95613 
9502l 
3195 
41000 
61111 
3365 
58446 
5246 
53200 
137737 
22015 
306025 
112737 
123ZU 
11735 
13193 
10149 
1300 
1111 
30930 
6100 
349525 
13259 
336266 
6046 
181733 
1169 
4140 
2047 
2093 
2093 
3771 
2017 
1691 
1611 
7 
710526 
3966 
1500 
48019 
261101 
97 
130~ 
200 
896 
220 
150696 
10597 
64724 
1269730 
1041068 
228662 
12321 
1304 
215445 
196 
257730 
11660 
96467 
398569 
37H69 
25100 
25100 
4011.50-90 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BICYCLES CEXCL. 4011.50-IDl 
HUMBER 
PHEUIIATIQUES HEUFS, POUR BICYCLETTES ISAUF BOYAUXl 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
501 BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5136761 
223160 
4905232 
1871763 
346570 
325232 
1290993 
3031709 
661772 
695513 
306340 
10329459 
3233239 
545ZU3 
1475880 
14313276 
54347125 
12903134 
H4439!1 
6076774 
1422979 
33886614 
1410603 
394644 
515100 
27189 
50141 
20131 
64169 
161791 
174925 
309250 
21445 
16612 
1845317 
1077919 
767398 
21451 
6 
662578 
76369 
10332 
6100 
15352 
2033 
450 
5500 
34605 
36151 o 
62650 
440233 
305437 
613114 
1946693 
104517 
1142176 
329344 
11407 
1478227 
34605 
571386 
1701 
2019260 
51010 
37690 
940332 
951011 
234161 
212690 
399235; 
379975 
2749969 
266386 
2697647 
15256647 
2717383 
12539264 
2244301 
991614 
9121905 
466058 
106 
1650 
4500 
1741i 
40150 
9600 
7050 
40039 
3935 
135421 
1756 
133665 
44539 
71645 
17411 
1274561 
167367 
111955 
109003 
17240 
56220 
99567 
2520 
1021280 
2907326 
1709143 
1197413 
20416 
1177067 
4011.91 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER HAVING A "HERRING-BONE" OR SIIIILAR TREAD 
PHEUI'IATIQUES NEUFS, A CRAIIPONS, A CHEVRONS OU SIIIILAIRES 
4011.91-00 HEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER HAVING A "HERRING-BONE" OR SIIIILAR TREAD 
HUMBER 
PNEUIIATIQUES NEUFS, A CRA"POHS, A CHEVRONS OU SIIIILAIRES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
00 9 GREECE 
D 10 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
408355 
46954 
22048 
117611 
117111 
104425 
15124 
1533 
259012 
71244 
7174 
351i 
11188 
290 
9569 
152 
927 
liZ 
2247 
1393 
932 
6001 
417 
3459 
4~ 
2156 
15712 
262859 
IUD 
2470 
63595 
49250 
7069 
150 
69563 
33957 
312 
zz6 
2197 
417 
475 
10662 
3767 
506 
1990 
21216 
3161 
437 
1339 
40 
7711 
162 
11332 
3013 
1249 
7171 
135l 
305 
9 
36 
1091 
32106 
2266 
30540 
20750 
3570 
2905 
31 
90590 
240763 
2154 
144106 
2519 
11000 
5ooz 
29478 
59'40 
13860 
11426 
161673 
141919 
938931 
411321 
457603 
197410 
4504 
260193 
27325 
216004 
165094 
14500 
432116 
244516 
117530 
7336 
17959' 
11292; 
77690 
496604 
61799 
2210 
1369 
2594 
21013~ 
1343070 
502790 
522031 
405315 
600304 
4312952 
760302 
3622650 
436112 
27839 
2975704 
210134 
135&6 
1514 
19256 
21422 
6790 
1212 
Z476Z 
12588 
3094 
3094 
34 
209l 
li 
1036 
5045 
2127 
2911 
1049 
32 
44&5 
23395 
11910 
4415 
4590 
4519 
1 
I 
2140 
26 
330 
116210 
3300 
1900 
52191 
247874 
119406 
51461 
1920 
5219i 
4350 
102 
463 
7 
17490 
7 
1034 
1150 
773 
1077 
1077 
1001 
3677 
1241 
1654 
290 
2422 
11013 
7635 
10371 
5521 
1193 
731417 
11500 
2055li 
z5i 
94U7 
114526 
102440 
l39l 
761731 
76300 
21577 
5310 
625051 
2761566 
1050620 
1717946 
226210 
117137 
1491666 
162627 
117221 
1397965 
151126 
2639332 
219054 
2350271 
61354 
2211924 
2010795 
11500 
1101415 
961742 
35700 
324402 
1705606 
306340 
2503772 
972511 
72100 
21721 
5129614 
15211190 
H31ZZZ 
11016961 
2053551 
324502 
9024177 
9240 
66152 
788 
281 
89455 
7117 
3336 
4519~ 
151 
340 
1488 
1147 
341 
341 
586 
4127 
1110 
710 
12321 
2261 
1160 
24117 
6699 
11111 
11111 
13349 
75533 
5525 
53142 
22193 
1122 
35159 
34351 
1664 
331 
269045 
245055 
13411 
54484 
n5751 
1297436 
191530 
1091906 
90260 
35445 
1006982 
1664 
19755 
12260 
117579 
35750 
53200 
483544 
260664 
222110 
125930 
96950 
402224 
51664 
226325 
10188 
39207 
15460 
345111 
426904 
1312887 
599571 
890105 
194347 
902221 
5671513 
738112 
4932631 
590548 
46461 
3159156 
482227 
2954 
11111 
37066 
93 
5131 
Z33l 
34 
55 
55 
972 
122 
150 
150 
177 
4 
413 
57 
771 
763 
15 
5 
19196 
37147 
409151 
7792 
1160 
11997 
2000 
2192 
7300 
6769 
9171 
515971 
551543 
27435 
8772 
2003 
11663 
4561 
9764 
23223 
23223 
150620 
37137 
715432 
11 
5909 
307 
6500 
20500 
20000 
14400 
913741 
912341 
71400 
7000 
7000 
64400 
1061 
121 
1311 
sao 
675 
1976 
15121 
4911 
21191 
1501 
20313 
20110 
339 
2311 
4723 
4116 
1726 
1 
23491 
1573 
14911 
14336 
5199 
77319 
11 
1550 
92212 
55633 
1773i 
1061~ 
14449 
1079 
44595 
21850 
130170 
12560 
72045 
61111 
662051 
244456 
417595 
87799 
4043 
306047 
23749 
1606 
6620 
14224 
243600 
9090 
292263 
25059 
26 7204 
13794 
252690 
249253 
1196 
232091 
30935 
41450 
2410 
151734 
537200 
411510 
460325 
209700 
3261111 
5752151 
560263 
5191158 
320592 
7143 
4691157 
179439 
54227 
7199 
10764 
11948 
1153 
291i 
993ll 
7173 
161 
1990 Suppleaentar11 untt - Unit' suppl6•antatra 
Origin / Constgnaant Or~:!b~ ~o=~~~i~t~~=~--------------------------------------_:R~op~o~r~t~ln~g~c~ou=n~t~r~y--~P~o~ys~d~6=c1~•~·~·~·t~------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Ia I g. -Lux. Dana ark Deutschland Hill as Espagna France Ireland Jtal ta Htderland Portugal U.K. 
40ll. 91-00 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
204 i'IOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
701 PIALAYSIA 
72a SOUTH KOREA 
7!2 JAPAN 
7!6 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
llll4 
6734 
147521 
24523 
10205 
39122 
51606 
10150 
21295 
5912 
101171 
9940 
17al5 
67233 
26965 
9066 
31967 
312170 
2290511 
ll77299 
lll32a2 
421144 
91942 
415333 
206105 
1 
72 
72i 
30 
5467 
150 
30340 
2090 
917 
103 
371i 
611 
a1915 
33540 
41H5 
37122 
259 
5a26 
5497 
25la 
2 
797 
45 
2104 
4191 
155 
9571 
127 
azi 
42 
142 
3556 
1060a 
3570 
a6776 
159579 
16719 
142160 
23517 
11240 
102272 
17071 
5629 
40a2 
37003 
1271a 
7775 
14557 
14675 
30111 
ll367 
211 
24003 
1912 
1344 
3437! 
7 
1010 
1716 
17539 
723766 
463a36 
259930 
122ll3 
44761 
saol1 
79736 
4Dll. 99 NEW PNEUPIATIC lYRES, lEXCL. 4011.10 TO 4011.911 
PNEUIIATIQUES NEUFS, NON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.91 
102 
16a37 
950 
7154 
763 
2381 
4535 
76 
17; 
31 
5000 
43552 
4700 
3al52 
21506 
103 
5362 
11914 
40ll.99-0D NEW PNEUI'IATIC lYRES, OF RUBBER lEXCL. 4011.10-DD TO 4Dll.9l-OOI 
NUMBER 
PNEUIIATIQUES HEUFS, (NON REPR. SOUS 4011.10-DO 4Dll.91-0DI 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 IELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
DDa DEHIIARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
DSa GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 i'IOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
50a BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 i'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
7!2 JAPAN 
7!6 TAIIIAN 
aDD AUSTRAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
76732a 
1HaD9 
744722 
566523 
663a67 
236129 
65812 
13a2D 
42513 
301245 
151126 
30251 
10515 
32917 
171D35a 
U615 
120492 
101139 
173703 
31731 
15674 
1516a 
29D2Sa 
2a617 
14303 
163801 
1al9a 
13153 
236557 
461023 
449264 
55171 
36593 
2417571 
330414 
3739514 
10791 
14274515 
3533069 
10737933 
2615913 
226690 
7633054 
411a96 
45953 
33145 
62273 
14770 
6106 
4644 
1515 
313 
19422 
2514 
434 
5091 
10a 
52 
212 
175 
471 
439 
lD 
32 
1234i 
2161 
200 
443a 
316Z 
101210 
23000 
276 
10276 
271633 
56 
64175a 
11940a 
452350 
33274 
ai69 
417919 
ll57 
3a213 
1366 
19614 
72161 
1517 
2Dlll 
4; 
104211 
13662 
22a 
770 
61231 
15 
114190 
471 
766 
232 
12az 
610 
15 
543 
2145 
60000 
9794 
13000 
10490 
3622 
562712 
1120514 
153101 
967413 
191611 
119099 
65a614 
ll7041 
92303 
26394 
411970 
44304; 
34011 
9697 
150 
1050 
43a25 
a61o 
l31a 
2572 
7502 
266094 
5335 
19166 
7!90 
276 
4582 
4 
34676 
77 
26 
27266 
1616 
1110 
642oi 
31497 
12064 
25322 
2313osa 
97237 
1926530 
5934629 
1062449 
4172110 
423743 
20324 
4390346 
51091 
4397 
627 
675 
4519 
6949 
681 
2 
HDZ 
50 
216 
416 
275 
1695 
1743 
13070 
40597 
19322 
21275 
3164 
330 
17559 
552 
541 
311 
5692 
1611 
10 
32 
6361 
Hi 
793; 
1625 
51 
377a 
1097 
53500 
134903 
50015 
a4811 
11160 
au 
59116 
61\2 
81370 
1775 
41952 
a2724 
65737 
a473 
459 
6535 
a5 
3 
24 
402234 
3a 
131i 
162a 
663 
237 
9 
3453 
lal 
1324 
l71a 
60000 
14 
52 
Hi 
40199 
al 0727 
296025 
514702 
406596 
312 
104124 
3912 
1105 
91 
26 
130 
4933 
1295 
2342 
,; 
121 
31 
10440 
10000 
242li 
37476 
22a222 
90154 
13aou 
4121a 
15966 
17326 
9454 
12213 
102737 
16033a 
54347 
43926 
503 
4177 
17296 
120331 
7070 
a794 
472 
2251 
499245 
10611 
1610 
6536 
24515 
17917 
29la 
2a264 
19050 
a2 
2902a 
na; 
1010 
132607 
2010 
540 
50ao 
l4a17 
136279 
1479419 
515a79 
961525 
590511 
la594 
315074 
55163 
6495 
440 
50 
zi 
120 
31667 
uau 
7146 
606 
11s 
7065 
232 
7707 
62a 
16nz 
10 
332 
672 
32 
29.5 
449 
310 
927 
74 
3354 
264 
3163 
2072 
a so 
ll4052 
95201 
11a51 
713a 
999 
10332 
1311 
19; 
na61 
6367 
216 
zoo 
4239 
4006 
1023 
3612 
14519 
1012 
163 
3490 
49707 
3a3275 
212321 
170947 
90151 
1225 
7212a 
a661 
151159 
20949 
17294 
102639 
11D9i 
14i 
341i 
9050 
1132 
769 
9297 
303064 
1305 
1675i 
129530 
7569 
2211 
7621; 
1160 
10626 
49907 
930 
116a 
91746 
50655 
370542 
61447 
2240 
312159 
1922661 
321449 
1599721 
405336 
2064a 
1031254 
156131 
4013.10 INNER TUBES. OF RUBBER USED OH i'IOTOR CARS - INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-, BUSES OR LORRIES 
\.HAI'i.okc;; " 1\J.I\, rtlUJ\ ltliuUR~i Dl: 1UUih~tiC:: -1 \.ur1~rd.~ ~,.c;;, Y:u!H.rn.t.S &IU l"ifC ··~~~&..\~ ~I Li..i IJVllt;i\;,.~ &C 1;0:..1:.\j~ , Ll:. 
AUTOBUS OU LES CAI'IIOH.S 
4013.10-10 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED OH MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS-
HUMBER 
CHAI'!BRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISI'IE -Y COI'IPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE-
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
031 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
701 PIALAYSIA 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
150a9ll 
266343 
117997 
4292242 
510400 
323311 
1503755 
1602al 
6247704 
16763191 
7121009 
9642112 
2053570 
310315 
7521653 
249741 
15529 
1250 
1420aD 
46173 
2790 
14792 
26520 
90721 
604175 
459963 
144912 
27671 
2790 
117241 
9671 
2614 
35967 
116777 
2570 
23ao 
4150 
23060 
112471 
506229 
237676 
261553 
32170 
3114 
234713 
136516 
a3051 
497546 
37313 
221261 
746762 
36449 
30 9134 
2l6710a 
71942a 
13713ao 
995066 
223023 
377401 
4013.10-90 IHHER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED OH BUSES OR LORRIES 
NUIIBER 
CHAMBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CA11IOHS 
NOI'IBRE 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
701 i'IALAYSIA 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
612299 
127955 
992212 
a3992 
65043 
205645 
402526 
96510 
159934 
1160057 
4975555 
20aD227 
2194701 
737061 
210659 
2ll252a 
70424 
13312 
24212 
167a 
597 
4931 
1630 
7562 
150 
20097 
151401 
114159 
37249 
14307 
5019 
22917 
422 
3765 
a490 
250 
2100 
32199 
41039 
12677 
35362 
370 
34992 
125391 
2noai 
3605 
219 
162944 
214190 
399a 
12190 
152950 
925690 
354954 
570736 
314215 
164246 
174415 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED OH BICYCLES 
162 
35056 
479a 
10241 
154644 
29760 
149175 
412666 
209973 
202693 
52a11 
149175 
10616 
2699 
59114 
570 
17 
34596 
17661 
315740 
475054 
73744 
401310 
66019 
17 
335291 
146233 
69352 
53716 
ll91117 
2474 
26165 
79643 
72167; 
2461104 
1639793 
a213ll 
105134 
26165 
7216al 
15116 
24021 
294121 
445 
s29z 
21929 
16000 
1922a 
501617 
437311 
64376 
43216 
5357 
19251 
Hi 
2177 
1172114 
1712 
15012 
193056 
171410 
1132959 
3452217 
111232a 
2269959 
225S31 
26761 
2022171 
2n2z 
136177 
1530 
3229 
12aDD 
6Dli 
99366 
333545 
199123 
133102 
11a56 
3406 
107337 
2a5645 
1123 
35000 
56742 
37672 
41al19 
216092 
132017 
37673 
la23 
94414 
200 
172 
73uz 
560 
l72U 
6750 
4254 
37513 
142301 
75314 
66917 
24590 
17590 
41767 
200594 
23160 
65174 
ll509i 
2150 
11691a 
10530 
519761 
1441261 
449395 
991166 
24251a 
2150 
746641 
77a9l 
21519 
2000 
21429 
2044 
54699 
5!2a2 
6659 
127191 
411159 
126037 
215122 
115341 
2164 
163al6 
221 
45 
500 
495 
14473 
6356 
674 
3352 
10 
4370 
164 
uoza 
13340a 
60145 
73263 
4127 
306 
46901 
21535 
46169 
39119 
32172 
20371 
15642 
43696 
17315 
4154 
17716 
3425 
710~ 
1575ao 
6i 
19654 
as6 
250 
3697 
192ai 
35a 
141 
6401 
114 
34616 
20019 
32290 
470 
1053; 
16640 
209916 
791326 
22D03a 
571211 
222174 
29015 
330a77 
24537 
305554 
10435 
4491a3 
6306 
74345 
311097 
1292246 
all263 
410913 
102773 
14743 
347065 
126151 
14315 
124717 
1022 
500 
2311 
66360 
35217a 
269174 
a2304 
5311 
2623 
75910 
271 
a 
i 
2 
572 
196; 
12000 
30451 
15511 
14933 
2291 
271 
12634 
a 
10019 
1921 
7147 
5051 
1729 
2794 
63 
1361 
ll233 
1314 
391 
15 
2214 
42 
167 
106 
12i 
44 
251 
1296 
2i 
2337 
12000 
61751 
41311 
20363 
6619 
3934 
13561 
106 
136966 
62553 
19la 
360662 
13039 
2370 
12990 
46 
76507 
701477 
609605 
91172 
17101 
2390 
7173a 
14172 
a299 
69760 
100 
1615a 
310 
700 
219; 
137617 
132910 
4637 
1020 
310 
2199 
191 
1130 
1340 
2527 
471; 
una 
2'a31 
5474 
35174 
336 
93 
13971 
6117 
17 
2491 
al56 
339773 
206453 
133320 
59556 
990a 
35512 
3a252 
219975 
9513 
95411 
43241 
55J2a 
673i 
6401 
'4 
97014 
317 
990 
1337 
2523 
12951 
sao 
4379 
36329 
7546 
4670 
93 
15155 
111562 
4677 
75 
41525 
10663 
1040 
135 
41150 
3117 
30337 
10679 
4119 
179122 
176536 
10735 
1350074 
611109 
731265 
324193 
5266 
336317 
70055 
2al566 
3133 
7112 
13a049 
492ai 
125639 
535524 
2015114 
3291051 44549 
214556 
213701 
77216 
2630929 
171069 
9161 
71063 
25440 
9010 
51964 
12a57o 
916514 
1496a77 
213914 
1212193 
63669 
9157 
1134416 
1990 Supphuntory unit - UniU supplhonhiro Ioport 
U.K. 
Ortgin ' Consfgn•ent 
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4013.20 CHAI'IBRES A AIR, POUR IICYCLETTES 
4013.20-DO INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
NUI'i8ER 
CHAI'IBRES A AIR, POUR IICYCLETTES 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6907344 
5843431 
1069211 
449495 
993329 
3889456 
1050225 
8958071 
1774492 
6579910 
12857225 
51992273 
14828405 
37163868 
50837H 
1020316 
307214S4 
1358660 
1141498 
319382 
11581 
13367 
570 
5551~ 
76992 
116000 
353850 
17758 
2157292 
1565948 
591344 
1230 
570 
534600 
55514 
152324 
26096 
21900 
1075 
850 
23300 
106850 
338578 
96450 
554000 
290470 
1651023 
201395 
1449628 
62280 
6980 
1280498 
106850 
4013.90 INNER TUBES, IEXCL. 4013.10 AND 4013.201 
320445 
2685320 
67383 
969109 
954106 
442326 
3365474 
542150 
4574561 
3764159 
18010773 
3114670 
14896103 
2010165 
984366 
12264694 
621244 
CHAIIBRES A AIR, NON REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.90-10 INNER TUBES, OF RUBIER OF A KIND USED ON I'IOTOR-CYCLES 
NUIIBER 
CHAIIBRES A AIR, POUR IIOTOCYCL ES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
944671 
779373 
917373 
277193 
708659 
862820 
986435 
1491274 
8635791 
3269244 
5366547 
583014 
4693845 
78832 
1500 
29988 
130 
23300 
8825 
31830 
193058 
120907 
72151 
2866 
69285 
uu 
680 
13li 
6950 
19550 
37716 
7866 
29850 
2035 
27815 
32031 
300 
112050 
4617 
2094i 
223875 
145231 
78644 
33462 
27562 
4013.90-90 INNER TUBES, OF RUBBER IEXCL. 4013.10-10 TO 4013.90-lDl 
HUMBER 
CHAI'IBRES A AIR, !NON REPR. SOUS 4013.10-10 A 4013.90-101 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
0 08 DEHIIARK 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
700302 
86231 
317079 
362415 
477515 
171101 
120109 
140687 
1897202 
94720 
55929 
131930 
70111 
48017B7 
4259021 
15205067 
2353B09 
12851251 
2561469 
193427 
10062668 
227121 
55775 
21125 
17499 
16654 
7948 
7677 
1612 
1050 
13651 
2390 
710 
69473 
329715 
666130 
121128 
538002 
11703 
1612 
508968 
10331 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
4167 
100 
2059 
30466 
32570 
1035 
37000 
ll9i 
142 
294876 
606297 
1321134 
71854 
1256980 
200861 
11913 
971315 
84804 
177624 
18019 
180628 
30250 
20367 
89577 
111676 
279117 
37 
11011 
94i 
1232592 
1961520 
4234860 
518205 
3716655 
412592 
120775 
3300136 
3927 
GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCAHISE !NON DURCil 
UlO.U-uQ ~~Roil~Al vLGVi;S OF ;;ULtAhiHD RUBII:R 
PAIRS 
GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE I NON DURCI l 
PURE 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
450 COLOMBIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24860991 
S8714897 
23S76D31 
22671962 
19402306 
20 99364 
21953780 
49709336 
30671703 
5146505 
7499082S 
7722000 
2SO 945330 
368675753 
147439694 
3835S20 
58523100 
120S784268 
177395794 
1028317974 
1596S8304 
S2474761 
7194S8674 
149270996 
12603210 
9007055 
4953630 
339610 
1008000 
S83600 
120000 
30671703 
311674i 
7722000 
2B99DOD 
15130754 
2031600 
SS25UO 
99901777 
28906055 
70995722 
34113764 
296320 
34495494 
2386464 
174000 
310350 
298544 
516758 
856039 
58800 
172459 
1419700 
16452500 
14863280 
5520000 
3452000 
52790454 
2224491 
50565963 
1567563 
447863 
43178400 
5520000 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER I EXCL. SURGICAL> 
1962963 
10377979 
5434903 
550125i 
37843798 
40484416 
147992604 
91295523 
8016370 
2389588 
7695344 
368693994 
26DB1491 
342612503 
79375506 
38778850 
255102787 
8134210 
2050 
160 
1452 
50900 
331055 
67800 
55600 
23700 
232858 
767805 
3692 
764113 
50900 
S7995a 
333255 
15934 
3D39i 
4324i 
32635 
141610 
285017 
734579 
49188 
655691 
72935 
554916 
46 
5 
1021 
2652 
718 
150 
7929 
16; 
43069 
5375 
77832 
4442 
73390 
93S7 
lSD 
61444 
2589 
1287596 
255530 
1063710 
122213 
671672 
394940 
294375 
512025 
1559600 
2751540 
245400 
697760 
6927971 
15454572 
4069211 
14385361 
506400 
294375 
12169771 
1409190 
GANTS EH CAOUTCHOUC VULCANISE CHON DURCil, ISAUF POUR CHIRUROIEl 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 
GANTS DE MENAGE EH CAOUTCHOUC VULCANISE !NOH DURCil 
PAIRE 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
669 SU LAHKA 
650 THAILAND 
701 MALAYSIA 
8358879 
3933504 
3160357 
2654014 
10607474 
2356996 
14306320 
27817444 
200717678 
448314 
1000049 
622804 
6306 
731420 
127500 
399400 
644120 
250932 
820 
29093 
1055400 
19400 
240000 
105600 
1337322 
334747 
2329212 
24150 
15187BD 
1042696 
4841506 
7870468 
32982692 
414976 
34000 
395820 
337530 
1170237 
8741S4 
170300 
100800 
1144801 
2207672 
177422 
134599 
144345 
53320 
562Di 
113500 
131981; 
4215362 
2672518 
1542544 
53320 
1489524 
515026 
1500 
533586 
277193 
37250 
35000 
284635 
1711142 
1337339 
373803 
15060 
356BB5 
53334 
6612 
13828 
101518 
142088 
3356 
4710S9 
370 
323 
100 
49 
30063 
35952 
971636 
357780 
613856 
47S792 
3542 
138064 
2030683 
5099039 
321456 
45365 
13533 
5504710 
5622610 
36420515 
55225304 
1200 
3895089 
125161369 
7719976 
117371393 
9S02320 
3686435 
52549929 
55319144 
5858598 
1 
31380 
11599 
202000 
6281298 
7994554 
286732 
451372 
75757 
1000 
15750 
653500 
110500 
147500 
465367 
2549711 
972911 
1576807 
11640 
4600 
1549417 
15750 
147707 
11805 
643785 
81389 
llOUD 
1317816 
371010 
946806 
66997 
879809 
26362 
71223 
58746 
87774 
6106 
400 
496750 
977 
9343 
3130 
6642 
36B679 
94272 
1345266 
265336 
1079930 
525794 
3119 
550655 
3481 
257 3os4a 
37798 
2338111 
2796769 
354756 
15216200 
6628316 
5146805 
978778 
28723550 
58478107 
14050000 
3198340 
165132135 
46660428 
118471707 
7825294 
6691516 
96546805 
14099605 
45450 
420109 
2353916 
237536 
94S3DD 
2447344 
26008BB1 
2060 
9320 
16DO 
1345 
87051 
329S88 
239S92 
89996 
85396 
1600 
399 
14450 
19424 
4974 
14450 
14450 
50 
169 
1444 
1668 
8587; 
2586 
85 
300 
426 
491a 
1800 
1DS662 
89350 
16312 
3937 
2965 
6718 
5657 
106774 
1476726 
506 
536773 
3110762 
61400 
2247963 
1060000 
2101754 
25937 
11585990 
5242641 
6343349 
2415813 
167850 
3927536 
25610 
40200 
964579 
67200 
77610 
65952 
1073008 
2266053 
290868 
295948 
2549520 
28ol4Sa 
147600 
27400 
3221991 
11775170 
2858229 
8916941 
2559020 
!SOD 
6357921 
192507 
59328i 
61808Z 
421tl2 
2332418 
225526 
2106892 
341797 
1760095 
270505 
3556 
95206 
3800 
42650; 
79385 
8096 
50843 
1707004 
619173 
3681328 
389827 
3291501 
521976 
7386 
2726045 
43480 
4501293 
7811060 
2876600 
8549620 
2213800 
70000 
332200 
232900 
11513446 
23063320 
89142115 
60091800 
13000960 
225604144 
26354573 
199249571 
1S259946 
532900 
125846465 
60143160 
741671 
455000 
231640 
22232 
3957564 
125000 
3715550 
5018530 
62920398 
463653 
145994 
41970 
17800 
247150 
799632 
166292 
621241 
435689 
3330241 
70 0678 
2629563 
292128 
17800 
2212718 
124717 
25638 
36266 
39350 
40740 
193107 
541911 
77779 
464132 
24765 
439367 
49991 
22056 
26744 
7977 
52190 
212S5 
1700 
159370 
236; 
1 
539090 
331279 
1329015 
180213 
1148802 
179718 
17338 
902239 
66845 
1574543 
7442045 
2183217 
3146810 
109651 
246000 
2064620 
614956 
2764577 
1260000 
596972 
1848868 
24547605 
15265245 
9279360 
2092187 
27567 
5927173 
1260000 
57064 
612973 
27900 
160164 
1197400 
352900 
8195522 
83441 
760228 
16 
14730 
17500 
14400 
953431 
911538 
41900 
SOD 
SOD 
41400 
56805 
776073 
17446 
173i 
7300 
6570 
927198 
899591 
27607 
2 
27605 
7856 
91 
4983 
5659 
15881 
65 
992i 
15913 
23 
171; 
8D 
24780 
96076 
42974 
53102 
26496 
9964 
26599 
7 
594629 
443232a 
3169954 
381690 
1784840 
649S95 
528736 
216577 
369895 
134940 
1SDODO 
744984 
13222223 
10426991 
2794732 
1178331 
649595 
1481461 
134940 
160020 
2208 
5SD325 
234288 
81600 
120000 
268148 
1217353 
7641 
80063 
4000 
11160 
97130 
781932 
436400 
296313 
3000663 
6251863 
1587234 
4664629 
42591 
4000 
4522308 
99730 
2DDSD 
8560 
15265 
81750 
81549 
102358 
596354 
29833 
566521 
23095 
536056 
80951 
12829 
18228 
23858 
141669 
1600 
9256 
2120 
2D51S 
135699 
8995 
511943 
248158 
1368428 
305700 
1062728 
186243 
14663 
870485 
6000 
25000 
211620 
103101 
226321 
56950 
3337200 
68000 
6319690 
22610313 
5236 0623 
864280 
12374667 
100690005 
4371692 
96318313 
7221110 
901490 
88232153 
864280 
92550 
41424 
218343 
510193 
2863764 
5175152 
58296380 
163 
1990 Suppleaentary untt - Uniti suppliaentetre laport 
Origin / Canstgnaent 
Ortglne /Provenance Reportfno country -Pays diclarant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~----~--~~--------------------------------------------~ 
Hoaenclatur a comb. EUR-12 Bolo. -Lux. Danurk Deutschland He! las Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal 
4015.19-10 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
297181461 
32014697 
2651737" 
9911216 
247193229 
7999249 
9536065 
2111933 
6724132 
5442810 
1110752 
100500 
4237023 
1421005 
2109011 
12096 
1696922 
1100000 
53750186 
5061736 
41618450 
856691 
45762666 
2069086 
4907145 
2412359 
2494716 
14595 
1536037 
874154 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER CEXCL. 4015.11-00 AND 4015.19-101 
PAIRS 
22161062 
6919836 
15171226 
46127 
H920396 
904003 
GANTS EH CAOUTCHOUC VULCAHISE CHON DURCII, CSAUF POUR CHIRURGIE ET I'IEHAGEI 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
610 THAILAHD 
701 I'IALAYSIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13667699 
182132&5 
3129155 
3841617 
7116601 
6350367 
7277231 
679833 
10218715 
61424412 
272017078 
47336596 
37544835 
513637763 
56587740 
457050023 
19664122 
7763102 
390009715 
47376116 
1132952 
1424632 
331854 
1065985 
1042110 
20592 
2958885 
3670561 
17105031 
105040 
24540 
30638564 
5002673 
25635891 
2918736 
27191 
22542115 
105040 
143531 
469069 
348 
326580 
547654 
99060 
199664 
23074 
1955900 
4818608 
44552 
600700 
9690129 
1625253 
8065576 
6423\1 
500667 
7371613 
44552 
1319995 
2191237 
113612 
637210 
261100 
4790050 
656172 
1355816 
32798665 
69110477 
6204753 
5192554 
139914692 
7455169 
132529523 
7692948 
41471" 
118592232 
6244343 
71142 
75605 
44324 
150 
10875 
9000 
14125i 
36000 
1153330 
1592769 
244186 
1348513 
9000 
130358i 
36000 
1820365 
834361 
1159 
32629 
19758 
520960 
22961 
475998 
3741721 
33111196 
1792261 
3110336 
46311441 
3103947 
43207501 
1025761 
52U72 
40319479 
1792261 
35084426 
3011943 
32072483 
542390 
30051157 
1471936 
3905415 
790235 
711869 
611153 
777051 
786698 
693990 
2520000 
64777971 
9155200 
5129077 
94740606 
7216253 
81454353 
1418281 
792791 
76110165 
9155200 
2322369 
1091779 
1223590 
1138960 
14630 
211020 
21584 
667 
1559 
321144 
13640 
6240 
20354 
251632 
72000 
500 
5500 
937157 
576184 
360273 
30641 
9800 
329132 
500 
80717216 
5956466 
74830750 
192804 
74125046 
512900 
5195019 
2131219 
660 
349894 
81005 
2981569 
384714 
1138647 
8932670 
14528720 
21545000 
11376220 
137744707 
12317766 
125426941 
1525931 
314714 
95356010 
28545000 
11003102 
1097625 
9905477 
3600 
9901177 
2107100 
2722453 
171431; 
3113118 
1004799 
560443 
3073405 
6624526 
6460480 
711250 
9226221 
39458295 
10939491 
28518797 
3727516 
647441 
24010031 
711250 
4102.10 RAW SKINS OF SHEEP OR LAI'IBS, WITH WOOL OH, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, ClUJ HOT 
TAHHED, PARCHI'IEHT-DRESSED OR FURTHER PREPARED>, COTHER THAN THOSE EXCLUDED IY NOTE 1 CCI TD THIS CHAPTER I 
PEAUX BRUTES D'DVIHS, LAINEES, FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES, I'IAIS HOH 
TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREES,, AUTRE$ QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITRE 
4102.10-10 RAW SKINS OF LAI'IBS -FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED-, IUT CNOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED), COTHER THAN THOSE EXCLUDED IY MOTE 1 CCI TO THIS CHAPTER> WITH WOOL 
NUI'IIER 
PEAUX BRUTES D'AGHEAUX, LAINEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IENT COHSERVEES-, I'IAIS CHON 
TAHNEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IEHT PREPAREESI. CAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREI 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
381 SOUTH AFRICA 
400 USA 
524 URUGUAY 
S28 ARGENTINA 
652 NORTH YEI'IEN 
100 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C611 
654752 
118703 
511479 
175066 
4514551 
1289564 
914093 
157382 
1280609 
210178 
554626 
416957 
212203 
283499 
221050 
2126687 
507134 
15593412 
9772116 
5821366 
3910744 
317950 
1764602 
682358 
117200 
17090 
6508 
6299 
25234 
192436 
152656 
39780 
59780 
14546 
2491 
249i 
2491 
1229 
17923 
9079 
21700 
14197 
7Ui 
22857 
12480 
36597 
180 
221100 
90749 
130351 
88583 
28969 
59736 
2100 
42750 
87764 
S2423 
35341 
5000 
3034i 
2S60 
270753 
54619 
12042 
105757 
3844122 
438113 
518068 
1S7382 
4416; 
531318 
73207 
167191 
212899 
50 
548553 
19224 
7625358 
5399626 
2223732 
1285558 
87804 
873509 
372014 
12245 
77014 
560 
477607 
374644 
66911i 
7450 
24075 
20132 
600 
1111224 
160000 
3076060 
1673192 
1402168 
1312651 
9922 
83917 
26310 
11000 
57739 
18000 
19739 
19739 
236080 
6400 
15222; 
109550 
396025 
48455i 
31100 
15808 
25177S 
11800 
228000 
30 0814 
2698400 
1384851 
1313569 
603272 
32805 
706574 
270974 
4600 
517691 
485249 
32442 
32442 
4236 
4102.10-90 RAW SKINS OF SHEEP -FRESH, DR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED-, IUT CNOT TANNED, PARCHIIEHT-DRESSED 
DR FURTHER PREPARED> , COTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 CCI TO THIS CHAPTER> WITH WOOL IEXCL. LAI'IBSI 
NUMBER 
PEAUX BRUTES D'OVINS CSAUF AGNEAUXI. LAINEES -FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES-, 
I'IAIS CNOH TANNEES HI PARCHEIIINEES HI AUTREIIENT PREPAREESI, CAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT 
CHAPITREI 
NOIIBRE 
001 FRANC~ 
D•< dHu.-LUX&G. 
005 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
056 SDYIET UNION 
224 SUDAN 
232 I'IAL I 
236 BURKINA FASO 
248 SENEGAL 
288 NIGERIA 
324 RWANDA 
338 DJIBOUTI 
342 SOl'IALIA 
3U SOUTH AFRICA 
389 HAIIIIIA 
400 USA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
652 NORTH YEI'IEN 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C681 
1040 CLASS 3 
540020 
21460!> 
324731 
152966 
2513553 
661438 
492676 
138308 
465785 
506468 
228516 
930583 
197100 
261509 
25HOO 
H9300 
614998 
2222519 
325558 
761125 
517015 
241593 
133750 
833052 
3S1928 
489646 
14246385 
265682 
31008552 
5181719 
25823833 
17904650 
284014 
7412438 
4224881 
506745 
147106 
11107i 
29152 
48000 
133142 
7100 
200 
3B066i 
156442 
335337 
521105 
520905 
200 
254 
254 
254 
57514 
Dof4Sl 
4330 
5657i 
2750 
30010 
45133; 
114364 
140 
1709044 
219577 
1489467 
1391996 
74298 
67461 
67321 
30010 
4000 
3600 
16000 
46959 
4000 
42959 
33025 
3600 
9934 
65277 
42165 
11900 
2094900 
44246 
11799i 
51700 
35128 
176256 
628183 
72100 
175481 
367764 
11650 
34436 0 
31188 
123125 
462002 
10000 
561481 
90540 
6037127 
2335779 
3701348 
1232812 
126491 
2397836 
1391761 
70700 
uzooi 
108527 
26115 
174324 
49007 
60268 
340574 
55080 
11200 
11000 
147720 
999340 
365580 
94105 
207595 
15200 
161870 
33200 
12238138 
43892 
15574302 
601949 
14972553 
13691920 
44970 
930285 
251918 
350148 
1429i 
65596 
14291 
51305 
51305 
193657 
3400 
84584 
9700 
359021 
3426; 
246760 
41060 
301700 
125000 
70621 
236400 
349300 
467278 
26 7734 
71744 
239040 
77510 
9110 
323800 
1t0051 
430446 
269285 
131250 
5126175 
666262 
4457613 
912807 
500 
3510537 
2328391 
34269 
16320 
I 3!51 
1502; 
39661 
264a 
9232 
237641 
218603 
19038 
7004 
2604 
350 
350 
11684 
4102.21 PICKLED, FRESH, OR SAL TED, DRIED, LIPIED, PICKLED DR OTHERWISE PRESERVED, ClUJ HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED> SKINS OF SHEEP OR LAI'IB (WITHOUT WOOL>, FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, ClUJ 
HOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED> 
PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, NOH TANHEES NI PARCHEI'IINEES NI AUTREI'IENT PREPAREES 
4102.21-DO nm~~H~~mss~~ ~~L~~~TH~=I~~EPu~g~• PICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAI'IB CWITHDUT WOOL>, ClUJ NOT TANNED, 
HUI'IIER 
001 FRANCE 
PEAUX BRUTES D'OVIHS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, CHON TAHHEES HI PARCHEI'IIHEES HI AUTREI'IENT PREPAREESI 
NOIIBRE 
159134 186615 28077 
002 IELG.-LUXIG. 
1153341 
1391839 515 
1500 
438791 
517162 
920734 
164 
60640 
36882 
1756063 
1265341 
490722 
206 02 
120120 
35000 0 
660661 
31534 
76444 
11443 
719424 
48563 
5400 
57oli 
500 
3464 0 
16660 
1135742 
1559743 
27599 9 
62516 
5405 
17877 J 
34640 
4000 
94802 
16262 
8540 
140 
8400 
8400 
450 
4500 
1200 
5663i 
50 
104657 
77628 
27029 
26979 
5090 
50 
31172 
120 
U.K. 
7094380~ 
180674 
70063130 
2778794 
66752296 
532040 
305907 
5809801 
21398 
170146 
110900 
2400 
412535 
928300 
1184342 
707400 
309690 
10702954 
6476361 
4226586 
470374 
22110 
3048812 
707400 
8796 
19200 
366557 
29375 
127075 
4046i 
600 
84456 
327730 
1041641 
428428 
613213 
591088 
138439 
22125 
75696 
5000 
50730 
558485 
14100 
17567 
165900 
15400 
253614 
6311 
32000 
32296 
1249655 
708293 
541362 
68668 
30061 
472694 
111540 
92041 
1600 
1990 Suppltotntory unit - UniU suppUuntolrt Iaport 
Origin / Constgnaent 
Orlgint I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~===~c~:;~~~~:!~b~r---:E~UR~-~1~2~-B~t~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an-.-.-r~k-:Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s=po~g~n~o~~~F~r~o~n=co~~~I=ro-l-o-n-d----~I~t-o-l-la---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K--l. 
H02 .21-00 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOK 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
204 MOROCCO 
216 LIBYA 
224 SUDAN 
288 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
381 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
604 LEBANON 
601 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
100 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
liDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
1040 CLASS 3 
833034 
169200 
12634 
697421Z 
1144688 
509549 
62218 
492004 
115620 
531722 
79741Z 
U41255 
288242 
501060 
2592919 
710858 
925218 
101558&3 
474384 
1257466 
200200 
201352 
13883317 
48051415 
12318730 
35732615 
16465907 
19142242 
1625942 
124536 
30201 
3759 
2355i 
12480 
2711130 
3031243 
229139 
2802104 
2711130 
90508 
9840 
466 
585 
585 
180879 
616i 
132398 
16140 
7200 
6432i 
213109 
1200 
104 
2646 
1177469 
778976 
398493 
215209 
149307 
79452 
33977 
2712 
150480 
24450 
1200 
3500 
55997 
427429 
365457 
61972 
2475 
5U97 
61870 
31640 
1200 
717821 
44400 
2400 
19596 
7a46i 
15 
960 
2710. 
10020 
357776 
18ooo 
29286 
913776 
2531937 
918208 
1613729 
1055126 
551603 
85359 
14570 
lZO 
13049 
891745 
42000 
248231 
14418 
82440 
13200 
31980 
2400 
21581 
19397 
235890 
35520 
6000 
3534027 
5359131 
1209842 
H49289 
3587595 
539005 
UOI60 
22619 
1553l 
489022 
95113 
49U937 
867421 
133122 
45400 
472401 
25980 
146530 
60100 
1595206 
138212 
448668 
2588615 
710151 
905821 
9851144 
a! OBI 
1257466 
176200 
143124 
3469489 
29933 30421527 
29933 8077064 
22344463 
5677795 
16625161 
303938 
40800 
540005 
683612 
143607 
540005 
540005 
4102,29 SKINS OF SHEEP OR LAI'IB !WITHOUT WOOL), FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT NOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), !OTHER THAH THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICl TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SANS LAINE,FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU COHSERVEES AUTREI'IENT QUE PAR PICKLAGE, 
NON TANNEES HI PARCHEIIINEES HI AUTREIIENT PREPAREES 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOL>, FRESH OR SALTED, DRIED, LIIIED OR OTHERWISE PRESERVED !BUT HOT PICKLED TAHHEO, 
PARCHIIENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
NUMBER 
PEAUX BRUTES D'OVIHS EPILEES OU SAHS LAINE, FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREIIENT QUE PAR 
PICKLAGE, (NON TAHHEES HI PARCHEIIIHEES HI AUTREIIENT PREPAREESl 
HOMBRE 
DOS NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOII 
028 HDRWAY 
302 CAMEROON 
388 SDUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
100 AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161) 
161205 
184712 
409298 
130900 
176686 
67740 
203524 
44694 
2241831 
654601 
1587223 
921326 
488202 
583841 
3947U 
300 
10300 
171945 
20812 
151133 
15113! 
20 
1466~ 
399 
14265 
10085 
8398 
4400 
21563 
54 
62714 
25121 
36193 
26446 
4400 
9347 
1100 
6000 
6000 
130526 
359494 
128900 
13482 
26920 
873349 
199461 
673181 
406196 
366494 
248725 
193705 
15126 
6782 
8344 
824i 
7876 
10444 
244 
10200 
10200 
10200 
20 
24744 
2000 
15341 
117275 
34020 
247521 
52499 
195022 
174436 
3000 
7986 
7716 
10500 
33895 
29534 
4361 
4361 
4361 
4103.10 RAW HIDES AHO SKINS OF GOATS OR KIDS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, !BUT HOT TAHHED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 5, OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 Ill OR 1 IC) TO THIS CHAPTER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, OU.SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREI'IEHT COHSERVEES, IIAIS HOH TAHHEES HI 
PARCHEIIIHEES HI AUTREIIEHT PREPAREES, AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS Bl ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10-10 FRESH, SALTED OR DRIED FRESH, OR SALTED, DRIED, LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, HIDES AHD SKINS OF GOATS OR KIDS, 
!OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY HGTE I (C) TO THIS CHAPTER), !HOT TAHHED, PARCHMENT-DRESSED GR FURTHER PREPARED) 
NUI'IBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES, IHOH TAHNEES HI PARCHEPIIHEES HI AUTREMEHT PREPAREESl, IAUTRES QUE 
CELLES EXCLUES PAR LA HGTE 1 SGUS Cl DU PRESENT CHAPITREl 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
204 MOROCCO 
224 SUDAN 
232 IIALI 
C~b BUiU.lh.t. FA~U 
240 NIGER 
2~8 SENEGAL 
211 NIGERIA 
302 CAMEROON 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
342 SOI'IALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA 
352 TANZANIA 
311 SOUTH AFRICA 
319 NAMIBIA 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH YEMEN 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W G R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
1040 CLASS 3 
656609 
194191 
616675 
23623! 
109961 
510342 
1333707 
632221 
l6124Z4 
424851 
419536 
417644 
2SIOOO 
710400 
694924 
695366 
459470 
1452355 
601085 
719040 
311073 
1273823 
836694 
459596 
5113342 
445229 
24494274 
2616620 
21176454 
1321599 
14653713 
10525095 
5194142 
2393 
11H 
1219 
121; 
1219 
20712 
2600 
1155i 
202000 
124506 
475177 
30123 
445754 
242654 
1100 
202000 
14105 
20677i 
10:000 
5~00 
61540 
36000 
25644 
273650 
69000 
46700 
113636 
14805 
161831 
6000 
116131 
456731 
46700 
11501 
60633 
461700 
22420 
325042 
361979 
416500 
1:11~0 
61011 
172636 
7500 
240000 
12000 
315908 
19918 
120650 
350380 
362041 
79164 
1126276 
67114 
71396 
25~6157 
1936 
8102251 
600761 
7501497 
11101 
4873532 
27283S6 
2546157 
64560 
uoo 
130lci 
9612 
55650 
19920 
6600 
132716 
21400 
7144 
590387 
96431 
492756 
177315 
315371 
293971 
594593 
15821 
154975 
213113 
794413 
255300 
743194 
215721 
l'&'t9t67 
341758 
246900 
424494 
11000 
761400 
309016 
593911 
331120 
975375 
220400 
329590 
37423 
76097 
768110 
359100 
2790965 
306H3 
13111741 
1714022 
12027726 
706272 
1519619 
6923423 
2101765 
746 
3000 
14000 
7650 
206120 
316187 
9574 
306613 
11517 
SS206 
17000 
206120 
4103.10-90 LII'IED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, IEXCL. FRESH, SALTED OR DRIED!, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIIIED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) , !HOT 
TAHHED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
HUMBER 
PEAUX BRUTES DE CAPRIHS, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREIIEHT COHSERVEES ISAUF FRAICHES, SALEES GU SECHEES), <NOH TAHHEES HI 
PARCHEIIIHEES HI AUTREIIENT PREPAREESl, IAUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR LA HOTE 1 SOUS Cl DU PRESENT CHAPITREll 
NOI'IBRE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
204 IIOROCCO 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (61) 
19824 
29470 
116610 
407395 
700841 
2705579 
253071 
2452501 
165121 
2181130 
397073 
2539 
2539 
10 
10 
26400 
94593 
21731 
65862 
39511 
19724 
1200 
24000 
36000 
36000 
36000 
12000 
6471 
115240 
639660 
1304695 
16359 
1281336 
12 
1191324 
125400 
20794 
1440 
111976 
207125 
26407 
180711 
53031 
127610 
6793 
11655 
26441; 
61111 
925731 
104794 
120944 
2H07 
794437 
241170 
4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR OH, SURFACE AREA •< 2.6 112, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4101 OR 4109> 
15304 
16134 
16134 
21600 
u6 
l0118i 
206621 
12932 
123689 
101SSI 
21101 
21600 
150000 
8400 
221773 
165391 
63312 
9400 
3912 
3912 
29050 
50000 
750 
12000 
900.00 
295144 
79100 
215344 
11569 
36775 
34325 
90000 
2200 
7174 
7174 
49415 
1 
62224 
153937 
94549 
215124 
659769 
147630 
2500 
21942 
2543002 
4111928 
412917 
3691941 
2574614 
1097653 
944193 
26604 
67740 
34516 
2240 
577400 
153651 
423742 
131454 
99727 
285211 
173337 
5ooo 
16644 
16S14 
15024 
1620 
111571 
50930 
60641 
41676 
11965 
9810 
165 
1990 Supplementary unit - Uniti suppl,mentaire 
Or igtn / Consign•ent Or~:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------~Ro=p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~~~-~P~•~~·~d~i~c~lo~r~o~n~t--------------------------:-----~----~~ 
Ho111encleture comb. EUR-12 Belg.-Lux. J)anaar-k Deutschland Hellas Espagna France Irelartd ltalie Nederland Portugal U.K. 
4104.10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 "2, PREPARES, <AUTRES QUE CEUX DES N UOB OU 41091 
4104.10-9S BOXCALF, OF UNIT SURFACE AREA=< 2.6 M2, <OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE I (CI TO THIS CHAPTER) 
SQUARE IIETRES 
BOX-CALF, EHTIER, SURFACE =< 2,6 M2 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
261211 
745094 
75257 
B0412 
2S902 
1661& 
200561 
565B9 
949S9 
1664042 
11&2402 
4B1640 
2637B 
429360 
25902 
26472 
2965 
72 
714 
11B941 
3166 
IS3090 
29539 
123551 
1444 
122107 
100 
927 
293 
1673 
1380 
293 
29l 
27470 
2sod 
2s29a 
!946 
81909 
53814 
2B095 
2723 
74 
25298 
22309 
1&79 
13B70 
2050 
220 
2119 
55156 
38317 
16B39 
2060 
14779 
32569 
S60B 
74304 
53 
7127 
130755 
120032 
10723 
10573 
97 
53 
124664 
92302 
217 
4763 
B0900 
21376 
947S5 
433194 
222674 
210520 
6679 
Z03B41 
4104.10-99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA =< 2.6 M2, FURTHER PREPARED THAN TANNED, <EXCL. 4104.10•10 TO 
4104.10-931, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE I <CI TO THIS CHAPTER! 
SQUARE METRES 
2370\ 
369 
6790 
10 
,, 
3091& 
30900 
I& 
I& 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, ENTIERS, SURFACE =< 2,6 M2, PREPARES APRES TANNAGE, <NOH REPR. SDUS 4104.10-10 A 
4104.10-951, !AUTRES QUE CEUX DES 41.0& OU 41.091 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 DB DENMARK 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
436 COSTA RICA 
5DB BRAZIL 
52B ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 
IOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
26534B 
1&14BO 
205166 
670411 
32917&1 
19B59B 
62113 
45427 
26446 
4B762 
375051 
51659 
240615 
163113 
1771527 
439B546 
776 044 
117740 
!3370553 
4992174 
8374657 
539140 
IS3S52 
7770104 
S9303 
65443 
10304 
B7B37 
7000 
9520 
9890 
2567 
1523 
6205 
133 
2~ 
1201 
232 
13BIU 
128641 
9547 
6621 
6205 
2926 
1469 
180 
3897~ 
2427 
6677 
509B 
405 
1oo3a 
112 
24372 
1545 
117361 
5442B 
62933 
25050 
24645 
37U3 
47822 
25 
49088 
76123S 
22994 
633 
5303 
14859 
175294 
17795 
5290 
8709 
77904 
46367 
126 7258 
8BaDS8 
379200 
2027&S 
23843 
1S8533 
17882 
3424 
364!5 
46607 
39539 
6768 
5540 
!426 
260867 
85BB29 
48534 
23672 
2739i 
37994 
26S30 
64220 
1411S7S 
117B912 
232663 
23672 
19S397 
1B812 
13S94 
30202 
4SS9 
2S691 
1736 09 
9769 
345 
2848 
2253S 
16419 
S!37 
2S322 
347~ 
3S90 
19207 
380514 
247023 
133491 
67296 
62159 
66195 
137 
5090 
606' 
5271 
793 
763 
763 
30 
133647 
3267 
776 
95076 
6542i 
43 
22510 
562 
4692 
104296 
51659 
16108 
110657 
1567&77 
4024453 
495773 
71340 
6944347 
379DS9 
6561596 
127977 
22274 
6402278 
38855 
31341 
17684 
147584 
6144B 
239949 
1&444 
2200 
12 
36S76 
6701 
53S633 
485109 
S0524 
2212 
2212 
"686 
2626 
BOVINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON ), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPLITS, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, IAUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 DU 41091 
4104. 31·30 GRAIN SPLITS Of BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ICI TO 
THIS CHAPTER> 
SQUARE METRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR REFENDUS 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 £iWITZt:Ri.ANii 
03B AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
SOB BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1116402 
1620627 
6452459 
3941773 
276349S5 
1126112 
2S5699 
120769 
234040 
4882BS 
117639 
266078 
31336 
l0771S 
2312239 
26B503 
1425S9 
48240 
232322 
131694 
969052 
92844 
639308 
73808 
3712S9 
281249 
60918 
2UDB87 
152S715 
1167920 
2932524 
1873297 
2619341 
222B881 
719647 
709634 
210401 
6 7443082 
43001242 
244399B8 
4377352 
3035938 
!9S83026 
1123267 
479HO 
123734 
1232305 
221670 
1507889 
15650 
26543 
6210 
17427 
138 
22393 
5361 
182355 
282 
l&DB66 
29145 
2689 
6700 
20251 
1824 
3611127 
31S1428 
459699 
213812 
210253 
241475 
44!2 
5411 
19774 
61037 
113833 
143382 
56485 
550~ 
3126 
44693 
198445 
29018 
26604 
103661 
566~ 
700 
142640 
2382 
104 
115610 
1084B2 
2796 
367890 
140 
11600 
ISB0262 
410605 
1169657 
423118 
402421 
740875 
700 
5664 
225868 
297771 
909315 
791418l 
130513 
141304 
1162B6 
37814 
51969 
52544 
38257 
31S 
239509 
1728009 
177317 
10095 
41069 
109122 
4!5 
1078S 
329758 
1133 
!206 
7369 
S439SO 
27304 
439611 
670182 
158646 
187031 
101609 
271504 
209906 
4355 
1521271B 
9827082 
S38S636 
2592653 
2058634 
263!992 
41S 
160991 
4797i 
990 
143 
210245 
8S49 
267898 
267898 
210841 
36 
63511 
4BI19 
13617998 
10391 
239 
90940 
91062 
27 
1884 
1490~ 
1375 
39 
3559 
109939 
11006 
2145 
25954 
2023 
322786 
822SS 
1036a 
6224 
14771658 
14042075 
729583 
5B378 
3113 
577853 
1911 
93352 
505949 
1537731 
521784 
2868742 
612956 
37268 
146 
47653 
253215 
9682 
1187 
0252 
17766 
10821 
1917 
33659 
1435BO 
142 
71183i 
594439 
592126 
201425 
283560 
239634 
244995 
32555 
63422 
1864 
9926842 
6685444 
3240423 
191294 
348B7 
3047734 
58097 
1395 
359 
19236 
22122 
49l 
60996 
167 
2114 
ui 
117480 
103373 
14107 
8268 
2114 
5839 
198492 
1055!0 
64020 
66S987 
7896a 
4760 
4337 
1248 
51207 
462 
979 
1537 
19212 
60401 
37081 
132464 
3970 
20070 
186 
466 
82059 
67094 
66855 
335786 
90657 
S3549 
303725 
SSB243 
5418 
761485 
1103908 
1488972 
!56 0933 
7157 
262619 
9155669 
1174829 
7979963 
341856 
83532 
7470163 
652 
167344 
79777 
435722 
1179714 
904288 
63288 
13702 
4670 
2420 
1605 
466 
6111 
170647 
17348 
7SO 
1153Si 
4396 
1849 
322303 
35135 
10063 
126471 
S0593 
45500 
189840 
34581 
154963 
98 
4013862 
2684051 
1329811 
203647 
178828 
1104977 
115351 
21187 
4104.31-90 EQUINE LEATHER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO 
THIS CHAPTER> 
SQUARE I'IETRES 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEI'IINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESEHTANT LE COTE FLEUR, UUTRES QUE CELLES DES H 
41.08 ou 41.09) 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OOS ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
I 0 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
166 
16454 
41690 
121576 
347740 
202615 
145125 
96739 
77112 
45361 
955 
316i 
19500 
5039 
14461 
3008 
3008 
11453 
259 
259 
57 
2720 
S0846 
91919 
62831 
29088 
24602 
22030 
4461 
2696 
2696 
3144 
4140 
3144 
996 
737 
259 
u12 
38324 
45626 
42533 
3093 
1744 
1334 
1349 
15439 
3S349 
68272 
51783 
16489 
142Sl 
12773 
2235 
33~ 
76 
7140 
6211 
929 
929 
919 
9593 
447398 
13812 
1902 
2785 
526916 
47539B 
51 SIB 
S1518 
2815 
221 
22506 
180252 
675~~ 
13655 
58443 
II 
1149 
8172 
24 
3549 
362120 
345494 
16626 
4856 
48S6 
11770 
144979 
10168 
211118 
821251 
194S79 
88316 
3107 
13.52 
10381 
6360i 
18553 
460 
35434 
7 
415068 
!0947 3 
6616 0 
942327 
162687 
2678S1 
91S6 
3948 
7675 
3682792 
1545490 
2131302 
33748 
14735 
2087317 
63601 
16177 
45 
100 
169 
531 
S26 
526 
5 
26899 
1663B2 
130B8 
3979 
551 
500 
27147 
204 
250431 
21034B 
40083 
2581 
36651 
551 
43932 
37650 
1137959 
8Z 
16232 
6575 
66114 
14326i 
864 
102164 
216349 
261064 
33 
2160856 
1240340 
920546 
779GB 
6595 
842638 
126941 
178490 
2351277 
69266 
2731S6 
28776 
39834 
3S355 
8006 
346 
24Si 
1992 
13513 
869027 
4703i 
558 
371i 
300790 
185044 
52264 
81349 
3098 
42733 
39493 
185 
230 
186260 
5102774 
3108967 
1993B07 
31057S 
47421 
1674141 
882540 
9085 
1975 
25974 
107488 
27950 
79538 
50942 
36522 
28596 
1990 Supplementer!/ uro~t - Unit6 supp16aentaire 
Origin / Consignment 
U.K. 
Or igtne I Provenance ReporHng country - Pays d6d erant Comb. HoEenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_-----------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR·12 lelg,-Lux. Den•ark Deutschland Htllas Espagna lr-el and Ital ia Nederland Portugal France 
4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON ), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, !EXCL. 4104.31), !OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4101 OR 41091 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE lOVINS ET D'EQUIOES, PARCHEMIHES OU PREPARES APRES TANNAGE, !NON REPR. SDUS 4104.311, !AUTRES 
QUE CEUX DES H 4105 OU 41091 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 !Cl TO THIS CHAPTER!, 
!EXCL. 4104.31-11 AHD 41H.31-30l 
SQUARE METRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BDVIHS, PARCHEMIHES OU PREPARES APRES TAHHAGE, !HOM REPR. SOUS 4104.31-11 A 4104.31-30), 
!AUTRES QUE CEUX DES H 41.05 OU 41.091 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dl1 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
40D USA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
480 COLOMBIA 
454 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
545395 
102408 
7504052 
1386535 
8393867 
796HZ 
H7407 
65809 
1092UO 
91617 
225085 
16199H 
106560 
140243 
56085 
93709 
65082 
429230 
113221 
107421 
50883 
61830 
558670 
44D477 
276517 
935672 
1462385 
2495126 
866032 
216133 
222661 
665770 
31705469 
20062247 
11639267 
3317861 
1981635 
8024234 
297172 
37251 
2022oi 
35016 
126156 
252645 
3663 
57853 
315 
2222 
5377 
722782 
653276 
69506 
63768 
61546 
5423 
315 
1445 
3437 
40863 
56055 
60481 
23558 
203&3 
155 
15479 
3014 
1103 
2oi 
2593 
930 
40 
U193 
17671 
92 
32736 
3264 
318943 
U5539 
133104 
53168 
52967 
75Bl9 
4117 
48874 
20670 
589194 
116366; 
20421 
5331 
14334 
96462 
9669 
&1514 
613520 
60644 
4&97 
797 
13944 
142727 
2si 
1000 
62437 
4645 
6657 
93597 
35417 
53365D 
2350 
100844 
100254 
1626 
3842523 
1961942 
IUOSSI 
926U7 
705520 
94&206 
6455 
17546 
9891~ 
9232 
1598890 
49853 
56204 
26675 
56& 
6az5 
96 
3624 
113&6 
2784; 
609 
86 
4940 
1932460 
U57314 
75146 
7678 
7393 
67468 
247820 
13790i 
202&7 
1142577 
40756 
17Bl; 
26753 
23933 
12374 
91660 
410 
90640 
2159 
3427 
29554 
15966 
14867 
U097 
5617 
1969355 
1607160 
362225 
13290 
334 
297747 
511&& 
3620; 
37&2&2 
292470 
2440781 
65576 
1519 
2093 
350580 
12049 
316U 
335483 
1590; 
84734 
307251 
193379 
96512 
250239 
1323 
3712 
3474 
298 
13069 
4960305 
3567510 
1392463 
421544 
392539 
970919 
67 
9174 
3614 
46870 
71950 
1291 
2297 
136578 
131675 
4903 
2606 
2473 
2297 
56355 
9852 
12255 
216674 
23930 9 
4361 
2792 
59333 
150 
56121 
50292 
37306 
1700 
U007 
57909 
5U38 
157556 
97131 
12137 
44233 
60530 
2506 
878 
409955 
335199 
244144 
105007 
2803 
116092 
U67 
2560162 
602651 
1953855 
404451 
144154 
1471291 
75116 
21032 
27654 
364217 
113874 
22398 
30133 
5014 
110 
3348 
45525 
8910 
135541 
9650 
6145 
605 
70053 
&3300 
55425 
156431 
24631 
1563 
8&61 
65437 
2753 
1213 
1291563 
587152 
704411 
84210 
45953 
469669 
150532 
4104.39-90 EQUINE LEATHER, PARCHI'IEHT-ORESSED OR PREPARED AFTER TAHNIHG, FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, !OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
MOTE 1 CCI TO THIS CHAPTER), IEXCL. 4104.31-901 
SQUARE METRES 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, !NON REPR. SOUS 4104.31-9Dl, !AUTRES QUE CELLES DES N 
41. OS OU 41.091 
005 ITALY 
400 USA 
I'IETRES CARRES 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
35814& 
79945 
597215 
422752 
174463 
109616 
306 
Bl69 
7759 
410 
364 
412 
91& 
&20 
98 
20320 
41 
30204 
23771 
6433 
2511 
3226 
3226 
3226 
2923 
4509 
2923 
15&6 
54032 
142 
57557 
57570 
287 
142 
496i 
32642 
5380 
27262 
13082 
14915 
20490 
19906 
554 
584 
4105.20 SHEEP OR LAMB SKIM LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHING, !EXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091, 
!WITHOUT WOOL OHl 
PEAUX EPILEES 0'0VIHS, PARCHEMIHEES OU PREPAREES APRES TAHHAGE, !AUTRES QUE CELLES DES N 4105 OU 41091 
4105.20-00 SHEEP OR LAI'IB SKIM LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHNIHG, IEXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 OR 41091, 
!WITHOUT WOOL OHl 
SQUARE METRES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEI'IIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE IAUTRES QUE CEllES DES N 41.01 OU 41.091 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
(ni5 i I Al'i 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
204 I'IOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KGHG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP !681 
5046520 
200439 
114281 
446974 
315412~ 
1108529 
51489 
57398 
1&24455 
1&5666 
13556 
401U 
292234 
2&0749 
57364 
137137 
377152 
1267712 
113514 
131245 
103873 
15382542 
12008043 
3374799 
713696 
249155 
2655371 
89550 
73605 
3295; 
9639 
71606 
80404 
135; 
35314 
2966 
965 
1543 
563 
147; 
314282 
305457 
&&25 
4509 
4012 
1U6 
aa6 
4645 
14106 
a au 
zos 
5334 
5 
2322 
zaoi 
92 
46925 
30696 
16229 
13329 
11002 
2900 
802857 
31437 
5291 
l:SS4&3j 
374029 
142 
3660 
&7&93 
114 
1031 
4521 
36561 
146429 
49; 
120552 
264454 
51716 
23& 
38 
3352&25 
2660562 
692266 
1&3359 
19702 
50a&9S 
656 
unzs 
169349 
78539 
336 
1083 
556746 
490581 
65865 
51311 
14554 
4600 
206966 
6841 
768 
6204 
2280Jl 
46449 
9447 
1&10 
511 
246315 
10804 
2681 
5&554 
14345 
4745 
6112 
4304 
870001 
504708 
365293 
25420 
3222 
335&17 
I 03997 
60754 
159127 
508128 
176337 
18525 
7324 
139943 
87; 
11209 
7502 
4130 
7831 
72919 
67063 
416559 
2164; 
22867 
1&27420 
1174138 
653252 
27040 
1945 
625695 
674 
36i 
21780 
520 
22665 
22145 
520 
520 
522570 
15085 
4625 
62003 
219079 
24163 
3101S 
1195417 
179450 
9741 
14765 
291 
34753 
29452 
3oasi 
246459 
61519 
5203 
37762 
2&14592 
2075575 
739017 
279953 
196300 
457630 
21670 
4106.20 GOAT OR KID SKIM LEATHER, PARCHI'IEHT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHIHG IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEI'IIHEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 41091 
4106.20-00 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TAHHING IEXCL. LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41091 
SQUARE I'IETRES 
PEAUX EPILEES DE CAPRJNS, PARCHEI'IINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, !AUT RES QUE CELLES DES H 41.08 OU 41. D9l l 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
50& BRAZIL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
672 NEPAL 
700 INDONESIA 
720 CHIMA 
1000 II 0 R L D 
494714 
319779 
1743022 
78949 
451926 
64959 
66249 
61950 
3806379 
8795637 
1071929 
265796 
294814 
69793 
18560407 
83069 
2305 
205& 
163 
23110 
2953 
19064 
150584 
2& 
5003 
25029 
10729 
z812 
2479 
52810 
310280 
723070 
10465 
12540 
12345 
1545 
723589 
1309662 
40104 
12036 
65772 
46 
3269949 
1236 
33460 
113066 
1066 
9160 
23935 
6945 
23015 
214279 
22730 
2651 
358599 
25549 
6099 
979304 
1581276 
6844 
2378; 
3623356 
27094 
195656 
6097 
21259 
73676 
265090 
6316 
513i 
641923 
320 
5&4 
9D4 
33092 
88012 
22S3Z 
27 3953 
52644 
36215 
5&404 
1453195 
2473504 
&IS 53& 
253760 
3292 
69530 
5777450 
399356 
1758 
tosz5 
2057<: 
19560 
527 
11; 
313 
4441 
12si 
2166 
722168 
640359 
81809 
3955 
249 
77766 
62906 
5170 
38157 
5555 
1402 
25&&1 
27990 
38355 
482 
2uoi 
117 
167667 
83972 
620 
23419 
357615 
614569 
IDI76 
123 
442542 
164 
1125 
1441 
1016 
16090 
93740 
12782 
8645 
5452 
U062& 
42328 
ts5i 
1910443 
1533158 
377285 
5756 
7740 
365525 
4 
3550 
54 
3608 
3550 
55 
58 
1&4249 
199 
2604 
45358 
10!H5 
83484 
10 
1393 
1023 
43596 
11876 
649097 
555416 
63681 
3900 
174 
55907 
12736 
99938 
61164 
323 
111864 
203i 
43200 9 
621123 
uo 
1358946 
31033 
3936 
601U42 
31652 
1086000 
49736 
28771 
111!04 
48524 
15916 
493546 
3414 
90251 
l399Si 
29410 
8063 
92802 
6 02025 
1657043 
720065 
3364 
65o995 
12060025 
7374540 
4685455 
1332203 
557956 
3346570 
6412 
2&5464 
74740 
435591 
297&46 
137745 
92575 
2855075 
41122 
6364 
1721S 
490210 
8656 
4590 
94320 
768 
95 
56Dl 
37484 
17400 
96957 
317087 
279 
93392 
35653 
4206115 
351SI03 
685012 
120890 
16561 
565669 
26373 
20159 
255465 
385; 
103322 
2465036 
199645 
11sozz 
3302539 
167 
1990 Supple•entary unit - Unit6 supp16mentaire 
Or tg In / Cons t gn:nnt 
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Homenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dansark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
H06.20-00 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
3195582 
15364825 
llHSl 
14578845 
164384 
674499 
121649 
28935 
6918 
22017 
46943 
5867 
576 
5291 
1063143 
2206806 
25688 
2179597 
12345 
1521 
160188 
54091 
196 
53895 
23935 
Hl371 
32ll985 
7566 
2605144 
ll079 
599275 
26'276 
377647 
21406 
3562H 
320 
5M 
554 
H07 .10 LEATHER OF SWINE, ( WITHOUT HAIR ON ), PREPARED, !OTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4108 OR 41D9l 
PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES, IAUTRES QUE CELLES DES H 4108 OU 4109) 
H07.10-90 LEATHER OF SWINE, IEXCL. LEATHER OF HEADINO N 4108 OR 4109), FURTHER PREPARED THAN TANNED 
SQUARE METRES 
PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES APRES TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES H 41.08 OU 41.09)) 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Dll SPAIN 
048 YUGOSlAVIA 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6M759 
509365 
1328316 
3227056 
57629 
75467 
4276541 
957233 
672657 
819344 
237237 
219907 
6506949 
1209443 
16175456 
37 399195 
5983644 
31410459 
5793367 
16648120 
8968972 
19649 
46334 
15192 
5807 
12ll 
163 
28737 
11i 
1014 
139l 
3727 
124091 
88442 
35649 
3ll44 
3727 
778 
ll869 
12232 
12067 
71 
27360 
9002 
4316 
6156a 
14706 
153241 
36289 
ll6952 
88928 
14706 
13318 
319097 
80719 
145560 
5876 
3540 
178453 
292sta 
22527 
13 
219439 
349205 
745808 
633195 
3083450 
579123 
2504327 
936391 
901871 
666065 
461 
5200 
32963 
88152 
1500 
9310 
137586 
128276 
9310 
931D 
29095 
88951 
139677 
23H461 
223126 
6335 
24545 
475415 
9563 
281815 
28102 
10876577 
14545151 
2599380 
11945771 
26ll49 
10896512 
788110 
37949 
316834 
168181 
1796 
13853 
4ll454 
637709 
200490 
243706 
30098 
468 
30139 
118326 
952913 
3188677 
548228 
2640449 
564464 
963941 
1112044 
ll83 
9529 
24Da 
252 
1362 
14734 
13120 
1614 
252 
1362 
450690 
5326760 
24957 
5229304 
117025 
72499 
41788 
8781 
243505 
27875 
49077 
2951298 
29252 
142084 
21821 
40185 
52899ta 
122408 
2387220 
11414931 
416431 
10993408 
3ll4077 
2396256 
5483075 
77718 
89949 
242 
88661 
1046 
35800 
4019i 
21474 
2792 
281 
254619 
35340 
2425 
1241 
una 
1247 
21D366 
705899 
ll3243 
592656 
256 048 
22886' 
107744 
HD7. 90 LEATHER, ( WITHOUT HAIR ON ), OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, IDTHER THAN LEATHER OF HEADING H 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES D'ANIMAUX ET PEAUX D'ANIMAUX DEPOURVUES DE POllS, NOH REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, 
IAUTRES QUE CELLES DES H 4108 DU 4109) 
H07.90-90 LEATHER DF ANIMALS, H.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, IEXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 DR 41091 
SQUARE METRES 
PEAUX EPILEES D'ANIMAUX ET PEAUX D'ANIMAUX DEPDURVUS DE POllS, NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES APRES 
TANNAGE, IAUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09) 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAI11BIA 
400 USA 
664 INDIA 
800 AUSTRALIA 
lOOOIIDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
85812 
227439 
478254 
10958 
40129 
45938 
47152 
1083521 
137833 
55786 
129617 
2890376 
934451 
1955925 
55ll73 
66742 
1248209 
2679 
29932 
1384 
1252 
392 
349 
41406 
38692 
2714 
2704 
828 
10 
2ll 
2033 
684 
19oi 
ID197 
18806 
2924 
15882 
12782 
684 
3100 
7691 
37187 
1307 
704i 
9728 
361 
21237 
40871 
28349 
183018 
49822 
133196 
80472 
20622 
52425 
38166 
9990 
6860 
55016 
55016 
4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX I'IETALL!SES 
4109.00-00 PATENT LEATHER AND PATENT LAI11NATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
SQUARE METRES 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX METALLISES 
METRES CARRES 
DOl FRANCE 
002 8ELG. -LUXBG. 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
IIU :jfiA..iH 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
54752 
158353 
108285 
1496078 
20~481 
18867 
249980 
148958 
68177 
150140 
2879646 
2lll215 
767407 
439623 
269555 
317660 
5261 
155i 
1741 
oH 
2092 
61Zi 
25312 
15337 
9975 
ZllS 
2115 
7860 
65 
65 
3207 
34791 
137312 
1347 
2415 
230 
59 
195772 
186HZ 
9330 
4459 
2465 
4671 
609 
66620 
H1B2 
200 
82276 
82076 
200 
zoi 
41859 
638 
332525 
1734 
456823 
384843 
71980 
60169 
3445 
lll11 
27920 
3257 
ll23 
360191 
13D9 
84 
21276 
441586 
391137 
42749 
3062 
1699 
32687 
36824 
36031 
257 
3064 
60 
12304 
9622 
67750 
235477 
78ll5 
157362 
93655 
719 
37567 
3160a 
58633 
792377 
88128 
18867 
242780 
22259 
170 
103966 
1419070 
982013 
437067 
296498 
261105 
140569 
26810 
6127 
6214 
10087 
35742 
19520 
421 
30306 
96 
323152 
89698 
23345\ 
90344 
36762 
13046 
10234 
13507 
1227 
1384 
126439 
35t5 
213728 
664ll 
146293 
128737 
1455 
14632 
394 
3859 
4550 
99 
863 
15ll 
20725 
17360 
3365 
3036 
2946 
329 
4590 
2ll98 
1426 
16154 
5 
394 
47152 
46722 
430 
23 
407 
4202 .ll TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHDDL SATCHELS AND SI11ILAR CONTAINERS, DF LEATHER, DF 
COMPOSITION OR PATENT LEATHER 
11ALLES, VALISES ET MALLETTES, Y COMPRIS LES 11ALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PDRTE-DDCUI1EHTS, SERVIETTES, CARTAILES ET 
COHTEHAHTS 51111LAIRES, EH CUIR HATUREL, RECONSTITUE DU VERN! 
4202.ll-1D EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SII11LAR CONTAINERS OF LEATHER, OF CDMPDSITIDH LEATHER DR DF PATENT 
LEATHER 
HUMBER 
11ALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTAILES ET COHTENANTS SI11ILAIRES, EN CUIR HATUREL, RECDHSTITUE DU VERN! 
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDI1 
136 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
058 GERI1AN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 I'IOROCCD 
400 USA 
664 INDIA 
680 THAILAND 
7 0 0 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HDHO KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
168 
205729 
86607 
202698 
306221 
253600 
87080 
5481 
76387 
293718 
388921 
273715 
23320 
82860 
58ll4 
24685 
ll9Sll 
135950 
46796 
476123 
328598 
278461 
65826 
4104182 
1179851 
24652 
29375 
30702 
2362 
3081 
154 
369 
37590 
165 
7094 
2153i 
1007 
334 
11388 
14272 
21oai 
16550 
4175 
120 
273587 
91372 
12333 
200 
1661 
67788 
3877 
3571 
276 
2778 
6650 
161 
3026 
195 
lll3 
1352 
201 
2313 
30747 
1038 
7567 
4027 
153676 
90255 
25941 
3727 
139915 
3Daoi 
4661 
1812 
55692 
175210 
82144 
23040 
29667 
10 
2379 
52884 
45121 
5913 
144549 
198942 
159156 
17030 
1212155 
20 9682 
1014 
10 
435a 
6470 
1324 
5zai 
3280 
169 
21925 
13185 
3814 
2069 
8715 
10727 
21540 
5831 
328 
334 
IS 
24 
14535 
4122 
2765 
725 
12055 
5ll93 
13576 
2493 
170409 
59338 
52781 
6639 
79538 
85590 
6108 
1668 
8367 
185962 
192635 
136614 
4754 
41610 
193 
14891 
6859 
2518 
61185 
9165 
ll795 
3023 
956254 
243472 
6180 
4377 
67 
261 
57149 
1396 
202 
72802 
68055 
1184 
5386 
6532 
22781 
2n6 
554 
545 
60 
3795 
364 
500 
1740 
22255 
12221 
19224 
1960 
124719 
39225 
764 
13999 
55246 
1279 
1214 
338 
969 
19470 
7375 
21932 
302 
1920 
16950 
28403 
371ll 
10218 
2587 
1745 
241592 
80631 
290904 
1061042 
2582 
1065302 
158 
228266 
70146 
437900 
406204 
14100 
1553 
22200 
1292 
14829 
492 
470904 
39153 
885680 
270838 0 
1171389 
1536991 
67408 
971504 
498079 
1086 
311 
32001 
95 
17787 
100 
9059 
22886 
86376 
51280 
35096 
32070 
100 
3026 
1896 
15891 
73885 
53! 1!7 
13467 
172399 
145990 
26409 
16 
16 
26393 
ll96 
104 
2431 
1421 
976 
1405 
125 
2 
59 
8450 
8105 
301380 
2994159 
21350 
2972809 
9420 
149187 
89122 
38150 
179294 
239595 
9223 
347ll 
llt6~l'l 
16230 
91438 
209710 
1323055 
289723 
1033332 
464196 
269377 
299759 
5263 
lll369 
22553 
1076 
451 
1082739 
12632 
5014 
339 
1469548 
166701 
1302847 
175212 
636 
ll27595 
1644 
67499 
15545 
47733 3ft· .. , 
6792l 
1142 
282286 
187332 
94954 
4713 
90241 
128651 
3954 
7430 
33593 
93437 
226 
7331 
44046 
13297 
22881 
u 
22000 
952 
8820 
34760 
47960 
9962 
144467 
25291 
59341 
35200 
797913 
276531 
1990 Suppltlltntery unit - Unttf suppl'••ntaire Iaport 
Origin / Consign"ent 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays dtclarant Comb. Hoaantlaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hosanelatura coab. EUR-12 Btlg. -Lux. Dan11ark Deutsch) and Hellos Espagna Franc:t Irtlond Itel h Hod orland Portugal 
4202.li-IO 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2923929 
175786 
179H 
ll54928 
1593215 
182215 
1844 
281 
48945 
131423 
63421 
6057 
1927 
15472 
41892 
1073173 
95244 
8943 
518475 
459454 
lll071 
5927 
927 
92947 
12197 
712382 
lll79 
2ll5 
ll4394 
586809 
4747 
1545 
39 
542 
2660 
85494 
8587 
961 
50797 
26110 
160961 
4609 
1228 
70464 
85888 
4202.12 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIIIILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF TEXTILE IIATERIALS 
IIALLES, VALISES ET PIALLETTES, T COMPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE-DOCUIIEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
CDNTENANTS SIIIILAIRES, EN IIATIERES PLASTIQUES OU EN IIATIERES TEXTILES 
4202.12-ll EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORI! OF 
PLASTIC SHEETING 
HUMBER 
IIALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET COHTEHANTS SIIIILAIRES, EN FEUILLES DE IIATIERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
058 GERIIAN DEM.R 
068 BULGARIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
199189 
351914 
157583 
326753 
814403 
102784 
456094 
132003 
203341 
2704166 
191995 
1436657 
17072819 
2004428 
15065991 
9418574 
2145611 
3501106 
31520 
1162a 
18901 
2092 
5410 
9621 
23a 
516S8 
10260 
150088 
70201 
77487 
110 
12192 
6S185 
2907 
247 
9704 
32910 
14 
1452 
6125 
3200 
6306 
66626 
45782 
20844 
586 
12681 
7577 
64816 
23337 
17448 
100184 
14878 
3749i 
12970 
280418 
41857 
235299 
1049855 
222302 
827553 
16884 
317274 
493395 
435 
33651 
24271 
3145 
4222 
2378 
zoa54 
16000 
800 
13978 
133137 
72823 
60314 
aa2 
22578 
36854 
29160 
zoo 
19052 
150808 
1531ll 
7403 
IS 
139979 
890 
54857 
650217 
359909 
290308 
47394 
102925 
139989 
z7348a 
530ll 
63496 
316761 
33225 
429729 
62152 
8171 
665793 
ll7620 
289457 
2389705 
748818 
1640887 
10ll9 
46 0086 
1170682 
300 
527 
14607 
2475 
36194 
5776 
63983 
15484 
48499 
9830 
38669 
1237 
600 
1416 
2199 
1377 
17400 
401194 
10300 
ll0348 
664338 
13515 
650823 
10219 
239410 
401194 
122 
9527 
173Di 
20219 
12332 
7717 
89os2 
185299 
1095 
43736 
399040 
60585 
338455 
2675 
136 064 
199716 
4202.12·91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIIIILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC IIATERIAL 
INCLUDING VULCANIZED FIBRE 
HUMBER 
PIALLETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTAILES ET COHTEHAHTS SIIIILAIRES, EH IIATIERES TEXTILES, ·Y COMPRIS LA FIBRE 
VULCANISEE· 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
036 SWITZERLAND 
046 IIAL TA 
058 GERMAN DEII.R 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 fUWAH 
m: ~.,;M-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUXU, 
1030 CLASS ) 
1040 CLASS ~ 
ll2404 
256270 
147154 
233480 
419309 
27031 
82260 
339059 
147555 
68566 
5ll0198 
847976 
27899 
1431693 
10576260 
1304073 
9272187 
410336 
47084 
31UDU 
5668805 
282S7 
37384 
13821 
8205 
16 
Z866i 
2794 
18618B 
l14ll4 
50 
1768H 
625577 
8B452 
537125 
1366 
22 
317963 
217796 
1300 
5213 
2330 
4965 
1084 
23767 
11756 
10998 
70251 
15292 
54959 
363 
63 
26555 
28041 
6966 
5664 
13461 
22530 
22619 
12260 
22890 
76221l 
60905 
17727 
464582 
16ll516 
58120 
1553396 
142886 
38745 
590384 
820126 
1804 
36 
5981 
15ll2 
2100 
34 
6U9 
35324 
23053 
12271 
34 
12237 
36580 
449 
67878 
73258 
6510 
63 
6280 
174092 
1097 
20 
84768 
515098 
229821 
285277 
322 
83 
104578 
180377 
21689i 
3349 
32238 
264870 
179 
27 9980 
99874 
68566 
1059079 
298616 
352 
300673 
26 77164 
518139 
2159025 
864 
271 
719228 
1438933 
1570 
234 
6398i 
23000 
17500 
281344 
49300 
232044 
88495 
788~0 
646!9 
2752 
13325 
1251 
21102 
406a 
15717 
2232677 
181879 
950 
609566 
3277030 
40503 
3236527 
143618 
7534 
839657 
2253252 
4202.19 TRJH~S, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS <EXCL. 4202.11 AND 4202.121 
1090 
9UO 
47414 
15780 
86 
3767 
112887 
22162 
118 
60642 
324937 
83732 
241205 
3H 
226 
96307 
144534 
PIALlU, VALISES ET I'IALLETTES, Y COMPRIS LES IIALETTES DE TOILETTE ET IIALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 
COHTEHAHTS SIMILAIRES, NOH REPR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.19-91 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SII'I!LAR CONTAINERS (EXCL. 4202.11·10, 4202.12·11, 4202.12·50, 
4202.12-91 4ND 4202.19-101 
NUMBER 
IIALLETTfS PORTE-»GCUMEHTS, SERVIETTES, CARTABLES ET CONTENAHTS SIIIILAIRES, CHON REPR. SOU$ 4202.11·10, 4202.12·11, 
4202.12·50, 4202.12-91 ET 4202.19·101 
HOMBRE 
D~• ITALY 
1zo a~~~~,~. 
736 TAIWAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
76206 
zn:s 
970078 
407503 
1829ll5 
177608 
1651707 
558811 
1052831 
413 
,,77si 
8908 
12\524 
19096 
;o5428 
15189 
90209 
210 
10800 
9100 
23816 
2752 
21064 
10040 
10800 
13344 
2571l 
190882 
280337 
25881 
254456 
216283 
25713 
4092 
6086 
6086 
4202.21 HAHDIAGS OF LEATHER, ;.F COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
SACS A IIAIH EN CUIR HATUREL, RECOHSTITUE OU VERNI 
4202.21-00 HANDBAGS GF LEATHH, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
NUI'IBER 
SACS A PlAIN EN Cl!IR NATUREL, RECOHSTITUE DU VERN I 
HOI'IBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 IIOROCCO 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
400 USA 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
604 lEBANON 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
7 32 JAPAN 
572340 
317455 
466336 
430311 
8978912 
369245 
134661 
57804 
159996 
261459 
139197 
24066 
79461 
895446 
212715 
124464 
301939 
391439 
172603 
79678 
66985 
55227 
186252 
72449 
112321 
287166 
4622197 
1941224 
67313 
5035691 
1874337 
39161 
234603 
11237; 
79738 
551218 
1565 
82oi 
5744 
59 
SIZ 
2216 
138 
2sa 
2oai 
75 
6832 
1820 
2 
240 
36185 
2764 
10 
53465 
2900 
5373 
9504 
44312 
68679 
153400 
3686 
121 
80576 
1427 
672 
6061 
142i 
51818 
3575 
44315 
6030 
152 
5152 
77076 
9790 
530 
74375 
17463 
4310 
66341 
74DS4 
234745 
5414445 
27652 
34765 
25607 
2623 
21483 
94679 
8959 
18236 
536643 
48420 
97376 
296602 
11893 
151255 
68412 
44696 
29514 
138811 
59781 
222530 
2021354 
1622281 
42692 
2591055 
1150575 
20198 
15278 
20 
23275 
62059 
36250 
25809 
25202 
375 
74924 
1283 
2817 
7812 
83301 
3732 
21 
8896l 
74 
100 
32U 
2343 
11 
10302 
1565l 
145 
117 
5461 
100477 
492 
1658 
16370 
4739 
67944 
27037 
40907 
6543 
20782 
91777 
18392 
56241 
1235335 
9550 
69 
14381 
29585 
61226 
16H2 
1182 
ua 
18837 
24820 
2000 
4423 
231109 
21274 
663 
2505 
437 
740 
789 
3218 
32600 
256485 
65544 
1939 
260457 
56481 
3644 
2301 
1419 
882 
544 
190 
3941 
4406 
11785 
280920 
32i 
172 
593 
1972 
1744 
11050 
150 
523097 
50056 
997560 
1753 
995807 
161684 
823097 
46039 
2395 
3266 
232U 
4632 
80 
216 
150 
10524 
5895 
5882 
5200' 
2639 
4413 
170 
1216 
585i 
635 
899 
150 
14171 
1690 
1286 
72620 
7722 
4123 
390 
40 
3179 
18421 
2121 
16300 
5749 
9530 
15106 
49510 
129017 
418969 
7653 
128 
530 
56 
6775 
2363 
1800 
9053 
4436 
61342 
7395 
464a 
1o3z 
1629 
40054 
245 
227i 
69381 
55694 
16164 
220 974 
27958 
343 
267 
125 
70 
6 
67125 
5644 
23861 
2922 
26776 
11160 
109i 
1890 
205319 
161750 
43569 
1126 
41344 
1099 
20314 
246 
19375 
3275 
8534 
19980 
97241 
65615 
28626 
195 
5 
28431 
9576 
9479 
97 
77 
20 
1886 
2532 
17997 
13679 
23130 
29525 
1961i 
30 
20 
10i 
2 
254; 
saa 
1000 
4 
10 
U.K. 
521382 
35236 
1405 
239370 
246776 
1867 
2467 
6349 
57742 
155125 
5100 
11506 
75495 
920407 
16233 
664750 
11300511 
233259 
11067252 
9328579 
791227 
947446 
13341 
4600 
520 
31192 
76684 
2425i 
495306 
132347 
5648 
79255 
1060775 
129046 
9317U 
31829 
135 
175846 
521057 
40768 
~-• •1 A 
;_w,t.J9 
117334 
236661 
45704 
190957 
118044 
72002 
124524 
56207 
25484 
47491 
1057329 
99495 
16449 
15493 
131614 
5902 
42 
2na6 
19659 
13950 
744 
9003 
2390 
9375 
14472 
4050 
429 
109103 
24223 
2127269 
182728 
4575 
1444234 
510757 
6234 
169 
1990 Suppltlltntar!l unit - Uniti supp14etntairt 
Origin / Consign11ent 
Or igint / Provenance 
Co8b. Homtnclature~------------------------------­
Reporting countr~ - Pays dfclarant 
Holltncl ature c:o11b. EUR-12 Bolg.-Lux. Hell as Espagna 
4202.21-00 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
136719 
538551 
53090 
29504832 
11758161 
17745066 
1273438 
132840 
10746296 
60431 
5725332 
17750 
7H3 
ll59213 
1017755 
141458 
6412 
5803 
79127 
62 
55919 
57790 
51577 
808470 
372224 
436246 
18659 
12776 
272242 
HSH5 
27142 
36 9249 
6412 
16261606 
5907568 
10354038 
1026554 
I 04517 
5975727 
968 
3351757 
4202.22 HANDBAGS OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE I'IATERIALS 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES OU EH MATIERES TEXTILES 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEETING 
HU:1BER 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
234440 
256 782 
290251 
308695 
2593684 
306271 
57569 
ll61 97 
17436864 
624653 
50140 
134280S 
919370 
25499843 
4175666 
21324160 
247440 
3569358 
17507362 
164609 
264ll 
168658 
76829 
3551 
4o7:i 
175223 
120 
91095 
200 
713771 
444132 
269639 
1413 
91753 
17647 3 
7571 
1101 
6613 
7205 
21555 
277 
1406 
44330 
H930 
5000 
24925 
141677 
45733 
95944 
529 
49885 
45530 
5824 
H868 
36046 
72055~ 
13496 
53i 
1822378 
3ll71 
5914 
176336 
331799 
3253964 
812638 
2441326 
50617 
560601 
1830108 
4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE IIATERIALS 
HUMBER 
SACS A MAIN EN I'IATIERES TEXTILES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
392149 
757449 
843878 
538622 
2208443 
250637 
122690 
197641 
93197 
101935 
63402 
1768824 
17 32712 
251351 
20929088 
979535 
2808645 
1259932 
35953420 
5171860 
30774790 
426267 
228187 
9179ll6 
21169407 
184038 
225773 
57287 
1254U 
3150 
2409 
3310 
40 
1590 
506 
2455! 9 
5878 
1067130 
2300 
431692 
33867 
2417920 
598145 
1319775 
5041 
34ll 
725736 
1088998 
4202.29 HANDBAGS I EXCL. 4202.21 AND 4202.221 
3120 
14494 
22360 
49821 
64415 
13454 
U73 
54 
1094 
4734 
23593 
29321 
22631 
371989 
69144 
78939 
73ll6 
898504 
172437 
726067 
14620 
1066 
313329 
398113 
SACS A MAIN, NOH REPR. SOUS 4202.21 ET 4202.22 
4202.29-00 HANDBAGS IEXCL. 4202.21-00 TO 4202.22-901 
HUMBER 
ll609 
31686 
837H 
62274; 
2ll70 
12149 
169861 
73833 
95868 
16526 
32208 
413054 
13966 
2859050 
166274 
596324 
330603 
56 72340 
788961 
4883379 
275019 
132337 
l6147H 
2993656 
SAr.S A MAIN IHDH REPR. SOUS 4202.21-00 A 4202.22-901 
nUiibKI:. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
146\26 
291098 
717466 
344000 
2368973 
95610 
280577 
4926192 
227990 
6573S4 
63S274 
11789081 
4220930 
7568151 
174968 
35993 
2331609 
5061574 
35273 
241099 
126131 
53430 
950 
4560 
606253 
629S5 
99lll 
3441 
1248578 
"8SOO 
790078 
90 
90 
132785 
6 07203 
3838 
3266 
13768 
69023 
1919 
903 
3461 
140272 
9916 
l23U 
ll210 
287403 
93107 
194296 
4917 
3348 
49057 
140322 
2749 
4689 
288776 
zn340 
1782 
14749 
1479078 
72452 
277979 
400205 
3006136 
565176 
2440960 
1017ll 
11417 
816536 
1522713 
15806 
1449 
6313 
13177 
1326 99 
11729 
1o 
295471 
12111 
1738 
101704 
80766 
615147 
131421 
503702 
3904 
204316 
295482 
25313 
8035 
14529 
23312 
214313 
6222 
5961 
942 
211; 
3010 
7600 
374599 
190591 
471559 
167041 
1545306 
297760 
1247455 
8516 
554 
859226 
379713 
1038 
1000 
420 
925 
7559 
40 
5334 
600 
4414 
6593 
30216 
10982 
19234 
540 
13360 
5334 
1993 
1193 
449793 
205465 
244328 
ll297 
6999 
227543 
226 
54U 
9116 
2272 
23948 
6512 
157401 
28740 
144415 
5510 
3 
138554 
94690 
629762 
231601 
398161 
797 
252H9 
144415 
30262 
10138 
28954 
24356 
67391 
5862 
i 
3161 
216i 
9U70 
19012 
305251 
4U57 
46481 
48135 
780541 
174725 
605116 
15876 
624 
284682 
30S258 
12594 
359 
52109 
1823 
39882 
1525 
141 
24291 
9765 
66940 
6630 
228246 
109097 
119149 
1366 
753 
92992 
24291 
France 
17080 
2427 
2589892 
1517214 
1071014 
43365 
13124 
731179 
26904 
296540 
130530 
41420 
50069 
1408379 
19591 
35148 
4997344 
251049 
311 
478017 
45975 
8003262 
1681961 
6314301 
57034 
1244013 
5013254 
s4s362 
92736 
87431 
736509 
32879 
69632 
11097 
5379 
lOll 
624452 
75515 
26767 
2902131 
256299 
216135 
102802 
5904247 
1588600 
4311047 
23267 
14112 
1384315 
2903465 
17982; 
44296 
41492 
524331 
9030 
2540 
449791 
7146 
20797 
9780 
1397461 
862900 
534561 
13122 
11295 
71355 
450091 
Ireland 
1200 
319908 
302872 
17036 
2140 
13 
2976 
11920 
zu 
30 
437 
504 
43 
184462 
3930l 
226293 
135804 
40489 
136 
40303 
441 
1212 
687 
734 
176 
124427 
100 
137 
30420 
1625 
4893 
166611 
121456 
38225 
100 
6705 
31420 
1445 
2272 
206 
5468 
53892 
73036 
154136 
63119 
90317 
331 
113 
16950 
73036 
4203.21 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EM CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.21-00 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
PAIRS 
GANTS ET IIOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EM CUIR HATUREL OU RECONSTITUE 
PAIR£ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT!l. ~INGDOM 
400 USA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 TH,ILAND 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
lOOOMORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
516783 
169415 
202978 
132317 
4108429 
232151 
453H9 
197222 
197217 
8026925 
1016585 
7009023 
296270 
6406049 
306704 
6146 
97U 
756 
3676 
131441 
1550 
2879 
4137 
4414 
286615 
32328 
254217 
107791 
146256 
240 
9056 
3215 
4944 
3133 
82119 
2600 
44486 
19635 
5397 
239915 
23616 
216299 
3519 
188133 
24577 
3442i 
22102 
24570 
1419651 
6141 
8049 
136075 
787ll 
1379774 
84628 
1795146 
54413 
1683408 
57325 
56 
2699 
125 
121 
32472 
138 
250 
36204 
3163 
33041 
131 
32860 
2U73 
3849 
23472 
3335 
317528 
4652 
4952 
21819 
16723 
597186 
63071 
53Ul5 
16019 
502663 
15433 
34077 
81241 
76736 
7269 
4334U 
9204 
11798 
137641 
11059 
1061421 
218276 
842621 
8395 
721621 
112612 
4203.29 GLOVES, IIITTEHS AHD I'IITTS IEXCL. FOR USE IH SPORTS!, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
170 
28 
300 
49226 
478 
12526 
2339:i 
86450 
49554 
36896 
478 
35911 
500 
Ita I ia Nederland Portugal 
8254 
2024 
326104 
90594 
235510 
79296 
11932 
75711 
28656 
80503 
3223 
3934 
taU 
2675 
142; 
408 
1264 
362404 
32836 
211 
50563 
19335 
534936 
22938 
511998 
27956 
121298 
362744 
21254 
19068 
64684 
68336 
3755 
1660 
9591 
2366 
6067 
13711 
203140 
220757 
62ll6 
2334825 
47271 
95581 
13395 
3307551 
179124 
31Z6348 
40666 
10218 
741614 
2344068 
65095 
3128 
39430 
16771 
ll86i 
26749 
414300 
36768 
77243 
20431 
1165852 
233234 
932618 
7386 
1363 
420785 
504447 
302120 
2645 
23989 
382564 
13495 
3311 
56518 
18938 
984306 
3ll472 
6 72041 
21926 
554738 
88377 
804 
10560 
1178378 
621237 
550141 
19982 
5431 
235531 
294628 
544 
17441 
47aa:i 
33194 
2882 
1632; 
1244594 
73183 
446 
22961 
69392 
1541315 
120672 
1420713 
10413 
165636 
1244594 
66663 
101707 
150468 
85274 
6969 
420 
598 
250 
l20Si 
880770 
9662 
10145 
3931169 
107356 
714732 
115385 
6256893 
412166 
5144727 
24623 
12322 
1358310 
3961794 
176 
98068 
80930 
27891 
14725 
3032 
349570 
2560 
42064 
29617 
676287 
222963 
453324 
5389 
3749 
98065 
349870 
119415 
9491 
12370 
20251 
288140 
16094 
9210 
11441 
14031 
557442 
155775 
401667 
23697 
371130 
6840 
2 
15 
113792 
108885 
4896 
68 
58 
3828 
233 
1000 
17445 
19156 
135578 
5935 
19443 
40ll6 
38849 
71924 
462 
1541 
4621 
3S9896 
276525 
83371 
14S6 
9991 
71924 
14514 
5ll 
284872 
6700 
44748 
32749 
24691 
1602 
125 
448 
470 
58954 
464 
3492 
32670 
513756 
414762 
91994 
1903 
1645 
38137 
51954 
13866 
500 
8996 
2019 
ll441 
195 
49 
2300 
52 
2 
44782 
41531 
3251 
366 
2 
2136 
49 
10049 
2053 
10602 
1874 
61242 
96102 
29272 
66830 
2834 
63996 
U.K. 
5904 
92963 
46678 
62976 76 
1607347 
4690329 
65665 
17132 
3142432 
3312 
1482232 
10019 
46001 
3590 
6078 
23587 
5716i 
18588 
8239471 
203281 
41447 
270034 
247667 
9409750 
165234 
9244516 
93251 
868730 
8282535 
34865 
25236 
25419 
70177 
246677 
1495 
1527 
6132 
6s7:i 
3455 
631249 
83196 
6693563 
90979 
151385 
338025 
8489681 
416724 
8072957 
16636 
1898 
1352358 
6 703963 
10352 
261 
26300 
4630 
1432712 
225345 
1384218 
23521 
56296 
147351 
3549977 
1559621 
1990356 
39250 
3163 
566888 
1384218 
6893 
22351 
4362i 
176558 
179115 
361764 
479419 
47617 
2201503 
4H30 
2156073 
49947 
2105326 
8oo 
1990 Suppleaentary unit - Unit6 supplfaentaire 
Or I gin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Prov•nance Reporting country -Pays d6clarant Co1b. Moeencl&turer---~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenc:laturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan1nrk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal I a Htdtr 1 and Portugal 
4203.29 GANTS ET IIOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
PAIRS 
GANTS ET I'IOUFLES DE PROTECTION POUR TOUS IIETIERS, EN CUIR HATUREL OU RECOHSTITUE 
PAIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERI'IAHY 
OD5 ITALY 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
2D4 I'IOROCCO 
212 TUNISIA 
373 IIAURITIUS 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
HO HONG KONG 
743 I'IACAO 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
103D CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1389206 
133455S 
9321449 
3380780 
1377478 
491066 
SS4759 
845525 
752327 
673618 
436565 
21154257 
29036202 
541026 
27212369 
368099 
114101776 
22278504 
8865629 
24662D307 
18D52D66 
228564041 
76H87 
113142592 
6887D8 
ll4659962 
107141 
4138133 
526164 
121934 
1010D 
5D857l 
8D 9220 
73920 
4246 
1953363 
73380 
8475820 
5049898 
3425922 
1716 
1470BH 
195336l 
1850 
19560 
131310 
450 
87800 
689130 
223500 
337410i 
271640 
487ll08 
162170 
4708938 
4565 
1330270 
33H10l 
298318 
345421 
1327030 
98472 
138145 
214674 
75700 
204590 
lll55137 
7741298 
27240 
2047498 
64125 
68410749 
2653726 
9521D776 
22547ll 
92956065 
26 7666 
24067746 
68620653 
851 
6D96 
267DD 
ll589 
377 
253567 
84287 
15600 
64214i 
35682 
108320D 
51813 
1031387 
50 
389136 
64220i 
838894 
6062 
494056 
424912 
ID7634 
219975 
785968 
2031688 
1678700 
24720 
2562786 
3068412 
1362056 
13909838 
19D3183 
12006655 
14906 
9383963 
2607786 
302612 
2363953 
921815 
906107 
292D43 
731525 
642552 
626177 
1287657 
3473877 
35003D 
833612 
78441 
lD466927 
245010 
23702932 
484933D 
18849402 
17423 
8294052 
634177 
10537927 
10000 
70 
a5 
14107 
73000 
84000 
71830l 
356114 
2100 
1534583 
246183 
1288400 
32560 
537537 
7183Dl 
74643 
149533 
3D20 
140 
300085 
32960 
12000 
3281761 
7764635 
553D60 
72000 
ll445308 
4120 
263664 
24570321 
228066 
24342255 
302927 
12389800 
7D9D 
ll649528 
4203.29-91 MEN'S AND BOYS' GLOVES, IIITTEHS AND IIITTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER IEXCL. 42D3.21-00 AND 4203.29-101 
PAIRS 
48622 
662584 
1209036 
97063 
4000D 
50825S 
4ll9175 
2386D 
704680 
14186s5i 
312352 
22042984 
2080780 
19962204 
65524 
5685122 
142ll5si 
GANTS ET MOUFLES POUR HOI'J'IES ET GARCONNETS, <NON REPR. SOUS 4203.21-00 ET 4203.29-101, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
PAIRE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
010 PORTUGAL 
041 YUGOSLAVIA 
D60 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
153678 
181382 
181055 
214096 
139533 
183517 
94992 
489226 
755368 
204375 
132286 
874461 
5ll227 
142526 
4983904 
994288 
3989336 
214285 
2ll8176 
1656875 
57Dl; 
21893 
1531 
3371'i 
4068 
2ll7 
11280 
a2s 
1702D 
114i 
234835 
146096 
88739 
567 
31253 
56919 
9110 
73i 
7546 
23583 
26894 
14348~ 
850 
2316 39 
15441 
216191 
7538 
32424 
176229 
3D9 
557DS 
72301 
134483 
147353 
9930 
428040 
471020 
73579 
63248 
179157 
305992 
612D4 
2334699 
228836 
2105813 
173551 
ll65723 
766589 
19o5 
27761 
lli 
30755 
30462 
293 
293 
aai 
23692 
19231 
142 
57656 
45988 
ll668 
122 
ll546 
3222 
17514 
49308 
53952 
436D; 
2799 
26491 
1703 
17D42 
3499D4 
12633 
120 
638446 
160655 
477791 
2536 
78943 
396312 
4203.29-99 GLOVES, PIITTEHS AND IIITTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER <EXCL. 4203.21-0D TO 4203.29-911 
PAIRS 
15710 
46694 
20217 
26477 
1Z42i 
14D56 
70 
&139 
5050 
4410 
6130 
140640 
15944 
189609 
10201 
179128 
10360 
23574 
145194 
150047 
63146 
1007 
24537 
21199 
4896 
19549 
74Bi 
15750 
16742 
15810 
367521 
242495 
125026 
3161 
74970 
46895 
GANTS ET I'IOUFLES POUR FEI'J'IES, FILLETTES ET JEUNES ENFAHTS, <NOH REPR. SOUS 4203.21-00 ET 4203.29-101, EN CUIR NATUREL OU 
RECONSTITUE 
PAIRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
OlD PORTUGAL 
062 CZECHOSLOVAK 
D64 HUNGARY 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
7 36 TAIWAN 
74D HONG KONG 
J.l.riHi ~ u "" L iJ 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
I 02130 
103983 
218861 
574964 
79837 
160561 
255000 
170348 
213178 
619551 
331596 
551958 
463175 
65334 
190132 
~lU7i UQ 
1966404 
3339995 
2H71B 
2053848 
991429 
13287 
18653 
48971 
13242 
305D 
1434 
29441 
3237 
15080 
561 
300D 
885 
981 
13626 
183223 
105847 
77376 
2941 
38757 
35678 
43Dl.ID RAW FURSKINS OF IIINK, WHOLE 
112 
lOBi 
4707 
912 
u2s 
23502 
7154 
5404 
87207 
2404 
8264 
IU862 
45038 
152824 
1186 
1726D 
134378 
PELLETERIES BRUTES DE YISONS, ENTIERES 
4301.10-00 RAW FURSKIHS OF MIHK, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE VISONS, EHTIERES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 07 IRELAND 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHION 
058 GERMAH DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
72D CHINA 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
156222 
331311 
1314963 
958839 
19U77 
61738 
3761494 
178317 
3512D4 
2855382 
1836077 
1157360 
1057318 
91315 
73793 
715745 
819998 
379013 
140928 
16570355 
6832302 
9728324 
7 951B43 
64D'584 
144518 
1631963 
60895 
16540i 
359087 
20965 
83774 
917l 
20577 
14430 
24913 
2074 
4008 
14159 
782008 
692674 
8933' 
35832 
29750 
53502 
17501 
924U3 
92117 
48235 
8999 
177790 
337032 
2681667 
21972 
6440 
149l 
984 
127481 
4598 
4454992 
1095535 
3359457 
3220938 
3218461 
4598 
133921 
4301.20 RAW FURSKIHS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
6782 
74487 
28958l 
8040 
112936 
71779 
31555 
133250 
295035 
37470 
130916 
354525 
26U2 
6532D 
2l:i7&3~ 
901665 
1456174 
208642 
944383 
303149 
44691 
147 
190737 
47710 
242 
1782332 
71 
47121 
568193 
3093 
344889 
5555l 
127285 
150122 
1497 
13358 
3442800 
2D99492 
1343308 
911545 
624076 
13358 
418405 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEYRES, ENTIERES 
43D1.20-DO RAW FURSKIHS OF RABilT OR HARE, WHOLE 
HUMBER 
33 
447 
3757 
348 
5800 
290 
2197 
12872 
4585 
8287 
7997 
290 
300 
89957 
1579 
126819 
459a 
389oa 
1991 
12047 
499 
2422i 
12784 
336401 
230775 
105626 
82509 
45497 
23117 
3135 
28o2 
22372 
919 
7857 
71~ 
12358 
2980 
5 
485 
1644D 
7C6<:6 
37085 
33541 
356 
2H91 
3694 
14252 
1886l 
7Dl 
174917 
100 
50940 
64040 
24966 
5603~ 
41537 
6 
449271 
209308 
239963 
148611 
51040 
91352 
769i 
21265 
163506 
9398 
360D6 
30017 
7410 
12593 
238928 
88242 
25940 
11711 
12841 
770023 
291262 
477454 
31916 
318477 
127061 
49377 
3543 
473922 
293l 
54911 
3040 
70685 
6309 
8380 
40D70 
39564 
2582 
7400 
762716 
526842 
235874 
140518 
60884 
74DD 
87956 
79446 
620 
28935 
423i 
6077 
671 
3385 
643oi 
132 
194'<93 
113939 
80559 
21 
9482 
71056 
157 
157 
157 
3768 
7234 
1603i 
435 
42837 
370 
10899 
11424 
157899 
3799 
21228 
750 
324-i 74 
79959 
244515 
7599 
78455 
158461 
1835 
1049 
3000 
254354 
8327 
66773; 
527 
6397 
52375 
898530 
1149236 
231067 
26995 
986D 
386573 
456421 
77683 
35943 
4299439 
936304 
3353406 
297D711 
2127717 
35943 
346752 
8569 
48399 
62230 
5717 
30790 
35850 
9173 
18260 
1200 
34867 
212 
706D 
326871 
166014 
160857 
5935 
89292 
65630 
5069 
329693 
83370 
65239 
29709 
26137 
559802 
539217 
20585 
19124 
19124 
146i 
3300 
1264 
3D1816 
111028 
33996 
46581 
78000 
6060D 
62640 
699467 
498227 
201240 
138600 
62640 
100 
12231 
485 
29828 
29128 
70D 
392 
308 
1754 
2 
7197 
1953 
6487 
258 
250 
.:J~: l 
18694 
2867 
2611 
256 
5587 
16612 
521202 
26795 
683 
3145 
114000 
4744i 
3271432 
2171892 
139896 
2D937199 
124560 
278898 
15258068 
7237809 
50519278 
727705 
49791573 
54150 
49455523 
47441 
281900 
3796 
1204 
33674 
2450 
8600 
23381 
191288 
129093 
4369D 
14490 
154946 
63444 
822222 
64762 
757460 
16058 
686 721 
54681 
64690 
3150 
2019 
12994 
46932 
53434 
13906 
51199 
24D487 
43213 
15916 
38553 
4255 
65695 
81li!57 
202316 
645541 
33511 
519998 
92032 
11979 
422 
30640 
11714 
2120; 
425854 
3100 
42889 
182D46 
313720 
6172 
7798a 
114578 
155605 
79629 
1482769 
501998 
980771 
422D55 
22BD35 
83219 
47 5497 
171 
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4301.20-00 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE LIEVRES, ENTIERES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
058 GERMAN DEI't.R 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
8138958 
3543695 
3186194 
19097164 
10754900 
8342264 
6888502 
3538909 
1755695 
270000 
7519440 
4787051 
2732389 
2026108 
116 
116 
850 
850 
850 
4084158 
50000 
4134158 
4084158 
50000 
50000 
1738000 
3554943 
953334 
2601609 
1896200 
SBIOO 
2866194 
2904955 
38100 
2866855 
2866194 
85000 
85000 
4301.30 RAW FURSKINS OF LAMB, THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAI'IB, INDIAN, CHINESE, I'IOHGDLIAN 
OR TIBETAN LAMB, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWANZ", "CARACUL", "PERSIAHER", OU SII'IILAIRES, D'AGNEAUX DES 
INDES, DE CHINE, DE PIONGOLIE OU OU TIBET, ENTIERES 
4301.30-00 RAW FURSKINS OF LAPIB, THE FOLLOWING I ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIPIILAR LAI'IB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
DR TIBETAN LAMB, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAN", "BREITSCHWAHZ•, "CARACUL", "PERSUHER•, OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES 
IHDES, DE CHINE, DE MONGOL IE OU DU TIBET, EHTIERES 
HOMBRE 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
660 AFGHANISTAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
96039 
350582 
90108 
130193 
910876 
78267 
832609 
403279 
276417 
152913 
4456 
916 
3540 
3540 
4301.40 RAW FURSKIHS OF BEAVER, WHOLE 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 RAW FURSKIHS OF BEAVER, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, EHTIERES 
HOMBRE 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
55808 
81143 
16070 
64863 
64863 
3059 
3680 
3680 
3680 
4301.50 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
510 
510 
PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 
4301.50-00 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE RATS PIUSQUES, ENTIERES 
HOMBRE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
338534 
783581 
210512 
573069 
526554 
4301.60 RAW FURSKIHS OF FOX, WHOLE 
3750 
4374 
624 
3750 
3750 
5435 
8773 
11 
8755 
5435 
PELLETERIES BRUTES DE REHAROS, ENTIERES 
4301.60-00 RAW FURSKIHS OF FOX, WHOLE 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
HOMBRE 
0 04 FR GERMANY 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
0~6 ~WTT:"rRLAND 
Wc.JII I U~I\IUI 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
24484 
122835 
563308 
550658 
47042 
lU(I•u . .L 
110024 
51823 
1727853 
191585 
1534487 
1390847 
1186254 
129976 
8389 
535 
132 
3783 
792 
16370 
10379 
5991 
4864 
4072 
1127 
139 
52410i 
7229 
laoS 
5234 
5976 96 
2747 
594949 
556902 
550868 
37947 
43130 
203727 
22267 
61595 
434084 
34309 
399775 
203861 
99224 
96690 
5607 
6611 
240 
6371 
6371 
224702 
516429 
140004 
376425 
334230 
44124 
4635 
137606 
2276 
H07 
20802 
16546 
305250 
58910 
246340 
226491 
147197 
6285 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FURSKINS IEXCL. RAW SKINS OF NO. 41031 
8870 
8870 
3254 
100 
3154 
3154 
4187 
7675 
20496 
1655 
144 
35473 
12422 
23051 
23051 
20552 
6228 
1400 
1824 
720 
12064 
12064 
1400 
2544 
8120 
50 
3148 
4410 
17721 
417 
'H6 
27919 
8626 
78889 
3508 
75381 
59093 
22548 
16288 
14895 
30391 
4806 
4202 
80898 
15632 
65266 
30391 
19980 
14895 
27908 
3568B 
3000 
32688 
32688 
2557 
14128 
4006 
63606 
2325 
854 
3893 
92703 
17208 
75495 
73139 
68392 
2356 
PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'DTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU H 4103 
4301.70-90 RAW FURSKIHS OF SEAL, WHOLE IEXCL. 4301.70-101 
HUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, EHTIERES ISAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHOHI 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
28579 
402S 
24554 
9140 
430 
8710 
1050 
1050 
96 
40 
56 
7078 
707i 
4301.80 RAW FURSKIHS IEXCL. 4301.10 TO 4301.701, IEXCL. RAW SKINS OF NOS. 4101, 4102 OR 41031 
31786 
115064 
61211 
60276 
359433 
12340 
347093 
164038 
151269 
31786 
46902 
55037 
255 
54572 
54572 
30000 
65580 
171 
65409 
64409 
7375 
40724 
15261 
260839 
44349 
21115 
36313 
19926 
474490 
62114 
410595 
378283 
322044 
32312 
365 
365 
PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SOUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES H HOI, 4102 OU 4103 
4301.80-10 RAW FURSKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE PIER OU DE NUTRIES -RAGONDINS-
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
84833 
32187 
52646 
4301.80-30 RAW FURSKIHS OF I'IARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE I'IURI'IEL 
HOMBRE 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
31458 
62 
31396 
4301.80-50 RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
NUMBER 
172 
4509 
196 
4313 
600 
600 
100 
100 
26609 
2660; 
2780 
2780 
1000 
1000 
15475 
15475 
1687 
1687 
16160 
16160 
2371 
1931 
440 
440 
440 
473475 
50000 
768075 
718075 
50000 
50000 
62 
62 
U.K. 
3466 
88216 
88216 
3400 
11022 
6200 
4822 
HOD 
1422 
240 
15305 
15065 
240 
240 
46739 
133323 
50435 
82888 
szaaa 
1757 
12501 
10763 
39378 
3ZS13 
17247 
1196 
124611 
22366 
102245 
68584 
50141 
33661 
6400 
3190 
3210 
51229 
31991 
19238 
2100 
2100 
1990 Suppleatntary unit - Untt' supp16aenttlrt 
Origin I Consignment 
Origint I Provenance Reporting country - Peys d6clarant ~:::nc~:t~~~~:!~b~r---~E~U~R--1~2~~Bt~l~g-.--~L-ux--.--~D-on_•_•_r~k~Dt-u~t-s_c_h_l_on_d _____ H_o~l~l-a~s~~~~p~og~n~o~--~F~r-a_n_c~•~~I~r-•l-a-n-d-----~-t-a-l-to---H-•-d-•r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-l-------U-.-~--1. 
~301.80-50 PELLETERIES BRUTES DE FELIDES SAUVAGES 
HOMBRE 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 
11218 
67 
11151 
9312 
172 
172 
60 
2743 
30 
2713 
2713 
2108 
37 
2771 
2~36 
499 
499 
366 
4302.11 TAHHEO OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIIHK, (HOT ASSEIIBLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHHERES, NOH ASSEMBLEES, DE VISOHS, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4312.11-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF IIIHK, <HOT ASSEI'IBLEDI, (OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLET ERIES TAHNEES OU APPRETEES, EHHERES, <NOH ASSEIIBLEESI, DE VISOHS, <AUT RES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
058 GERMAN DEII.R 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
740 HOHG KOHG 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1023527 
586375 
57252 
3506195 
243695 
826281 
170379 
33100 
52692 
24647 
62170 
342089 
218461 
35192 
35766 
851946 
106743 
19023 
127424 
1386477 
6514649 
1871121 
16S2717 
682559 
13UH 
87265 
8042 
15460 
7664 
1214 
1490 
605 
1017 
200 
100 
2240 
1144 
896 
40977 
35492 
5415 
4584 
300 
901 
3892 
7299 
8790 
9648 
3963 
31569 
303 
25~ 
2478 
55227 
14S944 
85107 
60137 
60837 
57959 
59312 
129313 
6577 
3026i 
76915 
19763 
17979 
699 
14 
75 
9213 
27953 
10931 
2546 
35 
10727 
405591 
340819 
64772 
50739 
48193 
10952 
3011 
756111 
39006 
9371 
3016780 
181001 
106531 
134366 
3745i 
24379 
55905 
263102 
68211 
24254 
19931 
686812 
92403 
1553 
5610769 
~352141 
1251621 
1215136 
436551 
4673 
31119 
13759 
226 
76099 
12451 
41124 
7604 
103 
305 
3502 
9337 
10925 
57 
175774 
151366 
24401 
13144 
3107 
339 
10925 
36i 
111 
22527 
4696 
11459 
5404 
9115 
627 
1443 
103Di 
11310 
5590 
4504 
106310 
61457 
44153 
19042 
2070 
4664 
21147 
4464 
446~ 
3254 
109164 
1Dl7i 
42770 
539325 
569 
10690 
2845 
10520 
111006 
1930 
93103 
3246 
3427 
11913 
960345 
713396 
2469U 
229019 
131371 
12163 
5767 
4302.12 TANNED OR DRESSED WHGLE SKINS GF RABBIT OR HARE, !HOT ASSEIIBLEDI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHHERES, NOH ASSEIIBLEES, DE LAPINS OU DE LIEYRES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.12-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, <HOT ASSEIIILEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
1000 
310102 
117232 
306i 
229 
501631 
501402 
229 
229 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHHERES, (HDH ASSEMBLEESI, DE LAPINS OU DE LIEYRES, <AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
011 SPAIN 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1355817 
17 53036 
1605002 
141034 
75075 
205667 
141950 
63717 
10011 
10018 
4230 
19070 
17093 
1977 
200 
1496 
656 
140 
1426 
1316 
40 
1977 
90937 
16321 
74616 
1262711 
1286171 
1210616 
6255 
275 
275 
4302.13 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SIIIILAR LAMB, IHDIAH, CHINES, MONGOLIAN OR 
TIBETAN LAIIB, !HOT ASSEI'IBLEDI, <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHHERES, NOH ASSEIIBLEES, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH•, "BREITSCHWAHZ", "CARACUL", 
"PERSIAHER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE MOHGOLIE OU DU TIBET, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
4302.13-00 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD SIIIILAR LAMB, IHDIAH, CHIHES, IIOHGOLIAH OR 
TIBETAN LAMB, !HOT ASSEI'IBLEDI. <OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HOH ASSEMBLEESI, D'AGHEAUX DITS "ASTRAKAH", "BREITSCHWAHZ", •CARACUL•, 
"PERSIAHER" OU SIIIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE MOHGOLIE DU DU TIBET, <AUTRE$ QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
I 0?1 FFTA ~OUHTR. 
lUoflf I..Lil.:l~ .) 
36003 
238375 
56912 
74046 
188326 
762218 
4032ll 
358955 
126912 
77969 
~f.t.)J.t12. 
1991 
2ll9 
450 
510 
5357 
4147 
510 
175 
14 
404 
399 
5 
7971 
13370 
5942 
16920 
104955 
60923 
44032 
12803 
6338 
16774 
7209 
126100 
4501 
600 
31532 
204436 
155137 
41599 
17067 
3149 
31:;32 
10789 
13119 
3846 
10900 
44562 
27951 
16611 
5701 
1070~ 
6383 
268 
353 
ll6DO 
20217 
7597 
12620 
1020 
353 
11600 
4302.19 TAHHED OR DRESSED WHOLE FURSKIHS, UHASSEMBLED, <EXCL. 4302.ll TO 4302.131, <EXCL. 43031 
7934 
14545 
33654 
67151 
103908 
320120 
127696 
192372 
76148 
68129 
104468 
1250 
480 
11943 
11243 
700 
PEILETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, HOH ASSEIIBLEES, HOH REPR. SOU5 4302.11 A 4302.13., AUTRES QUE CELLES DU H 
4303 
~302.19-10 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF BEAVER, !HOT ASSEMBLED>. !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, (HOH ASSEMBLEESI. DE CASTORS, (AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
64940 
29183 
35757 
23069 
ll4 
22955 
1804 
1554 
250 
5732 
2314 
3418 
1545 
1190 
355 
2491 
1077 
1414 
4302.19-20 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS OF MUSK-RAT, !HOT ASSEIIBLEDI, <OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
ll463 
4103 
7360 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, <HOH ASSEMBLEESI, DE RATS IIUSQUES, (AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
498920 
563667 
52118B 
35479 
79 
1916 
1916 
53 
2113 
2138 
45 
4737 
2960 
1777 
254561 
296582 
266360 
30222 
1330 
9352 
9352 
962 
1097 
962 
135 
4302.19-30 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, <HDT ASSEIIBLEDI, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEE5 OU APPRETEES, EHTIERES, (NOH ASSEIIBLEESI, DE REHARDS, <AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
032 FIHLAHD 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
15897 
294631 
15295 
57609 
7ll77 
34208 
513370 
412880 
170490 
1480B4 
100151 
389 
5305 
92 
251 
189 
7892 
7342 
550 
189 
189 
n32 
22 
3159 
5148 
17521 
ll138 
6313 
6313 
5513 
1022 
2603 
6553 
1502 
165 
33175 
21091 
12084 
4139 
1816 
7919 
219185 
12507 
2121 
21973 
27944 
327022 
255441 
71574 
7098~ 
37157 
5733 
14370 
71 
5493 
10914 
llll 
40950 
25817 
15133 
12102 
10914 
28~ 
6016 
2772 
634 
11081 
7627 
3454 
3454 
2772 
34619 
39348 
37032 
2316 
16 
6458 
33786 
13012 
3161 
13705 
40652 
43053 
34400 
25913 
4302.19-49 TANNED OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, (HOT ASSEIIBLEOI, <EXCL. 4302.19-411, (OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
16 
16 
32171 
32171 
4120 
265 
793 
7820 
7750 
70 
70 
11694 
136687 
136617 
109 
3011 
259 
19623 
3456 
16167 
304 
196 
2798 
3502 
704 
2798 
279B 
2798 
67420 
30287 
6532 
143210 
10109 
2637 
3244 
1280 
~0 
1579 
689 
3590 
46388 
3660 
4636 
97545 
431316 
265719 
165597 
59446 
2308 
97925 
8226 
519 
sa9 
1526 
12954 
30601 
3262 
27339 
14173 
11120 
18815 
5 
207316 
208452 
207468 
984 
514 
10336 
1286; 
416 
26351 
10890 
15461 
13635 
12169 
173 
1990 Supple•entary unit - Unit6 suppliaentairt 
Origin 1 Consignment 
Origin• / Provenance Rlporting country - Pays diclarant 
Co111b. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~--~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencleturt comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaar k Oeut sch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Nedarland Portugal 
4302.19-49 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !HDH ASSEMBLEESI, DE PHOQUES DU D'OTARIES, !SAUF DE BEBES PHDQUES HARPES OU 
A CAPUCHOHI, (AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
I D1 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12018 
2956 
9062 
8595 
235 
8360 
339 
314 
25 
1880 
1880 
595 
410 
185 
437 
117 
320 
4302.19-50 TAHHED DR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS DR OF NUTRIA, !HOT ASSEMBLED>, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES DU APPRETEES, EHTIERES, !HOH ASSEIIBLEESI, DE LDUTRES DE MER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS--, !AUTRES QUE 
CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
528 ARGENTINA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
626H 
247277 
453598 
85981 
367617 
94508 
252332 
1008 
1020 
1020 
36 
36 
54517 
70544 
10783 
59761 
4844 
54517 
44546 
2025 
88178 
480H 
40114 
34671 
2025 
100 
921 
1080 
100 
980 
26 
951 
4092 
3255 
9443 
5192 
4251 
996 
3255 
4302.19-60 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, !HOT ASSEMBLED>, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.031 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IHDH ASSEMBLEESI, DE MURMEL, !AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
29673 
19844 
9829 
28170 
185H 
9606 
142 
142 
568 
568 
4302.19-70 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS OF WILD FELINES, !HOT ASSEMBLED>, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 43.03) 
HUMBER 
12883 
169069 
245089 
19578 
225511 
53971 
169869 
450 
450 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, !HOH ASSEI'IBLEESI, DE FELIDES SAUYAGES, UUTRES QUE CELLES DU H 43.03> 
HOMBRE 
lOOOWORLD 
IDIO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6974 
4478 
2496 
160 
123 
37 
563 
563 
11 
li 
245 
195 
50 
1225 
365 
860 
4302.30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIH AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, !EXCL. 43031 
615 
561 
54 
PEAUX TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLEES, AUTRES QUE CELLES DU H 4303 
3709 
2419 
1290 
11 
18 
15 
15 
4302.30-21 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF MINK, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.031, 
IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE YISOHS, ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOI13RE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
82543 
23987 
17000 
95242 
3307 
3919 
242405 
227575 
14825 
8326 
6074 
4023 
2 
1259 
100 
1899 
3382 
3310 
72 
6; 
343 
31 
448 
1018 
557 
461 
11268 
1857 
30927 
1337 
1255 
48271 
45047 
3224 
1707 
1675 
1257 
1302 
10380 
96 
15246 
14411 
830 
801 
631 
50 
4608 
186 
35619 
180 
1049 
42217 
40673 
1544 
198 
198 
1049 
aa; 
760 
3861 
45 
68 
8051 
5666 
2385 
2317 
1916 
68 
1725 
2180 
13750 
22486 
1H9 
849 
43921 
40046 
3875 
2407 
1649 
899 
1094 
1403 
6944 
6944 
4302.30-25 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF RABBIT OR HARE, !OTHER THAN THOSE OF HEADING 
H 43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE LIEYRES, ISAUF PEAUX 
"ALLDHGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
137326 
70H7 
66879 
55568 
50 
50 
50 
300 
300 
300 
14400 
11325 
3075 
2636 
409 
409 
471 
451 
20 
40759 
18222 
22537 
14987 
39084 
2687 
36397 
33095 
4302.30-31 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKIHS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AHD 
SIMILAR LAMB, IHDIAH, CHINESE, MDHGOLIAH OR TIBETAN LAMB, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
i·t.&.&.c.lc.t\J.i.~ '"foliti.:L:~ UJ "~iAE1C.t~. CHI.H.if.~:=t, ,··:L.-'.CLAUX CT CU:.r!'t:i, ASSC.~Slf:S, D'A::::::.!JX IHTS "I.S!.":.•u.~"• "81fiT!>CHW.AN7.", 
"CARACUL•, "PERSIAHER" OU SIPIILAIRES, D'AGHEAUX DES IHDES, DE CHINE, DE PIDHGDLIE OU DU TIBET, (SAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, 
AUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
009 GREECE 
624 ISRAEL 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
23536 
549 
64190 
52061 
12122 
S657 
529 
439 
90 
945 
535 
2357 
1663 
694 
547 
1680 
1517 
93 
2 
17752 
10 
20839 
19212 
1627 
10~ 
225 
1221 
1171 
50 
4461 
4 
5810 
5331 
479 
4 
4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF BEAVER, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUPIBER 
5000 
5000 
5000 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MDRCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
12533 
360 
12173 
12024 
12024 
191 
70 
121 
29 
29 
29 
29 
41 
41 
219 
191 
21 
~302.30-41 TAHHED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF PIUSK-RAT, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
43.031, !EXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RATS MUSQUES, !SAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, 
IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
0 06 UTD. KIHGDDPI 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
10 00 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
109115 
2I417 
5736 
H27 
155418 
131333 
17085 
9485 
1384 
7557 
1343a 
1593 
305 
17646 
1S666 
1980 
1159 
1139 
100 
710 
1016 
1014 
72 
5~ 
54 
18 
162 
258 
176 
945 
802 
143 
453 
75 
221 
131 
787 
44 
1545 
7646 
3H6 
7015 
26778 
13145 
13633 
8199 
7118 
54H 
4302.~0-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AHD PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF FOX, !OTHER THAN THOSE OF HEADING H 43.031, 
!EXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
174 
172 
112 
20 
20 
446 
252 
194 
4 
146 
241 
241 
37293 
37293 
76 
159 
159 
U.K. 
1H9D 
31190 
1190 
37000 
2171i 
308 
as 
223 
67102 
3299 
27i 
250 
73114 
70610 
2434 
196 
5 
219 
4560 
60 
4500 
~500 
70 
26521 
22432 
4019 
106232 
37 
!08116 
!06903 
1213 
73 
73 
1118 
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Ortgint / Provtnenc• Reporting country - Pays d6clarant Comb. Nomanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
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~302.30-~5 PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, OE REHARDS, <SAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, IAUTRES 
QUE CELLES OU H 4l.03l 
HOMBRE 
009 GREECE 
IODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
46710 
71l90 
67214 
lll76 
12 
121 
121 
40 
592 
l04 
285 
1Dl41 
13254 
ll549 
1705 
4713 
4162 
551 
25813 
2729l 
26080 
1213 
235 
2520 
297 
2223 
10269 
12557 
12557 
266 
266 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED, OF SEAL IEXCL 4302.30-511, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING N ~3.031, IEXCL. 4302.30-101 
HUMBER 
PELLETERIES TANHEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, OE PHOQUES OU D'OTARIES ISAUF DE BEBES 
PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON, SAUF PEAUX "ALLONGEES"l, IAUTRES QUE CELLES OU N 43.031 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2093 
1365 
728 
416 
326 
90 
561 
503 
sa 
40 
40 
550 
550 
151 
121 
30 
375 
l75 
4l02.3D-61 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLEO, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, !OTHER THAN THOSE 
OF HEADING H 4l.D3l, IEXCL- 4lDZ.lD-10l 
NUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LOUTRES DE IIER OU DE HUTRIES -RAGOHDIHS--, 
ISAUF PEAUX "ALLOHGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 43.031 
HOMBRE 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
ll042 
42431 
8170 
H261 
l1078 
48 
48 
14031 
14862 
790 
14072 
14067 
22l 
222 
1 
188 
191 
l 
188 
188 
2790 
l671 
808 
2863 
2790 
13861 
18958 
2000 
16958 
13861 
4l02.l0-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEIIBLED OF MARMOTS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
~l-Oll, IEXCL ~l02.30-l0l 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE IIURIIEL ISAUF PEAUX "ALLONGEES•l, IAUTRES 
QUE CELLES DU N 43.Dll 
HOMBRE 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
6448 
3989 
2459 
15 
15 
350 
3" 4 
25l4 
1787 
747 
1871 
zoo 
1671 
1096 
1059 
37 
115 
115 
4l02.3D-7l TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEII!LED, DF WILD FELINES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 
~l-Oll, IEXCL- 4302.l0-10l 
HUMBER 
PELLETERIES TAHHEES OU APPRETEES, EHTIERES, IIORCEAUX ET CHUTES, ASSEIIBLES, DE FELIDES SAUYAGES, ISAUF PEAUX 
"ALLOHGEES"l, IAUTRES QUE CELLES DU H 4l.03l 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
~69 
202 
267 
ll 
11 
ao 
80 
l25 
61 
264 
1Dl 
103 
l 
l 
82 
82 
U.K. 
16971 
11775 
5196 
172 
4HZ 
4293 
179 
172 
385 
385 
49 
49 
175 

r.=-1 Clasifieacion de las puoli-
~ caciones de Eurostat 
TEMA 
[!] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[1] Economla y flnanzas (violet&) 
[] Poblaci6n y condi.ciones sociales (amarillo) 
GJ Energla e Industria (azul clara) 
[] Agricultura, silvlcultura y pesca (verde) 
liJ Comerclo exterior (rojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[] Media amblente (turquesa) 
[] Diversos (marron) 
SERlE 
0 Anuarios 
00 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
@l Estudlos y analisls 
(ID M&todos 
III Estadlsticas rapldas 
~ Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[!) Almene statistikker (m0rkebl6) 
[1] 0konoml og finanser (violet) 
[] Befolknlng og sociale forhold (gull 
GJ En.ergi og lndustri (bl4) 
[] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
liJ Udenrigshandel (r0d) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[] Milj0 (turkls) 
[] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
0 Arb0ger 
00 Konjunkturoversigter 
@I Regnskaber, tmllinger og statlstikker 
@l Unders0gelser og analyser 
(ID Metoder 
III Ekspresoverslgter 
~ Gliederung der Veroffent-
~ lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[!) Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[1) Wirtschaft und Flnanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
GJ Energle und lndustrie (Biau) 
[] Land- und Forstwlrtschalt, Flscherel (GrOn) 
[]) AuBenhandel (Rot) 
[] Dienstlelstungen und Verkehr (Orange) 
[] Umwelt (TOrkls) 
[] Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
0 JahrbOcher 
[] Konjunktur 
@1 Konten, Erhebungen und Statistiken 
@] Studlen und Analysen 
(ID Methoden 
III Schnellberlchte 
r:;::;] Ta~IVOJ.inan Tc.»v 6npoal&u· 
u aec.»v Tnc; Eurostat 
8EMA 
[!) r&VIKt~ OTOTIOTIKt~ (po9u llnA&) 
[1) OIKOVOIJIO KOI !SniJOOIOVOIJIKO !PioA&TI) 
[] nAn9UOIJ6~ KOI KOIVc.IVIKt~ OUV9fiK&~ (KITpiVO) 
GJ Evtpy&IO KOI PIOIJnxovfo (IJnA&) 
(] r&c.~pyla, !56on KOI aAI&fa (npOOIVO) 
[] E~c.JT&PIKO &1Jn6plo (K6KKIVO) 
(] Ynnp&Of&~ KOI IJ&TO!pOpt~ (nOpTOKOAI) 
I] n&pi60MOV (TOUPKOU60 
[] 616cpopo (Kacpt) 
IEIPA 
0 En&rnpf!S&~ 
00 tuyKupio 
@) AOyOpiOOIJOf, tp&UV&~ KOI OTOTIOTIK£~ 
@] M&AtT&~ KOI OVOAUO&I~ 
(ID Mt9o!SOI 
III Tox&f&~ orononKt~ 
g Classification of Eurostat 
L:J publications 
THEME 
[!] General statistics (midnight blue) 
[1) Economy and finance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
GJ Energy and Industry (blue) 
[] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[] Environment (turquoise) 
[] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
00 Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@l Studies and analyses 
(ID Methods 
III Rapid reports 
r.;;1 Classification des publica-
u tions de I'Eurostat 
TH~ME 
[!] Statistlques g&n&rales (bleu null) 
[1) £conomle et finances (violet) 
[] Population et conditions soclales Uaune) 
GJ £nergle et lndustrie (bleu) 
[] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[] Commerce extarleur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[] Envlronnement (turquoise) 
[] Divers (brun) 
S£RIE 
0 Annuaires 
00 Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
@l £tudes et analyses 
(ID M&thodes 
1£1 Statistiques rapldes 
'f'ITl Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[!] Statistiche general! (blu) 
[1) Economla e finanze (viola) 
[] Popolazlone e condizlonl soclall (glallo) 
GJ Energla e Industria (azzurro) 
[] Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
[] Commercia estero (rosso) 
[] Servlzl e trasporti (aranclone) 
[] Amblente (turchese) 
[] Dlversl (marrone) 
SERlE 
0 Annuari 
00 Tendenze conglunturall 
@I Conti, lndaglnl e statistiche 
@] Studl e analisl 
(ID Metadl 
1£1 Note raplde 
1:;1 Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[!) Algemene statistlek (donkerblauw) 
[1) Economle en financlen (paars) 
[] Bevolklng en soclale voorwaarden (geel) 
GJ Energle en lndustrie (blauw) 
[] Landbouw, basbouw en vlsserij (green) 
[] Bultenlandse handel (rood) 
[] Dlensten en vervoer (oranje) 
[] Milieu (turkoois) 
[] Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
0 Jaarboeken 
00 Conjunctuur 
@I Rekenlngen, enquetes en statlstieken 
@l Studies en analyses 
(ID Methoden 
1£1 Spoedberichten 
r;;:;J Classifica~o das publi-
0 ca,oes do Eurostat 
TEMA 
[!] Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[1) Economla e flnan~as (violet&) 
[] Popula~ao e condi~Oes socials (amarelo) 
GJ Energla e Industria (azul) 
[] Agrlcultura, silvlcultura e pesca(verde) 
[] Com&rclo externo (verrnelho) 
[] Servl~os e transportes (laranja) 
[] Amblente (turquesa) 
[!) Dlversos (castanho) 
S£RIE 
0 Anuarios 
00 Conjuntura 
@I Contas, lnqul!ritos e estatlsticas 
@l Estudos e anallses 
(ID M&todos 
1£1 Estallsticas rapldas 

Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europceiske Fcellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupwna"iKt<; Koav6111tec; - Enatpona'J 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas -1990, importaciones 
Volumen D: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1990, lndfersel 
Bind D: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Einfuhr 
Band D: 39-43 
EQTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKe~- 1990, raoayCtlyt~ 
T61JO<; D: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1990, imports 
Volume D: 39-43 
COMMERCE EXTERIEUR- Tableaux analytiques- 1990, importations 
Volume D: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analitiche -1990, importazloni 
Volume D: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1990, invoer 
Deel D: 39-43 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos -1990,1mporta~t6es 
Volume D: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991- VI, 175 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadfsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tcellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wtepaK6 €1Jn6pao (K6KKIVO e~<il<PuMo) 
I:eapa C: AoyapiOOIJOi, tpeuvec; Kal OtatiOtiKt<; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu~tes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu~tes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
Vol. D: ISBN 92-826-2617·2 
Vol. A·L + Z: ISBN 92-826-2613-X 
Kat./Cat.: CA-68-91-004-2A·C 
Precio en Luxemburgo. IVA excluldo • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis In Luxemburg (ohne MwSt.) 
Tq.u') oto 1\outelll!oupyo, XColPI~ <DnA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs In Luxemburg (excluslel BTW) • Pre1;0 no Luxemburgo, IVA exclufdo 
importaciones • lndfersel • Einfuhr • eaoayCtlytc; • imports • importations • importazioni • invoer • importa~t6es 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TaiJI'J Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
PrelfO por exemplar 
ECU 42 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAflpnc; oeapa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 420 
importaciones + exportaciones • indfersel + udfersel • Einfuhr + Ausfuhr • eaoayCtlyt~ + ~ayCtlyt~ • Imports + exports 
importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • importa~toes + exporta~toes 
Precio por numero 
Pris pr. hcefte 
Einzelpreis 
TIIJI'J Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 64 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAI'Jpnc; oeapa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 630 
Estadisticas d.el comercio exteri~~ de Ia Co.munidad y d.el comerci9 entre sus E~tados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categories de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landem" fUr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je 
einem 13. Band (Z). 
I:TOTIOTIKec; TOU E:~c.>TE:PIKOU E:IJnOp(OU Tnc; Eupc.>na'iKt')c; KOIV6Tntac; KQI Tc.>V KPOT~V IJE:,\~v Tnc; 
OUIJcpc.>va IJE: Tn ouv6uao1-1evn ovOIJOToAoyla. 
KOTQVOIJt') OE: «npo'i6VTQ KQTO X~PO» VIO K08E: OKTO\Vt')cpiO E:niKE:cpa,\(60 Tnc; OUV6U001Jevnc; OVOIJQTO-
,\oyiac; IJE: 12 T61JOUc; VIO Tic; E:IOOyc.>yec; KOI 12 T61JOUc; VIO Tic; E:~ayc.>yec; (A-L) KOTO KM6o KOI KQTQ-
VOIJt') OE: «X~PE:c; KQTO npo'i6VTO» OUIJcpc.>va IJE: TO KE:cp<l,\QIQ TOU E:VOPIJOVIOIJeVOU OUOTt')IJOTOc; 
(2 \Vncpia) IJE: eva 130 T61JO (Z) VIO Tic; E:IOOyc.>yec; KQI Tic; E:~ayc.>yec; QVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 
volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten val-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio extemo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminac;ao «Produtos par paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;oes e as expor-
ta¢es, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;ao «Paises par produtos» par capitulos de dais digitos do sistema harmonizado. 
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